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F A L L E C I O E L PRESIDENTE 
DE LA H. F E R R O V I A R I A 
NORTEAMERICANA 
^ el mismo día se propone Painlevé comparecer ante la 
Cámara de Diputados para dar cuenta del resultado de su 
viaje a Marruecos y de lo que se propone realizar allí 
SIGUE GRAVE LA SITUACION EN E L FRENTE FRANCES 
{jn comunicado oficial francés dice que la situación 
sigue siendo grave a causa de que los rifeños diariamente 
multiplican sus ataques e intensifican su propaganda 
LA POBLACION CIVIL DE UEZAN EVACUA POR ORDEN MILITAR 
Las conferencias efectuadas por Painlevé con el mariscal 
Lyautey versaron acerca de las medidas diplomáticas y 
militares necesarias para llegar pronto a una paz estable 
C L E V E L A N D , junio 12. 
— (Por la Associated Press.^ 
—Warreu S. Stone, presiden-
te da la hermandad de Ma-
quinistas Ferroviarios y uno 
de los directores y financieros 
obreros del ^aís, falleció esta 
tarde en un hospital de esta 
•ciudai. 
Mr. Stone ingresó en el 
hospital el martes pasado, pa-
ra ser tratado de un ataque 
de urtmia. 
C O N V I O E E N I O S A 1 A 0 D E S L O S M O R O S 
Í R A T A R O N D E R O M P E R E L F R E N T E D E 
L A S ¡ R O P A S E S P A Ñ O L A S S i N L O G A R L O 
Los rebeldes estaban acaudillados por !os principales 
jefes de la cábila de Yebala y sufrieron pérdidas de 
consideración, siendo 50 las baja^. jje los españoles 
ATENTADO CONTRA LA V I D A 
DEL PRESIDENTE DE UN 
COMITÉ DEL S O V I E T 
C O N T R A 
FUERZAS NAVALES PARA E L AÑO DE 1925 A 1926 
De regreso de su excursión por diversos países de 
América, el ilustre compositor español Amadeo Vives 
hace un relato de sus impresiones en dichos países 
MOS'JOV. junio 12 .— (Por la 
Asíociated P r e s s . ) — Ayer se 
intentó dar muerte a M. Vaa-
sendin, presidente del comité 
ejecutivo provincial del Norte 
de Dvina. y miembro del co-
mité central ejecutivo del So-
viet de Veilky-Ustyug. 
M. Vaasendin recibió una 
profunda cuchillada en la es-
palda . 
Su agresor, que no ha po-
dido ser identificado, fué de-
tenido . 
S E 
L A L L E G A D A D E R E F Ü E R Z O S 
P O D R A L I D R A R L A B A T A L L A F I N A L 
I A T O M A D E 
Si las fuerzas del general Chi que, según se dice, están 
cerca con un ejército de rusos, llegan a tiempo para unirse 
a las del general Tak. los defensores de Cantón perderán 
HUELGUISTAS DE SHANGHAI ACUSAN A LOS COMUNISTAS 
PARIS, juaio 1 2 . — (Por la As-
«ocláted P r e s s . ) — L a conferencia 
franco-española para estudiar una 
accióu conjunta entre España y 
Francia contra Abd-el-Krim, que 
debía celebrarse el lunes próximo, 
je ha pospuesto para el miércoles, 
según S3 anunció hoy oficialmente. 
En el mismo día se espera que 
el primer ministro Painlevé se pre-
jente ante 1?. Cámara de Tos Dipu-
tados para dar cuenta de su viaje 
a Mar.'üecos y lo que se propone 
hacer allí. 
DONDE Q U I E R A HAY MONUMENTOS QUE HABLAN DE ESPAÑA 
Se han efectuado ya en Madrid varias conferencias 
preliminares de las que habrán de tener lugar el día 
17 para tratar de la cooperación entre España y Francia 
IV ATAQUE POR S O R P R E S A E N 
BEX K A R R I C H , F U E R E C H A -
ZADO 
TETUAN, junio 1 ? . — (Por la 
Associated Press.) — E n la región 
de Ben Karrich, un numeroso con-
tingente de rifeños trató de reali-
zar ua ataque por sorpresa; pero 
avisadas las • guarniciones de los 
puestos avanzados, destacaron una 
fuerza al mnndo del teniente Pa-
la*?, que realizó un reconocimiento, 
trabando combate con el enemigo, 
durante si cfial pereció el tenien-
te. Las tropas que llegaron Inme-
diatamente desde Tetuán continua-
ron la lu:tia con el enemigo, al que 
causaron muchas bajas. 
Los aviadores participaron en el 
encuentro, arrojando fran número 
de bombas sobre los rebeldes. 
Un convuy rifeño fué dispersa-
do en el sector da Aingue. 
P A I N L E V E S E PASO E L DLA E N 
E L F U E N T E F R A N C E S I>E MA-
R R U E C O S 
F E Z , Marruecos francés, junio 
1 ? . — ("Por la Associated Press.) 
— E l presidente del Consejo fran-
cés y ministro de la Guerra, M. 
Painle"vé, pasó todo el día de hoy-
en el frente, formado por las tro-
pas francesas, para contener la in-
vasión de los cabileños rebeldes. 
E n ei transcurso de. su recorri-
do de inspección, M. Painlevé re-
cibió en Tizza a los caids indíge-
nas que son amigos de Francia. 
Tuvo palabras de elogio para su 
lealtad y prometió la misma hon-
radez por parte de Francia. E l pre-
sidente del Consejo visitó, más 
tarde, ei centro de aeronáutica don-
de felicitó a los pilotos aviadores, 
por la eficaz y heroica ayuda que 
prestaron durante las recientes ope-
raciones desarrolladas contra los 
rifeños, condecorando a varios de 
ellos. 
M. Painlevé regresó hoy a Fez, 
en las últimas horas de la noche 
Respecto a este importante 
asunto dictó ayer una circular 
el Secretario de Gobernación 
Associatel P r e s s . ) — E n la Presi-jque predominan en aquellos países, 
dencia del* Gobierno ha sido faci-! Niega el señor Vives que exista 
litado hoy a la prensa el siguiente! en América una colonia española 
parte oficial sobre Marruecos: propiamt-ntc- dicha; agregando que 
"La presión del enemigo sobre en dicho continente no interesa 
INNUMERABLES AUDIENCIAS inUeBtro:5 -rentes, especialmente en i ningún' valor español. Solamente 
la región occidental, aumenta con-1 la Argentina siente la necesidad de 
tlnuamente. cosa nada extraña da-1 proc:ürarsc un abolengo cultural. 
L O S 
L A S 
A 
D E 
En las circulares que se han estado distribuyendo dicen 
que los elementos comunistas se han aprovechado de la 
situación anómala para llevar a cabo sus complots 
SE PIDEN COMPENSACIONES A LOS EXTRANJEROS 
E 
Les desórdenes provocados en Hankou por las falsas 
noticias publicadas por los periódicos causaron muchas 
víctimas al ser atacados los voluntarios británicos 
Fué dirigida por el señor 
Presidente del Supremo a los 
fiscales de la República 
LA COMUNION DE IDEAS 
CANTON, junio 12. —(Por la nados esta noche alrededor de la 
Associated P r e s s . ) — Los vapores concesión extranjera unos cinco 
extranjeros 'aeron objeto de tiro- mil soldados chinos. 
teo hoy, cuando se movieron den-1 — 
tro de las lineas de batalla entre LOS MISIONEROS P R O T E S T A N -
Un incidente entre el senador 
doctor Horacio Díaz Pardo y el 
Sr. Secretario de Gobernación 
LA CONFERENCIA SOBRE E L 
CONTROL DEL T R A F I C O DE 
ARMAS 
E l Sr. Secretarlo de Gobernación 
dirigió ayer la siguiente circular 
a los Cobernadores Provinciales: 
Habana, 12 de junio de 1925. 
Sr. Gobernadoir Provinciab de... 
Señor: 
L a Secretaría de Hacienda ha 
comunicado a este Centro, que, asi 
los cupones numerados emitidos 
por algunas industrias para ofre-
cer ivgalos a sus favorecedores 
por medio de los primeros premios 
de la Lotería Nacional, como 'los 
contratos que varias Compañías 
oxif.tentos en la actualidad celebran 
con sus suscriptores, en los que a 
base de t-na cuota mensual y uti-
lizando el sorteo se entrega a los 
agraciados ya un solar, ya una ca-
sa construida, do determinado va-
lor, constituyen, en d primer caso, 
la infi'acclón de lo dispuesto en el 
Convocaba por la Liga de 
MADRID, junio 12 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Un real de-
creto, publicado hoy en la Gaceta 
de Madr d. fija las fuerzas navales 
para el año económico de 192 5 a 
las artículo 3ro. de ila ley de 4 de agos-|1926 en catorce mil marineros, con 
da la agitación que existe en toda 
la zona rebelde. E l enemig inten-
tó romper nuestras líneas en el sec» 
tor de Sent Hozmar, entablándose 
un combate qe alguna importancia. 
"Los rebeldes estaban acaudilla-
dos por los principales jefes de la 
que lo busca en España; las demás 
repúblicas habrán de hacer esto 
mismo más tarde. 
Añadió que es consolador encon-
trar en todas las regiones de Amé-
rica monumentos Se hablan del 
paso de España, cómo en Europa 
cábila de Yebala, y sufrieron pér-jhay en tocias partes recuerdos de 
didas rk: consideración, dejando en; Roma. 
nuestro poder numerosos muertos y Reepajío v, proyectas y obras, 
heridos con todo su armamento, declaró que no ha escrito nada de 
Nuestras tropas quedaron en sus música ni tiene nada preparado pa-
posiciones do combate. Los sóida- ra la próxima temporada. 
Inquebrantable disciplina, 
amor desinteresado al servicio 
y c&iciencia exacta del deber 
dos españoles se han batido muy 
bien, sufriendo medio centenar de 
bajas, de las cuales, doce son eu-
ropeas " 
E L D I R E C T O R I O F1PA L A S F U E R 
ZAS .NAVALES PARA E L AÑO 
1925-26* 
Amadeo Viveg se propone mar-
char a Barcelona, donde descansa-
rá varios meses sin ocuparse de 
cuestiones ttatralcs. 
E L P R I N C I P E D E ASTURIAS 
ASISTIO A L A COLOCACION D E 
LA Q l I L L A D E L "PRIMO D E 
R I V E R A " 
12 .— 
E l fiscal del Tribunal Supremo, 
ha dirigido la siguiente circular a 
los fiscales de las seis Audjencias 
de la República: 
"Habana. 10 de junio de 1925. 
Sr. Fiscal de la Audiencia de. . . 
Señor: 
Al tomar posesión de este car-
go, para el que fui designado por 
Decreto del honorable señor presi-
dente de la República, de 5 de los 
los jefe» militares rivales, quienes 
continnan combatiendo por la po-
sesión de Cantón, que se encuentra 
todavía en poder de las fuerzas de-
fensora,? de la provincia de Yun-
nan. Un mayordomo del vapor chi-
no "Saion" resultó gravemente he-
rido. 
A pesar de que el fuego de fu-
T E S D E L A CHINA S E V E N 
OBLIGADOS A R E T I R A R S E A 
L A S CIUDADES 
^ÍEW Y O R K , junio 12 .— (Por 
la Associated Presa . )— Témese en 
ésta que los cinco mil misioneros 
protestantes que están haciendo 
sil continuó durante toda la noche ¡ Propaganda apostólica en la China, 
por ambas partes, ninguno de los ¡tengan que abandonar su empresa, 
ejércitos ha ganado terreno. Las la consecuencia de la guerra civil 
fuerzas defensoras ansian atacar a 
Honan: pero el proyecto no ha po-
dido lievarti? a cabo, porque care-
cen de barcos, todos los cuales se 
hallan en poder del enemigo. 
Los vaporas que se dirigían hoy 
a Hong Kong iban llenos de refu-
giados. E l movimiento de las im* 
corrientes, cúmpleme, como uno de portaciones y exportaciones se está 
V A L E N C I A , junio 
la Associated P r e s s . ) — E l princi-
pe de Asturias visitó hoy los mo-
linos arroerros de Sueca, a veinte 
millas al Sudeste de Valencia, so 
mis primeros actos, dirigir, me-
diante estas breves líneas, un afec-
tuoso saludo a todos aquellos com-
pañeros que por razón de la Ley 
I me han de estar subordinados, y 
jcon quienes he de •compartir la ar-
, por cIuh labor que se nos tiene enco-
mendada . 
Procedente del Orden 
Nadones se encuentra reunida en ] to de 1925. y en el segundo el de- sus clases, y tres mil cuatrocientos | bre el Júcar, y regresó después a 
Ginebra una importante represen-1lito de rifa no autorizada,'puesto | cuarenta y siete soldados de ln-j esta ciudad, para asistir a las ce-
tación de n á s de treinta países. Que concurra el requisito que. se-
que desde hace más de un mes dis-' ñala el Tr ibunal Supremo de Jus-
cute ios medios prácticos para 1-cia en, sus sentencias de 17 y 2 A 
PAUL P A I N L E V E P A R T I O A VI-1 llegar a extirpar el comercio llícl 
fantería de Marina. 
SITAR E L F R E N T E F R A N C E S E N 
MARRUECOS 
FEZ. Ifirruecos francés», junio 
12.— (Poi la Associated Press.) 
-Paúl Painlevé, primer ministro 
francíí, partió para el frente rife-
ño & las síj'.s y treinta de la ma-
fiana, después de haber estado dis-
cutiendo los planes para la campa-
Ü$ militar durante la mayor parte 
de la noche con el mariscal Lyau-
tey, gobernador general del protec-
torado francés. 
to de armas, municiones y mate-
rial de guerra. 
E l fin principal que inspiró /.a 
Liga ii¿ ¡"d Naciones, desnué !.. 
gran conflicto europeo, fué la pre-
servación de la paz. y paso a pa-
so, por ser un asunto que no pue 
de septiembre de 1910 para cons-
tituir aquel delito, cual es la ob-
tención de ueh cantlfiad de dinero 
u otra clase dv pi .nio mediante MADRID, ju 
proceo', iento análogo Associated 
cuyos resultados pendan del azi:- i torta be viene interesando desde 
(n cualquier forma; hallándose en ¡hace algún tiempo, en la campaña 
Idéntico caso los periódicos que contra el cáncer. 
remonias de la colocación dé la 
I quilla del vapor "Primo de R¡-
L A R E I N A V I C T O R I A P R E S I D I O ! vera " 
UNA JUNTA D E .DAMAS D E L A 
Llt iA ANTICANCEROSA 
E l sábado regresará el príncipe 
e Asturias a Madrid. 
prácticamente paralizando, como 
resultado de los desórdenes. 
Los observadores Indicaban hoy 
que se necesitan fuerzas adiciona-
les para que la batalla sea decisi-
va. Si las fuorzas del general Hau 
Chung-Chi, que se anuncia se en-
1 cuentr» cerca de Cantón, con un 
Judicial.: ejército ruso, llega a tiempo de 
f> FIJANDO E L E F E C T l -
A MARINA D E G U E R R A cuando invocaba al hacerlo, los pro 
COXTIMTA SIENDO G R A V E L A 
WTUA'JION EN L A ZONA F R A N -
C E S A 
FEZ, Marrueco» francés, junio 
i2.— (por ja Associated Press . ) 
—El primer ministro y ministro de 
k Guerra d^ Francia, M. Painle-
T*. ha llegado a esta ciudad, para 
Wntinur.r, personalmente, el estu-
co de la situación que precipitó la 
Pasión del protectorado francés 
Por los rifeños, , • . * 
Se detuvo su séquito en Rabat, 
Para visitar un hospital donde son 
hendidos los heridos franceses. 
El primer ministro dió cuenta a 
^ preasa de su visita al sultán 
Kuley Yuseff, diciendo que el so-
oeranó marroquí se mostró muy sa-
jWecho de las seguridades que le 
pWa dado referentes a que la so-
^raní.i del sultán era la base so-
J[e la cual estaba actuando el G'o-
Werno de Francia. 
Sqs confer8i;cias con el maris-
«1 Layutey hiblan versado acerca 
^ lag medidas diplomáticas y ml-
'•tares necesarias para establecer 
paz estable en Marruecos "a la 
"^yor brevedad y con el menor 
wsto posIble.,• 
, La situación a lo largo del fren-
según un comunicado oficial, 
ontinúa en ca.ma; pero sigue te-
lendo "un grave carácter, debido 
* la actitud de los rifeños. quienes 
«ariamente están multiplicando 
arques locales e intensifican-
de resolverse en un día. la Liga va ¡ofrecen premios al suscrlptor que | Ayer presidió la reina, en Pa-
cumpllendo su cometido.' resulto favorecido, merced al acier- ' 
E l primer paso en firme para i to del número que coincida con el 
evitar la guerra lo dió la Asamblea 'íue ostenta el ejemplar que posea, 
el año pasado al aprobar el Proto- En tal virtud, dirijo a usted la 
coló de Arbitraje. Seguridad y Re- frésente circular, que dará a co-
ducción de Armamentos, preparado i nocer a los Alcalaes Municipales 
por el gran estadir/.i Mr. Benes;lde osa'provincia, a í.m ae que se 
y si es cierto que Inglaterra lo ha'sirva disponer que, tan pronto ille-
rechazado, eso no ha sido definí-1 fine a noticias do algún agente do 
tivp, puesto que se ha dejado para; su autoridad la comisión del delito 
ESPAÑOLA 
MADRID, junio 12 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Por Real De-
-1 lacio, una junta de damas de la LI-|creto, expedido hoy, el personal en 
' ga Anticancerosa, reunión a la que i activo de la Marina de Guerra es-
asistieron, además, eminentes doc- pañola para el año de 192 5-2 6, 
tore^ y muchos miembros de la! queda fijado en catorce mil mari-
arlstocracia. j ñeros y tres mil cuatrocientos cua-
renta y siete soldados de Infante 
AMADEO V I V E S C U E N T A SUS ría de Marina. 
I M P R E S I O N E S D E SU V I A J E 
pósitos justicieros y fines morall-
Chu Pal 
Tak para •ornar parte en el ata-
que, lo» defensores de Cantón ten-
drán que abandonar la ciudad. 
dond?. por virtud de los distintos I unirse a las fuerzas de 
cargos que he desempeñado, man-
tuve estrecha y harmónica rela-
ción con el personal de este Minis-
terio, no he de resultar un desco-
nocido al mismo; viniendo hoy a 
ocupar su Jefatura sólo a virtud 
de un llamamiento al que no me 
era lícito desoír; ya que provenía 
de quien, con sobrados títulos po-
día solicitar mis servicios, máxime, 
R E I N A TRANQUILIDAD F/N HAN-
K O U D E S P U E S ,DE L O S DESOR* 
l íENES D E L J U E V E S 
HANKOU. junio 12.—- (Por la 
Associated P r e s s . ) — Reina relati-
vamente tranquilidad 
maflána de hoy en esta ciudad, 
dadores que á nadie se oculta cons-1 detepuéfc de los desórdenes que 5e!gl(los ^ Shanghai, con sus pro-
tituyeú la base fundamental del reíri8traUm anoche,' durante ios 1 Podados. 
recientemente estallada y de la in-
tensificación del movimiento ad-
verso a los extranjeros, especial-
mente a ios que profesan la fe ca-
tólica y sus sectas derivadas. 
E l departamento de misiones de 
la Iglesia Episcopal ha recibido hoy 
un cablegrama del obispo de Han-
kow, A. A . Gillman, que dice: 
"Situación grave. Mujeres y ni-
ños misionaros ordenados regresar 
este puerto." 
Las millones episcopales tienen 
unas cincuenta familias en la re-
gión de Haukow en el curso cen-
tral del Yang Tjie. 
Los representantes de otras sec-
tas análogas creen que sus propa-
gandlstfs tendrán que seguir el 
ejemplo do los episcopales. 
L a Junta Misionarla Episcopal ha 
recibido, también, noticias de ha-
berse cerrado cuatro de sus prin-
cipales (iscuelas en el valle del ba-
jo Yan$ Tse. 
La Sociedad Americana de Mi-
siones KxtranjertB Bautistas r«cl-
bló asimismo, uu mensaje cablegrá-
fico de sub agentes en Shanghai, 
düri nte'-Va I ^*c'en^0 que todos sus misioneros 
1 se hallaban i'a debidamente prote-
CADI'.Í. junio 1 2 . — (Por la As-
te. se proceda a pontl'lo tn cono- España, de su reciente tournée por 
cimiento de los tribunales de jus-1 gud América, el afamado composi-
tieb. para la resolución que corres-|tor Amadeo Vives, quien declaró a 




Rogerio Zayas Bazám 
Secretario. 
este año la Introducción de modlfi-|o infracsción señalado pteriormen ' gociated P r e s s . ) — Ha regresado a 
caciones que lo hagan aceptable pa 
ra Inglaterra. 
E l arbitraje obligatorio es 
gran paso para la paz, y está 
conseguirse. 
Otro avance Importante es la 
conferencia que se celebra en Gi-
nebra para el control del tráfico 
de armas. 
L a intervención que los delega-
dos de los países latino-americanos 
están tomando en esa conferencia 
es importantísima en defensa de los 
países no productores de armas. 
Brasil, E l Salvador, Uruguay y 
Venezuela han UVado recia bata-
lla en este asunto, y últimamente 
el jefe de la Delegación de los E s -
tados Unidos, Mr. Burton, se in-
clinó a favor de ItT tesis latino-ame-
ricana que ha resultado victoriosa. 
Uno de los triunfos más legítl-
" E L H E H A L D O DE MADRID" F I -
JA L I M I T E N A LA COLABORA-
CION F R A N C O - E S P A S O L A 
OTRA ACLARACION 
Nuevamente se facilitó ayer a la 
prensa en la Secretaría de Gober-
nación una nota en la que el Sr. 
Secretario aclara—con respecto \ 
h\ campaña de morajlización—que 
^o es su propósito extremar la perr-
secución contra infelices mujeres 
que han caído en el vicio por el 
scJo deseo de perseguirlas, sino con 
la intención de apartarlas de una 
senda extraviada. 
Varias de las mujeres detenidas 
en estos días estuvieron ayer en Go-
bernación a quejarse del trato que 
MADRID, junio 12.— (Por la 
Associated P r e s s . ) — Tratando de 
la colaboración franco-española en 
puerto, que, después de catorce i Marruecos, " E l Heraldo de Ma-
nieses que ha pasado en las repú-1 drid" dice en su ediciór de hoy: 
bllcas sudamericanas, ha sacado la "Esppña no puede ser auxiliar 
conclusión de que están equivoca-
dos cuantos hablan de las ideas1 (Continúa en la pás. VEINTE) 
programa de nuestro actual Go-
bierno. 
Y, si para coadyuvar, en la mé-
dida de mis modestas fuerzas, a ta-
les Pn^8 y propósitos, dentro de' la 
esfera que la Ley tiene señalada a 
este Ministerio, he de poner a con-
tribución todas las ansias de mi al-
ma, todas las energías de mi espí-
ritu, son la serenidad de concien-
cia que la obra exige, a fin de que 
no por falta de los esfuerzos de 
e îe importante elemento del Esta-
do, deje el país de obtener los In-
numerables beneficios que con 
aquel patriótico programa se le 
ofrecen, me he permitido contar 
de antemano con el necesario con-
curso de todos los que, en mayor 
(Continúa en la. pás. VEINTE) 
R E S U L T O 
A Y E R 
M U Y B R I L L A N T E L A R E C E P C I O N D A D A 
N O C H E E N E L C L U B U N I V E R S I T A R I O D E C U B A 
cuales perdieron la vida ocho chi-
nos y resultaron heridos un gran 
nújneru. a causa del ataque qut) 
se realizó contra el cuerpo de vo-
luntarios británicos. 
Los desórdenes, provo.-ados por 
falsas noticias publicadas por los 
periódicos, ."omenzaron en los mue>-
Í31 doctor James I I . Franklyn 
secretario de Estado de la referi-
da sociedad bautista, manifestó 
hoy quo, en algunos aspectos, e 
actual movimiento ea más amena-
zante que ei de los boxers de 1900. 
Las oficinas centrales de las sec-
tas restantes no tuvieron, todavía. 
lies, donde la policía disolvió a ios i noticias de las medidas de precau-
revoltosos y practicá una docena clón 0 retiradas hechas por sus ml-
su propaganda 
Painlevé pasará todo el día 
° la línea de batalla, regresando 
V0T la noche a Fez. 
POBLACION C I V I L D E M E -
ESTA EVACUANDO POR 
0 R D E \ D E LOS M I L I T A R E S 
LARACHE. junio 12 .— (Por la 
mos de la conferencia es el haber 
declarado ilícito el uso de gases as- ¡ * vjene dando ,a polu.ía 
fixiantes en la guerra, pudiéndose E1 Secretario de Gobernación ha 
llegar a este acuerdo importante |c.tado el lunpS pr6ximo a M \ 
merced a la franca declaración del, eg CürrcWÍOnaics y al Jefe de 
Delegado de Alemania, de aceptar ^ policía Nacional. a fin de tra-
una convención en ese sent:<lo. de egtog r;íirticuiareg. Además i 
Cuando la conferencia termine e haCer llega.r a los agen-1 
sus trabajos Informaremos sobre | la nutorjáaá sentido edu-' 
todos sus acuerdos, que represen- caciODal y b moralidad de esta | 
tan una conquista más a favor de ^ p ^ ^ ^ i - aue e] medio emplea-I 
la humanidad y de la paz del fofe-u del verdadero 
IMPORTANTES DISPOSICIONES 




UN I N C I D E N T E 
Entre el Senador Dr. Horacio 
Díaz Fardo y el Secretario de Go-
bernación se rtgistró ayer un des-
agradable incidente, por estimar el 
era tratado en focma En la Secretaría de Gobierno del primero que 
fué ayer facili-j incorrecta por el segundo. 
SUMINISTRO D E CALZADO 
Tribunal Supremo 
tada a IS prenst. por el correcto 
Secretario doctor 'Pascual de Ro-
jas y Plñeiro, la siguiente nota: E n la mañana de aver se celebró ¿L'ha ordenado por el Presi- en Gobernación la subasta para su-
Se na ° " ^ n " o^nrpmn la ministro de calzado a los presos y 
—ocuted Press. ) _ Los viajeros ¡ dente del T ^ ^ . ^ ^ J ; ^ ^ . , penados de las distintas cáreeles de 
ta. i ^ a esta ciudad proceden-1 Práctica de "na. , '7 . del te-!la República, habiéndose presenta-
^ de Ue2an> dan cuenta que la ción a las f ^ ^ ¿ ^ a ^ » J do t r * liettadores. 
£blaclfin civil( que está evacuando Irritorio de Ja ^ ^ ^ ^ J Formaron el tribunal los seño-
^ e ia población por orden de las; nes generales del " t ™ e ; 4 } u ^ ¡ re8 josé Grau. Mateo R. Arango y 
•̂ rbaa \ íCni» , ,» letal, v. además, con el oojeio es R. Jiménez Pozo. militares, se dirige a i la 
Las f u S í í o n e V enemigas a u J t ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ INCENDIO D E UN APUNTA 
. d e las líneas francesas colitl- d ó n 7 < » » * ^ 2 ^ 0 d f 
nyaii en todo el sector v las euar- de la Administración de Justicia, 
l^nez de A u L r ^ ^ ^ ^ L eS cada Distrito, requiriendo al 
vés 
vhto obhgadaVa unir s"us fuer! efecto, la cooPeraocií?,ade l ! ¡ L S ! " 
^ Para poder resistir "el empuje sidentes de Audiencias y siguien-
it l enemigo ¡do las instrucciones que en esta 
La columna que opera la sección misma fecha ha dado el Presidente 
fatral observó numerosas filtra del Tribunal Supremo a loe Magis-
lone*, de grupos rebeldes al Sur irados visitadores 
J;1 ^erga. y alrededores de Yebel-i " L a visita en su aspecto espe-
^ f a . compuesto de grupos adictos Icial se ha ordenado con el fin de 
* la cábila de Hayaina 'que soan concretamente conocidas 
de los organismos judiciales corxes-Pom /0nllnRflnte rebelde atacó la 
icion de Taunat. siendo disper-
s o por :a Artillería. 
Us n iCt0nt?ngente enemigo atacó 
cha V V 0n0S danzadas de Alnal-
ron l t guarniciones lo rechaza-
0l» con bajas. 
pondientes. las irregularidades e 
infracciones de todo orden en que 
hayan Incurrido o estén incurrien-
do los funcionarios y auxiliares 
(Contin-ia en la página catorce) 
MIENTO 
E l Alcalde do Quemados de Güi-
nes. Sr. Fundora, visitó ayer al Se-
cretario de Gobernación para tra-
de arrestos. 
LOS H U E L O PISTAS D E SHAN-
GHAI ACUSAN A LOS E L E M E N -
TOS COMUNISTAS 
SHANGHAI. Junio 12 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Se han es-
tado distribuyendo circulares por 
los elementos huelguistas de la 
concesión francesa de esta ciudad, 
acusando a ios comunistas de ha-
berse aprovechado de la situación 
para vllovar a cabo sus complots. 
Se asegura en las circulares que los 
comunistas bocales han recibido im-
portantes sumas de Rusia. 
En las circulares se piden las 
acostumbradaá compensaciones por 
"las agifcsiones de los extrajeros," 
y terminan diciendo que "nos-
otros lloramos a nuestros herma-
nos, mientras los comunistas ríen 
en la sombra." 
E N E L C L U B U N I V E R S I T A R I O . — A S P E C T O D E L A CONCURRENCIA 
" . . . p a r a festejar de una mane-,que se desbordó. afectuosamente, 
ra akgre y sencilla"—según rezaba en agasajos a los festejados Srcs. 
¡a invitación Inter-socios—se con- Hernández Cartaya. Gispert y Gu-
gregaron anoche loe "chicos" (y; tiérrez-Valladón. como asistentes, 
los grandes) del Club Universita-1^ i)re8 Céspedes (Carlos 
rio haciendo un derroche de jú-1 ^ianX1ei) y Barraqué no pudieron 
hilo y buen gusto en honor dfe los 
tar de apuntos relacionados con el 1 cinco miembros del actual Gobier-
reciente incendio de la Casa Ayun-ino que figuran en las listas de sus 
tamie»to de aquella localidad. 
E l Sr. Secretario le infermó qu.-; 
precedería con justicia en la inves-
tigación! que se realiza sobre ese 
htcho. 
NO S E QUERELtLA 
E n la Secretaría de Gobernación 
informaron ayer a la prensa que el 
Sr. Secretario renuncia al derecho 
de querellarse contra Marcelino Vi-
(Continúa en la página catorce) 
¿•sodados: los Dros. Gutiérrez Va-
lladón. Barraqué. Céspedes (Carlos 
Manuel), Hernández Cartaya y 
Gispert 
Fiesta exclusivamente para los 
tocios dol Club Universitario—sal-
vo los representantes de la prensa 
habanera, que en aquella casá tle-
rien sitio reservado en todos los ac-
tos que celebra—tuvo él grato sa-
bor de acontscimiento familiar, ca-
lorizada por la franca estimación 
cencurn:* por la precisión de asis-
tir a otros actos, oficiales. En «"ar-
tas dcíerentísimas así lo comuni-
caron a sus compañeros drd Club 
Universitf no. 
E l Presidente Dr. Francisco Ma. 
Fernáctlez. pueda estar archlsatis-
uPdie sabe triunfar en estos genti-
les empeños. 
La casa del Club Universitario 
lucía esplendente, merced si artís-
tico decorado en que el aí^mado 
Jardín La Flor Cubana y la Casa 
BorboKa hicieron honor a su buen 
nombre. 
La recepción a los festejados es-
tuvo confiada a la palabra dei Pre-
sidente del Club Universitario, Dr. 
Francisco María Fernández, que 
explico la legítima alegría de los 
asociados por ¡a exaltación de que 
han sido objeto al conf-Ursoles las fecho del brillante éxito de su inl 
oiativa culminada en un Insólito ; c i ^ V " s e c r e t a r á 
acontecimiento social. |ccupau en el Gobierno actual y tes-
Las fe»licltaclone'3 alcanzaron, al tirnoniandoles la sincera complacen 
pnr. a quiou fvé alma de la orga-icia que todos los asociados sentían 
nlzación de tan grata fiesta, el So- -
cretario José Caminero, que como 1 (Continúa en la página veinte) 
E L CONSEJO D E L O S GREMIOS 
D E L S O V I E T E N V I A 50,000 RU-
KLOS A P E K I N 
MOSCOU, junio 12 .— (Por la 
Associated P r e s s . ) — E l Consejo 
Central de ios Gremios del Soviet 
de Ruüia ha enviado, por telégra-
fo, cincuenta mil rublos a Pekín, 
para auxiliar a los huelguistas y a 
las familias de los muertos en los 
motines. 
LOS ODREROS CHINOS QUE HA-
BLAN V U K L T O A L T R A B A J O LO 
ABANDONAN 
SHANGHAI, junio 12 .— (Por 
la Associatfcd P r e s s . ) — Quince 
obreros chinos que se habían de-
clarado en huelga, que habían rea-
nudado el trabajo, han vuelto a 
¡abandonar las fábricas. 
L a recrudescencia de la huelga 
s© considera como resultado inme-
diato de lo? desórdenes de Han-
kou, donde cerca de una docena de 
trabajadores fueron muertos a 
tlrot. 
S U R T E E F I P A C E S E F E C T O S EN 
HANKOU L A PROCLAMA D E UN 
GENERAJL CHINO 
HANKOU, junio 1 2 . — (Por la 
Associated P r e s s . ) — Después de 
los sangrientos motines de anoche, 
reinaba hoy la tranquilidad en 
Hankou, debiéndose est>." en gran 
parte, a la proclama que publicó; 
el general lisia Ya O-Nan, gober-
nador militar de la provincia de' 
Hupeh. qul?n amenaza con ejecu-1 
tar a todo chino que dé lugar a \ 
disturbios en el distrito extranjero. 
Durante el ataque de que fué oh- i 
jeto el cuerpo de voluntarios bri-
tánicos, quedaron muertos o he-
ridos muchos chinos. 
, Calcúlase que se hallan estacio-
s íoneres . 
L A S TROPAS D E L KWO MING 
TANG H A C E N UN VICTORIOSO 
MOVIMIENTO D E F L A N C O SO-
B R E CANTON 
LONDRES, junio 1 2 . — (Por i^ 
Associated Pres s . )— Un despacho 
de Hong Kongi fechado el viernes 
y recibido boy por el "Daily Ex-
press." qiee quo las tropas del Kwo 
Ming Tang han efectuado por el 
Este un movimiento de flanco so-
bre Cantón, mientras la Artillería 
bombardeaba a sus rivales los yu-
naneses desde el Oeste. Díceae que 
la tenaz resistencia de estos últimos 
contuvo momentáneamente el avan-
ce; pero después de un intenso y 
demoledor bombardeo. las fuerzas 
del Kwo Ming Tang lograron des-
alojar hoy, al mediodía, a los yu-
naneses de las posiciones que ocn-
paban a lo largo de la ribera. 
Los cañoneros del Kwo MInr 
Tang pusieron a remolque grande-
barcazas cargadas de refuerzos, : 
avanzaron bacía la margen'opues 
ta del r ío . Efectuóse el desembar 
co. y las tropas empezaron a expul-
sar a los yunaneses de la ciudad 
Estos so retiraron en el mayor des 
orden. saqueando e incendiande 
cuanto hallaron a su paso. 
BUQUES D E G U E R R A E X T R A N 
J E R O S SURTOS E N E L P U E R T O 
D E HANKOU 
SHANGHAI, junio 12. — (Por L 
Associated P r e s s . ) — E n el puer 
to de HanJtow hállanse surtos lo^ 
siguientes buques de guerra ex 
tranjeros: 
Cañoneros británicos "Be," e' 
"nat" y "Mantis;" destróyer ñor 
teamericano "Stewart;" cañonero 
americano "Monacasy" y otro de 
la misma nacionalidad cuyo nombre 
se Ignora; tres cañoneros japone-
ses, uno italiano y una corbet:; 
francesa. 
Espertso que entr/ mañana le*' 
corbeta británica "Holyhock." 
UN EX-MENSAJERO E S P R E S I 
DENTE D E L CONSEJO D E 
NUEVA G A L E S D E L S U R 
NEW Y O R K , junio 12. (Associa-
ted Press) .—Mr. J . P . Lang. 
que en su juventud fué un simple 
mensajero, tomará ¿n breve pose-
sión como presidente del Consejo 
de Ministros de Nueva Gales del 
Sur. Mr. Lang üa declarado quo 
uno dí> sus objetivos prinplpales 
consistirá en mantener la estabi-
lidad de las industrias. 
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S E C U N D A R I A 
L a escuela popular de Cuba nc-! pedagógica del profesorado secun-
cesita reformas; pero sus vicios o j darlo, el doctor MbntorS propone las 
defectos son fruto del contagio con'siguientes reformas de nuestra en-
la malsana y corruptora política de-[aefianza media o secundaria: 
banderías. La Universidad de la Ha- I "1«—Reconociendo que la educa-
baña es una institución vetusta cu-ición de la juventud no puede darse 
vos ideales* organización y méto-jpor terminada a los 14 años, sino 
dos de estudio están en desacuerdo i que debe prolongarse por todo el 
con las necesidades y funciones. 3.) | í críodo de la adolescent ia, es pre-
un ce.itro docente de su clase; ¡)ero c:so organizar ün plan de enaeñan-
3a Universidad, consciente de sus k a y un Sistema do instituc'ones en-
propias deficiencias, anhela refor- | ciminados a proporcionar tduca-
marse, como lo prueban elocuente- ción profesional o pre-profesional a 
mente la protesta estudiantil de toda la juventud cubana. 
1923 y ios proyectos de reformas "2»—En la organización de este 
de los pi cfesores de Letras y Cien-i r '.m deben ser atendidas dos» con-
cias y de la Asociación Pedagógica dicionél primordiales: la variedad 
Universitaria. E n uno y otro ramo de las institución "í. según nuestras 
de nuestra educación, la obra del : i'í t«;sidades gociulcq y económicas, 
legislador si es previsora e ilustra-; y. su número. 
da, no encontraría una • lesistencia 
tenaz y porfiada. Ambos están, a 
mi juicio, preparados para una re-
forma radical. 
No sucede lo mismo con la ensé-
"3 '—En cuanto t la variedad, cst 
te sistema debe comprende'-*; escue-
las comerciales; de artes y oficios 
para varones y .para niñas; de en-
señanza, doméstica; agrícolas;, de 
ñanza secundaria. cu.Vjs vicios de estudios químicos en relación con 
organización, de método y discipli-j las necesidades de la industria azu-
na son tan graves, numerosos y i curera y con la minería; escuelas 
arraigados que eontristáñ el ánimo!de continuación y perfecciónamlento 
del observador impárcial. E n mu-i Profesional, para los jóvenes de uno 
chas ocasiones, la prensa periódica < y otro sexo, aprendices y empleados 
ha reflejado la opinión de los pYo-
fesionales sobre nuestros institu-
tos de segunda enl íñanza; pero en 
general, con muy contadas excepcio-
nes, todos los estudios publicados 
sobre el estado de la educación ett 
Cuba versan sobre la" institución 
primaria o sobre la universitaria o 
superior. Por esta razón pocas per-
sonas se dan cuenta de lá gravedad 
del mal que aqueja a nuestros ins-
titutos. 
Con el propósito de ilustrar la 
opinión públicii acerca de tan in-
teresante asunto, la Asociación Per 
dagógica Universitaria acordó eri 
entro último hacer un estudio de 
las reformas que necesita dicho gra: 
do de nuestra educación. Confióse 
la ponencia o dictamen al doctor 
Arturo .vlontori, eminente educador 
a quien debemos los mejores traba-
jos que se han publicado en Cuba 
sobre estas materias. E l ' informe 
del doctor Aíontori forma parté del 
folleto L a reforma de nuestra edu-
cación, recientemen-te publicado-, y 
és tan importante y oportuno, que 
juzgamos conveniente ofrecerlo en 
extracto a los lectores (\e este DIA-
RIO. 
E l doctor Montor] comienza di-
ciendo que "en lo que a la ense-
ñanza secundaria se refiere, todo 
el esfuerzo de su reformador el doc-
• tor Enrique J . Varona ... . se estre-
lló contra la incomprensión ámbieh-
te, de tal modo que, después de 
veinticinco años, el observador sin-
cero se ve obligado, a reconocer 
que salvo la concreción externa de 
los puntos precisos transformados, 
todo el resto de la organización ha 
permanecido fiel al espíritu tradi-
cional, revelado en los planea de j 
en oficinas.o empresa» de .diversa 
índole; escuelas normales, e insti-
tutos de segunda enseñanza. 
"4»-—En relación con el número 
de estaá .instituciones, debe prece-
derse a trazar un plan efectivo, 
en relación con las posibilida-
des económicas del Estado, para 
ir creando sucesivamente las de 
nueva condición y extendiendo el 
número de las ya creadas. 
"Son necesarias más escuelas de 
artes y oficios del tipo de la exis-
tente, én: la Habana y otras simila-
res para jóvenes del sexo femenino. 
También son Insuficientes las seis 
escuelas agrícolas. 
"Las escuelas comerciales, asi 
como las de continuación y perfec-
cionamiento, podrían ser implan-
tadas interinamente, en los mis-
mos locales de las actuales, escue-
las públicas, coordinando las horas 
de trabajo; y el profesorado de és-
tas, mediante una remuneración 
utilizada en gran parte. 
"5»—A medida que este plan va-
ya desenvolviéndose, debe Irse ex-
tendiendo la obligación escolar has-
ta los 18 años. 
"6*—-Los planes de estudio de 
todas estas instituciones deben ser 
reformados con arreglo a los si-
guientes puntos de vista: 
"a) Además de l^s materias de 
carácter profesional, cuando deban 
existir,- deben incluirse estudios y 
prácticas encaminados: 1, a la con-
servación de la salud; 2, a la exten-
sión de las materias instrumentales 
(lectura de obras notables, compo-
sición " oral y escrita, gramática, 
cálculo aritmético); 3, a1- conoci-
miento de los deberes domésticos y 
cívicos, con la consiguiente forma-
estudio, orientación de programas y 'clon de la aptitud y disposición mo 
libros de texto, distribución de las 
asignaturas en los cursos, organi-
zación disciplinarla y, sobre todo, 
en la aspiración fundamental de la 
enseñanza en su conjunto". 
Cree el doctor Montori que el 
concepto q noción de la enseñanza 
medio difundido entre nosotros .es-
tá en desacuerdo con la idea mo-
derna de la educación. "Desde ha-
ce muchos años—agrega—se ha re-
conocido que ella no debe tener un 
simple valor de preparación didác-
tica para otros estudios superiores, 
sino que debe tener una significa-
ción autónoma, y debe estar, en tal 
virtud, encaminada a continuar el 
esfuerzo de la enseñanza primaria 
para auxiliar el desarrollo del orga-
nismo infantil én su evolución ha-
cía las formas propias del.'adulto, 
tanto en su desenvolvimiento paico-
lofísico como en su acomodación a 
las necesidades de ,1a vida en socie-
dad". 
'[ Los fines que per?igue la ense-
ñanza secundaria (de acuerdo con 
un informe, ya famoso, de una Co-
misión nombrada art hoc por la Aso-
ciación Nacional de Educíacrón, de 
¡os Estados Unidos) son: 
10—Conservación de la ¿alud. 
2'—Dominio de las materias ins-
trumentales: lectura, cálcalo arlt-
nótico, expresión oral y escrita.' 
^—Preparación para desempeñar 
"'ignamente la misión humana de 
miembro de una familia. 
4"—Desarrollo de la vocación. 
5'—Formación de la aptitud para 
nl. cumplimiento de los deberes cr-
ieos. 
"Se ve—comenta aquí el doctor 
Montori— cuán lejos se encuentra 
ya este plan, de nuestro concep-
ión simplista de la enseñanza se-
•undaria. a la cual no atribuímos 
JIra función qué la de proporcionar 
los jóvenes un mínimo de cultura 
ral para cumplirlos; 4, a la depura-
ción del gusto estético;- 5, a la ex-
ploración de las disposiciones voca-
clonales; 6, al conocimiento del país 
natal y formación de sus institu-
ciones. . , 
"b) Los cursos de las Granjas 
Escuelas, Escuela Normal de Kin-
dergarten y Escuela de Hogar de-
ben ser elevados a cuatro. L a Es-
cuela Normal d« Kindergarten debe 
incluir entre sus estudios, además 
de algunos necesarios para la cul-
tura general de todo profesor, otros 
especiales, como puericultura y pai-
dología, de que hoy carece. Las 
ásígnaturas que tratan de las práC' 
.tícas de Kindergarten deben ser 
modernizadas. E n la Escuela del 
Hogar podrían aumentarse el apren 
dizaje de oficios y profesiones pro-
pias del sexo femenino. 
"c) Debe implantarse el siste-
ma de cursos electivos, a semejan-
za de la organización Inglesa y nor-
teamericana. 
"d) E l estudio y aprobación por 
el sistema cíclico o evolutivo y ge-
nético. ' 
"7»—En los métodos de enseñan-
za deben desterrarse el verbalismo 
y la memorización, sustituidos por 
la observáción, la experimentación 
y la colaboración heurística/ del 
alumno guiado por el profesor. 
"8»—La disciplina debe fundarse 
en el ejemplo elevado de los pro-
fesores respecto del cumplimiento 
del deber, en el tono de respeto y 
afecto en que deben mantenerse las 
relaciones de éstos con los alumnos 
y en la implantación de sistemas 
adecuados de gobierno liberal, en 
quc. estos últimos tomen una pru-
dente participación. 
"9*—La preparación del profeso-
rado debe ser modificada, en cuan-
to a los siguientes extremos: 
"a) Todos deben ser graduador 
reliminar, para que puedan abor-!en Una Escuela de la Facultad de 
ar después los estudios universlta-iLetra9 ? Ciencias de la Unlversl-
{os". Idad, pues actualmente esta condl-
m MINERO-MEDICINALES BlCARBOMTftDO-iOOW 
M O N D A R I Z 
Fü£NTE5 .de GANDARA y de TRONCOSO (OMICW) 
Las más alcalinas de España 
S E Ñ O R E S H I J O S DE PEINADOR 
1ENE LOS PRINCIPIOS SIGUIENTES • 
0.985 Bicarbonato misn*«ico- •: 
2,284 Idem terroso 
0,199 Idem manjaneso •"" 
0,059 Cloruro de sodio 
0,156 S i l i ^ •-
ír«>onente» muy ionizados, de poderos» •eno»""1'-
do microbiano. »e8un estudio del docto'Cii^ 
A U L L A S DEBEN M A N T E N E R S E €N UN SITIO ff^' 
Si tuvieren poso», je agitarán para que dewpaw"»"-
í í { rif 111 > 
E S T A E S L A B O T E L L A 
DE LAS M A R A V I L L O S A S A G U A S D E 
de las Fuentes de GANDARA y TR0NC0S0 
Para los padecimientos del estómago, hígado y riñones, hallará 
usted inmediato alivio, sin necesidad de recurrir a los medica-
men.os, 
EXIJA SIEMPRE ESTA BOTELLA 
De venta en las tiendas de víveres, cafés, restaurants, etc. 
Cajas de 3 0 botellas y 50 medias botellas. 
J . C A L L L & Co., S. en C. Oficios 12 y 14. Telf. A-5580. 
E L M O N U M E N T O A A D O L F O 
C A S T I L L O 
M E V A SUSPENSION' 
Guanabacoa, Junio 11 de 1925. 
Señor Director del D I A R I O DE 
LA MARINA. 
• Muy señor mío: 
Habiéndole comunicado en el día 
de ayer que la dcvelaclón del busto 
del General Adolfo del Castillo ten-
dría lugar el 14 del actual a las 
nue^e de la mañdna, le- dirijo la 
presente nuevamente para poner en 
su .conocimieulo. que esa acto h;i 
sido suspendido por tiempo indefi-
nido debido a encontrarse guardan-
do cama enfermo de alguna grave-
dad nuestro Alcalde Municipal se-
ñor Joaquín Maslp. 
Ruego, pues, a usted dé a cono-
cer ésta suspensión indefinida por 
cuya atención le quedaré muy re-
conocido, pidiéndole al mismo tiem-
po mil perdones por tantas moles-
tias . 
De V d . con la mayor considera-
ción y respecto, atto s. s. 
El Secretario de la Admi-
nistración Municipal. 
N I N G U N 
d i s o l v e n i e d e l 
A C I D O - U R I C O 
e s i a n p o d e r o s o c o m o 
L A 
P 1 P E R A C I N A 
M I D Y 
C A T O U G A S C U B A N A S 
J L N T A D E D I R E O T I V A 
Por la presente Se c i t a ' a Junta 
o© Directiva oí diñaría en la Sala 
de la Iglesia de . la Merced a los 
miembros que componen la Junta 
Directiva, para el sábado 13 de ju-
nio á las dos y media pasado meri-
diano. 
Se suplica la asistencia, pues ade-
más de que habrá de tratarse asun-
tos de Interes, se temarán grupos 
de las comisiones para insertarlos 
en la memoria que desde la funda-
ción ha de imprimirse. 
Inés Rodríguez, 
Secretaria. 
E x i j a s i e m p r e 
e l A g u a d e -
E Y I A N C A C H A T 
u n o s e c o n t e n t e 
c í e p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V 1 A N 
S o l o e l M a n a n t í a 
C A C H A T 
e s t á p p e s c p i t o p o n e l 
C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 
R e h u s e t o d a s u b s t í l u c i ó n 
C 5703 alt. 2d-13 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingenioro Industrial) 
Ex-Jefe de loa Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 708 
Caratillo 7, altoB, Teléfono A-64311 
D I N E R O 
E S I D G r a n 
5 A R R A y 
B u e m u F a r m u c í a s . i 
"Frente a tan estrecha interpreta-
ión. se alzan las modernas ideas 
'pdagógicas, según Tas cuales, la en-
fñanza secundaria debe tener una 
malidad propia, predominantemen-
'e educativa, capaz de preparar a 
os jóvenes para el buen cumplltníen 
o de sus deberes sociales, ayudar-
os en el desarrollo de su vocación 
de su aptitud profesidn'al o pre-
profesional. afirmar su carácter y 
levar su gusto estético." 
Según el ponente, las deficiencias 
'e la enseñanza secundaria en Gu-
ia pueden dividirse de este modo: 
1»—En cuanto a su variedad. 
-En cuanto a su número. 
-En cuanto a la organización 
2» 
3» 
e sus estudios 
4»—En cuanto a sus métodos de 
nseñanza. 
5»—En cuanto a la disciplina In-
crior; y 
6»—En cuanto a ía preparación 
e su profesorado. 
Después de examinar cada una 
estas clases de deficiencias, so-¡ nes oficiales. 
ción no es necesaria para los prof 
sores de las Granjas Escuelas, Es 
cuela de Artes y Oficios, Escuela del 
Hogar y Normal de Kindergarten. 
"b) Todos deben cursar en la 
Escuela de Pedagogía los estudios 
pedagógicos necesarios a todo pro-
fesor. 
"c) Reorganización de la E s -
cuela de Pedagogía como Facultad 
de Educación, de acuerdo con bu$ 
nuevas necesidades para preparar 
tan numeroso y variado cuerpo de 
profesores. 
"d) Modificación del plan para 
la provisión de las cátedras asimi-
lando el recomendado en este mi«-
mo informe para la Universidad. • 
"10'—Reglamentación de las es-
cuelas privadas dentro de las atri-
buciones reservadas al Estado en 
el artículo 31 de la Gonstitucíón. 
11»—Adopción de medidas sufi-
cientes para terminar con la explo-
tación de los exámenes por parte 
Je los profesores de las instltuclo-
todo las referentes a lá organl-
ación de los estudios, métodos de 
nseñanza y falta de preparación 
"12»—-Preparación de un plan en-
caminado a suprimir paulatinamen-
te los estudios por enseñanza libre, 
M á r m o l e s P E N N I N O 
G 5674 ind. 12 Jn. 
fuente de • irregularidades y tras-
tornos en todos los centros docen-
tes. 
"Por último, es necesario consig-
nar que todas estas reformas care-
cerán de eficacia completa, si dr! 
las altas autoridades ejecutivas di-1 
manan estímulos e. influencia per-] 
turbadores en sus relaciones con el i 
I-rofesorádo. 
"Ante todo, es preciso que dichas 
autoridades se abstengan de inter-
venir en el nombramiento de los 
profesores, respetando lo estableci-
do por las leyes para estos casos 
jr trasladando a los claustros de las 
instituciones la facultad de los nom-
bramientos Interinos, así como el 
Jel Director y otros funcionarios in-
ternos de los mismos. 
He aquí—termina diciendo el doc 
tor Montori — "las modíficacionefe 
más urgentes importantes que 
nuestras instituciones de enseñanza 
media necesitan, para Levantarlas de 
au postración actual y colocarlas 
en condiciones de influir en la bue-
na solución de los problemas aglo-
aierados en el horizonte de nuestra 
vida nacional , por nuestros pasa-
do» desaciertos colectivos, é iniciar 
el cumplimiento del proiiósito edu-
cador que actualmente prévalece en 
todo país civilizado." 
Como se ve, el trabajo del doc-
tor, Montori constituye un. plan com-
pleto , de. reformas de nuestra, en-
señanza media, y.es segurameuJe el 
mejor, el má^ amplio, sólido y do-
cumentado qt̂ e hasta la fecha ha 
visto la l u r entre nosotros'. 
A. M. Aguayo. 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en Laboratorios 
Cristales P U N K T A L ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteofos de larga vista ZEISS 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
GRATIS , enviamos cataogos y lista de precios. 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por toda; 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y C A . 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL SOSPITAX HUNI-
CIPOI. DE SKBROBVCXA.S 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clstoscopi* 
y Cateterismo de los uréteres. Ciru-
gía d« Vía Urinarias. Consultas d» 
10 u 11 y de 3 a '6 p. ni. eu Ja calle 
«• Cuba número €9. 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O i D O S 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 \ 
V 
p u e s t o a u e S O l O e / I a cZ/sue/i/e fu 
0 2 % 
c í e l o s c o m p u e s t o s ú n e o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S , 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A . 
2 c u c h a r a d a s c í e l e s de caje p o r c3Í3:; 
f x i g f r e / n o m Á r e M / D Y 
p a r a c v í i a r l a s S u L s i c l u c t o n e s 
' ENVIO GRATIS DE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' DIRIGIRSE 
M T D Y 
Apl» 137, H a b a n ^ a 
* P A R I S 
f 




U n o d e N u e s t r o s M o d e l o s 
p a r a l a T e m p o r a d a 
Nuestra ropa hecha sé destaca por sus 11-
aeas originales y por la calidad y novedad de 
las telas importadas por nosotros. Nuestro gran 
volumen de ventas nos permite ofrecerla a pre-
cios francamente populares 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especia-
lista en Enfermedades Secreta» v de 
la Piel Teniente Rey 80, altop Con-
suJtas: Junes, miércoles y vlernoi, as 
I a 5. Telflfono M-6763. No hace vi, 
sita a domicilio. 
LA CASA DE CONFIANZA 
OBISPO 54 y 0 ' R E I L L Y 39, eitre 
HABANA 
Compostela J Habana. 
A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
pes, soriasls, herpes zoster y ba-
rros. En realidad da resultados be-
j ^ „ „,•,„„•„„ i„„„ ¡neflcioaos de todas las enfermeda-
osada en unión cíe agentes loca-! . . ._ _ . 
o o a u a c P (de8 de la piel que sean de origen 
les Salvitae se demuestra partícu- -«.«•.,*iA*r»i 
larmente eficaz en el traUmlento COn8tltuclona,• 
de las clases más rebeldes de her- Alt. 
5 r . G a i v e z G u i l l e m 
IMPOTETN GIA, P E R D I D A S 
bji<>lihiaijü», i^rJüKuw-3 
DAD, VENEPuEO, SIFLLIf* 
T H E R N I A S O Q U E B R A -
DURAS. CONSULTAS DXÜ 
, 1 A 4 
MONSERRATE, 41 
J5PEC1AL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
P A R A S A L U D A R A M A C H A D O 
Pajillas Ingleses, marca H A F T L E Y CA-, distinto! tipo» 
y estilos, desde $1.25 hasta $3.60. 
Pajillas del país a $1.00. 
Panamás legítimos desde $2.50 hasta $100.00. 
L A . A M E R I C A O ' R e i U y 8 8 
DF-DALCIO 
C. D E L A T O R R E 
— C 4¿5¿ 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o „AIjTI5!o<u> 
DE Z.A FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BAi;to.urf0»' 
Especialista de enfermedades de la piel, sanffre y vlaa K«nî .étera«-
Mas. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterlsmo de !«• 
Enfermedades de sefioras. . «««0*1 ' 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficai contra la debllidaa ^ 
mfermMartPs venéreas. Consultas de 9 a 12 y de a a 6. «-a** 
ob i spo 48. T a u a r o n o ^ ^ ^ 
D r F , G a r c í a A m a d o r 
ESPECIALISTA DE PARIS. LONDRES Y B E R L I N 
PI13L. SANGRE Y S-SCRETA. ^t» 
Curación de estas enfermedades por medio de los Eflubios iU. 
frecuencia. Tratamiento etica» l>ara la curación de barros, * 
nares, manchas y tatuajes, 
Consultas de 10 a 12 y Je * a * - a.4502 
CONCORDIA, 44 T E L E F O N O A 
C 3824 alt. Ind. 19A. 
a n o x c m 
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PÍí'L 
HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
JiCJá. 33. J U E V E S 18 D E escuadras de Don Pedro y Don Ml-
OCTITBRE D E 1832. guel, de Portugal, ocurrido el 3 de 
Agosto de aquel año: 
A V I L L A C L A R A POR MAR "A bordo de la Reinha de Por-
j - tugal, 13 de Agosto. Ecsmo. Sr 
r\ Villa Clara no estaba entonces ¡ „ . . , , , 
O viua wd-ia u , ;Tengo al honor de iníormar a 
donde boy está, o el Bélico era na • 
regable por aquella época, o nues-
tro repórter en el puerto por el año 
que nos ocupa no sabía donde es-
taba Villa Clara o entendió mal. 
E; caso es que nos encontramos 
publicada la siguiente noticia: 
"ESPCRTACION P A R A L A I S L A " 
V. 
E . qme el 3 del corriente salió del 
Tajo a las 3 de la mañana la es-
cuadra enemiga, compuesta de un 
navio de línea, una fragata, 3 cor-
betas y 3 bergantines; en su con-
secuencia inmediatamente levó an-
clas, seguido por la Doña María, 
la Amelia y la Eugenia (¡Que or 
gulloso irla seguido de tantas se-
ñoras este Almirante portugués!) e 
hice rumbo a barlovento hacia el 
_^ALGL0R1A", EL MEJOR CHOCOLATE ^ E - MUNDO 
i E F E M E R I D E S 
E G E N E R A L S R . A L F R E D O 
R E G O 
D R . J U S T O L F A L C O N 
D E V M A V E R O I E R 
••I>e la goleta ROSALIA, patrón 
Rivalta, para Villa Clara, con 200 
ancuemas de ajos, 2 huacales denostado de sotavento del enemigo. 
" L etc. etc." A las cinco de-la tarde, hallándo-
Lo de menos es el cargamento 
totaI. Lo que interesa es eso de ir 
por goleta u. Santa Clara. Hoy esto 
egi imposible. No lo sería, en cam-
bio, navegar en goleta por los la-
gos que se forman en los baches 
de la ciudad cuando llueve, dato 
que no debe olvidar el General Ma-
chado para ponerle remedio ya que 
fl paisanaje obliga y el paludismo 
apremia. 
LA PICOTA D E L O S POETAS 
En las últimas cuarenta y ocho 
horas, los vates estuvieron callados 
cual si hubieran sentido nuestros 
varapalos. Hoy ya vuelven, pero 
más prudentes. Uno de ellos, escri-
be en serio, es decir, en triste, y 
no4o hace del todo mal. No lo me-
jora Carrero después de 93 años, 
como puede verse por esta estrofa 
carreriana: 
' Brilla la luna, y la brisa 
al pasar, pálida suena 
por las flores". 
El otro poeta es festivo y tan 
bueno como nuestro actual compa-
ñero Goldará-s en el arte difícil de 
loe epigramas. Véase este, cuya lec-
tura recomendamos a los funciona-
rios gubernativos, para que sepan 
contestarles a los críticos de la opo-
sición: 
"Un andaluz descarado 
pasando algo distraído, 
con un bastón hizo ruido 
en las rejas de un letrado 
Este, le dijo enfadado: 
"¡Eh! ¡que grac ia ! . . . ¡que pri-
mor!" 
Mas el curro era de humor 
y sin correrse el maldito, 
dijo, alargando el palito: 
"Pues, hágalo usted mejor". 
Salvando la distancia entre "un 
andaluz descarado" y un respetable 
íuncionario, la respuesta es reco-
mendable para los que se pasan el 
día criticando. 
Y cátate que siempre que á uno 
se le ha ofrecido el palito para so-
nar la reja y lo ha tomado, ha te-
nido un lamentable fracaso. Por 
lo menos nunca ha superado la so-
nata. 
EN AEROPLANO E S HOY C U E S -
TION .DE HORAS 
De una correspondencia de Colom 
bia, copiamos lo qiue sigue: 
"Las mercancías se transportan 
d« Santa Marte, por el Magdalena 
^sta Honda, 220 leguas de la em-
bocadura, en barcos que tardan de 
50 a 60 días y a. veces más . E s pre-
ciso que las cajas y cubiertas sean 
Impermeables o resistan el agua y 
M pasen los tercios de 240 libras 
P^a los mulos y 120 para los hom-
^ s , pues hay caminos que no pue-
•kn pasar los mulos. Desde Honda 
* Bogotá el camino es de tres días 
ypndo a caballo. Se estableció un 
barco de vapor desde Parama a 
Honda; pero como calase más agua 
lie la que permiten aílgunos pa-
uses del río, está sin uso. E l co-
rreo que sale cuatro veces al mes 
|e" Bogotá a Santa Marta y Carta-
*ena, tarda ooho días en bajar y 
«2 en subir el río." 
vIaje que ahora realizan unos 
magníficos acop íanos alemanes en 
que canta un gallo. 
me muy distante a proa del ene-
migo, hice rumbo a sotavento y ga-
né el barlovento (hasta aquí el 
combate no pudo ser más suave: 
una especie de partida de Ma-Hon) 
y a las nueve de la noche, viendo 
que la oscuridad ofrecía la oportu-
nidad de cortar y dispersar algún 
buque de su escuadra me dirigí so-
bre la línea enemiga, dando el un 
costado al navio y el otro a la fra-
gata, la que por ser muy velera 
muy pronto volvió a colocarse cer-
ca de aquel y la vi que la única 
ventaja que produjo esta maniobra, 
fué separar un bergantín grande, 
que, después he sabido, se dirigió 
al Tajo haciendo mucha agua. (Na-
turalmente que si era tan grande, 
tenía qué hacer mucha agua.) 
A la mañana siguiente la Amalia 
tuvo que hacer rumbo a sotavento, 
del enemigo, a causa de ser muy 
poco velera, y desde entonces no se 
ha vuelto a reunir conmigo. (Co-
mo se ve el enemigo le sopló una 
de las damas). E l día 10 (tomaban 
los combates con mucha cajlma) no 
teniendo esperanzas de que en 
algún tiempo tuviésemos otra 
noche oscura, de:erminé hacer otra 
lentativa para cortar la expresada 
C.i.gata y en su consfx-uencla a las 
nueve y media de- la toche me di-
iigf de nuevo sobi» la fragata ene-
nil^a, trabando una ícc .ón general 
entre mis dos fragatas y toda la 
encuadra contraria, qto sostuvieron 
j.nmeras uei ••.\:>1J más vigor o-
so, . ^sta las diez v 45 minutos de 
(Junio 13, 1907) 
A falta de otro asunto, re-
cordaré al lector este crimen 
que tanto dió que hablar a la 
opinión pública. 
El hecho ocurrió en Madrid, 
a Ja una de la tarde, y a sus 
buenos treinta pasos de la Co-
misaría del distrito del Centro. 
L a víctima luchó con el asesino 
largo rato y gritó tanto y tan 
fuerte, que no hubo un vecino 
en la populosa calle de Tudes-
cos que la dejase de oír. E l 
asesino, tras de arrastrar a la 
víctima por toda la casa, la 
mató de la puñalada número 
veintisiete, y además registró 
los armarios, limpió el arma 
homicida, se aseó conveniente-
mente y se marchó tan tranqui-
lo a su domicilio particular. 
Hoy se cumplen diez y ocho años 
del suceso, y esta es la hora en 
que no sabemos nada del ma-
tador de Vicenta Verdier: su-
ponemos que seguirá sin nove-
dad en su importante salud, y 
dispuesto a pegar otras dos do-
cenas y pico de puñaladas en el 
pescuezo a quien se descuide. 
¿Y la P o l i c í a ? . . . Buena, 
gracias. ¡Tan famosa y con de-
seos de tomar chocolate de 
L A G L O R I A ! Pero no vayáis 
a creer que no ha trabajado pa-
ra encontrar a e¿e apreciable 
ladrón y asesino. Trabajó al 
principio mucho: detuvo a un 
pobre muchacho que no se ha-
bía metido en nada y molestó 
de firme a un honrado matri-
monio, incapaz de haber inter-
venido en tal crimen. Luego ya 
no trabajó tanto, pues no era 
cosa de continuar persiguiendo 
a todos los inocentes habidos y 
por haber. Y . por fin, no se 
ocupó más del asunto, para no 
fatigar la pública atención, 
como lo hago yo en este mo-
mento al notar que ya "ta" lle-
no el espacio. 
E n la tarde de acer tuvimos el 
gusto de recibir la visita del gene-
ral Sr. Alfireoo Regó, quien vino a 
esta Redacción para regamos que 
publiquemos lo siguiente: 
Mañajia, domingo, celebrará su 
primera Mitea el Dr. Justo L . Fal -
cón. Doctor en Pedagogía. 
Nació el Dr. Falcón en la Villa 
de Gnanabacoa m año de 1867. 
Cursó los estudios de primera 
enseñanza en el 
M I S A G R A N D E D E R I T O E N L A E S C O E L A N O C T U R N A 
G R I E G O E S A L T A D O R 
"Que el sub Inspector de la Po-1 más de Aquino de la mencionada j el próximo domingo día 14 
L a ' Colonia Ukranlana de Cuba ' Brillantemente se celebraron los 
In'vita a los católicos en g<?nonü a exámenes el miércoles por la noche 
la Misa Grande de Rito Griego que en la Eícuela E l Salvador. Loe 
a las nueve antes meridiano so ce- alumnos demostraron cue loá 
Colegio Santo To-¡ íf b-rará en la Iglesia de la Merced fuerzos propios respondían a los 
; esfuerzos de los maestros y qua la 
licía Judicial señor Gómez, ha de-¡Villa, pasando a ías Escuelas Pías 
clarado ante la Audiencia, en el su- de Guanabacoa. donde hizo loa es-
mario por aseeinato del Sr. Arsc- tudios de la enseñanza superior, 
nio Zarza, en Campo Florido, ase- Anle el Ayuntamiento de Gua-
gurando. de una manera injur."osa, I nabacoa se graftiO d». Maestro ln-
¡que él, el general Regó, había acu-
i&ado a Francisco Campos, conocido 
i; or Panchíu, Meque sostenía deter-
| minadas relaciones cou una de las 
hijas del señor Medina. viuda, 
cuyo domicilio ignora. 
E l General Regó desea hacer 
I también público, que tiene el pro-
jpósito de querellarse contra el Ins-
jpector Gómez de la Policía Judi-
cial, y que «1 intervino en el la-
¡ment.ible he^ho, fué como Delega-
Ido Especial del señor «Socretario de 
i Gobernación, 
i Queda complacido. 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
completo, empezando a ejercer el 
Magisterio en el que tan brillante 
puesto había de alcan¡íar-
Para alcanzar estos laureles, em-
pezó por dedicarse tenazmente al 
estudio, y al cfpcto •odas las no-
rhes. asistía en la Habana a la Acá 
demia que gratuitamente sostenían 
varios maestios-. hesta que fundada 
la Escuela Xaclonal Normal de 
maestros, ingresó en ella, hacién-
dose maestro elemental y superior. 
Por haber obtenido todas las no-
Oííciará y "predicará el Reveren- labor de ambos se completaba, 
do Padre X . F . Boklyk. E l Comité de Damas presenció el 
E s la primera vez que la Haba- acto, sintiendo verdiaera satisf.u--
na podrá adtn-T.ir la grandaza de Por el éxito alcanzado. Y el 
la liturgia gric-ga en un rito eela- Reverendo Padre Viera estaba muy 
vo. ¡satisfecho también al ver que "sus 
queridos muchachos' respondían 
I con creces a sus esfuerzos de hacer 
de ellos hembres úti ies . 
Del gi'jpo adelantado quedaron 
DR. ENiRIQPE FORTUN, Médico i rn los Pr meros puesfos los alumr/)S 
Cirujano. jsiguientss: 
C E R T I F I C O : Ricardo García. Cefcrino Lópaz. 
¡Rolando Baez. Francisco sureda. 
Que en varias ocasiones he usa-¡José González. Fermín Matos, Jor-
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
do con buen éxito la "PEPSINA" Y 
R U I B A R B O BOSQUE", en el trata-
tas de sobresaliente, obtuvo ambos Imkínto de ^ « W * ^ 
E L D R . HORACIO F E R R E R 
títulos de Maestro elemental y su-
perior de Honor y gracia. 
Fundó al propio tiempo que se 
hacía maestro, la Escuela "San Lo-
te izo", en Guanabacoa. en la calle 
San Antonio números 57 y 47. tras 
( F d o . ) Dr. Enrique Fortún 
Los caramelos Suizos y de fru-
tas, que fabricamos tienen sobre 
los extranjeros a más de la alta ca-
lidad, la frescura de reciente ela-
boración ; no están atrasados. 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
L U Y A N O Habana 
D E R 0 T A R Y C L U B D E 
C A R D E N A S 
D E C L A R A C I O N P A T R I O T I C A 
APROBADA POR UNANLMIDAD 
EN SU SESION D E L DIA 7 D E JU-
NIO C O R R I E N T E 
Por cuanto, uno de los fines pri-
mordiales del rotarismo, según sus 
estatuios, couáiste en promover el 
i bienestar cívico, comercial, moral y \a misma, en cuyo tiempo vvndo | so<,lal de la comunl<lal en que vive. 
Con motivo de una enfermedad ¡ ladándose más tarde a Real núme-
ros 3. 7 y 24. 
Concurrían a estas escuelas más 
de doscientos alumnos. 
Fué Director de la escuela de la 
sociedad cubana "L.tI Caridad del 
Cerro". 
Cenada la expresada Sociedad, 
fundó otra escuela en la Calzada 
de Palatino en la casa "Las Tres 
Palmas". 
Fué nombrado Director de la es-
cu*.la municipal de los Barrios de 
Pueblo Nuevo, Pefialver y Chaves 
de la Habana-
Tanto el GobiernOi "interventor 
como después el Gobierno nacio-
nal, le confirmaron en su cargo. 
Curs^ los estudios de Pedago-
gía, graduándose de Doctor con su-
prema not.i, y nombrándosele Ins-
pector de Escuelas de !a Habana, 
renunciándolo a fin de continuar 
en su escuela, a la cual concurrían 
tiás de 500 alumnos, merec'ondo 
las gradas y felicitación por ha-
ber establecido las clases de traba-
jos, manuales sin pérdida alguna 
para el Estado. 
Más tarde a reqv/ rimientos de 
las autoridadas de Instrucción Pú-
blica, aceptó la Inspección de los 
Escuelas de "San Antonio", "Al-
quizar" y "Güira de Melena", que 
¡en la vista que padeció nuestro 
'compañero de Redacción, señor Al-
j fonso Mugía, tuvo necesidad de 
I acudir a la consulta, en' esta capi-
tal, del eminente oculista doctor 
[ Horacio Ferrer. quien lo atendió 
jcon la más exquisita amabilidad y 
1 magnífico éxi to . 
' Curado ya. en pocos días, nues-
| tro compañero desea expresar, por 
•nedio de estas breves - líneas, su 
•nás profundo agradecimiento al 
lector Ferrer. dando a conocer pu-
blicamente la eficacia con que fué 
ratado en su enfermedad y el 
triunfo que con ella obtuvo el sa-
bio oculista, quien está ya consi-
derado como una verdadera gloria 
de la Oftalmología por las maravl-
lloaas curas que ha realizado, algu-
nas de las cuales son harto cono-
' idas por haberse ocupado de ellas 
la prensa en general, con la exten-
sión que la importancia de cada 
?aso merecía y que no es preciso 
•epetir aquí. . 
E l doctor Ferrer. hijo distingui-
io de la heroica región camaglleya-
qa, vive consagrado a la ciencia y 
la la atención de los numerosos en-
fermos que diariamente acuden, a 
su Gabinete de consultas. Y allí es 
donde mejor puede apreciarse el 
L a "PEPSLVA Y R U I B A R B O BOS 
Q U E " es'inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neuraste-
nia gástrica y en genera! en todos 
los desórdenes del aparato digesti-
vo. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
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mérito y el acierto de su sapiente ¡ . . j g ^ desempeñando, hasta qu? 
labor curativa, pues todos sUs hflbipn(lo (andido su esposa, aban-
clientes son los primeros y más en 
tusiastas propagadores de sus éxi-
tos y los que más le prodigan elo-
gios y alabanzas. Todos admiran 
su amable trato, su puntualidad en 
las consultas y el talento con que 
realiza sus brillantes curaciones. 
donó el Magisterio seglar por el 
sacerdotal, a cuyo efecto ingresó en 
el Seminarlo de San Carlos y San 
Ambrosio, donde alcanzó lo que se 
proponía, merced a su acon^tant»; 
•aplicación, a las bondades del Se-
minario, que nlbonó los estudios 
que el enemigo se había formado 
en columna cerrada (es lógico que 
cerrada siendo ya las once de la no-
che) ceñí el viento para ganar nue-
vamente el barlovento, lo que con-
eguí al amaneceV del siguiente dia. 
7 entopces observó que el navio na-
condensándose brillantemente lo 
práctico de su misión en el aforis- j 
mo "se beneficia más quien mejor i 
sirve". 
Por cuanto: el Rotary Club dt 
Cárdenas, para cumplir su misión 
repetidas veces se ha visto forza-
do, con gran pena, pero con entere-
za, a fustigar, usando formas res 
bla perdido el palo mayor (y pro-1 petuosag y mesuradas, a la pasada 
•>ablemente la paciencia). Administración, en todas sus ramas 
E s imposible pintar dignamente el Por reiteradas resoluciones toma-
. . das. que la opinión pública ha cali-
«lor y entusiasmo que han maní- e, , . , ( ^ . ^ i ^ 
^ i flcado de altamente inmorales, ac-
festado loa capitanes Alus y Crosbie, • cos delictuosos cemetidos, que alar-
y tod'is los oficiales y tripulado-j marón a nuestro hermano mayor el 
aes. batiéndose con tan desiguales i Rotary Clxx]l ^ 1,1 Habana, y lo 
„„ _ . obligaron a hacer suyo el programa 
tuerzas: a saber, 83 cañones de po-lqae l08 veteranos y Patriotas lan-
;:o calibre, com 242, muchos de ios; zaron al pueblo cubano con objeto 
v-uaVs son de muy grueso. I de detener el Gobierno en su desa-
Me felicito de poder decir que tentada conducta, que amenazaba 
— ¿ L e lavo la cabeza? 
—¿Qué jabón usan en esta Bar-
bería? 
— P u e s . . . el común y comen-
te, 
—No. entonces me lavo la cabe-
za en casa, 
—Pero allí no podrá usted sa-
carse el jabón de la* cabeza tan 
bien como lo podemos haoer aquí. 
—¿Quien le ha dicho a usted 
oso? Con e! Jabón de Alquitrán de 
rPacker una simp'le enjuagadura 
basta para que desaparezca por 
completo. Y si viera usted que 
deja el casco limpio y "rtbraotf de 
salud. Ya jamás usaré otro. 
JAEON DE ALQUITRAN 
DE PACKER 
Jabón especial para el eabel|o y el 
cuem cabelludo, hecho de alquitrán 
que le han dado fama positiva de 1 pij^uaj-gg ai D T I Falcón. hechos en 
oculista eminente, gloria de Cuba 
Consideramos un deber hacer pú-
blicas estas manifestaciones, pese a 
la modestia del doctor Horacio Fe-
rrer, como una débil muestra de 
nuestro sincero agradecimiento, a 
la par que le reiteramos nuestros 
sentimientos de afectuosa amistad, 
ôn votos por su ventura personal 
y larga vida para bien de la huma-
nidad . 
D E E S T A D O 
LA L E G A C I O N D E ALEiNL-VNIA 
Por ausencia temporal del Exce-
lentísimo señor Franz Cari Zittel-
mann. ministro de AJemania en 
Cuba, se ha reconocido al doctor 
arl Lang, como encargado de Ne-
de pino (no alquitrán d© hulla) y el gocios ad-ínterim de dicha nación, 
cual posee propiedades curativas, al misrro tiempo que limpia y ee seca 
fácilmente. 
8L'QUE DE VAPOR D E S P R E C U l -
DO POR UNO DE V E L A 
¿Pero quien iba a soñar con aero-
Nanos alemanes, para burlar Jas 
^ l en t e s del río Magdalena? L a 
• agdalena no estaba aun para ta-
etanes; entonces los buques de va-
^0r eran todavía una invención de 
u«losa utilidad y q-ue a veces se 
^nvertían en un engorro para los 
Tela. como puede verse en la na-
^ d ó n oficial, que reproduce este 
por ser el fuego del enemigo del 
todo mal dirigido, aunque vivo, he-
mos tenido pérdidas de poca con-
sideración: un hombre muerto y 
cinco heridos a bordo de la Doña 
Mar'a 7 i heridos en la Reina de 
Portugal, dos de los cúales perdie-
ron las piernas y murieron des-
pués, (Esto se llama dar la noti-
cia de dos muertos poco a poco). 
Desde el 10 he permanecido a 
barlovento y cerca de la escuadra. 
destruir todos los cimientos de núes 
tra naciente. nacionalidad. 
Por cuanto, el actual Gobierno, 
inspirado en los rectos principios 
de honradez y respeto a la moral y 
a la virtud, ha comenzado a desa-
rrollar un plan de reformas admi-
nistrativas, ansiosamente anhela-
das, y sus resoluciones llevan a la 
práctica nuestras aspiraciones mo-
rales y cívicas. 
Por cuanto, esa conducta refor-
madora tiende a destruir intereses 
mal creados, bajo la égida del pe-
culado y del soborno, que tesone-
ramente harán de defenderse unas 
LA LEGACION' ARGENTINA 
Ha sido acreditado el señor L u -
cas A . Córdoba como encargado de 
'.os asuntos de la Legación de la 
República Argentina, mientras du- Quien conserva energías y vigox 
re la ausencia del ministro Exce- físico aún en años de edad provec-
lentísimo señor Mario Ruiz de los ta, es el que ha sabido estar en 
Llanos. guardia o ir v é n d e n l o el desgaste 
• | de los años, de las enfermedades y 
R E L A C I O N E S C O R D I A L E S CON i de los derroches, restituyendo lab 
V E N E Z U E L A périidas de energías, tomando Pll-
E l señor Rafael Gutiérrez Alcai- j doras Vltalinas. que se venden en 
|de. ministro de Cuba en Caracas, j todas las botlcah y en su depósito 
. iba dirigido a la Secretaría de E s - ! El Crisol, Neptuno y Manrique, 
tado el siguiente despacho cable-¡ Habana, 
alt 5 jn | 
ntntros del Estado, y a la dispensa 
Pont ificia. 
E l domingo 14 el Dr. Falcón 
anta su primera Misa en la Igle-1 
îa de Muestra Señora de la Cari- ¡ 
dad, a las 9 a. m. 
L a M. I. Archicofradía dei San-
tísimo Sacramento establecida en 
osta parroquia, y de la cual el Dr. 
Falcór ha sido muchos año* su 
Mayordomo, une su festividad del 
Coi pus Chrlsti, a la de la primera 
Misa, contribuyendo a su niaô or 
esplendor. 
Reciba el .Dr, Falcón, nuestra 
f-nhorabuena, deseándole muchos 
«'xitos en su nuevo Magisterio. 
E N G U A R D I A 
va. capaz de hacer fracasar los más 
enérgicos empeños. 
Por cuanto, el Rotary Cmb d*i 
Cárdenas, deseoso de ayudar las 
rectaa y sanaK gestiones de los ac-
tuales gobernantes, y celoso por de-
mostrar, que es el espíritu de crí-
qiiv inspira sus resolucio-
A C U E R D A : 
Expresar la satisfacción que le 
producen los primeros pasos del go-
esperando una oportunidad favora- i veces frente a frente, otras crean 
ble para darle otro ataque: y en eU do una formidable resistencia pasi 
entre tanto he despachado a la E u -
genia para dar cuenta a V. E . de 
la posición de la escuadra enemi-
ga y al bergantín Villa-Flor para 
hacer que todos los buques meno-
res que se hallan en la barra de tjcat ei 
Oporto se me reúnan sin pérdida | nes, 
de tiempo. (Por lo visto el único 
que podía perder el tiempo era él .) 
Acaba de reunírseme (aquí vie-
no lo más curioso del incidente) el 
buque de vapor la "Ciudad de 
Edimburgo", pero por falta de com-
bustible (en otraé palabras, por 
falta d*» vapor) me veré obligado 
a hacerle volver inmediatamente. 
Tengo el honor stc. Eecmo. Sr. R. 
G. Sartorius, Vice Almirante y Co-
mandante en gefe de la escuadra de 
S. M. fidelísima. Escmo. Sr. Minis-
tro de Marina." 
Para evitar reclamaciones de 
cualquier historiador portugués, no 
porque supongamos que nuestros 
lectores puedan confundirse, ad-
vertimos que las frases entre pa-
réntesis son de nuestra cosecha, no 
bierno dei General Machado, exhor 
tándolo a que continúe por ese pa 
iriótico derrotero, regenerando núes 
tro espíritu nacional, declarando erá'1< 
guerra abierta y sin cuartel, al vi-
cío en todas sus manifestaciones, al "'mar que la prensa de esta cap 
juego, a la vagancia, a la prostl- tal. lejos de insertar publicación 
tución, y al peculado, ofreciéndole en desdoro de Cuba viene hacler. 
nuestro modesto concurso, leal y do elogios a la patria de Martí, 
desinteresado, e invitar al señor Se-i ^ Nuevo D-ariol 
cretario de Gobernación, para que' 1 nlrer!,alK dedícanme como ml-
cuando realice el viaje de inspec- ^ t r o ê Cuba, expresiva y cordial 
ción. por diversos municipios de la bienvenida. Telegramas recib do 
República, que tiene proyectado. del Excelentísimo señor general G 
acepte una comida rotarla, como mez >' n™^™ de Relaciones E% 
de honor, cuando visite ¡terlores' contestando mis salu' 
"Recibí la Legación. Puedo con-
in vitado 
esta ciudad. 
Gustavo Rey Maribona, Secreta-
rlo.—W. Luis M., Presidente. 
Cárdenas, junio 7 de 1925. 
clones son testimonios de cordia1 
relaciones existentes entre patri 
hermanas de Martí y Bolívar. 
H O M E N A J E A 
PINTORA 
CUBA D E UN 
ARGENTINA 
D e s p u é s d e u n a G r a v e 
E n f e r m e d a d . . . . 
E s por todos conocido que paranna 
rápida convalecencia no hay nada me-
jor epe las V I T A M I N A S del aceite 
de hígado de bacalao, pero todos sa-
bemos también que el más decidido se 
resiste a sufrir el malestar que estq 
aceite le produce, no ya al ingerirlo, 
sino desde el instante en que su ima-
ginación se percata del mal sabor y 
peor olor característico de este pro» 
ducto. 
J 
oumero. de un combate entre las del parte del marino lusitano. 
i T R A T A M l E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
HONStRRATE No. 41. CONSULTAS D E I a 4. 
Especial para los pobres de 3 y media a 4. 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
• 1 
DE ÍENTA EH TODAS U S PERFÜIKERIAS Y FAEMACIÍS 
DISTRIBUIDORES: 
D r o g u e r í a S f l R f i f l . A l m a c e n e s E L E N C A N T O . 
Depósito 
JESUS PERICRINO 108. HABANA 
TELEFONO U.2283 
L a señora María E . de la Roza 
Astorga. afamada pintora argenti-
na, por mediación del señor minis-
tro de la Argentina, ha donado, 
como homenaje a la República de 
Cuba, un cuadro titulado "Entra-
da de la Bahía de la Habana." 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a de F á b r i c a 
B o r a t a d a 
• 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l c u l i s 
y d e l a s m e m b r a n a s . 
S e vende e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y tubos» 
fíekuBeftse tos substitutos Busquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O . 
(coaiano.Tto) 
Nueva York Londres Mxmtreal 
D* vent» en todas l*s Botiess y ftmtcms 
Estas terribles dificultades las ha re* 
iuclto el Laboratorio de McCOY, con 
su nuevo sistema reduciendo el aceite 
de hígado de bacalao, sin hacerle per-
der ninguna de sus propiedades, a la 
ígradable forma de pastillas azucara-
das. Pídale a su boticario un fras-
quito de Pastillas de Aceite de Higado 
i'e Bacalao de McCOY y no se arre-
fentirá. 
Hombres, mujeres y niños que ne-
cesiten despertar su apetito y aumen-
tar rápidamente de peso, no vacilen en 
tomenzar> a tomarlas, pues en 30 dias 
aumentarán cinco libras o más, te-
niendo la garantía de la devolución 
de su dinero sí no obtienen el resul-
Udo deseado. Son tan eficaces en el 
rerano como en invierno. 
Uní coa distribuidores para Cuba» 
THE UNIVERSAL 
MPORT & EXPORT(Cul>0 C O . S J L 
Mercaderes 19, Harana. 
•illarss i* •• 
iBtnti rtuiritim ^ ""»» d«Mp«ri4si 
Vendes* en Habana: F »? Ernesto SARRA, 
Manuel JOHNSON y Uíu buenas fsrmscits. 
ge Barrios. 
Segundos premios: 
Valdemar Cardona. José Rivera, 
José Valle y Raúl Pérer, 
En el segundo grupo, quedaron en 
los primólos puestos: 
Leonardo Hernández, Vicente Gu-
tiérrez, Mario Santana( Manuel Pa-
cin, Guillermo Blanco. 
Segundes premios: 
Federico García, Jesús González 
y Ricardo Diaz. 
E l reparto de premios se cele-
brará el úllim^ domingo de Junio, 
dia 2S. a las diez de la mañana en 
ei salón de la Escuela. 
Hará uso de la palabra en esto 
acto nuestro compañero tan esti-
mado Dr. Ramiro Guerra, pedago-
go notable. Invitado por el Comité 
de Damas para que ôme parte en 
la hermosa fiesta que se prepara. 
Agradecemos la atenta Invitación 
que se nos dirige. 
ALMORRANAS ( H E M O R R O I D E S ) 
cuMaoM SEGUÍA requieren un tratamiento cuidadoso. 
poraiiraum^U £ \ UNGÜENTO PAZO es el remedio 
BACILLINE eficaz que se conoce hasta el día 
RAV WET para el tratamiento de las Almorra-
con pica-
zón o externas. Una o dos cajitas 
bastan. La firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. 
ItfVMfalBdeiPECHC 







nT% ñas simples, sangrantes. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E :! 
A L " D I A R I O D E _ L A M A R I N A " 1 
PORQUE*edita ¿o* ediciones diarias. 
P O R Q U E la edición de la miñana consta de 28 páginas eorao 
promedio. 
P O R Q U E los doming s se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en Fotograbado. 
PORQUE dispene de do» hilos cablcgráficos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cabe. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Paríi f Nue-
va York. 
PORQUE posee corresp nsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firma* 
literarias de España e Hispano-America. 
P O R Q U E ofrece las mejores páginas de asuntos «jercantilei. 
P O R Q U E su información deportiva es la más eompleta. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radio telegráfica. 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es eempletamcnte moral 
P O R Q U E lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba da 
su valer. 
P O R Q U E dispone de las mejores rotatfw. de Cuba para su im-
presión. 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ibrat de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantil. 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
P O R Q U E ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del artículo primero de sus Estatut s, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los inLercscs generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armenia en-
tre los diversos elementos que conviven en el país", 
P O R Q U E es un periódico independiente en política. 
P O R Q U E teniend la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L I V I - 8 4 0 4 . 
del DIARIO 
* V DE LA MARINA 





El que desee «ascrttnrse deber! hacer una cnu «o el cu» Arado correspondiente. 
DIRECCION: 
P A u T Í A C U A T R O U L A K 1 U Ü E L A 1VIAKINA.—JÜIÑIO 13 Ü E T 9 Z 5 A N O X L J L l l 
L a F a c u l t a d d e C o n c e n t r a c i ó n 
(Por A N G E L O P A T R I ) 
Una do las cosas que constitu-
yen mayor motivo de queja para 
los maestros, y para lo» papás que 
fruncen el entrecejo sobro las no-
tas diarias de éstos, es la falta de 
concentración. Por faüta de 'cou-
ct-ntración" solemos entender "fal-
ta de fuerza de atención". L»a aten 
clón reten-da durante largo período 
de tiempo sobre el mismo foco men-
tal 9e convierte en concentrajelón, 
faicultad que gólo so cultiva y dcs-
íC rolla mediante la práctica y, por 
lo tanto, no es comían entre los ni-
ños de edad escolar. Para prestar 
atención a algo, hay que sentir, por 
lo menos, algún interés momentá-
neo en el asunto u objeto, y mu-
chas Vtces la ausencia de eso Inte-
rés c la interferencia de alguna 
otra emoción en su lugar es la base 
fundamental de tales quejas. 
Pero volvamos a la concentra-
<• ón. E s este un hábito digno de 
f.er deseado. E n toda operación 'ce-
rebral tal cualidad entraña un no-
venta por cionto dt̂ l éxito que se 
alcance lo que, a su Tez, significa 
felicidad. ¿Quién no querría acari-
ciar entre suu manos la illave d<j la 
felicidad? ¿Qué padre vo la anhe-
la para su hijo? Y no obstante 
¡cuán pocos son los que se dan 
cuenta de que eso poder so adquie-
ro mediante un ihábüto que puedo 
ser enseñado en la edad más tem-
pnma como la mayoría de las bue-
i.ap costumbres, costando igualmen-
te mil sinsaiboroa y desvelos infi-
nitos! 
Y conste que esos desvelos y sin-
eabores serán al principio para el 
padre o mentor del niño, no para 
éste. 
Siendo aún muy tierno, empezan-
do aún a darse cuenta de las cosas, 
el Infante recílbe muchos i-egalofl. 
No bastará con una simple pelota 
de cuero. Hay e] gran globo rojo 
hinchado de gas <rae danza aluci-
nantemente en la punta de un hilo; 
hay la saltarina pelota de goma 
blanca que rebota cien veces en el 
pulimentado paTimento; hay la bola 
azul con su goma correspondiente 
que regresa a la mano que la lanza 
con inusitada violencia; hay la bo 
la de estambre de variados colores; 
y hay la bola de cristal cuyo seno 
encierra una tormenta de nievo quo 
se agita realísticamente al hacerla 
rodar por el suelo. Ahora bion: 
¿Con cuál] de ellas ha de jugar el 
r.cné, cuando tedas le atraen y to 
das le llaman? E l niño las quiere 
todas a la vez. Sus brillantes oji-
llos van de ésta a aiquélla y do aqué-
lla a la de más allá con expresión 
de sed e indecl&lón hasta que mira-
da y cerebro se cansan y agotan 
momentáneamente, expulsando del 
ánima la felicidad que se emPeí^a 
tn penetrar a raudales. 
Hubiese bastado con una pelota. 
E l niño hubiese hocho más con una 
que con todas, pu mente hubiese 
hallado en ella dulce paz y la vida 
hubiese tenido para él una hora do 
delicia y descanso. E n otras pala-
bras: hubiese "concentrado" en 
una sola cosa. Aunque los niños 
tienen muy poco dominio de la 
atención, el hábito de la concentra-
ción se adquiere en los diarios de-
talles de la existencia, por cuyo mo-
tivo si tal fuerza se dispersa sobre 
Un campo demasiado vasto, se ago-
tará antes de lle«ar a producir nin-
gún resultado práctico. He aquí el 
secreto. 
Cuando el hiño viene a este mun-
do se le dispensa un recibimiento 
tierno y exuberante. Todo hombre 
sanó y sabio acudirá a depositar su 
presente a los pies del recién He-
gado y acabamos por abrumarlo. 
¿Por qué no empezamos por "con-
centrar" nosotros? ¡Me pareco que 
Un solo niño no puede usar cinco 
'marugas" o sonajeros, sieto servi-
lleteros, dos cucharas y diez pei-
nes . . . ? 
¿Por qué no efear con todo ese 
C. ñero un pequeño fondo de aho-
rros para qm; nuestro hijo mañana 
pueda "concentrar" cou más como-
didad? 
H O Y D I A T R E C E , A L A S T R E S , L O S V E C I N O S D E 
J E S U S D E L M O N T E R E N D I R A N P I A D O S O T R I B U T O 
A L A M E M O R I A D E L G R A L . J O S E M I G U E L G O M E Z 
Por la Alcaldía se exige el cumplimiento de la disposición 
ordenando que en la plataforma de los tranvías no puedan 
ir más que diez pasajeros de pie y ninguno en#el interior 
E N MEMORIA D E L G E N B R A I j 
GOMEZ 
Ayer estuvo en da Alcaldía el 
teniente Villalón, Para invitar al 
Alcalde y a los ailtos funcionarios 
de la Administración Municipal, al 
acto piadoso que llevarán a cabo 
los vecinos de la baTriada de Jesús 
del Monte el día trece del actual, 
aniversario del fallecimiento del 
general José Miguel Gómez. 
L a comisión organizadora, de la 
que forma parte principalísima el 
teniente Villalón, ha dispuesto que 
las personáis que formen parte de 
ese cortejo, deberán estar en la 
esquina de Pamplona y 10 de oo-
tubre, a las tres de la tarde, con-
sistiendo el homenaje en una ofren-
da floral ante la tumba del ex-
presidente de la República, en el 
Cementerio de Colón. 
Tanto el Alcalde señor Cuesta, 
como el Secretario de la Adminis-
tración Municipal, doctor Luis Car-
mona; el señor Edmigio González, 
Administrador del Hospital Muni-
cipal; y el Tesorero coronel Fer-
nández Mayato; enviarán coronas 
para ser llevadas por los peregri-
nos de Jesús del Monte. 
P E T I C I O N D E UN P A R A D E R O D E 
V E H I C U L O S 
Propietarios, comerciantes y ve-
cinos del barrio del Príncipe, han 
solicitado de la Alcaldía autoriza-
ción para el establecimiento de un 
paradero de vehículos en la esqui-
na que forman las calles de Carlos 
Terc«ro y Lmacee. 
E L SINDICATO D E MOTORISTAS 
Y CONDUCTORES 
E l señor Octavio García y Gar-
cía, secretario del Sindicato de Mo-
toristas y Conductores, ha solici-
tado autorización de Oa Alcaldía, 
Para la Asamblea que esa organi-
^ i é n ha de efectuar mañana do-
mingo, en el local de la Hermandad 
Ferroviaria, en la Calzada de Con-
cha, a las nueve de la noche. 
E L C L U B D E L O S J O V E N E S 
S O L T E R O S 
^ la Alcaldía ha silicitado au-
toriaaci6n el señor Rosendo G. Pé-
rez, presidente del "Club de ios 
Jóvenes Solteros", para celebrar 
mañana domingo,-en el local social 
de Cruz del Padre y Velázquez, 
junta generar de elecciones. 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
E l corte de caja en la Tesorería 
P O L V O S 
D E A B I S I N I A 
E K I B A R D 
Sin Opio ni Morflna 
• Muy eficaces contra 
Catarro — Opres ión 
í̂áláwdíBaenlnto. —Mal. Oro/Pl&u.j 
H. FERRÉ. BLOTTIÉRE & 
I* PARIS 
Municipal arroja ayer el siguiente 
saldo: 
Ingresos por Ejércicio Corriente, 
$5.905.02; por Resultas $876.50; 
para el Consejo Provlnciail, $977.3 6. 
Existencia en caja; Ejercicio Co-
rriente $12,199.55; Res>ultas, mil 
novecientos ocho pesos con cuarenta 
y cinco centavos. Consejo Provin-
cial $17,594.60. 
Corresopndiente al diez por cien-
to de los, ingresos del día diez del 
actual se ingresaron en la Zona 
Fiscal, para el Contingente Sanita-
rio $1,003.30; y por el dos por 
ciento para el fondo de pensiones 
a los Veteranos de la Independen-
cia, $200.66. 
COBRO D E ATRASOS 
Por la Sección de Apremios se 
continúan efectuando trabajos ex-
traordinarios para poner al co-
rriente en el pago de las contri-
buciones a los morosos. 
Por débitos en el consumo de 
plutoas de agua, se ha cobrado 
atrosos de trecs años. 
D E L P E R S O N A L 
Por ea Alcalde ha sido declarado 
cesante el señor Jorge Torres, es-
cribiente de Secretaría, siendo nom-
brado para sustituirle el señor Rai-
mundo Maestri. 
—-Se ha decretado la cesantía del 
señor Fidel Miró, en su cargo de 
inspector del Departamento de Go-
bernación Municipal. 
—Se le ha concedido licencia a 
la comadrona señora Jiuilia Pérez y 
a Jo&é Barreras, empleado de la 
Administración Municipal. 
— L a Comisión del Servicio Civil 
ha reiterado a la Alcaldía la repo-
sición del doctor Diego Jiménez, 
en su plaza de letrado consultor; 
la del doctor Santiago Veiga, como 
médico municipal; y la de Alberto 
J . Vailladares, delineante del De-
partamento de Fomento. 
—También la Comisión ha soli-
citado de la Alcaldía antecedentes 
para resolver el recurso presentado 
por el señor Agustín Treto, decla-
rado cesante en su cargo de Jefe 
del Depatamento de Gobernación. 
SOLO D I E Z E N ^ A 
P L A T A F O R M A 
E l Alcalde le ha recordado al 
Jefe de la Policía Nacional, que se 
encuentra en vigor la disposición 
que exige que en ilos tranvías eléc-
tricos sólo puedan ir diez perso-
nas en la plataforma trasera, no 
debiendo ir en el interior ningún 
pasajero de pie. 
SLV L I C E N C I A 
Se ha comprobado, según infor-
me elevado al Departamento de (io-
bernación Miunicipal, que en la Cal-
zada del Cerro funciona una fá-
brica de sillas de mimbre sin li-
cencia, del señor José Belmente. 
SESION D E L AYUNTAMIENTO 
A las cuatro y media de la tarde 
de ayer se constituyó en sesión or-
dinaria el Cabildo Munlcipail. 
—Se dió lectura al acta de la 
última reunión del Ayuntamiento 
siendo aprobada. 
—Cuando se leía un mensaje del 
Alcalde acerca del servicio médico 
municipal, varios ediles abandona-
ron sus escaños, rompiendo el quo-
rum. 
S A N A N T O N I O 
Si tiene usted algún pariente o amigo a 
quien obsequiar, nada le hará quedar mejor 
que 
UNA CAJA ÜE 
S i d r a G A I T E R O 
Es un regalo exquisito y oportuno. Cual-
quier establecimiento de víveres se lo sirve 
en el acto, 
J . C A U E & C o , S . e n C . 
s i n d u s i h o 
C5715 ld-13 
D E O B R A S P U B U C A S 
MODIFICACION E N L O S SEPvVI-
CIOS D E L I M P I E Z A D E C A L L E S 
$e ha dispuesto una modifica-
ción en el servicio de limpieza de 
calles, en lo concerniente a la re-
cogida de basuras. Hasta ahora 
existían dos turnos de día. y aho-
ra se ha suprimido uno, quedando 
ej otro corrido que comprenderá 
de las seis de Ja mañana, hasta las 
dos de la^ tarde. 
E L M A T E J U A L R O D A N T E 
También Se ha dispuesto la repa-
ración del material rodante; el Je-
fe do los Talleres recibió órdenes 
parar todo el material rodante de 
Obras Públicas, a fin de ;joder 
atender con más eficiencia los ser-
vicios dol Departamento. 
Ayer comenzaron a prestar ser-
vicio1 dos camiones. 
L A C A R R E T E R A D E COLON A 
SAN J O S E D E LOS RAMOS 
Ayer estuvo a visitar al Sr. Se-
cretario e] Alcalde de San José de 
los Ramos, y no encontrándose 
aquél en la Secretaría, fué atendi-
do por el Jeíe de Despacho, a q.ulon 
Informó de los motivos de la visi-
ta; sus gestiones las motivaba el 
pedir la reparación de la Carrete-
ra de Colón a San José de 'Jos Ra-
mos, en una extensión de 1S ki-
lómetros. 
E l Sr. Alvarez, le manifestó quo 
esa carretera formaba parto del 
plan general de reparación de ca-
rreteras, que abarca todas las vías 
do comunicaciones. 
Dicho señor se interesó también 
por el arreglo de los puentes ^íron-
lier, Guerrero y L a Sierra. 
LA jMENTABLE ABANDONO p E 
UNA C A L L E 
'ijos vecinos de la calle de Zan-
L O S M A Y O R E S R E -
S U L T A D O S 
C E R T I F I C O : 
Haber obtenido loa mejores re-
sultados con el empleo dei " G R I P -
POL", en las afecciones del aparato 
respiratorio, catarros, tos, bron-
quios etc. 
Habana, 13 de Octubre de 1921. 
(Fdo.) F r . F . Solis 
" E L G R I P P O L " es una excelente 
medicación en el trabamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, 
laringitis y en general .en todas laa 
afecciones del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitclaones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
Id 13 
ja, desde Rafael María de Labra a 
la Avenida de Italia, se quejan de 
estar sulri^-niio las coátM&ii<sncJli«* 
d-íl abandono en que se ,n,ii,Miir, 
dh ha Cilio. I.a lep&raclód llfV¿H« 
a cobo haci i occ tiempo. Mié tun 
deficiente zv.c grandes ;>«cn.» 
que 'li .-tiin, W Lan vuelto n f ir-
mar. Una de las aceras no llegó a 
hacerse, por lo que puede decirse 
que está en iguales o peores «on-
diciones que antes de su composi-
ción. 
Dichos vecinos esperan que se 
remedie el mal, reparándola de nue-
"vo pues se ha quitado una acera 
mala, pnra no hacer ninguna. Aten-
diendo su ruego tra&ladamos tan 
justificada queja al Dr. Céspedes. 
L A " P W X " 
Programa del concierto por la 
Agrupación Artística Gallega, desde 
su local social. Paseo de Martí y 
Neptuno, que será trasmitido por 
la Estación Radiotelefónica PWX. 
de la Cuban Telephone Company, 
el -día 13 de junio de 1925. a las 
ocho pasado meridiano: 
Primera parte: 
1. —Los Caballeros de Luis X I V , 
Pasodoble. 
Por la Sección de Fflanaonía-
2. — L a Alegría d« la Huerta. 
(Chueca). Jota. Por el señor F . 
Mínaya, Orfeonista y acompaña-
miento de piano. 
S.—Campos Galleros. (G. Sán-
chez Galarraga). Poesía recitada 
por la Señorita Pura García,' deJ 
Cuadro do Declamación. 
4. —Junto al Llar . Poesía feclta-
da por el Mfior A. Galmán. Orfeo-
nista. 
5. — L a Aurora (Ri l l é ) . A cua-
tro voces, por el (laureado Orfeón 
ririgldo por el Maestro Efis'o Ca-
bal U to . 
Charla en español por el anun-
ciador. 
Segunda parte: 
1. — L a Madre del Cordero. Jota. 
I-or ia Sección do Filarmonía. 
2. —Maruxa, Golondrón. (Vives). 
Por el Orfeonista señor Gulmán y 
acompañamiento de plano. 
3. —F ú l g i d a Luna. Canción. Por 
los señores J . Rivas y M. López. 
Orfeonistas, con acompañamiento 
de plano. 
4. —Pandereta. (Pedro Mata). 
Poesía recitada por la señorita Pu-
ra García. 
5. — E l Amanecer» (H. Eslava) . 
Por el laureado Orfeón, obra con 
qJue obtuvo el Primer Premio en el 
Certamen Nacional de Orfeones, ce-
lebrado por la Asociación de la 
Prensa do Cuba y la de Repótrters 
de ia Ha>^na, bajo la direcetóu del 
Maestro Eflslo Caballero. 
Charla en Inglés por el anuncia-
dor. 
Tercera parte: 
1. —Mufieira. Flor de la Artísti-
ca. Por la Sección de Filarmonía, 
dirigida por el Massr.ro señor An-
•cnio SU.Ta. 
2. —Cuento Inmora'. (G. B^.ia-
vj.nte). R'?.,ltaclón por el señor E n -
rique Silvn, del Cuadro le Deda-
tuaiión. 
3. — A la Luz de la Ijuna. Cau-
ción. Por los señores F . Minaya y 
A. Galmán, orfeonistaj, con acom-
pañamiento de piano. 
4. —Cnnto a Galicia. (G. Sánchez 
Galarraga). Recitación por la se-
ñorita Pura García. 
5. —Los Mártires. (Gh. Gounod). 
Gran escena coral a cu»tro voces 
por el laureado Orfeón, bajo la di-
rección del Maestro Efiaio Caballe-
ro. 
D E F U N C I O N E S 
• L A 
E D A D M A D U R A 
puede pasarse fe l izmente 
con la a y u d a de e l — 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
J ) e L t f d i a E . P i n k h a m 
£ I.Y01» I mMKMM MCV>OMt CO, CrMM. MAM, 
MAS PURA Q U E D E LA F U E N T E . . 
ES E L A G U A F I L T R A D A E N LAÍ 
N E V E R A S j 
Tienen dos Piedras naturales de filtro de 
la mejor calidad que existe. 
Los 2 tanques interiores son de porcelana. 
El «erpentín es de tubos galvanizados y 
ie puede desmontar para su limpieza en dos 
minutos. 
Es toda de acero galvanizado, bellamente 
esmaltada de blanco por dentro y fuera. 
Su forma es ovalada. lo cual le da una 
apariencia muy atractiva 
Todas sus piezas interiores se sacan para 
poder limpiarlas perfectamente 
VENGA A VERLA 
A r e l l a n o y Q ] a 
CASA PRINCIPAL: SUCUPSAL. 
^YjjjM^Bĵ Eü (Amapsup*)y Rabana • |. Zenea (Neptuwo}̂ 1965 
t b i . a «ese H A B A N A t k ^ m roao 
JUNIO 11 
Francisco Rodríguez, blanco, 41 
afios. Hospital Mercedes, cáncer de 
la laringe. 
Benita Sardlñas. mestizo, 72 años 
Luz 68, miocarditis. 
Lillo González, blanco, 2 años y 
medio, Infanta 106, bronco neumo-
nía. 
Moisés M. Valdés, blanco, 20 me-
ses, L a Beneficencia, sarampión. 
Juan Bautista Fajardo, blanco, 
40 afios, Hospital C. García, tuber-
culosis pulmonar. 
Zacarías Cueto, nogro, 84 afios. 
Hospital C. García, gangrean. 
María E . García, negra, 45 afios, 
Hospital C. Garca, apoplegía. 
Mateo Díaz, blanco, 45 afios, J . 
número iU7. Vedado, neumonía-
Francisco Bonlard, mestizo, 34 
afios, Cuba 86. electrocución. 
Mercedes Gil, blanca. 68 años. 
Armonía sin número, miocarditis. 
Duce M. García, blanca, 2 años, 
19 número 14, Vedado, enteritis. 
José Alvarez, blanco, 27 años, 
Covadonga, absceso pulmonar. 
Rafael Bermúdez, blanco, 40 
afios, L a Benéfica; bronco nuemo-
nía. 
Luisa Pérez, blanca 7 6 años, Suá 
rez 76, esclerosis cardio vascular. 
Juan Suárez, blanco, 76 años, J . 
Delgado 126. arterio esclerosis. 
Cosme Damián Sonsa, blanco, 81 
años, A. Anciano, arterio esclero-
sis. 
Perfecto M. Fernández, blanco, 
42 afios, San Rafael sin número, 
infección puerperal. 
Juan Lendlni, blanco, 33 afios. 
Hospital C. García, suicidio por ar-
ma de fue^o. 
Vicente Pifia, blanco, 40 afios. 
Arroyo Apolo, traumatismo por 
aplastamiento. 
Joaquina Hernández, amarilla, 60 
afios. Reparto Guasimal, lesión or-
gánica del corazón. 
Juana Rodríguez, blanca, 40 afios 
Blanquizar, traumatismo por aplas-
tamiento. 
Gustavo García, blanco, 22 afios, 
26 entre 23 y 25, tuberculosis pul-
monar. 
Matías Peflalver, mestizo, 20 me-
ses, Armas 26, gastro enteritis. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
S E V I L L A B I L T M Q K E 
COmodas y trescaa nabltaclone». Servicio rompleto. Gran eaion 
eomldaa y oanquetM. Trocadaro ««quina a Prado. % 
RIT2. 
Situado «n N«ptuno ««quina * P«rv«r»ncl». Elegancia, confort * 
mero. Todas sus habitaciones con baftoa y teléfonos. •* 
P E R L A D E CUBA. 
Frente al hermoso parque d« Colón, en la calle Amistad ZTos. 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables sierdo loa oUentJl 
atendidos con toda solicitud. *P 
Todas laa habitaciones tienen bafto y servicio privada «^ntan^o to 
un magnifico ascensor. 5 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calla da Obispo esquina a la d« Mercaderes, sn 
moderno de la Habana. Todas ias babitaclonas con telefono y baño y ¿ ¿ * 
caliente a todas horaa. 
FLORIDA. 
De P. Mortkn y Co. E l mAs selecto hotel y reacaman de Cuba. AnjBiL 
, tud. comodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombra por su» muchos afio- da exi*. 
ia. Situado en lo más céntrico y elegante de la tíabana 
C A L C U L O C O M E R C I A L 
tencl  
y eervlcloa son completos 
TCSTTJDIO MATEMATICO ELEMXI7-
TAL ADAPTADO A LA TUCNTCCA 
MODERNA 
por 
DMIQDIO BODRIQUEZ PITA 
Obra apropiada para los alum 
nos de la carrera mercantil, 
asi como para satisfacer 
las necesidades del trabajo 
corriente de oficinas da 
Banca, Bolsa y toda casa 
de negocios. Contiene un • 
breve tratado práctico de 
Aritmética, Metrología, In-
tereses y Descuentos, Cálcu 
los Bancarlos y Bursátiles, 
Cálculos comerciales de to 
das clases, Arbitrajes, etc. 
etc. Es la obra mas prác-
tica y extensa que se ha pu 
publicado hasta el dia. Ma 
drid. 2 tomos en 4o. en-
cuadernados en tela $ 5.50 
PORMULARIO PRACTICO DS FAR-
MACOLOGIA Y TERAPEUTICA 
Por 1) l JARDIN BEATJMETZ E IVON 
: Traducid» da la trigésima 
«diclón trances a por los 
Eres. QUbert y Mlchel. 
i Acabamos de recibir esta vi-
gésima novena edición es-
pañola enteramente refun-
dida y anotada y magnifica 
mente Impresa. 
Precio del tomo en 8o. en-
cuadernado en tela con 970 
páginas $ 2.25 
MANUAL DE CLINICA BEMIOLO-
QICA 
Por GASTON LYON 
Contiene instrucciones prác-
tica para el Diagnostico, 
Pronóstico y Tratamiento 
de toda clase de enfermeda-
des. Contienet Investigacio-
nes de Laboratorio, Examen 
de los diferentes aparatos. 
Pronóstico. Terapéutica, 
ect. Barcelona. 1 tomo de 
759 páginas en 8o. en-
cuadernado en pasta . . . . J 4.50 
L A L I T E R A T U R A ARGENTINA 
Por RICARDO ROJAS 
Ensayo filosófico sobre la evo 
lución de la cultura en E l 
Plata. Juicio crítico sobre 
las diversas escuelas litera-
rias desenvueltas desde el 
tiempo de los primeros con-
quistadores, la literatura 
nacional, ihlstórica, clasi-
cismo, romanticismo, géne-
ro regional, poesía, lira his 
paño americana, etc. etc. 
Consta la obra de 8 tomos 
magníficamente impresos1 
en 8o. y encuadernados en 
pasta española J20.00 
. . . . OTRAS NOVEDADES 
CUESTIONES DE DERECHO 
PUBLICO ARGENTINO. 
Por José Nicolás Matlenzo. 
Exprocurador General de la 
Nación. Esta obra ha sido 
hecha en vista de íes ca-
sos prácticos presentados 
durante el tiempo en que el 
autor ocupó el c^rgo de 
Procurador General. 
Buenos Aires. 2 tomos en 
8o. a la rústica | 6.00 
L a misma obra encuadernada 
en holandesa | 9 00 
DERECHO C I V I L ESPAÑOL 
COMUN Y FORAL por el 
doctor José María Planas y 
Casáis, catedrático de esta 
asignatura en la Universi-
dad de Barcelona. Publica-
das y anotadas por el doc-
tor Mariano Rubio y Tudu-
rt y con un prólogo del doc-
tor Jesús Sánchez Diezma. 
TOMO I . Contiene la Histo-
ria de la Legislación co-
mún y foral en su actual 
estado. Fuentes del Dere-
cho civil español. Reglas 
del Derecho internacional, 
Personas Jurídicas. Matri-
monio Canónico etc. et. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. 
encuadernado ^n pasta es-
pañola J 6.00 
LA DELINCUENCIA DE LA 
TOXICOMANIA por don 
Enrique Zarandtéta y Mlra-
bent. Discurso pronuncia-
do en la Real Academia de 
Jurisprudencia. 1 folleto en 
8o. rústica -$0.40 
FORMAS DE COOPERACION 
I N T E L E C T U A L T ECONO-
MICA EN RELACION CON 
LA SOCIEDAD DE LAS 
NACIONES, por Pablo M. 
Turull. Conferencia dada 
en la Real Academia le Ju-
Hsprudenla y Legislalón. 
Madrid .1 folleto en 8o. a 
la rústla 0.40 
L I B R E R I A •CERVANTES" DE R. 
VELOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62.—Apartado 1115 
Teléfono A-4953. Habana 
Ind. H-m 
b R I S T O L 
D« E . Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a Aml»ta« 
Hotel de mucha nombradla por «u elegancia y confort y esmerado « i ! 
vicios. ^ 
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy co-iocido favorablemente por aun ventajas oo> 
«itlvas en toda la República cubana y «n Estados Unidos de América^ 
Servicio especial para banquetes. 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San í^earo frente al mar. COtnoda* habitadora, 
celantes comidas y esmerado esrvicio. 
SAN C A R L O S 
E l preferido por los viajero» por «u« grandes relacione» bancarUi . 
comerciales. Precios módicos» >00 habitaciones, baflo v teléforo. a»¿ 
nlda de Bélgica No. I* 
LAFAYETTE 
Situado ea lo más céntrico d« la ciudad call« O'Rellly esquina a 
Aguiar. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servleloi 
sanitarios, baflo, ducha y con ago» callente y fría y taléfona Hectauraut 
d« nrlmera. Precios reducidos. 
MANHATTAN 
E l más moderno « higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baflo par. 
ticular. Excelente restaurant Preolos módicos. Paseo dol Malecón, frent» 
ui Parque Maceo. 
a d r e s ! 
D a d l e a l o s n i ñ o s u n a P a s t i l l a d e 
W R I G L E Y ' S d e s p u é s d e c a d a 
c o m i d a * S a t i s f a c e s u d e s e o d e 
d u l c e s , y l a m a s t i c a c i ó n d e l a g o m a , 
a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a c t ú a c o m o 
u n a n t i s é p t i c o l i m p i a d o r d e l a b o c a 
y l a g a r g a n t a . D a r í a V d . " c u a l q u i e r 
c o s a " p o r h a c e r q u e l o s n i ñ o s 
m a n t u v i e s e n l i m p i o s s u s d i e n t e s . 
J P o r q u é n o p r e m i a r l o s c o n 
W R I G L E Y S 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
a s í h a c i e n d o q u e e l m i s m í s i m o p r e m i o 
e f e c t ú e e s t a l i m p i e z a ! E x p e r i m e n t e 
d u r a n t e u n m e s , y o b s e r v e l o s r e s u l t a d o s . 
i Herméticamente 
cerrado*/ 
W R I G L E Y S w -
CHICLE LA FLECHA 
WRIGLEYS 
G I N M A R O M A T I C A D E W O L R 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
C E 
O I L A M E J O R D E T O D A S 
AÍ30 xcin 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U M O 13 D E 1 9 2 5 P A G I N A C I N C G 
T a n l a c c o r r i g e l o s 
m a l e s d e l e s t ó m a g o 
E l Sr José T. de la Ossa, hombre distinguido y Y ™ ^ ? ^ , ^ ' ministrador del " Idea l Club de 
n* rranquilla, Colombia, dice que T A N -
LAC le l ibró de las funestas garras de 
la dispepsia. 
A con t inuac ión transcribimos la 
-arta del Sr. de la Ossa; 
• Por 16 meses sufrí de un caao severo 
ü. mal de estómago y dispepsia. Mi con-
SirSn »e acentuó tanto que casi no 
SSía comer nada sin que la indigestión 
ftriera presa. Constantemente sufría de 
ZuteB y estreñimiento. Tal situación me 
Snía bien preocupado pues no obstante 
•odos loa tratamientos especiales que 
tomé y el continuo uso de purgantes, mi 
Llud seguía de mal en peor. 
"El TANLAC vino en mi ayuda, 
cuando ya no quedaba casi nada de mí. 
Había perdido unos 15 kilos en poco 
tiempo y tenía apariencia de esqueleto. 
oLde la primera dosis que tomé de 
TANLAC, me sentí mejor, y después de 
¿aher tomado 4 frascos de esta insupe-
rable medicina, junto con las Pildoras 
V.eetales Tanlac. el mal de estómago 
dfsapareció Como por encanto, mi apeti-
to volvió, y mi peso aumentó mucho 
íníg del que a consecuencia de mis 
!¿frimientos habla,perdido. De nuevo 
¿oro de la salud y felicidad y todo se lo 
debo a este tónico sin igual." 
Lo que T A N L A C ha hecho por el 
Sr, de la Ossa y miles de personas m á s 
hará t a m b i é n por usted. T A N L A C 
es el mejor remedio y correctivo del 
estómago pues lo componen raices, cortezas y hierbas elaboradas según la 
(amosa fórmula T A N L A C . Obra como suave estimulante del hleado y 
ríñones, da nueva vida a los ó r g a n o s de la digest ión, depura la saliere y 
tonifica todo el organismo. Compre hoy mismo un frasco en la botica y 
emprenda de nuevo la senda de la salud. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el es t reñ imiento . 
Son un laxante seguro, agradable y que no forma hábi to . 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
"De nuevo goro de 
salud y felicidad y todo 
se lo debo a este tónico 
sin iguaL** 
Sr. D . J o s é J. de l a Ossa 
" I d e a l C l u b " , Ba ranqu i l l a 
C o l o m b i a , S. A . 
C A S O S Y C O S A S i 
2 
E L N I Ñ O P R O D I G O ( 1 ) 
Timotea Zascandiles 
y Dagober to Pa t ino 
t ienen un precioso n i ñ o 
que c u m p l i ó catorce abriles 
se pone m u y seno el chico 
y exclama al p u n t o : " y 3 est* I " 
A R C H I V O S 
D E 
A C E R O 
N i ñ o que, a tan corta edad, 
l l ama a todos la a t e n c i ó n , 
pues es, por su i n s p i r a c i ó n , 
una no tab i l idad . 
Locos e s t á n de contento 
los parientes del muchacho ; 
cuando escribe un mamar racho 
exc laman : " ¡ E s un p o r t e n t o ! " 
Es su nombre N i c a n o r ; 
pero nadie a s í le l l ama , 
porque para honrar su fama 
hanle puesto C a i í i p o a m o r . 
i Q u é doloras! ¡ Q u é humoradas 
¡ Q u é qu in t i l l a s ! ¡ Q u é cuartetas! 
¡El mefor de los poetas 
no las da tan acabadas! 
¡Y hay que ver c ó m o improv i sa ; 
cuando a lguno lo desea! 
Nadie , por listo que sea, 
hace un verso m á s aprisa. 
, ¿ Q u e le dice su m a m á ; 
"hazme una cuarteta , r i c o " ? 
Y entonces, con voz m u y clara , 
a la que le e s t á escuchando, 
f i rme , de pie y accionando, 
esta estrofa le d ispara : 
" M i madre me quiere m u c h o , 
y o la qu ie ro mucho a e l l a . . . 
y estoy mi r ando una estrella 
que me parece un ca r tucho" . 
¿ Q u e u n coche acierta a pasar 
y le dicen que le cante?, 
él obedece al instante 
sin hacerse de rogar , 
Y de manera sencilla 
se coloca en s i t u a c i ó n , 
adopta una p o s i c i ó n 
y a f lo ja e » ' a r e d o n d i l l a : 
" C u a t r o ruedas t iene un coche 
con mucha m e l a n c o l í a . 
E l Sol a lumbra de din 
y las estrellas de noche" 
Sergio A C E B A L . 
(1) Publicado hace dos afios y re-
producido a pet ic ión de un lector. 
M e j o r q u e l a l e c h e n a t u r a l 
p o r q u e es m á s n u t r i t i v a y m á s 
s a n a p a r a s u c a f é . 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
e n r i q u e c e s u c a f é c o n u n a 
n a t a c o m p u e s t a d e a z ú c a r y 
l e c h e p u r a d e v a c a . 
P r u é b e l a ! E s d e l i c i o s a * 
\ FAVORITA 
CC ••.o 
E s t a P r u e b a 
G r a t i s e s 
P r o t e j a e l E s m a l t e 
Pepsodent desintegra l a 
pe l í cu l a , y luego la e l imina 
po r medio de tina substancia 
mucho m á s suave que el es-
mal te . Nunca use U d . u n 
destructor de la p e l í c u l a que 
contenga substancias á s p e -
ras raspantes. 
l i o que o s ó para h e r i r l o , era de su 
prop iedad , el c u a l momentos antes 
íe hab la pres tado para c i e r to t r a -
bajo que t e n í a que hace r . 
L ó p e z f u é dejado en l i b e r t a d . 
N o H a y J o y a s 
C o m p a r a b l e s a d i e n t e s 
c o m o p e r l a s 
C o m b a t a e s a P e l í c u l a S u c i a 
r 
OV a d e c i r t e una v e r d a d , y e s é s t a : 
G u a n d o v a y a s de n o c h e a l t e a t r o , a l b a i l e o 
de r e c e p c i ó n ü q u i e r a s p a r e c e r a ú n m á s l i n d a 
d e l o que e r e s , u sa el t o n o ' ' m a l v a ' * de l o s 
u l t r a - i m p a l p a b l e s P o l v o s de A r r o z 
F R E Y A 
Se fabrican en siete variedades: Blancos, Ros* 1 y 2» 
Racbel 1 y 2, Momim y Ma va. 
F L O R A L I A M a d r i d 
E N L A E S Q U I N A D E M O N T E Y B E L A S C O A I N U N 
I N D I V I D U O F U E C O M P R I M I D O P O R U N T R A N V I A 
F A L L E C I E N D O P O C O D E S P U E S E N E L H O S P I T A L 
Aunque las gavetas estén llenas hasta su máxima 
capacidad, el más mínimo impulso las desliza en 
una u otra dirección. 
La precisión, científicamente calculada de su fon-
do para archivar; la firmeza de todas sus partes; 
el agradable aspecto que ofrecen las líneas rectas 
de su construcción y las paredes dobles a prueba 
de fuego, son detalles que hacen al equipo Yawman 
& Erbe destacarse como superior a otras marcas, 
en aspecto* servicio y durabilidad. 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
Muralla 27-29 Habana 
P R T X C L P I O D E I N C E N D I O 
E n la casa n ú m e r o 147 . de l a 
i cal le M a n r i q u e , d o m i c i l i o de Gon- : 
j zalo S á n c h e z V a l d é s , de l a H a b a -
na, de 36 a ñ o s de edad, se o r i g i n ó 
' a y e r u n p r i n c i p i o i e Incendio a l 
o c u r r i r Un c o r t o c i r c u i t o en l o s i 
a lambres del a l u m b r a d o , s i tuados , 
en la pue r t a de l a c a l l e . 
E l m a t e r i a l de incendios , que: 
a c u d i ó a l l u g a r de l a o c u r r e n c i a no: 
t u v o necesidad de f u n c i o n a r . 
ROBO 
'En l a segunda e s t a c i ó n de p o l i -
c í a d e n u n c i ó J o s é A g u i a r G o n z á l e z , 
de l a Habana , de 50 a ñ o s de edad y 
vecino de J e s ú s M a r í a 82, que su 
empleado M a n u e l C a s t e l l ó n Cruz , 
le b a b í a robado u»ga m á q u í | a de 
esc r ib i r , u n v e n t i l a d o r y dos re lo-
jes pulseras que gua rdaba en u n 
e i j c r i t o r i o , t odo lo c u a l aprecia en 
$260 . 
T R A T A R O N D E R O B A R 
E l doc to r A l f r e d o G . Leb redo y 
Arango . Je 56 a ñ o s de edad y veci-
no de s an L á z a r o n ú m e r o 3 0 5 - B , 
al tos, i zqu ie rda , d e n u n c i ó en l a 
t ima e s t a c i ó n de p o l i c í a , que a] Re-
gar a «a casa n o t ó que le hao lnn 
•iado ríos bar renos cerca de la ce-
r r a d u r a de la puer ta de la ca l l e . 
A s i m i s m o d e n u n c i ó t a m b i é n la 
s e ñ o r a K d u v l g l s V a l ú a s , v i u d a de 
Tor r e s , - ecina de Sira L á z a r o 305 
B, a l tos , derecha, que en la puer ta 
de su casa, cerca d? )a c e r r a d u r a , 
no t ó l e h a b í a n dado cua t ro barre-
p o s . 
M A G I S T R A D O I N T E R I N O 
Ayer e l d o c t o r G u t i é r r e z Ba lma-
seda juez ae P r i m e r a Ins t anc ia ú'il 
'"'entro hizo entrega del j u z g a d o ul 
doc to r R a m i r o Castel lanos, po r en-
cont ra rse i n t eg rando sala en la Ŝ . 
la P r i m e r a de lo C r i m i n a l de la A u -
Ex i s t e u n m é t o d o para obtener 
l i en tes m á s blancos, m á s l i m p i o s 
y m á s sanos que ha sido adoptado 
por mi l lones de famil ias . 
Es to significa nueva belleza y 
nueva p r o t e c c i ó n . Esta prueba se 
lo d e m o s t r a r á . H á g a l a hoy m i smo , 
observe los resultados y luego 
decida s i sus famil iares deben de 
usarlo t a m b i é n . 
U n a p e l í c u l a e m p a ñ a l o s 
d i e n t e s 
Esa p e l í c u l a que siente U d . en 
bus dientes es su m a y o r enemigo 
la causa de casi todas las afecciones 
dentales. Con los m é t o d o s an t i -
guos de acepillar, una gran par te 
de p e l í c u l a queda y se fija. P r o n -
tamente se descolora, f o rmando 
capas sucias, y de esta manera los 
dientes pierden su belleza. 
A s í m i s m o , l a p e l í c u l a retiene 
substancias al imenticias que se 
fermentan y fo rman á c i d o s . M a n -
tiene los á c i d o s en contacto con los 
dientes, produciendo la c a r i . . L o s 
D s venta ea tubos de dos t a m a ñ o s 
en todas partes. 




microb ios se reproducen en ella 
p o r mi l lones , y é s t o s con el sarro, 
son la causa p r inc ipa l de la piorrea . 
Pocas personas evi tan tales afec-
ciones si no combaten la p e l í c u l a . 
L a ciencia moderna ha descu-
b ie r to m é t o d o s para comba t i r l a . 
U n o sirve para desintegrar la pe l í -
cula en todas las é p o c a s de su 
f o r m a c i ó n y el o t r o para e l iminar la 
s in necesidad de restregaduras per-
judiciales . 
E l g r an é x i t o de estos m é t o d o s 
ha sido comprobado y una nueva 
pasta den t í f r i ca fué hecha para uso 
dia r io . Su n o m b r e es Pepsodent. 
L o s dentistas principales en tó» 
das partes p r i n c i p i a r o n a recomen-
darla, y su uso se e x t e n d i ó p r o n t o 
en todo el mundo . 
A l ve r sus efectos U d . no p o d r á 
dudar m á s . 
L o s resultados de Pepsodent son 
r á p i d o s y palpables. N o dejan 
duda alguna. L o g r a a ú n m á s que 
combat i r l a p e l í c u l a . M u l t i p l i c a l a 
alcal inidad en la saliva, que sirve 
para neut ra l izar los á c i d o s de l a 
boca. M u l t i p l i c a el d igest ivo del 
a l m i d ó n en l a saliva, para d ige r i r 
los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s en los 
dientes. 
Todos estos resultados dan u n 
nuevo concepto de lo que s igni f i -
can dientes l impios . ' 
E n v í e el c u p ó n para obtener u n 
t u b i t o para diez d í a s . N o t e q u é 
l i m p i o s se sienten los dientes des-
p u é s de usarlo. Observe l a au-
sencia de la p e l í c u l a viscosa. Vea 
c ó m o los dientes se emblanquecen 
a medida que las capas de p e l í c u l a 
desaparecen. 
Siempre se r e g o c i j a r á U d . de 
haber hecho esta prueba. Cor te el 
c u p ó n h o y mismo. 
F g ' D S ^ L g J V l 
m a r c a Em̂ m̂mmmmaammamammmmmm 
E l Dentífrico Moderno 
Basada en i n v e s t i g a c i ó n c ient í f ica moderna. Reco-
mendado po r los m á s eminentes dentistas del m u n d o 
entero. U d . v e r á y s e n t i r á inmediatos resultados. 
Í-21-Í • 
| G r a t i s — U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s ! 
I T h e Pepsodent Co., Dep to C5-8. 
• 1104 So. W a b a s h Ave . , Chicago. E . U , A . 
i S í r v a n s e enviar p o r correo un t u b i t o de Pepsodent para 10 d í a s a • 
i 
i N o m b r e _ - . — • 
i • : 
i D i r e c c i ó n . „ „ — — • 
D é d i r e c c i ó n c o m p l e t a — s ó l o un tub i to para cada f a m i H c 
Ummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmé 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
C U B A N O S 
COMISION RBORGAMIZADORA 
Habana , j u n i o 12 de 19 2 5 . 
S e ñ o r V i c e n t e Soler . Pres idente de 
l a A s o c i a c i ó n P r o v i n c i a l , en 
San ta C la r a . 
M u y q u e r i d o amigo y c o m p a ñ e r o : 
Tenemos su ca r ta de 8 de l co-
! A I so s t ene r u n a d i s c u s i ó n d o s s u j e t o s e n e l m a t a d e r o 
d e L u y a n ó i n t e r v i n o u n t e r c e r o , q u e i n f i r i ó a u n o d e 
• l o s c o n t e n d i e n t e s u n a t r e m e n d a p u ñ a l a d a . O t r a s n o t i c i a s . !d lencia ^ Ia Habana , debido n in 
r e n í e r m e d - i d que aqueja a un s e ñ o r 
! m a g i s t r a d o . 
E n g r a v í s i m o estado f u é condu- c ión segunda, que c o n o c i ó de l a ' 
. c ido ayer, por el v i g i l a n t e 370 . a i denuncia f o r m u l a d a por dos poH- | O T R O R O B O 
i H o s p i t a l M u n i c i p a l Un i n d i v i d u o c í a s secretas c o n t r a el exper to de A l f o n s o F e r n á n d e z H a r o , de Es-
de l a raza blanca, como de t r e i n t a la P o l i c í a Nacional s e ñ o r L e o n a r d o p a ñ a , d-í ve in te a ñ o s de edad, y 
i a ñ o s de edad, e l cual reconocido Bece l ro . d l ó l e cuenta de l a m i s m a d u e ñ o c'e un puesto de ven ta de 
por e l m é d i c o de g u a r d i a , doc to r a l s e c r e b i r i o de G o b e r n a c i ó n , da pan dol Mercado de C o l ó n y v ¿ c ¡ n o 
r ' V l l l a r Cruz , presentaba m ú l t i p l o s acuerdo 20n el decreto n ú m e r o 1417 de B a r a ü l l o n ú m e r o 3. d i á cuenta 
¡ c o n t u s i o n e s y desgar raduras oisc- de 15 de oc tub re de 1915 , con e l a la ter ímr e s t a c i ó n d-B p o l i c í a de 
' m i n a d a s po r todo el cuerpo y f rac- f in de que i n d i q u e e l p r o c e d i m i e n t o que al l ' j g a r a su e s t a b l c i m i e n t o 
. t u r a de las cos t i l l a s octava, ^ j v e n a 4ue desee en d icha causa, en l a que n o t ó la f a l t a de 120 qu(í gua rdaba " l e n t e l l egada aye r , u r a c i a s . c o n -
¡y d é c i m a , d e l l ado de r echo . «é acusa d j i n j u r i a s a su p e r s o n a r e n l a cav. con tadora , a s í como 2 5 ; í i a l ? a m o s de an temano, con us ted . 
I Poco d e s p u é s de haber sido c o l ó - l i b r a s de chocola te , t o l o l o c u a l : S ^ 6 1 1 1 ^ ^ a n t o es su entusias-
cado sobre la mesa de operaciones. A X C I A N O L E S I O N A D O lap rcc ia en | 2 8 . 1 m o ' i n t e r é s y c o n s a g r a i r l ó n a 
fa l l ec ió el l e s ionado . P o r el doc to r A r u s . f ué as i s t ido 1 ^ nues t ra buena y santa causa. 
M a n i f e s t ó a l o f i c i a l de carpeta a el segundo cen t ro de socorros.! E X T R A N J E R O T I M A D O . i que es. seguramente , la de Cuba, 
en l a octava e s t a c i ó n d» p o l i c í a , que de una con tus i - " . g ravp s i t uada en E n l a s e c c i ó n de Exper tos de-| E n los p r i m e r o s d í a s de mayo 
se c o n s t i t u y ó en aque l cen t ro be- la r e g l ó n pa r i e t a l derecha y en es- n u n c i ó e\ mex icano Marcos santos ; del a ñ o pasado estaba usted, con lo-s 
n é f i c o . el v i g i l a n t e 370 que se en- tado comatoso, a u n i n d i v i d u o de la Cet ina , df 30 a ñ o s de edad, comer-j suyos, en ' p l ena m a n l g ü a , t í r e n t e 
con t r aba en la esquina de Belas- raza blanca, como de sesenta a ñ o s c ian te . y de paso para N u e v o Y o r k ; a una s i t u a c i ó n g u b e r n a m e n t a l oue 
c o a n í y M o n t e , d i r i g i e n d o el t r á f i - de e d a d . ¡a bo rdo d t i vapor M é x i c o , que t r a n - ; ahora no queremos ca l i f i c a r . V a 
co por medio del s e m á f o r o cuando T r a s l a d a d o a la casa de sa lud L a s i tando por la cal le Compostela , se e s t á j u z g a d a , condenada, m u e r t a JM 
vjó a l i n d i v i d u o aque l parado en B e n é f i c a , a l l í f u é i d e n t i f i c a d o po r le p r e s e n t ó un i n d i v l d u . ) s o l i c i t a n d o en te r rada , grac ias a Dios que ea 
la acera de los por ta les de l cafe su nie to A n t o n i o G a r c í a P é r e z , ve- e d i j e / a eu d ó n d e quedaba a calle ia Suma j u s t i c i a . E s t á b a m o s nos-
Cuba Moderna , s i to en d icha es- c i ñ o de L r a l t a d n ú m e r o 69. como del Onlano y que m i e n í r a s le d e c í a o t ros , t a m b i é n en los p r i m e r o s dlaa 
q u i n a y por m á s que le d i j o que so F a u s t i n o F é r e ^ S i lva , n a t u r a l de que n? c o n o c í a las ca l la* de la H a i mayo de l a ñ o pasado, g u a r d a n d o 
q u i t a r a de a l l í por estar e> p e l i g r o , Cuba, de 60 a ñ o s de edad y de i g u a l t a n a , i* i r< o c n t ó o t r o l n d i v d i K . , 1 prtSj5n p o l í t i c a , plenos de d i g n i d a d 
toda vez que los t r a n v í a s a l d o b l a r d o m i c i l i o . que a p a r c a n d o e s U r m u y t r i s t e y C O n S a g r a c i ó n a nues t ro p r o g r a m a 
de B e l a s c o a í n a M o n t e , p o d í a n E l v i g i l a n t e 1822 que fué e l que les sup"c<i a é l , y a l o t r o s u f j l o , regenera(jor y aus t e r i zan t e . 
a r r o l l a r l o , no le h izo caso, s iendo condujo a l segundo cen t ro de soco- le ayuda-* n a buscar a una he ii.o-¡ g u m i d o s en l a semi obscu r idad 
c o m p r i m i d o segundos d e s p u é s , por r ros al lesionado, no h izo cons ta r n;. que se e / . c -n t r ac* en a H jSí -
el t r a n v a n ú m e r o 3 5 1 . de la l í n e a el l u g a r en donde l o e n c o n t r ó en t a l na. para !íi cua l t en ia s is m i ; Pe-
de J e s ú s de l M o n t e - P a r q u e C e n t r a l , estado, como tampoco c ó m o se cau- sos qu-í íc h a b í a dado bu m n l : 
Su idos e  l a 
I de l a p r i s i ó n esc r ib imos aquel las 
I ' i R i I f t r m a o i o n e a " que I m p i d i e r o n 
se perdiese la fe en nues t r a v í c t o -
I r i a e In t e r e sa ron a todos los cuba-
! nos de 'en tes y conscientes. E n m u -
c h í s i m o s lugares de Or len te y Ca-
P f l R ñ L ñ I M P O T E N G I f l 
T r a t a m i e n t o d e l D r . O H E I L L Y , d e A l e m a n i a 
R a d i c a l e n l a I m p o t e n c i a . D e b i l i d a d S e x u a l , N e u r a s t e m a y t o d o 
l o q u e sea f a l t a s de E n e r v a s y V\80T/IS}C?. ,{ 
SI se s i e n t e a g o t a d o , e s c r i b a h o y m i s m o p i d i e n d o f o l í e l o e x p l i -
c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e de es ta M e d i a n a e n C u b a , 
S R . I G N A C I O U R I A R T E 
A b s o l u t a R e s e r v a 
A p a r t a d o 2 2 5 6 . H a b a n a -
ber o c u r r i d o e l hecho, el v i g i l a n t e gado se ha v i s to precisado a comu- r l que deca estaba el d i n e r o . 
1017, A . G á l v e z . c o n d u j o en c . l i - n i ca r l e a l c a p i t á n de la q u i n t a esta-1 L o s t res tomaron e l au to n ú m e r o 
dad de de ten ido a l m e t o r i s t a n ú m e - n ó n de p o l i c í a que l e v a n t ó acta del 8386 , que guiaba Anastas io G a r d a 
ro 2860 Rafae l N ú ñ e z y Palma, de lecho, tenga l a a m a b i l i d a d de de- G o n z á l e z , vecino de A y e a t e r á n 18 nmguey e s t á n guardadas las P ^ c j - j 
la Habana , de 30 a ñ o s de edad v ve- o í r l e al c i t ado Agente de la au to - y en e l t r ayec to , el I n d i v i d u o que ta(las K e a t i r m a c i o n e s y son el - j 
c i ñ o de J e s ú s de l Mon te , el cua l r i d a d se presente ante él para que buscaba a su herma7».i le d i j o que con e l respeto y la d e d i c a c i ó n 
a c o m p a ñ a d o de l v i g i l a n t e G á l v e z expl ique el caso, hasta ahora deseo- deposi tara él una can t idad de d l n e - l ^ e l09 brahmanes s ienten por los 
h a b í a hecho ent rega de su t r a n v í a noc ido , toda vez que el h e r i d o no ro en e i paquete, cosa que h izo , en- vredaa- los oh lnos por los textos de ¡ 
en la e s t a c i ó n ha Podido d e c l a r a r . v o l v i e n d r j u n t o con los seis m i l pe- Confuc lo . los hebreos por los h - , 
N ú ñ e z r e l a t ó los hechos confo rme sos. la suma de $300 . todo lo c u a l > r o s de M o i s é s , los c r i s t i anos p o r ! 
ya los h a b í a expuesto e l v i g i l a n t e A R R O L L A D O ,16 e n t r e g ó el i n d i v i d u o , g u a r d á n d o - , el Santo E v a n g e l i o , y los mahomc-1 
370, agregando que el t a m b i é n le C l a u d i o P a n d l e l l o Capdevi la , de selo en b camisa . tapes p o r e l C o r á n , 
g r i t ó a l desconocido para que se Fspafia, de 58 a ñ o s de edad y vecl- A g r e g ó que al Uegai a la esquina " L e v a n t e n el á n i m o los que 
q u i t a r a do l l u g a r en donde se ha- no de V i l l e g a s n ú m e r o 1 0 1 , f u é de C h a c ó u y Z u l u e t a los dos i n d l v l - t e n g a n cobajrde. d e c í a m o s . " C o n 
l laga parado, no p i d i e n d o detener as i s t ido en el p r imer cent ro de so- d ú o s se b ja ' -on d e l au to , d l c i é u d o l e t r e i n t a hombres se puede hacer pue-
la m a r c h a del c a r r o . cor ros , por el d o c t o r Bo lado , de una que le venan a l a una de la t ^ r d e b l o " , r e p e t í a m o s , con M a r t í , recor-
Prac t i cado un r e g i s t r o en las r o - h e r i d a contusa en el a rco superc i - en el rtimlle de L u z , por lo q u t j dando los " U l t i m o s d iez" y el ejem-
pas que v e s t í a e l occiso, se encon- l i a r derecao y f r a c t u r a de log hue- él sospechando, a b r i ó al p a q u e t e - p í o de P o l o n i a . 
t r a r o n una l i b r e t a con va r io s a p u n - sos de l a r ^n r í r . ¡ v i e n d o que s ó l o c o n t e n í - ( a j e t l l l a s A l d í a s i gu i en t e , en o t r a "Rea-
tes y di recciones , y en e l sombrero Pand ie l l o se encont raba parado de c iga r ro s v a c í a s . ¡ f i r m a c l ó n " v o l v i m o s a evidenciar 
!de p a j i l l a v i ó s e , e sc r i to con l á p i z , en la esqa'na de A g u i a r y M u r a l l a . ¡ l a s e g u r i d a d de que las buenas 
¡el n o m b r e de E m i l i o . | cuando fué a r r o l l a d o , casualmente. M I S O R A R R O I . í . . \ D A causas no se p ie rden j a m á s , que 
¡ E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l Se- por el au^o n ú m e r o 7 7 9 6 ^ q u e g u i a - A l ser a r r o l l a d a fr.-ntfc a í-; casa los buenos son los que ganan a la 
c r o c o m i o . ha el c h a u f f e u r S e r a f í n M a r t í n e z Crespo >• por el a u t o n á m . 12.9U7 i a r g a i como d i j e r a M a r t í ; b ien a s í 
Presentado el m o t o r i s t a N ú ñ e z , L ó p e z , vec ino del R e p a r t o A l m e n d a - que g j , - b a Manue D . i z L ó p e . í . fie qU€ Biguiendo e l precepto de l estol-
ai juez de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n r e s . T c p a ñ a , do 0 i a ñ o s y f%cuio de S a - ' ^ " n i e i buque debe fondear con 
I tercera, esta a u t o r i d a d , por es t imar M a r t í n e z fué dejado en Uber- J o s é 02 , m ' M ó lesi-m-M graves Ja 
je l hecho casual , le d e j ó en l í b e r - t a d . I menor d.» ^iete a ñ o s .U. edad n o m -
[ t a d . I i hrada Erm ; ta F r a g . i J i . i zá lez . d r 
tbt EL CAÜFÍCATIVO DE LA 
L E C H E y / ^ V A / f T E Q ü i L L A D A / i E / A 
UrtICCÓ AQt/ lTLÍ> R A A \ Q ^ L A R R E A . ¿ O 
oficio» lo y aa ttL-A-isa* a-i»s* 
una sola á n c o r a n i la v i d a debe 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho cuioaco en u&ar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, ios pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
rigor. Vióme un dia inducida a experimentar una receta pococono-
ibre la raiz del pelo.* 
ROTAR. Tan ongin 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado 4ttJn Secreto 
cida.pero queposee verdadera acción soor   Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUELVEN A B ri al método 
E g i p c i o " que envió GRATIS, baio sobre cerrado,muy discretamente y sin 
tesas algunas- - Basta escribirme adjuntado un sello para la contest; 
Miss J GTPSIA, 43, R u é d « R l v o U , PARIS (Trance) 
es V e t e r a n o y P a t r i o t a , neto y I Venceremos. Es tamos venc iendo , 
c i f ra r se en una sola esperanza" . i pe r f ec to . Procede como t a l . Cerno | A u n q u e diz que ha hab ido qu ien 
V i ; . K K H . X m i V M l M m m n n „ p , ^ n s m n>A . I , « W * | n o 2 S £ qs^e S * 0 lOS m á 8 ^e | p r o c e d e r í a m o s nosot ros con t ra los I e sc r ib i e ra que l a A B o d a c i ó n de V e -
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E T N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L £2 C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U i 
ABOGADO T NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO! 
BANCO COMERCIAIj J > í C U B A 
Por e l doc to r A r u s , m é d i c o de antes d c h a . 
¡ g u a r d i a en el segundo c e n t r o de A l sostener u n « d i s c u s i ó n , en- F u é as is t ida por el doc to r A r u s , 
[socorros , fué as is t ida ayer de g ra - c e n t r á n d o s e en el Matadero Indus - en el segundo cen t ro de s o c o r r o s . 
; ves s í n t o m a s de I n t o x i c a c i ó n l a j o - t r i a i de L u y a n ó . los empleados de l E l c h i u f f e u r f u é dejado en Uber-
ven M a r í a Josefa Carmona G o n z á - mismo A n g e l A g u l r r e V a l d é s . de la t a d . po r est imarse el hecho casua l , 
lez, de l a Habana , de 22 a ñ o s de Habana , de 20 a ñ o s de edad, me"»-
edad y vecina de G l o r i a 216. a l t o s , t i zo , vecino de E s t é v e z n ú m e r o 149 S E L L E V O L A G O L E T A 
D e c l a r ó l a paciente a l a p o l i c í a y F a b i á n L ó p e z H e r n á n d e z , de 41 A l j a / g a d o de i n s t r u c c i N n de la 
que con á n i m o de su ic idarse , por a ñ o s de edad y vecino de M a r l a n a o . s e c c i ó n segunda denunc ia ron ayer 
encont rarse a b u r r i d a de la v ida , se presento u n s o b r m o de é s t e y F ranc i sco B o a ñ o s F e r r e r . de Of í -
I h a b í a i n g e r i d o siete pas t i l las de con un euch i l l o , l e s i o n ó g ravemen- cios 104 v 'Evagelos K a r a d o u l l s . d i 
p e r m a n g a n a t o . te a l p r i m e r o , d á n d o s e la fuga des- Z u l u e t a 21 que hace a lgunos meses m&l W<*<»0 que loado po r las 
p u é s . en t r ega r ,n la go le t a " G a b r i e l P a l - ' t u r b a « I s rae l i t a s compuestas de es-
D E S A P A R I C I O N Conduc ido al cua r to cen t ro de m a " . al c a p i t á n O t to L o h m a n . na- cr ,ba8 >' f a r l s « 0 s h i p ó c r i t a s que le 
E n la s é p t i m a e s t a c i ó n de p o l i c í a socorros , el m é d i c o de g u a r d i a es- f u r a l d * A l e m a n i a , con el f i n de que adu l aban a l ve r le e n t r a r m a t e r i a l -
I d e n u n c i ó M a r t a A l f a r o Fresneda, t i m ó que la he r ida r e q u e r í a i n t e r - en a l g ú n p u e r t o n o r t e a m e r i c a n J " ^ n t e v i c t o r i o s o , en J e r u s a l é n . 
mar . e n t e n d i ó | vagos, viciosos, p a r á s i t o s sociales y 1 teranos y Pa t r io t a s h a b í a rauer-
m u y b i e n . A p r e s u r ó s e a env ia r a z á n g a n o s de l a co lmena socia l . Z a - i t o . . . . l a verdad es que ta les ago-
la c á r c e l donde nos e n c o n t r á b a m o s , | yas B a z á n es una g a r a n t í a , hoy . j r e r o s con ap t i t udes , acaso, de za-
Una fundada y s ó l i d a esperanza p a - ¡ c a t e c a s , — h a b l a m o s , con respe to— 
ra m a ñ a n a . L o s buenos son los que ¡ e s t á n m u y equivocados , 
ganan a la l a r g a , r e p e t i m o s . E l i Es cosa de dec i r l e s : " L o s muer-
Genera l Ge ra rdo Machado nos ase-i to» que vosotros m a t á i s , gozan de 
su a d h e s i ó n y el ruego s e n t l d í s l 
tno y fe rvoroso de que se c o n t a r a 
con usted para ser uno de " L o s 
U l t i m o s D i e z " . A s í p r o c e d i ó y cum-
p l i ó u s t e d . Ea m á s que nues t ro g u r ó en su casa p a r t i c u l a r , d i v e r - buena s a l u d " . 
c o m p a ñ e r o y a m i g o : es nues t ro her-
m a n o . E l d o l o r u n e . De l d o l o r 
b r o t a l u z . Cr i s t o en la c ruz fué 
p.'gunos t n . - u l a n t e s . p.i*a; A nues t ro l a d o , dec id idamente , 
j ^ j A O r i A R 73, Beptos. 710. 11, 12. Teléfono M-1472. Cable i Rtotne*. 
sas veces que g o b e r n a r í a con n ú e s - P res to , a l regresar de Or i en te y 
tro' p r o g r a m a . Que aunque no l o l C a m a g ü e y . actuaremos, r e o r g a n í -
d e c í a como o t r o s , l o h a r í a ; a l re-1 zando, a h í ; en esas Inquie tas V I -
vés de o t ros p r ó d i g o s en d ichos y i l l a s . . . que c o n s t i t u y e r o n e l cac l -
negat ivos en buenos hechos. Icazgo de O u b a . 
T o m ó s e , t a q u i g r á f i c a m e n t e , l o Siga a y u d á n d o n o s . Mantenga e 
esencial de las pa labras de Macha - I m p o n g a , como noso t ros , e l o p t l -
d o . A n o t ó s e la ho ra y el n o m b r e m i s m o que poseemos s iempre . Las 
de los Ve te ranos y Pa t r i o t a s q u e ! buenas causas no se p i e rden j a m á s . de la Habana , de 19 t-ños de edad y v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , por lo que f u é enrola . 
Iveclna de 10 de Nov iembre n ú m e r o t r a s u d a d o al H o s p i t a l M u n i c i p a l , lo c u a l ie hab l an e n t . ' ^ a d o e l p r : e r < ¿ n : la bondad esencial de n ú e s - ' le o lmos . No puede i r con t r a sus | Los buenos son los que ganan a 
P. que desde hace unos d í a s fa l ta do en donde e¡ m é d i c o de g u a r d i a , le r . e ro ISS ' j y e l s e ¿ L n d ü la s i m a t r a causa, la r e c t i t u d i n t e g r a l de j p rop ias p a l a b r a s . No puede n i de- l a l a r g a , no lo o lv idemos , 
t i l d o m i c i l i o su madre L a u r a F e r - a p r e c i ó una he r ida p r o d u c i d a por^de JTSJ, v ^ue d l c b j f ^ p i t á n h a b í nues t ro p r o g r a m a , e l pueb lo sano | be. a d e m á s , a c tua r con t r a la con- A b r a z a n 
n á n d e z H o r t s m a n , n a t u r a l de M a - i n s t r u m e n t o p é r f o r o c o r t a n t e , s i t ú a - ' d e j a d o en l i e r r a 8 l a t r i p u l a c ón y d i g n o , t o d a l a o p i n i ó n conscien-1 venlencia de Ouba. Estemos segu- j afecto sus 
tanzas, de 37 a ñ o s de edad, t emien - ? en l a cav idad a b d o m i n a l . M o - c o n t r a t a d a , a d e u d á n d o e dns a ics^á te . l a casi t o t a l i d a d de la prensa | ros de el lo . Pero actuemos. P r o p u l - he rmanos , 
do le haya o c u r r i d o a lguna desgra- men tos d e s p u é s se i e p r a c t i c ó una de h a b á r e s p se h a b í a l l evado U no sectar ia y lo m e j o r y m á s v a l l o - sernos nues t ra o b r a . A y u d e m o s a 
c í a . o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . gole ta creyendo se h a l l " en las Is 
i L A C A U S A C O N T R A E L E X P E R - E l les ionado d i lo a la p o l i c í a que las B a h - u i a s . 
T O B E C E I R O e l sobr ino de F a b i á n se nombraba No h i . e n constar us denuncia. .-
E l j u e z de I n s t r u c c i ó n de la seo- Des ider io L a f a r t é , y que e l c u c l i i - . t e s el ^ o r del navio 
so del ac tua l Gobierno . j los que nos ayudan en esta c ruzada 
E l Comandan te del E j é r c i t o L I - j de l k o n o r con t r a los vic ios que nos 
b e r t a d o r s e ñ o r Roger io Zayan B a - I roeu y c o n t r a la d e s i n t e g r a c i ó n que 
z á n , Secre tar lo de G o b e r n a c i ó n , e ra i nos amenaza. 
a usted con f r a t e r n a l 
amigos , c o m p a ñ e r o s y 
Cl 
T. M . V E R G A R A . 
( E l C a p i t á n N e m o ) . 
L u i s V e r o IMinie t . Comandan te 
N i c o l á s P é r e z Stable . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 13 D E 1 9 2 ! ) A Ñ O j C l n 
H A B A N E R A S 
F E S T I V A L C A N A R I O 
E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
( B a r c i a . S l s t o y ( T í a . - I 3 e l c f . ^ l l - 5 9 9 U < & ^ n t r o " P r W a 6 o . B e U g r a f o : • ' S l g l o - T í a b a n a . * * 
C a r i d a d Salas. 
"Dna" pa r t e a r t í s t i c a . 
O t r a b a i l a b l e . 
Es a s í corno e s t á combinado e l 
p r o g r a m a del g r a n fes t iva l a Tavor 
de los fondos de la Benef idenc ia 
C a n a r i a . 
Se c e l e b r a r á esta no^be en nues-
t r o t ea t ro N a c i o n a l , s iendo su 
leader m á s en tus ias ta el s e ñ o r Ca-
ye tano B e t t e n c o u r t . d i s t i n g u i d o 
c o m p a ñ e r o de l p e r i o d i s m o . 
H a y n ú m e r o s de c a n t o . 
Y reci tac iones de p o e s í a s . 
E n t r e los p r imeros L a I sa y F o -
l ias Canar ias , que c a n t a r á con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de g u i t a r r a s , ban-
d u r r i a s v t ip les l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
H e r n á n d e z . 6 
M a r t a G o n z á l e z , precoz y b r i l l a n -
te a r t i s t a , r e c i t a r á dos compos ic io-
nes p o é t i c a s . 
M á s r ec i t ac iones . 
A cargo de C a r i d a d Sala. 
L a g e n t i l y s iempre a p l a u d i d a 
ac t r i z cubana t iene en e l f e s t i va l 
una p a r t i c i p a c i ó n cons iderab le . 
D e s p u é s de decir los insp i rados 
versos de M i e s p í r i t u es i s l e ñ o , o r i -
g ina l de don N i c o l á s E s t é v a n e z , f i -
g u r a r á en o t ros n ú m e r o s m á s . 
Ca r idad Sala t o m a r á pa r t e en l a 
i n t e r p r e t a c i ó n de la escena f i n a l 
de l c u a r t o acto de L a loca de la 
ca^a, de P é r e z G a l d ó s , de la esce-
na ú l t i m a del p r imer acto de M a -
r i ane l a , t a m b i é n de G a l d ó s , y de la 
escena f i n a l de T i e r r a ba ja , de 
G u i m e r á . 
E l ba i l e con que t i ene t é r m i n o 
el f e s t i v a l se a j u s t a r á a u n p r o g r a -
m a de d i e c i s é i s n ú m e r o s . 
Se b a i l a r á vals, fox , p fko-doble , 
schot is y nues t ro t í p i c o d á ñ z ó n . 
No quedan palcos desde a y e r . 
N i uno s i q u i e r a . 
E l co rone l Zayas B a z á n , nues t ro 
Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , a b o n ó 
el i m p o r t e de su palco a f i n de 
c o n t r i b u i r a l ob je to b e n é f i c o de l 
f e s t i v a l . 
Rasgo de gene ros idad . 
Que ano to con g u s t o . 
L A S E R E N A T A A L G O B E R -
N A D O R D E L A H A B A N A 
E l Palacio de Balboa—sede actual 
del Gobierno de la P r o v i n c i a — f u é 
anoche invadido por una incontable 
m u l t i t u d de amigos, correligionarios y 
simpatizadores del Sr. Antonio Ruiz, 
la pr imera autoridad provincia l , de-
seosa de test imoniarle su a d h e s i ó n y 
afecto con motivo de celebrar su ono-
m á s t i c o en el dia de hoy. 
: L a serenata que al efecto se habla 
preparado re su l tó un completo éx i to , 
pues concur r ió l a Banda Munic ipal , 
varias chambelonas y la Orquesta de 
Gonzá dando singular a n i m a c i ó n a l 
homenaje popular rendido anoche a l 
Gobernador de la Habana. 
Imposible r e s e ñ a r la concurrencia, 
pero recordamos haber vis to al señoi 
Vice-Presidente de la Repúb l i ca don 
Carlos de la Rosa, a l Senador por esta 
Provincia Comandante Alber to Barre-
ras, Alcalde Munic ipal , Sr. José M . 
de la Cuesta, todos los Alcaldes de la 
provincia, jefes po l í t i cos . Represen-
tantes y autoridades, que acudieron a 
fe l i c i t a r al Sr. Antonio Ruiz . 
A instancias de la concurrencia h i -
cieron uso de la palabra los doctores 
Gustavo Herrero, Presidente de la 
Comis ión organizadora del homenaje, 
el Representante a la C á m a r a doctor 
Rafael G u á s y en nombre del Gober-
nador el D r . . Carlos Márquez Ster-
l ing , siendo todos e n t u s i á s t i c a m e n t e 
ovacionados. 
E l s eñor Antonio Ruiz, fué tam-
bién saludado por numerosas comisio-
nes de dis t intas localidades y luego 
por el públ ico , que repetidamente lo 
a c l a m ó . 
' T í 
:3 —se» (cüN IMUEHJlS PBOPWS) 
C u a l e s q u i e r a q u e sea l a j o y a o e l a r t í c u l o 
d e a r t e c o n q u e p i e n s e u s t e d o b s e q u i a r h o y a 
A n t o ñ i c a o a A n t o n i o , p o s i t i v a m e n t e l o s e n -
c o n t r a r á e n E L G A L L O y L A E S T R E L L A D E 
I T A L I A . 
R e c u e r d e q u e d o n d e h a y m á s , se e l i g e 
^ m e j o r . 
i E L G A I U O stRELLADETTALIA ' % 
A L M A C 
n 
" £ 1 M i ñ o . A l e g r e 
A $ 1 . 5 0 . —U n i í o r m f S basebo-
le ros , en d r i l « ' rudo a l i s tas 
azules o pu i i / . ó — p a r a a lmen-
dar i s t a s y haban i s t a s—. E n ta-
l l a s de t res a seis a ñ o s . 
Y a han te rminado c n ^ 
todos los colegios las cla-
ses. Estamos, pues, en la 
é p o c a de la l i be r t ad i n -
f a n t i l . E l n i ñ o se ha apo-
derado del m u n d o . T o d o 
es s u y o : la calle, los pa-
seos, las playas, la casa, 
los ' e s p e c t á c u l o s . ¡ D u l c e 
t i r a n í a ! ¡ a l g a r a b í a encan 
t adora ! ¡ R i s a s , juegos, 
gracias! Es la v ida que 
se abre a la i l u s i ó n ; el 
po rven i r que s o n r í e a la 
v ida . 
Que nada i m p i d a este 
desbordamiento ds ale-
g r í a . Que el n i ñ o tenga a 
su alcance los elementos 
todos que hayan de ha-
cerle gratos estos meses 
de vacaciones. 
I m p e d i r l o es a tentai 
contra su salud, con t ra su 
desarrol lo , cont ra u n cla-
ro concepto de la v i d a : 
restarle fuerzas pa ra las 
luchas sociales. 
U n a infancia triste y 
coh ib ida , l leva a una j u -
v e n t u d desordenada y a 
una vejez l amentab le . 
Educar al n i ñ o en la ale-
g r í a es asegurar los é x i -
tos del hombre . 
A $8 .50 T r a j e s p r o p i o s pa ra 
p l a y a y depor tes , en g é n e r o 
b lanco , m u y frescor;, compues-
tos ile p a n t a l ó n bombacho y 
camlsji, " s p o r t " , con c l n t u r ó a 
de colores . Ta l l a s de siete a 
qu ince a í i o s . 
D E L I C A D A O P E R A C I O N 
E n la r e p u t a d a C l í n i c a del doc-
t o r Casuso, en aquel la c l í n i c a que 
a i rosa sq asienta en e l b a r r i o de 
J e s ú s de l M o n t e , f u é operado de 
la f r a c t i i r a ele u n brazo el n i ñ o M a -
r i o I n c l i n . h i j o m u y que r ido de 
nues t ioc ectimfldos amigos los es-
posos D í a z - I n c l á n . 
L l e v ó a cabo l a o p e r a c i ó n el 
r epu tado galeno d o c t o r G r a u San 
M a r t í n , a q u i e n s c / u n d ó en l a anes-
tesia el t a m b i é n i l u s t r a d o galeno 
doc to r M a d a n . 
H o y , yo ?omple tamente res table-
c ido e l n^ño M a r i o , y a l l ado de 
sus m n a n t í . r i m o s padres , que se 
cons ide ran felices v i é n d o l o a legre y 
sa ludable , no cabe m á s que l l e v a r 
hasta los doctores G r a u San M a r -
t í n — m u y p r i n c i p a l m e n t e — y M a -
dan , l a f e l i c i t a c i ó n s incera por la 
r á p i d a i n t e r v e n c i ó n y fe puesta en 
la dolsnci j ) del m e n o r ' q u e h o y — 
gracias a e l l o s — v u e l v e a d a r ale-
g r í a s a u n hogar , donde horas de 
angus t ias lo e n s o m b r e c í a n . 
Fe l i c i t ac iones que hacemos exten-
sivas a los esposos D í a z - I n c l á n . 
i V O P / E R 0 A I A 
O P O R T U N I D A D 
de l u c i r u n e legante calzado, 
y gas tar poco a l a vez. 
E s t o lo consigue us ted , s e ñ o -
ra c o m p r a n d o en l a p e l e t e r í a 
T R I A N O N 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S á b a d o b o t a r a t e 
U n o m á s . Es este u n d í a y a 
consagrado en los fastos de " L a 
F i l o s o f í a " . Desde el v e r t i d o m á s 
soberbio hasta el h u m i l d e carre-
tel de h i l o , todo nauf raga en un 
to rbe l l ino de rebajas desat inadas , 
por m á g i c a obra de l s á b a d o bo-
tara'ie. 
Lec to ra , no p ie rda t i e m p o . E l 
v ie jo adagio castel lano " a r í o re-
vue l to , ganancia de pescadores * 
sé" hal la hoy c r i s ta l i zado en esta 
casa. N o desperdicie las o p o r t u -
nidades, ellas s ign i f i can d inero 
en efect ivo para usted. 
C O R T E S e s p l é n d i d o s de d i fe -
rentes telas, con tres va ras , a 9 8 
cts. 
G U A R A N D O L E S de l i n o p u r o . 
Cortes con tres varas , a $ 2 . 1 0 . 
M E D I A S y C A L C E T I N E S . Te -
nemos una v id r i e ra c o l m a d a , con 
precios e s p e c i a l í s i m o s . 
U L T I M O S D I A S . . . 
de nuestra V e n t a - D á d i v a . Co-
m o usted sabe, el p r i m e r d í a de 
esta semana dimos c o m i e n z o a t a l 
V e n t a ; la a c e p t a c i ó n de que goza 
rebasa los límiües de la l e a i i d a d , 
y ése es el me jo r p r e m i o que po-
demos rec ib i r como recompensa a 
nuestros esfuerzos en defensa de 
su p r e s u p u e s t o . . . 
D i j i m o s que d i c h a V e n t a , la 
m a n t e n d r í a m o s po r ocho d í a s ; 
nuestras promesas son leyes r 
se c u m p l e n ) , y a b e m o s maaten 
las. Quedamos, pues, en qUe ¿ ' 
rante el d í a de hoy, s á b a d o , y j 
p r ó x i m o lunes, r e g i r á n los pr 
de este cap í t iu lo para los siete 
t í c u l o s que inc luye , y que, parg**' 
m e j o r gobierno, volvemos a ^ 
l l a r . 
G U A R A N D O L de hi lo p U ^ ! 
4 3 cts. ' a 
O P A L S U I Z O , en piezas de 
varas, a$3 .55 . ^ 
C A M I S E T A S H R 22 112. Talla 
l a . a $1.25 y 15 cts. de anratl 
to p o r ta l la . 
S O B R E C A M A S de p iqué en 
cua t ro colores, a $2 .20. 
Y por esfie estilo, PERFUMp 
R I A . T O A L L A S y VESTIDOS 
Sus precios, i n v e r o s í m i l e s ; sus ca-
lidades, supremas. 
C o m o u n gran honor para "La 
F i l o s o f í a " , nos permitimos estanj. 
par en este lugar un nombre muy 
respetable para nosotros: el de la 
gent i l s e ñ o r a Celsa Campos de Al-
varez, predi lecta compradora en 
esta casa, cuyo hogar radica en 
C a m a g ü e y . L a loca For tuna detu-
v o por un momento su desaten-
tada marcha en su mano, deposi-
t ando e i | ella una tarjeta que re-
s u l t ó agrac iada con nuestro rega-
lo del ú l t i m o s á b a d o . Nuestro máj 
rend ido p a r a b i é n . 
U n n i ñ o alegre es el fermen o de los hombres fuertes y empnndedores . L a a l e g r í a es sa lud pa" 
el cuerpo y para el e s p í r i t u . " L a a l e g r í a es grata a Dios y a la h u m a n i d a d " — d i j o el santo. " C o r a z ó n 
pensativo, v ida do lo rosa"—dice un sabio r e f r á n . 
Cul t ivemos la salud de los n i ñ o s . Cul t ivemos su sonrisa. El n i ñ o s o n r í e y es saludable cuando 
nada se opone a que p rac t ique los i npulsos de su e s p í r i t u . Y su e sp í r i t u só lo se complace en imag ina r 
juegos, y en realizarlos a l aire I h r e . 
A i r e , luz , l i be r t ad . H e a h í el juguete ideal de los n i ñ o s . 
E q u i p é m o s l o s para ser h é r o e s de una v ida tan bella y prometedon. 
Es fácil y e c o n ó m i c o h a b i l i ü a r a ' 
un n i ñ o para las delicias del v e r á n . o 
Muchos trajes baratos, lavables, 
holgados, claros. Ese es el secreto. | 
Los muchos adornos, las telas ex-1 
cesivamente finas só lo deben usarse 
para determinados momentos . A l g u - , 
na fieslia suntuosa. Nada m á s . 
Las d e m á s horas : casi todas las 
de todos los meses de vacaciones, | 
que sean para el juego , para el pa-1 
seo, para la p l a y a . 
Y que se sientan, entonces, libres 
de galas, del compromiso de la es-
trecha compostura . 
Pensando a s í , y es un buen pen-
samiento, hemos acumulado en el 
Depar tamento de trajes pa ra n i ñ o s 
los trajes m á s baratos, m á s consis-
tentes, m á s c ó m o d o s . Trajes de d r i l , 
de diversos colores, m u y bon i tos—ya 
que lo be l lo es t a m b i é n elemento de 
salud y a l e g r í a — m u y e c o n ó m i c o s . 
Son trajes para n i ñ o s de 3 a 7 
a ñ o s . 
Y como complemento , los pan ta -
lones sueltos, de d r i l . Las camisas 
con cuellos de sport . Las suaves cor-
batas. 
Y para los n i ñ o s mayores, de 8 
a 15 a ñ o s , trajes de P a n a m á y de 
Palm-Beach. 
En todos los colores, en diversos 
! estilos. 
~ £ l ^ r a j e 6 e l 5 t i ñ o y l a V e n t a b e 3 u n i o 
M O V I M I E X T O D E V I A J E R O S Y R o b e r t o F e r n á n d e z ; 
O T R A S N O T I C I A S 
En cualquier é p o c a , les trajes de 
referencia t ienen en los Almacenes 
F i n de siglo un precio m u y ba jo . 
A h o r a , con m o t i v o de la V e n t a de 
Jun io , cuando todas las existencias 
de esta casa han sido rebajadas a 
un precio í n f i m o , los t r á j e s del n i -
ñ o glograron una b o n i f i c a c i ó n extra-
orennaria. 
D e m o s t r a c i ó n : 
A $1 .75 .—Tra jes de d r i l co lor o l i -
va, compuestos de blusa, p a n t a l ó n 
los B a ñ o s doc to r J o s é F . Pazos y f • estii0 " 8 ^ " . Tal la8 ^ tres 
s e ñ o r a , « .octor F?npe Pazos; A r t e - ' 
E s t a c i ó n T e r m i n a l ! 
San Diego do 
T R E N C E N T R A L E X P R E S O 
L I M I T A D O 
Este t r / i l l e g ó ayer a las 10 y 
37 y por é l v i n i e r o n de : H o l g u i u 
A l f r edo Casul leras ; Ciego de A v i -
la Carlos Z a n g r o n i s Y su h i j a Jo-
sefina, J u a n E . R a 
Medrano Cruz , docto 
misa R a r u ó n F i a l l o , M . G o n z á l e z ; 
P ina r del R í o Sara G o n z á l e z , R o u l 
C u e r v o . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
m í r e z , Lorenzo ^ " c o el doc to r H o n o r e La ine , e l tajonrs 
r A n t o n i o Knr- alcalde m u n i c i p a l de aque l t é r m i - l j - ,. ' 
ndado Franc<s- ° o Juan B r u n o Zayas; C á r d e n a s i a , i a » ae 11 
a siete anos. 
A $ 3 - 5 0 .—T r a j e s " M a r i n e r a " - n 
d r i l galatea b lanco , con el cuel io, 
peto y p u ñ o s de percal f r a n c é s a t u l 
de Prusia . Corbata negra y emhle-
Por d i3 t in to8 trenas l l e g a r o n do ma ¿e color en una manga . Do¿ 
uno cor lo y c t ro largo, 
tres a ocho a ñ o s . 
p a n t a l ó n 
n á n d e z , e l r i c o hace  
co B r a v o y su sobr ino L u i s G o n z á - Pedro M-de ros y su s e ñ o r a M a r í a ' ^ « 9 5 Trajes de 
I -r-» , . . « s'-m \ r T'yt r-rt O T Tilín AV Î — ^^Ia "NV. m ». lez B r a v o : Sant iago de Cuba Juan Teresa V i l l a , A b e l a r d o N a v a r r o , , , r 
R o v i r í Francesco F l o r i d o , s e ñ o r a doctor Juan de Dios Rn-ero Jefe de bombacho y saco de tachones. Co-
de Juan B o l í v a r y f a m i l i a r e s ; F i o - Sanidad de aque l l a l o c a l i d a d acom- lores bejge c la ro , c rudo y tres i f -
r i d a D b g o M . E c h e m e n d í a ; Santa p a ñ a d o Je su s e ñ o r a , oc to r Rafae l ' nos de gris. Tal las de nueve a qu i i ; 
o sin tachones P a n t a l ó n bombacho 
Colores .rrir Leige, carmel i ta y are' 
na. Tallas de ocho a quince a ñ o s . 
A $ 1 . 7 5 .—M a g n í f i c o s pantalones 
de d r i l b lanco. Tal las de siete a 
quince a ñ o s . 
A $ 2 . 2 5 .—P a n t a l o n e s de d r i l 
b lanco , clase ext ra . Tal las de ocho 
a quince a ñ o s . 
A $ 2 - 7 5 .—P a n t a l o n e s de c rach de 
h: lo, en b lanco y c r é m a . Ta l las de 
ocho a quince a ñ o s . 
P a r a n i n a s 
d e l 9-11 í | t - 9 0 
de l 11 H - 3 $5-50 
L a casa de las e legantes su-
premas, la que s e ñ a l a e l de-
r r o t e r o que debe segui r toda 
dama que v i s t e b i e n , a l Que 
ofrece dos ú l t i m o s modelos i m -
por tados de P a r í s y lS'. Y o r k . 
K E N E 
S N B P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O U $ 
J U E G O S D E C A F E 
W o d e l o s N u e v o s . L a M e l o r C a l i d a d 
S A N R A F A E L 1 ^ 
G l a c é b lanco , t a c ó n a l t o y b a j o 
. . T R I A N O N , n o t i e n e sucursales . 
H E R M A N O S A J L V A R E Z 
N E P T U N O Y SANT NIOCKLAS 
T E L E F O N O A - 7 0 0 4 
I d í 3 
A $ 1 . 2 5 .—C a m i s a s de v i c h i , b l an-
cas y a listas de colores, con cue-
l lo " s p o r t " y medias mangas. T a -
llas de seis a qu ince a ñ o s . 
A $ 1 . 4 5 .—C a m i s a s de f ino p o p l í n 
azul , beige o b lanco , con cuel lo 
" epo r t " y inedias mangas. Tal las de 
»eis aquince a ñ o s . 
A $1.20*—Camisas de v i c h i de 
fondo de color ^on p ^ q i - t ñ o s d ibujos 
en b l a n c o ; con cuel lo f i j o , vue l to , 
y mangas largas. U n a gran va r i edad 
ce a ñ o s V é a s e en el d i b u j o el mo-
t i l o de frente. 
A $5 .95 .—Tra jes de p a n t a l ó n 
Clara ten ien te D í a z , Galup , s e ñ o r u a G u t i é r r e z ; Campo F l o r i d o el geao-
Del ia L ó p e z , doc to* o rge Besi-da, r a l A l f - e á o R e g ó pa.-a en t rev i s t a r -
C&magiifjy A b e l a r d o R o s i l l o . Fer- .se con el Secretar io de G o b e r n a c i ó n , 
nando P e l á e z , F l a b i o Incera , Car-1 s e ñ o r i t a F i t a H e r n á n d e z ; Matanzas 
los H e v i a ; B a ñ e s s e ñ o r a C a m p a ñ a la profesora 'de la Escuela N o r m a l i " i T I " ' " ' " ' ' j l 
de O ' L l l v a n : M a n z a n i l l o M a r t í n de aquel la c iudad s e ñ o r a A l d a Ca-¡ b0™53/110 > 1sa,C0Dde r ' , 
M a r t o r e l l , I lde fonso de l a P re s i l l a ; r r e r a de A g u i r r e , doc to r X é s t e r j m i i y fresco onl P a n ^ r . i c ior bei-
M o r ó n Lui¿, T a r a f a , Nuevi tas io.s T r é m o l s ; c en t r a l E s p a ñ a L o r e n z o i g e c laro . Tal las de oc-.j a catorce 
miembros dt- l a P o l i c í a Secreta Na- Si lves t re y f a m i l i a r e s ; C o l ó n A n t o - j - ñ Q ^ 
c iona l J o s é Te jeda y M a n u e l V i s o - , n l 0 R o s e l l ó ; c e n t r a l C a r o l i n a M a - | ' 
zo; c en t r a l V i o l e t a Leo S u á r e z . r u c l F l o r e s J r . ; G ü i r a de Melena! A $ 9 . 2 5 .—T r a j e s de Palm-Beach 
J o s é P i é l a g o ; C o n s o l a c i ó n del s u r j „ . n c i 
E L P A G A D O R D E O B R A S P U U L I - Pedro P r a t , y t a m b i é n de G i i l r a ^ milV nürVO estl!o- L ] f?CO COn 1 de 
A $ 9 . 9 5 . - T r a j e s d e g e n u i n o P a l m ¡ ^ o s C s t i I o s - Tal ,as de 3el3 a 
Beach. M u y nuevos modelos. C o m - ' 
pleto sur t ido de colores. Tal las de A $ 1 . 2 5—C a m i s a s de v i c h i , bla.n-
ocho a quince a ñ o s . V é a s e en el d i - cas y a listas de colores; cuello f i -
bu jo el modelo vuel to de espaldas. j o , vue l to , y mangas largas. Ta l las 
de seis a quince a ñ o s . 
N o u n l u j o , 
s i n o u n a n e c e s i d a d 
El punto mas vulnerable de eu 
delicado organismo a causas 
exteriores es su sensible cut ía . 
Inf inidad de enfermedades en 
la n i ñ e z se o r ig inan en este. 
M a ñ a n a puede ser tarde para 
arrepent imientos . Proporc iono 
a su n i ñ o hoy la defensa que 
• u impotencia na tu ra l exijo. 
S A N A T O R I O 
" L f l M I L f l G R O S ñ " 
D E 
C A T O L I C A S C U B A N A S 
C E R R O 5 8 6 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s e x p r e s a m e n t e 
C u o t a m e n s u a l : $ 2 . 0 0 
D i r e c t o r : D r . J o s é A . P r e s n o . 
¿ u b - d i r e c t o r : D r . E m i i i o R o m e r o . 
M é d i c o s d e v i s i t a : D r . A n t o n i o C a m a c h o , D r . C é ^ 
C a b r e r a C a l d e r í n , D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o . 
M é d i c o s i n t e r n o s : D r . O s v a l d o C a b r e r a M a c í a s y 
B e n i t o D u r á n y C a s t i l l o . 
A $1 .50*—Panta lones de d r i l , en 
color entero y a listas. U n gran sur- B r i n d a » r o f u n sur t ido m i y exten-
t ido . Tal las de ocho a quince a ñ o s , so de corbatas para nin<-^, en los 
A $ 1 . 5 0—P a n t a l o n e s de d r i l de dibujos m á s nuevos. Y en toda la 
ca l idad superior, color o l i v a . Ta l las escala de precios: $0 .65 . $0 .75 , 
ocho a quince a ñ o s . 1$0.85, $0 .95 , $ 1 2 5 . . . 
CAS D E C A M A G U E Y 
E l s e ñ o r O l i v e r i o Ramos, Paga 
l o r de Obras P ú b l i c a s de Cama 
; i i ey , l l e g ó aye r . 
E L T R E X D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
de Melena Car los M a z o r r a y f¡u se-
ñ o r a Ros i t a S a r d i ñ a s . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n fue ron a Santa 
" E l S a n t o 6 e l T D í a 
Creemos haber c u m p l i d o •• o r j n 1 regalar a las amistades, a los pa-
deber social avisando a todos con rientes y los deudos. 
Clara A q u i l i n o R ^ V r a . " F a b i á n t iemp0 que hoy ceiebra la Ig les¡a U Sab 'do. ti que n i n g ú n apuro se 
Ace i t uno , Rafael V á z q u e z , M a r i a n o 
A l v a r e z , A n t o n i o A l o n s o y s e ñ o r a , i de San A n t o n i o de Padua. 
Es te t r e n llesró i v e r noche cñn el WMrt íMr de H e r a l d o Comerc ia l . ! _ . . ' . 
n A l f r e d o Sant iago su s e ñ o r a y su S o n muchos los que agradecieron 
c u ñ a d o J u l i o de la T o r r e ; Sant iago j „ t 
de Cuba Teodoro L ó p e z Tamayo.iestfc recordator io , a j u z g a r p o r la 
doc to r A l v j r e z L n f e b r e ; Matanzaa concurrencia ex t raord ina r i a en estos 
el coronel Ernes to Lecuona , d o c t o r 
l á s de dos hor^s de r e t r a s o . 
" E s q u i n a le. S . ^ l a f a t l y M a u l l a 
pasa v in iendo a buscar a nuestra ca-
sa u n objeto para hacer iu: regalo. 
Es tanto lo que guarcY.n nuestros 
anaqueles que siempre, a su vis ta , 
ise da con lo m á s a t inado y ú t i l . 
«Vt^ttx r D E ¡ d o c t o r l va rez L n f é b r e ; a tanzas concurrencia e x t r a o r d m a n a en estos A ú n i M re7a„a(Jos D u ^ e \ ^ i r . 
C A R D E N A S l e í corone l Ernes to Lecuona , d o c t o r ' j - »• » J f , i • , ,0á refaSados elegir . 
M a r t í n c e F r á n q u l z , J . M . Romero,1 d,as a nuestros d a n t o s d e p a r t a t n é n - sm demora alguna, su regalo. 
R e g r e s ó a C á r d e n a s el doc to r A n t o n i o Oaudy y su h i j o ; C e n t r a l los, en busca de objetos con q u é ' Antes de entrar en el r s t i b l c c i -
. I r e r o , nombrado Jefe de Sanidad Hershey R c n é del Campo; Quemu- | 
de aquel la l o c a l i d a d . L e a c o m p á - tíos de G ü i n e s Manue l R o d r í g u e z ; 
fiaba su esposa. | Sagua la Grande J e s ú s Seiban**. 
I s e ñ o r i t a A l d a C o r d o v é s . J o s é L o 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N | pez. l a s e ñ o r a M á r q u e z do A r x o y o , 
M a n u e l A r r o y o ; Bayamo d o c t o r 
Por d i s t i n t o s t renes f u e r o n a Jo- J o s é M i l a n é s y su s e ñ o r a ; M a n z n n l -
tfllanog M i m ó n G o t t i ; Aguaca te l i o M a n u e l G ó m e z ; L i m o n a r doc to r , 
M a r í a A n t o n i a B o l a ñ o s de Garras- F ranc i sco Sosa; C o l ó n Rafae l de 
t azo ; Q i ¿ i r a de Melena s e ñ o r a del la Uz, M á x i m o O l i v a ; V a r a d e r o ISn-
doc to r R o d r í g u e z A n i l l o y sus M - r l que A n t i g á s ; C á r d e n a s F ranc i sco 
Jas; Ba inoa E n r i q u e D í a z cosechero T e j e r a y su h i j o Franc isco , P e n -
de pif ias ; Cen t r a l Carmen s e ñ o r a q u í n Suare/ , E n r i q u f L l e r a n o m -
C h o m a t de F e r n á n d e z de Cas t ro ; b rado m é d i c o de aque l pue r to , doc-
Matanzas R a m ó n Benavides ; C á c - t o r F e l i p e Pascua l ; C a i b a r l é n Gus- ' 
denas J u l i á n F e r n á n d e z , los padres t avo A l o n s o ; R a n c h u e l o A l b e r t o y ' 
Escolapios J u a n V i l a y Modesto M a n u e l R í o s ; c e n t r a l A l a v a Fedft-I 
Roca, Ismael Bosch y s e ñ o r a ; J a r u - r i co P e ñ a r r e d o n d o . el a d m i n i s t r a - ' 
Co s e ñ o r i t a s M a r í a y L u c i a F t r n á a - dor de ese c e n t r a l A n t o n i o Z u b i - | 
dez, Bl - inca S á n c h e z , e l j o v e n c i t o l l a g a . 1 
miento f.-hese una o j - ada a las v i -
drieras d t San R a f a é l . En una e s t á n 
a r t í c u l o s de s e ñ o r a . En l a o t ra , los 
de cabal le ro . U n l ige ro muest rar io 
sumamente interesante. 
Y si es u n n i ñ o el que espera el 
regalo, d i r í j a s e el que busca el re-
galo al piso cuar to . Al l í e n c o n t r a r á 
el a r t í c u j o m á s aprop iado , ciscre-
tc y con\enien te . 
0 
T U B E R C U L O S I S 
| < A . 3 P H S A L U D 5 
C A M P O A M O R 
N E P T U N O 2 9 . T E L E F O N O M - 7 f l 7 8 . 
G r a n s u r t i d o en p l a t o : j u o - o » p a n » tocadores desde « S . O O 
hasta $ 4 0 . Poncheras y cub ie r tos , a nnSdlro* precio*. 
" c T e s T * l t . 7d 1 1 
Con todas las comodidades ape-
tecibles 
E N L A S MONTAÑAS D E CATS-
K I L L 
A cinco horas de Nueva York 
H O T E L GLENBROOK 
S H A N D A K E N , N. T 
Todos los adelantos modernos 
Cocina e s p a ñ o l a y criolla. 
Magnificas habitaciones 
Precios económicos 
A DOS M I L PIES ROBRE E L 
N I V E L D E L M A R 
Recreos de todas clases 
Esplendidos panoramas 
Agua minera l pura. 
E L L U G A R MAS PUOPICTO PA 
R A F O R T A L E C E R LA S A L U D Y 
R E V I V I K E L A N I M O 
Pidan informes a 
E L I A S GARCIA. Manage 
T H E G L E N B R O O K 
1. Y 
B E B A 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 
E V I A N = C A C H A ! 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
M e j o r e V d . s u a s p e c t o . C o n ó z c a l a a l e g r í a d e 
u n a t e z m e j o r . P u e d e V d . d a r i n s t a n t á n e a m e n t e 
a s u t e z e l a s p e c t o h e r m o s o , b l a n c o a p e r l a d o , 
s u a v e , q u e s o r p r e n d e r á a s u s a m i g a s , s i 
u s a l a C r e m a O r i e n t a l d e G o u r a u d . 
Remítanse 10 qentavos para obtener 
una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinaí 
eficaces que quitan completamente de la piel todo el 
•polvo suciedades y materias venenosas. Produce un* 
espuma rica como crema. Para lavar « 
pelo y el pericránco no tiene igual. 
Remítanse diez centavos para obtener 
una maestra de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o O 
430 Lafayette Street, New York 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n t c r m e t í a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a b r a s . excIus ivan t fD 
C a i i c F U — -
la 
a n o x c m D I A R I O DE LA MARINA.—JUNIO 13 DE 1925 
H A B A N E R A S 
S A N A N T O N I O 
F E S T I V I D A D D E L D I A 
Peilcltaclones. 
Innumerables las de hoy . 
San las pr imeras , con U ex-
LraSón de mis mejores afectos, 
K una dama del m á s alto r a n -
^ social. Mar ía Anton ia Mendoza 
V°uda de AreJ lano . 
No r e c i b i r á . 
Lo que traslado a sus a m i g a s , 
p l á c e m e sa ludar especialmente 
una buena amiga, Antonia Mar-
f( ez la distinguida s e ñ o r a de Fe-r-
uindez para la que deseo todo 
énero de satisfacciones . a l e g r í a s y 
«elicidádes. 
»cEntre, iag s e ñ o r a s que celebran 
. v su santo h a r é m e n c i ó n prefe-
¡te de María Antonia Mata de 
Adams, Antonia R o c a de Glynn , 
ren 
Antonia L ó p e z de San R o m á n de 
Timénez, Mar ía Antonia L o r e n t e de 
«¡Jlvera María Antonia Ruenes de 
vpfnándcz, M a r í a Antonia Morado 
Viuda de B e l t r á n , Mar ía A n t o n i a 
ronzález de Castro , Antonia No-
rnña V i u d a de M a z ó n , Mar ía A n -
tonia Raphe l V i u d a de Baguer y 
María Antonia I b á ñ e z de Miranda . 
* \ i itonia A r t é s de L a g u e r u e l a , 
Antonia Pazo de Schwief y M a r í a 
Antonia Rose l l de Acosta . 
Antoñica H e r n á n d e z de G o n z á -
lez'. María Antonia A m e n á b t r de 
Vlílocb y Antonia C l a n de K n i g h t . 
María Antonia Calvo , l a v iuda 
del pobre Vida l Morales y s u h i -
jita tan l inda, M a r í a Antonia , pa-
ra las que s e r á n hor^s de tristes 
recuerdos las de este d í a . 
La joven e interesante M a r í a 
Antonia Muñiz , esposa del s e ñ o r 
César R o d r í g u e z , gerente de los 
grandes almacenes de E l E n c a n t o 
v persona c o r t é s y s i m p á t i c a . 
Antoñica G a r c í a V i u d a de V i -
vó, mi amiga tan buena y tan es-
timada, madre p o l í t i c a del siem-
pre querido c o m p a ñ e r o el doctor 
Miguel Angel Mendoza, fundador y 
director del acreditado Instituto 
Nocard, abierto en San L á z a r o 305. 
Ko rec ib irá , y a s í me- apresuro 
a c o m u n i c á r s e l o a sus amistades, 
por encontrarse enferma, como lo 
está t a m b i é n , con una fuete grip-
pe, su hija E m e l i n a , la s e ñ o r a de 
Mendoza. 
Antonia Garc ía de Bosch, Anto-
nia María H e r r e r a de F r a n c h i A l -
faro y la joven e interesante A n -
tonia Durán de F e r n á n d e z . 
Antonia L l u c h , distinguida espo-
sa del s e ñ o r Pedro Colomar, D i -
rector gerente de la Sociedad de 
Autores Cubanos y secretario de 
la De legac ión de l a Cruz R o j a E s -
pañola. 
María Anton ia S i lva V i u d a de 
Calvo, MaYía V a l d é s P i ta F r e y -
re y María Anton ia M o r é de Tos-
cano . 
Las j ó v e n e s y bellas damas Ma-
ría Antonia Sandoval de G a r c í a 
Meitin, María Antonia L ó p e z de 
Moreno, Cuca V i l l a l b a de Pedroso, 
María Antonia Bonnet de D o m í n -
guez, María Antonia D u m á s de 
Várela Zequelra, M a r í a Anton ia 
Quintana de A n a y a , Mar ía Anto-
nia Batista de F e r n á n d e z , Mar ía 
Antonia A l s i n a de Br i e l , Mar ía 
Antonieta S i e r r a de Bi lbao, María 
Antonia Sonsa de Re-mírez y la 
gentilísima María Antonia Madra-
zo do F e r n á n d e z V a l l e . 
Tres m á s . 
También j ó v e n e s y bel las . 
María Anton ia S u á r e e de A r e -
llano, María Anton ia Pruna: de R o -
Qué y Tonic Oña de Fonts , a lejada 
esta ú l t ima desde los comienzos 
d& la zafra, en uno de los grandes 
centrales de l a r e g i ó n or i en ta l . 
Nena Figueroa , la joven e I n -
teresante s e ñ o r a de G u t i é r r e z P r a -
da, a cuyas amistades me apresu-
ro a decir, por expreso encargo, 
que no r e c i b i r á . 
Y María Anton ia F e r n á n d e z l)o-
Elnici*, gentil esposa del doctor 
Antonio G a r c í a Sola, Juez de I n s -
trucción de la S e c c i ó n P r i m e r a . 
No o l v i d a r é sa ludar en ^ub días , ' 
deseándole todo g é n e r o de fel ici-
dades, a la bondadosa y muy esti-
mada s e ñ o r a A n t o ñ i c a A g u i l a , dis-
tinguida esposa del caballeroso 
amigo Vicente Santo T o m á s , an-
tiguo y bien querido procurador 
Público de G u a n a j a y . 
S e ñ o r i t a s . 
^Tna en t é r m i n o p r i n c i p a l . 
No es otra que A n t o ñ i c a AgOe-
To y Montero, la h i j a de nuesiro 
Ministro en B e r l í n , muy graciosa 
y muy interesante. 
María Antonieta Reyes G a v i l á n , 
a eulta y dist inguida s e ñ o r i t a , a 
1* que felicito tanto por sus d í a s 
como por el é x i t o sin precedente 
de su libro Del ic ias de l a Mesa , 
del cual hay que Ir pensando y a 
*n la tercera e d i c i ó n . 
Una obra ú t i l . 
^e general a c e p t a c i ó n . 
María Antonia Garc ía L a z o , l a 
IJnda, Nena, aventajada a lumna del 
Colegio E l Angel de la G u a r d a . 
Se v e r á fes tejada. 
Llena de regalos . 
Una encantadora n i ñ a , Mar ía An-
tonia de C á r d e n a s y M o r á n , a h i j a -
da de la dist inguida dama Mar ía 
nita Seva de Menoca l . 
Mar ía Anton ia L ó p e z Muro, M a - ! 
r í a Antonia de A r m a s y Antonia 
G o n z á l e z U r i a r t e , esta ú l t i m a gra-
ciosa veclnlta de J e s ú s del Monte. 
Mar ía Antonia Alvarez , una fi- ; 
gurita todo espir i tual idad, grac ia ' 
y s i m p a t í a . 
María Antonia L a g e , Mar ía A n -
tonia Belse lro , A n t o ñ i c a A z c á r a t e , 
Antonia. M a r t í n e z , M a r í a Cabello, 
Antonieta Urefia ,María Antonia 
G a r c í a , María, Antonia de C á r d e -
nas, Antonia E m i l i a de C á r d e n a s , 
Mar ía Antonia Canovaca y la gen-
t i l í s i m a Nena A d a m s . 
Mar ía Antonia E c a y . 
N ina F e r n á n d e z . 
Be l la rubita esta ú l t i m a , ah i ja -
da del querido teniente E n r i q u e 
B e r n a l , secretario part icular del 
Jefe de la P o l i c í a Nac iona l . 
María Antonia C h a c ó n . 
Gent i l veclnlta del C e r r o . 
U n a encantadora, Mar ía Anto-
nia C a r r i ó n , h i j a del doctor Mi-
guel C a r r i ó n , novelista i lustre, sub-
director de L a L u c h a , y su distin-
guida esposa, L u c í a R i v e r o . 
Y completando bellamente esta 
parte de la r e l a c i ó n , M a r í a Antonia 
Alvarez P o l l á n , la l i n d í s i m a hi ja 
de mi buen amigo el s e ñ o r Pe la-
yo Alvarez , gerente de " L a F r a n c i a , 
y su genti l esposa, F l o r i n d a Po-
l l á n . 
L o s Antonios . 
¡ C u á n t o s que fe l ic i tar! 
P r l m e r a m e n t e ^ e l doctor Antonio 
Bravo Correoso y el doctor Anto-
nio G é n o v a de Zayas , Senadores 
de la R e p ú b l i c a . 
U n alto funcionarlo, el s e ñ o r 
Antonio R u i z , popular Gobernador 
de la H a b a n a . 
E l doctor Antonio Ira lzóz , nue-
vo Ministro de C u b a en el J a p ó n , 
p r ó x i m o a partir para aquel l e ja -
no p a í s . 
E l l icenciado Antonio P . P l -
chardo, expresidente del T r i b u n a l 
Supremo, tan respetado por sus 
prestigios y sus merecimientos. 
E l doctor Antonio Garc ía Sola, 
Juez de I n s t r u c c i ó n , que en el 
ejercicio de su cargo y fuera del 
mismo, en todos los momentos, re-
vela su cu l tura , su amabil idad y 
su c o r r e c c i ó n . 
E l distinguido notario y exrepre-
sentante a la C á m a r a , Marco A n -
tonio L o n g a , caballero excelente, 
c o r r e c t í s i m o , para el que son mis 
mejores deseos por su felicidad. 
E l s e ñ o r Antonio Balsinde Gue-
des, antiguo hacendado de la j u -
r i s d i c c i ó n del Mariel y jefe de una 
famil ia de esta sociedad, numero-
sa y e s t imada . 
E l l icenciado Antonio M a r t í n 
Rivero , caracterizado funcionario 
de la carrera d i p l o m á t i c a y amigo 
excelente a l par que caballero co-
rrecto, intachable, quien acaba de 
hacer l a renuncia de su cargo de 
Ministro de C u b a en M é j i c o , es-
tando designado para sust i tuir le el 
general A l e m á n . 
U n grupo de abogados y nota-
rios, que forman Antonio F e r n á n -
dez Cr iado , Antonio Montero S á n -
chez, Antonio de J . Arazosa , A n -
tonio A r t u r o Bustamante , Antonio 
L . VaJverde, Antonio G o n z á l e z 
L ó p e z , Antonio Ainc ia i t e , Antonio 
Arocha, Antonio Bueno y Garc ía , 
Antonio Caballero, Antonio de la 
C a r r e r a , J o s é Antonio G u t i é r r e z 
Bueno, Antonio D í a z Q u i ñ o n e s y 
Antonio Berenguer y Antonio Gon-
zalo P é r e z , exsenadoros de l a R e -
p ú b l i c a . 
A d e m á s ,entre los abogados, el 
distinguido joven Antonio C o r v a -
lies y Morales . 
E l M a r q u é s de la R e a l C a m p i -
ña, l icenciado Antonio del V a l l e y 
Du-Quesne, antiguo funcionario de 
la mag i s tra tura • cubana . 
E l licenciado Antonio E c h e v a -
rr ía , Magistrado de la Audienc ia 
de la Habana , al que deseo todo 
g é n e r o de satisfacciones y a l e g r í a s . 
E l doctor Antonio Lazcano y 
M a z ó n , Juez Munic ipal del Sur , y 
el doctor Antonio López M a r t í n e z , 
competente Secretario de l a Sala 
de lo C i v i l y de lo Contencioso-
A d m i n í s t r a t i v o de la Audienc ia de 
la Habana , a l que todo | quieren y 
estiman por su sencillez, su correc-
c ión y su cabal leros idad. 
¿ F a l t a a l g ú n abogado? 
S í . 
E s el querido doctor J o s é Anto-
nio F r í a s , exsenador de la R e p ú -
blica, quien ha venido por unos 
d ía s desde Cienfuegos . 
Otro grupo. 
Todo de facultat ivos . 
E n t é r m i n o principal , el doctor 
Antonio D í a z - A l b e r t i n i , de tan se-
ñ a l a d a notoriedad en nuestro mun-
do m é d i c o y en la esfera social , 
para seguir con los doctores A n -
tonio G o n z á l e z Curquejo , Antonio 
Cueto, Antonio E s c a n d e l l , Antonio 
López E s p i n o s a , Antonio M o r e j ó n , 
Antonio E s p e r ó n , Antonio C a m a -
cho, Antonio del Junco y A n d r é . 
Antonio V a l d é s Dapena, Antonio 
P ó r t e l a , Ajitonlo Segura, Antonio 
T o r r a l b a , Antonio B a r r e r a s v el 
amigo muy querido Antonio P i t a . 
E l doctor Antonio Garc ía B e l -
t rán , presidente de la Orquesta F i -
l a r m ó n i c a de la H a b a n a , a l quo 
felicito especialmente. 
Uno m á s , muy estimado en esta 
,.. . ¡ r e d a c c i ó n , y del que suscribe, co-
visitando nuestro Departamento j m0 el doctor Antonio Covas Gue-
' k Joyería podrá usted elegir la úl - r r e r o . 
bma novedad en joyas de p r o c e d e n - ¡ Y finalmente, e l doctor Antonio 
cía ^ n r ^ • j J R l v a , el amigo tan buenq y tan 
a europea, a precios verdadera- :do> m é d i c o de l a P o l i c í a Na-
^ n t e razonables. ¡ c i o n a l . 
E l Reverendo Padre Antonio 
i a C a s a d e H i e r r o R K O ' , d o G u a r d ' 4 n " l ? o n v e ° , 0 
C o n s e j o s a u n a a m i g a 
. . . S i la quieres;- n o d e j e s , B e r t a , que tu a m i g a se h a g a ro-
j a l i g e r a , t r a s p a r e n t e , t r o p i c a l e n f in , p a r a s u v i a j e . T o d o eso 
q u e t a n bon i to nos p a r e c e a q u í r e s u l t a luego ( ¡ t a n p r o n t o ! ) 
d e ? c o n c e r t a n t e m e n t e r a r o . 
A m á s d e q u e s u u t i l i d a d se r e d u c e a c e r o — y a q u e b u s c a -
m o s s i e m p r e c l i m a s q u e c o n t r a s t e n c o n el n u e s t r o — d o n d e no se-
r í a p o s i b l e u s a r h o l a n e s y o r g a n d í e s . . . 
P e r s u á d e l a d e que p a s e v a r i o s d í a s e n l a H a b a n a si v a a 
c o m p r a r las te las a d e c u a d a s p a » a los t r a j e s q u e le h a g a s u m o -
d i s t a . M e n o s , m u c h o s m e n o s , ú p r e f i e r e c o m p r a r h e c h o , t odo lo 
q u e neces i te . 
T r a j e s d e s p o r t p a r a d u r a n t e el d í a — a m p l i o s , c ó m o d o s , 
e n c a n t a d o r a m e n t e senc i l los . 
P a r a c o m i d a s v e s t i d o s que no s e a n d e m a s i a d o e l a b o r a d o s , 
y , n a t u r a ' m e n t e , el i n d i s p e n s a b l e " e n s c m b l e " p a r a d e s e m b a r c a r . 
¡ V I A J E R O S , O I D ! 
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
'0 tenemos nosotros a su d i spos ic ión . 
V E S T I D O S P A R A C O M I D A i C h i f f ó n , C r e p é de C h i n a , Jerga y 
j Gabardina . E n abrigos t a m b i é n tene-
1 mos preciosidades. 
E n distintos materiales, seda, G a -
bardina, jerga y p a ñ o . 
Surtido este tanto m á s notable 
cuant9 por tratarse de telas negras 
De jerga o p a ñ o fino, en azul ma-1 se mucho más dif íc i l el obte-
rino, en negro, en carmelita. Idea- nerl0-
les para las fciaüanas frías de a 
' E n sedas de tonos claros y en chif 
fon estampado podemos ofrecerle 
una gran variedad. 
V E S T I D O S D E M A Ñ A N A 
bordo. $ 1 2 / 0 
A B R I G O S D E S P O R T 
Abrigos muy elegantes. E n colo-
S O M B R E R O S D E V I A J E 
E n t a m a ñ o p e q u e ñ o . De Bangkok 
en infinidad de formas y colores. 
De seda con dibujo o en color en-
res vivos. A grandes cuadros, con; uero, y con la bufanda exactamente 
V E S T I D O S D E S P O R T 
N C ^ N T A D O R E S vestidos de 
dos piezas—que tenemos en 
sedas ligeras para los d ía s de cal-
ma, en lana para d ías m á s fríos . E n 
combinaciones de falda da color en-
tero y blusa o saco, con dibujos— 
y viceversa—Con las dos piezas 
oe color entero, o ambas con di-
buje . 
De hechuras muy sencillas que 
responden en todo a las exigencias 
modernas—-han llegado a hacerse el 
traje exclusivo para usar a bordo 
desde la m a ñ a n a hasta la hora del 
té o de la comida. 
E N S E M B L E S 
Estos trajes de dos piezas—ves-
tido y a b r i g o — a d e m á s de ser lo que 
rayas, o en color entero. 
—$15 .00 . 
igual. 
G U A N T E S 
Ol>úpo 68. 
de F r a n c i s c a n o s de la Habana , re-
O'Reil ly S U (Continúa en la página diei) 
¡ C Z e n c a ( N e p t u n o ) N°21 
l é t o n o . M - 3 1 4 3 . H a b a n a . 
P A R A S A N A N T O N I O 
Antes de comprar los regalos para cus familiares y amigos, 
^site esta casa donde encontrará por m ó d i c o precio lo que usted 
desea. 
Talleres de fabr icac ión propios en la casa. Precios de fábr ica . 
Anuncios T r u j i i i o Marín- l t -12 2d-13 
la moda impone para todas las fun-jtenemos en tocjos jos coIores de mo. 
cienes diurnas y todas aquellas que, 
a^ín siendo de noche, no requieren 
la formalidad de la etiqueta, son 
extremadamente p r á c t i c o s ya que 
teniendo un p e q u e ñ o cuidado en 
cuanto a la a r m o n í a o contrate de 
colores—el abrigo puede usarse con 
vestidos de m a ñ a n a , de tarde y has-
ta de comida. 
Los tenemos l ind í s imos . 
Con el abrigo de seda o de lana, 
y el vestido en seda. Los abrigos ] 
Indispensables para completar la 
toilette do viaje . Los tenemos en 
gamuza, cabritilla y a l g o d ó n — l i s o s 
y ar t í s t i camente adornados. De for-
ma corriente y de forma Mosque-
tero. 
M A L E T I N E S Y N E C E S E R E S 
Ofrecemos una elegante y variada 
c o l e c c i ó n de neceseres. L o s hay en 
forma de bolsa y de maleta. Con-
tienen objetos de tocador, y algu-
nos, un joyero que va discretamen-
te colocado al fondo. 
M A N T A S D E V I A J E 
De este ar t í cu lo , tan necesario y 
tan elegante al mismo tiempo, te-
nemos un surtido que d e j a r á ple-
namente satisfecho al gusto m á s 
exigente. 
L a s tenemos en as trakán de co-
lores enteros—oscuro por un lado y 
muy vivo por el otro, haciendo en-
cantados contrastes. 
O las de lanas escocesas cuya 
boga no parece pasar nunca. 
| K I M O N A S Y B A T A S D E B A Ñ O 
L a tela ligera de que son hechos I r » . . 
os hace sumamente p r á c t i c o s . Los1 ProP,as Para usar en eI vaPor 0 
A B R I G O S D E G A B A R D I N A 
da. Verde seco, beige en distintos 
tonos, gris plata, azul marino, car-
melita. 
Desde $27.50. 
A B R I G O S D E V E S T I R 
en el tren. 
R O P A I N T E R I O R D E L A N A Y D E 
S E D A 
P a r a aquellas personas precavi-
das, que esperan los continuos cam-
bios de tiempo adecuadamente pre 
, paradas, no e x p o n i é n d o s e as i . a os 
1 enemos una linda c o l e c c i ó n de ^ i , f 
resultados u e m p i \ malos, funestos 
abrigos de terciopelo y de seda, en 
gran variedad de modelos y colo-
res. 
Abrigos impermeables. Cortos y 
argos en distintos colores. Algunos 
están generalmente forrados con e l ! sombrero i g u a l a d a tan chic 
mismo material del vestido 
V E S T I D O S P A R A L A H O R A D E L 
T E 
Tenemos una extensa c o l e c c i ó n 
de vestidos, de seda en tonos oscu 
y al mismo tiempo tan practico para 
los d ías lluviosos. 
muchas veces. 
O B J E T O S V A R I O S 
Finos pr i smát icos que le permita 
rán gozar de mil p e q u e ñ a s cosas que 
en la m o n o t o n í a de a bordo adquie 
ren importancia imponderable. 
Gasas y chales en todos los co 
lores. 
Deseamos l lamar la a t enc ión so- Estuches de zapatillas. 
No c o m e t á i s la locura de 
disponeros para tomar el vapor 
o el tren, sin antes, como paso 
previo, e imprescindible, visitar 
nuestra C a s a . 
Seguramente habréis visto en 
nuestras vidrieras cuanto posee-
mos, como útiles de viaje, a dis-
pos i c ión del púb l i co . Pero eso 
es nada. No es posible que os 
demos una d e m o s t r a c i ó n de 
nuestras i n n ú m e r a s existencias 
en tales escaparates. 
L o que almacenamos respec-
to a b a ú l e s , modelos modernos, 
c ó m o d o s y elegantes; en cuan-
to a maletas, de cuero, de dis-
tintos matices y b e l l í s i m o aspec-
to; de maletines ingleses y de 
neceseres; de todos esos compa-
ñeros inseparables del turista 
distinguido, es imposible que lo 
e n s e ñ e m o s en las vidrieras. 
Es, por lo tanto, necesario, 
completamente necesario, que 
v e n g á i s a verlos. 
Vendemos los baúles escapa-
rates desde $20 en adelante. 
Tenemos lo mejor y más lujo-
so. B a ú l e s camarotes y bodega 
desde $5.50. 
Maletas desde $2.00 y las 
de cuero desde $9.00. C u a l -
quier art ícu lo para viaje pue-
de usted adquirirlo a precios 
muy m ó d i c o s . 
" Bazar Imíle^" !?- Rafael I I m u j ^ i a 
MAB A N A - C U B A 
D E M A L E N P E O R 
Cuando se cae en las garras de la 
nenr^ tenln sexual el callarse, el que-
darse a solas con tan Inmensa desgra-
cia, es Ir de mal en peor. L o que se 
debe hacer en casos talrs es procurar 
el remedio y el único que hay contra 
esa enfermedad está en el uso de las 
grajeas flamel. 
Los mismos que de las grajeas fla-
mel necesitan soi^rendldos se r/.e-
dan de lo pronto y bien que devuelven 
fi.<-rzas y deseos. 
Se toman las eficaces grajea» fla-
mel en los casos especiales o siguien-
do un metódico plan. 
Se venden en las droguerías y far-
macias bien surtidas. 
A . 
C O N C I E R T O 
bre nuestro surtido de vestidos y 
ros, o de ch i f fón estampado, pro-'abrigos para luto. Los vestidos los 
p ió para por la tarde. tenemos, l ind í s imos , en Georgette, 
E n fin. podemos ofrecerle todo 
cuanto de nuevo, de útál y de ele-
gante requiera usted en su viaje. 
H o y , ú l t i m o d í a d e l a V e n t a E s p e c i a l 
d e G u a r a n d o l 
E P E T I M O S a q u í sus c u a l i d a d í s excepcionales: ser de hilo puro y garantizado de no desteñirse . L a 
inmensa variedad de colores, a cual más lindo, que tenemos: m i í z (en dos tonos), fresa, azul pá-
lido, Nattlier, rosa, verde almendra, o r q u í d e a , gris, azul pastel, rosa viejo. 
Y su precio irresistible. 
$2 .50 el corte de 3 1 2 varas. 
75 centavos la vara. 
felOLIS, E N T R I A ' r i ü O Y C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l í . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
en c\ M a l e c ó n , por la Banda de M ú -
sica del Es tado Mayor General del 
l l j ó r c i t o , maftar.a domingo 14 de 
junio de 1925, a las echo pasado 
merid iano: 
1. —Pnsodoblc ' A l e g r í a s " , J . L o n 
2. — O v e r t u r a Mil i tar , Deranzart . 
3. — S e l e c c i ó n de la Opera Tosca , 
P u c d n l . 
4. — B a l ' e Toledano "Lagartera-
ñ a s " . Pacheco. 
5. —P.ailables de ta Opera " G I o . 
conda", Ponchle l l l . 
6. — D a n z ó n "General Machado", 
M . M e n é n d e z . 
7. — F o x T r o t "Eleonor", V . L a n 2 . 
J o s é Mol ina T o r r e s , M . M. 
C a p i t á n M ú s i c o , Jefe y 
Director de la Banda de 
M ú s i c a del Bstndo Mayor 
Geueral del E j é r c i t o . 
A g r a d e c i d o 
E l Sr. Pahlo V e c i a n a . nos ruega 
que hagamos p ú b l i c o su agradeci-
mionto a l D r . Torralbafi , por la de-
licada y bri l lante o p e r a c i ó n q u i r ú r -
gica, que auxil iado del Dr. A r m a n -
do F e r n á n d e z , Id p r a c t i c ó en ti 
Hosptai Nuestra Sefiora de las Mer 
cedea, con notable é x i t o , a pesar 
Qe lo antiguo de su dolencia y de 
contar 73 a ñ o s de edad. 
L legue con estas l í n e a s a l D r . 
T o r r a l b a el testimonio de agrade-
cimiento que el S r . Vec iana le de-
dica, a l encontrarse curado d e s p u é s 
de haber eatado sufriendo por es-
pacio de 25 a ñ o s . 
AVE, DE ITALIA, 102 - T E L . A-2859. 
" N o s a l g a d e l p a s o " c o m p r a n d o u n r e g a l o 
v u l g a r en c u a l q u i e r c a s a . E l presente q u e t e n -
g a q u e h a c e r h o v , f e s t i v i d a d d e S a n A n t o n i o , 
a d q u i é r a l o e n P A R I S ' V E N A . 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
H o m b r e s 
R o b u s t o s 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a Viri l idad, el Vij{or y la Vi ta -
lidad deben ser poseídas por todos 
aquellos que deseen cumplir con 
sus deberes y gozar de la vida. 
Si le faltan a Ud . las fuerzas o 
si su salud está resentida, tome 
la N E R - V I T A del Dr . Huxley 
que., enriqueciendo la sangre y 
estimulando el apetito, devuelve 
la salud y el vigor, A l cabo de 
una semana de comenzar a tomar 
N E R - V I T A , U d . mismo se 
sorprenderá de la mejoría que 
siente. ¡ No pierda el tiempo ! 
Compre hoy mismo un frasco 
en la farmacia. 
i M 
S A N A N T O N I O 
S i u s t e d no p u d o v e n i r a y e r a es ta s u c a s a 
p a r a e leg ir e l r e g a l o q u e t iene q u e h a c e r h o y , 
a p r e s ú r e s e a v e n i r t e m p r a n o a e scoger lo , p u e s 
• c o m o h a b r á v i s to e n n u e s t r o a n u n c i o d e a y e r , 
l a l i s ta de rega los q u e p u b l i c a m o s es v a r i a y m u y 
i n d i c a d a p a r a h a c e r u n o b s e q u i o ú t i l y o r i g i n a l . 
Y , C O M O D E C O S T U M B R E , H O Y , 
S A B A D O , 
O F R E C E M O S L O S C O R T E S D E V E S T I D O , D E 3y2 
V A R A S 
V o i l e s e s t a m p a d o s , m u y f inos, c o n 
d o b l e a n c h o , e n m á s de 2 5 d i b u 
j o s , a . . . $ 0 . 5 8 cor te . 
V o i l e s d e m e j o r c a l i d a d y d e m u s e -
l i n a s u i z a , e n tonos p r o p i o s d e 
t l a e s t a c i ó n , a 0 . 9 6 , , 
W a r a n d o l e s , c r a s h en todos los c o -
lores y vo i l e s e s t a m p a d o s d e 
c o l o r e n t e r o , s u p e r i o r c a l i d a d , a 1.35 
T a m b i é n d e vo i l e s y c r e p é s b o r d a d o s , d e 
georget te d e a l g o d ó n co lor e n t e r o y e s t a m p a d o 
y d e vo i l e s suizos p i n t a d o s , de g r a n n o v e d a d y 
m u y b a r a t o s . 
F A t L C O M P A U I A 
L A M O R A L I D A D . . . 
d e n u e s t r a s o p e r a c i o n e s mercant i l e s e s t á t a n a la v i s t a , q u e 
h a s t a e l m e n o s l ince c o m p r e n d e q u e nos c o n f o r m a m o s c o n 
g a n a r m u y p o c o y q u e v e n d a m o s todos los a r t í c u l o s ^a p r e -
c ios s u m a m e n t e v e n t a j o s o s p a r a e l p ú b l i c o . 
T O D O L O D A M O S B A R A T I S I M O , E S P E C I A L M E N T E : 
S e d a f l o r e a d a e n todos c o l o r e s . 
W a r a n d o l e s de h i lo b o r d a d o s y l i sos 
V o i l e s b o r d a d o s y l i sos . (Manes d e h i lo y c o l o r e s . ¡ ( 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S D E T O D A S E D A D E S 
( E l sur t ido es i n m e n s o y v a r i a d í s i m o ) 
N o t a b u e n a : N o d e j e de v e r n u e s t r a b o n i t a c o l e c c i ó n de 
c i n t n r o n e s de s e ñ o r a . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
S A N R A F A E L 3 1 T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
•...«•....,..,•.•.......,.. V I 
S O L O P O R Q U I N C E D I A S 
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V i n o 
J e r é z 
L i c o r 
T O D O 
C h a m p a g n e j 
De cr i s ta ler ía Baccarat con dibujos grabados muy elegantes 
i 
V A J I L L A S ! 
E N L O Z A Y P O R C E L A N A F I N A 
I t o m o s y S o r k e t e r a s p a r a H e ' a d o s 
C i e n a r t í c u l o s e s c o g i d o s p a r a 
p a r t i c u l a r e s , h o t e l e s y c a f é s , 
p r e c i o s í n f i m o s p o r 
B A L A N C E 
H E R V I T A 1 o t a o l a u r r u c h i y h n o , | 
D E L D R . H U X L E Y 
m PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
G A L I A N O 1 1 4 
Teléf . A-4080 
G A L I A N O 4 2 
Teléf . M-6649 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
" L A V A J I L L A " ! 
P A G I M A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 3 P E 1 9 2 5 X Q T T 
C A R T E L D E T E A T R O S | 
KACXONAI, (Pasco de Marti esquina 
a San Rafael) 
No hemos recibido programa. 
p a y s e x (Paseo de Martí esquina • 
San José) 
Compañía cubana de Arquímedea 
Pous. 
A las ocho y media: fcfreno de la 
zarzuela do Pous y el maestro Sán-
chez, Las mulatas del Bam Bay. 
A las diez y cuarto: lu opereta de 
A. Pous y E . Grenet, Dinorah o La 
Máscara Azul. 
MARTI (Dragones esquina a Zulueta) 
Compañía de operetas y revistas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: el melo-
drama lírico én tres actos, de don Mi-
guel Ramos Carrión y el maestro 
Chapí, La Tempestad. 
PRINCIPAL DE I.A COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia oirlgldá poi 
el primer actor José S. £ í lvó . 
A las nueve: la comedia en tres 
actos, oreginial de Manuel Carballeda 
Ortíz, Una Mujer de Temple. 
A las cuatro y media: E l Patio: cou-
plets por María Coneea. 
AIiHAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compafiía de zarzuela Pegino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, \ er-
de y con punta. 
A las rueve y cuarto, tanda doble: 
las revistas de Villoch y Anckerman. 
Voilá l'Havane y Los efectos del Ba 
Ta Clan. 
Q" 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L G R A N S U C C E S D E L O S A R T I S T A S 
D E S A N T A C R U Z E N L A B R U J A 
M O S A I C O S . — L A T E M P E S T A D 
Se cantó con el más brillante de 
los éxitos L a Bruja en el Teatro 
Martí. 
L a inspirada zarzuela de Miguel 
Ramos, Carrión—aquel inolvidable 
compañero de Vital Aza que hizo 
reir a dos generaciones y que dló 
pruebas de observación admirable 
en Los Señoritos—y del inmortal 
maestro Chapí, compositor de ex-
cepcionales facultades que hizo las 
delicias Je los aficionados al arte 
lírico en España, llevó al coliseo de 
las cien puertas un público escogi-
do y numerosísimo. 
Bien et> verdad que el renombre 
de los cantantes que tomaban parte 
tn la int-irpretación justificaba el 
entusiasmo. 
Se vió Martí concurridÍElmo. 
Los Intérpretes no defraudaron 
las esperanzas puestas en ellos. 
Pilar Aznar, que es una tiplB 
cantante como es difícil encontrar 
otra en nuestro tiempo, en el género 
a que ella se dedica, estuvo a las 
mil maravillas en el role de la pro-
tagonista. 
Dió a L a Bruja extraordinario 
reliévfe y fué aplaudidísima por bu 
excelente labor. 
Cayetano Peñalver, el valiosísi-
mo tenor que es, sin duda a!*;ina, 
el mejor de los tenores de zarzuela 
actuales, cantó la parte de Leonar-
do de manera magistral. Es un 
cantante de aptitudes espléndidas y 
de escuela óptima. 
Su actuación fué elogiadísima. 
Navarro Sola, en el Inquisidor, 
fe condujo superbamente y se hizo 
acreedor a las alabanzas ^ue le 
dedicaron los dilettantl. 
Muy bien en el desempeño de 
sus papeles 'Enriqueta Soler, María 
Silvestre, Chole y Amparo Pérez, 
Ma^Ia Terradas, Lolita Gávez y Pe-
pita Maiquez. 
Graciosísimo Joaquín Valle en el 
Tomillo. 
Contribuyeron al buen conjunto 
Francisco Ruíz, Espejo, Pérez, Par-
davé, Pero Rojo y Üomero. 
La orquesta obtuvo los efectos 
de la partitura. 
L a presentación .magnífica. J 
E n resumen: L a Bruja, puesta en 
escena anoche, alcanzó un ruidoso 
triunfo. 
Para hoy se anuncian unos inte-
resantes Mosaicos, a las cinco de la 
tarde, con el siguiente programa: 
E l entremés en un acto, de José 
Ramos Martín, Cartas son Cartas, 
por Enriqueta Soler y Joaquín 
Valle. 
.Mosaicos Martí, prólogo: Juanl-
to Martínez. 
Mosaico lo .—Baile Español, por 
Aurelia Celinca. 
Mosaico 2 o . — L a Mia Sposa, can-
ción napolitana, por Luis Navarro 
Sola. 
Mosaico 3 o . — Y Tenía un Lunar, 
caación-fox, por José Muñíz y se-
gundas tiples. 
Mosaico 4 o . — E l Diablillo Ten-
tador, canción, estreno por Consue-i 
10 Hidalgo. 
Mosaico 5o.—Maxixa Brasilera,! 
fantasía de salón, por la pareja do 
baile Urquiza-Podestá. 
Mosaico 6o.—Di Provenza 11 Mar 
11 Soul, romanza de opera Traviata,i 
por Matías Ferret. 
Mosaico 7o.—Soy Doncella, cou-, 
plet a petición, por Consuelo Hi-
dalgo . 
Mosaico 8o.—Tarantela, danza, 
por Delfina Bretón y Rodolfo Areu.j 
Mosaico 9 o . — L a Canción del 
Ruiseñor, de la zarzuela Doña 
Francisquita, por Pilar Aznar. 
Mosaico 10. — Escena cómica, 
por Joaquín Valle. 
Mosaico 11.—Princesita, canción 
mexicana, por Cayetano Peñalver. 
Mosaicos 1 2 . — E l Tango de la 
Muerte, baile premiado en París 
en 1920, por la pareja Urquiza-
Podestá. 
Mosacio 13.—Tangos Argenti-
nos, los más celebrados, por José 
Muñíz* 
Mosaico 14.—Primer Premio de 
París, couplet, primera vez, por Con 
suelo Hidalgo. 
Mosaico final.—Cowgils & Covr-
boys, baile fantasía, .por Deltina 
Bretón, segundas tiples y Rodolfo 
Areu. 
Por la noche se cantará L a Tem* 
postad. 
'En función diurna, el domingo. 
L a Alegría de la Huerta, L a Niña 
de los Be80s y E s Mucho Madrid, y, 
por la noche. L a Bruja . 
No puede ser más atrayente el 
programa. 
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Comedia bien concebida y de tra-
ma ligera. Una mujer de temple, 
gustó, porque el asunto interesa, 
porque movidos los personajes con 
maestría llegan al público, emocio-
nándole y haciéndole palpitar con 
lo que hay en la obra. E l señor 
.Manuel Carballeda Ortíz, ha demos-
trado que domlña el teatro y sabe 
manejar ios personajes con habili-: 
dad. 
Una nrujer de temple ha sido un 
acierto l e interpretación; toda la 
compañía supo sacar partido de la 
obra. 
Hoy, sábado, a las cuatro y me-
dia de la tarde. Tanda Maravilla, 
donde María Conesa, la siempre 
i trayente y bella actriz, volverá a 
cantar sus geniales creaciones, don* 
fie hace derroche de gracia y arte. 
Oírle a María Conesa cantar cou I 
plet«. canciones y tonadas, es com-
prender por qué fu?ron escritas al-1 
gunas canciones, pues sólo cantán-
dolas como ella lo hace, resultan 
verdaderas joyas; no puedé sor-
prendernos ya, María Conesa posee» 
dos dones: belleza y arte, por eso 
domina, por eso encanta. Mujer de 
gran flexibilidad, domina la come-
dia, lo mismo que el couplet y el 
baile, en esto es, fué v será única. 
Esta tarde cantará nuevos cou-
plets y bailará algo castizo. L a 
compañía, para completar la fun-
ción, representará la graciosísima 
comedia de los hermanos Quintero, 
titulada: '"El Patio". 
Será, sin duda, una de las tardes 
más concurridas de la temporada. 
Por la noche, se pondrá "Una 
mujer de temple", la obra que el 
viernes, ?n función de abono, obtu-
vo tan halagüeño éxito . 
Se anuncia " L a Presidenta", in-
terpretada por María Conesa. 
Otro triunfo seguramente. 
A las chico de la tarde como de 
costumbre en los sábados se celebra-
rá én Martí, la sección elegante que 
tanto agrada a nut'stro público con el 
atractivo do los Mosaicos, el espec-
ráculo breve, luminoso y bello en el 
que tanto lucen los artistas de San-
tacruz. La serle que se presenta esta 
tarde tiene números de verdadero 
ofectr tales como el e&tremo de una 
canción fox titulada Y tenía un lu-
nar por el barítono Muñ 2 y las se-
gundas tiples: las romanzas italianas 
Di provenza il mar de la Traviata y 
La mía sposa canzoneta de Nápoles 
por Matías Ferret y Navarro Sola; 
la dulce canción Princesita por Pe-
flclver; el canto de el ruiseñor de Do-
na Francisquita por la Aznar; la pre-
sentación de la pareja de baile Ur-
qniza Podestá, con la matchf'Cha Bra-
silera y el Tango de la Muerte; nue-
vos tangos argentinos por Muñlz; es-
cena cómica por Valle; la Tarantela 
y el baile de fantasía Cowgirle cow-
boys por Delfina Bretón y Rodolfo 
Areu este último coai la intervención 
siempre graciosa de las segundas ti-
ples; v los estrenos de E l Diablillo 
Tentador canc'ón cómica y primer 
premio de París, couplet francés, por 
la gentilísima Consuelo Hidalgo que 
repetirá a solicitud de un grupo de 
damas su couplet de gran éxVto Soy 
Doncella. 
Precede a la serle de Mosaicos la 
representación del gracioso entremés ] 
de Ramos Martín Cartas son cartas 
por Enriqueta Soler y Joaquín Va-
lle. 
Por la noche canta La Tempestad el 
cuadro lírico con Pilar Aznar Peñal-
ver Ferret y Navarro Sola. 
Meftana domi'ngo gran matlnee ía-
miliar con un cartel variadísimo que 
comprende los tres géneros: la zar-
zuela, la opereta y la revista, las obras 
designadas por Santacrur para esta 
función vespertina son L a Alegría 
de la Huerta. La Niña de los Besos y 
Es Mucho Madrid. 
E l miércoles próximo función ex-
traordinar'n * henef*"''1 i*' '0 ) 
na y notabilísima tiple Pilar Aznar 
que tftintas simpatía^ Ouu»vu •• 
nosotros, la simpática y bella artista 
del Martí ha combinado un programa 
atraje-nte en el que figuran dos re-
G R A N A N I M A C I O N P A R A E L D E B U T D E B O R R A S E L 
M A R T E S 
L A S I N V E N T U R A 
E n v i s t a d e l g r a n é x i t o d e es ta p e l í c u l a , d o n d e se pone 
d e m a n i f i e s t o c o n e x q u i s i t o t a c t o q u e l a m o r a l i d a d depen. 
d e d e l a s p r i m e r a s a t e n c i o n e s q u e r e c i b e l a e d u c a c i ó n de 
la m u j e r , 
L A E M P R E S A D E C A M 
P O A M O R ^ 
a t e n d i e n d o a las cont inuas 
p e t i c i o n e s d e l p ú b l i c o y efe. 
s e a n d o q u e t o d a l a Habana 
v e a e n s u t e a t r o esta gran 
p e l í c u l a d e e n s e ñ a n z a mo-
r a l , a p e s a r d e h a b e r sido 
e x t r a c t a d a d e u n l i b r o de 
e s c a b r o s o e s t i l o , h a con t r a -
t a d o c o n 
S A N T O S Y A R T I G A S 
l o s n u e v a s e x h i b i c i o n e s de 
•sta o b r a , q u e t e n d r á n 
í f e c t o 
E L L U N E S Y M A R T E S 
a e n las t a n d a s p r e f e r i d a s ¿t 5]/% y 9 | / 2 
E n C A M P O A M O R t a m b i é n se e s t r e n a r á l a p e l í c u l a 
F L O R E S D E L C A M I N O , d e c u y o a r g u m e n t o es a u t o r a l a mu-
j e r p o l i c í a d e N e w Y o r k , f a m o s a p o r sus t r a b a j o s , Mrs. 
M a r y H . H a m i l t o n . 
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E L G R A N C O N C I E R T O D E M A Ñ A N A 
Consuelo Hidalgo estrella de la can-
ción que hoy nos ofrece las primicias 
de dos nuevos couplets de gran fama. 
prlsses, la de La Leyenda del Beso 
y El Dúo d la Africana, que cantarán 
Pilar Aznar y Cayetano Peñalver y 
un bonito acto de variedad. 
En ensayos Su Majestad el Dollar 
opereta de Obradors. 
E L C O N C I E R T O D E L G R A N P I A N I S T A E S P A Ñ O L 
A N T O N I O L U C A S M O R E N O 
En el teatro Nacional—nuestro' 
primer coliseo l írico—se celebra-
rá el día 16—a las nueve de la no-: 
che—el gran concierto extraordina-^ 
rio que ofrece el célebre pianista; 
andaluz Antonio Lucas Moreno, uno 
de los intérpretes más notables de 
las obras del Albeniz, Falla y Gra-( 
nados. 
Lucas Moreno ha obtenido en: 
Europa los más brillantes triunfos. 
Patrocinan el concierto la exce-, 
lentísima señora Angela Fabra de 
Mariátegui, la culta y distinguida 
esposa del señor Ministro de Espa-; 
ña, nuestro Ilustre amigo el exco-' 
lentísimo señor D . Alfredo de Ma-
riátegui y Carratalá y la señora do 
D. Laureano Fal la Outiárrez, «I1 
actual Presidente del Casino 'Espa-, 
ñol de la Habana. 
E l programa es el siguiente: 
Andaluza sentimental; Turina. 
Farruca: F a l l a . 
Córdoba: Albeniz. 
Orgía (danza española: Turina. 
Rondeña: E l Puerto; Málag»; 
Triana, Albeniz. 
L a Maja y el Ruiseñor; Grana-
dos . 
Albaicín; Albeniz, 
Jueves Santo en Sevilla; Turina. 
Danza do la Molinera; Fa l la . 
Amor Brujo; Fal la . 
Las localidades se hallan en Ex-
celsior y en el Nacional. 
No puede ser más atractivo ni 
más interesante. 
Será, indudablemente, un gran 
acontecimiento artístico. 
P R i N C I P A L d e l a C O M E D I A 
HOY DOS FUNCIONES 
CUATRO Y MEDIA "TARDE MARAVILLA" E L P A T I O DE LOS HNOS. QUINTERO. 
CANCIONES Y BAILES POR M A R I A C O N E S A 
LAS 
rítVE U N A M U J E R U E T E M P L E 
DELICADA Y GRACIOSA COMEDIA 
T E A T R O 
C o n s u l a d o N ú m . 1 1 6 
T e l f . A - 5 4 4 0 
H O Y S A B A D O 1 3 H O Y 
e n m a t i n é e y n o c h e 
il 
" o ' t 
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G L O R I A S W A N S O N 
- F A R M A C i A S v i í r i í r w . ^ 
Ta queda cerrado hoy «1 abono pa» 
ra las seis funciones y cuatro mati-
nees de Borrás Qn el Teatro Nacional. 
Las localidades principales est&n en 
poder de distinguidas ¿imillas y per-
sonalidades amantes del bu«n arte eo-
pañol dei cuai es Don Etirlqu*. Borrás 
el mas glorioso peregrino. La obra se-
leccionada para el debut es María Ro 
sa, el célebre drama de GulmerA, Jel 
cual ha hecho Don Knriq'ie una de sus 
mas exquisitas y emocionantes crea-
ciones. Esta obra lá fué pedida con 
insistencia por el pflbllco durante Su 
actuación reciente en Payret, pero 
fué imposible llevarla a la escena, 
por falta de tiempo material para los 
ensayos, los que ahora na termina-
do durante su gira por las poblacio-
nes del interior. 
También se pondrá en escena du-
rante la semana de su .ictuacidn «a 
obra "La Cena de las Burlas", tam-
bién muy solicitada por el público. 
Hay en proyecto un magno home-
naje a Don Enrique ar.tes de su re-
greso a España. Homenaje justo y 
merecido • 
c5706 . Id-lS 
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D E B A M B A Y , P O R A R Q U I M E D E S P O U S 
E l programa combinado por la em-
presa Pous Gomls, para la función 
de esta noche en Payret es de lo más 
inlereeante. 
Se repondrá en la escena la céle-
bre obra de Pous y los maestros Prats 
y Grenet titulada Las mulatas de 
Bambay saínete de gracia incompa-
rable, de asunto entretenidísimo, de 
bellos efectos escénicos, de dtálogoa 
muy ingeniosos y de una música ins-
plradleima. 
Las mulatas de Bambay es una de 
las obras más estimables del reper-
torio, y ahora como en los tiempos 
de su estreno será vista con agrado 
y i ntuslasmo por el público haba-
nero . 
Bn la segunda tanda se reestrenará 
la bellísima opereta en un acto y cin-
co cuadros, letra de Pous música del 
maestro Grenet, titulada Dinorah o 
la mascaar azul, que posee escenas 
muy interesantes, una bella música y 
una presentación escénica de extraor-
dinaria visualidad. 
Se prepara para muy en breve el 
e s t r í o de las admirables revistas S. 
M. el Verano y Oh. . . la Habana, ul-
timas obras de Pous. 
Pepito Gomís, el Inspirado e incan-
sable escenógrafo, ha pintado para 
esas dos grandiosas producciones tea-
trales lindísimas decoraciones. 
Mañana, domingo, será ofrecida al 
público la .primera matlnee de la 
temporada con el precioso y chis-
peinte saínete E l último Invento y 
la encantadora revista, Brisas de Ha-
way. 
El precio de la luneta, en la ma-
tlnee de mañana, será de un peso. 
Jjáá demás localidades tendrán el 
mismo precio de las funciones ordi-
narias, es decir: 30 centavos la tertu-
lia y 20 el paraíso. 
Los precios para la función de esta 
noche, son a base de 60 centavos la 
lunetu por cada tanda. 
El lunes, brillante función extraor-
dinaria a benefic'o del Club Ferrovia-
rio, con un programa muy sugestivo 
y actos de veriedades. 
PratsjíiYLaúltimafPa ETA OET E T 
Estamos en vísperas de un gran 
acontecimiento artístico: el concier-
to con •cimie la Orquesta Filarmóni-
ca de la Habana, conmemora el 
primer aniversario de su fundación. 
Será mañana, a las 10 a. m., en el 
teatro Nacional, con un programa 
excelente cuyo principal atractivo 
es el hecho de figurar en él una 
obra del maestro Sanjuán, director 
del brillante conjunto sinfónico. 
Es ta obra del maestro Sanjuán, 
—estrenada hace años por la Or-
questa Filarmónioa de Madrid, que 
dirige el ilustre Pérez Casas—• es 
un bello poema de ambiente titu-
lado "Campesina", y escrito con-
forme a los cánones más depura-
dos de la escuela moderna. Ha de 
causar excelente impresión en el 
público. 
L a célebre "obertura" de "Tann-
hauser" y " L a iPrlncesa Lejana" 
de Esciherepnine, serán también dos 
números que entusiasmarán al au-
ditorio. 
He aquí el programa íntegro de 
la audición de mañana; 
B^r.h.-. 
P R I M E R A PARTV 
"Egmont" (Obertura), 
v e n . 
" L a Princesa Lejana" (Preludio) 
Tschereenine. 
SEGtTNDA PARTV 
Sulte en Si Menor. Juan S. Bach. 
1) Podonaise. 
2) Badinerie. 
(Para cuerdas y flauta). 
Solista: Sr. Guillermo L ó p ^ 
Petlte Sulte (Dos tiempos). ¡De-
bussy. 
1) E n Bateau. 
2) Ballet. 
T E R O E R A P A R T b 





Las solicitudes de abono se atien-
den en' la Secretaría de la Orque»-
ta: Reina 12, teléfono A-8558, y 
se pondrán a la venta mañana en 
el teatro "Nacional", ant«« de co-
menzar el concierto. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
. A T E N C I O N ! 
l a competeücia moderna exige que su producto se anur¡c¡e. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
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Tonikel es precisamente lo que 
usted necesita para reponer las 
fuerzas perdidas. Esta preparación 
es una combinación de extracto 
concentrado de malta lacteada con 
gliccrofosfatos y extremadamente 







frene pop exceTzano. /¿o j'nmens'/— 
cíá<¿ cíe/772&7>. jCfrárnáu cíe <sven/u~ 
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UN ESCANDADO F O R M I D A B L E 
E N L A O P E R A D E V I E N A 
EL acontecimiento más reciente en 
Viena ha sido la exteriorizaelón de 
las rivalidades existentes entre los 
artistas del teatro de la Opera. 'En 
ella actuaban la "prima donna" Ma-
ría Olszewsko, la principal "prima 
donna" María Jeritza y la contralto 
señora Kit te l . Las dos últimas ha-
bían declarado guerra a muerte a su 
compañera, y con frecuencia hacían" 
la objet) de su odio, especialmente 
cuando f lpún triunfo de la señora 
Olszewska avivaba los malos senti-
mientos de lag rivales. 
E n una de esas noches canta )an 
en la Opera 'La Valkiria", de Ri-
cardo Wagner, en la cual la señora 
Olszewska interpretaba el papel de 
F r i c k a . E n el momento en que éstn 
se disponía a ejecutar una de las 
partes más difíciles de la obra, y 
cerca del lugar donde se había si-
tuado, so puso a habUr a gritos lu 
señora Jeritza con la señora Kittel y 
otras artistas, en forma que sus vo-
ces cubran la de la "prima donna". 
Esta indicó dos veces a las charla-
tanas que cesaran on su ruidosa 
conversación; pero ellas en vez do 
obedecer arreciaron t-n sus manifes-
taciones turbulentas, y la Jeritza 
comenzó a burlarse de su compañe-
ra imitando el maullido de un gato. 
L a señora Olszewska apenas t3r-
minó el número que cantaba, se 
acercó colérica a los bastidores y 
empezó a escupir a sus compañeras. 
L a primera gota de la lluvia cayó 
sobre la señora Kittel, que, enfare-" 
cioa,, se arrojó sobre la*señora Ols-
zewska para abofetearla. Esta le 
¡gritó: ' No era a usted a quien me 
dirigía, sino a esa. . Jeritza". Api-
nas había dicho esto la alixlida lan-
zóse so ore la cantante, y entre am-
bas se trabó una lucha que llegó » 
ser observada por el público. En-
tonces el director de orquesta pr̂  
vocó en ésta un ruido de dos mil 
Wágneres para apagar el de 1> 
disputa, y descendió el telón en me-
dio de un poderoso alarde de io; 
Instrumentos de vieufo y de ruido 
de la orquesta. 
Entre bastieres la lucha contIn'JÍ 
empeñadísima entre las mujereí. 
Parte de los artistas se coloc* »' 
lado de la señora Olszewska y m» 
minoría al lado de María Jerit» 
Merced a la lyesencia del director 
Franz Schalk, se pudo dominar 
combate auc entre unos y otros pr'' 
vocaron las disidencias de las »r' 
tistas. 
Con motivo de esto desairadaM 
incidente la dirección utl t«atr0 df<í 
pidió a María Olszewska; pero es fl 
caso que la mayoría d«j. los artl6t»5 
de la compañía que actúa en 1* ™ 
ra ha manifestado que taml»lén 
retirarán en el caso de que U W 
rección no anule el castigo. 
Por lo pronto, la ¿"espedida sallj 
para Londres, con objeto de cañ-
en el Cowen Carden Pero lo ^ 
rioso del caso es 312 la EmpÍL*, 
de este teatro también habla -» 
tratado a la señora Jeritza, 1 ? 
probabb, por esta causa, que 
reanuden en Londres las luchaa m 
ciadas en Viena. 
L a ceñora Olszewska coriU\íli 
en breve matrimonio con el n01* 
barítono Schupper. 
D i c e l a e s t r e l l a d e l o s b e s o s i n q u i e t a n t e s . . . 
; • tv-v, I 7t 
El amor conatituye las nu^J 
décimas partes de todo en 
mundo... .«¿ceib* 
Peter me quería, mé a én Francia y apasionadamente-1 tenl» 
derecho «obre mí, por ^ tr% 
"adoraba", lo "Idolotraba'. >'° uí 
suya.. . Y se levantó Jeapués ^ 
le entregué mi "amor", nji t| 
•ma", mi "vida" tod?. . • ^ 
lo suficiente para mi, ts Dasi 
R E C O M P E N S A 
RECOMPENSA «8 la h'f/i* 
d« la divina pasldn «ue cogía d# 
tre sus mallas los ¿or*z°nTuii». 
Péter y de u "exagerad 
M A R I A P R E V O S T Y M O N T E B L U E 
Como nunca se han amado ! 
Como jamás se hablan besado f 
Una Película "PRESENTACION FERNANDEZ" 
R I A L T O " 
JUEVES 18 DE JUNIO 
CIA, CIN KMATOGKATICA CUBANA. VIRTUDES 3S 
GTi»r<l# esu anuncio para obtpner la foto de RJN-TlN-TlN 
En RIALTO mañana LA TRAoEDIA D E L FARO 
C36St 
a h j x c m 
Í C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
1 ^ ^ ^ ^ <• T t r n T . a m r m » *. cn-enpral Gorr ín . 
D I A R I O D E U M A R I N A . — J U N I O 
7TaS cinco y cuarto y u las nuev» 
Jdia: L a danza siniestra, por Mae 
^ í ^ u n a a cinco y de »:et» a nueve 
i^dia : Corazones de r o t l e ; Los cow 
L , viciosos. 
,ptTW (Consulaao « n t r t Animas y 
-rocadero) 
T ¡as «Jete y cuarto: una comed'a y 
0 A las ĉho y cuarto: E l nifio hura-
^ « oor Hoot Gbson. 
i u s nueve y cuarto: L i s h u é r f a -
U tempesUd. por LUIlan y 
«orothy C l i n . 
» las d'cz y cuarto: E l peligro de 
moce 'cia. por L ^ u r a L a Plante y 
j u ^ n i o r / B r l e n . 
ajCPOAMOB ( i n d n r t r l » esqnUia a 
B»n Jo«é> 
las cinco y cuarto y a las nuev» 
media: Un 8ecu«8tr0 *r a,tíl Tn'Lr< 
y r Heuie Petera y Patsy l l u t h M«-
' " i la» once: Novedades internaclo-
número 21; las comedias Rem-
f í a t . Una vacac ión tortucsa y L a en-
r e d a d del s u e ñ o ; el d)ama Pleito 
L téClncs , por Al ice Ca l toun y Da-
*d ^orrance; Dawin tuvo r a z ó n , 
i las ocho: Dawin tuvo r a t ó n . 
tkU3TO (Paseo de K a r t í esquina a 
Colón) 
^ las cinco y cuarto y a las nueve 
tres cuartos: Pira ta de amor, por 
Lila L«* y Thomas Meghan; E l v l o l l n 
habla. 
A las ocho: E l peliculero, por L a r r y 
X las echo y media: Casado flete 
pagado, por Pa t ty Arbuckle y L i l a 
^ILSOW (Padre V á r e l a y General Ca-
rrillo) 
\ las cinco y cuarto y «t las nueve 
* media: Alas quemadas, por Bebe Da-
niels, Adolfo Menjou, Conrad Nagel y 
Erneit Torrance. 
A las tres y media y :í las ocho: 
Locuras de una novia, por Halatn 
Hile. 
UTOXATZiXBA (General Carr i l lo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Cómo t r i un fo un hom-
bre, por Ear le W i l l i a m s y Wanda Haw 
Ijey; Hospital idad, por Buster Kea- j 
t o n . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amor de tempestad, por Do-
ro thy Dalton, Jack Ho l t y Win te r 
H a l l . 
A las ocho y media: Hospi ta l idad . 
O L I M P I O (Avenida Wilsou esquina a 
B., Toaado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: E l Huerto da 
los Duendes, por Buck Jones. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿ P r i n c e s a o mujer?, por Mis 
D u Pont, War ren Ker r lgan y Wanda 
Hawley . 
T R I A N O K (Avanlda Wilaon entra A 
y B. , Vedado) 
A las echo: Amor y perfidia, por 
Margar «tt* de la M o t t * . 
A las cinco y cuarto y <\ las nueve 
y media: E l C a p i t á n Blood 
GBZ8 (S y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y s. las nuevt 
y media: E l sexo eneml&o, por Bet ty 
Compson, K a t h l y n W i l l i a m s y Sheldon 
Lewi s . 
A las ocho y cuarto: L a copa de la 
vida, por Madge Bellamy y Hobart 
Boswor th , 
L I R A ( Indus t r i a esquina a San J o s é ) 
De dos y media a clncc» y media: 
una comedia: Las h u é r f a n a s de la 
tempestad; Hospta l idad. 
A las cinco y media: una comedia; 
Las h u é r f a n a s de la tempestad. 
A las ocho y media: una comedia; 
Hospital idad; Las h u é r f a n a s de la tem 
pestad. 
n e p t u n o (Keptnno esquina a Per» 
torcranela) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Princesa o Mujer, por Jame* 
Warren Kerr igan, Mis Dupont y W a n -
da Hawl<>y; E l inspector de borracho* 
por L a r r / S é m o n . 
A las ocho: cintas cómicas , 
A las echo y media: Media Noche, 
por E l l i o t t Dexter . 
EN UNA E N T R E V I S T A C O N R S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N T R A T O E L C O M I S I O N A D O D E 
I N M I G R A C I O N D E V A R I A S E X P U L S I O N E S 
Se ref ieren é s t a s a m u j e r e s d e n a c i o n a l i d a d e x t r a n j e r a 
y de v i d a n o d e s e a b l e e n es te p a í s . — A c a u s a d e u n n*^.. 
a f o r o , u n a p a r t i d a d e s e d a p a g ó $ 1 0 0 . 9 0 e n v e z d e $ 1 . 0 5 9 
LA H U T A D E L A F L O R I D A 
Por la r u t a de la F l o r i d a y en 
fl "Govemor C o b b " l l e g a r o n ayer 
tarde los Rres. F ranc i sco S ie r ra , 
José Arango, L u i s J . G a r c í a , N i t a 
Carteren. e h i j a , B e n j a m í n G a r c í a 
y familia, G u i l l e r m o None l los , E n -
rique Nonellos, J o s é R. Bassal io , 
8. Litona. Dolores V i l l a r , A n t o n i o 
Tonet, José S u á r o z , M a r g a r i t a Ca-
ws, Oscar y J u l i o R e í n e r y , J u a n i U i 
Mora. 
Emharcfiron ayer en el " C u b a " 
I loe Srcs. G u i l l e r m o V a l i e n t e , Juan 
Area, Dr. Oscar D í a z A l b e r t i n i . F é -
lix Juan Mendoza, Raon j Cabrera 
y familia, Jos^ M a n u e l O o v i n . 
E l P. D E S A T R U S T E G U I 
vappr cor reo ospafiol " P . do 
Satnistogui" l l e g a r á m a ñ a n a , do -
mingo, pror^dente de Barce lona , 
Valencia, M á l a g a y C á d i z con carga 
Señera], 73 pasajeros para la H a -
l*n y 81 d© t r á n s i t o para V e r a -
cruz. 
E L A B A N G A R B Z 
Procedente de 'New Orleans l l e g ó 
reí" que t r a j o carga general y 32 
' j w el vapor amer i cano " A b a n g a -
Pasajeros. entre eJlos los Srcs. D r . 
Alfredo M é n d e z , E m l g i o S á n c h e z , 
8r. Eduardo G a r c í a . Connul de Pa-
«amá. el C ó n s u l de Chi le Sr. Do-
mingo p é r e t T o r o , F e d e r i c o y Ju -
"o Boyd. y L u i s Quizado. 
«0 A l T O R I Z / O A SU ESPOSA 
Antonio L ó p e ^ O o l m e i r o , n a t u -
W de E s p a ñ a y vecino de Sagua la 
•tarde, por medio de una o o m u n l -
"clón que l e g a l i z ó ante el Sr. C ó n -
" " l Honorar io de s u n a c i ó n en 
^neiia v i l l a Sr. Nemesio Alva i -é , 
¡* ha d i r i g i d o a l Com'toionado de 
jnmigracln de l a R e p ú b l i c a D r . 
Jraacisco H e r n á n d e z ^ m a n l f e e t d n -
p « que t e n í a no t i c i a s de q u « su 
Jfgítinial esposa Consuelo Couso 
poniero s in su consen t imien to ha-
"« embarcado para Cuba a lo que 
!« 0Pone por no con ta r con l o su-
' ' f | ínte para mantener la , por lo 
w Pide que no se le p e r m i t a des-
•ttoarcar y sea devue l ta a su p a í s . 
M i roin,s1onado de I n m i g r a c i ó n 
*DT6 ayer una en t rev i s t a con el 
ario de G o b e r n a c i ó n a f i n do 
l l egar a u n acuerdo sobre la p r ó -
x i m a e x p u l s i ó n de mujeres no dc-
s e a b l o » . de nac ionaUdad ext ranjera . 
E Z E Q U I E L S I A R K Z J l B I I i A D O 
F l a n t i g u o empleado del Depar-
tamento de I n m i g r a c l n Sr. Ezequlol 
S u á r e z ha s ido j u b i l a d o . 
Pa ra l l e g a r a u n acuerdo sobro 
la permanencia en Hrlscornla . de 
var ios menores e s p a ñ o l e s que no 
t ienen quienes los gt r a n t k e n y que 
s e r á n reembarcados para E s p a ñ a , 
c e l e b r ó ayer u n cambio de i m p r e -
sicnes con e l Comls lonadoi do I n -
m i g r a c i ó n , d Sr. C ó n s u l de E s p a ñ a . 
L A 8 H T B O L T O L 
Este ve le ro i n g l ó s l l e g ó ayer en 
las t re de Nassau. 
Í X M A L A F O R O 
E l D r . J o s é M a r í a Zayas, A d m i -
n i s t r a d o r de la A d u a n a , d:ió cuenta 
al Juer de I n s t r u c c i ó n de l a P r i m e -
ra S e c c i ó n de los s iguientes he-
chos. 
Que t u v o conoc imien to de que 
por e l v a p o r " C u b a " , se h a b í a I m -
por t ado una p a r t i d a de sedas, que 
f u e r o n presentadas a l ds'spacho 
por l a h o j a 142829 , agente L u í s 
C o v a n , s iendo a forada p o r el v i s ta 
Sr. R e g ü e l f e r o s , a d v i r t l é n d o s e q,'.ie 
é j aforo estaba m a l hecho, pues en 
l u g a r de ser c las i f icada como se-
das y haber pagado a su l i q u i d a -
c i ó n la c a n t i d a d de $10 59, sat is-
fizo solamente $100.90 , lo que se 
c o m p r o b ó po r medio de u n nuevo 
i c c c n o c l m i e n t o . d 
E n v i s t a del caso han fcido sus-» 
pend idos los que aparecen en ol 
despacho de la ho ja en c u e s t i ó n , 
c i t á n d o s e a l c o m e r c i a n t e I m p o r t a -
do r í r . D. Salinas y p a s á n d o s e e l 
t a n t o de cu lpa a los t r i b u n a l e s . 
E L P H I L I P PT R L I C T v K K 
E l vapor P h i l l i p P u b l l c k e r Heigó 
ayer de San Pedro de M a c o r í s con 
Un c a r g a m e n t o de m i e l de p u r g a 
en t r á n s i t o . 
L O S F E R R I E S 
L o s f t r r l e s Joseph R. P a r r o t , y 
H c n r y M . F l a g l e r han l legado de 
K e y Wes t con 26 wagones de car-
ga general . 
S A L I D A S D B A Y E R 
A y e r sa l i e ron los s iguientes va-
B l a n c o y M a r t í n e z p r e s e n t a n 
L A S U B L I M E P R O D U C C I O N D E A R T E T I T U L A D A 
¿ P r i n c e s a o M u j e r ? 
E s p e c t a c u l a r y s o b e r b i o c i n e d r a m a q u e h a r á s e n t i r a l e s p e c t a d o r las s ensac iones m á s 
d i v e r s a s . 
^ ^ ^ ^ 
H O Y 
E S T R E N O E N C U B A 
M A R A Ñ A 
e n l o s c i n e s d e m o d a 
y 
y 
T a n d a s e l e g a n t e s 
5 % y 9 , / 2 
I n t é r p r e t e s 
J . W A R R E N K E R R I G A N 
A L I C E C A L H O U N D 
M I S S D U PONT 
W A N D A H A W L E Y 
K A T H L E E N K E Y 
P A T O m L L E Y 
Q u e h a c e n v e r d a d e r o s Qc-
r r o c h e s d e su a r t e i n c o m -
p a r a b l e . 
A d e m á s se e 5 t r e n a l a ú l t i m a c o m e d i a e n d e s p a r t e s 
" I N S P E C T O R D E B O R R A C H O S " , por L A R R Y SEMON 
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R I A L T O 
L A DANZA S I N I E S T R A 
Vuelve a la pantal la en las tandas 
5 y cuarto y 9 y media la sublimA 
producc ión Metro L a Danza Siniestra 
por Mae M u r r a y la s i m p á t i c a estrella 
q u é presenta un derroche de lujo y ar-
te en sus producciones. 
En la tanda corrida de 1 a S y de 
7 a 9 y media cintan cómicas , Cora- ! 
iones de Roble por el B o r r á s de la 1 
pantalla y Los Cowboys Vlo'osos por I 
Pen Wl l son , 
E l jueves 18 estreno de o t ra prc- ! 
s en t ac ión F e r n á n d e z t i tu lada Recom- j 
pensa una pel ícula digna de verse por ¡ 
tratarse de los eternos novios Mary i 
Prevost y Monte Blue . 
G R i f l H D E R ñ y -
P E N T i C i O N ^ B E B E -
" - -
F a r m a c i a s . J 
pores, el I t a l i a n o Fa j rc rn l s para 
Galves ton . el I n g l é s V b l g a , para 
R o t t e r d a m v í a N u e v i t a s . el Cuba y 
los f e r r i e s para K e y Wefi t . 
E L C A P A X A 
A y e r t a r d e d e s p u é s de l a pues-
ta del so l , e n t r ó e l v a p o r clauca 
"Capana" , que s e r á despachado en 
bk n i a ü a n a de ihoy. 
É L E S P A G N E 
A V i g o l l f g ó í e l í r m e n t e el d í a 
6, el vapo r f r a n c é s Espngne. 
E L C U B A 
E s t a t a rde se espera de Vera -
c ruz e l v a p o r f r a n c é s " C u b a " que 
t rae carga general y pasajeros. | 
C A M P O A M O R 
5 % 
JUEVES 18 VIERNES 19 
GRAN EXThENO EN CUBA 9 % 
La L i b e r t y P i l m Co. presenta «1 Inspirador de " t t l hombre de los 
Cuellos Arrow"' 
RXSSD H O W E S 
el sucesor de Wallaee Reid en l a 
vertigrlnoSa pe l í cu la de especta-
culares escenas t i tu lada 
P A G I N A N Ü E V t 
C I N E G R I S 
R E P E R T O R I O L I B E R T T F I L M CO. 
¿ L c e h e r o o M i -
l l o n a r i o í 
La fatal idad la 
t r a n s p o r t ó a ella 
desde su lujoso 
a u t o m ó v i l a l ca-
rro del lechero . . . 
y a ella le gusta. 
Esto es la épo-
ca de l a veloci-
dad y 
9 0 M I L L A S 
I O : H O R A 
ea :a pe l í cu la que 
m á s gusta ahora. 
Agui la 24 
A las 5 y coarto y t y cuarto, es-
treno de la notable p roducc ión t i t u l a -
da E l Sexo Enemigo, una pe l í cu la de 
or ig ina l e in t« re«an te argumento, en 
la cual aparecen como principales i n -
t é r p r e t e s las conocidas estrellas Be-
t t y Compson, SJlpldDn L e w i t K a t h l y n 
W.Uliama. H u n t l y Gordon y Percy 
k la rmont . 
A las 6 y cuarto L a copa de la v l -
ét*, por Madge Bel lamy y Hobar t Boa-
v o r t h . 
Martana matinee a las > y media. 
Novedades Internacionaies No . 17, E l 
oasador por Nel ly Bdwards E l ravo 
Invisible, eplaodio í . por Ru th C l i -
t ford . Amor r e l á m p a g o , por L a r r y 6e-
vion y E l Guaj i r i to por Wesley Ba-
r r v . A las 5 y cuarto y 9 y cuaru>, El 
P r í n c i p e Moderno ,por Jackie Coo-
gan. 
Lunes 15, H i s t o r i a h ' s t é r l c a de Rem-
t r a n d t y La Danta Siniestra, por Mae 
M u r r a y . 
Martes 16: Princesa o Mujer por 
Wanda Hawley, Mlss Du Pont y J . 
Warren K e r r l g a n . 
Mlfrcoles 17: E l Peligro de la Ino-
c<-nola. por Laura la Plante y Eugenio 
O ' B r i t n . 
C I N E N E P T U N O 
U n grandioso estreno en Cuba ofre-
ce en Neptuno hoy en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y i 
mfd ia la supe r -p roducc lón especial t i -
tulada Princesa o Mujer interpretada 
por J . Warren Kern'gan, Miss Du-
pont y Wanda H a w l e y . En las mis-
m u t a n d a » Inspector de Borrachos ¡ 
por L a r r y S e r m ó n . A las ocho cintas 
c ó m i c a s . , 
A las ocho y media estreno de la 
p roducc ión especial Media Noche por 
E l l l o t Dexter . 
Mafíana Princesa o Muje r . 
M a ñ a n a en la matinee i n f a n t i l de 
1 y media a 5 M i Esposa Americana, 
por Gloria Swanson y A n t o n o Mo-
reno Maridos descarriados pr James 
K l r w o o d y L i l a Lee e Inspector de 
Borrachos por L a r r y Semon. 
D e H a c i e n d a 
C A P I T A N D ü l i P U E R T O D E S A N -
T I A G O D E C U B A 
A y e r f u é l l evado a l a f i r m a de l 
presldent-i un Dacre to . n o m b r a n d o 
r l c a p í á,i del p u e r t o de San t i ig io 
de Cubr . . 
L O S O H A U F F E U R S 
L o s d u e ñ o s de autos de a l q u i -
ler de l u j o han presentado u n es-
c r i t o a l secre ta r lo de H a c i e n d a , so-
l i c i t a n d o a u t o n í a t i ó n para poder 
permanecer d e n t r o del pa t io de la 
A d u a n a . 
Es ta p e t i c i ó n l a f o r m u l a n d ichos 
sefiores a v i r t u d de tener que re -
coger y t r a n s p o r t a r a los t u r i s t a s 
que. casi d ia r l t tmente , l l egan a la 
H a b a n a . 
r A C C \ LA POLICIA 
J 5 l s e ; r e t a r i o de G q b e m a c l d n se 
en t rev is :6 ayer c;»h el doc to r H e r -
n á n d e z Car t aya , pa ra ges t ionar los 
fondos corrcsnondiPt i tes para e l pa-
go de la P o l i c í a N a c i o n a l . 
B t M I X 1 8 T B O ,1>K k s p a ñ a 
A y e r v i s i t ó a l effCtelario de H a -
cienda el m i n i s t r o de Su Majes t ad 
C a t ó l i c a , don A l f r e d o de M a r l á t e -
g u l y C a m t a l i i . 
T a m b i é n v i s i t a r o n al doc tor Car-
taya , el doc to r D o m i n g o M é n d e z 
Capote y los sanadores M a l d i q u e y 
Duque de H e r c d l a . 
C u a n d o s e á o g a 
No espere a que se acceso de as-
ma , le ahogue, p r e p á r e s e c o n t r a é l , 
cuando no lo sufre , p r e v é n g a s e a n -
tes de que le a t aque . Sanahogo es 
la m e d i c a c i ó n de l asma, comba te el 
asma en todos sus estados. Como 
p r e v e n t i v o es m u y bueno, se cuen-
t a n muchos a s m á t i c o s satisfechos 
de l r e s u l t a d o alcanzado. E l lo s re-
c o m i e n d a n Sanahogo, como eficaz. 
Se vende en las bot icas y en su de-
p ó s i t o B l C r i s o l . N e p t u n o y M a n r i -
que. Habana . 
A l t . 3 J n . 
C A T A R R O S 
antiguo* j recientes 
5, B R O N Q U 1 
C U R A D O » radioalmenta 
S O L U C I Ú N 
P A U T A U B E R G E 
qum p r o c u r a 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v a d « i a 
T U B E R C U L O S I S 
L P A 0 T A O B E R O E 
10, Ra* de ConiUnUnopte 
A P E Í I C I O N D E N U M E R O S A S E A M I Ü A S S E R E P E T I R A 
H O Y y M A Ñ A N A , H O Y 
tí 
p o r 
M A E M U R R A Y 
M A E M U R R A Y 
y E A R I E F O X 
U n d r a m a d e s l u m b r a n t e d e 
l u j o m a g n i f i c e n t e q u e es 
f a s t u o s o a l a r d e d e los t e -
so ros q u e e n j o y a s p o s e e l a 
a d o r a b l e M a e M u r r a y . 
H O Y y M A Ñ A N A , H O Y 
R I A L T O 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A . - P R 0 D U C C I O N M E Í R O 
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T E A T R O V E R D U N C I N E L I R A 
Aroche un gran t r i un fo y hoy Berá 
por pi estilo debido a lo magistral de 
la función preparada. A las 7 y cuar-
to comienza la funclOn con una come-
dia y una revista a las 8 y cuarto 
181 Nlfio H u r a c á n , sensacional drama 
Interpretado por el simpAtico actor 
Koot Oibson a las 9 y cuarto Las 
H u é r f a n a s de la Tempestad por las 
eminf-ntes L l l l a n y Dorothy Gish (co-
p'a fielmente nueva) a las 10 y cuarto 
estreno reglo E l Pel igro de la Ino-
cencia, grandiosa Joya universal In-
terpretada por la actriz inocente como 
una violeta y peligrosa como la dina-
mi ta Lau a Lapmanete y el elegante 
•xctor Eugcnie O'Brlen. 
M a ñ a n a La ?>»ujer que se Impone, 
por Alleen Pr ingle y La Ley se Impo-
ne por A r t u r H o l h . 
Lunes 15 estreno en Cuba Por Se-
guir la Contraria por Buck Jones. 
Miérco les 17 La Mujer Comprada por 
Alma Rubens. 
Martes 23 L a nrra8e,lia del Faro 
por Rin Tn T i n . 
Miérco les 34 La Danza Siniestra, 
por Mae M u r r a y . 
Juoves 25 La Sin Ventura . 
Viernes 26 Tres Mujeres por Paul i-
n* Frederick, M a r í a Prevost y May 
Mac A v o y . 
Grandioso y selecto programa ba 
seleccionado para este día la Empre-
sa de este regio y elegante sa lón c i -
, n e m a t o g r á f ico. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media, una grasvosa comedia 
en dos actos, Los Ar t i s tas Unidos pre-
sentan el reglo reprlss de la gran pro 
duccl6n del mago de la cinematogra-
fía D . W . G r i f f i t h t i tu lada L A S 
! H U E R F A N A S DE L A T E M P E S T A D 
por las s i m p á t i c a s h í r r a a n a B L i l i a y 
Dorothy Gish, González y López Por-
ta presenta la regia cinla eapecial por 
el actor que nunca r íe Buestr Keaton 
y que tiene por t i tu lo H O S P I T A L I -
D A D . 
Tanda Elegante a las cinco y media, 
una graciosa comedia «n dos actos y 
el regio reprlss de lo» Ar t i s t a s U n i -
dos LAS H U E R F A N A S D E L A T E M -
PESTAD por las hermanas Gish, por 
la noche funcifin corrida a las ocho 
y media oon el mismo programa de la 
I natinee. 
T E A T R O T R I A N O N 
C i n e L A R A 
Hoy s á b a d o a lae 5 y cuarto y 9 y SO 
se exhibe l a m a g n í f i c a a n t a El Ca-
p i t án Blood . 
Mi;ftana domingo en las tandas ele-
gantes la nueva y be l l í s ima cinta de 
Bet ty Compson t i tu lada E l Sexo Ene-
migo . Esta es una de las ú l t i m a s 
producciones hechas por Bet ty Comp-
son y es una obra i n t e r e s a n t í s i m a y 
< m argumento muy poco usado. 
En la matinee de las 3 y a las 8 
se exhibe la cómica de Mack Sennet 
t i tulada Pasajeros de Tercera. Monty 
Bnnks mi E l A r t i s t a la o'nta Instruc-
t iva Visitando a C a n t ó n y la obra de 
T->m M i x t i tulada Lea l . 
E ' martes d ía de moda L a Danza 
Slnlsestra por Ma« M u r r a y . El vier-
nes MI Hembra por B á r b a r a La M a r . 
Muy pronto Se e x h i b i r á la cinta E l 
Valle de la Muer te . 
Prado y Virtudes 
Frente al "Anón". - - Teléfono A-7333 
C I N E O L I M P I C 
H O Y - S A B A D O 1 3 - H O Y 
Es t r eno de da in te resan te c l r 
ta t i t u l a d a : 
L a T R A G E D I A 
D E L E A R O 
Por el no tab le ac to r can ino 
— O — 
M a f í a n a , E L C O L I B R I , p o r 
G L O R I A SWANISON. 
C 5714 i d 13 
Hoy en las tandas elegantes de 6 
y cuarto y 9 y media Blanco y Mar-
t í n e t presentan la m a g n í f i c a c r e a c i ó n , 
de Mise Du Pont, Warren Kerr lgan y | i r * T "NT T ^ T T V T m T "X 1 
Wanda Hawley t i tu lada ¿ P r i n c e s a o ! j ^ | j \ - ¿ I J N J -
Fox F i l m presentan a Buck Jones 
ne la c in ta el Muerto de los Duendes. 
M a ñ a n a en la matinee de 2 a 5 nue-
V M ep'sldios de la serie Peleando s é 
Gana, Richard Talmadge en Aven tu -
ras de; Juventud y: Hoot Oibson en 
la sensacional y emooionante cinta 
t i tu lada : Imprudeaicla temeraria . 
Tanda de 6 y cuarto Majorle Daw I 
t n la p roducc ión E l H u é r f a n o Descal-
10. 
Tanda de d y media Warren K e r r l -
gan y Miss Du Pont en ¿ P r i n c e s a o! 
Mujer? 
Lunes 15, Mae M u r r a y en la g ran- ! 
á losf p roducc ión L a Danza Sln.'estra 
Martes 16 y mié rco l e s 17 Be t ty 
Compson en L a Buscadora de Placer. I 
STOMAOO. 
P A R A s u i s a 
E U X I R CSTOMACRL. $ 1 2 2 
óflRRÁ v3UENAS"FflRnAciAs. 
S A B A D O 
1 3 
S A N A N T O N I O 
V E N G A H O Y M I S M O A E S C O J E R S U R E G A L O , V E N G A H O Y 
G R A N 
V A R I E D A D 
D e s d e e l J u g u e t e m á s P e q u e ñ o a l d e m á s V a l o r 
O B J E T O S D E A R T E , D E P L A T A F I N A Y C R I S T A L D E B O H E M I A 
Juguetes de biscuit y de porcelana para atfarncs Obj :toa da quincalla 
P A R A U N O B S E Q U I O D E L I C A D O A S U S A M I G O S P R E D I L E C T O S ; P A R A S U S N I Ñ O S : 
G R A N 
S U R T I D O 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
S n i G U E L 5 ñ « G A L I A Í N O 7 3 • A G U I L A 7 2 
S A B A D O 
1 3 
S A N A N T O N I O 
\ 
a 9 ^ M CONTADO r A PLAZOS 
C 6647 3 d l l 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la pAglna siete) 
Hgloso ejemplar por su virtud, 
Ilustración y celo. 
E l P . Antonio Roldán, de la 
Orden de Pre>dicadores, notable 
músico y cantante. 
Otro sacerdote amigo, el Padre 
Antonio González, cura párroco 
del Caimito del Guayabal. 
Antonio O. Mendoza, adminis-
trador del gran ce-ntrai Cunagua, 
que se encuentra consagrado a las 
atenciones de la zafra. 
E l respetable caballero Antonio 
Larr&a, hermano político de nues-
tro querido Administrador y jefe 
de una familia- de esta sociedad, 
tan numerosa como distinguida. 
Un educador meritísimo. el doc-
tor Antonio Moleón, catedrático del 
Instituo Provincial. 
Antonio del Monte, mi amigo 
Invariable y queridísimo, alejado 
en el gran central Manatí tempo-
ralmente. 
E l caballero excelente y muy es-
timado, don Antonio Presno, padre 
del conocido hombre de negocios 
Juan Emiliano Presno y BastionV 
y del doctor José A . Presno y Bas-
tiony, uno de los más altos y más 
legítimos orgullos de la ciencia 
médica de Cuba. 
Martín, el querido amigo Anto-
nio Martín, condueño dí l antiguo 
y renombrado Jardín E l rénix, que 
disfruta entre los cronistas de 
grand&s afectos y grandes simna-
t ías . 
Antonio Giraudier, Antonio Mon-
tólo, Antoñlco Ruiz, Antonio Mon-
tero, Antonio Rivero, Antonio Pá-
rraga, Antonio García Meitín, An-
tonio Valdivia, Antonio Carrillo, 
Antoñico Longa y AJuria, Antonio 
Santeiro, Antonio Crespo y Trot-
cha, Antonio Larrea y Pina y An-
tonio Veytia y Murías, ol Joven 
Marqués del Real Socorro. 
E l Alcalde de Regla. 
E l comandante Antonio Tavel. 
E l pintor Antonio Jiménez. 
Antonio Mesa y Plasencia, el que-
rido amigo Nono Mesa, culto y ca-
balleroso funcionario del Cuerpo 
consular, que se encuentra entre 
nosotros, desde hace algún tiem-
po, en comisión del' servicio en la 
Secretaría de Estado. 
Antonio Martínez, representante 
general de la Boyal Holland Une, 
poderosa empresa naviera. 
Antonio García Castro, Antonio 
de Cárdenas y Herrera y Antonio 
Pardo Suárez, conocido hombre 
político. 
Antonio Pedreira, administrador 
general de L a Benéfica, la gran 
casa de salud dei Centro Gallego. 
Antonio Duque, Antonio Roura 
del Castillo y Antonio G . Suárez, 
de la Directiva del Vedado Tennis 
Club, donde goza de la estimación 
de todos. 
Antonio Pérez y Pérez, de nues-
tro alto comercio, Antonio Ortega 
Jiménez, de la Asociación Cana-
ria y Antonio Albarodn, expresi-
dente del Foment Catalá. 
Un distinguido facultativo, el 
doctor Antonio Ramos Martinón. 
de la Sección de Sanidad de la 
Asociación Canaria. 
E l distinguido perito en conta-
bilidad J . Antonio Pérez y Anto-
nio Valdés y Suárez, tan conocido 
de los asiduos a Payret, de donde 
fué por largo tiempo Jefe de los 
empleados. 
Antonio Sierra, alto empleado de 
las oficinas de la acreditada casa 
de Pons Cobo y Compañía, en la 
calle de Egido. 
Antonio Ferrán. Antonio E . Le-
do, Antonio Dueñas, Antonio Sa-
las, Antonio González Radillo, An-
tonio Blanco, Antonio Descamps, 
Tonny Espinal, Antonio Villamil, 
Antonio Marqués, Antonio García 
Vega, Antonio de Soto, Antonio de 
Cárdenas, Antonio Mcstres Sevi-
Há, Antonio Reyes, Antonio Fer-
nández de Velaaco y Saint Maxent, 
Antonio Miró, Antonio Zamorano, 
Antonio Román, Antonio Cacho 
Negrete, Antonio López, Antonio 
Clarens, Antonio Rlvoro, Antonio 
Acea, Francisco A . de Arazoza, 
Antonio Ruiz y Rodríguez, Antonio 
Calero y Peraza y el conocido 
maestro de obras Antonio Rodrí-
guez. 
Antonio Martín, Antonio Reina, 
Antonio Puig, Antonio Vidal y el 
correcto Joven Antonio L . Baba-
monde, alto empleado de la casa 
Serrano y Compañía, de nuestra 
plaza comercial. 
E l acaudalado comerciante 7 ca-
ballero muy apreciable Antonio 
FalcOn. 
E l estimado amigo don Antonio 
Méndez y Prieto y su simpático 
hijo Antoñlco. 
De nuestro mundo musical, el 
notable compositor An:cnio Rodrí-
guez Ferrer, Antonio Mompó y los 
populares planistas Antonio To-
rroella, Antonio García y Antonio 
Peñes . 
No lo olvidaré. 
Antonio Lucas-Morono. _ 
Joven y notable planista* anda-
luz que ofrecerá el lunes un re-
cital de música española en el tea-
tro Nacional. 
Tony Alvarez, de Ja Casa Mel-
son, muy conocido en el alto co-
mercio . 
Antonio Valdés. del teatro de 
Payret, donde es el iete de los em-
pleados. 
Antonio Navarrele de Córdona, 
presidente del Smnrt Club, al que 
me complazco en felicitar especial-
mente . 
Antunto Suárez, el bueno y muy 
amabla Suárez, exrepostero de Pa-
lacio, dueño de la Dulcería de San 
Lázaro 14. 
Es hoy la de moda. 
Predilecta de las familias. 
Entre los ausentes, €•! ilustre 
doctor Antonio S. de Bustaro an-
te, que se encuentra en estos mo-
mentos en Holanda. 
Un viejo y buen amigo, el doc-
tor Antonio Jover, residente en 
Barcelona. 
Antonio Muñoz, distinguido no-
tario, que se encuentra residiendo 
en París . 
Antonio Jiménez y Armengol, el 
joven pintor cubano, que está per-
feccionando sus estudios en Bu-
ropa 
Antonio Scrret, el joven plane-
ta cubano, residente an París, que 
ha poco nos sorprendió con su gra-
ta visita. 
Tony Agüero, del hotel Alamac, 
de Nueva York, al que esperamos 
este invierno con la realización de 
un magnífico proyeto.. . 
Y un buen amigo de los viejos 
tiempos de Albisu, don Antonio 
García Mon. que se encuentra en 
su querido rincón de las Vascon-
gadns. 
De la Prensa. 
Antonio G . Mora. 
Joven y popular director de E l 
Mundo, a quien llegará con estas 
líneas mi felicitación más afec-
tuosa . 
E l director de E l Hogar, el com-
pañero leal, querido y consecuen-
te Antonio G . Zamora. 
Un veterano del periodismo. An-
tonio Martín Lamy, de la Direc-
tiva de la Asociación de la Prensa. 
Uno de casa. 
Tony Carrillo. 
Y ya, finalmente, Antoñlco de 
la Guardia, a quien de propio in-
tento he resorvado mi último sa-
ludo y mi última felicitación. 
E l popular y muy simpático Jo-
ven será objeto con ocasión de sus 
días de congratulaciones repeti-
das. 
¡A todos, felicidades! 
ANTONIO PUJOi-
Por separado ligente y simpático que ya. a la 
Una felicitación ma*. | fecha, se encuentra totalmente res-
Llévenla estas líneas para un tablecido, muy saludable, muy 
distinguido amigo que e-stá de fuerte, después de sufrir la opera-
dlas, el señor Antonio Pujol, ca-¡clón de la apendlcitis. 
ballero excelente y cumplidísimo. ! A los dos, padre e hijo, hago 
Celebrará su santo. expresión de Igual i?seo. 
Con su querido primogénito. Por su felicidad. 
Es el Jovencito estudioso, inte-1 Enrique PONTANILIiS. 
P O S T H A B A N E R A S 
D E L (DIA 
Un sábado animado. 
Como pocos. 
A modo de índice, para no eAten-
der demasiado esta nota, iré seña-
lando los espectáculos y las fiestas 
del día. 
Tres acontecimientos. 
Dignos de preferente mención. 
La frimora fiesta del club house 
en la actual temporada del Hipó-
dromo de Marianao. 
Una reproducción de los inolvi-
dables martes del Jockey Club con 
Un dinner do luxe y baile a los 
acordes de la orquesta de Vicente 
Lanz reforzada • on ocho profeso-
res. 
Un banquete. 
Del Comercio de la Habana. 
Celébrase en el hotel Sevilla fes-
tejando el nombramiento de Geren-
te del National City Bank recaído 
en el señor John Rivera. 
Componen la Comisión Organiza-
dora los señores Florentino Suá-
rez, Ramón O. Larrea, Armando 
Pons, Isidro Fernández Casuso, 
Abelardo Fernández, Aurelio Por-
tuondo, Sabas E . de Alvaré, Wi-
lliam P. Fiel, José Pennlno y An-
gel Colmenares. 
Van todos de blanco. 
Es la consigna. 
Otro de '.es acontecimientos del 
día es e] baile con que se inaugu-
ra el Club Náutico de Cojímar en 
el balneario de aquella playa. 
Su presidente, el popular y muy 
simpático representante Enrique 
Zayas y Ruiz, se sirve Invitarme. 
Espectáculos. 
Entre los de la tarde. 
Los Mosaicos de Martí con el en-
tremés Cartas son cartas, por E n -
riqueta Soler y Joaquín Valle, el 
debut de la pareja de baile Urqui-
za-Podestá, canciones por Mqñiz y 
las segundas tiples, la canción del 
ruiseñor a cargo de Pilar Aznar y 
los nuevos couplets E l diablillo ten-
tador y Primer premio por Consue-
lo Hidalgo. 
E n el Principal, tercera de las 
Tardes Maravillas, gran éxito de 
María Conesa. 
Cantará .̂ osas mejicanas. 
Nuevas y bonitas. 
Campoamor dará en la tanda ele-
gante de las cinco y cuartofc de mo-
da los sábados, el estreno de Un 
secuestro en alta mar, cinta de in-
tensa emoción, interesantísima. 
Complétase el programa del día 
con la fiesta semanal del Conserva-
torio Nacional iniciada y dirigida 
por el brillante p«,eta Gustavo Sán-
chez Galcrraga. 
Tard^ de Música 
Y de poesía. 
E . F . 
E L P A C O A L O S E M P L E A D O S 
D E L A S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A 
Ayer, todos los empleados de la 
Secretaría db Agricultura y sus de-
pendencias so reunieron en el an-
te despacho del subsecretario, pi-
diéndole una audiencia, que el ge-
neral Delgado lea concedió Inme-
diatamente . 
Fué imposible que todos pasasen 
al despacho del subsecretario, y 
más de la mitad quedaron esperan-
do fuera el resultado de la entre-
vista . 
E n nombre de los empleados ha-
bló el aeñor Ellzardo Maceo Rizo, 
que expuso la situación que todos 
están atravesando a consecuencia 
de la d e l i r a indefinida en el pago 
de sus haberes correspondientes al 
pasado mes de mayo, y que ente-
radoa dj que se había ordenado la 
situación de fondos para atender a 
esos gastos de la Secretaría, desea-
ban saber en qué fecha se les pa-
garía . 
E l general Delgado informó a los 
empleados que la demora en el pa 
go de sus haberes había sido mo-
tivada oor la desaparición de los 
documentos de la Pagaduría de 
Agricultura, y que la petición de 
fondos había podido hacerse gra-
cias a Ira datos que facilitó la se 
ñorita '"osalía Foyo, empleada ju-
bilada de! Departamento que, ha-
ciendo memoria, recordó la ascen-
dencia del crédito que había que 
solicitar. 
Terminé ci general Delgado ase-
gurándoles que el secretario de Ha-
cienda había puesto a la firma del 
presídent*: ei referido Decreto de 
restitucin de fondos, y que el lu-
nes de la próxima semana se co-
menzarla a pagar. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
TRASLA.DO 
E l doctor Manuel Fernández Su-
pervine nos comunica que ha tras-
ladado au bufete de abogado al edi-
ficio del Banco Comercial, calle 
Aguiar número 73, Departamentos 
506 y 507. 
Sépanlo los amigos y clientes del 
distinguido letrado. 
E L DOCTOR F E R N A N D E Z CA-
SUSO 
Anto un competente Tribunal de 
la Facultad de Derecho efectuó 
ayer su examen de grado el estu-
dioso joven Santiago Fernández Ca-
suso, alcanzando la codiciada cla-
sificación de sobresaliente y sien-
do muy felicitado por sus dignos 
pro^ ores, dada la brillantez de su 
labor. 
Nos adherimos al contento de1 
nuevo abogado, en cuya carrera le 
auguramos muchos éxitos, dados 
su talento y amor al estudio y al 
trabajo, haciendo extensiva nues-
tra felicitación a su estimado pa-
dre, nuestro distinguido amigo don 
Tomás Fernández Boada, presiden-
te de la Empresa Naviera de Cuba 
y ex presidente de la Lonja del Co-
mercio . 
E L DR. S E R A F I N L O R E D O 
E n la Clínica de Núñez Busta-
mante ha sido operado el Dr. Sera-
í'li Loredo» competente Director 
del Hospital Municipal, habiendo 
hecho la Intervención quirúrgica el 
Dr. Pedroso, auxiliado de los Dres. 
Valdés La.font y Lcquerica. 
E l estado del paciente era bas-
tante satisfactorx-- en la tarde de 
ayer. 
Hacemos fervientes votos por el 
pronto y total restablecimiento del 
distinguido enfermo. 
5» ! rfi Mi 
Y A L L E G A R O N 
Los zapatos especiales para Se-
ñoras, estilo-hombre marca Stetson. 
No se embarque sin antes verlos en 
nuestra casa. 
J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
V I S I T A A L H O S T I T A L 
C A L I X T O G A R C I A 
E l Secretario de Gobernación, 
acompañado del Director de Bene-
ficen( ia Dr. Fernando del Pino, se 
trasladó ayer al Hospital Calixto 
García, visitando la Sa^a de Narcó-
manos, para comprobar la situa-
ció'n de éstoj . 
Los •visltautts pudieron compro-
bar la Insufjcncia de la Sala desti-
r.íida a Iba narcómanos y dieron 
las órdenes oportunas para que sea 
habilitado un nuevo pabellón que 
reúna mejores condiciones de salu-
bridad y en donde los citados en-
fermos puedan hallarse más am-
pliamente. 
E l Sr. Secretario de Gobecnaclón 
cispuso a la vez que por la Jefa-
t ira do Policía so duplique el nú-
mero de losí Vigilantes que pres-
tan sus servicios c-n esa Sala que 
actualnurntc sen cuatro. 
D E S A N I D A D 
P A R A P R E C A V E R S E D E L 
R A Y O 
E X P O S I C I O N D E P I N T O R E S 
H I S P A N O - A M E R I C A N O S 
Los Angeles, Maj'o—(Corresponden-
cia de The Associated Pres). E l 3 de 
Noviembre próximo s¿rá abierta en 
esta ciudad callfornlana una Exposi-
ción Pan Americana de Arte en que 
figurarán producciones de pintores de 
ambas Amérlcas. Canadá inclusive. 
Los países de Jos cuales ya se sabe 
que sa harán representar son Esta-
dos Unidos, Canadá, México, Panamá, 
Brasil, Perú, Argentina y Chile. Con 
esta exposición se renovará la obra 
do conocimiento del arte latino-ame-
ricano en Estados Unidos, que se Ini-
ció tan brillantemente en 1915, con 
ocasión de la Exposición Internacional 
de San Francisco . 
Entre los pintores que encabezarán 
la exposición figuran Diego Rivera, 
el famoso artista mexicano a quien al 
gunos críticos tienen por uno de los 
más grandes pintores modernos; Juan 
Charlot, también pintor mexicano, y 
Manuel Vega, de Cuba. 
Figurarán en la Exposición alguno» 
retratos del pincel de John Singer 
Sargent, el maestro norteamericaro 
fallecido ha poco. 
Al cerrarse el Certamen de Los An-
geles, los cuadros de pintores hispa-
no-amerlcanos serán enviados suceal 
vamente a diversos museos de la» 
grandes ciudades de Estado Unidos, 
para su presentación ' l público, a Ir» 
vez que los cuadros norteamerlcíínos 
del salón serán enviados en ¡lr\ a 
Sud América y México. 
E l Embajador Pucyrredon de Ar-
gentina hará un discurso en la ce-
remonia de apertura de la Exposición 
Pan Americana. 
MUton, Massachusetts. Mayo. — 
(Correspondencia de The Associated 
Press). E l profesor Alejandro Mac 
Adíe, de la Universidad de Havanl, 
ha publicado algunos consojoí prác-
ticos para aquellas personas que bus-
quen como precaverse (leí peligro de 
nra descarga eléctrica duran'e una 
tormenta. Mr. MacAdle, además do 
pitfesor de meteorología, ha pajado 
muchos años de su vitf* en el peque-
ño observatorio de BIus Hills, el pun-
te más prominente de la reglón, es-
tudiando la acción de los elementos. 
Advierte además que .tus observacio-
nes han sido abonadas pq* Jos hechos 
en diferentes ocasiones. 
Su primera advertencia es la de que 
uno debe ponerse bajo tecbo. o por lo 
menos tenderse en el sítelo cuando 
la tormenta nos sorprende lejoí de 
toda habitación. En est.- último caso 
lo peor que uno puede hacer a* bus-
car la protección de un á'-bol, que no 
es tal protección, sino lodo lo contra-
rio. E l profesor MacAdie dice que la 
{nayoría da los accidentes de esta na-
turaleza ocurren con personas que se 
! han arrimado a un árbol, poniéndose 
de esta manera en la línea directa de 
la descarga eléctrica. 
Tamipoco conviene ponerse en la 
puerta de un cobertizo c cerca de una 
ventana y una hlmenea, visto que la 
experiencia prueba que el rayo ¿Igue 
de preferencla^ma corriente de aire ca 
líente. Cuando los relámpagos se 
multipliquen, uno siempre debe apar 
tarse Inmediatamente de astas de 
bandera, alambres tendidos, cercas de 
metal y demás También conviene to-
mar la precaución de cortar la cone-
xión del radioteléfono mientras dure 
la tormenta. , 
E l profesor MacAdle defiende al pa-
ra rayos, que se tenia por desacre(W 
lado. 
Algo sobre los Asilos de Anv—nos 
L a Dirección de Beneficencia de-
sea hacer público que los ancianos 
desvalidos Incapacitados para el 
trabajo, tienen hoy en las Institu-
ciones del Estado medios agrada-
bles y suficientes para pasar una 
vejez sin privaciones y hasta con 
comodidades. 
Ningún obstáculo se pone a los 
ancianos que solicitan esta protec-
ción de la República, excepto, si es 
del interior y no pueden ingresar en 
los asilos de provincias, costearse 
su viaje a esta capital. 
E l tratamiento que reciben en ios 
asilos es excelente, siendo atendi-
da en el acto cualquier queja que 
se formule. 
Por lo tanto: la mendicidad de los 
ancianos, no tiene excusa alguna. 
Deben P-esentar loa niños 
Se notifica a los señores padres, 
tutores y encargados del Colegio L a 
Salle, que no han sido examinados 
por los Inspectores Médicos .de Sa-
nidad, el deber en q-ae están de pre-
sentar a esos niños, bien la Jefa-
tura Local de Sanidad de la Habana 
en hora hábil, bien el propio cole-
gio, de nueve a once de la mañana, 
con objeto de recogerles el exudado 
noso-faríng«) para el examen co-
rrespondiente . 
A los niños que se le hubiese 
practicado ese exam3n en un Labo-
ratorio particular, sus padres o en-
cargados, están obligados a remitir 
fi Informe del Laboratorio a la Je-
fatura Local íjn Sanidad. 
E N D E F E N S A D E L T E A T R O , 
P R O F E S I O N A L 
Viena, Mayo. _ (Correspondencia' 
de Thn Associated Presi/ . La popula 
ridad que ha adquirido la costumbre 
de representaciones por aficionados 
está causando seria alarma entre los 
actores profesionales, hasta el punto 
que han tenido que recurrir a un re-
Miedlo radical a fin de detener una 
pompetencU que algunos consideraban 
real aun en el terreno artístico. 
E l método consiste en que una co-
mi lón de profesionales de la escena 
vigila los anuncios de las cien o mas 
salas que representan por medio de 
aflclonadcfs ante audiencias pagadas. 
Estos eatán amenazados por la ley 
que Ies prohibe representar una pie-
• a registrada en su propiedad dramá-
tica y literaria, y en los casos en 
que alguno de los club» dramáticos 
trata de burlar la prohibición, la co-
UN I N V E N T O C O N T R A E L 
INSOMNIO 
Londres, Mayo.— (Correspondencia 
de The Associated Press). T>e acuer-
do con un joven Inventor de Cheshlre, 
en adelante será cosa facilísima po-
ner a dormjr aun a aquel que padezca 
del más rebelde InsomiKo, gracias a 
una máquina Inventada por él, que 
por medio da la emisión sucesiva de 
luces de 12 diferentes colores, pro-
duce un efecto soporífero inevitable en 
el paciente. 
E l Inventor dice haber curado ya 
muchos casos del mal. y asegura que 
el método es Inofensivo para la reti-
na . 
misión aquella notifica a la policía. 
Los aficionados se ven forzados a 
recurrir a los viejos mestros, Goethe, 
Sahlller o Lesslng, cuyas obras son 
ya propiedad común de la humanidad. 
A V I A D O R E S F R A N C E S E S A 
T R A V E S D E L A T L A N T I C O 
París, Mayo. — (Correspondencia de 
The Associated Press). Paul Taras-
cón, un aviador francés lisiado por la 
guerra, declara que tiene cinco pro-
babilidades entre 100 de salir bien de 
la aventura de cruzar el Atlántico, 
desde París a Xueva York, que se pro-
pone para este verano en compañía 
de otro camarada de ".a guerra, el as 
Fracls Coll. 
Coll también cree que con un buen 
motor y con un aeroplano estable y 
capaz de levantar la aacesaj-ia provi-
sión de combustible y aceite para un 
vuelo de treinta horas seguidas, la 
cosa no es mas difícil que varias ha-
zaflas ya cumplidas por la aviación 
civil o militar. 
Los mecánicos y fabricantes están 
dando la última revisión a los mo-
tores y al aparato. El problema de 
acarrear cinco mil litros de gasoli-
na y aceite es uno do los que más 
preocupan a los Ingenieros, pues se 
trata de conservar la estabilidad en 
todo tiempo. 
Los aviadores franceses se propo-
nen seguir la ruta Inglaterra-Irlanda, 
Terranova y Nueva Escocia. 
• • • 
EN E L DIA D E 
H O Y 
VESTIDOS F R A N C E S E S 
Ropa Interior, Trajecitos de 
Niño, Juegos de Cama, Mante-
- les. Toallas, etc. . . 
¿Desea Vestidos de Ultima 
Moda y a precios baratísimos? 
Venga a 
A L M A C E N E S 
B E L L I T A 
Neptuno esquina a Amistad 
C 5702 ld-13 
Ingeniería Sagitaria 
Se han aprobado por esta Direc-
ción los planos siguientes: Arellano 
entre Bellavista y Luz, de José M. 
'Cárdenas; Paseo 219 entre 21 y 
;23, de Inés Murray de Silva; Osioa 
j30, entre Romay y Príncipe, de Ma-
jnuel Alvarez; Obrapla 125, de Ma-
nuel Balmaseda Díaz; Calzada de 
¡Bejucal Franklln y San Juan, do 
Amparo N . ; G . entre 7 y 5, Veda-
do, de Alfonso Góm/ M.ena; 19 en-
jtre N y M, 8| 18 m| 56 Reparto Me-
dina, de Moisés A . VIeltes, 2 ca-
sas; Luz 29, de Francisco Braña, 
j Libertad entre Sola y M. Rodrí-
Iguez, de Julio González; 6 esquina 
¡a B, Reparto Batista, de Manuel 
'Arteaga; Desagüe letra I entre M . 
¡González y Oquendo, de Marina To-
:rres. 
NOMBRAMIENTOS Y C E S A N T I A S 
Por la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia se íirmaron â yer I03 
siguientes decreteís: 
Aceptando la renuncia presenta-
da por el Dr. Isidoro Trlstá, del 
cargo de Supervisor de Sanidad y 
Beneficencia de la Pn>Tincia de 
Santa Clara Jefe de Admón. de Pri-
mera Clase. 
Nombrando al Dr. Faustino Ta^ 
pía, para el cargo de Supervisor de 
Sanidad y Beneficencia de la Pro-
vincia de Santa Clara, Jefe de Ad-
món. de Primera Clase. 3.600.00 
anuales. 
Nombrando aj Sr. Nicolás Font.c 
y Francesch, para la plaza de Ins-
pector Especial, Oficial Segundo 
del Negdo. de Inspección Sanitaria 
(V Casas, Establecimientos Públi-
cos, etc., de la Jefatura Local do 
SnnVla<l de la Habana.' 1.200.00 
anuales. 
Dando por terminados los servi-
cios al Sr. Francisco Perdomo, co-
mo Chauffeur, Mecánico Tercero 
del Personal servicio de la Secre-
taría. 
Ascendiendo al Sr. Jacinto Con-
suegra, al carpo de Chauffeur Pri -
mero de la Ambulancia del Hospi-
tal Las Animas al de Chauffeur 
Tercero. 1.400.00 anuales. 
Nombrando al Sr . Rcné Abren, 
Chauffeur Primero del Hosipltal 
Las Animas ambulancia. l.OOO.OO 
anuales. 
Nombrando a,i Sr. Em'Clo Campa-
ncría.v para el cargo de Mayordomo 
del Hospital de MíAanzas, 720.00 
cnuales. 
Dando por terminados los servl-
cioe, del Dr. Rubén Monteagudo, 
Inspector Médico Oficial Segundo, 
Bajo la Pt-eeldoncia del Dr. Emi-
lio Valdés Valenzutla 7 con asls-
ttncia de los Drea. Fernando del 
Fino, Diego Tamayo, Gustavo G. 
Dupleesls, Antonio Díaz Albertinl. 
Armando Alvarez Escobar, José Ló 
pez del Vallo, Conrado Martínez, 
Prdro Sabí y el Dr. Pranc'«co Ro-
drguez Alonso que actuó de Secre-
tarlo, celebró ayer sesión extraor-
ninaria la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia. 
Se aprobó el acta de la sesión 
anterior con las aclaraciones inte-
resadas por ios Dres. Sabí y Valen-
z^icla. 
Fueron ruados a ponencia los 
siguientes particulares que figura-
ban en la orden del día: Escrito 
consulta sobre prestación de ser-
vicios médicos a la vez en los Cen-
trales Najasa y SiboneV. en Cama-
güey e informe del Supervisor so-
bre este asunto. Antecedentes so-
bre el sistema actual do dnsagües 
de la ciudad de Santa Clara e in-
forme de Ingeniería Sanitaria Na-
cional sobre el particular. Escrito 
recurso del Sr. S. HcnTÍquez so-
bre escalera en pasillo de una edi-
ficación. Expediente sobre edifica-
rién en Morua Delgado núm. 77 
(Lealtad) dtd Sr. Carlos Méndez. 
Proyecto de Planta para la depura-
ción de los mostos del Alambique 
Vizcaya, en Cárdenas, de José Arer 
chabala S. A. Proyecto de Matade-
ro en la Finca E l Carmen, en «1 
bíirrio de Eueycito, Bayamo, del 
Sr. J . Gómez. Escrito de queja de 
la Jefatura* Local de Sanidad de 
Morón con motivo del procedimien-
to del Juez de Morón por denuncia 
hecha contra el Central Morón. 
Escrito (fe la Casa de Sarrá sobre 
Tabletas de "Apo-Morfina Park 
Davis. Proyecto de Muelle Público 
en el Puerto de Caibarién de" An-
tonio Rojas Oria. Expediente sobre 
el Acueducto de Matanzas y el Re-
glamento por el cual se rige a los 
efectos de una consulta de la Je-
fatura local de Sanidad. 
A] darse cuenta con la5 denun-
cias cursadas por el Sr. Joaquín A. 
Bosque contra les muelles de ma-
dera que se vienen construyendo 
en el litoral Sur de la Bahía de 
C'Vnfuegos entre las calles de Hou-
rrutinior y Gacel, lugar conocido 
por los antiguos muelles de Jova, 
de la propiedad del Sr. Nicolás Cas-
taño y Capetillo, cuyas obras no se 
ajustan a lo establecido en el ar-
tículo 63 de las Ordenanzas Sani-
tarias, se acuerda recomendar el 
envío de un ingeniero que infor-
me sobre el particulajr y que so re 
cuerda por conducto del Sr. Secre-
tario del Departamento la conve-
niencia de recabar del Sr. Secreta-
rio de O. Públicas que no se conce 
dan permisos ppra la construcción, 
reconstrucción, ampliación o mejo-
ras de obras en la Zona Marítima-
especialmente muelles a îo ser que 
estas obras sean del hormigón 6f 
acuerdo con lo que disponen las 
Ordenanzas Sanitarias y que en tal 
concepto todo 16 que se relacione 
cen Permisos o licencias sobre 
obras en los muelles se remitan a 
U Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia para el previo informe de es-
ta Junta, considerándose como clan 
destina toda ebra que no haya lie 
nado estos trámltee previamente,, 
refiriéndose estas denuncias al Sr. 
Secretarlo de Obras Públicas para 
on capo de declararse clandestinas 
que no sean en su oportunidad acep 
tadas como legales. 
Se aprobaron los siguientes in-
formes de Ponentes: 
Del Dr. Hugo Robcrts sobre con-
sulta del Dr. José Macías y el pro 
dveto titulado "Nusoprina Marz". 
Consulta sobre el producto Anti 
Mareipa «de la Dra. Angela M. Dal-
mau. Del Dr . Duplcssls favorable 
al proyecto de Pabellón para Ra-
dioterapia on la Casa de Salud " L a 
Purísima Coacepc^ón". Del Dr . 
Hugo Roberts favorable a la solí 
citud del Sr Pedro Slglcr que pre-
sentó modelos de tragantes para 
azoteas, construidos de hierro fun-
aido, estlmpndo la Junta reúne to 
das las condiciones necesarias pa-
ra ser útil en las instalaciones plu-
viales de azoteas. 'Se aprobó el 
dictamen del Dr. Roberts favora-
ble a los modelos de aparatos en-
vases destinados para basuras titu-
lados Sanix presentados por el S r . 
Angel Gregorio Spino. Quedó so-
bre la mesa el cuaderno referente 
a una Fábrica de Embutidos en la 
casa Martí 29 en Guanabacoa, por 
existir una protesta contra esta 
industria. Del Vocal Ing«niero Sr. 
Martínez deivolvlcndo nuevamente 
para que sea subsanado el proyec-
to de urbanización de la finca L a 
Colorada, en Zulueta, de la Srita. 
María de las Mercedes Cabreni. 
S} Dr. Alvarez Eecobar presenta 
una moción relacionada con la im-
portancia sanitaria q̂ ue revestiría 
no sólo el traslado del Presidio pa-
ra, el lugar que se indica' por la 
prensa diaria, sino el manicomio 
de Mazorra que sería una medida 
altamente sanitaria dado que los 
desagües de aquel establecimiento 
tienen alguna relación con e] río 
Almendares y lo que no result;Va 
en el lugar en que se pretende lle-
var 
E l problema del agua se vuelve 
a tratar en la Junta y esta queda 
enterada del estado sanitario por 
su presidencia. 
R E G A L O S D E S A N A N T o S i J ] 
Si no tuvo tiempo, hoy puede hacer la compra de su r 
lo, para los que están de días. Laí inmensa cantidad y Te*** 
dad que tenemos de artículos propios para regalos facli¡ta *" 
coger. Hay dfl todo, muy bueno, muy bonito y 8Umamente v*" 
rato. Artículos pal a el hogar y de uso peceonaJ, para damaa 
caballeros, damitas y nifias. ) 
E n Juguetes, cuanto sueñan los nlfios. 
I " L A S E C C I O N X 
OBISPO 85 
del Servicio de Higiene Infantil de 
Santa Clara. 
Nombrando al Dr. José Ramón 
Bouza, para ci Cargo de Médico de 
visitas del Hospital General de Ca-
magtíey, cargo dotado con el ha-
ber anual de 900.00. 
Nombrando al Dr. Antonio Fer-
nández, para cargo de Médico Di-
rector del Hospital Generall de Ca-
magüe!/, cargo dotado con el haber 
anual de 1800.00. 
Nombrando al Dr. Rafael Miyar, 
para ei cargo de Inspector Médico 
Oficial Segundo del Sanvicio de 
Higiene Infantil de Santa Clara, 
cargo dotado con el haber anual 
de 1.200.00. 
E S P E C I A L 
E L S A B A 
de C r e p é f r a n c é s , b l a n c o , c o m b i n a d o s e n c o l o r e s de 
U L T I M A N O V E D A D , 
e n d i f e r e n t e s e s t i l o s 
y t o d o s t a m a ñ o s 
V é a n l o s e n 
9 1 
G a l i a n o 
7 9 
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E N L A E S C U E L A N U M . 3 
E X P O S I C I O N E S C O L A R 
NUEVO A Y U D A N T E ¡DEL SEÍÍ0F 
P R E S I D E N T E 
L a escuela pública cubana, que 
rn estos días ha mostrado toda la 
importancia de su labor a los que, 
por malicia o, por ignorancia la, 
combaten aún. ha dado una magnl-i " f fliao1 ' ^ n ^ o para 
fica prueba de lo que vale, en la pre8te ^rvicios como ayudante di 
exposición efectuada en la Escuela r!ampo 
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señor Presi tiín literal 
mado amigo Ramón Rosainz. E l de Artillería Aniceto Sosa y C» 
trabajo efectuado durante el curso] bre^a• 
de 1924 a 1925 que ha terminado. 
fué grandioso, y esto pudimos ob 
servarlo en nuestro paso por las 
numerosas aulas que funcionan en 
dicho Centro Escolar. 
ASCENSOS 
Han sido nombrados oficiales 
pernumerarios los sargentos: Panli 
no González y Suárez, M. M.; Car-
los Rankin y Suárez, M. M. 
M 
Empezamos por el Kindergarten 
que dirige la señora Juana Monte.|nuef R ^ 7 / ¿ ^ ^ ^ g ^ * ^ 
ro la que tiene como auxiliar a la 
señorita Consuelo Jiménez, para 
seguir visitando las distintas aulas 
de varones y hembras, que están 
distribuidas en la forma siguiente: 
Aulas de primer grado: Nifias: s r a . 
Rosa María Cambas. Varones: S r a . 
Ocilia Prieto y señorita Eloína 
Ruiz. Aulas de segundo grado: 
Niñas: Sra. Pilar Rosainz. Varo-
nes: s r a . María Josefa Zaldívar. 
Aulas de tercer grado. N i ñ a s : 
señora Margarita Córdova. señorita 
•Smilia Fernández Gómez. Aulas de 
Cuarto grado. Niñas: señorita Car-licltudes Jefe del Departamenj 
men Rlvas: Varones: S r . Gerardo de Dlrer.cíón, Estado Mayor Oes-
Rodríguez Miranda. Aulas de quin-I ral' Por conducto reglamentara 
to grado. Niñas: sefiorita Modesta;antes del veinte del mes de jow 
Ramírez. Aula de sexto grado. Ni-¡ entrante. 
ñas: señorita Celina Alfonso. E l | r ~ ' ;— T̂Jntf 
aula superior de varones tiene quin- L A L U C H A P O R L A PROHlC' 
ta y sexto grado, siendo su profe 
sor el Dr. Armando García Porras 
pita. E n todas ellas bellamente pre 
CONVOCATORIA 
Por una circular del Estado Ma-
yor se convocan a los sargentos di 
tercera ^ei Servicio de Sanidad ! 
soldados sanitarios que deseen su 
frir examen para ascender a sar 
gento de sogunda y de tercera, res-
pectivamente, para cubrir las as-
eantes existentes o que pû '1 
existir durante un año. 
Los aspirantes dirigirán sus so-
C I O N E N RUSIA 
Moscow, Mayo.—( Correspondw* 
fientados a la Vista del público, loslde The Associated Press). La vê  
numerosos y notables trabajos de clande8tina de licores es un m8' 
todo el curso. j generalizado en Rusia cerno «n » 
dos Unidos, pese al ripor a» '* I 
E n cuanto al adorno de la escue-| que ha llenado las prisiones y ^ 
la en general, era el mismo de tado a Slberla un gran número foc 
siempre. Aquellas hermosas gale- pables. Cada día el gobierno 
rías, cubiertas de plántas todo el confiscando las dwstilfrlas Pr,vaj. 
ofio, los numerosos cuadros que ador Por millares» e incautándose de u" 
nan las paredes, la gran cantidad de cohol (vodka) de 96 prados, 
mariposas que completan ese alegro' E l gobierno se ha decidido 
decorado, demuestran el espíritu dificar su política al respecto. 
Siempre joven del más viejo de los to con declarar que es imposi 
maesfros. Parece esto Una parado- tener del todo el consumo de ^ 
ja. pero no hay nada más verdade-' espirituosos, ha permitido 1» 1 « 
ro; podrá el cuerpo doblegarse por clfln <,e vodka de un 30 VOT 0 * 
el peso de los años, pero no podrá alcohol. Para el lo. de oc ^ 4( 
acabar con el calor que sostiene y autorización inc,u5r^ el ™ A tí * 
anima a los espíritus llenos de amor por cIento> ^ 
y de ideales. Ahí está el venerable pera cortl 
maestro Rosainz, los años marcan 










que en Estado» l1-' ^ 
Prohibición no priva qu« hay& y 
paso es ya inseguro, pero su amor en lo8 hogares.P en mut.hoS 
a la escuela y a los niños, sus en- sido hecha en con patatas. c-. 
tuslasmos por la carrera que en su te pasaSf azúca; 0 mlel; 
juventud abrazara, son cada día otro8 CAB03 8e trata 3el cono 
mayores. Así lo encontramos el día C0hOl de Kranos. Vodka es P8̂  
de nuestra visita, apoyado en su ,^,0 una eSpecie de aperitivo. if 
bastón y en el hombro de sus que- E1 vino es abundante en B"'' prt 
1 idos discípulos por haber sufrido bido a que el gobierno ha crtUtrt * 
Una peligrosa caída, acompañando dente permitir que de esta inan ^ 
a los numerosos visitantes que allí dé salida a la producción <1« ^Q^CT 
86 congregaron, padres de familia des viñedos de la Crimea, «' ^ p? 
en su mayoría, que emocionados iban so y Armenla. La cerveza eS ^s c«r 
a rendirle al viejo educador Un tri-, sia un monopolio de Estado. ^ 
buto de cariñoso agradecimiento. jvecerías fueron confiscadas e 1»í 
Coincidió nuestra visita con la del tas en manos de comlsiones^^ 
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nández Mascaró y Lamadrid. a los nísimos maestras que con 
que acompañaban el señor Esplugas ran. 
7 el Dr. Mañallch. Ellos hicieron1 Para estos construtorM r̂» H e] 
constar en el libro do visitantes las bles del edificio de la Pat ^ues^p*--
agradables impresiones recibidas. | estos luchadores eterno^', IP^mará 
Jornada de gloría ha sido ésta felicitación más entusiasta- ĝ! 
para el admirado Rosainz y los dig-1 ¡Honor a quien honor n 
i 4 . L E s q u e r r é , S . e n C . 
Obispo 1 0 6 . fíente a la m o d e r n a P o e s í a . T e l . A - 7 5 8 3 
^«Perd 
Relojes dt todas clases, brillante?, joyas, bronces, plata, plateados, carteras, plumas ¿ 3 ^ 
novedades, collares de perjas, etc. 
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(1amaa , 
A N o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 13 D E \92D P A G I N A O N C E 
g D A D E S E S P A Ñ O L A S 
TÜ¡o homenaje. L a junta general de España Integral . U Re-
vista Asturias.—Algunas juntas. 
^ H i j c S D E L A E S T R A D A E N E L G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
baile de confraternidad en la Juventud M o n t a ñ e s a . — S e sus-
pende 1̂ homenaje de la Beneficencia Castellana. — Nueva 
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'a' es en ^ 
ado- J V 
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"""¡Tí**' 
con 61 
It^i espaciosos y e l f ^ ^ 6 * 1 ^ 
^ la simpática "Aeoclaclón de 
86 •Lirios de Medina" se verán el 
domingo 5 de J'Ulio. In-
ñor una setlecU y numero-
cúremela, á^da de demostrar 
Empatias que ha sabido captar-
" i rulto director de la afamada 
¿ c 0 Jazz Band'. señor Guiller-
mo Padilla-
f- encargada de amenizar esta 
jiordinarla fiesU es la propia 
neflta que dlrige el hODienajeado, 
ne será debida y ampliamente 
'/riada con diversos Instrumen-
los q"e 86 han ofrecido e8P0n-
jmente Para cooperar al mejor 
Kimlento de la misma, calculán-
Tep unos veinte los profesores 
,'la integrarán. 
t. Comisión Organizadora nos 
ufanía aue l0s tickets Pueden ad-
triree en la Secretaría del 'Iberia 
EtBall Club', Zulueta 36 y en la 
jjjgtería "La Muñeca", Galiano 
invitaciones de familias de-
solicitarse al teléfono A-6521. 
I^PAÑA I N T E G R A L 
^'Asociación Española que tan 
kien&s jomadas viene conquistan-
, cn el tiempo que lleva fundada. 
.jgp^ÑA INTiEGRAL", celebrará 
junta General Ordinaria el próximo 
joniingo, día 14, a ilas dos de la 
^ en su local social: Egido 6. 
iltoe,' con la siguiente orden del 
MoTimlento de asociados. 
Balance Cuatrimestral. 
Nomtiramiento e informo de la 
Comisión de Glosa. 
Asuntos Generales, 
Rogamos a todos los asociados y 
uociadaa en general, concurran 
puntualmente para tomar parte en 
los debates que se susciten y para 
fie cada cual exponga ideas nobles 
para el mayor engrandecimiento de 
k Asociación que tenemos el honor 
ie pertenecer. 
"ESPAÑA I N T E G R A L " tiene que 
w grande, fuerte, poderosa, noble 
í hidalga, para ello, cuenta con el 
entusiasmo de toda una juventud 
Usa y valiente que da el tesoro más 
preciado de nuestros tiempos, cual' 
N el amor y el enutsiasmo por la 
wnsecuclón del noble fin que nos 
lemoe propuesto. 
7. —Fox-Trot Rose Marie. 
8. —Danzón L a Camaronera. 
Extra Gallito. 
¡Segunda Parte: 
1. —Danzan Yo quiero mi son. 
2 . —Fox-Trot Souuthem Ro.̂ e 
3 . —Danzón Tirina. 
4. —Echottis E s muy Fiera. 
5. —Danzón Seeger. 
6. —Fox Trot Tea for Two . 
7. —Danzón E l Escobero. 
8. —Pasodoble Juan Manuel. 
Después de un programa tau co-
losal, so;o falta felicitar a los or-
ganizadores de esta hermosa fináta, 
que ha de culminar un brillante 
éxito para la simpática Juveutud 
Montañesa, y que nosotros les en-
viamos por adelantado. 
A S I L Kí AS 
E] número 12 de este semanario 
jo desmeréce en nada de los aute-
Hores. Buena y variada colabora-
tiín literaria; interesuntísimas ln-
"formaciores; noticias de toda la 
•provincia y sugestivas fotografías, 
.Ifuanto aviva el amor al terruño en 
los eneutsiastas asturianos. 
El precio de suscripción, por otra 
parte, a pesar de publicarse todoó 
bs domingos, no puede ser más mó-
í-io: dos pesetas al mes, lo que ha-
te de "Asturias" el periódico ac-
tesible a todas las fortunas. 
Redacción: Lamparilla 45, teléto-
M M-7411. 
^8 HUOS D E L AYUNTAMIENTO 
DE L A E S T R A D A 
He aq-uí el programa de la fun-
que a beneficio de sus fondo» 
piales ha de celebrar esta entl-
«d el domingo 14 del corriente en 
^Teatro Nacional, fondos que se-
destinados a la construcción 
J* Casas-Eseuelais y la creación de 
Biblioteca circulante. 
PROGRAMA 
in¿fso de la Popular Agrupación 
"^tlca Gallega. 
Primera Parte 
Sinfonía por la Banda Lalln. 
El precioso y risible ju&uete 
r***. en un acto, original de Ra-
^ de Marsal, titulado "Los Co-
"^w", desempeñado por los prin-
¡J*1** artistas del Oua-dro de De-
**macWn de la Agrupación Artís-
^ Gallega. 
^gunda Parte 
J ' Siníonía por la Banda Lalin, 
£ ¡ estrenará la divina pieza mu-
C^^uominada " L a Foliada de 
¡.k" E l Amanecer", del maestro 
a. obra premiada en el C«r-
li A° de Orfeones, organizado por 
^ ^ l a c i ó n de la Prensa de Cu-
*th,n tada P01" el Orfeón de la 
«Pación Artística, bajo la direc-
7 maestro Caballero.» 
5 -̂ -Numero de Concierto por la 
tt í e Filarmonía, que dirise ^ «efior Antonio Silva. 
Tercera Parte 
2 • ^nfonía por la Banda Lalln-
loi , , ^ ^ecio&a comedia en 2 &c-
laL, 1 jnslgne dramaturgo Manuel 
j 7 "eire, titulada: 'O-Pazo". 
S k , , entacl6u del Coro Típico 
4 ^r08 A-^-Las . 
• «imno Gallego. 




^ V F N T U D MONTAÑESA 
^02uco8 no descansan un día 
^ a t A 8e Empeñaron en. supe-
^ta i 8 108 bailes celebrados 
d»eCha' el día de la ínaugu-
«lio i tU nU(,Vo ^aién social, pa •U uu<,v  s ió -
'h-obati, COlnl8Ión de música ua 
Rutará Un, 8elect,:) Programa quo 
prba • distinguido Manolo 
o d'i» COnocido con el suges-
l 6l D* Mago de la Teclas". 
* ^SD¿g/,a^a' no tiene un so-
^Perdicfb, es como sigue: 
Primera Parte: 
fcy*18 xH&untlng Melody. 
j '^nzón Catalina. 
-•^ox.Trot Dear 
^ D a n z ó n A r f i é . 
^•'•ottls Mujeres de Eípa-
SOCIEDAD C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Por eníermeda ddol señor Ma-
nuel Alvargz Valcárcel, presidente1 
de la comisión organizadora del1 
banquet3 esta sociedud tenía acor-
dado ofrfcccfle a sus profesionales 
honorarios el sábado día 13 del que 
nos rige en el hotel Jrglatérra, han 
«idó suspendido dicho homenaje 
atendiendo a la Importancia que 
tiene don Manuel dentro de la Co-
lonia Castellana. Lamentamos la i 
enfermedad de tan esclarecido Cas-i 
tellano y esperamos que en brev'es 
días esté Gn disposición de asistir a1 
dicha fiesta cuya fecha se señalará 
próximamente siendo probable que 
tenga laga^ dentro de la semana 
próxima. 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Tenemos noticias do que en su 
reciento viaje por la provincia do 
Camagiiey, el señor Secretario de la 
Sección de Propaganda ha organi-
zado algunas, delegaciones entre las' 
que se cuenta Esmeralda en dónde 
venía fungiendo como delegado el 
señor Pablo del Campo pero que 
debido a repentina enfermedad tu-' 
vo que regresar a España en busca; 
de la salud perdida. E n la visita de 
referencia y en vista de la gran 
cantidad de Castellaos que conviven 
cn dicho pueblo el delegado de este, 
Centro citó a una reunión a todos! 
los Castellanos en vista de las pre-| 
tensiones de muchos do ellos de que 
en el mismo func/onara una dele-i 
gación del Centro. E n dicha reu-| 
nión fué acordado asimismo nomi-¡ 
nándose una Junta Directiva para; 
regir los destinos de la misma sien-i 
do aclamada por unanimidad la si-, 
guíente: Presidente señor uan Man-
riqjie; Vicepresidente señor Vicente 
Vocales señoree Losó Lobato, Eml-
Gabella; Tesorero Ricardo Barrios; 
lio Gavellas, Vicente Cañibano, Au-
relio Cisneros, Joaquín Olivar, Ja-
cinto Cayón, Eduardo González, 
Padl^mo, Antonio González Pa-j 
dierno; - Secretario-Cobrador Ger-j 
mán Centeno. Se nombró médico! 
de la Delegacl ín al doctor Ramón 
Franquiz y farmacias las dos de los 
hermanos Padierno, Se brindó por 
la prosperidad del Centro Castella-
no enviando un saludo a la Junta 
Directiva de la Habana, se recorrió 
en comisiones los distintos Caste-
llanos de la localdad, haciéndose 
gran cantidad de asociados. 
AGRUPACION ARTISTICA 
G A L L E G A 
•Programa que en honor de sus 
socios y famiiltares y transmitirá 
por radio, con elementos exclusi-
vamente de esta Sociedad, se cele-
brará hoy sábado 13 de junio de 
1925 a las ocho y media de la 
noche 'en los salones sociales, Pra-
do número 2-B, por Neptuno. 
Primera Parto 
1. —Los caballeros de Luis X I V 
(pasodoble), por la sección de F i -
larmonía dirijlda por el señor An-
tonio Silva. 
2. — L a Alegría de la Huerta, 
(Chueca) por el tenor señor F . Mi-
nava, orfeonista. 
3. —Campos Gallegos. (•Sánchez 
(ialarraga), poesía recitada por la 
señorita Purita García, del cuadro 
de Declamación. 
4. —"Junto al Llar", poesía re-
citada por el señor A. Galmán, or-
feonista. 
5. —íLa Aurora (Rl l lé) a cuatro 
voces, por el laureado Orfeón, bajo 
la dirección del maestro señor Efi -
sio Caballero. 
Segunda Parte 
1. — L a Madre del Cordero. (Jo-
ta), por la sección de Filarmonía, 
director señor A. SJlva. 
2. —"Maruxa". Gplondrón, (Vi-
ves), por el bajo señor A . Galmán. 
orfenoslta, 
3..—"Fulgida Luna", (Dúo) , por 
loe señores J . RJvas y A. Galmán, 
orfenosltas. 
4. "Pandereta", (P. Mata), 
poesía por la señorita P. García 
¡del cuadro de Declamación. 
6. E l Amanecer, (H . Eslava), 
por el laureado Orfeón, obra con 
que esta masa coral obtuvo el pri-
mer premio en «1 Certamen Naclo-
¡nal de Orfeones, celebrado reciente-
mente por la Asociación de la í ^ e n -
sa de Cuba y Asociación de Re-
portera, de la Habana. Bajo la di-
rección del maestro señor Eftaio 
Caballero. 
Tercer» Parte 
1 "Muñefra", "Flor de la Ar-
tística" por la sección de Filarme-1 
nía. 
2. "Cuento Inmoral . (J . Bo-
navente) recitado por el señor E . 
Silva del caudro de Declamación. 
3. — " A la Imí d* la luna", (Dúo) 
por loe señores F . Mlnaya y A. 
Galmán. orfeonistas. 
4. —"Canto a Galifcla". (O. 8. 
Galarraga), poesía recitada por la 
señorita P. García, del cuadro de 
declamación. 
" U n e e d a B a k e r s " L e m o i i S n a p s 
D e l i c i o s a s p a r a t o m a r s e c o n b e b i d a s 
L a s " U n e e d a B a k e r s " L e m o n S n a p s s o n d e l i c i o s a s c o n t é , 
c h o c o l a t e , l i m o n a d a , p o n c h e d e f r u t a s ^ j u g o d e u v a s o 
c o n c u a l q u i e r a o t r a b e b i d a s e m e j a n t e . S o n g a l l e t i t a s 
l i g e r a m e n t e e n d u l z a d a s y c o n u n d e l i c a d o s a b o r a l i m ó n . 
S i e m p r e f r e s c a s . 
C u a n d o t e n g a us ted i n v i t a d o s , s i r v a " U n e e d a B a k e r s ' * L e m o n S n a p s . 
S o n n u t r i t i v a s y d e u n s a b o r d e l i c i o s o — e l e n c a n t o d e los n i ñ o s . 
P i d a s i e m p r e " U n e e d a B a k e r s " L e m o n S n a p s . 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y cn las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
l a f o r m e e m i t i d o a n t e l a C á -
m a r a de C o m e r c i o C u b a n a , 
p o r e l i n g e n i e r o s e ñ o r J u a n 
M a n u e l P l a n a s , e n r e l a c i ó n 
c o n e l f o m e n t o d e t u r i s m o 
e n C u b a 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por escritura pública sa ha cons-
tituido una sociedad regular en co-
mandita, que girará en esta plaza 
baje la razón social de "Cuevas, 
García y Ca. S. en C." , de la cual 
son socios gerentes los señores Jo-
sé de las Cuevas, Manuel García y 
Altrráo sincera Navas, y Comandi-
tarlo el «Sr. Alfredo lucera Casti-
llo, la que se dedicará al giro de 
tostadero de cafó y demás negocios 
de lícito comercio, con domicilio" en 
la calle de Prlmelles número 4, Ce-
rro. 
M E R C A D O E U R O P E O 
nod). Gran escena coral a cuatro 
voces por el Orfeón. 
Cuarta Parte 
B A I L A B L E . 
SOCIEDAD D E L P I L A R 
L a Sección de Recreo y Sports 
que bajo la tutela de nuestro que-
rido amigo José E . Guzmán, viene 
trabajando incansablemente por el 
mayor lucimiento y explendor de 
dos colosales fiestas bailables que 
dentro de poco celebrará la "Socie-
dad del Pilar". 
L a primera de dichas fiestas 
tendrá efecto este mes y es la ma-
tinée del día 28 que ha de ser un 
gran "euooess". 
L a otra será el mes entrante, es 
un soberbio baile con objeto de 
recabar fondos para las mesas de 
billaree. 
Para dichas fiestas se está con-
feccíonandb un selecto progjrama 
que oportunamente daremos a co-
nocer . 
L a orquesta designada será la del 
profesor Tomás Cormán, Jo que an-
ticipamos para conocimiento de ana 
múiltiples 1 admiradores. 
(Repórter de H . A. H I M E L Y . ) 
Exportaciones de Canadá al 
Uruguay 
San Juan, mayo 16.— E l primer 
embarque desde este puerto que se 
recuerda del azútíar refino de Ca-
nadá al Uruguay, se hizo esta se-
mana por The Atlantic Sugar Refi-
nerles, L t . , con un cargamento de 
24,440 sacos para Montevideo. Tam 
bién se hicieron algunos grandes 
embarques a los puertos escandi-
navos . 
Ahora se están descargando aquí 
dos embarques de azúcar crudo, 
uno de 3,000 toneladas de Cuba y 
el otfo de 26.880 sacos de Santo 
Domingo. E l vapor "Skard," se es-
pera dentro de pocos días, con 
2,700 toneladas de azúcar cruda cu 
baña, y se llevará un cargamento 
;guai de azúcar refino para Ingla-
terra. 
También se espera el vapor Cha-
lour con un cargamento parcial de 
azúcar crudo de las Antillas. 
aazón Los Calientes. | 5.—"Los Mártires", (Ch. Gou-
C O L O M A L E O N E S A 
Se acabó la temporada de los 
mangos y no he tenido el gusto de 
saborear los de la finca "Leonesa", 
pero en pago creo comeré las gua-
yabas maduritas. 
fPor eso yo sé que muchos me 
critican y dicen que siempre estoy 
anunciavdo las cosas y no acabo 
nunca de afirmarlas. Tengan en 
cuenta amigos e impacientes lec-
tores y lectoras que yo no he vis-
to cn mis 29 años de existencia 
ningún ser canino que se acueste 
hasta la última vuelta, y 31,330 me-
tros, aunque sean escasos, hacen 
temblar el pulso a cualquier Te-
sorero. 
Lo que si puedo afirmar, y lo 
hago por la presente es que ha sido 
aprobado el informe de la Sección 
de Fiestas nolificando a la Junta 
Directiva el nombramiento de Vo-
cales de honor de dicha sección de 
muchas y muy bellas señoritas cflie 
vendrán a laborar con mucho en-
tusiasmo (según- han prometido) 
para que la próxima tiesta sea al-
go comparado al día que subieron 
la campana grande a la torre de 
mi pueblo': 
Ya están al salir de la imprenta 
los correspondientes nombramien-
tos que por la muestra que yo he 
visto parecen—papel de colores 
para cartas de amores—y no dudo 
que en alguno esté la consabida 
flecha señalando para la Iglesia del 
Vedado. 
Ayer me decía Dulce—ya era ho-
ra que los Leoneses tomaran ese 
acuerdo, pues ya en todos los paí-
ses extranjeros dan "chance" a las 
mujeres para bien gobernar y bien 
dirigir los pueblos—y las Leonesas 
—siguió diciendo—vamos a demos-
trarles a ustedes que tenemos Ini-
ciativas y que podemos ser hasta 
alcaldesas. 
San Antonio lo quiera, y qme 
en el año que viene tenga que fe-
licitarlas. 
Ratoncito Leonés. 
L a zafra de Lulsiana en 1924,- la 
más pequeña en cuarenta años 
Nueva Orleans, mayo 16.— L a 
producción de azúcar de Lulsiana 
cn la zafra de 1924-25, fué todavía 
menor que las cifras tan bajas que 
indicó el último estimado prelimi-
nar del Departamento de Agricul-
tura de los Estados Unidos; según 
se ya por un Informe de la zafra 
publicado esta semana por L L , 
Janes, estadístico agrícola del De-
partamento en Lulsiana. Según las 
cifras finales, la producción ascen-
dió solamente a 88,483 toneladas 
cortan (79,002 toneladas largas), la 
zafra más pequeña en producción 
desde la de 1881-82, hace más de 
cuarenta años. Solamente una vpz 
desde esa fecha, en la zafra de 
1886.87, la producción ha sido in-
ferior a cien mil toneladas cortas. 
Cidras comparativas de las zafras 
Las cifras comparativas para las 
cuatro últimas zafras precedentes 
son: 
Tons. cortas 
1920- 21 . . . . . r . . . . 169.127 
1921- 22 • 324.429 
1922- 23 295.095 
1923- 24 162.023 
Embarques de azúcar de Mauricio 
Las exportaciones de azúcar de 
Mauricio desde el principio de la 
zafra de 1924-25 (agosto primero 
hasta fines de febrero, se han pu-
blicado en la siguiente forma: 
Ciento ochenta y nueve mil cien-
to neventa y ocho toneladas métri-
cas contra 184.160 toneladas para 
el correspondiente período de 
1923-24 y 210.242 toneladas para 
1922-23. Los embarques incluye-
ron 139,563 toneladas para la In-
dia; 31,775 toneladas para Ingla-
terra; 7,603 toneladas para Cana-
dá y 257 toneladas para otros paí-
ses. En el correspondiente perío-
do de 1923-24 los embarques a la 
India fueron de 2,299 toneladas a 
Inglaterra 180,773 y a los demás 
países 1,088. Las existencias en 
puerto a fines de febrero fueron de 
28,089. toneladas comparadas con 
9.847 toneladas en primero de mar-
zo, 1924. 
Condiciones de la zafra de Puerto 
Rico 
Washington, mayo 18 .— Se nos 
informa que el presidente de la 
Federal Crop Reporting Board, Mr. 
Callander que acaba de volver de 
un viaje alrededor de la isla, ha 
declarado que es muy posible que 
muchas de la? tierras sembradas 
ie caña de azúcar en Puerto Rico, 
se siembren cn su lugar de algo-
dón de Sea Island, si continúa co-
mo al presente el bajo precio del 
azúcar. 
Prácticamente todos los terrenos 
de la isla que han sido buenos pa-
están sembrados de ella y a causa 
de la necesidad del uso abundante 
de abonos y los gastos mayores pa-
ra el cultivo, el costo de la produc-
ción eg mucho mayor en Puerto R i -
co que en Cuba. 
Los ingenios de azúcar de la Is-
la, según un Informe de Mr. Ca-
llander estaban en operación en su 
mayor capacidad a fines de abril 
y tenían todavía grandes cantida-
des de caña para moler. L a pro-
ducción total de la zafra se espe-
ra que sobrepase mucho a los pri-
meros estima4ps. 
Se están probando con mucho 
éxito muchas nuevas clases de ca-
ñatf Algunas de estas variedades se 
ha^ncontrado que tienen más con-
tenido sacarino % dan un rendi-
miento mayor que las que se sem-
braban ordinariamente, por lo que 
se están sembrando y enviando a 
los diferentes ingenios. 
E l Departamento de Agricultura 
de Puerto Rico está tomando gran 
interés en el crecimiento del algo-
dón de Sea Island y se están ha-
ciendo esfuerzos .para mejorar los 
métodos de producción,. L a pro-
ducción de la última zafra fué de 
unas 1.900 pacas. 
Respondiendo a la amable invi-
tación de decir mi opinión sobre 
dos proyectos relativos al fomento 
de! Turismo en Cuba, presentados, 
une en la .Cámara de Comercio, y 
I otro en el Rotary Club de la Haba-
na, tengo el honor deinformar que 
ambos proyectos me parecen bue-
¡ nos, pues puede crearse un orga-
\ nismo anexo n la Cámara de Co-
mercio, cuyos fondos ella admlnjs-
| tre, y un Club de Turismo, inde-
¡ pendiente. Ambos organismos pue 
! den vivir paralelamente, sin estor-
i barse, antes al contrario, comple-
l mentándose. 
Ambos proyectos son suscepti-
¡ bles de perfeccionamiento, y basán-
| dome en mi experiencia, adquirida 
i durante largos años de turista en 
1 Europa, me parece oportuno sefia-
| lar en este sentido algunas orien-
taciones. 
Lntiendo que en Cuba no debe 
haber una temporada de turismo, 
sino que todo el año es propio pa-
ra ello. Las condiciones climatoló-
gicas de Cub> son superiores a las 
de los Estados Unidos y del Ca-
nadá en todas las épocas del año. 
En verano, el clima cubano es so: 
portable por las brisas casi con-
tinuas. En invierno, el clima cuba-
no es de más alta temperatura que 
el de la ciudad más baja en latitud 
de la Florida. 
Sentada esta premisa, debemos 
señalar un errOr, muy corriente, y 
que se reproduce en los dos proyec-
tos sometidos a mi Informe. En ellos 
se considera tan sólo como turis-
tas a los extranjeros que visitan a 
Cuba, con algún fin de recreo, es-
pecialmente si son habitantes de los 
Estados Unidos o del Canadá. Nun-
ca mayor equivocación. Turista os 
el que viaja, por su recreo para go-
zar de las bellezas de un país, de 
sus condiciones climatológica do sus 
reruerdos históricos, etc., aunque 
ese viajero viaje en su propio país. 
Tan turista es en los Estados Uni-
dos el cubano que visita a New 
York como el neoyorquino que vi-
sita el Yellowstone. Tan turista es 
en Cuba el norte-americano que vi-
sita a la Habana, como el habane-
ro que recorre los lugares históri-
cos próximos a Santiago de Cuba. 
Dada la definición de turista, ca-
be aquí la división de los turistas 
en clases y sub-clases: 
A.—Turistas nacionales: son los 
habitantes de Cuba, que viajan por 
su recreo dentro del territorio na-
cional. 
¿ y e l d í a 
D e s p u é s ? — 
P o r p o c o q u e u n o l o c r e a 
t a r d e ó t e m p r a n o l l e g a r á 
e l d í a d e l i n c e n d i o . 
¿ y l a m a ñ a n a s i g u i e n t e ? 
V a U d . a p o d e r s e g u i r s u s 
n e g o c i o s , ó e s t a r á a r r u i n a -
d o ? 
S A F E - C A B I N E T 
L a ú n i c a c a j a q u e p u e d e o f r e c e r 
P R O T E C C I O N P E R M A N E N T E 
A n t e s d e c o n f i a r s u v i d a á u n s a l v a v i d a s e n a l t a m a r , 
e s c o g e r í a e l q u e l e s o s t u v i e r a a flote e l m a y o r t i e m -
p o . Y a n t e s d e c o n f i a r s u s d o c u m e n t o s - s u f o r t u n a -
a u n a c a j a , d e b e e s c o g e r n o s o l a m e n t e l a d e m m w 
r e s i t e n c i a , s i n o l a ú n i c a q u e t e n g a r e s i s t e n c i a P E R -
M A N E N T E c o n t r a e l f u e g o . 
H e m o s c u m p l i d o n u e s t r o d e b e r a l h a c e r l e l a 
a d v e r t e n c i a . E l r e s t o d e p e n d e d e U d . N o n o s 
e c h e l a c u l p a el día después. 
F R A H K p O B I N 5 [ D . 
HABANA 
TENEMOS SUCURSAL E N SANTIAGO de CUBA i 








Balance de embarques 182.999 
Estimado de la Zafra . . , 
Consumo local 
Dispnible para embarque 
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L A A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N T E S Y L A C O M P A Ñ I A EN 
F A V O R D E L T U R I S M O 
Prosiguiendo su intensa campa-, 
fia en favor del Turismo, una co-i 
«misión de Asociación de Comercian-
tes de la Habana integrada por los 
¡señores Mauricio Schechter y Al-i 
víii Fiza visitó en el día de ayer; 
al señor Alcaide Municipal y a los 
representantes de las más Impor-
'tanles empresas de transportes, in-i 
'vitándoles para que concurran a lal 
Asamblea nacional que dicha cor-! 
poiación está organizando y a la; 
¡cual han prometido asistir el Ho-I 
I norable señor Presidente de la Re-
i pública, los señores Secretarlos de 
Ofhernaclón y Obras Públicas y el i 
señor Gobernador de la provincia. 
Como resultado de las eficaces; 
( gestiones que en favor de la atrac-
j ción d eforasteros está practicando 
' la Asociación de Comerciantes, se 
ha logrado ya que l^s empresas 
de vapores pongan a disposición de 
dicha entidad corporativa un lo-
cal en cada uno de los muelles en 
los cuales establecerá bureaus in-
formativos la Asociación de Comer-
ciantes. Cada uno de estos bureaus 
estará a cargo d« un empleado de 
la Asociación referida, quien co-
nocerá el idioma Inglés y poseerá 
la necesaria competencia para faci-
litar Informes últiles a los turis-
tas 
E i Comité de Turismo de la Aso-
ciación de Comerciantes ha obte-
nido. Igualmente, la valiosa cooro-
ración de la Cuban Telephone Com-
pany.' mediante la cual será posible 
utilizar la poderosa estación de ra-
dio para "broadeaster" a los Es-
tados Unidos, para desarrollar en 
esta forma el turismo. 
B.—Turistas extranjeros: son los 
extranjeros que visitan a Cuba por 
su recreo. 
L a Clase B, de turistas extran-
jeros, admite la siguiente división 
en sub-clases: 
a.—Los que vienen por jiocos 
días, atraídos por el clima y sus 
bellezas. 
t .—Los que vienen a pasar una 
temporada, que puede durar todo 
el invierno. 
c. — L o s que vienen atraídos só-
lo por los espectáculos, juegos etc. 
d. — L o s que vienen de tránsito en 
valores destilados a largas excur-
siones. 
L a clase A, no es do desdeñar. 
Los turista^ nacionales, o locales, 
constituyen la base de turismo en 
todo país. Si en Cuba se quiere 
atraer a los turistas norte-america-
nos ¿por qué no hacer que en nues-
tro país se queden los turistas cu-
banos, los que periódicamente se 
ausentan buscando en los Estados 
Unidos y en Europa lo que no en-
cuentran en Cuba, lugares de tem-
porada, montañas accesibles, gran-
des y bueno» í í í ' b i » el campo, 
playas de liJfre Circulación? 
Cuidemos ante todo de la clase 
A. Primero porque es elemental que 
debemos protejernos unos a los 
otros antes de ofrecer protección 
a los de fuera. Y luego, porque los 
viajeros cubanos que van a los Es-
tados Unidos y Europa pregonando 
que viajan porque en Cuba no hay 
hoteles ea el campo, ni playas li-
bre», a l montañas accesibles, cons-
tituyo un pistema de propaganda 
nociva. L a defensa del turismo in-
terno, como se ha hecho en Ingla-
terra, Francia. Bélgica y Suiza (ci-
to lo qug más conozco), por medio 
de un club de turismo en cada país, 
podría Intentarse en Cuba por me-
dio de un club de turismo, un Tou-
rlng Club Cubano, para conservar 
el nombre que en aquellos países 
tienen los slmíláres. Mas adelante 
apuntaré las ideas necesarias a la 
formación «de este Tourlng Club 
Cubano, para cuya organización 
pueden adaptarse a Cuba los regla-
mentos de los constituidos en los 
países señalados. 
De los turistas de la clase B; vea-
mos los medios que debieran em-
plearse para atraerlos. Desde lúego 
que todo medio de propaganda es 
bueno para las cuatro sub-clases 
que he denominado a, b. c y d. Es-
i tos medios de propaganda siempre 
i son de efecto en los de la sub-cla-
• se a. Para los de la sub-clase b. 
' debemos preparar núcleos de casas 
confortables en lugares acc^slb' 
y bellos. Cuba tiene de sobre sitios 
i hermosísimos, en las riberas de s ^ 
\ ríos y en las costas de sus grandes 
• puertos, que ofrecen gran femejan-
¡ sa. superándolos en belleza a los 
lugares más bellos de Francia, y 
I a los lagos suizos e italianos. Poi 
| no citar más que un ejemplo, la 
| bahía de Jagua, con sus pintorescas 
! isletas. 4 sus alrededores poblados 
j de grandes bosques, sus ríos " en-
' cantadores en que la costa abunda. 
| sus aguas en que la pesca es un 
• deporte de rendimiento, constituye 
un sitio que en países más propi-
I dos al turismo estarla poblado da 
hoteles funiculares, atractivos de 
¡ todaa clases. A Niza y, a Monte-
Cario no acuden solamente los via-
jeros por la atracción del juego. 
Los turistas que van a un país a 
jugar no son turistas, sino jugado-
res. Niza y Monte-Garlo y otras po-
| blaciones vecinas come Mentón y 
Cannes. ven llegar todos los años 
| grandes contingentes de turistas que 
van buscando la clemencia de su 
I temperatura, la belleza excepcional 
de sus paisajes, la comodidad y el 
lujr. de sus hoteles. 
En la sub-clase c, están compren-
didos los turistas extranjeros que 
vienen incitados por los espectácu-
los y juegos. Desde luego, debo de-
cir que hasta hoy todo so ha hecho 
par?, atraerlos por el juego, y nada 
so ha emprendido para llamarlos a 
contemplar espectáculos de su gus-
to. Porque subvencionar compañías 
de óperas, organizar concursos lo-
cales de aeroplanos y automóviles, 
no es suficiente para traer muche-
dumbres de gente adinerada. Des-
cártense los juegos, organícense es. 
pectáculos de otra naturaleza, en-
tre los cuales quiero tan sólo indi-
car en este bosquejo los paseos de 
Carnaval de la Habana, que sólo 
son superados en una o dos ciuda-
des del orbe, y que podrían anun-
ciarse en tiempo oportuno para pro-
vocar la llegada de gente ansiosa 
de ver espectáculos nuevos. Repí-
tanse esos paseos, los cual no es di-
fícil, si no con el carácter de los 
de Carnaval, con otros caracteres 
varltidos, de batallas de flores, de 
celebración de fiestas patrióticas.! 
etc. Y hágase más. Organícense una 
0 dos veces al año regatas interna-
cionales, con grandes premios, co-
mo las que se organizan en Móna-
co todos los años, como las orga-
nizadas para conquistar la copa 
"América" entre New York y las 
Bermudas. Estas regatas, bien 
anunciadas, *»lon protegidas por el 
Gobierno de Cuba, bien organizadas 
por nuestras socledad-li náuticas, 
lograrían atraer un grr.n contingen-
te de millonarios a nuestras playas. 
Qué orgullo ver mecerse en las 
aguas cubanas veinte o treinta ya-
tes de nuestras costas la base na-
val de las grandes contiendas de ra-
pidez de los veleros modernos. 
Anúnciense también las ferias de 
nuestras, las exposiciones locales, 
regionales, nacionales. L a base del 
negocio es el anuncio. Propaganda, 
mucha propaganda. 
Los turistas extranjeros de la 
sub-claso d, son los qüe llegan' por 
un corto tiempo, horas solamente, 
y no salen del vapor más que para 
recorrer la ciudad en automóvil, 
y volver después al vapor. En 
una palabra son los pasajeros de 
loa grandes vapores que llevan en 
sus excursiones un itinerario fijo 
y limitado, cn sus viajes por las An-
tillas, en sus viajes alrededor del 
mundo o en torno de la América 
del Sur. Hágase con l i s compañílis 
organizadoras la suficiente presióri 
para que se éemoren sus vapores, 
no ocho horas^ no un día, sino por 
lo menos tres,' en nuestras aguas. 
Habiendo examinado ya las cla-
ses y sub-clascfi en que divido a los 
turistas, airé algo sobre la propa-
ganda. Esta es buena si se hace 
con celo e intelkgencia. 
L a existencia de un burean de 
información en los Estados Unidos, 
en Washington o en New York, se-
ría de desear, siendo esa oficina la 
encargada de facilitar informes y 
de repartir prospectos, carteles, li-
bros de propaganda, que le remiti-
ría la oficina central de la líabaan. 
No creo que debiera haber va-
rios centros en los Estados Unidos, 
y menos en la Florida. Nuestra pro-
paganda no debe tender a atraer 
florldanc»?, ni a encauzar hacia Cu-
b tan sólo las corrientes de turis-
tas que van a la Florida. En to-
dos los estados de la Unión, y en 
todo el Ca'nadá. hay hoteles, ferro-
carriles. Vapores, Clubs etc. A to-
dos ellos debe extenderse por igual 
1 nuestra propaganda. 
Publicando libros, folletos des-
| criptlvos, postales, carteles, gran-
j des carteles, en que se alaben nues-
tra? bellezas, nuestros carnavales. 
nue?tras regatas, nuestra tempera-
[jfeCJr*! haremos más que sosteniendo 
centros de propaganda en varios lu-
! gares de un solo estado. 
Puede hacerse una emisión de 
sellos, de d>tintos tipos y colores, 
qu- reproduzcan nuestras bellezas, 
y hablen de nuestro clima. Estos 
selloc de tamaño algo mayor que el 
I de los sellos de correo, pueden ven. 
j derse al costo, y adquirirse para 
[ pegarlos en las cartas, junto a los 
1 sellos de correo. Cada industrial, 
ca4a comerciante de Cuba, que In-
! vierta en esta propaganúa varios 
I pesos al año. verá al final de la jor-
'• nada su pequeño esfuerzo bien re-
i compensado. 
Hoy se usan en varios países con 
1 el mismo fin las Inscripciones de 
1 propaiganda adecuada a ^ada clu-
i dad, en los gomígrafos postales, 
i Puede esto pedirse al gobísmo, y 
I sería dé un efecto Inmediato. 
Pueden también subvencionarse 
películas cinematográficas de asun-
i toa cubanos, pero de argumentos 
! lícitos, convenientes, en que se ex-
i pongan nuestras buenas costum-
bres, nuestros actos sociales, nues-
trud paisajes. 
Hay grandes meólos de propa-
ganda, y todos deben de utilizar-
se. 
Lo que antecede * puede hacerse 
por los medios, bien compatibles, 
de un centro de turismo, que pue-
de ser un organismo anexo a la 
Cámara de Comercio, bajo su inme-
dihta supervisión, y de un club rii 
turismo. E l primero estaría soste-
nido por los hoteles, el comercio, 
la Industria, las compañías de va-
pores, las de ferrocarriles etc. Un 
hombre diestro en estos asuntos Sí* 
rigiría la propaganda, y propondría 
soluciones, que sólo ge ejecutarían 
con la aprobación de la Cámara 
de Comercio. Esta oficina que de-
bería estar situada en la misma Cá-
mara o por lo menos en el edifi-
cio que ella ocupa, tendría un per-
sonal adecuado. Toffo lo recau3ádo 
para los fines de turismo, lo gasta-
ría la Cámara en sostener esa ofi-
cina y en hacer la propaganda ade-
cuada. Esta oficina sería al mismo 
tiempo un centro de información, 
y a ella convergerían to^os los da-
tos estadísticos necesarios a la cu-
riosidad de los turistas sobre todo 
de los turistas extranjeros. 
E l Club de Turismo, o Tourlng 
Club Cubano, tendría que ser or-
ganizado sobre una base democrá-
tica, a semejüjiza de los que he se-
ñalado. Si lográsemos tener un club, 
en que la cuota anual fuera de UN 
PESO, que publicara periódicamen-
te una revista en defensa de los In-
tereses del turismo, que sirviese de 
intercambio con los clubs similares 
de todo el mundo, pronto llegaría-
mos a poseer una organización for-
midable, de cien mil o más asocia-
dos, en todo el territorio nacional. 
Y cuando se solicitase de las auto-
ridades el arreglo de una carrete-
ra, o la composición de un puente, 
o el embellecimiento de un parque, 
habría que complacer al club, por-
que con él, respaldándolo, estarían 
sus cien mil, o más asociados. 
Este Club intervendría en todo 
cuanto se relacionase con el turis-
mo. Recomendaría hoteles, exigiría 
higiene en ellos, publicaría datos, 
organizaría concursos, y hairía a 
Cubn el bien que sus similares ha- ' 
cen a los países en que residen. 
Tendría un catálogo de cosgs nota-
bles, trataría de conservar los mo-
numentos históricos, antiguos pa-
lacios coloniales que hoy albergan 
sacos de arroz y zapatos a granel, 
mientras esperan la llegada de la 
piqueta demoledora; llamaría la 
atención hacia las viejas ciudadea 
históricas, hoy tan descuidadas. Y 
resurgirían en la vida nacional, loa-
das por el Turismo, Trinidad, Ba-
racoa. Bayamo, Gibara, que fueron 
testigos de las andanzas de aque-
llos bravos conquistadores que se 
llamaron Velázquez, Cortés,, Nar-
yaez. Las Casas, Ovando, Ocampo, 
etcétera. 
C O N C L U S I O N E S : — Tratándose 
de ui. informe qu ehatenido shr 
de un Informe que ha tenido la 
bondad de solicitar de mí, por me-
die de su ilustre Secretarlo, la Cá-
marri de oCmerclo. Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, crío 
resumir mis conclusiones, repitien-
do que a dicha honorable entidad 
corersponde la organización de la 
oficina de turismo, tal como la he 
descrito antes, es decir, haciendo 
que sea una oficina, parte integran-
te de la Cámara de Comercio, con 
un pi-rsonal adecuado, y dedica-
da especialmente a concentrar en 
ella las estadísticas y todos los da-
tos necesarios a satisfacer la cu-
riosidad de los extranjeros, y a 
organizar y emprender la propagan-
da para atraer turistas extranjeroa. 
Debe la Cámara recaudar Is 'can-
tidades necesarias a esos fines y 
no gstarlaa más que en eLas. 
112.000 nuales bastan para soste-
ner esa oficina. $88.000 bastarían 
para la propaganda del primer afio. 
C.-.n el gasto de esos $100.000 se 
vería al cabo dd cño sí la Idea es 
beneficiosa o no. Y a medida que 
lo luese podría aumentarse la cm-
tldjd a recaudar para gastarla pro-
pordonlmente en extender la pfo-
pag.'4nd?.. 
Creo necesar'x la creacfdn *1:.I 
Club rita Turismo, s*"ibre las bases 
ex'.Uf-ras, pero no cito que sn or-
ganijiticlón debe In-un'bir a la Cá-
marj de Comercio. Creo que hiy 
otro'" organismos más adecuados 
parn L'AO. 
Trigino dando ln^ gracias al se-
ñor .'osé Durán, Stcretarlo de xa 
Cárrara de Cop^rcio, Industria y 
Navegación de la Is!a de Cuba, por 
| el hoi.or que me hace al conpultai"-
me c.ubro temas tan interesantes y 
que quisiera ver resolver de la ma-
nera qe-i indico. Quizás se haya 
baSudu el señor ])uí'íu en la eipo-
rientia que me supone, porque sa-
be que durante mucho tiempo fui 
tu'ista en Europa: quizás crea, y 
no andará muy equivocado, (jun mí 
inmenso amor a mi i'aís. y mi de-
dicación constante a la causa de la 
cuKura nacional, puedan ser níot!-f 
vos suficientes para decirle cuan-
to sé. cuánto he aprendido, en u«ti-
teria de turismo. 
(Fdo.) Juan Manuel Plana*. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D a A Z U C A R 
Reportadas por loi Colegios 
da Corredores 
Matanzft a.363"50 
Cotila'iones deflucldas por el procedí-
talante señalado en el Apartado Qtunte 






P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 3 D E 1 9 2 5 a ñ o x r t ^ 
M 1 C 1 0 N TABACALERA 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
R o d r í g u e z y A r g i i e l l c s , p rop ie t a -
r ios de la m a r c a de tabacos "Romeo 
y J u l i e t a " , c o m p r a r o n , y r e g i s t r a -
r o n ayer t a rde , al coscehero y a lma-
t a r d e se t e r m i n ó y d i ó el t o t a l d i -
cho. 
D E C O N S O L A C I O N ' D E D SL R 
COMISION T E M P O R A L D E 7 A C D A f m h W L W ^ 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R 1 A L m ñ ñ V L { j J D t i ^ ^ 
Arribos , E x p o r t a c i ó n , Consumo y Existencia en todos los puertos de la 
Is la , en la semana que t e rmina en J u n i o 6 d e 1 9 2 5 , y t o t a l e s a a s t a 
esa f i c h a 
E n s e s i ó n celebrada por l a Co-
m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
R a n e a r í a e i era once de los c o r r i e n -
tes, se t o m a r o n los acuerdos s i -
gu ien tes : 
E u t ; i expediente s o ü r e Reclama-
J u n i o 11 de 1 9 2 5 . — L o s s e ñ o r e S | C i 5 n de ios s e ñ o r e s R e t a n c o u r t y 
L O N J A D E C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A 
J C N T . \ D I R E C T I V A 
r M A N I F I E S T Q s f B 
M A N I F I E S T O 3209.—Vapor amerl- Viuda de E Gu t i é r r ez : 
C e l e b r ó J u n t a 
cano CUBA, c a p i t á n Whi te . pro<:¿- das. 
D i r e c t i v a o r d l n a dente de j V ^ . Consigr|iau a M Or io l : 19 
SEIS P U E R T O S 
cenis ta Ignac io P. C a s t a ñ e d a , cien-1 Egusqu iza Hermanos , a lmacenis tas j conipai-1,a c o n t r a la J u n t a L i q u i -
(Tonelaoas 2 . 2 4 0 l ibras) 
ria l a L o n j a de l C o m e r c i o de la H a - r . Brannen. 
b a ñ a , uajo la p r ^ i d e n c i a del s e ñ o r ^ ^ ^ ^ 
A R í o s : I caja pescado, 4 Idem ca 
Ídem jarra 
caja plumeroi F R o l l á n : 1 
E l l l s Bros: S80 8a¿os'"*yl^í* 
>: 1.400 a t k ^ -atados 
y Co: 55 
t o t r e i n t a te rc ios de capas nuovr . s ide osa c a p i t a l , han c o m p r a d o c:en-
de P a r t i d o . to ve in te m i l m a t u l e s : todos los de l 
De l a mismh procedencia , y t a m - l s e ñ o r B e r n a r d o M a z ó n . y pa r t e de 
b i áp de la nueva cosecha, c o m p r ó I la hacienda P o t o s í y de Lajas . 
M a r k A . P o l l a c k a J o s é G a l v á n cua-j Se me i n f o r m a que esas compras 
r e n t a y cinco t e rc ios de rezagos. j fue ron entre $24.50 y $28. 
V ie jos o nuevos , que es de t a l l e | E l s e ñ o r A r t u r o V á z q u e z com-
que no logramos precisar , pero tam-1 p r ó a l s e ñ o r E l e u t e r i o Sainz. siete 
b l m de P a r t i d o , vend ie ron a G e n e r ; m i í seiscientos m a t u l e s a t r e i n t a pe-
unos veinte y cinco te rc ios los So-
br inos de A n t e r o G o n z á l e z . 
U n a vega de V u e l t a A b a j o de 
l a a n t e r i o r cosecha, c o m p r ó Ca l ix -
to L ó p e z a G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . 
E l r e g i s t r o de los te rc ios de esa 
ve^ja, c ien to cua ren ta , se ve r i f i có 
ayor ; pero no f u e r o n sacados dei 
a l m a c é n de los vendedores , si no 
nos equivocamos. 
sos q u i n t a l . 
Es te tabaco s e r á escogido j u n t o 
con el de l a vega P e ñ a . 
H a y o t ras operaciones de c o m -
pras, de los que d a r é cuenta en m i 
p r ó x i m a . Crespo, Corresponsa l . 
E X P O R T A C I O N D E R A M A , T A B A -
COS, C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
V a p o r amer icano Pastores, pa ra 
Londres . P o r L a r r a ñ a g a , pa ra N . 
Ba rba 9 cajas t a b a c o . 
V a p o r americano M é x i c o para N . 
dez y C o m p a ñ í a , ochenta y u n t e r - i Y o r k Cuban L a n d Tobbaco , para 
r io- , de octavas de Remedios , diez AiTierlcan c,.gar Co^ 77 bleg tabaC0 
de cuar tas y qu ince de manchados. 1 deppal i l lado y 75 t e rc ios tabaco er 
Los c ien to seis t e rc ios fueron r e - ; r an i a > 
g i s t r ados aye r mismo por los com- p y r a New y o r k . H . Day's para 
G e r a l d C. S m i t h v e n d i ó a M e n é n -
pradores y entregados por e l v e n 
dedor que en los almacenes de S m i t h 
los t e n í a depositados. 
Orden , 20 te rc ios tabaco en r a m n . 
67 bles y . despa l i l l ado . 
Vara. F i l a d e l f i a Sobr inos de A . 
G o n z á l e z , paj-a H . Gowmer , 36 bles 
S u m a r o n ochoceintos los terc ios I tabaco despa l i l l ado , 
de qu in tas y segundas de Remedios ] P a r a Buenos A i r e s , L u i s F . de 
que J . B e r n h e i m e H i j o c o m p r a r o n C á r d e n a s para Z . A . 2 cajas ta-
a I I . Duys y C o m p a ñ í a . bacos. 
D i j i m o s en nuestras notas a n t e - ¿ Para E . Un idos , Z . B . D í a z , para 
r io res que anteayer h a b í a comenza- fOrden 9 te rc ios tabaco en r a m a , 
do el r e g i s t r o de ese taba,co. A y e r j y 10 bles tabaco despa l i l l ado . 
1 4 P R O D U C C I O N 
O L I V A R E R A 
R e m i t i d o por el c a n c i l l e r encar 
P E R D I D A D E U N P A Q U E T E 
C E R T I F I C A D O 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes 
gado d e l Consu lado de Cuba en M a - de la Habana ha t r a s l adado a su 
d r i d , se ha r ec ib ido en l a Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a l a E s t a d í s t i c a 
de la p r o d u c c i ó n o l i v a r e r a en Es-
p a ñ a pa ra el a ñ o 1 9 2 4 - 2 5 . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a ven ta en p ie . E l m e r c a d o ' c o -
t i za los s igu ien tes prec ios : 
Vacuno de 7 y 1-2 a 7 y 3-4 
centavos. 
Cerda, de 13 a 14 centavos el 
del p a í s y de 17 a 1S el amer icano . 
L a n a r , de S y 1-4 a 9 y 1-4 cen-
tavos . 
M a t a d e r o de L u y a n ó . L a ^ Teses 
beneficiadas en esle Matade ro se 
co t i zan a los s iguientes p r e f i o s : 
V a c u n o , de 2S a 3 2 centavos. 
Cerda de 55 a 60 centavos . 
Rescs sacr i f icadas en este M a -
tadero . Vacuno , 1 4 7 ; Cerda, 25. 
Ma tade ro I n d u s t r i i a l . — L a s :cses 
beneficiadas en este Matadero Se 
co t izan a lo* s iguientef i p rec ios : 
Vacuno , do 2S a 3 2 centavos. 
Corda, de 55 a 60 centavos. 
D e p a r t a m e n t o L e g a l una in te resan 
te c o n s u l t a . 
U n miembro de d icha e n t i d a d 
p r e s e n t ó una r e c l a m a c i ó n a l s e ñ o r 
d i r e c t o r gene ra l de Comunicac io-
nes, por p é r d i d a de u n paquete cer-
t i f i c ado s u b s t r a í d o \ de una o f i c i n a 
de Correos , con m o t i v o de u n r o -
bo o c u r r i d o en a q u é l l a dependen-
c i a ; cuya r e c l a m a c i ó n fué denega-
da po r e l s e ñ o r d i r e c t o r de C o m u -
nicaciones, a legando que a l ampa-
ro de la l e g i s l a c i ó n v igen te el Ser-
v ic io Pos ta l Cubano e s t á exento de 
i n d e m n i z a r a los pe r jud icados po r 
p é r d i d a s de cer t i f i cados n a c i o n a l . 
E l comerciante que ha p lan teado 
este asunto ante l a A s o c i a c i ó n de 
dadora de H U p m a n n y Compa-
ñ í a , ped i r i n f o r m e a l l e t r a d o de 
d icha Junta . 
A l mandamien to l i b r a d o por e l 
s e ñ o r juez de P r i m e r a I n s t a n c i a del 
Este esta c a p i t a l , en j u i c i o eje-
c u t i v o seguido c o n t r a Rafae l A r a n -
go y F e r n á n d e z , por la s e ñ o r a Glo-
r i a E d o r m a n n y V a l c á r c e l de Jua-
r r e r o . expedi r la c e r t i f i c a c i ó n so-
l i c i t ada , luego que se presen ten los 
sellos del T i m b r e cor respondien tes 
y c o m u n i c a r a l Juzgado la i m p o s i -
b i l i d a d de hacer la r e m i s i ó n de los 
documentos o r ig ina le s que se so l i -
c i t an . 
A p r o b a n d o acuerdo de la Jun t a 
L i q u i d a d o r a del Banco N a c i o n a l , de 
pagar los r é d i t o s de censos que 
g r a v a n las f incas "San ta R o s a l í a " 
y " J e s ú s M a r í a . " que f o r m a n par-
te de l c e n t r a l " L i m o n e s . " 
Concediendo a u t o r i z a c i ó n a la 
J u n t a L i q u i d a d o r a del p r o p i o B a n -
co, para c e r r a r las sucursales de 
B a ñ e s . H o l g u i n . C a i b a r i é n y Sanc-
t i S p i r i t u s , pa ra pagar los gastos 
de c lausura y n o m b r a r persona que 
se encargue de l cu idado y a d m i -
n i s t r a c i ó n de l ed i f i c io p rop i edad 
del Banco en H o l g u i n . 
A p r o b a n d o la p r o p o s i c i ó n hecha 
a la J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco 
Nac iona l de Cuba, por el s e ñ o r 
E m i l i o H e r r i m a n G i l . de -pagar el 
p r i n c i p a l de cu d e u d a ascendente 
a ochocientos v e i n t i c i n c o pesos en 
cheques i n t e r v e n i d o s de l Banco, 
c o n d o n á n d o l e los intereses en v i s -
ta de ¿a estado de i n s o l v e n c i a . 
Conceder a u t o r i z a c i ó n a l a J u n -
ta L i q u i d a d o r a del Banco Nac iona l 
de Cuba, para extender el seguro 
sobre e1 c e n t r a l " L i m o n e s , " por 
u n a ñ o m á s y pagar la p r i m a co-
r r e s p o n d i e n t e . 
F u é r e c i b i d o e l d o c t o r M é n d e z 
Capote, q u i e n expuso l o que est i-
m ó conveniente a su derecho, en 
r e l a c i ó n con el asunto de l a s e ñ o r a 
v i u d a í.e Fue r t e s , a q u i e n represen-
ta en r e c l a m a c i ó n que t i ene esta-
blec ida c o n t r a H . U p m a n n y Com-
p a ñ í a . 
C. moliendo Arr ibos . Export . ConEump Exls t . 
Habana. . 
Matanzas . . 
C á r d e n a s . . 
Clenfuegos. 
Sagua. . . 



















¡6.488 64.369 ?57 760.618 
F l o r e n t i n o S r á r e z , y c o n c u r r i e n d o A R¡̂ s l c^ja pe6cado> 4 idem ca. 1,400 Idem ídem 
los se»-ores A n t o n i o G a r c í a Cas t ro , m a r ó n . I Casteleiro Vizoso 
J o s é A n t o n i o Pa l ac io . J o s é L l amas , U . Sánchez-. 2 Idem idem. plnItura;, 
E v e r a t r A c e v e d o 5 o s é M a r í a Co- ^ M e t r o p o l i t a n A u t o : 4 idem acceso-: J S a l l e s : ^ e a J a j ^ v , ^ 
t o , G r e g o r i o U s a t e g u i , J o s é Bailes- Havana F r u i t : 1 Idem Impresos. Texaco: 552 ba r r ios asfaít 
t é , H o n o r a t o M a r t í n e z , Gaspar Ote- General Sugar Co: 4 ídem pernos,' Hermanos F e r n á n d e z : 7 caj 
ro y e l sec re ta r io A n t o n i o M * tuercas. sorlos f o t o g r a f í a s de V tuercas . Independen! F r u l t : 1 huacal mues-
A y a l a , t ras . 
. Amer ican R . Express: 24 bultos 
A c t a s expresa. 
I ü l u h m e y Ramos: 2 cartones dro-
gas. 
F u e r o n l e í d a s y ap robadas las 
M F e r n á n d e z Co: 2 caiaa 
J H e r n á n d e z : 1 Idem id JL61* 
Ind ia : 5 fardos sacos ' 
"E T S: 800 sacos veso 
V i l l a r Maya: 2 planos' 
SarT?!f_u3:_„bluár,e,;zn: .2 .fard08 t e j l ¿ | 
..... 
Anter io r 
To ta l hasta la fecha. 
2.088.412 1.232.048 67.008 
2.114.900 1.296.417 57 £65 r60.618 
O T R O S P U E R T O S 
C. laoliendo Arr ibos . 
Nuevi tas . . ". 
Puerto Tara fa . 
M a n a t í . . . . 
Puerto Padre. . . 
Gibara 
Banep 
A n t i l l a 
Tá-namo 
G u a n t á n a m o 
Santiago de Cuba. . 
Manzanil lo 
Santa Cruz del Sur 
J ú c a r o 
Zaza. . . . . . . 
T r i n i d a d . . . . . 
Expor t . Consnmo Ex l s t . 
6.815 13.583 35.843 
17.230 15.40Í 149.393 
815- 43.117 
6.580 10.103 52.592 
5.000 
3.299 27.493 
10.660 10.366 53.273 
1.000 14.463 
4.146 a ' « = 52.866 
5.371 18.024 
1.940 46.818 
O B i tchman: 112 bultos reson*-
actas co r re spond ien te s a las seslo- M A N I F I E S T O 3210.—Vapor amcri- i80^50^108/. . . 
nes ce lebradas p o r l a mi sma J u n t a , cano H . M . F L A G L E R . c a p i t á n Tow-
, , / , „ o/, j les, procedente de K3v West, con-
los d í a s 12 y 2 6 de mayo P r ó x i m o s i g n a ¿ o a R L B r a ñ n e n . 
pasado. 
V I V E R E S ; 
Swif t y Co: 10 cajas aves, 10 t i TialaJice ñas , 1,349 cajas mantequi l la , 3 ideip 
Jamón, 50 idem lomo, 23 cajas puer-
Husband: 62 fardos mi l i 
T Klchardson: 1 caja mon'tnr, 
E Godinez: 2,000 atados "0^-
F e r n á n d e z y Co: 4 fardos t » 
íN G a r c í a : 36 rollos idem ^ 
F Lorenzo: 1 caja accesorios 
J Ro ig : 10 cajas es-upideJ, 




toa í " e r a 
^ de be 
[6? • 
L á J u n t a e x a n i n ó y a p r o b ó el co y ' j a m ó n , 1 t ina . ' 2 cajas. 32.938 ^ " J a s u f l o - i calas an, . 
balance m e n s u a f de m a y o ü l t i m o . , ^ - 0 0 g p T ^ A ^ * * 
. «7,216 Idem m a n t e c ¿ . Universal Musica l : 12 pian08i 
i l u í-fir 
íe los Fcr 
¡ I , » Adm 
eDvi6 una 
,nimciandc 






j ! día í J' 
Itf. 108,131-
tti ••, reoau'in 
.123,402.. 
ca3 l3 
In tereses de acciones y bonos 
Se a c o r d ó el pago de los i n t e r e -
ses de las acciones p r e f e r i d a s y de 
los bonos h i p o t e c a r i o s co r respon-
dientes t a n p r o n t o venza este p r i -
m e r i r i m e s t r c í . 
8.575 
15.636 
24 57.767 52.043 523.094 
Anter io r 1.851.129 1.331.564 2.193 
Tota l hasta la fecha. 1.908.89) 1.383.609 193 523.094 
Que jas 
Pianos 
Cudahy Packing Co: 200 tercerolas £T c^as .^bros 
Idem. F nW W o l w o r t h : 3 cajas row 
A Qulroga: 432 cajas huevos. b a ¿ r j i ^ ^ f t ^ r r ^ vld'10*' * ' 
Canales y Sobrino: 400 Idem i d e m . ' , Bango G u t i é r r e z y Co: 58 
F Bou-man Co: 400 Idem idem. • ^ l , 1 5 ^ „ a s - , 
A Reboredo: 476 cajas m e l o c o t ó n . g ^ 210c^as ^ a s . 
A P é r e z : 330 barri les papas. , E v ^ n id-m• 302 h'iao. 
les botellas. 
T O D A L A I S L A 
O. moliendo Arribos, Expor t . Consuno F x i s t . 
Semana. 31 84.253 116.414 1.283.712 
Tota l hasta la fecna. 4.023.769 2.680.026 60.01,8 1.283.712 
C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1923-1924 . 1922-1923 
C. molienda Arr ibos . 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
D E L A H A B A N A Y A L M A C E -
N E S D E R E G L A L I M I T A D A 
Junio 7 1924 
Total hasta: 
Export . Oonrnmo Ex l s t . 
15 3.296.891 2.290.161 35.549 971.1S1 
Junio 9 lí)23. 10 3.128.826 2.463.027 :3 .3Si 642.412 
NOTA: Consumo, se refiere al a z ú c a r llegado a los puertos y tomado pa-
ra el consumo y es aproximado. Del a z ú c a r consumido en el In-
ter ior sin haber entrado en los puertos y que puede ascender a 
unas 30.000 toneladas por aftc se dará, cuenta al f i na l de la zafra. 
Habana, Junio 6 de 1925. 
H . A . HZBCEIiY. 
Cuba 76-78 Apartado 93. 
que se s o m e t i ó a su d e l i b e r a c i ó n 
M o v i m i e n t o de socios 
M I S C E L A N E A : • I R: 3o ca;ias a ^ o d ó ü y Verd 
J H Steinhart : 9 huacales v á l v u l a s . £ l a z t Hermano: 4¿ uultoa 
A N Rodriguez: 177 bultos abani- ^0" tc ro , : }0 ^ b o r e s acido. 
eos e l éc t r i cos 1 R F e r n á n d e z : 2 huacales aco^S 
Rodriguez y Hermano: 4 cajas ac- auto. 
L a J u n t a c o n o c i ó e l estado de::esorios au to . | Drorfuerla Johnson: 4 cijas drom 
las anejas que se t r a m i t a n en e l ^ o a : 1 idem idem- i Rodngaez Hermanos: 9 cajas p„ 
C o m i t é r e s p e c t i v o . .oSSs e léSr ico ' s aCCe' " Souto: 68 fardos mi l lo . 
L iqu ido C a r b ó n i c o : 15 é u l t o s ex- i ^ M González Hermano: 5 cil, 
A r h l t r a . l M "tracto. moldura . 
T a m b i é * 4 3 ! r S «.UO de ^ J T " " » " i " ' J S ^ ^ ^ J ^ S S ^ 
t r i b u n a l a r b i t r a l en u n a d i f e r e n c i a p b B a g l e v \2 bultos f e r r e t e r í a i r l ng ton , procedente de Key -Wegt, 
Habana F r ü i t : 12 Idem arados. ' consignado a R . L . Branneri. 
R J D o r n : 3. cajas molduras. 
E L Dardet: 3 cajas r ó t u l o s . :mSCELAl l ! r í !A : , . - ,, , 
W a l t e r y Cendoya: 73 bultos acce- Cueto y Co: 2(.(14 Kilos aceite 
sorios para gas. F Bandin y Co: loO huacales 
cajas ac- Q U " y accesorios 
i J A r l o l y Co: 100 ídem tubos 
G'iso Hermano y Co: 2 ídem idenv 1 p G a r c í a : 200 Idem tanques y » 
socios: . W- A Campbell: 4 idem accesorios cesorios. 
P r i m e r a C a t e g o r í a : . Cafaadian autA0- u I S . ^ 1 ^ , , ; ' i F 0 ; r,0 bca-rH,les T*f̂  
» ' i s*, • „ ; A Ochoa* 12 sillones T F T u r u l l y Co: So dem den 
A i v e n c a n T r a d i n g C ; Of ic ios 5. A r m a n d ! 6 cajas polvos ^ a l q u i t r á n , 50 cajas ácifli ^ 
H a b a n a . Ortega,* F e r n á n d e z y C»| V Hoyos y C o m p a ñ í a : 920 sacos S a n t a m a r í a y Co: 85 barriles n* 
( e ran de l a T e r c e r a C a t e g o r í a ) . Jo cemento. na . OJ„ ^ , . . „ 
Lawrence B Ross: 4 autbs J F i : 340 huacales botellas. 
J Mora to : 1,902 piezas madera. Crusellas y Co: 100 tambores i 
A B e l t r á n : 3,178 idem idem. da-
Palacio y Hermano: 30 cuñe t e s cía- Cuban Carbón ico y Co :32,S40 kil( 
c a r b ó n . 
V González y Hno: 51.936 idem II, 
m ñ e t e s remaches. • J Morato : 1.911 piezas madera. 
Central Vert ientes: 28 Idem idem. ! Mobile E x p o r t a c i ó n y Co: 1,344 Id 
idem 
F u e r o n aceptados en sus catego- i n d u s t r i a l Machlnery: . . . . - . . ? c e s ó n o s m á q u i n a s , r í a s co r re spond ien te s los s igu ien tes 
R o d r í g u e z . L u z , 40 y 42 ( S u 
c u r s a l de R o d r í g u e z H e r m a n o s . ) 
Terce ra C a t e g o r í a : Roca , Carbo 
n e l l y C o m p a ñ í a . Of ic ios , 1 2 . H a - Vo|. 460 rol'0?I ala,r!11íJrf; K„ „ • Sierra y Bello: 4o0 Id 
Habana. 12 de junio de 1925. 
Señor Director del D I R I O D E L A 
M A R I N A .—Presente. 
Señor : A c o n t i n u a c i ó n tengo el 
gusto de fac i l i t a r le I j s detalles de 
Comerciantes de la Habana , desea ios productos brutos estimados en 
que se le man i f i e s t e , si por el he- nuestra r ecaudac ión durante la sema-
cho de" abonar una sobre-tasa como "a Pasad^ correspondientes a esta 
, . . . . . . , , . , Empresa y a la Havana Central 2 .k":"08 ca-D « 
v a l o r del c e r t i f i c ado , adqu ie re el j ^ r o a c i Company. SIE Unidos v is ta 
derecho de e x i g i r una i n d e m n i z a - ' r «lííi ü «t**f * * 
c lón en caso de p é r d i d a o robo , y a : p b i i » o c a » b i m s u n i d o s d e i a eV d ^ / . . 
que de lo c o n t r a r i o , no t e n d r í a ra-1 h a b a w a p a r í s cable. . . . 
z ó n de ex i s t i r , a SU j u i c i o , el ser- Semana Terminada en B r u s e l a ^ vista ' " 
v ic io de c e r t i f i c a r l a cor respon- l 6 de jun io 1925 . . $ 353.695.221 E s p a ñ a c a b i e . / \ , 
dencia En igua, Perlod,> del E s p a ñ a v i s t a . . 
UenCla- a ñ o 1924 25.873.39 i I t a l i a vista 
E l doc to r J u l i á n Modes to Ru iz . • Zur ich v i s t a . . . . 
i luny Kony vlsU. 
Amstcrdam vis ta 
Copenhague v i s t a 
Chr l s t l anU vis ta 
Kstoco'n-o vis ta 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de la 
Habana 
coTraAcioir ^ t*t, ñus» d í a 
12 DE J U N I O 
CAMBIOS T 'po» 
1 132 P. 










L a n a r , de 53 a 08 Centavos. d i r e c i q r del D e p a r t a m e n t o Lega l Diferencia de m á s es-
Reses sacr i f icadas en esto M a t a - la A s o c i a c i ó n de Comerciantes T o f a ^ d e s á e el íi d¿ 
d e r o . — V a c u n o , 2 o l : Cerda, 135 ; de i;í Habana , e m i t i r á u n i n f o r m e ju l i o $23.108.313.10 
L a n a r . 5?. obre este a s u n t o . Bn igual pe r íodo del 
E n t r a d a s de ganado .—De Or len1 I a « o W--* 19.984.910.97 | Mon t rea^^ l s t a . . . . . . . . i | i6 P. 
te l l e g ó u n t r e n con 12 ca r ros con w f. i f. , , Diferencia de m á s es- NOTARIOS D E TURNO 
ganado vacuno pa ra el i n s u m o ^ f | g j j j - g ^ I l O S a 0 2 1 0 8 0 0 6 0 3 te aflo • $ 3.123.402.13 
consignado a S e r a f í n P é r e z A r r o j o . 
De C a m a g ü í y l l e g a r o n 13 ca-
r ros m á s , t a m b i é n con reses, con-
F O L L E T O S R E C I B I D O S 
b a ñ a . 
C u a r t a C a t e g o r í a : A l v a r é y Com-
p a ñ í a , Cer ro 757 ( e r a n de l a P r i -
m e r a C a t e g o r í a . ) A q u i l i n o M a r t í - M A í i F A ^ T 2 ^ 2 1 2 - 7 X a i 5 o r amer,- s ^58 Wem id'em 3-84 ldem 
T^ri0nor,^»r,Mo 9s Car. Tr.a¿ ran0 A B A N O A R E Z , capi'.á.n Card. nro í' 2oS iaem laem 
nez. Independenc ia , 28 , San J o s é cedente de New Orleans. consignado 
de las L a j a s . Goyena y M a r t i n t o , a W . .Danie l . 
C e n t r a l " P i l a r , " A r t e m i s a . tmrv 
Q u i n t a C a t e g o r í a : Sa lvador Ro- T ? ^ f £ a 8 : 500 sacos cafe 
d r í g u e z , Z a n j a . 142 , H a b a n a . 
Ot ras so l i c i t udes q u e d a r o n pen 
Viadero Uno .Co: 50 cajas j abón 
P é r e z Prieto Co: 50 ídem Idem 
Llpmas Rulz: 100 Idem ide 
H T C: 10 barri les c a m a r ó n 
M N a z á b a l : 350 sacos a l imentos . 
Wi l son Co: 80 tercerolas -manteca 
H R: 100 sacos c a f é . T 
C Cuervo: 676 Ídem alimentos 
A Alonso: 400 Ídem Idem. 
F Fzqu^rro: 250 Idem harina 
dientes de i n f o r m e s . 
C o r t e s í a 
Se des igno u n a C o m i s i ó n , In t e 
g r a d a po r e l p r e s i d e n t e de la L o n -
F f ^ n d e z Hno: 200 cajas carne. 
y b a ñ i l e s c a m a r ó n . 
Souto y Santana: 2.354 Idem Id. 
A B e l t r á n : 1,493 Idem Idem. 
C E N T R A L E S : 
Stewart : 10.200 ladri l los . 
Jagueyal: 10.300 idem Iden 
Morón : 10.100 Idem Idem. 
Soledad: 8.000 ídem idem. 
Fanta Catal ina: 12.000. 
Vert ientes: 372 bultos tanques ni 
quinaria y accesorios. 
Po r conduc to de l a S e c r e t a r í a de 
Es tado se han r e c i b i d o en la Se- j a ' s e ñ o r F l o r e n t i n o S u á r e z , y por 
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comerc io y los vocales s e ñ o r e s A . Pa lac io y 
T r a b a j o d iversos fo l l e tos y p u b l i - J o s é M a r í a Co to , p a r a que* of rez- l pardo^ 'Hermano" 185 idem Idem, 
caclones de l a R e p ú b l i c a A r g e n t l - can sus respetos a los s e ñ o r e s se-' Armot i r r o : 50 cajas manteca. 103 
na, de los Es tados U n i d o s de A m é - c r e t a r i o s del Despacho, con qu ie - j ^ 1 »» loh lchas . 1 M tercerolas man-
r i c a , y de las Is las H a w a i , todas re- nes e l C o m e r c i o m a n t i e n e m á s d i - 8 ^ 6 o n « á 3 e r : 50Co í a c o s al imentos, 
l a t ivas a asuntos a g r í c o l a s . L a ma- j rectas r e l ac iones . ^ - r k s Insurance: 30 cajas mante-
yor pa r t e de e « t a s pub l i cac iones se q u i l l a . 
S E M I L L A S D E L U C U M A 
en J a m a i c a 
P R O M U L G A U N D E C R E T O 
P R O H I B I E N D O L A O I P O R -
T A C I O N 
E n los ú l t i m o s d í a s t u v o conoc i -
miento o f i c i a l la S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , de la exis tencia de bro tos 
de f i eb re " a f to sa" en el ganado va-
e r r o de la voc'-. 1 i s l a "ng l í ga de 
Jamaica . 
I n m e d i a t a m e n t e de n o t i f i c a d o , 
aque l Cen t ro se e n c a r g ó de pon^r 
en p rac t i ca aque l l as medidas r a -
dicales, de p o l i c í a s a n i t a r i a que 
t ienden a e v i t a r que esa amenaza-
dora ep izoo t i a se nos pueda I n t r o -
d u c i r en e l p a í s , por ev iden te pe-
l i g r o que representa para nues t r a 
g a n a d e r í a , por v i r t u d de l comerc io 
de reses que de a n t i g u o se t i ene 
establecido con . J a m a i c a . 
A l efecto se a p r e s u r ó a p r o p o n e r 
ha dado t r a s l ado a l d i r e c t o r a 1» Pres idenc ia de la R e p ú b l i c a 
H A V A N A C E V T ^ t A I i R A I L B O A D 
COMPANY 
Semana Terminada en 
6 de jun io 1925 . . $ 
En Igual p e r í o d o del 
año 1924 $ 
69.775.13 
24.712.26 
E l s e ñ o r encargado de Negocios 
de la R e p ú b l i c a Francesa, po r con-
duc to de nues t ra S e c r e t a r í a de Es-
tado ha so l i c i t ado de l a de A g r i -
c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o , se-
m i l l a s de las v a r i a s clases de " L ú -
c u m a " ( m a m e y co lo rado , c a n i s t e l , ¡ 
sapete, cu l eb ra , s iguapa) con fines 
exc lus ivamente de i n v e s t i g a c i ó n de 
L a b o r a t o r i o en el I n s t i t u t o Nac io -
n a l de A g r o n o m í a C o l o n i a l en 
N o g e n t . 
E l s e ñ o r subsecre ta r io ha encar-
gado a l a E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l 
A g r o n ó m i c a de Sant iago de las Ve-
gas de e fec tuar d i cha r e m i s i ó n . 
Diferencia de m á s es-
te afio. . ; $ 45.062.87 
Tota l desde el 1» de 
j u l i o $ 3.348.298.80 
En igual periodo del 
.-¡fio 1924 3.069.131.91 
T R A S L A D O 
de la E s t a c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o -
n ó m i c a de Sant iago de las Vegas, 
a una s o l i c i t u d hecha por el s e ñ o r 
F ranc i sco de l a T o r r e , d i r e c t o r de l 
colegio "San I g n a c i o de L o y o l a , " 
en L u y a n ó , que desea v i s i t a r con 
su? profesores y a l u m n o s d icha Es-
t a c i ó n , a f i n d-e que le f i j e d í a y 
ñ o r a para la v i s i t a . 
Estas excurs iones de los colegios 
r e s u l t a n m u y convenientes , po rque 
son sumamente i n s t r u c t i v a s , sobre 
todo para los j ó v e n e s c r iados en la 
cap i t a l , pues a l l í ven e jemplares 
v ivos de animales y de p lan tas , y 
Pueden r e c i b i r expl icaciones en re-
l a c i ó n con los mismos , por profe-
sores bien p repa rados . 
Diferencia de m á s es-
te año S 279.16G.89 
T P . M A S O N . 
Admin i s t r ador General. 
C A M P O D E D E M O S T R A C I O N 
Para C;mblos: Antonlc Palacio. 
Para intervenir en la c t t l z a c l ó n o f i -
c ial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Pedro A . Mol ino . 
V t o . B . i o . — A . R. Campiña . Sindico 
Presidente: Eupenlo E . Caragol, Se-
j re tar io Crntador. 
han r e m i t i d o a l a ' E s t a c i ó n Expe - E l r é g i m e n t r i b u t a r t e teca ; i f t ComPañIa : 275 tercerolas man 
r imen t^ , . A g r o n ó m i c a de S a n t i a g o ' L a D i r e c t i v a d e l i b e r ó acerca d e i . S y Co: 400 sacos har ina . • 
de las Vegas, p o r d i s p o s i c i ó n d e l r é g i m e n de i m p u e s t o s ac tua les que *J ri0nTzf '? ^ i ^ 0 , i ^ " 1 ' «^m-
s e ñ o r subsecre ta r io y o t ras h a n pesan sobre el Comerc io y dadas t e c ¡ ' n n L l t t l e Co: 20 lercerolas m!in-
quedado en l a D i r e c c i ó n . * | las c o r r i e n t e s de su r e f o r m a como A Santiso: 91 Idem Idem 
' E l s e ñ o r m i n i s t r o de Su Majen- consecuencia de las nuevas o r i e n -
tad C a t ó l i c a en esta c a p i t a l ha re -1 tac lones a c t u a l G o b i e r n o , a c o i -
raltldo el t ex to del Rea l Decre to de d á n d o s e r ea l i za r u n e s tud io dete-
velnte de j u n i o de 1924 , a p r o b a n - ni<io de la m a t e r i a , s i b i e n por aho m g C E -
do la o r g a n i z a c i ó n de los s e r v i c i o s ' r a prevalece e l c r i t e r i o de supre - j s % n i i e r - 1 cala ropa 
nacionales agro-pecuar ios y c u y o s i ó n ^ t i m b r e y d e l C u a t r o p o r f B^eur : 10 idem calzado. 
''eno desea poner esne- Cien to , s u s t i t u y é n d o l o s po r u n re- MJwtal GonzA]** y r o : i s i 
.ArTTiour Co: 77 Idem ¡rtem. 
W i l s n n Co: 100 Idem idem, 100 hua 
cales J a m ó n . 
a r t í c u l o noveno desea poner espe 
c ia lmente , en c o n o c i m i e n t o de l Go- carSo sobre las f a c t u r a s de A d u a -
b le rno de la R e p ú b l i c a , a los efec- n a como lo m á s e q u i t a t i v o y p r o -
S e g ú n e l r e sumen hecho en el 
Serv ic io de A g r ó n o m o s de l Es tado , 
d u r a n t e el e j e rc ic io de 1923-1924 , 
se han d i s t r i b u i d o por el encarga-
do del Campo de D e m o s t r a c i ó n de 
Matanzas , s i t uado en e l V a l l e de l 
Y u m u r í las s igu ien tes pos tu ras : 
que se p r o h i b i e r a n las i m p o r t a c i o -
nes de ganado vacuno, p o r c i n o , 
ov ino , equ ino y cap r ino , que l lega-
ra u nues t ros pue r tos de aque l l a 
p rocedenc ia . 
A y e r mismo q u e d ó p r o m u l g a d o 
el Decre to p res idenc ia l que estable-
ce l a p r o h i b i c i ó n t e m p o r a l de esas 
i m p o r t a c i o n e s hasta que se d o m i -
ne la a c t u a l ep izoo t ia r e inan te en 
Jamaica , i m p i d i é n d o s e m i e n t r a s 
t an to e l desembarco en nues t ro te-
r r i t o r i o de todo ganado, aunque , 
i p a r e n t e m e n t e , e s t é sano; m i e n t r a s 
sea considerada l a is la de Jamaica 
como p a í s sucio por la ex is tenc ia 
d ela en fe rmedad l l amada " f i e b r e 
a f t o s a . " 
UNION D E E M P L E A D O S D E L ^ ^ X ^ n ^ 
¡ c o n t a g i o s a , p r o d u c i d a por u n v i r u s 
G I R O D E A U T O M O V I L E S \ T ^ ^ \ ^ ^ 
_ ciones vesiculosas que se observar 
E n s e s i ó n celebrada por esta so- ;en las mucosas p r i n c i p a l m e n t e , 
c iedad e l d í a 7 de l co r r i en t e , f u é i ^ b o c a ' lengua, e t c . , ) y en los p u n -
electa la s igu ien te J u n t a D i r e c t i v a . ! tos en l a piel de los animales 
para r e g i r los destinos de la mis - | e s Poco g m e s a (espacios i n t e r d l g i -
ma en e l presente a ñ o : 1 tales, mamas, e t c . ) 
P res iden te : Sever ino F e r n á n d e z . 1 Afec t a a l ganado vacuno , a loa 
Vice pres idente : M a n u e l Becer ra . ¡ carneros> cabras, cerdos, caballos. 
Sec re t a r io : Manue l E g u i g u r e n . Icamel los . c iervos , e t c . T a m b i é n 
T e s o r e r o : I smae l S a q u e r o . existe el pe l ig ro de con tag io para 
Vice t e so re ro : J o s é P o y o . la especie h u m a n a . 
• Voca les : M a n u e l G a r c í a C o l í n ; | E n la g a n a d e r í a hace grandes 
E m i l i a n o A r r o y o ; Rafael G o n z á l e z ¡ e8traS08- Por su c a r á c t e r a l t amen-
B r a v o ; Oscar B o r r e l ; A b e l a r d o i te v i r u l e n t o , y en lá m a y o r í a de los 
L e ó n ; J u l i o D í a z ; J o s é F e r n á n d e z ; Pa Í8es que poseen una severa legis-
J u a n B e r n a r d o ; J u a n A . Manza- l a c l ó n s a n i t a r i a , pa ra c o m b a t i r l a 
n a l ; F r a n c i s c o ' B e c e r r a . r ad ica lmen te se acude al sac r i f i c io 
Suplen tes : R o b e r t o Sanz; M i g u e l ¡ l n m e d i a t o de los e jemplares ataca-
L a n d a ; J o s é C o r r e d e i r a ; Camilo ^os-
F e r n á n d e z . j ! H a s t a el presente nos hemos v l s -
M T n T r v n A H T A n A t0 1lbres de 'a ^ v a s i ó n de esa epi -
M l t L E A T l l K l A D A . z o o t í a Que tan tos males p o d í a oca-
s iona r a la i n d u s t r i a pecuar ia na-
. c l o n a l , j u s t i f i c á n d o s e las e n é r g i c a s 
Cocos ind ios 
Pinos de A u s t r a l i a . . . . 
Aguacates 
Mangos (de todas clases) 
C i t r u s 
Anones 








T o t a l 4 . 3 5 5 
Dichas pos turas 86 d i s t r i b u y e n 
g r a t u i t a m e n t e . 
D O N A C I O X E S 
Por el m i smo Campo de Demos-
t r a c i ó n «e ha efec tuado las s igu ien-
tes donaciones a los asl loa de an-
cianos y Casa de Benef i cenc ia : 
T O M A D E P O S E S I O N 
E l doc to r M a r i o S á n c h e z R o i g . 
jefe del Servic io de Sanidad Vege-
t a l , t o m ó p o s e s i ó n e l d í a once , de 
los co r r i en tes de su cargo de cate-
d r á t i c o de l a G r a n j a Escuela de la 
Habana , por haber expi rado e l a ñ o 
de l icencia que, s e g ú n l a L e y , le 
co r r e sponde . 
E l doc to r S á n c h e z R o i g c o n t i n u a -
r á , no obstante , a l f ren te de la Sa-
n i d a d V e g e t a l ; porque , s e g ú n l a 
p r o p i a L e y . puede d e s e m p e ñ a r loa 
dos cargos, en v i r t u d de es tar l a 
G r a n j a Escuela en p e r í o d o de v a -
caciones. 
tos que é s t e est ime o p o r t u n o s . 
D i c h o A r t í c u l o N o v e n o compren-
de t r e i n t a y seis x l í s p o s i c i o n e s r e -
ferentes: a l s e rv i c io de I n s p e c c i ó n 
vechoso al p a í s 
O t r o s a sun tos 
Se t r a t a r o n , t a m b i é n , o t r o s asun-
F i t o p a t o l ó g í c o ; a la i m p o r t a c i ó n d e ' t o » de o r d e n p u r a m e n t e i n t e r i o r ; 
p lan tas v ivas o partes de p lan taa y q u e d a r o n sobre l a mesa o t r a s 
v ivas ; al comerc io de p l an ta s v i - cuest iones pa ra l a p r ó x i m a j u n t a . 
vas o par te de e l l a s ; a la e x p o r t a -
c ión y a los e lementos indispensa-
bles para el buen s e r v i c i o . 
E n la D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a 
se e s t á n hac iendo copias de l a r t i c u -
lado de r e f e renc ia p i r a su p u b l l -
dado lo avanzada de la h o r a . 
E l D e p a r t a m e n t o de C r é d i t o 
Con g r a n a c t i v i d a d v iene t r aba -
j a n d o e l D e p a r t a m e n t o de C r é d i t o s 
de la L o n j a , a u x i l i a d o e f icazmente 
c a c l ó n , y a l a vez para r e m i t i r l o a ¡ po r el c o m e r c i o de t o d a l a R e p ú -
los d i s t i n t o s depa r t amen tos o s ec - ;b l i ca que ve en esas i n f o r m a c i o n e s 
clones que t i enen a su ca rgo d ichos \ p r i v a d a s y r e c í p r o c a s e l m e j o r ne-
s e r v í c l o s a f i n de que . i n f o r m e n x o pa ra sus d i a r i a s re lac iones y 
acerca d e l a sun to en r e l a c i ó n con 
los deseos del Gobie rno de Es-
p a ñ a . 
u n a g a r a n t í a p a r a e l m o v i m i e n t o 
de sus c r é d i t o s , base p r i n c i p a l de 
los negoc ios . 
B u e n o s E d i f i c i o s M e r e c e n B u e n a 
B o n i a t o s , l i b r a s 
C e b o l l a » , i d e m 
Coles 
Bercnjf-nas. . . 
Papas, l i b r a s . 







I N G R E H O S 
V en «1 m i s m o p e r í o d o ya expre-
sado, ha ingreyf ido d i c h o encarga-
do en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas 
e Impues tos de la Zona F i s ca l por 
ventas de los p roduc tos ob ten idos 
en los pequef io i lotes de demostra-
c i ó n la c a n t i d a d de $ 1 , 4 3 2 . 2 5 . 
P o r e? p u e r t o de Clenfuegos se 
e x p o r t a r o n , para New Orleans , seis-
Hen tos m i l galones de m i e l , y por 
el de l a Habana , con des t ino a New 
Y o r k , ochocientos c incuenta m i l ga-
lones . 
medidas puestas en p r á c t i c a por 
nues t ro D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l -
t u r a para preservarnos de la inva -
s i ó n de l a " f i eb r e a f to sa" o " g l o -
sopeda" r e i n a n t e ac tua lmen te en 
la vecina iqla de J a m a i c a . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
S * r A B O L S A 
C O R B I N 
E l s í m b o l o de es tabi l idad 
~omp. ^ , 
Banco Nacional 17 Vi 26 
Banco E s p a ñ o l NomlnaJ 
tíanc» l^Hpa£„ii cer t . con 
el cinco oor ciento co-
brado -Ncmlnaa 
Penco Espaftol con l a . y 
2a. cinco por ciento co-bra-ao Nominal 
H . Upmann NomlnaJ 
Nota.—Estos tipos de Bo^sa son 
para lotes de cinco m i l pesos cada 
uno. 
DE S D E s u s c o m i e n z o s , l a n o r m a c o m e r c i a l d e l a e m p r e s a C o r b i n 
h a c o n s i s t i d o e n p r o c u r a r q u e s u 
m a r c a d e f á b r i c a r e f l e j e l a e s t a b i l i d a d 
d e l o s p r o d u c t o s q u e a m p a r a y d e l o s 
p r i n c i p i o s o b s e r v a d o s e n s u s o p e r a -
c i o n e s c o m e r c i a l e s . E s t e c o r r e c t o 
p r o c e d e r h a l o g r a d o s a t i s f a c e r t a n t o 
a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r c o m o a l 
c o m e r c i o d i s t r i b u i d o r . 
L a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n e s u n a 
g a r a n t í a d e e s t a b i l i d a d . 
Agente para Cuba 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a 
K B Co: 30 Idem I d f m . 
idem I d . 
U N A E N F E R M E D A D NO D E -
F I N I D A D E L G A N A D O 
V A C U N O 
T R A B A J O S Y E X P E R I E N C I A S 
Q l ' E SE P R A C T I C A R A N 
A S O C I A C I O N D E 
COMERClANItS 
E n la A s o c i a c i ó n de Comerciar 
tes de l a H a b a n a se nos ha facili-
tado copia d e l siguiente escrito: 
" H a b a n a , 6 de j u n i o de 1925. 
S r . D r . Car los M . Alzugarar. 
P res iden te de la Asociación d» 
Comerciantes de la Habana. 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
M e ' complazco en acusar «a» 
de su m u y amable comunicacito 
fechada en 30 de mayo último, «i 
l a que se s i rve us ted transmitir» 
l a f e l i c i t a c i ó n del Consejo de Di-
rectores de t s a Asoc iac ión , por a 
n o m b r a m i e n t o con que ha tenido » 
b i t n h o n r a r m e el honorable Prw 
dente de l a R e p ú b l i c a y, al mism» 
t i e m p o , en n o m b r e de ese orgaiiii-
mo, f o r m u l a determinadas indi* 
clonen referentes a los servicios <W 
D e p a r t a m e n t o a m i cargo. 
E n p r i m e r t é r m i n o , deseo expre-
sar m i ag radec imien to por la P* 
lan te a t e n c i ó n de que ustedes M 
han hecho ob je to , y . en corresjor 
dencia a l a misma, reiterarles n 
esta o p o r t u n i d a d m i propósito W 
b l i camen te declarado en ocasione» 
an te r iores , de consagrar por cor 
. . , . . . , _ J „í,Via IPS v ple to m i s act iv idades oficiales 
m e j o r a m i e n t o de los servicios ° 
Comunicaciones , cuya imPortaI^ 
no necesi to encarecer, especia"»^ 
te en el o r d e n e c o n ó m i c o . 
E n l o que respecta a las mo^ 
clones que su escrito contie^ 
cons t i tuye para m í un Plac" ¿j! 
f o r m a r l e que el establecimiento 
servic io de B u l t o s Postales con 
Estados U n i d o s s ó l o e s t á penQ' 
te de l a f i r m a del convenio c0' 
pendien te , que h a b r á de l l e ^ d e 
efecto en W a s h i n g t o n a^11.0^. 
a lgunos d í a s , t an pronto se 
ne l a persona que debe oste°ue5uí 
ella la r e p r e s e n t a c i ó n ^ $ 
p a í s . E n cuanto al servicio^6 er 
Desdo hace unos siete u ocho 
a ñ o s ' f u é a d v e r t i d a en bro tes sur-
g idos 6n el ganado vacuno i m p o r -
tado, exis tente en l a E s t a c i ó n Ex-
p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a de Sant ia-
go de l i s Vegas y en var ias f incas 
de l a p r o v i n c i a de l a Habana , una 
en fe rmedad de c a r á c t e r e p i z o ó t i c o 
que t a m b i é n afectaba a las reses 
nacidas en e l p a í s y que ocasiona-
ba grandes p é r d i d a s a l a ganade-
r í a po r las muchas bajas que se 
p r o d u c e n . 
Esa en fe rmedad , por va r i o s de 
sus sin Lomas p redominan tes , se ve-
n í a d i agnos t i cando como f iebre de 
Te ja s o P i rop la smos i s , aunque los 
e x á m e n e s repe t idos de la sangre re-
su l t aban nega t ivos s in poner de ma- x. 
n i f i e s t o la presencia de l agente ros Postales t e l e g r á f i c o s , s ^ 
c a u s a l . E l doc to r Cas t ro , de la Es-• cuen t ra perfec tamente ®s v 
t a c i ó u E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a , ! por esta D i r e c c i ó n Gene íir 
h a b í a d e r c r i t o los s í n t o m a s c l í n i c o s 1 para Imp lan t a r se , lo que 
y las lesiones a n a t o m o - p a t o l ó g l c a e pedido hasta el presente ^̂ 1taIĝ  
pecu l ia res de esa e n f e r m e d a d . 
P l i el curso de los estudios em 
p r e n d i d o s se r ea l i za ron experien-
cias diversas, y e n t r e l o s - p r o f e s o -
cias diversas, y en t re los profes io-
nales m é d i c o s y v e t e r i n a r i o s que 
t r a b a j a r e n entonces, f i g u r a r o n los 
reputado? b a c t e r i ó l o g o s doctores 
A l b e r t o Recio y M a r i o Leb redo , que 
i n f o r m a r o n a l q u i n t o congreso m é -
dico nac iona l del r e su l t ado de sus 
Invest igacicues , s i n que se hub ie -
r a l l egado a conc lus iones d e f i n l t i - placer .a ustedes t a n P 
vas, aunque se pensaba en una Ia8 c i rcuns tan^ la3 á j e n t e m e 
L e p t o s p l r i l o s i s . Pue8 f a f c u r s a l , e ^ e y 
•. . ' . . l u n a de las mas ne«esa „nrt ír ' 
L o s t r aba jos de I n v e s t i g a c i ó n n o l m a V o r e g Ventaja3 puede rePr,an'j?' 
se c o n t i n u a r o n , p r i n c i p a l m e n t e por | los habl tanteS de esas ^ O T ' M ¿ -
f a l t a de an imales de exper imenta - b a r r i a d a s de nuestra 
c i ó n ; pero aho ra , d e s p u é s de h a - ¡ A1 voneTSG en v i g o r « ' ¿ i * 
berse !mpor tado ganado procedente | gto de l nuevo a ñ o eC0 
de los Es tados U n i d o s , y vuelco a ' ^ g ^ ^ ía i n s t a i a c i ó n e 
presentarse u n caso de la enferme- Va 0 f i c}na 9- ^ 
Indo le f iscal que espe^» ^ ¡ ¡ S 
can bajo el r é g i m e n de ^ " g g j t t í 
presupuestos nacionales, xjjj8> 
desde el p r i m e r o de j u l i o P jí» 
Y t o m o no ta de la sol ici tud 
A s o c i a c i ó n sobre c r e a c i ó n 
sucu r sa l de Correos 7 ^c C^ 
en el l u g a r conocido por 10 • pr 
t r o Caminos ( M á x i m o G ó m e y ^ 
dre V á r e l a ) en esta cf^ 'opor-
las órdenes ^ 
fin de ES 
uto 
h iendo d i c t ado ya 
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P . & F . C o r b i n 
AMERICAN HARDWARE CORPORATION, SUCESORES 
Fábricas en New Britain, Conn., E - U . de A . 
«m al *afa*/o<M 
BOMBAY 
BUENOS AIRES 
C r é a m e siempre su 
( F . ) J u a n 
atto. 
m « d i 




Aial̂  tee 
^««Ka . 
^ Calé; asii dad en la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a , se , 
p r o s e g r v r á n las exper iencias nece-1 
sar ias por los t é c n i c o s de la Se-
P o r Ir» p r o n t o , d icho Cen t ro ha C O O P E R A C I O N 
au to r i zado a l d o c t o r Cas t ro , jefe 
del Depa r t amen to de Zootecnia , pa-
ra que l ieve a cabo los t r a b a j o s de? 
caso; y é<?te, a s e s o r á n d o s e de los 
doc tores A l b e r t o Recio y F r a n c i s -
co E t c h e i o y e n . v con l a coope ia -
c i ó n Co o t ros profes ionales , e s t á 
rea l izando ; iquel las exper iencias d 
yer n u n u - - p i r e ^ j 
r a c i ó n del p r o b l e m a p lan teado , con- j sos que s e r v i r á n a d'-c poei6''^ I 
a Ĉ >avM 
| „ huaca 
fcí huaca 
Li. Sacos, 
P o r l a S u b s e c r e t a r í a (' 'tor ^ 1 c 
t u r a v a s o l i c i t u d del . d ^ c o ^ h % ^ 
n e r a l ' d e los Servicios - ^ ^ t K j J I " 
Sant iago de Chi le , se l e ^ ^ ' • ' - ^ 
cuyos resu l t . idos se espera l a acia-1 el d í a de a er me i 
s lderado Justamente de g r a n t r a n s -
c r ^ n c i a p?ra el p rogreso de l a i n 
d u s t r i a ganadera , apar te de l Inte 
r é s c i e n t í f i c o que t i ene para los ¡ m e j o r conoc lmien tc^"~ oS 
profesantes 4e l a med ic ina v e t e r í - ' r a c i o n e s ag ra r i a s , cu 
n a r l a . j c i ó n . e t c . 
p a i i r el es tudio de l*rto 
des de u n mayor l n l ^ U c » * L 
cola con nues t ra ReP ug ofP 
leí1. SJjwtal. irados 
Aí3o x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 13 D E 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
[ b o l s a de l a habana 
m&m I r r e r u l a r 15 Havana. Elec t r ic R y . 96 
o y con tono m á « I r r o r u l a r «n | 5 
iC coUzaciones estuvo ayer esta 
|US 
sercado. 
vumerosas operacioneJ se realiza- 16 
dist intas cla-









íue ra de pizarra en — - i 5 
de bonos, obligaciones y accio- U 
las acciones uu vfirmes y activas 
ios Ferrocarriles Unidos . 
Admin i s t r ac ión de lu Compaftía 
una comun icac ión a la Bolsa, 
lando que la r e c a u d a c i ó n duran- I ' 
semana que t e r m i n ó en Junio, | & 
un aumento de $327.821.83, en 
envió 
te 1» 
tC0!Íración con gual semana del aflo 
-•erior. 
total de la r e a u d a c l ó n desde el 
mero de Julio del a ñ o pagado hasta 
^dla 6 Je este mes as-lende a pesos 





" j a s drop,, 
9 cajas 
ntHo. 








anques y to 
rriles reslm. 






.936 Idem W 
3 madera. 
Co: 1,344 H 
!4 Idem Idem 


















0 último, en 
trangmitirsí 
isejo de Di-
iclón, por el 
ha tenido» 
oráWe Presl-
y, al misi10 
ese organ* 




1 por la P-










lc0- . . . 
a las indi* 
to contieN 
, placer 2 
cimiento f 
tales con l»» 
>stá peni'"; 
corr* 
del a ñ o anterior de 
Tgg comunes de la Hav. r .a Electr ic 
con operaciones en el Bols ín a 
ISO' PoCO <lespués se oí¿,ecían a 1.79 
la co t ización o f i c ' a l quedaron 
I 
En 
i J71 .-ompradores y 180 vendedores; 
' mis tarde f luctuaban de 174 a 178. 
Dorant3 la ses ión de la tarde irde se r u -U aue una de las dos partes h a b í a 
adquirido ei control , pero hasta la ho-
del cierre no sé h a b í a confirmado 
ese rumor. 
acciones preferidas de la Ha-
Havana Elec t r ic R y . 96 99% 
i l avana Elect r ic i*sr«v 
H.p. Gral en circu-
lac ión $10.828,000.. 96 9TV4 
Electr ic S. de Cuba. — — 
Matadero l a . ^1d. . . — — 
Cuban Telephone . . 86 92 
c i í g o de A v i l í . . . — — 
(.ervecera I n t . pr ima-
ra hipoteca-• - . . 98*4 99»4 
Bonofj F . del Noroes-
• e de B a h í a Honda 
a Guane $1.000,000 
t n c i r c u l a c i ó n . . . . — — 
Bonos Acueducto Clea-
í u e g o s — — 
Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . . 58 60 
Bonos Convertibles 'Jo 
laterales de la Cu-
t a n Telephone Co. — —« 
Obligaciones Ca. Ur-
Tanizadora del Par-
que y Playa de Ma-
nanao — — 
B e ñ o s H l p . Conocllda-
í t d Shoe Corpora-
t ion (Ca. Coiwoll-
dada 'de Calzado) . . 70 80 
Bonos h l p . Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rie A 95 97Vá 
Bonr.e 2a. h í p . C*. 
Papelera C ibana se-
rla B . . . . . . 63 69 
P o n ó s h lp . Ca. Lico-
rera Cubana . . . 64*4 65 
Bonos I i p . Ca. Nacio-
nal de H i e l o . . . — — 
Bonos h l p . Ca. Cur-
tidora v^unana. . . — — 
C O T I Z A C I O N D E L I f 
F R A N C O 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
» y e r a l d e r r e d e ! m e r c a d o , 
a razón d e 
2 0 F R A N C O S 
61 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
Acciona» Comp. Vend 
Las 
Electric se mantenen firmes 
demarda. 
Siguen firmes las acciones de 
-jjupjfííT, de Jarcia de Matanzas; 
pls firmes laá comunes. 
Irregulares las acciones de la Na-
ilíra y lao de Cuba Canc. 
Sostenidas las de Licorera y las de 
iinufacturera. 
jluy firmes los valores de la Nueva 
Wlrrica de Hielo y los de Cervecera 
Uternacional. 
j.De alza la m a y o r í a de los bonos 
]ue tienen cot ización en Bolsa. 
Quieto c Irregular c e r r ó el mercado. 
COTKACION DSJi S O I . S I N 
BONOS í 
Jhjp. J l ; Cuba Speycr . . 
Jmp. R. Cuba D . I n t . . . . 
ton. R. Cuba 4V4 por 
190 
Eicp. R. Cuba Mors?n 
: 1914 
Imp. R. Cuba Puer tos . , 
tnp. R. Cuba Morgan 
rií23 
JUvana Electric Ry Co . . 
habana Electric. H:pote-
L ca general 















Licorera Cubana O l ^ 
ACCIONES 
| . C. Unidos 10;)% 
Havana E'.ectric p r e f s . . . 111 
Havana Electric comunes ISO 
Teléfono preferidas. 
Teléfono. t ó m u n e s . . . 
Inter. Teiephone C o . . . 
Naviera preferidas . . . 
Naviera cení unes.. 
Manufactürera prefs . . . 
Manufactúrera comunes 
Librera comunes.. . . 
Jarcia preferidas.. . . 











































P, los no1 
nono» 7 otuzactones 
R. Cuba Speyer . . , 
P «. Cuba D . I n t 
-H. Cuta 4 1¡2 por 
100 , . . . . 
' Rep. Cuba 1914, Mor-
gan . . . . 
í Rep Cuba 1917, Puer-
tos . . 
R. Cuba 3 923, Mor- ' 
f aa.. . . 
»•. AJ-unta mi en to Ha Sana 
W M- hipoteca . . . . 
' Ayuntamiento Habana 
. ' _2a. hipoteca . . . . 
• Gihnra HolKuín. pr:-
rr.era hipoteca. 
E *• C. Unidos, t 
• < • tua.s 
• íí-nco T e r r i t o r i a l <B9-
K - I1» 81 crculaclOM 
K • *2.C0O.0OO 

















I l . perpo 
75 
105% 117 
Banco Agr í co l a — — 
Banco T e r r i t o r i a l 35 — 
liy.íco T e r m o n a l (benefi-
ciarlas , ... . . 1 — 
Tr-ist K.S¡. en c i rcu lac ión 
1500.000 30 — 
Banco ce P r é s t a m o s sobm 
jo>erla, en c l rcu lac lóu 
$50,000.00 . . — — 
F . C. Unidos, en circula-
ción £6.548,397 103 104% 
CÜüati Central prefs — — 
L'uban Central comunes. . — — 
W. C. Cribara-HolE\:tn.. . . — — 
Cuba R . R — — 
Klto t r ic S. úe cuna — — 
Havana Elec t r ic p r e f s . . . 111% 112 
Havana Electr ic comunes 171 180 
E léc t r i ca S. S p l r i t u s . . . . — — 
Nueva F á b r i c a de JHlelo. 375 450 
Cervecera In ternacional , 
preferidas . . . . . . . . 70 — 
Lonja del Comercio prefe-
ridas 100 — 
Lonja del Comercio coma-
nes 175 — 
Ca. C-artldora Cubana . • — — 
Telé fono preferidas . . . 105 107 
Teléfono tomunes . . . 126 170 
In te r . Telephone and Tc-
legraph Corporation , . 112 115% 
Slauiaero i n d u s t r i a l . . . — — 
Industr ia l Cuba — — 
í ver 100 Naviera prefe-
ridas 77% 82 
Naviera comunes 24 26% 
Cuba Cano preferidas , . 40 Sin 
Cuba Cañe c o r a u u e » . . . . — — 
Ciego de A v i l a . . . . . . — — 
. tj.,1 1U0 Ca. Cubana de 
Pesoa y Navegac ión , ea 
eirc-jiución 550,000 pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegac ión «n clrcula-
lación |J,100,000 com . . 26 40 
Udion u l i co t |«50.0üo en 
c i r cu lac ión H 17 
Cuban Ti ro and Rubbs.* 
Co. prefs — — 
Cuban Ti re and Rubb» 
Lr;. comunes — ^_ 
7 por l 1 ' " Cu. Manufac-
turera Nacional prefe-
r i d a s . . 8 9% 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% 3% 
C c r t i a r . c i á Cooprr Co. . — — 
Ca. Licorera Cubana co-
munoa. . . . . . . . . . ' 4 % 4 % 
7 ¡fv 100 Ca. Nacional 
le P e r f u m e r í a en clr-
ci lución íl.OOMOO pre-
fe r idas . . . . 61 69 
Ca. Nacional de Perfuma-
ría, en c i rcu lac ión , co-
munes 151.300,000 . . . 13 20 
•^a. Acueaucto de Cle.i-
fuege-s.. . . . . . . . . . . . — — 
7 po.- 100 Ca. de Jarcia 
de Matanzas, prefer i -
das 96% 97% 
Ca du Jarcia de Matan-
zas, comunes • • . » . • . 40% 41% 
Ca Cubana de Accidente» — — 
L,a Unlén Nacional» Coai-
pní l ia General de ya-
guroíi y Fianzas, prefe-
ridas 75 100 
ridas , . . . . . . — — 
Idem Idem beneficiarla.!* — 
Ca. (Jrbanlzaaora del P v -
caie y Playa de María. . 
nao, prefs — — 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Mar í a -
rao, comunes — — 
CoT.ipnflía de Construccio-
nes y Urban izac ión , pra 
f t r icas — — 
Compañía de Construccio-
nes y Urban izac ión , 00. 
iiiortes — — 
Ccnsol idat«d Shoe Corpo-
••aMon (Compaflta Cen-
so lid» da de Ca.lzs.lz', 
prefreidae. en circula- * 
clón ?200,000 — — 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , j u n i o 12 . (Asso-
c ia ted P r e s s ) . — E n las p r i m e r a s ho-
ras de l a s e s i ó n de h o y los vende-
doree de c rudos e s t u v i e r o n t r i a n -
do de interesar a los compradores 
a 2 .21 3 2 centavos, pero no l o g r a -
r o n desper tar n i n g ú n i n t e r é s a m á s I 
de 2 .5 ¡8 a cuya p rec io se ca lcu la que] 
se vend ie ron unos 100 .000 sacos 
d»? Cuba y a z ú c a r e s l i b r e s de de-
roc í ioa en d i s t i n t a s posiciones de | 
j u n i o . A l c i e r re se t e n í a en tendido 
qve e x i s t í a un m o d e r a d o i n t e r é s de 
c o m p r a a base de 2.5|8 para Cuba, 
h a b i é n d o s e agotado todo e l a z ú c a r 
o f rec ido a ese prec io y p id i endo los 
vendedores 1]16 de centavos m á s . 
E l p rec io loca l c o n t i n u ó s in cambio 
a 4.4 0 centavos derechos pagado . 
E l mercado azucarero p e r m a n e c e r á 
ce r rado hasta e l lunes por l a ma-
ñ a n a . 
F U T U R O S E X C R U D O S 
E l mercado de f u t u r o s en c rudos 
es tuvo suje to a la p r e s i ó n de g ran -
des l i qu idac iones de j u l i o por par te 
de las casas azucareras, los í n t e r e -
reses p roduc to re s de Cuba y a l g u -
nas ó r d e n e s de venta de los c o r r e -
dores con relaciones en E u r o p a . E l 
mercado a b r i ó desde u n p u n t o m á s 
a l t o a 2 m á s bajo y c e r r ó de 2 a 
5 punV58 net0 m á s b a j o , con ventas 
do 61.000 toneladas . 
. B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e la B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 . 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
W / 2 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
BOLSA DE NEW YORK 
Cierre I n t e r n a t l . Mer . M a r . p r e í . 
• Icdependent Olí & Gas . . 
186 Kansas Ci ty Southern . . 
7 1 % K e l l y Spr lngf le ld Tire . . 
110 Vi Kennecott Copper 
Lehlgh Valley 
American Can 
American H . & L,. pref . 
¡Amer ican Ice 
j American Locomot lve . 
i t m l r l c a n I S Í ^ g ,Rsf"'•" *> " * * L o u i i l a n a Olí . •American Sugar Ref. Co. 63V. Maracaibo 
ffiÉsss s r ' S w •• i r f V . í i ' 
í r s d „ a Co'>• ," « " > " • ' • • • S « OSSSi ^ t t 
A t l a n t a r-'„iV *" w *• 118^s Mar land G i l . . 
At lan t .c Coast Llf le i 6 2 ^ Maxwel l M o t o r " B " 11?% 
Ra l lway . 













W o r k s . B a l d w l n Locomotlve 
Bal t imore & Ghio 
^ ¿ t h l e h e m Steel . . . . 
Be«chnu t Packlne. 
Calf . pe t . , . 
Canadian Pacif ic . . . .* 
¡Cer ro de Pasco 
'Chandler M o t . . . . " " 
Chesapeake & Ohlo Ry 
Ch.- M i l w . & St . Paul uref 
; Chic. & X . \v . 
C. Rock, T & P. ' . ' ** •*• 
¡Chile 
112 N . Y . Central & M . Rlver . . 115% 
77 X Y X H & H 3 1 % 
39 Nor thern Pacclflc 63% 
68% Nor fo lk & Western R y 127% 
Copper 
N U E V A Y O R K , j u n i o 12. (Asso- jCast I r o n pipe 
o iLtod P r e s s ) . — L a s acciones p e t r o - | ^ ° | ; a Cola . . . . 
lerr.s avanzaron hoy y f u e r o n causa iConso lu^a te¿ — 
de que l a l i s t a ea genera l ganase Corn Products 
t e r r eno . í ^as transacciones f u e r o n ! Cosden & Co. 
cons ide rab lemente ampl ias debida a Hf. ' í^1®. 
la f a c i l i d a d del d ine ro , e l anuncio ^ " c í ^ ' ^ a r ^ f m 
de. estar mejorando l a i n d u s t r i a y jCuban Cañe s u j a r p r e f . . . '. 
e l aumento de precios de los a x t l c u - ! j ? * ^ 8 0 " ' ' 
los de p r i m e r a necesidad. Las V f ° - } C ^ - A m e r i c a n ' Sugar 
tas en t o t a l se acercaron a l m i l l o . i Cuban Cañe Sugar c o n 
y ined io de acciones, e l m a y o r v o - C'uban Cañe Sugar p r e i . 
l umen ha que se ha l legado en dos Davidson . . . . . . 
semanas. [ S u T o n ? & Hud80n' •* 
. E l i n t e r é s especula t ivo en las pe- Krie ./" 
t ro le ras se a n i m ó por o t r o avance Erle F i r s t 
en lob precios de la gasol ina y r u - Kndicott Johnson Corp'. 
mores de una p r ó x i m a alza en los ,^ '60 - ^ ' ^ h t Pow 
• . . , , i l 'amous Players . . ' 
•pn^Mos d e l c r u d o . 'Plsk Ti re . . . . ' 
Texas Compauy y General Pe t r o - ¡ G e n e r a l Aspha'lt . .* . ! 
l eum a lcanzaron nuevas cotizac o- General Motors . . . . .', 
nos elevadas para el a ñ o a 54.5:S .v15?eftrÍCN6Vth¿fn 
59 respec t ivamente , m i e n t r a s ga- Gu l f States Steel ! . 
nunoias netas de 1 a 3 puntos se re- General Electr ic . . . . 
g i s l r a r o n por A t l a n t i c R e f i n i n g , ^ ^ u d s o n ^ M o f "r " ' " 
l i f o r n i a P e t r o l e u m , H o u s t o n . laf ta»!Tn«pínitfbn .0r 0 ' 
30 Pacific Gi l Co il-
las Pan A m . P e t l . & Tran Co. 
.óu% Pan A m . P t . class " B " . . 
38^4 Pensylvannia 
üi^ Peoples Gas 
8 ^ Pierce A r r o w 
15% Punta Alegre Sugar . . . . 
54 P u r é Gi l 
Postum Cereal Comp. Inc . 
Ph i l l ips Petroleum Co. . . 
Producers & Reflners G i l 
Phlladelphia & Read. Coal 
' Í S S Royal Dutch N . Y 
• ' S Ray Consol . . . ^ 
Readlng 



















J u n i o . . . 
J u l i o . . . 
Agen to . . 
Sept iembre 
Oc tubre . . 
N o v i e m b r e 
E n e r o . 
M a r z o . 
Mayo . :. 
270 2 7 1 267 267 




3 0 1 
292 
2 9 1 
294 


















A Z U C A R R E F I N A D O 
L a s i t u a c i ó n del a z ú c a r re f inado 
s igue siendo poco sa t i s f ac to r i a y 
más* o menos compl i cada por las 
i r r egu l a r i dades en las condiciones 
de las ventas. A r b u c k l e ha acepta-
do u n g r a n engocio para p r o n t o em-
ba rque a 5.50 centavos y so t e n í a 
entendiido hoy que estaba aceptan 
do ó r d e n e s a ese precio en c o n t r a -
tos a 30 d í a s . Moderados negocios 
de e x p o r t a c i ó n se han hecho a 3.50 
centavos f. a. s., Para embarque en 
j u n i o . 
1 0 N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
,;0TlsA CION OTICIAJU D £ I .AS V B UTAS A l i P O » M A T O K Y A I . CO». 
TASO OS A Y Z B , 12 SS JUNIO 
R e v i s t a d e 
N L T E V A Y O R K , j u n i o 12. (Asso-
c ia t ed P r e s s ) . — E l mercado de fu 
t ú r o s en ca fó a b r i ó desde sin cam-
bio a 10 puntos m á s a l t o hoy y 
loá c o n t r a t o s de j u l i o se v e n d i e r o n 
a 10.15, o sea 20 puntos sobre el 
c i e re r de ayer . Las ofer tas aumen-
t a r o n Y los meses pos ter iores ce-
d ie ron , ba jando sept iembre desde 
16.75 a 16 .65 . E l mercado c e r r ó 
cWsde 13 puntos m á s ba jo a 15 m á s 
a l t o . Las ventas s é ca l cu la ron en 
39.000 sacos. 
MERCADO DE CAMBIOS New 
t Por The Aesociate i Yreea 
COTIZACIONES 
N U E V A YGRK 
M O K Í T ARÍAS 
jun io 12. 
L in ra esterlina, Ingla terra v is ta . . . . • . ' . ; . . '4 .85. "116 
L i b r a esterlina cable . . . . 4.85% 
L i b r a esterlina v i s t a . . . . . .81 . 7|16 
E s p a ñ a : F t se tas . . . . . . . . 14.58 
Francia: iVancos vis ta . ; . . . 4.84% 
Francos cable'. / . . 4.85 
Suiza: Francos -.. 19.41 
Bé lg i ca : Francos 4.74% 
I t a l i a : L.J.aa v i s t a . . . . . . . . . 3.95 
Li ras . cal«ie . . . . . . . . • 3.95% 
Suecia: Coronas . . . . . . . . 26.73 " 
Holanda:- Florines 40 .1.1 
Grecia: Dracmas . . . . . . . . 1 .69. 
Noruega: Coronas 16.85 
Dinamarca; Coronas 18.84 
Checoeslovaquia: Coronao. . 2.96 
Yugoeslavla: D i ñ a r e s . . .'. 1.75 
Rumaftla: Lejs . . 0.46% 
Polonia: .Marcos . . 19.25 
Alemania•. Marcos oro . . . . 23.81 
Argent ina : "Pesos . . 40.00 
A u s t r i a : Coronas. . . . . . 0.0014% 
B r a s i l : M.lrels 10.86 
C a n a d á : D ó l a r e s 99 63(64 
J a p ó n : .Veri» . . . . 40% 
Chlria: Soles . . 77.% 
7.I .ATA E N B A S B A S 
, Pr imero 4 114 por 100: A l t o 102.24; 
bajo 102.21; cierre 102.21. ,¿ 
Segundo 4 114 por 100: A l to 101.16; 
bajo 101.13; cierre 101.13. 
Tercero 4 114 porlOO: A l t o 102.3; 
bajo 102; cierre 102. 
Cuarto 4 114 por 10: A l t o 103; baja 
Alte 
Pl j l ta en barras . . . . . . . . 
Plata cspafiola. 
EOI.SA DW MADS.1D 
M A D R I D , j un io 12. 
Las cotizaciones 
ftlgulenteT: 
L i b r a esterlina: 33.45 pesetas 
Franco: 33.20 pesetas. 
aOI iBA B E B A K C £ r . O R . \ 
m » . 28; .'Ierre "ltr2 : 2 t : ' " 
U . » . Treasury 4 por 100. 
105.16; bajo 103.8; cierra 103.IX'. 
Ü . a. M.reasnry 4 i i4 por 100: Alto 
107.18; bajo l f l7 .14: cierre 107.14. 
In ternat ional Telograplv and Telep-
hone Co. — A y t o ' 116 1!2; bajo 114 14; 
cierre 111 1(4. 
VAXOBES CTJBA2IOS 
N U E V A Y G R K . Junio IS. 
Hoy se . registraron iao s i g u i e n t e » 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exte r io r 5. 1|£ por 100 1953. 
— A l t o :00 7!8; bajo 100 5i8; cierre 
10O 5|8. 
Deuda Ex te r io r 5 112 por 100 1904. 
Cierre 100. 
Deuda Exter ior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 9S 1|2. " ; 
Deuda F x t e n o r 4 i;2 por 100 1949. 
Cierre 87 1|2. - - . . 
Cuba Rauroad 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 88 V A : bajo 88 1|4; cierre 88 114. 
Mavari ^ K Cons. ü por IVU de 1953, 
Cierre 95 1¡4. 
EONOS E X T X A » JT.ROS 
ble Steel . . . . *.'. . ' . 67% Replogle Seel . . 13% % 







Standard Gi l California 
St. Louls & St. Francisco 
61 
8 1 % 
Sear sRoebuck 168% 
BARCELG"' 
. E l dolku-
A, j un io 12 
cotizó e 
N U E V A Y G R K . Junio 12. 
Ciudad ae burdeos, 6 por 10(1 
j l 9 1 9 . — A l t o 85; bajo 85; cerro 85. 
Ciudad de L y o n , 6 por 100 de 1919 
aei día fueron la? 1 A l t o 85; bajo 85; cierre 85. 
Ciudad de Marsella, 6 j»or 100 «t919 
A l t o 85 ..S, bajo 85; cieire 85. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 
de 1949.—Alto 97 1|8; bajo 96 3|4; 
rre 96 7|8. 









PARIS, junio 12. 
Los orecos .estuvieron 
lares. 
Rentas del 8 por 100: 44?10 f r s . 
Cambios sobre Londres: 100.45 f r s . 
m m p r é s t l t o uel cinco por c ienib: 
53.20 trs. 
•El dolar se cot izó a 20.C8 f r s . 
r r s i i S A t , o s x » K E S 
L G N D R t í S . ' jun io 12. 
Cbr i so^düdos por dinero; 56. 
Uni ted Havana Ra l lway ; 9S. 
E m p r é s t i t o B r i t á l c o del a l\2 por lOU 
99 7|8. 
E m p r é s t t o B r i t á n i c o (leí 4 1¡2 por 
100: 94 7|8. 
BOMOS DE L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K jun io 12. 
L l b e r t a l 3 1|2 por 100. A l t o 101.7; 
bajo 101.í>; cierre 101.5. 
Pr imero 4 por lurt; aln rotlvz" 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
100 
de 1949.—Alto 90 5|8; bajo 90 3|8; cle-
I rre 90 
ErriprOstllo h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 718; bajo 103 5|8; 
ck-rre 103. 5|8 . . . 
E m p r é s t i t o argentino ael 8 i ^ r ino 
de 1957.—Alto STB 112; bajo 96 114; cie-
rre 96 112. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a de Chile 
del 7 por 100 de 1942.T;-AItO 101 XStj 
bajo 101 : |2: cierre 101 l 'Ü.. . 
E m p r é s t i t o de Checoetnovaqula del 
8 por 100 de 1951.—Alto 100 1¡8; bajo 
100; atorre loo . 
V A L O R E S AZUCAREROS 
X t ' E V A Y O R K , jun io 12." 
American Sugar. Ventas 3,400. A l to 
63 7|8; bajo 63; cierre 63. 
i Cuban American Sugar. Ventas 900 
Al to 28 7j8. bajo 28 3|8i cierre 28 8|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 2.900.— 
Al to 12 U8. bajo I I 1|2; c e r r é 11 5|8. 
Cuba Cañe Sugar preferidas.—Ven-
tas 2,300.—Alto 51; bajo 49 3]4;. cie-
rre 50. 
Punta Alepre S u g a r . — V e n t a » 300: 
¡a l to 40 j ; 4 ; bajo 39 7)8; cierre 39 7|8 
J u l i o . . . 
S e r t i e m b r e 
Oc tub re . . 
Dic iembre . 
Ene ro . . ". 
Marzo . . . 
M a y o . . • 
1 9 . 1 0 
1 6 . 7 0 
1 6 . 1 5 
1 5 . 4 0 
1 5 . 2 0 
1 4 . 5 0 
1 3 . 9 5 
J U N T A N A C I O N A L D E P E S C A 
R E L A ( ÍO V B E L P E S C A D O , C R U S T A C E O S , E T C . , Q I F H . \ í í > \ M 
M I D O E L P U B L I C O D E ESTA C A P I T A L ( < ) \ E X P K E S I O N 
D E SU V A L O R E \ V E X T A D I R A X T K l i A P R I » 
M E R A D l . í F : \ A D E t l M E S D K . J l M í ) 
w a t e r y U n i ó n O i l de C a l i f o r n i a . 
Confi lderable a c t i v i d a d y f u e f a 
se m a n i f e s t ó en e l g r u p o de m o t o -
res. M a x w e l l M o t o r cer t i f icados B , 
¿ v a n z a r o n cerca de 6 puntos a 1.21.¡ 
L a s acciones i n d u s t r i a l e s s tan-
d a r d m e j o r a r o n moderadamente . | 
U j i i t e d States Steel c e r r a r o n f rac-
c ionalmente m á s a l t as a 114.112. y 
A m e r i c a n Can / B a l d w l n R u a r o n 
ror-^a de 1 pun to , a 186 y 112 res -
peeLivamente. . 
. Las f e r r o v i a r i a s of rec ie ron u n a 
fo rma b ien d i s t i n t a a l anumi : i r ?? 
yiu- Ja l i q u i d a c i ó n de estas emifi'.o-
nps por cuenta d e l cus tod io tío la 
p r o p i e d a d ex t ran je ra h a b í a t e r m i -
nado t e m p o r a l m e n t e . N o r t e r n Ffc-
c i f i c . U n i ó n Paci f ic , A t l á n t l c CoC3t 
L i n o , Cbicago and Eas tern I l l i n o i s 
p r e l e i i d a B , Chicago and N o r t h w e s -
t t m y L e h l g h V a l l e y c e r r a r o n de 
1 a 2 .1¡2, puntos m á s a l tas . 
L r s p r é s t a m o s sin plazo f i j r r s -
t u v l t i o n f i rmes a 3.3¡4 por ciento. 
1 E l c a m b i o e x t r a n j e r o estuvo fci-
c i l . L a demanda de l a l lbva us to i -
Jia.a te c o t i z ó l i g e r a m e n t e m j s ba-
j a a l r ededor do $4.85.1 |2 y los f r an 
Internat ional Paper. 
Sinclair G i l Corp. . , 23% 
Southern Pacific 9» 
Southern Ra l lway 94% 
Studebaker Corp 43 
Stdard. G i l fof New Jersey) 45% 
OÍ Shell Union O i l . . 25% 
35% Savage A r m s 61 
I-lá% Rundard Gas & Elec. . . . . 49% 
168, Texas Co. . . . . 53% 
^8% Texas & Pae 48 
30% T imken Rol ler Bear Co 40% 
69% Transcontinental Gi l . . . . "fi 
32 U n i v . Pipe Com. 3* 
102% Union Pacific 136 
19% Uni ted F r u i t . . . . 213 
56 U . S. I ndus t r i a l A l c o h o l . . . 86% 
76% U . S. Rubber 46% 
5 1 % U . S. Steel 114% 
67 Vanadiun j " . . . . 27% 
79% Wabash pre f . A . .-, 65% 
288 M'pstinghouse . . » 7 1 % 
£6% Wl l lys -Over 18% 
64% Winya-Over pref . . 102% 
26% W h i t e Motors 68% 
67% Wes . Pac. Com 41 
M E R C A D O L O C A L D E P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
A Z U C A R P A R A H O Y 
eos f i -ancéses p e r d i e r o n corea de 3 
n i n V j s a . 4 . 8 4 . 1 | 2 centavos. 
Con t o n » sostenido y q u i e t o r i - l 
gió- ayer este m e r c a d o . 
Casa B lanca , p u n i ó 12. 
D I A R I O — H a b a n a . 
Es tado de l t i empo v ie rnes 7 a. m. 
Se e x p o r t a r o n por los d i fe ren tes i A t l á n t i c o nor te de las Atíütlllas buen 
puer tos de l a Is la Í 2 . 7 89 sacos de t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o , v i en to s del 
a z ú c a r . Es te moderados . Gol fo de M é j i c o > 
— I Ca r ibe Occ iden ta l buen t i e m p o , ba-
T e r m i n ó l a mol i enda el c e n t r a l ! r 6me t ro cas i n o r m a l , v i e n t r o s de re-
" T o l e d o . " en la H a b a n a l f o n u n a ' g l ó n sudeste moderado? . P r o n ó s t i -
p r o d u c c i ó n de 478,147 sacos y u n j c o l a l a : buen t i e m p o en gene ra l hoy 
es t imado de 360.000 
C ^ . i t i n ú a n la 
cinco cen t r a l e s . 
m o l i e n d a v e i n t i -
y el s á b a d o , t e r ra les , brisas y t u r -
bonadas. 
O b e e r v a t o í r l o XacJonal . 
A l a a p e r t u r a del mercado de 
New Y o r k se a n u n c i a r o n ventas de 
Cuba y P u e r t o R ico a base de dos 
cinco octavos centavos l i b r a , .costo 
..ACMte: 
^ f . la-as 
"Ja de 
.50 a . 
23 libras, qq . 
a lgodón, caja, de 
Wno darinoso qq. de 2.&0 a 
MJoí: 
.JUernas.. 
¡L'Ufieri A-QilWr' , 'D mancuernaj . Pjj;60^ de 0.40 a 
morados, 32 
bañó las , 32 
A: 
es. vigeB1 
ruó v f * 
c l tud de 
y T e l < 









r * L i * 
•Pf<*jo q u i n t a l . . . . . . 
'.largo n ú m e r o 1 quinta l 
•¥»•-• Q. qu in ta l . . . . 
yarden n ú m e r o 1 qq . . 
^ardon extra. 5 por 100 
^den extra, 10 poi 100 
briUcso, qq'* dé" O.'ÓO á 
' eg í t imo qu in ta l . -
1^I<J tip.> Valencia, qq . 
partido q u i n t a l . . . Bncaj:o 
quinta l 
Hershey qu i r . l u i . . 
Providencia . i q . . . . 
corriente qu in ta l , 
juga Providencia q q . . . . 

























Rayados largos quinta l . . . . 
Rosados Cal i fornia q u i n t a l . . 
Carita quinta l de 9.50 a . . . . 
Blancos medianos qu in ta l . . 
Blai.eoB marrows europeos, 
quinta l de 7 a . . 
Blancos marrows Chile, q q . . . 
Ularie.^n marrows americanos, 
quinta l 
Colorados pa í s , q u i n t a l . . . . 
G i r b a n z o » : 
Gordos sin cribar 
Ha r ina : 
Üc tnso . s egün marca, wco , 
de 8.75 a 
De maíz pa í s , qunta l 
Heno: 









J a m ó n ualeta quin ta l de 22 a 
Pierna qu in ta l de 32.50 a . . 
Madlaca: 
Primera refinada en tercorola* 
quinta l 
Menos refinada quin ta l . . . . 
Compuesta qu in ta l 
ItianteqolUa: 
Üpr.esn. latas de 
de 70.00 a . . 
Ar fu r ía na, latas 
quintal de 88 i 
l|2 l ibra, qq 









C O T I Z A C I O N D E 
L O S P L A T A N O S 
N U E V A Y O R K , j u n i o 12. (Asso-
c ia t ed P r e s s ) . — A y e r se vend ie ron 
en este mercado unos 8.22o r a c i -
mos do P l á t a n o s de Baracoa , de l 
v a p o - St. M o r g a n , como s igue : 
Racimos do 9 manos, escogidos, 
de 1.50 a 2 .07; de 8 manos, esco-
g i ó o s , de 1.27 a 1.45; de 6 manos, 
a g r ane l , de 0.60 a 0 .65 ; de 9 m a -
nos, rezagos, de 1.05 a l - » ^ » * " 
manos, rezagos, de 0.82 a 0.92, de 
7 manos, r e z a g o » , de 0.57 a 0 .77 , 
de «i manos . 0 .50. 
U E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
( l a s e de 
pescado l i i b m s I m p o r t o 
P la ja ihas . 
Pargos . . 
R a b l r r u b i a s . . 
Cabr i l l a s . . 
A g u j a s . . 
Ser ruchos . . 
Guaguanches 
C h é r n a s . .. ; 
B a i j a i b a s . 
V a r i a s . . . . 
Ch icha r ros . 
Dorados . . 
T i b u r ó n . . 
H u e v a s . 
Sardinas , . 
I n f e r i o r . . 








2 3.49 5 


















o 2 . » 0 
588.25 
3,756.25 
R e v i s t a d e B o n o s 
M E V A Y O R K , j u n i o 12. (AsSJ-
t é n e n c l a c i a t e d P r e s s ) . — É l alza en 
las obl igaciones de las pr inc ipa les 
c o m p a ñ í a s pe t ro le ras y de la3 o b l i -
gaciones d e l St P a u l R a i l w a y an i -
maron hoy el mercado de bonos, pe-
ro la tendencia genera l de las c o t i -
zaciones f u é de ba ja d e s p u é s d.) 
u n - p r i m e r p e r í o d o de fuerza. 
E l m o v i m i e n t o de los bonos pe-
t r o ' c r o s r e s p o n d i ó a l a v l g o r o s n 
alz . i de las acciones, basada en el 
' ivfince de los precios de l a gaso-
l i n a . L a demaud i n c l u y ó a los bo-, 
nos de l a Pan A m e r i c a n d e l ; 6 > I 
Si iu . la i r d e l 6. . 
L a compra de bonos St P a u l es-
t u v o i n f l u e n c i a d a p o r el anuncio | 
dé -íUe u n nuevo p l a n de r e o r g a n i - j 
za-.'.ón o f r t . v r i a a estas emis iones | 
mejores condic.ones que el p r o g r a - | 
ma recienten-onte t razado por Iso 
munagers,- Ganancias de un p u n t o ; 
o coba a s í se i v g l s t r a r o n por los bo-, 
nos ' e l 4 de 1925, 4.1 |2 de 192-i y 
4 de 1934 . 
E l e m p r é s . i to belga de pesod 
50 .000 .000 , o f í e c l d o por un slr .dir 
cato de M o r c a n , q u o d ó susc r ip to en 
15 : c ¡ n a t o s , P posar de los esfuer-
zos que se h i ' i t r o n t a r a ev i t a r su 
c o n t r o l por pocas personas. 
Los cables de l med io d í a a n u n -
c ia ron las ventas s igu i en t e s : 
L O S E X A M E N E S E N L A S 
G R A N J A S 
• S e g ú n han c o m u n i c a d o a la D i -
r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a , y a h a n ter -
m i n a d o los e x á m e n e s de f i n de cu r -
so, las Granjas Escuelas de O r l e n -
V e i n t i s é i s m i l eacos de Cuba a ¡ t e ' H : ibana . P I n a r W R í o y C o l ó n . 
dos c inco octavos centavos l ib ra¿ i i 
costo y f l e t e a A r b u e k l e . ! Los cables de^Londres d icen que 
V e i n t i t r é s m i l sacos de P u e r t o ' a q u é l me rcado demues t r a m a y o r 
R i c o . . al equ iva len te de ' dos cinco | f i r m e z a , deb ido a que l a seca afee-
octavos centav(% l i b r a , costo y f l e - i t ó e l r e su l t ado de la cosecha de re -
te, embarque j u n i o a A r b u c k l e . j molacha , l o que ha e s t imulado l a 
Dos m i l seiscientas tone ladas de ¡ d e m a n d a de a z ú c a r e s en t o d o e l 
P u e r t o R ico a 4 . 4 0 centavos l i b r a , i con t inen te eu ropeo , 
c o s i ó , seguro y f le te , embarque j u - Se e f e c t u a r o n ventas de elefe 
n i o a A m e r i c a n S u g a r . m i l toneladas de Cuba y Santo D o -
M l l q u i n i e n t a s toneladas de F i - m i n g o a doce chel ines y nueve pe-
l i p i n a s a 4 . 4 0 centavos l i b r a , co s - j n lquqs . en puer tos del c o n t i n e n t e , 
to, s eguro y f le te , a l l ega r en j u l i o ! H a b í a m á s compradores a este 
a la A m e r i c a n S u g a r . y r e c i o . 
3 01.917 $71 .308 .11 
Clase fk» 
pescado 
C R L ' S T A l EOS 
L i b a r a Importo 
Camarones . . . 
Langos t i nos . . 







K f t t i . 
Argentino colorado qu in ta l . 
Argentino pá l ido qu in ta l . . 
! De los Estados Unidos qq. . 
Del pa í s , qu in t a l 
a reí»1, -rf-
Rico, qq do 89.00 O. . 13.00 
.<l-,fi? 31.00 a 87.00 
imorica q q . de 30 a . . 38.00 
qu i r t a l a 82.00 
p a p a u 
En b a r r l i e r . . . . \- • 
En saco;* amercanas. 
En sacos del Pa í s • 
En tercerolas C a n a d á . 
Semilla b anca. . . • • 
Principe Eduardo . . . 
P l m l e a t o » : 
E s p a ñ o l e s 114 caja . 
.50 
A ^ a w r e » : 





P a t a g r á s , 
tal , de ov a . . • • 




De baja ab r í óes te mercado. 
L i b r a esterlina pagaban por 
al cierre a 4.85 518. 
L a peseta e s p a ñ o l a a b r i ó con opera-
ciones en cable a 14.60. subiendo has-
ta el cierre a 14.64 cable. • 
Muy osclante estuvo r l franco f ran-
cas desde 4.84 cable que se ofreció a 
pr imera hora hasta 4.86 cable, que fué 
el t ipo al cierre. 
Flojos el franco bel^a y la l i r a ta -
' M l á s fáci l el cambio sobre New Yórk 
Pagaban por cable a la par y no ofre-
c ían a menos de 1|32 P. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en pesetas oable a 14.60: 
cheque a 14.61 y cable a 14.62 y f r á n 
eos cable a 4. 86. 
COTIZACIONES 
• a i o r 
I M P O R T E G E N E R A L $74 .850 .01 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K , j u n i o 12, (Asso-
( i a t e d P r e s s ) . — E l depa r t amen to 
del Tesoro r e t i r a r á $27 .760 .000 de 
los bancos de reserva de l d i s t r i t o 
de Nueva Y o r k el lunes p r ó x i m o . 
M E R C A D O D E A L G O D O N E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
A l cerrar ayer el mercado de Xew 
Tork , a-i cot izó el a lgodón como si-
gue: 
Jul io . . 22.$7 
Octubre 22.4 5 
Diciembre. . . . 22.61 
Enero (1926) . . 22.15 
Marzo (1926) 22.40 
Mayo (1026) • 22.58 
Las ezpcrtaclones de aaQcar repor-
tada sayar por las Aduana* en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770. fueron las 
! Klguientes 
Aduana <ie C a l b a r i é n : 31,482 sacos. 
Destino: N#w York . 
' Aduana « e Cienfuegos: 11,307 sacos 
Dest ino: Texas C i t y . 
La p roducci t -a m u n d i a l del zinc 
eu a b r i l b a j ó a 89 .741 toneladas, 
de 2.000 l i b r a s , desde 94.875 en 
el mes de marzo , s e g ú n i n f o r m a el 
b u r e a n de e s t a d í s t i c a s . L a p r o d u > 
c ' ú n de mayo en los Estados U n i -
dos f u é de 49.638 toneladas y t i 
C a n u d é de 2 . 6 5 1 . -
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S S. A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A DE A C C I O N I S T A S , 
L..3 quiebras comercia les d u r a n -
te íi- semana, o c u r r i d a s en los Es-
indos Unidos , s e g ú n D u n . ascondie-: 
r o n a 3S0. o sea 18 m á s que las 
o c u r r i d a s en los 5 d í a s h á b i l e s de 
l a semana pasada y 40 menos que i 
la üo una semana comple ta hace u n 
a ñ o . * 




• País, q u i n t a l . . 
» or i l la , q u i n t a l . . 
» a r r i b e ñ o s q u i n t a l " . " . 
ital . . sos ttri^cano8, 




Molida saco •• 
Espuma, saco, de 1.26 a . . . . 
SirAln*»-
Espad ín Ciub 30 p j m caja . . 





'Sur t ido quintal 19.00 
Pierna oulntal 23.00 
New T o r k cable 
New York v i s ta 
Londres cable . . 
Londres v is ta . . 
Londres 00 d í a s 
P a r í s cable . . . . 
P a r í s v l j t a . . . . 
Hamburgo cable 
Hambur^J v is ta 
E s p a ñ a cnble . . 
E s p a ñ a vis ta 
I t a l i a cable.- •• 
I t a l i a v l s t / i . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s t a . . 
Zur lch cable . . 
Zur lch vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam v is ta 
Toronto cable .., 
Toronto vis ta . . 
Hong Kons cable 
Hong Kong v i s t a 
P 


















00 j Barr iga ( iunl ta l . 12. 
10.50: T'rwmtm 
10.00 ' Espaftolej natura l 1;4 ra ja . 
I p u r é en l ' * caJ» 
— | P u r é en .1|8 caja •• •• . 






C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Baftcoa asociados a l Habana 
Clearine Kouse, «acendieron a pesos 
13.369,023.21. 
V e n d e m o s C h e q u e s de V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T e d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
icdbiflus Dtpésitos ea ísti 5ecdóo; Pifando irteréf ai 3 ptr 10(\ Amh) 
» Todas estas operaciones pseoea efectuarse tamMérr por correo , 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a de 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 4 6 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 7 7 7 . 9 0 0 
C O N V O C A T O R I A 
No h a b i é n d o s e reunido q u o r u m suficiente en las dos convoca-
torias anteriores y habiendo a c o r d a d o el Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión hacer una tercera convocator ia para el mismo obje to , se con-
voca p : r este medio , de orden del s e ñ o r Presidente de esta Com-
p a ñ í a a todos los s e ñ o r e s Acc ionis tas de la misma, a f i n de que 
concu r r an a la ses ión de la J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A que h a b r á de celebrarse en el local de las Oficina? p r i n c i p a -
les de la C o m p a ñ í a , calle de Mercaderes n ú m e r o 13, altos, el d í a 
ve in te y cinco del corriente mes de j u n i o , a las tres de la tarde. 
En d icha ses ión se t r a t a r á de l a m o d i f i c a c i ó n de los Esta tu-
t s y Reglamento oe la C o m p a ñ í a y e l ecc ión de las pcisonas que 
hayan de d e s e m p e ñ a r los nuevos cargos s i , como consecuencia de 
la refer ida m o d i f i c a c i ó n , l legaren a crearse. 
El q u o r u m se i n t e g r a r á en la fo rma establecida on el a r t í c u -
lo v i g é s i m o de los Estatutos; a d v i r t i é n d o s e que para tomar parte 
en la Junta es necesario p:seer por lo menos una a c c i ó n d é l a Com-
p a ñ í a con diez d í a s de a n t i c i p a c i ó n , den t ro de los cuales el tene-
dor de acci .nes ai por tador d e b e r á e n l r e g a r l a á en las Ofic inas de 
la C o m p a ñ í a a camoio del resguardo correspondiente . No se rea-
l i z a r á en los L i b r o s traspasos de acciones durante ios expresados 
diez d í a s anteriores L la c e l e b r a c i ó n de la Jun t a . 
Y en c u r n p l i m i - n t o de lo dispuesto en el A r t . 9 del Regla-
mento se hace p ú b l i c o para conocimiento de los interesados. 
Habana , 9 de Junio de 1925 . 
El Secretario, 
Carlos R E V I L L A 
c 5682 3d-12 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o c s e 
de N e w Y o r k , i m p o r -
9 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S U M I N I S T R O S S . A . 
Manzana de G ó m e z 4 2 4. T e l é f o n o M-222 6. 
H A B A N A 
Xos hacemos cargo de ges t ionar cobros en todos los Depar-
t amentos del Es tado , Permisos , Au to r i zac iones , Concesiones, L i -
cencias de r e v ó l v e r y Caza, Guarda Jurados , a s í como l a t r a m i -
t a c i ó n de. cua lqu i e r asunto en las Dependencias del Gobierno . 
N o n e c e í i l t a m o s an t i c ipo dr> d ine ro para su g e e t i ó n nos basta 
con l a g a r a n t í a de una f i r m a comerc ia l so lvente . 
C 5607 9d- ÍO 
J U N T O 13 D E 192. ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O - 5 CENTAVOS 
GRAN SORPRESA POR LA FUE DETENIDO EN NEW ORLEANS Y REEMBARCADO T a R i f o H p I A c í l n v T r p r V i p H p I V e d a d o l 1 * 0 1 ™ R E C 1 B , D A S D E L A Z 0 N A F R A N C E S A 
ADVERTENCIA HECHA POR PARA CUBA, UN INDIVIDUOQÜE HABIA UTILIZADO ^ ^ S I I O > L . r e c n e Q e i v e u c t u DE MARRUECOS, DICEN QUE LA SITUACION 
LOS E. UNIDOS A MEXICO UN PASAPORTE EXPEDIDO A FAVOR DE OTRO SUJETO 
L a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s 
p o r e l s e c r e t a r i o K e l l o g g 
c a u s a n g r a n d e s c o m e n t a r i o s 
WASHINGTON, junio 12. (Uni-
ted P r e s s ) . — L a advertencia impe-
rativa hecha por el Gobierno nor-
teamericano al de México, ha pro-
ducido enorme asombro. Sobrevi-
no en forma inesperada y sin los 
habituales precedentes oficiales pa-
ra los asuntos de tanta gravedad. 
L a nota del Secretario Ke.llog 
declaró que "el Gobierno de Méxi-
co está ahora en observación por 
todo el mundo". Dijo que su con-
dición era mejor, pero no comple-
tamente satisfactoria. Y agregó 
que el Gobierno de Washington es-
taba dispuesto, para cooperar con 
el de México, sólo en el caso de 
que éste diera prueba de hacer 
esfuerzos para cumplir sus obliga-
ciones internacionales. 
Es absolutamente 'nusitado que 
un gobierno envíe una nota tan 
enfática a otro gobierno amigo, 
mucho menos cuando se hace a ma-
nera de aviso y se envía a través 
de la prensa. De ahí que el hecho 
produjera gran excitación en los 
círculos diplomáticos. 
.En la Casa Blanca se dijo que 
el Presidente Coolidge juzgaba el 
documento como una . exposición 
muy clara de la situación imperan-
te, y que, en tal virtud," fué dada 
á los periódicos. 
JS1 Embajador de México, señor 
Téllez, dijo que no conocía la exis-
tencia de problemas inquietantes 
entre las dos naciones, y aludió 
al hecho de que la reciente con-
ferencia sostenida en E l Paso se 
•celebró eh la más amistosa for-
ana. • : v • •" • iN 
"No es solamente el deseo—co-
mo dice el ; Secretario Kellog— 
sino también la firme determina-
ción del Gobierno mexicano, cum-
plir todas sus óbligacioncs", obser-
vó el Embajador. "Dentro de to-
das las posibilidades físicas, esta-
mos realizando los mayores esfuer-
zos para llenar ambas obligacio-
nes,, las externas y las Internacio-
nales. 
Después de la ' declaración he-
ch^, por Kellog, surgió una .serie 
de conferencias con el Embajador 
Sheffield, quien recientemente re-
gresó de México. Cuando, se trató 
de realizar una. investigación pa-
ra llegar a conocer qué hubiese 
podido motivar una advertencia 
tan enérgica, la , primera conclu-
sión que furgió fué esa, la del .'re-
greso raí i lo del .Embajador ame-
ricano, quien había abandonado Ta 
Ciudad de México para venir a 
New York, llamado por el Gobícr-
n0> • í •.¡-•i -. ¿. ••'.. l c . ; " 
Se aseguró entonces .que, según 
deefa. Sheffield, las relaciones eran 
muy amistosas.,, que el Presidente 
Calles era Un hombre fuerte, que 
la ley y el orden sp observaban 
¿¿trictamente 'ba'Jd su gobierno y 
que los rumores circulantes sobre 
revoluciones en emb.ión y otros 
disturbios locales, no debían ser 
tomados en serio. 
L a declaración de Kellog dice 
en sus párrafos más importantes: 
."Gran cantidad de propiedades 
de norteamericanos han sido con-
fiscadas, violándose lo? preceptos 
de í̂a ley agraria y sin que se ha-
yan hecho láa debidas compensa-
ciones, y otras propiedades, prác-
ticamente arruinadas y en algunos 
casos tomadas por el Gobierno me-
xicano a cuenta de y-azonables 
demandas de trabajo". Mr. Shef-
field tendrá el apoyo completo del 
Gobierno e insistiremos en que se 
brinde una adecuada protección 
bajo las reglas reconocidas .del 
Derecho Internacional concedidas 
a los ciudf danos Taraericanos. Cree-
mos que es el desc-o del Gobierno 
mexica.no el llevar a la práctica 
las convenciones e indemnizar á los 
ciudadanos americános por las 
.propiedades tomadas." 
"He visto- las-declaraciones pu-
blicadas en la- prensa de' que otro 
Movimiento revolucionario es pro-
bable" en Méxlcóv Espero que tales 
rumores no sean, cienos. " 
U n a d e n u n c i a p o r a l z a m i e n t o c o m e r c i a l y e s t a f a . — V a r i o s 
d e t e n i d o s p o r l a P o l i c í a S e c r e t a . — C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a 
m o r á l i z a d o r a . — O t r a s n o t i c i a s d e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
En la Jefatura de la 'Policía Ju-
diical, denunció ayer "el señor Al-
berto T . Hevia, delegado especial 
en el Negociado de Ciudadanías de 
la Secretarla de Estado, que un in-
dividuo nombrado Emigdio Sán-
chez González, de la Habana, de 
33 años y vecino de Oficios núme-
ro 108, se presentó en el Negocia-
do referido y acompañando su par-
tida de nacimiento y otros docm-
mentos solicitó se le expidiera pasa-
porte para los Estados Unidos 
acompañando dos retratos para el 
documento citado. 
Como sus documentos estaban en 
regla, se le expidió el pasaporte al 
cuaLfué pegado su retrato, sellado 
con el sello de la Secretaría de Es -
tado. 
Posteriormente un empleado de 
la United Fruit Company. le pre-
sentó el pasaporte de Sánchez Gon-
zález, el cual tenía adherido otro 
retrato, el cual resultó ser de Ma-
nuel Yanes González, español de 
37 años, llegado a Cuba en el v^por 
"Oríta" el cinco de abril último. 
Declaró Yanes, que Sánchez le ha-
bía facilitado su pasaporte al cual 
pegó su retrato después de quitar 
el suyo, mediante tres?cientos pe-
sos. Yanes fué detenido en New 
Orleans, reembarcado para Cuba y 
se halla recluido esperando su em-
barque en Tiscornia. 
E l agente Pestaña arrestó en el 
Muelle de Santa Clara a Sánchez, 
que será presentado hoy al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Pri-
mera acusado de falsedad. 
teban Bassas, de -Infanta nñmero 
35-A y 35-B, mercancías por va-
lor de $1,817.88 y al Ir a cobrar-
las se enteraron de que Bassas ha-
bía vendido cuanto tenía y había 
desaparecido. 
E l • sub-Inspector de la" Secreta, 
señor Camejo, practicó investiga-
clones encontrando en la casa Vega 
entre Serafines y Tamárindó, de la 
propiedad de Manuel Inglaturre y 
Lorén, español, de 42 años, vecino 
de Serafines número SI , numerosas 
mercancías que le fueron vendidas 
por Bassas en .$821.. 25 y qiue fue-
ron reconocidas por Litvlnmi como 
las que había vendido a Bassas. 
Fueron ocupadas quedando en 
'iépósito en poder de Inglaturre. 
PAJIA P E R J X D I O A U L O SIMULA 
UN A E S T A F A A L A HAVAN A 
ELECTRICO 
Denunció a la Secreta, Antonio 
Graña Pérez, español, vecino de 
Martí número 214, en Regla, que 
tenía de encargado en su casa de 
su propiedad sita en Ceulllno nú-
meto 11, a Ramón Valdés, vecino 
de la misifra y éste por haberle des-
pedido de encargado puso una luz 
más de las que la casa tenía se-
gún contrato con la Havana Elec-
tric y además denunció el hecho a 
la citada Compañía la cual exije 
ahora al denunciante el pago de 
cien pesos'por supuesta estafa de 
fluido eléctrico. 
C H E Q U E S SIN FONDOS 
El-dueño del áímacén de víveres, 
situado en Suárez número 102, 
nombrado Máximo García, Oallo, 
español, de 31 años de edad, de-
nünció en la Secreta que un indi-
viduo parroquiano de su casa y 
que reside en Suárez número'IOS, le 
dió en pago de una cuenta de un 
peso y pico, un cheque contra el 
National City Bank of New York, 
firmado por Domingo Pérez y én 
el reveráo por. M. Fernández, por 
valor de setenta pesos. E l creyén-
dolo correcto, le abonó el dinero, 
devolviéndole el cheque por no te-
ner fondos, ni Pérez ni Pérez ni 
Fernández, en la institución. 
E l agente de la Judicial, señor 
Ibcr arrestó a Santiago Sinoza, de 
Valenzuela, de 3 2 años, y vecino 
de Suárez número 108, el cual de-
claró que el cheqoie Se lo dió un 
amigo y que firmó M. Fernández 
por firmar de alguna manera. 
• Será presentado hoy al Juzgado. 
L E HURTARON E L R E L O J Y L A 
CADENA 
Dió cuenta a la Judicial Euge-
nio Moreno Quintana, vecino de 
Salud número 46, condueño del es-
tablecimiento de música situado en 
Galiano número 102, de que en 
dicho estabiecimiento íe ' sustraje-1 
ron del saco que tenía colgado en 
un clavo el reloj y la cadena de 
oro, que aprecia en ochenta pesos. 
" A B U B L I T O " D E T E N I D O 
E l . agente de la Judicial, señor 
Saéz arrestó ayer a José - Inés de! 
Prado y Rey; Leonardo-Pino o Al-
fonso Ruiz (a) "Abuelito",, profe-
sional del robo.a pesar dé su corta 
edad y miembro preeminente de la 
banda "Las Panteras de '^eñalver", 
el cual está reclamado en numero-
sas causas por robo en el Juzgado 
de la Sección Segunda. 
Fué remitido al Vivac. 
CIUDAD DE MEXICO. -junio 
12. (United • Press) . — E l Secreta-
rio de Estado Kellogg, y su firme 
declaración » México, se han reci-
bido aquí con considerable excita-
ción por parte de los, mexica.nos, 
americanos e ingleses, que han in-
terpretado la declaración de dis-
tintas maneras. 
E l Secretario del Exterior Saenz 
se ha negado a hacer comentarlos, 
declarando que puede no tomar 
consideración oficial de la declara-
ción, toda vez que la misma no 
ha llegado a. él por la vía oficial. 
Dijo que cualquier respuesta por 
parte de los funcionarios mexica-
nos, debe hacerse, por el Presiden-
te Calles. 
Muchos americanos han expre-
sado la creencia de que la decla-
ración es la más clara que se há 
hecho sobre las relaciones mexica-
nas desde las declaraciones de 
Hugh es en 1922. Otros, sin em-
bargo, diesn que esto no signifi-
cará ningún cambio ea la política 
mexicana. 
Sem¡oficialment<> se tiene enten-
dido que el DepartameLto del ex-
terior de México no ha recibido 
comunicaciones del Departamento 
de Estado en Washington desd» la 
salida del Embajador Sheffield. 
Muchos americanos Interpretan la 
declaración de Kellog. junto con 
el rumor de que Sheffield puede 
someterse a una operación, como 
indicación de que Sheffield no In-
tenta regresar a su puesto en Mé-
xico, aunque esto se ha desmenti-
do en la Embajada americana. 
UN P R E S O ACUSA A SUS COM-
PAÑEROS D E ROBOS, POR Q U E 
L E S U S T R A J E R O N CUANTO T E -
NIA E N SU CASA 
En la Policía Judicial, recibió el 
agento Padrón, juna denuncia por 
escrito suscrita por Antonio Rivera 
Fernández (á) "Ñico", de la Haba-
na, de 19 años y vecino de Monas-
terio y Cerro, én la cual expone que 
él en unión de Raúl González (a) 
"Uubanitp"; •Eieuterio González (a) 
" E l Chino" y un mulato nombrado 
Miguelito fueron los autores de un 
robo en la Casa Prado número 80, 
siendo detenido únicamente él, con-
certando cometer un robo en Ha-
vana Post, en el cual: él no pudo 
tomar parte por estar el día 11 en 
que se realizó en el Vivac de don-
de salió con fianza y que leyó en 
los periódicos haberse realizado 
acusándole a él de ser uno de los 
autores, siendo así, que los verda-
deros autores fueron los que él 
indica. Además E'leuterio "Jll Chi-
no" y sus compañeros le sustraje-
ron de la casa Bernaza entre Te-
niente Rey y Muralla en la que re-
sidía con ' ' E l Chino" prendas y 
ropas por valor de cuarenta pesos. 
QUEDO CON L A MAQUINA 
Denunció a la Judicial, José Mu-
ñiz, de Pinar del Río, de 23 años, 
vecino de Saco número 10, que el 
!26 del pasado mayo alquiló a Go-
jdofred.Duffay que residía en So-
moruelos número 3, una máquina 
de escribir en cinco pesos mensua-
les y Duffay se ha mudado de la 
casa ignorando donde y se ha apro-
piado de la máquina que aprecia 
en sesenta y cinco pesos. 
ALZAMIENTO CONIERC1AL Y 
E S T A F A 
OCUPACION D E O B J E T O S 
VENDIDOS 
D E T E N I D O S 
E S 
E n el sorteo número 563, cele-
brado en la última decena de ma-
yo, bajo cuyo plan hubo do sortear-
se la hermosa casa que la filantró-
pica Asociación de Dámas sostene-
doras del Asilo y -Creche del Veda-
do hubo de rifar con la autoriza-
ción del señor presidente de la Re-
pública, a fin de obtener fondos 
con qué atender.al más decoroso 
22369, igual al que obtuvo el pre-
mio mayor en el referido sorteo. 
A las once de la mañana, hora 
convenida, reuniéronse en el des-
pacho de los doctores Zjiyas y Mi-
ró, en la calle de Cuba, 49, altos, 
él Comité de Damas formado por 
las señoras Li la Hidalgo de Conill, 
presidenta del Asilo y Creche del 
Vedado; Teté Bances de Martí, te-
nostenimlento de dicha institución i sorera; Segrera de Sardiñas, vice-
de caridad, fué favorecido con la I presidenta; Domínguez de Rivero, 
posesión de la casa el afortunado secretaria; y Pérez Vento de Cas-
señor Aurelio Revilla López, quien tro, vocal; quienes con el notarlo 
en la mañana de hoy en la Notaría | actuante el doctor Federico L . Mi-
de los señores doctores Femando ró, suscribieron el acta de la en-
1. Zayas y Federico Miró, recibió trega de la casa de referencia - al 
E l detective González arrestó 
ayer ja Manuel «Lhiarea Ballena, 
español de 22 años, vecino de C. de [Ipj títulos de propiedad de la her-iseñor Revilla y López 
mosa residencia cuyo valor estima-] La casa ocupa once metros de 
tívo es de dieciocho mil pesoB, y se ¡frente por diecisiete de fondo; es-
encuentra situada en la manzana i tá enclavada en un magnífico so-
número 29 del reparto Alturas del ¡lar de setecientas inventa y nueve 
Vedado, calle 30* esquina a 27. 1(799) varas cuadradas, y está do-
E l número agraciado lo fué elitada de los siguientes servicios: 
la Valla y Manrique y a José Gar-
cía, de 23 años, vétsiño del mismo 
domicilio reclamados en causa por 
estafa número 260 del año actual 
por el Juzgado de Marianao. 
Ingresaron en el Vivac. 
También J u é detenido por estar 
reclamado en la misma causa Faus-
to Marín Rodríguez, de la Haba-
na, de 36 años, vecino de Aguiar 
número 59. Lo detuvo el Inspec-
tor de la Secreta, señor Donato Cu-
bas. 
Ingresó en el Vivac. 
P R E N D A S SUSTRAIDAS 
Denunció en la Secreta, Jesús 
Sa'.cinea Morleta, estudiante, de 21 
anos, vecino de L .y 2 7, en nombre 
de la señorita Luisa Miguel que 
de su habitación le sustrajeron sin 
ejercer violencia para ello prendas 
por valor de ciento treinta y cinco 
pesos. -. • . . -
Sospecha sea autor del. hecho al-
gñn sirviente de la casa. 
D E T E N I D A 
E l detective Valdés, arrestó ayer 
a" Ró'sá" Cyrra'cli'sV aFemana, de 24 
años, vecina de Empedrado núme-
ro 4, reclamada en causa por hur-
to y desorden. 
Ingresó en el Vivac. 
11 EMITIDO A SAGU A 
E l menor Antonio Villar. Zunde, 
de Sagua, de 14 años, que se haHa-
ba en la Secreta detenido a petición 
del Alcalde de Sagua la Grande-por 
haberse fugado del omicllio de su 
padre fué remitido a Sagua custo-
diado por el sargento de la Policía 
Municipal de dicho pueblo Pedro 
Rodríguez López. 
NARCCMANO D E T E N I D O 
E l Experto de .la Policía Nacio-
nal, .señor Constantino Gutiérrez, 
arrestó anoche en Zulueta y Ani-
mas a Víctor Pel'leranO Martínez, 
de 30 años de edad, conocido nar-
comano, ocupándole un gotero. 
Fué remitido al Hospital Calixto 
García. ' = 
QUISO C O B R A R P O R OTRO Y 
ARMO UN ESCANDALO GOL-
P E ANiDO A UN P O L I C I A 
E l vigilante de la United Fruit 
Company," número 332,- Guillermo 
Méndez, denunció que se le presen 
tó "José iMenéndez Ferro, de la 
Habana, de 16 años, vecino de Sol 
número 14, pretendiendo cobrar un 
ticket de trabajo de Juan Pérez 
Pérez, de 22 años,' vecino de Com-
postela número 15 2 por que éste 
^stá lesionado y al negarse a ello 
el vigilante, le insultó agrediendo 
después al jefe de la Policía de la 
United Fruit, Pastor Pelayo, al qué 
dió varias bofetadas. 
Ingresó en el Vivac. 
F A L L E C I O E S E Ñ O R 
P A B L O T R U J I L L O 
Sala, comedor, tres cuartos dormi-
torios, cocina, pantry, sala de ba-
ños, dobles servicios sanitarios y 
una magnífica azotea. 
E n la fotografía ^ue ilustra es-
tas páginas pueden verse a las dis-
tinguidas damas que integran la 
Directiva de la filantrópica institu 
clón Asilo y Creche del Vedado, el 
notario señor Federico Miró, el 
agraciado señor Revilla y nuestro 
compañero Fernández Abeza 
E l acto, tan sencillo como lo son 
todas las cosas grandes que se ha-
cen en nombre de Ú Caridad, fué 
limitado simplementj a las forma-
litiatíes de entrega de la'casa al se-
ñor Revilla. 
Rasgos nobilísimos que . enalte j i 
a las distinguidas damas que inte-
gran el Comité del Asilo y Creche 
del Vedado, a quien felicitamos 
una vez más . 
M U Y G R A V E , H A B I E N D O E V A C U A D O M A S P U E S T A 
U a s a n y T a u n a t e s t á n e n g r a n p e l i g r o , h a b i e n d o o c u p a d o 
y » v á r i o s p o b l a d o s e n es te s e c t o r . E l f r e n t e d e Fez es tá 
h i e n d o a t a c a d í s i m o y e n e l c e n t r o se a c u m u l a n 
O T R A S D O S C A B I L A S S E H A N U N I D O A A B D - E L - K R I M 
A s e g u r a é s t e q u e u n a v e z f o r z a d o e l p a s o d e U a r g a , todas 
las t r i b u s q u e h a y e n t r e es te t e r r i t o r i o y e l d e Fez se 
le u n i r á n a l i n s t a n t e p a r a c o m b a t i r a los f r a n c ^ 
MADRID, junio 12. (United • mente enemigas. Los soldados^ 
Press) . — L a s noticias que llegan España están preparados para t 
de la zona francesa de Marruecos da contingencia, 
dice? que la situación es muy gra-
ve en todo el frente. Además de COX UXA SALVEDAD, " E L Rm, 
Uassan. está amenazada la región DA CABIDA A LA C A R T \ ¿L 
de Taunat, donde los rifeñps han | UX E S C R I T O R ARGEXTlXo 
ocupado ya varios poblados. En . 
el sector de Tafarut los franceses I (MADRID. junio 12. ( t y ^ 
evacuaron otros dos puestos. E l Press) . — " E l Sol" publica en 
frente de Fez está siendo atacadí-; edición de hoy una carta d©} 2 
simo por los rifeños. En la región critor argentino aeñor ^g.?: 
del centro, Abd-El-Krim acumula ligarte.. Dice " E l Sol" qUe 
L O S M E D I C O S D E C U B A 
S E R A N A M P A R A D O S P O R 
E C O L E G I O M E D I C O 
C o n t r a R e g a l o s y . . . 
(Vieeao de la primera página) 
P o r l a n u e v a d i r e c t i v a d e l 
C o l e g i o se e s t á d e s a r r o l l a n d o 
u n a l a b o r a c t i v a y e f i c i e n t e 
Con la toiña de posesión. de la 
mu-va Directiva del Colegio. Médico 
de Cuba, esa institución ha entra-
do en un nuevo período de activi-
dad. E l propósito que anima la 
Junta de Gobierno actual, es rea-
lizar una intensa campaña de pro-
paganda hasta obtener tffit todos 
los médicos sean colegiados. Al 
mismo tiempo, el Colegio Médico fje 
pfopone abordar er estudio y la re-
solución de los problemas que 
sfectnn a la profesión y para eWo 
solicitan la cooperación de todos 
los colegiados y do los módicos en 
general. 
Lu Junta do Gobierno tomó el 
Acuerdo de celebrar sesión ordina-
ria todas las semanas y nombrar 
una ferie de comisiones distintas 
rncargadas de realizar los estudios 
de los problems que el Colegio se 
propone abordar. Tamb en se acor-
dó v ü e i t a r el apoyo de la prensa 
periódica y de las instituciones cien 
(ífiras para la campaña mora-
lización profcisiomi-l emprendida-
Una Comlclón visitará al Secreta-
r.'/o de Sanidad para darle cuenta 
de los acuerdos tomados. 
L a nueva Directiva, presidida 
por o] Dr. José Várela Zequeira, 
está formada pot los doctores 
Emilio Martínez. Arístides Agrá-
mente, Manuel Varona SuáreZj San 
Hago Verdeja, Carlos Flnlay, Luis 
A. Galarreta, Diego Tamayo,- Ma-
nuel Ruiz Casabe, Gabriel Casuso, 
oJsé Cubas, que foiman 1» mesa. 
Y como vocales, los Drcs. Abalili, 
Castro, Alberto y Alfredo Recio, 
Landeta,! RanfiOOl, Piñc-iro, López 
del Valle, Figueras. Vfjlazco, Fer-
hández. Barreras. Solazar, Héctor, 
Gutiérrez Loe, Carbonell, Sánchez 
Fernández. Souza, Poncc, Char-
tliot, Pardo Castfilío, Aragón, Ra-
mos, Barillas, Grau. Iñclán, Ramí-
rez' Olivella, Lequerica. Dehogusz, 
Fernández, Anglada. Villiers, Riva. 
Aróstegui, Ferrer, Córdova y López 
Méndez. 
Las distintas Comisiones nombra 
das ya han comenzado su trabajo 
y, pronto se dará cuenta por la pren 
Ra diaria del resultado' de ésas ges-
tiones. 
E L BARON BYNG P E VIMY NO 
QUEDARA COMO GOBERNADOR 
G E N E R A L D E L CANADA 
OTTAWA, Junio 12. (Associa 
ted Pres s ) .—Kn unas declarado-: mentó. 
En e' Hospital Calixto García fa- nes que hizo esta noche en la Cá-
lleció el cenitán del Ejército L I - mará de los Comunes, el Presiden-
bertador beuor Pablo TruJUlo, ca- te del Consejo KIng, dió a enten-
ballero honorable, correctísima, cu- der que el Barón Byng de Vimy, 
ya vida se vió últimamente amar-' una vez haya cumplido su actual 
gada por los más. acerbos dolores | Período constitucional,. nô  seguirá 
morales, los que le llevan al sepul-
íq, Félix Angol Mazón Alvarez 8 
Ismael Hernández Jurado,/ indivi-
duos denunciados por la policía de 
expresarse en términos ofensivos 
para ésta y para el Sr. Secretarlo. 
K L A L C A L D E 
Ayer celebró una extensa entre-
vista con el Jefe del Estado el Al-
calde de la, ciudad. Tenemos enten-
ddo que'se trató do determina-
tías medidas del Secretario de Go-
bernación que efectan a la adminis-
tración municipal. 
UNA R E r L A M A O i n X D E LA_ 
PROVINCIA 
E l Gobernador Prcvlnciail visitó 
nyer al Presidente de lá Repúbli-
ra pura interesarse por el más 
pronto pago de los terrenos de la 
frovinc'ta, que ocupa el Estado con 
el Parque Flnlny. 
A L A MAESTRANZA 
E \ Secretario de Instrucción 
Pública estuco ayer en Palacio pa-
ra tratar con el Sr. Presidente del 
trnf.lndo de las oficinas de dicha 
Secretaría al antiguo edificio de la 
Maestranza. Además, lo informó de 
las visitas que está girando a las 
escuelas púllieírs, y tuvo grandes 
elogios para la que dirige el vete-
rano maestro Sr. Rnmón Rosaínz. 
D E C O R T E S I A 
Acompañado por el Sr. Elíseo 
Carlaya hizo ayer unr, visita de cor-
tcffa al Genera! Machado el Presi-
dente de la Cámara de Comercio 
de New York, eiuc se dispone a em-
prender viaje de regreso a aquella 
ciudad. 
S U P E R V I S O R E S M I L I T A R E S 
Asegurábale ayer pn Palacio que 
?1 flr. Presidente ¿lene, el propósito 
de designar .nuevos supervisores mi 
litares para .algunas dependencias 
d) Estado y .Municipios del inte-
rior. 
L A S A U D I E N C I A S CON E L P R E -
S I D E N T E 
Fíl tan considerable el número 
de solicitudes de audiencias que S£ 
reciben en Palacio, que ya están 
rub'.ertas todas las correspondien-
tes á junio y julio y te están con-
cediendo para agosto. 
UNA P L A Z A N E C E S A R I A 
E l Director del Hospital»Merce-
des estuvo aytr en' Palacio para 
rj.iejarse ante el Sr. Presidente de 
haber sido dejada fuera del presu-
puestó lai plaza de preparador y 
d>ftribuir de indio en el departa-
mento de cura del cáncer estable-
cido en ^quel bospital bajo la acer-
tada dirección del Dr. Enrique Ca-
suso. 
Como dicha plaza es absoluta-
mente necesaria, ol Director del 
hospital se interesó por que sea 
¡eii l ierta con un empleado tempo-
rero, pues de lo contrario se in-
terrumpiría el humanitario servl-
i cío que presta el referido departa-
LOS ESTADOS UNIDOS Y 
LOS CONVENIOS A QUE 
LLEGUEN EN GINEBRA 
C A T E D R A T I C O S D E L A U N I V E R -
SIDAD 
E n unión del senador Dolz, elcl 
Presidente de la Cáníara de Repre-
sentantes y del Rector interino de 
j E n Ha Secreta enunció ayer el 
|señ^r Harris Litvinme, ingeniero, santo seno y (Jar a sus atribulados 
era sin haber logrado la consecu-
ción (le un indu'to, que era estima-
do <:omo obra de justicia. 
Los Hristes y bien lamentables 
sucesos de que fué protagonista el 
señor Trujillo no amenguaron en na 
da la est imacióa de que disfruta-
ba y a que se había hecho acree-
dor por su carácter y excelentes 
prendas personales. 
Quiera pl cielo acogerle en su 
de Rusia, Administrador de la Só- familias, para los que la vida ha 
ciedad "Skeltons" y vecino de Obra ¡ teñido pruebas tan crueles la re-
Pía número 34, que vendió a Ea-jslgnación que tanto necesitan. 
ocupando el cargo d& gobernador I la Universidad, visitaron ayer al 
general del Canadá. 'Jefe .-del /Estado los catedráticos 
N o se p e d i r á a N o r t e a i r Á i c a 
q u e a s u m a r e s p o n s a b i l i d a d 
a l g u n a e n es tos a s u n t o s 
GINEBRA, junio 13.—- (Por la 
Associated P r e s s . ) — Contra lo 
que se decía recientemente, no se 
pedirá a los Estados Unidos, que-
asuman responsabilidad alguna eu 
la implantación de los nuevos re-
glamentoo del tráfico de armameii-
tos en las zonas prohibidas intef-
nacionaleá. 
Se ha anunciado en ésta ' que, 
probablemente, el Senado de los 
Estados Unidos vacilaría en acep-
tar tal .'ompromiso cuando la cues-
tión de ratif'car el proyectado con-
venio de armamentos de Glnebia 
comparezca ante él, porque ello 
equivaiuría á" hacer entrar en acta 
a los Eitados Unidos como parte 
responsable de la operación satlás 
factoría Se las medidas de contróJ 
creadas par? las zonas prohibidas 
de Africa y para la Península Ará-
biga. 
E l ropr"sentante norteamericano 
Theodore E.- Burtpn presentó hoy 
a la conferencia (Je armamentos una 
moción, especificando que, las na-
ciones signatarias qqe no tengan 
territorios bajo, su sobera.nía. o pro-
tección deptro de las zonas espo-
ciales o en territorios adyacentes a 
las mismas, no aceptarán responsa-
bilidades alguna en el cumplimien-
to o violación de las medidas de 
control e n esa zona. 
Es muy probable que las confe-
rencias s*í prolonguen hasta la pró-
xima semana, en cuya ocasión se 
pedirá a las delegaciones que es-
tampen sus firmas en cinco instru-
mentos uíplomáticps que aoñ: el 
convenio de armamentos propia-
mente dichos, el protocolo refe-
rente a las guerras químicas y 
bacteriológicas; Ija declaración re-
ferente a la posesión española de 
Ifni, en él Norte de Africa, que 
forma parte de la zona prohibida; 
un protocole de signatura y la fir-
ma del instrumento final. 
poderosos elementos y lanza sus 
tropas a furiosos ' ataques contra 
los puestos y columnas que de-
fienden el paso a Fez. E n el sec-
tor izquierdo dS" esta zona, las 
fuerzas francesas tienen que lu-
char desesperadamente para de-
fendersis de los asaltos rifeños, pre-
cedidos siempre de intenso fuego 
de artillería. En el setor de la 
derecha, crecidas concentraciones 
rifeñas con cañones y ametrallado-
ras tratan de forzar el paso hacia 
Uarga. 
Ls cábilas de Mefat y Sábela se 
han unido a los rifeños y Abd-El-
Krim asegura que una vez forza-
do el paso de Uarga fodas las tri-
bus que hay entre este terrjV*tio 
y el de Fez se l>e unirán al ins-
tante . 
E n la zona española se advier-
te gran efervescencia entre, las cá-
bilas semipacificadas y las franca-
gustosísimo la misiva Por t,nc. 
trars*? conforme con su tende pero hace constar 
acuerdo con que se a 
latina" donde 
I m p o r t a n t e s d i s p o s i c i o n e s . 
(Vieene dé la primera página) 
de la Administración de Justicia, 
para ponerles remedio pronto y 
adecuadamente. 
"Con relación a esta visita, el 
Presidente del Tribunal ' Supremo 
se propone hacer uso inmediato de 
las facultades que le confieren los 
artículos 88 y 89 de la Ley Orgá-
nica der Poder Judicial, tomando 
en su caso como base para formar 
los expedientes de separación que 
procedan, ^os heohos que como re-
sailtado de las visitas que se hagan 
por los dos Magistrados del Tribu-
nal Supremo designados al efecto, 
de las investigaciones especiar.es 
que estos practiquen y de los in-
formes dignos de crédito y de l^s 
denuncias y quejas que reciban y 
constituyen motivo de separación de 
los previstos en los once incisos 
der artículo 103 de la expresada 
Ley, habrán de poner inmediata-
mente en conocimiento del Presi-
dente del Tribunal Supremo los 
referidos Magistrados, sin perjuicio 
de que los mismos den cuenta al 
Ministerio Fiscal también directa-
mente de aquellos otros h9dhos que 
revistan los caracteres de delito. 
.''Se cuenta para todo eillo, con 
el' civismo de todos los elementos 
panos del país por entender el Pre-
sidente del Tribunal Supremo que 
ha ordenado la visita, que es ab-
solutamente necesario que no per-
manezcan por más tiempo - en su 
puesto si es que realmente son res-
ponsables—y esto es lo que precisa 
investigar—aquellos funcionarlos 
judiciales y auxiliares a quienes in-
eistentemente se señalan como In-
dignos *del cargo que ejercen y los 
cuales—si ello es así—se mantienen 
indebidamente en sus puestos, se-
gún expresa el 'Presidente del Tr i -
bunal Snpremo, únicamente a cau-
sa de la falta de civismo de los mis-
mos qiue secretamente los acusan. 
" E l Presidente del Tribunal Su-
premo cuenta desde ahora con que 
los Magistrados designados para la 
visita señores Trelles y Salcedo, por 
virtud de la integridad de su ca-
rácter y de la inteligente activi-
dad que han de desenvolver en su 
gestión, habrán de prestar en el 
desempeño de este cometido un im-
ponderable servicio a la Adminis-
tración de . Justicia" . . 
nuxilirres d.; la Facultad de De-
lecho, doctores Junco, Zamora y 
Santos Jiménez, para interosarse 
por el rpconocinjieni-o de determi-
nados derechos que estimaji tener 
adquiridos. 
ES] Sr. Presidente ofreció com-
placerlos por medio de decreto, si 
olio era posible, o dirigiendo un 
Mensaje al Congreso en el caso con-
trario. 
INVITACION' A I N B A N Q U E T E 
L a ( ^mtelóib organizadora del 
bauouete que ofrecerán las clases 
económicas al Sr. Juan F . Rivera, 
con motivo de su designación de 
gerente del National City Bank, ee-
tuvo ayer en Palacio para invitar 
al acte al General Machado y al 
Secretarlo de la Presidencia, Dr. 
Viriato Gutléilrez. 
UXA C I R C U L A R 
También .ha dirigido el .Presi-
dente del Tribunal Supremo, doc-
tor Juan Gutiérrez Quirós, la si-
guiente circular a los Presidentes 
de las Audiencias: 
Sírvase llamar la atención, sin 
demora, a Iob Magistrados, jueces 
y auxiliares de ese Distrito, res-
pecto a la necesidad de no aceptar 
los boletines de libre tránsito que 
suelen facilitar las empresas de fe-
rrocarriles o de tranvías, y hacer-
los presentes que en el caso de ha-
berlos aceptado deben devolverles 
Inmediatamente. Adviértales tam-
bién que esta prevención se extien-
de a cualesquiera otros pases o 
permisos Análogos qiue, (gratuita-
mente como los referidos boleti-
nes ,provengan de empresas parti-
culares, ya que todas estas fran-
quicias son representativas de nu-
merarlo, y no pueden tener otro 
carácter que el de obsequio o rega-
los en consideración al cargo". 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
ncii 
I"6 no está J 
! diga "Am^ 
se debiera decfc 
América española". 
En su artículo, eí señor TJeart. 
manifiesta que después de la en 
rra las sociedades han pasado T 
la obediencia a la libre disposic¡6.! 
y como en la vida de las 
nunca se puede volver a vivir 1 
vivido, sería peligrosa, sobre toí 
en América, toda tendencia al pr». 
dominio de una minoría. 
Agrega que un gobierno fuert. 
sería contraproducente por * 
América se halla ya cscarmentadi 
del autoritarismo. Sostiene que s, 
debe .evitar la vigorización de uj 
fuerzas retrógradas y que nadie Is 
podrá tachar de antipatriota pues-
to que por defender los principio! 
de su patria se distanció én la Ar-
gentina de su partido. Considerj. 
que perjudicarían grandemente a 
su patria los gobiernos por sorpre-
sa y las hegemonías marciales. Dt-
flende el régimen parlamentario t 
el sufragio universal y rechaii 
que se invoque la incapacidad fcí 
latinoamericano para la democra-
cia. Hace luego un llamamiento» 
la juventud para que se pronun-
cie contra todo régimen arbitrario 
que signifique, una ijnposiqión per-
sonal o la de un núcleo determina-
do, y considere como nocivo para 
la Patria todo cuanto tienda con-
tra el Parlamento, contra, la pren-
sa o contra la libertad del penst 
miento. 
Concluye diciendo que pan 
América sería fatal toda tentativa 
de cesarismo civil o militar y ha-
lla bien que 'se defienda a la Pa-
tria, pero con armas modernas. 
HOTEL ra 
tfan: Rafae] y Amistad, Habana 
E l más céntriúo ; 
"El más moderno 
R E S T A U R A N T 
baldos, día de moda. Orquesta 
Bet^ncourt • , • 
Cable y Telégrafo: "BRISTOL' 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
• URTE A'TOCAS L AS FARMACIAÍN 
ABIERTA TODOS LOS DIA» T 
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Dice que no pueden permitir 
que viole sus obligaciones o 
no proteja a los americanos 
^ SIDO U N A ' G R A N S O R P R E S A 
Dicen que la amenazadora 
situación mexicana afecta a 
derechos y vidas americanas 
EL E M B A J A D O R M E X I C A N O 
El Sr. Téllez se q u e d ó "de una 
pieza" ante esté aviso, pues no 
sabe que haya ocurrido nada 
E L SENADO P E R U A N O A P R O B O 
L A P A R T I C I P A C I O N E N 
E L P L E B I S C I T O 
LIMA, junio 12 .— (Por la 
Associateü P r e s s . ) — E l Sena-
do porUí:no aprobó hoy la an-
teriorm-ínte anunciada inten-
ción dí l Gobierno, de tomar 
parte en el plebiscito de Tac-
na-Arica. 
EN BELGICI M 
CRISIS OIRA VEZ 
E l vizconde Poulet que acaba 
de formar gabinete, fué ayer 
derrotado por los senadores 
FOE PACÍADA ONA 
ELOS 
ES 
Derechas e izquierdas del 
Parlamento pactaron ayer una 
tregua sobre presupuestos 
! C U A T R O C I E N T O S AMOTINADOS A T A C A R O N Y S E A P R O P I A R O N ' 
D b L A Y U N T A M I E N T O D E H I D A L G O . E C H A N D O A L A S T R O P A S 
CIUDAD D E MEXICO, junio 12. neral informa, los amoti.ydos tu-' 
|—(United Press) .—Cuatrocientos vieron el control de la ciudad, y 
amotinados atacaron y capturaron Cnto^ces ^ refuerzos de los cam-; 
, . . . . , 1 " posmlneros de Maravatlon ayuda-
; el ayuntamiento de Hidalgo el jue- ron a la3 {uerzas federales a recu-
j ves y expulsaron un destacamento perar la ciudad. Más de 100 bom-: 
! de tropas federales de la ciudad, de bres y m î̂ ea. incluyendo a un sa-! 
acuerdo con las noticias telegráfi- cerdote. han sido arrestados. 
cas recibidas del general Espinosa 'SI Presidente Calles ha ordenado; 
: Córdoba. EJ levantamiento iba di- la persecución y el castigo ejem-
1 rígido contra la administración do piar de 1<ÍS personas responsables 
la ciudad. Durante 4̂ horas, el ge- del levantamiento. 
D I C E Q U E NO P U E D E S E G U I R 
E n ambas cámaras los cató l icos 
se negaron a conceder su apoyo 
WASHIN'GTON, junio 12 — ( A s - al gobierno d« coal ic ión formado 
wciated Press ) .—En unas declara-
f r / o t e í o S 1 v i i r t r w Í . B R U S E L A S , junio 1 2 . - C A s s o -









L A C U E S T I O N F I N A N C I E R A 
Se cree que el presupuesto 
p o d r á al fin ser sometido a 
v o t a c i ó n antes del 14 de julio 
T E R M I N A L A L E G I S L A T U R A 
Caillaux recomienda al 
gobierno una pol í t ica de 
e c o n o m í a , p r o m e t i é n d o l o así 
E CüEER QOE SE ACERCA 
ONA CRISIS EN EA COESTION CHINA 
E n un significativo despacho de Pekin a un per iód ico de 
Londres, se dice que el general Hsiang es tá movilizando 
sus fuerzas y se sabe que simpatiza con los anti-extranjeros 
SERA WEDIOA 
PRONTO EN IIAEIA1 
Alfredo Rocco, ministro de 
Justicia, está ultimando los 
detalles para el 2 9 de julio 
F U E R Z A S D E L R E Y A L I H A N 
O C U P A D O A B E D I R . A 2 0 0 
M I L L A S D E M E C A 
LONDIiES , junio 12. — (for 
la Asscciatetí P r e s s . ) — E l 
Gohierjio. de los Hedjas ha, 
anunciado que las fuerzas del 
rey Alí han.ocupado a Bedir, 
a doscientas millas al Noroeste 
de la Meca. 
REONION HABRA 
EN 
Unos doscientos delegados 
de naciones del P a c í f i c o , 
ce lebrarán una conferencia 
F E L I C I T A C I O N A P I N E D O 
E l Senado a p r o b ó ayer, por 
unanimidad, una fel ic i tación 
al aviador por sus triunfos 
P E K I N P A R E C E Q U E S I M P A T I Z A CON L O S A G I T A D O R E S 
PARIS, junio 12. — (Associated 
Press) . — Los grupos de las iz-
quierdas y de las derechas del Par-
lamento francés parecen haber .U-
tiente al gobierno mejicauo que ^ ¿ ¿ ^ E Í W cho u" ̂ * \ 0 ' ° * * bien ¡ f t 
ioe Estados Unidos no pueden t^r- pouiiet aue el ÍUPVM amiT, gua acería de los presupuestos y 
Sitir Que México viole sus obhga- ^ un ^ £ 2 - fe la ?nest'l6n m e d i a ^ 
dones ^terpacionaies o de á n ^ s la cual s 
teger comot f a l0S católicos del Senado y la Cámara pre^piiest0 tde:A19 in/ifldanos norteamericanos. , .q , , ^ , ' metido a votación auuco uci ÍT uo t-oto, iitc»». 
t 'erérgico lenguaje empleado julio- día sefialado ^ la ^ i ^ - ^ crisis. 
J el Secretario constituyó una f ^ t á l ^ i l ^ J i i S S ^ S * ® ? r C f c n de la actual etapa legislativa.! E s muy s; 
Por el tribunal mixto constituido en Shanghai fueron 
puestos en libertad todos los detenidos por causa de los 
motines, que fueron arrestados por la pol ic ía extranjera 
WASHINGTON, junio 12.— (Por 
el tan retrasa'do; Cnited Press).—Ln;s noticias de 
25 podrá ser so- China indican que la situación allí 
i ntes del 14 de ;e. es á acercando rápidamente a 
sorpresa, aunque ya «e h a ^ indi a socialistas 
•D a'U muy cien puuieia -
o su grupo de coalición, que com-, Tal cual fué dado a conocer esta chod e 
úblicas a con-: 
conferencias que 
En ambas Cámards los partidos 
católicos decidieron negarse a con-
cederle su apoyo, votando en contra / ' 'óc • . • S ^ A I ^ Í I S T .Ir- . 
del gobierno el senado por 36 ion- 1926 ̂ ue 9 f l ^ B * ? 
ira 22 votos y los católicos de la somoUdos a votación antes del 31. ,0,lfirm! do 
cado q 
unas declaraciones 
secuencia de las 
celebró lecientemente con el embu,-
jador sheffield. quien, al parecer, 
regresó a esta capital para tratar 
de la grave situación mexicana, tan-
to con el Presidente como con Mr. 
" S c e d l f e . extraordinaria impor- f T S S S S ¿ S S f í m de ^ " T o a V u V a " V T a T i z q " u 
Kellogg por haber sido hechas des-^ 
noche, isc arreglo, a§rega las piío- Londree que declara que el (roneral 
Ihill^i Pross).—Los desórdenes 
chinos han producido la primera 
víctima entre los residentes extran-
jeros. E ] cadáver de un japonés 
(fué .brillado escondido en una cloa-
gnificntivo un despa-j ca en Hankow. después de los des-
p^kin a un periódico de j órdenes alléí, que dieron por resul-
P R O D U C C I O N D E C E R E A L E S 
Mussolini se propone hacer 
mayor la producc ión granera 
para evitar la importac ión 
MUSSOLINI SE PROPONE AU-
MENTAR LA PRODUCCION GRA-
NERA DE ITALIA 
ROMA, junio 12.—(Associated 
DEJA LA CARCEL 
A pet ic ión de su padre, el 
Presidente del Brasil d e j ó 
en libertad a Bitlencourt 
AMBOS E S T U V I E R O N P R E S O S 
Eran propietarios del Correio 
da Manha y se les acusó de 
instigar a los revolucionarios 
P R O B L E M A S D I V E R S O S 
L a conferencia no tendrá 
carácter oficial, aunque tiene 
apoyo de grandes intereses 
L A B O R I O S O S P R E P A R A T I V O S 
yectadas medidas de rehabilitación Feng Yu Hsiang está movilizando 
iinancicra a los presupuestos 
y 
Cámara 41 contra 24. 
La disolución üol Parlamento pa-
rece ser, por ahora, el único reme-
de sug tropas. 
este rumor no ha sido 
por otro despacho, pa-
de diciembre. I rece indicar, de sor cierto que Feng 
« Tal inteligencia sobrevino des-|cl "gKnor:rl cristiano" que ocupó a 
pués de un mitin celebrado esta Pokin el año pasado, o bL¿n cree 
mañana en el que tomaron parte (lUe lla llegado el momento de una 
lucha con sv. rival Chang Tso Lin, en cuyo transcurso ei uaer SÜ-I0 vstá preparando la aCC¡ón COn. 
ciahsta M. Blum m s r / i ó todavía en tra los oxtranjeros. Feng Se con 
pués de'tener lugar en > Casa; ^ VIZCONDE PQULLBT F U E Q"0 se debe efectúa.-- ^ leva de ca-|ficga qne está pn slmyatla con los Blanca extensas conferencias rela-
tivas a la situación mexicana. 
! Hay toda clase de motivos para 
creer que en el transcurso de esas 
conferencias se acordó, dada la 
DERROTADO E N E L SENADO 
B E L G A 
B R U S E L A S , junto 12.—(Asso-
pitales en lugar de aplicar as me-
didas financieras dal Ministro de 
Hacienda Caillaux. Los grupos I 
restantes sostuvieron que la Cámara' 
no teníá tiempo de debatir tan gra-1 
.huelguistas anli-extranJeros. 
Otroc; informes indican el aniñen 
to del sentimiento anti-extranjero. 
Re dice que ce declara la htii lga en 
¡la importante ciudad de Tien Tsin Press).—'Zl vizconde Pou ciated 
declaraciones del Se- E L " I N G E R T R E " RECIBIO ORDEN las escuetas 
DE DIRIGIRSE A L A BAHIA 
DE A D V E N ! 
A BORDO D E L I N G E R T R E , en 
r-etario Kellogg. 
El embajador de México en esta 
capital. SPi5or Tellez, manifestó i 
"sorpresa*; ante la índole de las de-: 
etóniciones de Kellogg. Dijo Que 
no tenia noticias dn%X' C e n t r e • v ia^ a Spitzberg, jumo 1 2 . - ( A s -
S V ^ X r t u e ^ h u S - U t . d ^ c a p i t á n ^ 
* » Í manifestaciones. " comenzaran a hacer exploraciones 
El embajador insiste en que ya en busca del capitán Roald Amund-
PO so cometen atropellos con los sen y suJ emeo compañeros de ex-
"iudadanos norteamericanos en la pedición al Pp o, recuno hoy ins-
Kopública mexicana y que todos los; truccioue3 de los propetarios del 
rasos pendientes de resolución, re- buque uara que cambiase rumbo 
forentes a la indemnización de ciu-'inmediatamente a la bahía de Ad-
dadanos de los Estados Unidos, di- vert, Spitzberg. 
minaron de la revolución mexi-l E nía bahía de Advsrt los aerp-
ovaa. 'planos serán desembarcados del In-
• Aseguró el embajador Tellez que geitrc y con ellos el teniente Lut-
el actual régimen de México es un zom Holm y otros aviadores. Des- debe vivir dentro de sus ingresos y 
robierno "fuerte-, porque el Presi- pués continuará viaje el Ingertre que éstos deben salir sólo de los im-
dente Calles fué elegido por los hada la bahía de Goles, donde to 
se 
laux. no tropezó con dlficultadj reP()rta de Hankow, donde ocho 
alguna en obtener su consentimien lohiuos fueron muertos como resul-
to. De etita forma, a menos qvo'tado de- los desórdenes del jueves, 
ocurra algo imprevisto, será echada! Mientras tanto, otro informe re-
cn olvido, por lo nvnos provisional-¡'i'^ido en Londres, dxe que las tro-
mente, la cuestión de la leva de ca-,pns de Cantón han echado a los 
pítales, que ha sido motivo de tan- de Yr.pna fuera de la ciudad. T̂ os 
tas discusiones y disensiones. de Cantón son un poco más anti-
extranjeros que los de Tunuan. 
E] informe referente a la movi-
lización de Feng puede ser espe-
cialmente significativo acerca riel 
supuesto envío del hijo de Chang 
(Associated;Tso L"n, al frente de 2.000 cadet«s 
(«cogidos a Shanghai. 
Las potencias mundiales considf,-
M- C A I L L A U X RECOMENDO A L 
G O B I E R N O UNA P O L I T I C A 
I | ECONOMIAS 
PARIS, junio 12 
Press) . — ' E l Ministro de Hacienda, 
M. Caillaux, recomendó una polí-
tica de economías en la sesión cele-|ran ia situación con creciente Inte 
brada hoy por el gobierno francés. rés y tratan de lograr la paz por 
Los ministros prometieron que ha-jmedló del gobierno de Pekín quy 
rían la iv.ayor reducción en los gas-|parrCe n0 S5i0 importante sino en 
tos. !«empatia con los agitadores. 
Dijo M. Caillaux que Francia] 
UN C A P A V E R JAPONES 
SHANGHAI, junio 12.—(Por 
votos de los obreros y campesinos. 
ESPERASE Q U E D'ANNUNZIO EN 
I R E PRONTO EN FRANCA 
CONVALESCENCIA 
,GARDOXE. ITALIA, junio 12. (As-
•oclated Press).—El boletín expedido 
••ta noche respecto al estado de Ga-
l*1*! D"Anuncio, que padece un ata-
•".í de influenza, decía que la dolen-
va rindiéndose al tratamiento mé-
•ko y es de esperar que el paciente 
•o tarde en entrar en franco resta-
blecimiento. No .obstante, el boletín 
^e^a que D'Annunzlo tendrá que 
Jwmanecer en cama durajite unos 
•"as mis. 
u CRISIS P E T R O L E R A EN 
G R E C I A 
ATENAS, junio 12. — (United 
rress). . _ EI primer ministro Mi-
^alacopulos. que renunció el jue-
^ ha recibido instrucciones de 
ormar un nuevo gabinete, después 
Je la negativa de M. Kafandaris a 
Presidir el nuevo gobiamo; Si lo-
orcanizar un nue'-o Ministe-
m -«liehalacopolus se espera que 
mará carbón siguiendo para Ale-
jandro vsk. 
Lo saviadores esperan reunirse al 
buque Farm de la expedición 
Amundssn, en la bahía de Advent, 
mañana. E l Farm regresará des-
pués a la bahía Kings para infor-
mar acerca de las condiciones del 
tiempo allí antes de que los avia-
dores inicien el vuelo en la bahía 
de Advert. E l vuelo desde la bahía 
de Advert a l'a bahía Kings será 
puestos si es que él espera que el 
mundo tenga confianza en la ha-
cienda francesa. 
tado la muerte de 8 chinos. 
Los japoneses han sido asesina-
dos y sus cadáveres escondidos. 
Las circunstancias «le las muer-
tes de estos japoneses ee descono-
cen. 
E l incidente indica» la probabi-
lidad de una ráplcln solución fle 
la situación en Shanghíi y las ciu-
dades próximas. E l sentimiento en-
tr.í los chinos y los extranjeros, 
especialmente lo? japoneses, se ha 
intensificado. Los obremos que han 
vuelto al trabajo se han de-clarado 
de nuevo en huelgu. Otros trabaja-
dores continúan la huelga, i 
S I G U E E L T I R O T E O 
HONG KONG, junio 12.— (Por 
Unitifd Press).—Doscientos chinos 
-1 pertenec:entes a las tropas de Can 
tón han tratado de cruzar el rff 
Peila por la isla de Honnn a la 
ron contenidas lor cl fuego de las 
otra ribera esta no^he, pero fue-
ametralladoras. 
Se reporta que el Almirante Wen 
que desertó de Sun Yat Sen hace 
(res años llevando la flota del sur 
al norte, ha .ofrecido el volver al 
tur para ayudar a los de Yunn.in-
AMOTINADOS EN L I R E R T VI) 
WASHINGTON, junio 12.— (Por 
United Press) .—El tribunal mixto 
en Shanghai ha juzgado y puesto 
<n libertad a todos ¡os amotinados 
urrestadoh por la policía extranje-
ra en ¡os recientes desórdenes, so-
gán informe al departamento do 
Estado hoy, el Cónsul General Cun-
ninfíliam-
Todos, con excepción do tres, 
eran estudiantes. Había un fotó-
grafc. un actor y un s-oVredor. DirZ 
y ocho tuvieron que firmar prome-
za, y 3o abandonaron las fienzas, 
sas de mantener la paz bajo fian-
declaró Cunnlngham. 
L a conferencia discutirá 
los asuntos para obtener los 
datos que lleven a la so luc ión 
TOKIO. Japón, junio 12!—(Por 
la Uniied P r e s s . ) — Diecisiete 
hombres de ciencia japoneses pri • 
RIO J ANEIRO, junio 12. — (As- eminentes y eclesiásticos saldrán 
sociated PressJ . — Después d e j a r a Hawai el próximo lunes, pa-
PreHT . — L a última tarca qu^ ee permanecer en la cárcel durante j ra conferenciar con unos doscieuíos 
ha inipuesto el Presidente del Con- cerca de un año. el director de un delegados de otras potencias del 
sejo, Benito Mussolini, consiste en periódico brasileño, señor Paulo pacífico en Honolulú, del primero 
acrecentar la producción granera Bittencourt, ha sido hoy puesto enlai qv.inco de julio, sobre los pro-
italiana. 'Es este uno de los mayo- libertad por orden del Presidente flemas de ios pueblos del Pacífico, 
res problemas de Italia y si puedo Bernardes. Su liberación es la cul-| p0r varios meses se han estado 
ser resuelto quedará eliminada la mlnación ÚL una serie de incidentes, ijaCien(j0 preparativos para la con-
necesidad do importar cereales y, qye coriienzó con la fuga de Edmun- ferenc¡n Cada delegado se ha fa-
cón ella, una de las principales cau- do Bittencourt, padre de Paulo, Que, mliiarizado ron ciertos aspectos de 
sas del bajo tipo de cambio de la también estaba preso. lo8 problemas de las naciones que 
lira en los mercados internacional Ambos periodistas fueron. deteni-'dan al Pacífico. Varias conferen-
les. ' doí el pasado julio a laíz de la re- f ias preliminares se han celebrado. 
Declaró también M issolini que la vojuejón d* Sao Paulo. Eran pro-i Estas 8tí dividieron en tres secclo-
actual debilidad del cambio italiano piet3rlo8 y editores üel "Correlro nes, según la preparación anterior 
obedece principalmente a las impor- da Manha" considerado por el go- de los asuntos por discutir: una 
taciones de granos que hubo que bierno como Instigador de los mo-'sección trataba de los problemas do 
Une» sediciosos. "Edmundo huyó yl inmigranón y razas, otra del co-
se refugió en la embajada chilena,! merclo internacional e Industria, y 
:• aunque el embajador de eso país'la tercera de religión, ética y cul-
logró obtener un pasaje, no pudo tura. 
salir del Brasil porque el gobierno ^ conff>rencia no será oficial: 
aunquo tlerc el apoyo de muchos 
de los intereses políticos e indus-
triales del Imperio. 
' Nc nos proponemos el trazar 
y aterrizó en Melbourne el 9 
Junio. 
E l s?nado en masa se puso en pie 
y vitoreó a Pinedo. 
UN PRECOZ CRIMINAL DE OCHO 
AÑOS 
* CAMBRIDGE, Massachussetts, ju 
nio 12. —(United Press).—Johnny 
E L PAPA PIO XI CONVOCARA UN T E M P L O R DE T I E R R A S E 
E S T E AÑO UN CONCILIO SINTIO EN L O S A N G E L E S 
ECUMENICO 
LOS A N G E L E S , C a l - , junio 12. 
hacer durante el ano en curso, 
E L SENADO I T A L I A N O F E L I C I -
TA KFUS1VAMKNTE A l CQ-
MANDANTE D E PINEDO 
de Río Janeiro dló orden a las com-
ROMA, junio 12. — (Associated pa^^-s navieras de que no lo deja-
Press) . — E l Senado italiano apro- ran einbarcar. 
bó hoy por unanimidad una mo-! 
ción enviando un mensaje de salu-1 Temiendo volver a caer en ma-
do al Comandante Franceso de Pi-nos del ¡ f W j ^ l ^ m ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ j aspectos prác-
nedo. jefe del Estado Mayor de 1«8 ^Clópfnf|en ^ no t i L ?n Í Í f *1 ticos ^ lo. varios problemas del 
fuerzas de aviación italianas que se Con el fin de poner término al m- p ífi „ ^ ^ 
.̂oiio Qhr.ra pn Mplhmime Austra- cldente, el Presidente Bernardes no- . . , ^ , " 
halla ahora en Melbourne, Ausira « . BAOTÁSO aue si salíal10' sec->tario general de la Young 
lia. después de habor efectuado la t"lco uo{ * j ^ 0 ^ ^ 0 , í"8 ^"a'Me Chi istian Association en Ko-
mitad de su vuelo al Japón. De Pi- de la ornbajada pondría en libertad ^ g J ^ J o ^ S ^ M díl««Ido£2 
caUA Ha Rnma 21 de Abril • Paulo. Deseoso de obtener la h- 'J*? qu . e5 UV0 ae 103 aeiegaaos—. 
nedo .salió de Roma e. 21 de Abril ^ g JVjJ BlUepcourt padre & conferencia más bien discutirá 
a c u d i ó hoy a la residencia del Pre-11°s Proolenas desde el punto do 
Bidente Bernardes y acto seguido el vista escolar y desinteresado de ob-
jefe del Ejecutivo se puso en co-:tener d&tti3 exactos para su solu-
munica/ión con la cártel ordenando!cló°• L a conferencia se espera que 
ITALIANO HA la liberación de Paulo. 8ea formada por unos ciento cin-
cuenta 0 doscientos delegados da 
DECIDIDO OONCÉDER UNA ]as nacÍ0nes ^ áan al pacíf ico. 
"Espere que la conferencia dé 
por resultado la organización del 
Instituto de Relaciones del Pacífi-
co. Hay muchas conferencias de 
una naturaleza similar y, en mí opi-
nión, es aconsejable para todas esa* 
organizaciones, el consolidarse en 
bien del mayor alcance de su in-
fluencia y su acción más concen-
trada . •' 
Entro los preeminentes Japone-
ses que participarán en la confe-
rencia e^tán el doctor Mv Sawaya-
nagl, presidente de la Sociedad 
Educacional Imperial; M. Zumoto, 
ex director del "Herald de Asia;" 
Y . Tsummi, que ahora está dando 
conferencias en los Estados Uni-
dos; y el profesor S. Anesakl, de 
la Universidad Imperial. 
AMPLIA AMNISTIA
ROMA, junio 12. — (Associated 
P r e s a ) . — E l periódico "Sereno" di-
ce hoy que el gobierno italiano ha 
decidido conceder una amplia am-
nistía el día 29 de junio y que Al-
fredo Rocco, Ministro de Justicia, 
está redactando los detalles del 
plan. 
S E E S P E R A LA NOTA 
DE L E G U I A A COOLIDGE 
ROMA, junio 12. — (Associated 
Press) . -—El periódico 'Sereno" de Veres, de ocho añog de edad; que 
fué presentado ante el 'tribunal del ¡ esta capital dice hoy que según se 
condado de Middlesex aquí la sema-¡dice en los c.rculos bmn informa-
. na pasada, acusado de homicidio j dos del Vaticano, el Papa se propo-
de gTmlnUtos 'en aeroplano.°distan- por el asesinato de Viv-an Husson, | ne convocar un Concilio Ecuménico 
de 18 meses, ha sido enviado a un " 
hospital psicopático. 
E l jus-z Nelson E . Bro-wn, ante 
quien -ué presentado Veres hoy, 
ordenó que el muchacho fuese re 
— (Associated Press) . — Un tem-
blor de tierra se sintió en Los An-
geles y ciudades próximas a las 
2.18 de la tarde de hoy. 
cia que el vapor recorrerá en diez 
horas 
S E HA IMPLANTADO EN PERSIA 
E L S E R V I C I O MILITAR 
OBLIGATORIO 
T E H E R A N , Persia, junio 12.— 
E l Gobierno de Persia ha dispues-
to el servid omilitar obligatorio. 
en Roma durante la última parte 
del presante Año Santo. 
Todos los obispos del mundo ca-
tólico asistirán a tal Concillo. 
E l ultimo Concilio Ecuménico 
mltido al hospital después que los ] Be celebr5 en 1869 bajo el pontifi 





de un catarro. 
en su lecho por causa tiago; el Sydfold. para Antilla; el 
_rro. Munisla, para Nunvitas; el Mun-
Dos "enfermeras de la Armada wood, para la Habana, 
da a supúmir a todos los mi- ¡ fueron acusadas de importar lico- _ . . 
pristas rebeldes que habían ame-1 res ' P H I L A D E L P H I A . jumo 
LONDRES, Junio 13. United frens. 
Sir Alfred Mond, líder del partido li-
beral, ex-mlnistro del gabinete, y 
alienistas informaron que debía ser ¡ Cado de Pío I X . E l rumor recogido uno de los prlncipale» industriales del 
observado para ver si estaba loco. |por el "Sereno" es que el Concilio país, ha iniciado una campaña contra 
se convocará este año para conti- el proyectado pacto de seguridad fran-
nuarlo en 1926 y acaso en 1927. \co-ingléa. Slr Alfred. en una declara-
agregando que ha despertado gran '̂̂ n hoy, pidió a Gran Bretaña, que 
interés. no se amarrase las manos uniéndose 
____ jal continente europeo, siguiendo como 
„ . . i v_ j j - hasta ahora la política de unión con 
Solam?nte se han celebrado diez log Dominios 
y nueve Concilios Ecuménicos. E l ..ICstoy sesuro..) dij0( ..de ¿ 
primero en Niceam, Asia Menor en. pueblo tiene tlempo de inv„tlgar el 
el año 325 después de Jesucristo, ¡pacto—quzá» el mis importante que 
E ! último que se suspendió en Julio 8(» ha preséntado nunca a la nación-
de 18"0. en Roma, no pudo termi-
nar 
NUEVA Y O R K , junio 12".— 
E L DIA E N WASHINGTON Sa-lieron: el Altengamme, para 
• Sagua; el Sheafwater. i-ara San-
senador Lafollete estaba ho> tiago; el ComaTii.gua.. para San-
12 .— 
^zado con'ievantarse e T a m a s ^ é - 1 ' L a cuota de inmigración para el Llegó el Sierra Leone. de Cienfu'e-, pr¿sían'3 j . la 0CUpaCió, 
bi(1o a Si4 oposición a un acuerdo 1 próximo año fiscal será la misma gos. por las tropas itallans 
S l i ^ s l a v ú i . j ; ^se^e6313'0 riglen Í B A L T I M O R E T ^ Í O 1 2 . - Sa-• _ _ _ _ _ 
^ GOBIERNO S O V I E T L E G A U - i E l Secretario Kellogg 
7ADA x/ r . ^ ^ . . . lima política consistente en insistir 1 NEW ORL^AM», junio « * — ; 
^ R A Y P R O T E G E R A L O S MA- acerca de la protección de los ame-¡Llegó el Atenas, de !a Habana: el 
TRIMONIOS NATURALES. jricanos en Méjico. Oluf Maersk, * NuevUas. 
p^lQscu, junio 12. — (Associated!— : : — ~ i ' ! 
(i\il*V '—Con arreg1o a un decreto 
¡J^ las autoridades del Soviet tie-
Hus-eVStudio' los tribunales de la 
tetof Comunista reconocerán como 
mon• y comPromisivo8 los matri-
conT•0S ^ se efectúetf bajo la ley 
homh0 0 natural- Por 10 tanto, ni 
£o res ni mujeres tendrán que 
^ eterso a ceremonia alguna ni ci-
r- 01 religiosa, ni inscribirse, pa-
esor" ^nsiderados como marido y 
las i 7 goZar de l* Protección de 
Hod "f8 del Soviet, aunque el pe-
Provo :e ,la vida conyusal según el 
zonahi decreto "deberá ser ra-
feia H ente Prolongado" si la pa-
lada .eS?ü que su union sea legali-
^ Por log tribunales. 
Y A P U E D E B A Ñ A R S E E N A G U A S A L A D A Y . . . 
E N J A B O N A R S E C O N A B U N D A N T E E S P U M A 
S I H A C E U S O D E L 
Jabón de ^ L a T O J A 
ES EL UNICO QUE POSEE ESTAS PROPIEDADES 
SE VENDE EN TODAS PARTES 
99 
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY Y C A L L E 71 
NEW Y O R K 
El preferido por la cojo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-. 
giran, el señor Antonio 
Agüero. 
L A S A M E N A Z A S D E L A I R E 
Lo Adres. Mayo.— (Correspondencia 
de The Associated Press). Pocas de-
claraélones habrán pa'^cido más sor-
prendentes que la que h-zo hace po-
co ante la Sociedad Aeronáutica do 
Cambridge el jefe de las fuerzas ae-
reas Inglesas. marls.~a! Sir Hugh 
Trenchard. Su contención fué que el 
bien que estamos recibiendo de la 
aviación en las vias comerciales, no 
será una compensación suficiente pa-
ra el mal y el terror que ha de cau-
sar cuando las condiciones destruc-
tiva» del aeroplano y el dirigible sean 
demostradas plenamente por una nue-
va guerra. 
"No quisiera que ust*d pensase que 
yo considero el aire como una perfecta 
bendición, dijo Slr Hugh. Puede que 
sea una bendición para e««te pais, con 
más razón que para nialquler otro 
país del mundo; pero siento que to-
do el bien que nos ha¿a en la vida 
ordinaria no alcanzará a compensar 
al mal que provenga de él en el cur-
so de una guerra; y si yo tuviera vo-
to en la materia, diría: Suprimamos el 
aire." é 
El Jefe aviador hizo notar que una 
de las circunstancias que habla qu¿ 
tomar en cuenta es que el primer en-
cuentro de las .fuerzas aéreas, en el 
caso de una guerra que comprometie-
ra a Inglaterra, las pérdidas por am-
bas partes serían muy considerables. 
"L.0 difícil será reemplazarlas pron-
tamente. En realidad esto presenta-
rá dificultades casi «nsuperables. no 
tan sólo para nuestro pais s.'no tam-
bién ftara cualquiera potencia". 
Cre« Slr Hugh que en la próxima 
guerra serán lanzadas más bombas 
aéreas en un sólo día que las que 
cayeron sojbré Inglaterra en los cua-
tro tlltlmos afios de !a pasada gue-
. r . , , irra- A su Juicio la únicA arma de de-
S L R D E A F R I C A E L PRINCIPE k*nsa Inventada hasta hoy contra el 
DE G A L E S ¡aeroplano es el aeroplano mismo 
su Instinto será de volver a la polttl-
causa de la guerra franco-:ca de separación de los asuntos euro-
peos que ha sido la política, tradicio-
nal de Inglaterra". 
PROSIGUE S U V I A J E POR E L 
WASHINGTON. Jurio 12. (Uni-
ted Press) .—Después del rumor 
circulado aquí hoy d* que el go-
bierno peruano había aprobado la 
participación en el plebiscito de Tac-
na Arica, el interés ahora se centra-
liza en la naturaleza de la nota 
quí- el Presidente Leguía se espera 
que envíe al Presidente Coolidge, 
el arbitro, dentro de pocos días. 
En los círculos diplomáticos, el 
voto de confianza al canciller Sa-
lomón, se interpreta como indica-
ció:; de que el Perú participará en 
el plebiscito y la acción reportada 
hoy del senado, no causó sorpresa. 
E u los círculos peruanos bien in-
formados se predice que Leguía, en 
su nueva nota contestando a la no-
ta del árbitro, pedirá que sólo los 
que realmente eran residentes de 
Tacna y Arica en 1894. cuando el 
plebiscito originalmente estaba Se 
fialado para celebrarse, puedan vo-
tar n el próximo prebiscito. Un ca-
blegrama recibido por una persona 
que no tiene relación coa la emba-
jada hoy. se reitera la opinión de 
que Leguía está optimista, y que e] 
pesimismo de primera intención y 
la opinión de que el plebiscito del 
laudo definitivament eentregaba las 
provincias a Chile, se ha disipado 
algo. 
V I A J E R O S 
terminó con estas palabras: 
"Xo. olvidéis que cuanto hagáis o 
digáis no detendrá en nada ni los be-
VRTHEXD. SURAFRICA. jumo 12. ¡ neflclos ni los horrores de la avla-
Después de varios días de descanso, j clón. Estoy cierto de tiue el Imperio 
está en primera linea entre las po-
tencias en materia de defensas aé-
reas." 
«I Príncipe de Gales ha reanudado 
hoy su viaje por el Sur de Africa. 
Hizo breves altos en diversos lugares, 
especialmente en Dundee. centro de 
los terrenos caj-boiVferos del Natal, 
que fué donde se libró la primera ba-
talla de la guerra de los Boers. 
El Príncipe de Gales se detuvo en el 
teatro del combate de Talana HUI y 
oyó con atención las evocaciones de 
boers e Ingleses que pelearon en los 
bandos oputstos durante la susodicha 
guerra. -
Abril L a Marque, el joven cari-
caturista cubano, popular hoy en 
los Estados Unidos con su intere-
sante invención de las caricaturas 
hechas a través del radio, patenta-
da y explotada por el "New York 
Y'Telegram", ha salido hoy para la 
Habana en viaje de recreo, después 
de firmar un magnífico contrato 
con ía United Press. E l genial 
L a Marqoae regresará pronto a New 
York, donde seguramente ha de 
conquistar nuevos y resonantes éxi-
tos, para su propia satisfacción y 
orgullo de Cuba. 
S E E S T R E L L O E L AEROPLANO 
MISTERIOSO 
LONDRES, junio 12. — (United 
Press) . — Tratando de aterrizar 
mientras volaba a una velocidad 
de 100 millas por hora, Larry Cár-
ter, piloto de un nuevo "aeroplano 
misterioso", destrozó su máquina v 
sufrió graves lesiones en Granwell, 
en Lincolohire, hoy. 
Cárter, un piloto civil, puede mo-
rir . E l areoplano se construyó se-
cretamen'e y había causado grandes 
comentarios debido a su potencia 
y extravei'ocidad. según se decía 
que poseía. Había sido inscripto 
en la competencia por ia copa Sch-
neider en los Estados Unidos el 
próximo mes. 
Con un motor de 550 caballos 
de fuerza, el aeroplano se suponía 
que era e'. más rápido construido 
para la ív.erza naval aérea. E l apa-
rato se destrozó completamente en 
el accidente y aparentemente iba 
con tanta velocidad cuando chocó 
con la latiivra, que la parte infe-
rior del' aeroplano se separó del 
aparato. 
' E L L O S S E B A Ñ A N C O N 
B 0 N B A " P R A T 
n o d i g a g a s e o s a : P I D A Staurfa^b 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 13 D E 192: 
DIARIO DE LA MARINA 
F U N D A D O EN 1 832 ' 
i ^lÍrado 5OT ,a Compafiía DIARIO DE LA MARINA (S. A.) cuyo programa consiste "en 
la defensa de los Intereses generales y permanentes de la Nación cubana, de los especiales de 
la colonia eapafioia establecida en la misnaa y de la unión y armonía entre los diversos elemen-
tos que conviven en el pals.M-Art. lo. de los Estatutos. 
Dirigido hasta 1919 por Don Nicolás Rivero y Muñiz. 
BlFSECTOR: PRMIOBNTE: ADMINISTRADOR: 
Bk. Jobs I. Rtvkrs condk del rivsro J o a q u í n P i n a 
( Habana DIARIO DE LA MARINA. 
^ - t P T ^ - r - T i _ J Nueva York Brotdway at 71st. St.. 
O F I C I N - A S : i Madrid.. Nicolás Ma. Rivero nóm. 7. 
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E D I T O R I A L E S 
LA FALTA DE INSTRUCCION REMO-
RA D E L . PROGRESO AGRICOLA. 
L a c: nviccion- de que la falta de 
instrucción elemental es una de las 
grandes remoras de-nuestro progre-
so agrícola, la abrigamos desde hace 
muchos años y lá hemos declarado 
reiteradamente. Ahora, según pare-
cê  comienza a imponerse a la con-
sideración de nuestras clases pro-
ductoras. 
Un distinguido amigo nuestre, 
persona prominente del país, muy 
sinceramente interesada en los ade-
lantos de éste, ha tenido la bondad 
de comunicarnos el texto de una car-
ta en la cual una gran autoridad en 
cuestiones agronómicas, con una só-
lida base científica y una amplia ex-
periencia de las. cuestiones agrícolas 
cubanas, le exp.né las razones que 
a su juicio se oponen al adelanto 
agrícola de Cuba en comparación de 
Java y Hawai. 
" E l atraso del cultive de la caña 
en Cuba depende, en part?,—dice ei 
competentísimo agrónomo a que nos 
referimos—de la falta de instrucción 
general de los celónos, o sea de los 
que están en contacto con las plan-
taciones. Los colonos de Java son 
holandeses y los holandeses son. los 
mejores horticultores de Eurc pa. 
Para ir a Java tuvieron que emigrar 
y viajar, y para viajar se necesita 
poseer iniciativa y agresividad. L a 
mano de obra de Java está acos-
tumbrada al cultivo del arroz tras-
plantado y de riego, cultivo que re-
quiere inteligencia y esmero. E l co-
lono de Hawai -es nerteamericano y 
como todo norteamericano tiene una 
buena instrucción elemental, base 
fundamental del progreso colectiyo, 
y la mano de obra allí es japonesa, 
en su mayoría, y esto significa ma-
na de obra de primera." 
" E l . colono de Cuba, aparte hon 
rosas excepciones, no tiene instruc- reajustes y precaucio.ies 
cusiones en el Municipio. Todo es 
que la cabeza se halle bien para 
que los órganos se conserven en per-
fecto estado de jalud. 
Una de las principales cuestiones 
que está estudiando con deteninuer-
tó el Gobierno es la que se refiere 
a la exacta y puntual cobranza de 
las cantidades que en concepto de 
ingresos aparecen en el presupuesto 
nacional. E l Estado necesita hacer 
frente a una mala situación econó-
mica del país. Sus arcas no están-
boyantes. Hay una deuda exterior 
bastant.e gravosa y el pueblo, por su 
parte, exige la realización de obras 
públicas indispensables. Gravar al 
comercio con nuevas gabelas sobre 
las muchas que ya padece, sería a 
más de injusto ruine so para las fi-
nanzas nacionales. Quedan pues, 
sólo dos recursos, ya puestos en 
práctica: reajuste del personal en 
las oficinas del. Estado y fiscaliza-
ción, minuciosa sobre !a cobranza de 
los impuestos, aranceles, -contribu-
ciones y toda suerte de rentas pú-
blicas. Sob manteniendo una estric-
ta economía de personal y coadyu-
vando al fácil y puntual percibi-
miento per el Tesoro de los ingre-
sos de la República, podrá cerrarse 
sin déficit el próximo ejercicio, pues 
aunque el presupuesto sometido a la 
apr: bación del Congreso supera en 
unos siete millones al aprobado en 
el ejercicio de 1922 a 23—aumento 
perfectamente justificaoo por el S.e-
cretário de Hacienda, dadas las ne-
cesidades indispensables que aten-
der y la conveniencia de consignar 
una cantidad mas crecida para el 
pago de la Deuda Pública—enten-
demos que la vitalidad económica 
del país puede soportar, sin violen-
cia ese aumento. 
Paralelamente al Estado y en 
análogas condiciones se hallaba el 
Municipio. Paralelamente a las del 
Estado han comenzado también sus 
ción elemental o la tiene muy defi-
ciente; no ha viajado y conoce muy 
poco de los progresos igrícc las mo-
dernos, teniendo razones para des-
confiar de los que gastan sobreto-
do y . levita, como dicen los mejica-
nos, sin instrucción general elemen-
tal nunca habrá prc greso en el cam-
po." . 
Como remedio para .el . grave mal 
señalado, el distinguido comunican-
te, en lo que a la instrucción exclu-
sivamente teca, recomienda el si-
guiente programa: 
lo . Instrucción elemental real-
El alcalde en una entrevista con 
el Sétretafio de Gobernación parti-
cipó a éste el sistema puesto en prác-
tica para la efectividad en la cobran-
za de las contribuciones urbanas. 
Según propias palabras del Alcal-
de el Municipio venía siendo defrau-
dado por este concepto, calculándose 
que el 30 por ciento de las casas de 
la Habana escapaba a la investiga-
ción municipal y no sacisfacían, por 
tanto, tributación alguna. E l alcal-
de ha ordenado una minuciosa com-
probación en el amiliaramiento de 
las fincas urbanas, merced a la cual 
mente obligatoria y efectiva, conjse espera que la reCi,udac¡ón au. 
desayuno escolar y ayuda adecuada, mente en más de un 
para l:s alumnos pobres, castigan-1 Como ^ son numerosos ios ca. 
do a los padres que no envíen sus|sos ^ .en la ajministrac¡ón 
hijos a la escuela. 
Reducción del presupuesto de. 
guerra a favor de la Escuela. 
Colegios nacionales ríf Artes, Ofi-
cios, Pesca y Navegación, con mu-
chas becas. 
Mejoras en las Granjas Escuelas 
Agrícolas, para que surtan su co-
metido. 
Limitación de alumne? en las ca-
rreras profesionales universitarias, 
eligiendo solamente los más inteli-
gentes. 
2o. Instructores práctiers de agri-
cultura ambulantes. especializados 
en los diversos cultivos y en las di-
versas industrias agrícolas (Naciona-
les y Extranjeras) . 
3o. Libros, folletos, periódicos, 
escritos por personas competentes e 
impres s en una Imprenta Nacional. 
4o. Estaciones Experimentales 
Agrícolas, especializadas, con per-
sonal competente y no para favore-
cer elementos político?, etc." 
El tema es amplio y continuare-
mos prestándole atención. 
; pública. 
¿Quién ha sufrido cus consecuen-
cias? 
Directamente el comerciante so-
bre cuyas espaldas se ha descarga-
do tantas veces el látigo de onerosos 
impuestos. Indirectamente y en últi-
mo término el pueblo, puesto que 
cada nuevo tributo acarrea un en-
carecimiento de las subsistencias, 
del cual es él la primera víctima. 
¿EL EXCESO DE ESTUDIANTES ES 
UN ÍE.IGRO PARA LAS PROFE-
En el año 1896, había matricu-1 sadores de tierras, a los profesores y 
lados en esa facultad unos mil .estu- j peritos mercantiles, a todos los pro-
diantes, y en 1923 se elevaba el nú-1 fesionales cuyo trabajo inflya prác-
>iero a 3.035, o sea a más del tri-i ticamente en el mejoramiento de la 
pie. No hubo tanto aumento en Far-
macia, y, sin embargo, al comentar 
-c*to el-profesor Castro, dijo que 
sobraban en ambas facultades y en 
la de Filosofía. 
¿Podría decirse otro tanto con 
relación al movimiento- estudiantil 
de las citatdas faculíadas y la de 
Derecho en nuestra Universidad? Si 
en Madrid se presiente el "peligro 
médico" tal vez nosotros no estemos 
muy lejos de sufrir el de casi todas 
las profesiones, porque cada año va 
estrechándose más el campo de que 
disponen los graduados, y es más 
recia la competencia que entre sí se 
hacen, sin que ello beneficie a la 
sociedad. 
El constante aumento de estudian-
tes responde a nobles ansias de me-
joramiento individual y contribuye a 
la extensión de la cultura. Esto es 
innegable. Ahora bien, conviene que 
los que adquieran un título aca-
démico para dedicarse al ejercicio 
de una profesión, hallen vida aco-
modada y sirvan al mismo tiempo a 
la comunidad que sostiene con sus 
tributos. la. enseñanza. Se atribuye a 
Cánovas del Castillo el dicho de que 
había que añadir a la Constitución 
de España un artículo haciendo 
cpnstar que a todo español se le su-
pondrá abogado, mientras no de-
muestre lo contrario. Hubo una épo-
ca en.-la que parecía que íbamos a 
tener que. hacer lo mismo, por el 
número de graduados que salían de 
la facultad de Derecho; pero aho-
ra, al. igual que ocurre en la- Madre 
Patria, la Escuela de Medicina y 
Farmacia está en supremacía. 
producción, y, por consecuencia, en 
el desarrollo de la economía. A nues-
tro juicio no existe razón para que 
se menosprecien esas profesiones, y 
sí pata que se prefierap 
LA CULTURA ESPAÑOL 
Sigue apasionada la prensa espa-
ñola por causa de las declaraciones 
del poeta Lugones, en las que niega 
h influencia de la cultura hispana 
en la Argentina, la que todo lo re-
cibe, dice, del oanamericanismo. del 
comercio con Norteamérica. Si al-
go debe en literatura f idealidad es 
a Francia. 
Se sabe que Lugonws "no sienta 
escuela en Suramérica. Los ataques 
más fuertes y violentos contra tales 
apreciaciones salen de labios y plu-
mas argentinas. Ello no calma el 
celo español. Y es natural que asi 
sea. España, en el día, se muestra, 
cfomo en pocas épocas, pletórica de 
espiritualidad literaria, macizamen-
te culta. Esta no es uní apreciación 
de amigos y admirad:res. Esto es 
opinión que priva en países tan cul-
tos como Alemania e Inglaterra, en 
las universidades norteamericanas. 
Como una prueba elocuente a ex-
hibir, qué acalle toda duda ahí está 
la normal publicación de la Revista 
de Occidente, cifra y compendio de 
las orientaciones literarias de la ac-
tual generación española, con Or-
tega y Gasset al frente. Ortega 
y Gasset, filósofo, comentarista, 
ensayista cuyas opiniones y discur-
sos son cuidadosamente vigilados y 
gustados por los más altos críticos 
del pensamiento universal. 
D E S D E " R O M A 
I/A APOTEOSIS D E SANTA T E R E S A D E L M\<) J E S U S . — P E H i : -
GKXKAOtONttS D E F I L A D E L F l \ Y V A U j A D O L I D . — L A FROMO-
CION D E L INTERNUNCIO D E HOLANDA. — ¿PROXIMA E L E C C I O N 
D E C A R D E N A L E S ? 
Durante el pasado abril, todo ju-i Las beatificaciones, por tanto y 
nlo y parte de julio Se celebrarán las canonizaciones se suceden cada 
en ?án Pedro las funciones solemní-i domingo y cada fiesta con la pre-
simab de la beatificación de los Ve- sencia del Pontífice que proclama 
nevables Siervos de Dios y. U cano-! alta e indiscutible la santidad be-
niiación de los Santog. Se trata de roica de los bijos de la Iglesia. 
Venerablee y Santos cuyo proceso i Cada domingo por la mañana se 
ae ha conducido durante algunos i agolparv los peregrinos y los roma-
afíes por los sacros tribusnlcs de nes ante la basílica, todas las tar-
Koma: procesos ya madurados y . des festivas las campanas de San 
cas' conclusos bajo el pontiíií-ado Ppf'ro vibrando sonoras en el cielo 
de Benedicto XV. Al término de j azul anuncian que un nuevo sarto 
cada uno de estos procesos se de-.es en el cielo intercesor de la bon-
biera proceder a la sanción públi-
ca y a la proclamación" de la santi-
dad heroica; pero, o las condlcio-
dad de Dios 
Pero de cuantas exaltaciones se 
han hecho y de las que se hagan 
nes políticas de Europa, nada pro- todavía, ninguna será más solemne 
picias a la formación y transporte i ni má-s grande que la canonización 
de las grandes masas de peregri-'de Santa Teresa del Niño Jesús, 
nos, o las mismas condiciones d e ' L a avidez por asistir a esta función 
Italia en cuyo centro se asienta el h;-. sido tan grande, que no puede 
Papado, no habrían permitido abrir i darse una idea: la demanda de bi 
las puertas de San Pedro para las 
funciones que atraen siempre de 
Italia y del extranjero gran muche-
dumbre de gente. 
lletes fué tan insistente, que se con 
virtió en una verdadera cacería. 
Era preciso ver cuánta gente, cuán-
to director de peregrinos llamaron 
VERSOS SELECTOS 
P o e m a s i n é d i t o s d e C h o c a n o 
Ortega y Gasset ha hecho escuela. 
No osaremos decir que sobran en pero es tan *vario su caudal- de co-
nocimient-s, tan rica la fluidez y la 
agilidad de sus gustos, que la es-
cuela fundada a espensas de su cul-
tura no restringe la gracia de los dis-
cípulos. Se le sigue iun para aco-
Cuba estudiantes de Medicina y Far-
macia, ni de Derecho y Letras, y 
menos de Ciencias. Mas, ateniéndo-
nos al primer trabajo con que al fin 
dió señales de vida, días antes de 
que la condenaran a morir, la Comi-
sión Nacional de Estadística y Re-
formas Económicas, advertimos que 
faltan jóvenes que se dediquen a las 
profesiones que pudieran ser de más 
utilidad para el país. En el quin-
quenio comprendido entre el año 
1919 y 1924, aparecen matriculados 
en la Universidad Nacional 17,351 
alumnos, y en ese mismo período se 
graduaron en las facultades de Me-
dicina y Farmacia 1,425, y en la 
de Derecho 968. En cambio sólo 
se graduaron 20 Peritos Químico 
Azucareros, 11 Ingenieros Agróno-
mo-Azucareros, 2 Ingenieros Agró-
nomos y 1 Perito Químico-Agróno-
mo, lo cual ch verdad, no justifica 
el sostenimiento de esas enseñanzas. 
Si de la Universidad pasamos a 
los Institutos, valiéndonos del aludi-
Así ocurre que, ya sea por extasía Jas puertas de los postulantes de 
condiciones de cosas, o por delibe-^a causa, para obtener billetes. Las 
rade propósito un gran número de! antecámaras de los postulantes es-
siervos de Dios fueron reconocidos tabau llenas de gente para obtener 
por la Santa Iglesia dignos del ho-! billetes; llenos los corredores de los 
ñor de los altares, pero no han sí-í conventos, llenas las sacristías, 
do todavía exaltados segUn el rito i ¿Cuántos obtuvieron billetes? Una 
maravillosamente sugestivo de laslParto muy pequeña de los que los 
funciones en San Pedro, templo má-i.reclamaban. ¡Y sin embargo, se hl 
ximo de la cristiandad. • jcleron más de 80,000! .Por la ma-
Todos estos siervos de Dios han 1 riana del domin«0' ,d.esde PrimeI> 
sirio exaltados ahora, en estos me-¡hora' se veían tantísimos peregn-
m fecundos y laboriosos del Aro! ncs a,lte lá8 P " 6 1 ^ San Pedro 
Santo, mientras se dirigen hacia R o - ^ n « h u b o , contenerlos por un 
ma y se postran sobre el suelo hen-' dobi? cordón de soldados. Las puer-
dilo. y se mueren orantes bajo ]a tas de San Pedro se abneron hacia 
bóveda de sus templos las turbas laS biete y entonces la multitud agi-
Inmensas y ricas de los peregrinos i Íf?d^se espantosamente rompió la 
de todo el mundo. fila de los soldados, siendo conté 
nida con grandísima dificultad. A 
las ocho la basílica estaba ya tan 
repleta,' que "hubo qué cerrar las 
puertas y permaneciendo fuer* fi-
las interminables de devotos. 
L a función empezó hacia las ocho 
y media, hora en' que penetraron en 
la iMSÍlica, moviéndose de la esca-
la regia del Vaticano, los primeros 
grupos de clero del cortejo papal. 
E l desfile duró una hora. Todo el 
clero, todas las congregaciones, to-
das las órdenes eclesiásticas esta-
ban allí representadas. Entre nú-
A*t*rrr,',r,A U J - i - i l clac y núcleo del cortejo la Sobóla determino la caída de los Laboristas . « . . • ,„„ . Cirntorum hacían resonar las bó \e -
y la vuelta al peder de los Cpnser- das sonoras de la basilica con him-
vadores acaudillados por Mr. Stan-'710" litúrgicos. Después vinieron los 
dual y paulatinamente, acomodán-
dose, sin bruscas sacudidas a las 
nuevas necesidades de cada época. 
La reciente experiencia de gobierno 
socialista bajo la presidencia de Mr. 
Mac Donald es una buena prueba 
de ello. 
El decisivo triunfo electoral. que 
rnodarse en las especialidades. Del 
"stok" multifacético Je su sabiduría 
se parte para la aplicación de todos 
los géneros literarios, y así son sus 
discípulos prestigies que logran la 
referencia encomiástica fuera del ca-
rácter de alumnos. Ortega y Gasset 
es aíí un maestro de maestros, y la 
cátedra suya: la Revista de Occi-
dente, una universidad donde cad* 
discípulo es un profesor especializa-
do. 
A juzgar por lo que se observa en 
Cuba, la Revista de Occidente es en 
toda la América española un libro 
guía. Siendo en España uno de les 
más altos exponentes de la cultura 
contemporánea, e influenciando tan 
poderosamente en la juventud lite-
raria de América natural es dedu-
cir que España ejerce aquí una in-
fluencia cultural extraordinaria, con 
do trabajo de. la Comisión Nacional todo ei aux¡iio de |a Mmpatía etno. 
de Estadística y Reformas Econó- gráf¡ca. de la lingüistica y de la 
micas, la cual, dicho sea de paso, atracción racial. Como muy bien 
se ha limitado a exponer datos sin observa Olariaga, el que la riqueza 
SÍONES? 
L a Secretaría de la Universidad 
Central de España, al publicar el 
último resumen estadístico del mo-
vimiento estudiantil en dicho centro 
docente, ha hecho algunas observa-
ciones que conviene divulgar, por-
que no dejan de tener interés por 
las enseñanzas que encierran. 
Según esa estadística, de la que 
sólo tenemos una referencia, se ha 
LA DESIDIA ADMINISTRATIVA ! duplicado el número de alumnos en 
| casi todas las facultades, con excep-
L a campaña de rcoganización en ción de las de Derecho y Filosofía, 
todos los órdenes, comenzada y man- La que más aumento ha tenido, es 
tenida hasta el present; por el Eje- la de Medicina, y esto la secretaría 
cutivo ha tenido considerables reper-1 lo califica de "peligro medico". 
hacer las consideraciones que le im-
pone su ministerio, nos hallamos con 
que en el quinquenio se matricula-
ron 17,625 alumnos y «e expidieron 
932 títulos, cifra esta última por 
demás exigua y demostrativa de que 
son muchos los que empiezan y po-
cos los que acaban sus estudios. 
Pero no es precisamente esto lo que 
nos interesa hacer resaltar, con ser 
bastante significativo, sino el hecho 
de que entre los 932 títulos sólo hay 
39 de Agrimensores y Tasadores de 
Tierras, 8 de Peritos Taquígrafos, 
7 de Profesores Mercantiles, 6 de 
Escribientes. en Máquina y 1 de Pe-
rito Mercantil, siendo todos los 871 
restantes de Bachilleres én Ciencias 
y Letras, que no habilitan a sus po-
seedores para otra cosa que para se-
guir una carrera universitaria. 
Ante todo esto, que es de por 
sí bastante elocuente para que ne-
cesite comentarse, entendemos que 
hay que ir pensando en la implan-
tación de medidas encaminadas a 
orientar a la juventud estudiantil ha-
cia las profesiones que más convie-
nen a ella y al país. El Secretario 
de Instrucción Pública tiene una bue-
na oportunidad para demostrar la 
capacidad que se le supone en ma-
teria de enseñanza, contribuyendo a 
dar rápida y satisfactoria solución 
a esto, que no deja de ser tan im-
portante o más que cualquiera de 
los problemas que demandan certera 
acción, por parte del Gobierno. Un 
país agrícola, industrial y comercial, 
como lo es Cuba, ofrece ancho cam-
americana intervengan les recursos 
yanquis ello no supone sinó un con-
curso de alfarería. El comercio y la 
industria consiguen vasos en que en-
cerrar la esencia del alma hispano-
americana. Pero los vasos no alte-
ra la sustancia del contenido. E l 
buen vino español, la cultura espa-
ñola—y es española la cultura ame-
ricana— se guarda ahora en vasijas 
exóticas. Al descorcharlas el pala-
dar se embriaga con e! gusto ran-
cio, generoso y sabroso de los ri-
cos caldos de la vid española, dul-
ces o ácidos, gruesoj o finos, según 
el sol que madurara el fruto, desde 
el ardiente y duro de Andalucía— 
exaltación, dolor, melancolía— has-
ta el libio y suave del Nc rte-humo-
rismo, ternura y optimismo. 
Cosechas que &e permiten el gusto 
de satisfacer todos ¡os palidares 
americanos, ya que pueden ;s--ntar 
el prestigio de las fcchns más ilus-
tres: desde los viejos vinos del Si-
glo de Oro, hasta io& Jél 1898, del 
1920 y estos de ahoia que exhiben 
la etiqueta en donde campa como 
marca de crédito la Revista de Oc-
cidente . 
MEJORAS SCC'ALES EN INGLATE-
RRA. 
Se ha dicho que los estadistas y 
gobernantes ingleses previenen^ las 
revoluciones adelantándose a ellas, 
implantando mediante procedimien-
tos legales aquellas medidas de jus-
ticia v de equidad reclamadas con 
ley Baldwin, con una fuerte" mayo-
ría en el Parlamento, podía parecer 
indicio de una reacción en orden a 
las cuestiones sociales, pero he aquí 
que contra esas fundadas presuncio-
nes, resulta que el Gobierno conser-
vad: r viene desarrollando un amplio 
programa social, algunos de cuyos 
obispos; más de doscientos so ha 
liaban presentes todos con mitra 
blanca de modo que parecía asis-
tir a un espectáculo de ensueño. 
Finalmente apareció el Pontífice, 
en lo alto del trono, bajo el balda-
quino de seda. De la muchedumbre 
inmensa se llevó como un Siolo pito y 
un solo burra, Y las trombas de 
plata cantaron el himno pontificio. 
• Cuando alto y grande pasó por 
la multitud el estandarte de Santa 
más importantes extremos han ocu- Ttiresa en el cual estaba repreaen-
, . . , , . . : tada la gloria como un manojo de 
pado la atención de la Cámara de | rosa sentre las manos y la cabeza 
los Comunes en las últimas sema- Ceílida de una aureola, se: repitie-
ron entonces los aplausos clamoro-
r-as. 
Entre estos se cuentan tres que 
nos han parecido de extrac rdinaria 
significación. El primero es la cons-
sos. 
L a ceremonia se prolongó duran-
te cinco horas consecutivas y fué 
dividida en dos partes: proclama-
ción- de la santidad de la joven vir-
gen de Sisleux; misa pontifieal. L a trucción de 120.000 casas para f " fe blfe,ux; ^ Poniuicai. i . 
. i ' Iglesia estaba rebosante de pubh 
obreros, que viene desarrollándose j Co y parecía un mar agitado por 
la onda humana. Por todas partea 
se elevaban cánticos en todas las 
lenguas. Todos podían contemplar 
el. espectáculo y oir la misa papal 
y la misma voz del Papa, pues se 
habían Instalado en el baldaquino 
de bronce que está en el centro de 
la basílica algunas potentes bocinas. 
Repito que fué un espectáculo in-
bierno. Esta ley, según su autor es i olvidable; espectáculo católico de 
la de más ambiciosas aspiraciones! ^ y de piedad; espectáculo que en 
D i ninguna parte del globo es posi-
que se ha presentado en el Parla- ble verse, sino en esta Roma, sede 
hace algún tiempo. E l segundo, el 
más vasto de todos, consiste en una 
Ley de Pensiones para viudas, huér-
fanas y ancianos, presentada por el 
ministro de Salubridad, Mr, Nevi-
lle Chamberlain, en nombre del Gó-
mente desde hace muchos años. Se 
encamina a beneficiar a los miem-
bros sobrevivientes de las familias 
de las clases trabajadora? y sus efec-
t:s alcanzarán a unos 15 millones 
de personas. Las viudas y los huér-
fanos de los trabajadores, así como 
las mujeres ancianas de 65 años en 
lo adelante de la población obrera, 
del Papado, Ciudad Eterna. 
Han sido recibidas én esta sema-
ha dos peregrinaciones numerosas 7 
ordenadísimas: una de Flladelfia y 
otra áe Valladolld; es decir, ame-
ricanos y españoles. Venían al fren-
te de cada una obispos y mucho 
clero; fueron recibidas con mues-
tras particulares de honor y de afec-
to pudiendo leer separadamente al 
Pontífice, un mensaje de saludo que 
años. Los fendos se recaudarán, una 
parte entre los obreros, descontán-
dolo del salario de los que tengan fa-
reclbló una Paterna respuesta. A los 
recibirán una pensión, que en los i peregrinos de Flladelfia el Papa les 
.- i ' Loet, /...mnlan 14 dijo su agradecimiento por el testl-nmos durara hasta que cumplan , , , 
1 momo de adhesión que ofrecían al 
sucesor de San Pedro al venir tan 
numerosos y tan de lejos, a Roma-
Recordó que ellos fueron precisa-
mente los que en mayor medida so-
milia* otra entre los patronos y la | corrieron a la Santa Sede en los 
* , j 1 I aíios tristísimos de la guerra, cuan-
tercera estará representada por la, do a la igle£ia acudían en deman-
erntribución del Gobierno. Los d?. de ayuda tantos infelices, y si 
, i • . i i d ^!,^„„fr. §1 Papado pudo entonces socorrer 
miembros laboristas ^ ParIamento | r„füiita8 miserias en todas par-
han censurado esta ley por no ser tes de Europa ensangrentada y des-
i . i:¿ a a «ni ini- Eairada fué debido principalmente bastante amplia y generosa, a su ]ui | »i ^ ^7iprnsi(iad en ]oa fiplps v M 
ció. así como porque iodo el costo 
de la misma no recae sobre los pa-
a U) generosidad en los fieles, y en 
primer lugar de los fieles de la Igle-
sia de Flladelfia. Por eso Ies dió 
•j las gracias y bendijo a sú familia, 
tronos y el Estado, p^rr apesar de * a su gente y a su noble país. 
A los peregrinos de Valladolid, esas críticas no cabe desconocer 
que -es una medida de enorme tras-
cendencia social, inspirada en un 
elevado sentimiento de justicia y de 
humanidad. Previsiones de esta na-
turaleza son las que pueden reducir 
tras un parecido agradecimiento, lea 
recordó que. en efecto, no eran ói*;-
tintos de sus compatriotas nobles y 
católicos "y siempre dispuestos a dar 
la vida por la religión. E l Papa se 
complacía en que las demostraciones 
de afecto que le otorgaban, le tra-
jeran a la memoria el recuerdo de 
, J J .:• . ,-1. " -
la aspereza y atenuar m acritud de su nmado Rey, tan noble y tan ta-
les, llevando a una' bailero. De la España fiel y cató las luchas socia 
inteligencia más cerdial y perfecta 
a los diversos elementos que inte-
gran cada comunidad. L a justicia al 
trabajador es el mejor antídoto con-
tra el sovietismo. • 
E l tercer punto del programa so-
cial a que nos referinus consiste ec 
una reforma. mejoránJola y exten 
lica el Papa ha recibido siempre 
grandes consuelos. ¿Será la bendi-
ción de Dios para su Rey y para 
su pueblo, y lleven los peregrinos 
a su patria el recuerdo de la ben-
dición del Papa, padre común! 
L a impresión que dejó en todos 
los peregrinos e l singular recibi-
miento, fué grande, oyéndose los 
ecns en el ambiente eclesiástico ro 
mnno. donde el Paso de la.percgri 
nación americana y española fué 
E L VITELO D E L A GARZA 
Por entre „. .uigo amotinado 
de los manglares, que zabullen su brusca sombra en el tembló 
del rio azul, rasga el paisaje con tardo vuelo la figura T 
de un ave blanca. . . • (Una magnolia se habrá cansado de ser tlori 
Hay en el vuelo de este pájaro una augusta 
fatiga. . . un lujo de pereza, que, al desdoblarse hacia el confi 
con un zig-zag solemne, hace, desde las alas sacudidas ' 
con lentitud, caer del río en el trajín 
larga silueta en que parece Ir resbalando 
la desdeñosa aristocracia de su e s p l í n . . . 
L a garza lleva su reflejo displicente, 
de una a otra margen, sobre el trémulo cristal, 
en una danza melancólica que anuncia 
blando aleteo de abanicos entre una música censua l . . , 
¿Será tal vez la negligencia 
con que la garza llena el aire de una pueril ostentación, 
presentimiento en que sus plumas adivinan 
juegos de lunas de Venecia del agua azul en la visión, 
por entre frondas recogidas entre el río 
cual si se abriesen a su paso los cortinajes de un s a l ó n ? . . 
L a garza afirma sus rosados piés; y yergue 
su vanidosa testa; y cobra cierto emblemático perfil, 
que hace soñar en una flor de porcelana 
o en el encaje de una torre de marfil. 
Sobre un peñón estampa el sello 
de sus dos piés, que se abren cual 
las flores rojas 
de dos estrellas de coral; 
y replegándose en la gracia de sus plumas, 
con un orgullo indiferente al bien y al mal, 
asume inmóvil la actitud meditativa . -
de una cigüeña faraónica o de otro pájaro r i t u a l . . . 
Fuerza es pensar viéndola blanca y esponjosa, 
con su afilado picó enérgico a la manera de un punzón, • 
en la virtud de un huso lírico en torno al cual indoctas manos 
han mal envuelto la extenuada delicadeza de un v e l l ó n . . . 
Emproa a lo alto su figura, abre las alas y en el aire 
se va alejando lentamente del peñón. 
Junto al peñón asoma entonces 
una cabeza de caimán; 
persigue el vuelo con los ojos, 
que, de sus órbitas salidos, tras de la garza se le van, 
cediendo a una voluptuosa tiranía 
o enloqueciendo en el absurdo de un afán. . 
..¿.Siente la garza la atracción de tales ojos? 
¿No hay en el ritmo de su vuelo una Inquietud? 
Enamorada de sí misma, 
sigue mirándose en el río con vanidosa pulcritud; 
y sin cuidarse de los ojos que la asedian 
hace que el ritmo de su vuelo tenga la misma lentitud.. . 
Súbito, truena en la espesura 
arma da fuego; el estampido va en pos de un eco hasta el confín.. , 
Y hay un revuelo por el aire 
de plumas que urden un penacho, con que, en el baile, y el festín 
la garza, erguida en la cabeza de una dama 
prodigadora de sonrisas de carmín, 
sigue gaseando sobre lunas de Venecia 
la desdeñosá aristocracia de su e s p l í n . . . 
J O S E SANTOS CHOCANO 
D E D I A E N D I A 
Se persiste en demostrar la con- el monumento a la memoria 
veniencia de adelantar en 60 mlnu-; Adolfo Castillo, 
tos la. hora oficial, para que dapdol Se da como pretexto para la sus-
comienzo las actividades de la po- pensión de este acto, que el señor 
blación una hora antes; los traba- Masip, alcalde municipal, se en-
jos se suspendan con Una hórá de'cuentra indispuesto. E l verdadero 
ii.otivo acaso haya que buscarlo en 
la falta do agua. L a inauguración 
de Un; mpriUmento requiere por lo 
menos un. discurso y un discursi 
anticipación a lá acostumbrada. 
¿Quién le iba" á .déQir a Gedeón 
que tendría tantos continuadores? 
Alguien ha " sugerido qüc se cree exige por lo menos un vaso de apa 
aquí el "Fondo de, conciencia,, qué y puede que no . lo haya en todo 
existe en los Estados Unidos, al Guanabacoa. En la Habana sin ir 
cual van a parar las cantidaáes que n-ás lejos, hay barrio en estos días 
algunos funcionarios venales arre-;Que tiene que contentarse con un» 
pentldos le devuelven al Estado. ¡P?'Pa de agua para el consumo de 
E l autor Me la proposición pre-!toda la población, tocando a.copa 
sume que con las cantidades que se'^e cognac por cabeza. 
devolvieran en esa forma podría i 
construirse la carretera central . 1 
No aconsejaríamos nosotros que' E l Dr . Max Thorek, oe uniMfO-
se construyera la anhelada vía en anuncia el descubrimiento de un 
esas condiciones. Resultarla, con s stema para curar las infecciones 
seguridad, una carretera llena de en los huesos sin necesidad de la in-
baches. tervención del cirujano. 
• Consiste en "una combinación de 
Nuestro corresponsal en la villa aluminio y nitrato de potasa, Qü. se 
de Pepe'Antonio nos informa que aplÍcaMen forma de compresas n 
Guanabacoa está sin agua y que se n'e(ias ,• 
ha suspendido el acto de descubrir A1S0' en íin' ^ue recuerda el Pro-
cedimiento de los paños eaUent» 
radicalmente abandonado desde h»' 
ce medio siglo, a causa de los con-
tinuados "choteos". 
Y es que todo vuelve, incluso « 
el campo médico. Y nada nos wr-
TOl* 
mayor urgencia por las clases más 
po a los ingenieros y'peritos químico neces¡taclaSf o demandadas por el 
azucareros, por ser el azúcar la|progrcío constante de ias ideas de 
fuente principal de nuestra riqueza; 
a los ingenieros y peritos químico-
agrónomos, a los agrimensores y ta-
los principios. De esta manera, sin 
sdución de continuidad, las institu-
ciones y las leyes transforman gra-
diéndola, de la ley de retiro de ios | señalado de manera particular 
maestros. 
Asegurándole una casa a cada' Monseñor Cesare Orseniego, nom-
miembro útil de la comunidad. un!l>rado hace ahora * 0 J V j J ^ ^ J ^ 
i , , . , 'aúnelo en Holanda, ha sido promo-
1 retiro para la vejez y una pensión,. vido áv gra(,0 y pasará a sede más 
! aunque sea modesta, para su viuda importante, lo cual prueba el ópti-
. . . T i . ¿ i . t ó i una tod éxito de su posición y prome-;y sus hijos. Inglaterra realiza una ^ de mayortig para el porye. 
gran c bra de humanidad, de justi- V\T 
¡cia y de previsión soc^l. IOjalá1 Monseñor üjsenlcgo es un exrc 
i i • • j i l 'r-nte eclesiástico verdaderamente 
¡tenga muchos imitadores! [digno d« ropresentar a la Iglesia 
Católica ryx un país protestante 
que dió nacimiento a un raciona-
lista como Erasmo de Rotterdam. 
Es muy piadoso y cultísimo; en eJ 
ejemplo de la virtud vale más que 
en el de ia predicación; cierto que 
on Holanda Monseñor oyrjeuiego 
debe haber hecho muoho bien a las 
almas. 
Aqtps de ¡haber sido elevado al 
honor obispal y enviado en diplo-
macia, era simple sacerdote en Mi-
lán, donde cultivaba en silencio la 
virtud sacerdotal y los estudios, go-
zando de la cstiimu-Ión particular y 
altísima de wdn clase de personas. 
E i Papa lo sacó de Improviso de 
Milán para niandailo a Holanda. Y 
que la elección ha sido feliz lo 
prueba la veneración y la estima 
que le dispensare n de súbito en la 
corte y en los medios diplomáti-
cos. 
Teniendo que abandonar Holan-
da,- le fué ofrecido i n recibimiento 
solemne en la corte, hallándose 
presente la Reina y los represen-
tantea diplomáticos acreditados en 
aquel floreciente reino. 
Por obra de esta misión diplo-
mática encargada al sacerdote hu-
milde y estudioso, pío y caritativo, 
la Iglesia Romana adquirió mayar 
estima on aquel país que en gran 
mayoría es todavía protestante, be-
neficiándose también sin dada la 
propaganda católica que cada vez 
so hace en Un ambiente meuos hos-
til y más benévolo, hallando pro-
vecho la mi'̂ m-i posición políti-
ca de los católicos que, aunque en 
minoría. Influyen bastante en el 
Parlamento. 
prendería que un día de estos 
vieran a recomendarse las 8anSu 
juelas, con la diferencia de W 
fueran unas artificiales, hechas ^ 
goma, que acaso dieran origen 1 
anuncio de ]a "sanguijuela Mlíw 
Un" o "sanguijuela Good-Year • 
La cosa es darle aspecto clen 
fleo é industrial. 
Ln «Apiorador polar que ie0^¡ , 
ñó a Peary en su viaje al Po'0 ^ 
to en 1891, acaba de probar con » 
j • fué 
cuentes datos que Amundsen lu . 
leco al lanzarse en aeroplano^ 
Polo ártico y que todas 6US pr0(rl 
bilidades estaban de cien con 
una. 
Habíamos perdido ya la te en ^ 
economistas y en los estrat6gaSrtI1 
observar que éstos sólo demue8 ^ 
s-us conocimientos después 
ocurren las catástrofes. 
A la clasificación de los 1 ^ 
ponen la cebada al burro '"Vjr 
tendremos por lo visto <lne 8g 
a los exploradores polares. 
Se habla de una próxima r-leccicn 
de Cardenales, pero la noticia os 
prematura. Probablemente no . se 
harán elecciones sino hacia el final 
(kl Año Santo. Entonces las pro-
Los de Castro Urdíales 
separarse de la provincia 88n ̂ p»-
rina. según informan desde ^ 
ña. para unirse a los vizcain ? 
Este sí que es un P1"0?66 
daderamentc disparatado^ víjc»Í' 
ej No es tan fácil hacerse ^ 
golas , 
no, como hacerse el sueco P0̂  
i pío o como aplatanarse. 
mroonee de ir púrpura serán dadas i yiu w ^ " ' ^ " ^ ' T W , del "G08 . 
c^mo premio a algunos de aquellos Para aprender la letra ^ 
kako arbola1 y a colocarse ^ que se han señalado tanto en la or-
ganización d? este extraordinario 
acontecimiento. 
Duls B E R R A . 
Roma 24 de Maiyo. 
" " - -paitan ' 
o un vizcaíno, pe nece î ^ ^ 
lo menos veinticinco años- ^ ^ 
digamos nada para apren 8̂ ,fliiC«-
blar el español como un vaS 
IDI 
: el ^ 
por 6 
gola*"11: 
e s i t a n ^ 
lder cf 
• 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a ñ o x c m 
E l R e c l u t a A n d r e w s 
p i e r d e e l C o n t r o l y 
l o s W h i t e S o x H a c e n 
6 C a r r e r a s e n e l 8 o 
a d e m á s , los r e p r e s e n t a n t e s d e la 
c iudad d e l V i e n t o , le d i e r o n 
cinco hits e n u n inn ing y t d o s 
tercios que e s t u v o en e l b o x . 
H f c l M A C H D E B U T O M U Y B I E N 
per0 Conn ie M a c k p a r e c e q u e le 
c o g i ó m i e d o a s u " p i t c h i n g " 
' V i l d " y lo s a c ó d e l c e n t r o 
del d i a m a n t e p a r a e n v i a r a 
A n d r e w s . 
f l L A D E L F I A , P a . , j u n i o 1 2 . 
/issociat&d P r e s s ) . — E l Chicago 
eanó esta t a rde a l F i l a d e l f i a e l 
tercer juego de l a ser ie , 15 a 1 . 
Mientras Faber e j e r c í a su acos-
* mbrada t á c t i c a sobre el F i l a d e l -
fia los bateadores de l Chicago es-
tuvioron bateando d u r o 4 p i t c b e r 
recluta A n d r e w s , cuyo p i t c h i n g 
vild fué responsable de las 6 ca-
rreras que hizo el Ctl icago en el 
octavo i n n i n g - H e i m a c h p i t c h e ó 
ñor vez p r i m e r a en la t e m p o r a d a 
v contuvo a los Sox, pero abando-
' b el box d e s p u é s de l cua r to I V 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 13 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E S I S I E T E 
U N A C A N O A D E J U N I O R S D E L O S " A S E S D E L M U S C U L O " P R A C T I C A N D O E N E L R I O A L M E N D A R E S 
C H I C A G O 
V . c 
il. cf. MostU 
Davis, s s . . 
Collins. 2b. 




ychalk, c . 
Faber. p . . 













Totales.. . . W 15 15 27 13 0 
PHII^ADSXiFHXA 
V . C . H . O. A . E . 
Blshop, 2b 
Dvkes, 3b. . 
Lámar, lf 4 
Simmons, cf 4 
Miller, rf 3 
Cochrane, c 2 
Hale, x 1 
Perklns, c . . 
Bsgwell, x x . . . . 
Poole, I b , . . . 
Galloway, ss . . 
French, xxx. . . 
Smlth, ss 
Walberg, p. 
Heimach, p. . . 
Andrews, y . 









1 0 1 
4 0 0 
2 0 1 
1 0 o 
o o o 
0 0 o 
2 0 0 
0 0 0 
o o 
Totales. . . . ' 32 1 6 27 15 2 
x-Bateó por Cochrane en el 7» 
xx-Bateó por Perkins en el 9o» 
xxx-Bateó por Galloway en el 7c 
Anotacin por entradas 
Chicago 500 011 161—15 
Phila • . . 000 000 001— 1 
. S U M A R I O 
Two base hits: Schalk, Mostil, She-
ely. Falk. 
Stolen bases: Collins. 
Sacriflces: Kamm, Ka be r, »Hooper. 
Double plays: Kamm a Sheely. 
Bases on balls: de Faber 2; de 
•Walberg 2; de Heimach 5; de An-
firews 5. 
Struck out: por Faber 3; por Hei-
mach l; por Glass 1. 
Hits: de Walberg 4 en 1 inning; 
de Heimach 4 en 4 1-3 inaings; de 
Andrews 5 en 1 2-3; none out in eight; 
dj Glass 2 en 2 innings. 
Pitcher perdedor. Walberg. 
"L'mpires: Ormsby y Morlarity. 
Tl-me: 2:30. 
L o s R o j o s d e l C i n c i 
c o n R i x e y e n e l B o x 
D e j a n s i n C a r r e r a y 
6 H i t s a l o s R o b i n s 
M u c h a s c e r e m o n i a s h u b o e n l a 
C i u d a d R e i n a c o n m o t i v o d e 
c e l e b r a r s e el 5 0 a n i v e r s a r i o d e 
l a f u n c i ó n de l a L i g a N a c i o n a l . 
B R E S S L E R B A T E O O P O R T U N O 
Bn la tarde de ayer vlsltanv?! el campamento de práct icas de loa Ases del K ó s c u l o , establecido en la c»Fa clnb qne fué del Dependientes, timando vari*» fotograf ías y adquiriendo buena cantidad de información que putoUcamos 
en estas paginas. E s t a qne aparece arriba es una instantinea de una canoa de remeros Juniors en los momentos que comensaba sus práct icas en el río Almendares. 'Cuco" Morales, capi tán de los teams de remeros, es-
pera barrer esta temporada con todos los qne se opongan a la marcha victoriosa -leí H . T . C . 
M i e n t r a s R o g e r s H o r n s b y s e E n c u e n t r a e n ^ U N F U E R T E E Q U W D E E O O T B A l l I T A I I ' N O A s e g u r a s e q u e e l C o r o n e l R u p p e r A c e p t a 
l a C u m b r e d e l a P o p u l a r i d a d R i c k e y E s t á : J U G A R A H O V E N V A L E N C I A C O N U N O E S P A Ñ O L q u e s e P a g u e $ 5 0 . 0 0 0 a l S t , P a u l d e l a 
a P u n t o d e A c a b a r l a A m i s t a d c o n B r e a d o n ; V A L E N C 1 A . ) u n i o ^ . - ( A s ^ u t e d ^ í . - H a i i e 8 a a o a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a p o r M a r k K o e n i n g 
w , ... , • e s t a el e q u i p o i ta l iano d e f ú t b o l que c o n t e n d e r á m a ñ a n a e n el 
I a br i l l ante m a n e r a d e j u g a r d e los C a r d e n a l e s d e s p u é s d e l a m a l a c a m p o de M e t e l l a c o n u n once e s p a ñ o l . E l e q u i p o i ta l i ano f u é 
a c t u a c i ó n q u e t u v o b a j o l a d i r e c c i ó n de B r a n c h R i c k e y h a r e c i b i d o p e r las a u t o r i d a d e s , g r a n n ú m e r o d e a f i c i o n a d o s y las 
d i s g u s t a d o a este e n tal f o r m a que q u i e r e irse d e l S t . L o u i s d i r e c t i v a s d e los c lubs f u t b o l í s t i c o s de e s t a ( ¿ u d a d . 
t an p r o n t o c o m o p u e d a . £1 c a i n p o de j u e g o e s t a r á a d o r n a d í s i m o . L o s hote les se h a l l a n 
v T - ^ x r a ^ o t - • • 7^ i „ ~ m a t e r i a l m e n t e a b a r r o t a d o s h a b i e n d o v e n i d o a f i c i o n a d o s d e t o d a 
N L E V A Y O R K , j u n i o 12, ( C r ó - i ckoy . Pero B a l l r e t u v o a R ickey p 
nica de Joe V i l a , enviada por n ú e s - para que admin i s t r a se los negocios t-SP3113* 
t r o h i l o d i r e c t o ) . — R o g e r s H o r n s - ' d e l d u b . j 
by BV encuent ra en l a cumbre de A l t e r m i n a r su con t ra to como ad - | 
L o s que c o n o c e n b i e n las i n t e r i o r i d a d e s d e l t e a m de los Y a n k c c s , 
a s e g u r a n q u e el t o r p e d e r o que j u g ó este a ñ o b a s e b a l l en 
C u b a , s e r á c o n t r a t a d o e n e l o t o ñ o . — T r i s S p e a k e r es u n o 
de los m a n a g e r s m á s lentos . 
N U E V A Y O R K , j u n i o 12. ( P o r r lcana hace va r i o s a ñ o s por M y a t t . 
Jot, V i l a , t r a s m i t i d o por nuestFO h i - E l h a b í a acumulado u n f o r m i d a b l e 
lo d i r e c t o ) . — S e g ú n los que cono- r ecord a l bat y Be esperaba c u b r i r 
cen las i n t e r i o r i d a d e s del c l u b , el I «'1 r e l é a s e de Stove O ' N e i l , Pe ro 
S t . L o u i s . Des-j m i n i s t r a d o r de los negocios de los D g $ p y £ 3 ( I d t C F C C F Í l i n Í n í 5 ' S í d T c I T Í S 16 ^3DÓ CS tOFCC 
de Que a s u m i ó la d i r e c c i ó n de los 
Cardenales , ha reorgan izado e l team 
tan i n t e l i g e n t e m e n t e que e s t á n as-
B r o w n a , que le p r o d u c í a unos 
$7,500 a l a ñ o , R i c k e y n o t i f i c ó a l 
B a i l que é l h a b í a r ec ib ido una ofer-
cendieudo por la escala de l a L i g a t a de $15,000 anuales para r ea l l -
Nacional lenta pero seguramente , zar funciones s imilares con los Car-
Se i n f o r m ó desde aque l la c iudad I deuaies. B a l l p r o n t a m e n t e se n e g ó 
anoche que H o r n s b y h a b í a prepara-1 a aceptar esa c i f r a , y R i c k e y pre-
do l a compra de a lgunas acciones s e n t ó su renuncia . 
del c l u b S t . L o u i s a B r a n c h R i c k e y . 
a quien él s u s t i t u y ó como l í d e r del Por haber f i r m a d o con los Car-
t eam hace dos semanas. R i c k e y , denales R i c k e y f u é atacado i n j u s -
por supuesto, se s iente h u m i l l a d o ' ta inente por desleal tad a l a L i g a 
por su c e s a n t í a , y , aunque a ú n esi A m e i i c a n a , aunque él h a b í a dado 
el v icepres idente de los Cardenales, j una buena o p o r t u n i d a d a B a l l para 
es s ó l o una c u e s t i ó n de t i empo e l ¡ q u e lo cont ra tase do nuevo . M i l l e r 
que dec ida a r o m p e r todas sus re 
S h e r d e l r e t i r ó a v e i n t e 1 r o u n d s a J o b n o y D u n d e e e n A p e l a c i ó n A m e r 
h o m b r e s c o n s e c u t i v a m e n t e e l b o u t c e l e b r a d o a n o c h e 
E n t r e la c o n c u r r e n c i a que p r e -
s e n c i ó e l m a t c h h a b í a n p e r s o -
n a s q u e p e r t e n e c i e r o n a l t e a m 
de los r o j o s los a ñ o s 1 8 7 6 
y 1 8 7 7 . 
C I X C I X N A T I , j u n i o 12. ( U n i t e d 
P r e t s ) . — D e s p u é s de ce leb ra r e l 
50o a n i v e r s a r i o de l a f u n d a c i ó n de 
la L i g a Nac iona l con u n a parada 
por la c i u d a d y ceremonias en e l 
parque de baso h a l l , los Reds de-
r r o t a r o n a l B r o o k l y n , 6 p o r 0, en 
el p r i m e r j u e g o de una serie de 
cinco. Es ta es la octava v i c t o r i a con-
secut iva de l C l a c i n a n t l , y los co lo -
ca a med io j u e g o de l segundo pues-
to. 
Dale W i l l i a m s , p i t c h e r de l o s 
Reos del a ñ o 1876, Bobby M i t c h e l l 
y George M i l l e r , b a t e r í a de l C i n c i 
en el a ñ o 77 , se ha l l aban entre l a 
concur renc ia , al i g u a l que el Juez 
L ^ i i d i s y John H e y d l e r , pres idente 
de la L i g a N a c i o n a l . 
Bress le r t u v o p a r t i c i p a c i ó n en l a 
a n o t a c i ó n de cua t ro de las car re ras 
del C i n c i , con sus tres h i t s . E l ú l -
t i m o fué u n borne r u h con u n hom-
bre en base, dado en e l oc tavo i n -
n i n g . 
V. C. H . O. A . B 
L a ú n i c a c a r r e r a d e los Ph i l l i e s 
d o r p o r su k n o c k o u t a C l o n i e 
T a i t . 
c o n F o n s e c a en b a s e . 
El z u r d o J o e S h a u t e d e j ó 
los v e n c i ó c o n s c o r e d e 5 x 2 
lacones con Sam Breadom el p r i n -
c i p a l acc ion i s ta . 
E l m o d o b r i l l a n t e de j u g a r de 
los Cardenales bajo l a d i r e c c i ó n de 
H o r u s b y , d e s p u é s de su mala actua-
c i ó n bajo R i c k e y ha hecho que es-
te u l t i m o se sienta d isgus tado en 
ta l f o rma que quiere irse de S t . 
L o u i s t an p ron to como pueda ha-
cer u n a r r a l o sa t i s fac to r io con su 
p a t r ó n . L o s Cardenales poseen va -
rios c lubs de L igas Menores, i n c l u -
yendo e l Syracuse de la I n t e r n a c i o -
nal , y B r e a d o n qu i s i e r a que R i c k e y 
los d i r ig iese . Pero R i c k e y cree que 
él puede hacer mejor t r a b a j o en 
o t r o ambien te . 
C a s i se p u e d e d e c i r que no f u é 
" n o q u e a d o ' p o r l a c o r t e s í a 
q u e tuvo S i d T e r r i s . 
de los Yaukees ha aceptado p a g a n vorab lemente con el m e j o r ca tcher 
$50 .000 a l c l u b St. P a u l de la j que t u v o Speaker. E l l í d e r de los 
icana por el s h o r t , I n d í a n s recientemente d e c i d i ó de ja r 
s top M a r k K o e n i g que s e r á con t ra - ; a L u k e Sewel l hacer p r á c t i c a m e n t e Mitcíif-il ss. 
t ado en el o t o ñ o . K o e n i g procedo j t o d o e l t r a b a j o como ca tcher . 
f o n ? 8 " ! Fr /n?iSC0, d0nde ^ Ó f ? Stephenson que es un ba teador 1904 . J u g ó e p n m e r j uego Profe-1 al ^ direCtamcnte a los In. 
T * T , S MooseÍaW en ^ Í S U H M W desde el co legio , con Joe Se-y d e s p u é s f ué comprado por el c l u b i m M l s k e r le d l 6 j 
N U E V A Y O R K , junio 12.—(Asso-
ciated P r e s s ) . — B l veterano peso plu-
ma Johnny Dundee fui derrotado es-
Sid Terris, de New York, quien ganó 
la deciSIón de los jueces en el bout a | CUando e n t r ó en a c c i ó n y a y u d ó ^ t a n U fuerza como s iempre y g ra -
tercer inning. que empujft a , ^ulnce rounds celebrado •-R el Stadlum ] s a l v a r el pepnant de los ganadores i dua lmen te e s t á p reparando una 
con la única carrera del phi- a« Coney Is aml. , dej n i Í8 ino en i a A s o c i a c i ó n A m e r i - 1 fue r t e c o m b i n a c i ó n . Necesi ta p i t -
S7-. L O U I S , junio 12. (United Press) 
H u g g i n s . m i e n t r a s t an to h a b í a S ido iB lU Sherdel dejó a los Phillies en >'.'ja-
BUfedido po r Jack H e n d r i c k s como tro hits dándole una victoria a su 
l í d e r de los Cardenales , y cuando U-lub de i por 1. 
el ú l t i m o fracaso, R i c k e y se h izo ! Después que Burns le dió un singla 
cargo de les jugadores en 19 20. I en d 
E n j u s t i c i a a R ickey debe decir- i Fonseca 
se que é l m a n e j ó a los Cardenales! la, ííherdel no permitió más hits y re-
tan bien por dos a ñ o s q ü e las gra,n-1 tiró a £0 bateadores consecutivamente j »J" 
dt-b deudas del c l u b se pagaron y! Los Cardenales se pusieron al f reh-1 
Breadon s a l i ó con S U f ^ J e d i ñ e - te M> el segundo inning. en el < ua: - e j o r y p a g ó mejor q u . Dundee. • , j . . . . A. .... n'FarrelI Pesar de c.ue és te fué :n un t iempo ro para compra r las acciones de un BotUmley pegó un single u carrea „ . , ,,, , , i i i j , 7 ^ . . , , _., , . A a tT-tnio v Bell *! rey de dos d i v i s ó n o s j e r su agili-r e g i m i e n t o de accionistas . Breadon | do .le, Flack se fué de triple y oei 
y R i c k e y p ro : \o c o n t r o l a r o n e l c lub , i perforó, a Kimmick, todo lo cual pro- ' 
r 
St. P a u l . En 1922 . f u é enviado p r i -
m e r o al T o r o n t o y luego a l James-
t o w n y m á s ta rde a l St. Joseph. 
K o e n i g j u g ó con e l Des Moines 
en 1923 y de nuevo f u é l l a m a d o 
por e l c lub de la c i u d a d de los San-
tos. F u é s u s t i t u t o hasta la serle 
^Jn^Che decisiV^rnentf por pu,Uos por Post- temporada ent re e l St. P a u l 
w e l l . 
p rueba en la segunda base y l o es-
t i m u l ó de todos los medios posibles. 
Pero Stephenson no pudo aprender 
a f i l dea r y ú l t i m a m e n t e f u é en t re -
gado a l Kansas C i t y . 
Speaker , en t re p a r é n t e s i s , a ú n es 
el m e j o r o u t f i e l d e r de l a L i g a Ame-
i y el B a l t i m o r e e l pasado o t o ñ o , r l cana . Puede pegarle a la bo la con 
Los periodistas dieron todos tos 
Jr.hnston 3b 4 0 2 0 
Stock 2b 4 0 1 2 
Wheat lf 4 0 0 0 
Fcurnler Ib 4 0 1 7 
Prown cf 4 0 3 6 
Ci>x rf 4 0 1 4 
. . 3 0 0 2 
. . 1 0 0 o 
, . 4 0 0 3 
. . 2 0 1 0 
. . 1 0 0 0 
. . 0 0 0 0 
, . 1 0 0 0 
x Deberry 
Hfirgreaves c, 
Osbome p . . 
xx Tlerney 
Hubbell p. . . 





Tcta lrs 36 0 8 24 9 0 
x bateó por Mitchell en el 9o. 
xx bateó por Osbome en el 7o. 
xxr bateó por Hubbell en el 9o. 
CnrCXNNATZ 
V. C H . O. A . E 
T a m b i é n o b t u v i e r o n e l i n t e r é s de 
t res clubs de las L i g a s Menores, 
con el p r o p ó s i t o de d e s a r r o l l a r nue-
vo m a t e r i a l . 
dujo tres carreras. 
Mientras taa to , H o r n s b y s u r g í a 
„ como el c a m p e ó n bate de la L i g a 
Es ta es la segunda c e s a n t í a ü ? ^ . j L G ' . t d' 
!os Y a u k e e s e n t r e s h i t s y r W < r ^ ^ 
| de l b t . L o u s " ' . . " f. i rechazado por Breadon por conse-
du.io al famoso George S:sler a f i r - | ^ Â  nt̂ tiZZ v ,»„ í „ . , o i ^ .̂ 
mar con eUos. R i c k e y h a b í a sido 
coach de basebal l en l a U n i v e r s i -
dad de M i c h i g a n , m i e n t r a s Sis ler 
era es tudiante a l l í y pi tcheaba por 
S". bien es cierto que nc ganó, Dun-
C H. E . I ̂ ee llenó por lo menos las esperanzas 
, ¡de miles dt, amigos suyos logrando es-
Ph"adolphia , . 001 000 000— 1 4 0 ¡ capar a un knoc kout. E l veterano 
St*'"Louls . . 031 000 OOx— 4 9 1 boxeador, en su larga carrera de bo-
¿ a u r í a s : Ring. Decatur y Wll6on:!xer, sólo fué objeto del fAgico contco 
, , ^To^^ln I de 10 una vez en su vida. E s a de-Sherdel v O F a r r e l l . 
r* rrota !a sufr ió hace añ^»! en Filadel-
fia a manos de Willie Jackí»on. 
I Sólo estuvo Dundee sn peligro en 
I uno de Ioh rolinds de hov. Tres ve-
Jamieson y T r i s S p e a k e r d i e r o n 
sendos j o n r o n e s en este j u e g o , 
Shaute d i ó u n tr iple . 
•NtEVA Y O R K , junio 12. (Asaocia-
Tress) .—El zurdo Joe Shauto con-
a los Yankees en 3 hits h •> ' y 
lo« Indians ganaron 5 a 2. Shdute 
forry.rj a 8 hombif* y dió un triple 
» Shawkey en el quinto inning. J a -
«níesen y Speaker dieron un Jonrón 
•̂fc: uno. 
Anotación por entradas: 
. C. h: E . 
Br'eland . . 000 111 110— 5 9 0 
New York . . . 010 000 001— 3 3 0 
balerías: Shaute y Myatt: Shauk-y 
perí,uson y Schang. 
la novena de l  U n i v e r s i d a d . 
É i con t r a to de S;£ler , cuyos sor-
v ic ios i n s i s t í a en c o n t r a t a r Barney 
D r e y í u s e l p r o p i e t a r i o de los P i r a -
tas, d ic iendo que t e n í a un derecho 
an t e r io r en fo rma de a c e p t a c i ó n ve r -
bal de t é r m i n o s , c a u s ó g r a n in te -
los c í r c u l o s baseboleros. La 
j o de R i c k e y . Y de i g u a l modo la l 
p r o p o s i c i ó n del c lub B r o o k l y n de| 
de $275.000 hecha p o r e l d i f u n t o í 
Charles H . Ebbets , de buena fe. 
Hace dos a ñ o s este verano los 
p r imeros signos de d i f i cu l t ades e n - L i i 
t r e K o m s b y y R i c k e y su rg i e ron an- * se b a s a p a r a d a r l o c o m o g a n a 
a C i r i l í n G l a n o c o m o e l 
v e n c e d o r d e L o a y z a 
dial 
Rixey p 3 
Totales 34 6̂  12 27 8 
AnotaG'ón por entradas: 
Crltz 2b 4 
Dressen 3b 4 
Housh cf 4 
Bressler lf 4 
Walker r f 4 
Cavfney bs 4 
| chers y una segunda base d e p r l - l ^ r g ' r a v e 1 ^ ' . . . 3 
E&te muchacho tiene 6 pies de mera clase antes de que pueda s o - ' ^ 
Terris ^boxeó mejor, ^se movió j e s t a tu ra y pesa unas 175 ubras . Es ñ a r con e n t r a r en o t r a serle m u n -
bateador derecho y e s t á i n c l u i d o en 
la clase de los que batean 300 . 
L o s c r í t i c o s occidenta les que han 
v i s t o a K o e n i g j u g a r muchos j u e - , i i i ¡ > 
go? este a ñ o dec la ra ron ue el Co A D a n O O I K i r O n 01 S O t a D O I O S 
r o n e l R u p e r t n o p o d í a haber hecho] 
una m e j o r i n v e r s i ó n en las ú l t i m a s 1 
t emporadas . K o e n i g a d e m á s de 
mos t r a r una h a b i l i d a d poco c o r r i e n - i un v 0 7 
te en e l s h o r t s top, ha c u b i e r t o l a ; a I O S U r a V 6 S p O r J 2i i 
segunda base de m o d o sensacional. 
P resumiendo que W a n n i n g e r sea el 
s h o r t s top permanente de los Y a n - » i i »i. 
A h o r a p a s a n a i ult 
C h i c a g o " C u b s " g a n á n d o l e 
a la segunda base A a r o u W a r d en 
ees vac i ló y le flaquearon las piernas i 192G. 
durante la terrible y enne¡enante ra- • 
i s u c e d e r á ^ "  s  l l t i m o pues to los 
de B o s t o n , c o n u n a v e r a g e d e 
c u a t r o c i e n t o s o c h o . 
cha que tuvo el poderoso Terr i s . Pero | T r i s Speaker, el l í d e r canoso de i 
f\ veterano ^e apoyó en 'as sogas, se | los Ind ians de C leve l and , es l e n t o j C H J C A G O , j u n i o 1 2 . — ( P o r As-
golpes que se le venía encima. 
te el p ú b l i c o del basebal l . T u v i e r o n 
u n encuen t ro a t rompadas en la ca 
d o r a C l o n i e T a i t . 
;ubrió. y logró capear el temporal de i paia. t o m a r decisiones. Es uno de-socla ted •Press).—^E51 Chicago sa-
les managers m á s pacientes en las Hó hoy d ^ l z ó t a n o , d e r r o t a n d o al 
grandes l igas . Pero en los casos de l B o s t o n 9 a 7 . L o s locales a c u m u -
ca t rhe r Oleen M y a t t y de l I n f i e l d e r l a r o n sus h i t s c o n t r a Cooney. 
R iggs Stephenson " S p o k e " conf ie - i V e á s e a a c o n t l n u a c l ó n el score 
sa que e s t á d i sgus tado . E l c l u b Cle - io f l c ia l de l j u e g o : 
veland p a g ó cerca de $40 .000 a uno 
r é s en 
d i s c u s i ó n se r e s o l v i ó a f a v o r de los : COL}eiier8e 
B r o w n s a d j u d i c á n d o s e l e el t r i u n f o j 
R ' c k e y e hecho desdichado f u é ar re-
a 1 , * x ^ , J g lado por B r e a d o n , aunque H o r n s -
D e s p u é s R i c k e y f u é depuesto y , b R i c k no se h a b l a r o n du ran t e 
la d i r e c c i ó n de los B r o w n s fué en- ^ de l a temporada . E1 con t ra 
E r a esta Ja segunda vez que se en-
frentaban los dos boxeadores, puesto 
.que ya T e r r i s derrotó por decisión a 
sa c lub en Polo Grounds . H o m s b y J (De n a c s t r a r e d a c c i ó n en N e w Y o r k ) |Dundee en ia pelea f ina l de" la tem-
se d i j o , no h a c í a caso de los m é t o - porada invernal del Ma-dison Square 
d o f de R i c k e y , y apoyado por los! H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y and I Garden ^ jabor magiB^a. que hizo i de los cIubg de l a A s o c r a c l ó n A m e 
jugado re s de St. L o u i s , nó» pudo 71st s t ree . Junio 1 2 . — L a n a t u r a l ien aquella oca^i6n Dunde<1 ea ios dos ' 
e x p e c t a c i ó n ha desper tado en l a Co- ^¿,¿¿,1 iounds de 1* pelta. habla le-
l o n i a Cuba de New Y o r k el encuen- ; v.anta<jo i.-na ten.pestad de protestas 
t r o de boxeo que pa ra el p r ó x i m o ; por part2 de ja róuitilUd contra el ve-
unes se a n u n c i a en el Qucensboro i redicto /a..orab;e ^ Ter i ,. pero ¿¡¡u 
BOSTON 
P e c k i n p a o d i v o l v i ó a y e r a l 
l i n e u p d e l W a s h i n g t o n y 
é s t e d e r r o t ó a l D e t r o i t 
V. C. H . O A. E 
Kellx w . . 6 
Marriott 3b 5 
Welsh rf 5 
r^urrus Ib 5 
, Stadluzn en t r e e l c a m p e ó n ch i l eno noche no hub0 dudaB en cuanto a la 
t regada a F i e l d e r Jones ^ . f 1 t o de H o r n s b y t e r m i n ó el pasado Es tan is lao Loayza y el cubano 0 > i3Up€rioridad del máa joven de los COm 
vo p r o p i e t a r i o del c l u b P h i l B a l l . o c i u b r e Se ^ babfa e s t a d o | r i l o 0 i a n 0 . S e g ú n e l c r o n i s t a u e - , batJente3 
que h a b í a respaldado a l St. ^ o u l s ¡ rec ib .endo $18 000 anUaies, y q u e ¡ p o r t I v o de " L a Prensa . son nrn- Loa pe803 de los boxeadore8 fueron 
F e d e r a l , y censideraba a Jones un ^ h bí p d i d o un nUevo con t r a to por chos los que e s t á n segaros de q"e ! anunciados as i : Dundee 129 y Terr is L a b a t e r í a Z a r h a r y y R u e l t r a b a - ¡ Genewlch r 
exper to en base h a l l mejor que R i -
fí lbson c. 
i Harrií» l f . . , 
' Padgt tl 3b. 
I Smitl. s s . . 
I Cooney p. . 
x Neis 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G ^ S 
u n precio de $100 .000 pa ra 1925, 
192G y 1927 . 
¡1 cubano p o n d r á fue ra de comba-
te a l ch i l eno , y el co lega , r azonan-










0 0 0 
0 0 0 
2 2 3 
1 2 0 
0 0 5 
2 3 4 
0 1 2 
1 2 1 
0 1 11 
0 1 1 
0 0 0 
Brooklyn 
Clnclnnatl 
.000 000 000— 0 
201 100 02x— 6 
S U M A R I O : 
Two bas* hits: Crltz, Bresslct 
Brown. 
Home runs: Bressler. 
Bases robadas: Crltz. Walker . 
Struck out: pór Osbome 2, por Ri 
xey 1. 
Hits; de uaborne 9 en 6 Innlngi 
de Hubbell 3 en 2 Innlngs. 
Pitcher perdedor: Osborno. 
Quedados en base»: Brooklyn t 
Clncnnat l 4 
Tiempo: l :ü0 . 
Umpires: Quigley, Wilson y Morai 
P e r d i e r o n l o s G i g a n t e s e l 
p r i m e r j u e g o d e l a s e r i e 
c o n e l P i t t s b u r g h , 6 x 2 
Breadon y R i c k e y , se dice, se, ^ su ^ el sorpren. 
v i e r o n ob l igados a acceder a ,a8. SnSckout que s u f r i ó C l o n i e 
U O A VACTONAXi 
2«w York 2; Pittsburgh 6 
«rooklya 0; Clnclnnatl 6 
^ 6 t ' ' n C h i c a g o 9. 
*i ladel í ia 1; San Lui s 4 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
U O A ASSEBICAKA 
Washington Detroic 2. 
C'levelind 5; New York 
San Lu i s 2; Boston 5.. 





I - W Bos 
i i i f l : i l ; f 










.1 31 7 
•P» 1 







41 o 61 6 331 660 F i l a 
4! 6| 61 5127| 574 Was. 
rds .ll7|2oÍ23l124|26Íi0'130i29Í 
lí 8 51281 549 Chi. 
41 6 5 27 529 C'e . 
3 2 5 21 « 7 S. L . 
2 1 22| 423 Det. . 
4 2 21| 412 N . ^. 






1 1 4 
• 4! t 
demandas de H o r n s b y Si ellos se ¿ de ^ T a i t f 
hub ie ran negado a dar le e l con t ra - *a i t * e. campeonato de l C a n a d á , 
to de $100 .000 por e l cua l e s t á j u - ^ ^ ^ l ^ i d o p u e s t o f u e r a de 
gando, é l h u b i e r a estado d isgus ta- ^ J V a s t a qye se e n c o n t r ó con 
do, pues se t e n í a generalmente en- p ^ r de haberse en f r en -
tenq^do que el Chicago Cubs esta- ^J1 ^ adversar los como R o c k y 
ba l i s to pa ra f i r m a r l o po r esa ^ s a s . Alez H a r t , Eve re t H a m m e r , 
ma y en t regar mas de $300.000 Por ; ° ¡ g j ^ u , F r e d l e W e l s h , a los 
su r e l é a s e . 1 ^ v enCió y con muchos o t ros 
Cuando ios Cardenales r e p o r t a - , j j ^ ^ j g ^ de gran preeminenc ia : 
r o n para su t r a i n i n g en S tock ton , n0 s ó i 0 pUSO fuera de c o m -
C a l l f o r n i a . en marzo, R i c k e y esta-, bate a T a l t sjn0 que l o d e r r i b ó 
ba m u y entus iasmado acerca de lasj va r ias veces antes de t u m b a r l o í i -
perspect ivas . E l h a b í a ob ten ido v a - i n a i m e n t e E n esa polea e l boxeador 
t i o s hombres nuevos y los prepa- cul>ano d e m o s t r ó t a m b i é n que t i e -
r a t i v o s para la t emporada del ca in- |ne m u c i j a a g i l i d a d y no t ab l e d is -
peouato p a r e c í a n i nd i ca r u n é x i t o , p o s i ^ n n a t u r a l para el boxeo. Y 
Poro p r o n t o d e s p u é s de comenzar e8 c i e r t o que Loayza ha v e n d i ó 
3' si 6i 7| 8 33¡ 660 la l ucha en l a L i g a N a c i o n a l . R i - , hasta ahora a todos los boxeado es 
31 3 f «I fi32l « 2 7 i c k c y d e s c u b r i ó que algo no m a r c h a - . norteamerican(>g que se le ^ en 
I 71 51 sl i ' i ls ' 500: ba b i en . Los Cardenales s imple- f r e n t a d o . pero n ingUno de é s t o 
9 i &¡.21 7|27l 4821 mente no p o d í a n ganar , aunque puede compararse como p é g a l o 
E h m k e r e s u l t ó c o m o p i t c h e r 
y b a t e a d o r d e r r o t a n d o a 
l o s B r o w n s p o r 5 a 2 
io b r i l l a n t e m e n t e n o d e j a n d o i Totales 40 7 u 24 i» 4 
1 - 2 * x bateó por Cooney en el 8o. 
a n o t a r a los t igres m a s que en 
u n inn ing . c h i c a o o 
V. C. H . O. A . E 
E s t a es la t e r c e r a v i c t o r i a c o n s e -
c u t i v a d e ese s e r p e n t i n e r o . — 
J o e B u s h e s tuvo a r a t o s w i l d . 
tO&TON. junio 12. — ( A s s i c a'^e 
W A S H I N G T O N , junio 12 (Associa-
ted r r 6 S s ) . - Z a c h a r y PltcVe6 b r X a n - * ; ; | 
temtnte por los Senadores, que obm-; Freigau ss 5 
vibren una victoria 7 a 2 so! re ol F:rooks cf 5 
Detroit. Peckinpaugh, veterano s;,'-'rt H^-fnott c *' " " 5 
stop, vo lv ió al Une up del Washington Grimio I b . .*. '.*. *' 4 
después de haber estado fuera Je él Chrlffíth rf 4 
a causa de una herida en una pierna. f /^Per p 2 
• Kecn p 2 
C U. E . Bush p o 
L o s P i r a t a s d i e r o n l a f r i o l e r a d -
q u i n c e h i t s , en tre e l los u n o d : 
c u a t r o bases de G r a t h a m . 
P I T T S B U R G H , Junio 12 . (Ass< 
c i a u d P r e s s ) . — V i r g i l Barnes'U'.-
pudo contener hoy a los P i r a t a s ; 
los Gigantes pe rd i e ron e l j u e g o ti 
a p e r t u r a de l a serie, 6 a 2. 
Los P i r a t a s d i e r o n 15 h i t s , i r 
cluso u n j o n r ó n de George Gra tha i . . 
en el p r i m e r i n n i n g . 
Sccre: 
S E W Y O R K 
V . C . H . O. A . E . 







2 2| 2| 2; 5| \W 365 
23Í25|29¡31i30|33Í | 
. 000 000 020— 2 3 3 
Pttft'k.—El pitching y hlttln,- le [ Wa^l-ington . COI 012 COx— 7 1? 2 
Ehmke Junto con lo wlld que «ataba! B a l e r í a s : Dauss, Doyle y Woodall; 
Joe Ensh en el sexto inning, dieron | Zaciiary y Ru«;l. 
a lo»- Red Sox su primera victoria, do 
la tcrle sobre los Browns d í i San 
Luí- 5a 2, hoy.' 
Anotac ión por 'antradas: 
c n e 
Totales 41 
3 0 0 Kelly. 2b. . 
3 2 0 i leusel. I £ . . 
9 0 0 Groh. 3b. . 
2 0 0 Jackson, s s . 
0 0 0 Gowdy. c . 
0 1 0 Walker. x . . 
0 0 0 Harley, c . 
~ r 77 r r Scott, xx . , 
9 14 27 13 2 barnes, p . . 
0 Southworth, cf . . . 3 
2 Young, rf 4 
0 Terry, Ib 4 
*'. 3 
. . 4 
. . 3. 
. . 1 
. . 1 
. . 0 
. . 1 
Bentley, p 2 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
J U E G O S A N U N C I A D C S P A R A H O Y 
XJQA JTACIOSAX. IJOA AUXMXCAMA 
91 1 J, 21 7|27 482 ¡ mente no p o n í a n ganar, auuMue pued 
3 3) 2) 2j 2123] 426: H o r n s b y como de c o s t u m b r e estaba COn o i a n o / y el m a t c h . Ind'udable 
- bateando d u r a m e n t e . men te , v a a se rv i r para ap rec i a r las 
En el t e m i d o s ó t a n o de la l i ga ClUaiidade8 de res is tencia del ch i l e -
de M r . H e y d l e r cayeron los Carde- n0 d u r o c a s t i g o " . Las apufes-
nales. Los f a n á t i c o s del St. L o u i s . tag en f avo r de l cubano son n u - \ 
s iempre d i f í c i l e s de contentar co-;merosag E l iUn6a vere.nos. 
menzaron a ped i r la cabeza de R i - Z A R B A G A . 
ckey Breadon . m u y d i sgus tado , f i 
St Louis . . 000 020 000— 2 8 o! 
Eosíod . . . . 000 113 OOx— 3 S 2 I 
liaterfas: Bush y Severeid; il.ti.ke 
• 1' emich. 
M A S S P O R T S E N Í A P Á G . 2 0 
L I G A N A C I O N A L 
Plttsbjrgh Grantham 
Clnclnnatl BressJer 
Chicago . . Freigau 
Chcago Weiss 
TvIGA A M S R I C A N A 
C'eveland Speaker 
Cleveland Jamieson 
Anotación por entradas: 
BoMon . . . . 000 321 001— 7 
Ch:cago . . . 220 030 U x — 9 
S U M A R I O : 
Home rims: Frehrau, Weis. 
Three base hits: Smlth. 
Two ase hits: Pittertger Ad. ms, Glb-
son. Padgrett, Frelpau. Grlmm. 
Sarrifire hits: Hurris . 
Struck out: por Cooney 4; por Coo- Caxey. c í - ' 4 
per 1' por Genewich 1; p..r Keen 1. l i m l i n g s . 2b. . . . 4 
Base? por bolas: de Cooper 1 fie Cuyler, rf 4 
Keen 1 Barnhart, lf 4 
Double plays: Burrus, Sm th a Bu- Traynor, 3b 3 
Wright. ss 4 
Totales . . . . 3 2 2 8 24 9 2 
x-Bateó por Gowdy tn el sépt imo. 
xx -Bateó por Hartley en el 9» 
P I T T S B U R G H 
V . C . H . O. A . E . 
rruy. Keen Frcigau y Grimm. 
Wn.ning pitrher: Keen. 
Losing pitcher: Cooney. 
Tiempo l:4S. 
Umpires: Rigler. Hart y McLaugh-
lin. 
Grantham, Ib . 
Smlth, c. . . , 
Aldridge, p. . 
Totales. 32 6 15 27 10 1 
I w J 0 1 * en Pittsburgh. 
BoM*lvn en Cincinnati. 
"^tpn en Chicago 
F»ladeir;a en San t 
Clevelirul en New "iork. 
San uuiá en Boston. 
Chicago tn FUaaeifia. 
Detroit BU Washington. ia en San Luis 
l-os c i n c o p r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
r e c o r d s d e l a m i l l a y u n 
c u a r t o c o n u n D u e s e o b e r g 
yACIQM-AT, 
J . V. 
""rrus. B e s . . 
«ancroft. Boa 
^tock. B r o . . . 
H. Ave 
AJkU! INCASTA 






47 71 399 Cobb, Det . . 
Í6 8(," 3 í3 Wingo, Det • • 
."U 0 3áJ Heí lmann. Det 
25 53 379 Simropns, F i l a . 
21 65 376 Speaker, C í e . . 
44 173 4S 75 434 
nalmente a t e n d i ó el c lamor del p ú - P n f p i r Áp P o n l n m m n i o l í K 
I b l co y p i d i ó p o l i t i c a m e n t e a R i c k e y * C l C r UC r d l M J T U i l i p i U 1UÍ> 
I que 1̂  diese l a d i r e c c i ó n del c l u b a 
H o r n s b y . S i los Cardenales r e a l m e n - , 
te consp i ra ron para sacar de mana- j 
' g t r a R ickey , lo h i c i e r o n m u y b i e n , i 
i pues en e l momento en que H o m s - j 
! by se h izo ca rgo de l a d i r e c c i ó n 1 • 
m o s t r a r o n una t r emenda m e j o r í a , ; A L T ) O N A . Pennsylvania, junio 12. | -
' y aun " e s t á n me jo rando Cada vez . —(Unltod Press ) . — Pet^r de P^10. ; Atlanta / 
ploteand.y un Duesenberg especial, hoy .N'ashvlllo.. . 
anteriores Chattanooga 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Anotac ón por entradas 
New York «00 200 000—C 
Pi-asbur¿h 021 011 ICx—C 
Clubs O. Ave. 
L I G A I B T L K K A C I O N A X . 
CHubs < P. Ave. 
ASOCIACZOS ASCxi&tCAirA 
Club» q. 
m á s " . 
•La compra por H o r n s b y de las rompió todos los record» 
40 131 32 56 427 I aCCiones de R i c k e y . parece, es e l i d e pruebas en el speedway de autos ^ B i ^ ^ ^ . i a m 
49 184 £8 '(3 397 I pr inCipio del f i n . B r e a d o n q u i e r e | local, haciendo la ml'la y cuarto en i Mobiie . . . 
50 2 H 19 85 390! un team ganador y H o r n s b y pare- Sí segundos, o sea un segundo m á s j Llttle Rock 

















630 Toronto.. . . 
550 Baltimors . . 
519 : Buffalo . . . 
492,Jersey City. 
475 Reading . . . 








Totales L29 229 
418 | Syracuse 19 
Totales • 227 227 
22 621 Loulsvilb) . . 
21 618 ' Indianapolis.. 
30 531 St. P a u i . . . . 
27 526 Toledo . . . 
27 526 , Kansas C.ty ., 
28 462 1 Mllwaukce . . 
36 357 ¡ Minneapo.ia.. 










Two base hitá^ Rawlings, Terry, 
S m k h . 
Home run: Grantham. 
1 Sacrifice hits: Bernhart, Meusel, 
1 Rawlings, Cuyler. G.t niham. 
p A Double plays: Jackson > Kelly a 
Terry; Wright a Grantham. 
19 648 Triple play: Jackson a Gowdy a 
24 547 Groh a Jackson z Kel ly a Terry. 
25 637 Bases por bolas: de Barnes 4, de 
27 491 Aldridge 3. 
27 481 Struck out: por Barnes 1; por A l -
29 463 dridge 3. 
31 436 Quedados en bases: New Tor 7, 
31 392 Pittsburgh 10. 
1 Umpires: McCormick y K l e m . 
213 I Tiempo: 2:08. 
HAGTNA D I E C I O C H O D I A R I O D E . U M A R I N A . — J U N I O 13 D E 1925 
M A N U E L A L O N S O , L A E S T R E L L A E S P A Ñ O L A 
D E T E N N I S S E E N F R E N T A R A H O Y C O N T I L D E N 
-^i jugador hispano logró llegar a la final venciendo ayer a Lee 
Wiley, de Hartforcí, con el score de 6-4; 6-4 y 9-7. 
H A R T F O R D . Connocticut, Junio 
12. (United Press).—Derrotando 
a Lee Wiley de Hartford en el 
round semifinal del campeonato de 
tennis de New England aquí hoy, 
C-4, 6-4, 9-7. Manuel Alonso la 
estrella española de tennis, ganó 
el derecho de encontrarse con WI-
lliam T. Tilden, de Filadelfia, pa-
ra el título, mañana por la tarde. 
Aunque molesto por la lesión en 
el tendón de la muñeca que se dis-
locó recientemente, el español se vió 
forzado.a jugar todo lo que podía 
para ganar^ al ex-jugador de Yalc,1 
quien tuvo en un tiempo el campeo-1 
naio intercolegial de doubles, y el i 
campeonato de doubles de New | 
England, hace varios años. Wiley 
ganó los primeros tres juegos del' 
primer set, siendo sus colocadas! 
Perfectas. Tiró la bola contra la 
red sólo dos veces durante los tfes 
primeros juegos. 
Rn este punto el español inició 
el ttaque F ganó los cinco juegos 
siguientes seguidos de lado a lado 
del court. Fué anotándose jugada 
tras jugada cogiendo a Wiley fue-
ra de posición o pasándolo en 'a red 
con drives duros. Wiley ganó el no-
veno juego, pero Alonso triunfó en 
el décimo, ganando el set. 
Alonso inició el juego como un 
(orbollino en el segundo set, ga-
rando los dos primeros juegos "at 
love" pero Wiley se repuso, anotán-
dose ios otros tres seguidos. Alon-
so entonces empató el conteo ga-
nando el sexto juego después de 
perder el juego quinto por su pro-
pio servicio. E l español ganó los 
otros rtes juegos seguidos y el se-
gundo set. 
El tercer set estuvo lleno de emo-
ción, y estuvo señaladb durante to-
do él por el tennis brillante que se 
jugó y la capacidad de Alonso de 
correr desde atrás hasta junto a 
la icd. Wiley duplicó su hazaña 
del primer set y tuvo a la estrella 
española 3-0. Perdió el siguiente 
juego por el servicio de Alonso, pe-
ro ganó el siguiente, estando el sco-
re 4-1 a favor de Wiley. Alonso en-
tonces ganó cuatro juegos seguidos, 
pero Wiley al ganar el servicio del 
español, forzó el set a un empate 
a ó iguales. 
Corirendo de atrás a delante y 
de delante hacia atrás hasta que el 
conteo se empató de nuevo a 7 igua-
les los dos hombres ganaron su 
servicio, y el match terminó cuan-
do Alonso ganó los juegos 15 y 16 
con dos tantos de saque. Crockey 
y Wright, los jugadores del Cana-
dá por la copa Davia. entraron en 
el round final en los doubles cuan-
do derrotaron a Swain y Lang. 6-2, 
6-2, 4-6, 6-4. Se enfrentarán con 
Tilden y Arnoid Jones de Yales, por 
el campeonato mañana. g 
Esta Noche en la Arena Colón se Verán 
las Caras Esparraguera y el Francés en 
Star Bout Donde Quedará uno Fuera por K.O. 
L O S D E M A S E N C U E N T R O S S E R A N C U A T R O . A C U A T R O R O U N D S E N T R E P E L E A D O R E S D E L 
P A T 1 0 . Q U E S A B E N P E G A R Y R E C I B I R 
Q U E D A N S U P R I M I D A S L A S B O T E L L A S P O R O R D E N D E L S E Ñ O R S E C R E T A R I O 
A R O x a n 
E s p r o b a b l e q u e l a p e l e a d e 
W i l l s y M e i n e r t s e e f e c t ú e 
e l d i a 2 e n P o l o G r o u n d s 
H A C O M E N Z A D O L A T E M P O R A D A 
E N E L P U E N T E D E L O S S U S P I R O S 
Los "ases del m ú s c u l o " se muestran confiados en* que han de barrer 
en todas las competencias de este a ñ o 
Bn la tarde de ayer estuve aiciacas, el traje de faena tiene el 
hacerles una visita a mis jóvenea mismo "desgarbe. En shells do ju-
amigos los Ases del Músculo en | niors reman seniors, y asi ván con-
la nueva casa de orillas del poé-
tico Almendares, la (jue fdé pro-
piedad del Centro de Dependientes 
y que no hace mucho pasó a serlo 
del Habana Yacht Club, la vete-
rana de las sociedades náuticas de 
Cuba. 
Con el primero que "topé" fué 
con Charles Morales, júnior, lu-
ciendo una camiseta color verde 
manigua que da la hora, una pren-
da que perteneció a un remero de 
la culta Cienfuegos y que cambió 
de dueño por efecto de una vlcto-
torla, yatista, que es costumbre- se Mañana domingo remarán en 
realicen tales cambies de lndu-j aguas del Habana Yacht Club W 
mentarlas tan pronto como se tor- ¡ dos los remeros disponibles en la 
fundidos en una saludable mixtu-
ra, aprendiendo la minera de sa-
car el mejor eáfne-rzo en U prác-
tica del rowlng. E l Puente de los 
Suspiros sirve de enorme palco 
desde donde ss domina lo que 
ocurre en el r ío . Los remeros que 
saben son ellos el punto de mira, 
el obj&tivo a donde va ..nslosa la 
mirada femenina, y también de al-
gún robusto varón que gusta de 
ese sport, busca Una postura ade-
cuada, fotográfica, para quedar 
mejor. 
Díi cinco peleas se compone el. 
programa boxlstico de esta noche• 
en el Stadium de Zulueta. Cuatro i 
pelflas . preliminares de cuatro 
roa:idd y el match oficial que cons-
ta: ú de 12 episodios. 
LOS P R E L I M I X A R E S 
Lnlre los bouta prleiminares se 
destacan dos que, a no dudarlo, i 
serán del agrado del respetable, nosj 
referimos a las peleltas entre Ja-
cinto Pérez Valdés y NIcasio Váre-
la y Francisco Hernández, " E l Mu-
d'tü ' contra Ramón Pérez. Estas 
peleiias que fuerza y razón, han 
de ser acogidas «on .beneplácito, I 
los fanáticos que conocen a estoa! 
chiquillos saben que son peleadores j 
de campana a campana. 
, Pérez Valdés, es el mismo que 
sostuvo con Black Bill la última 
pelea de éste en Cuba, ante» de 
marchar hacia la ciudad Imperial. 
Recordarán nuestros lectores el re-
sultado de aquel bout. fué decidi-
do tableá. En todo el año 1925 el 
"Bombón de Chocolate" no ha per-
dido ninguna pelea, en todos los 
bouts en que ha tomado parte, los 
ha ganado, sólo una pelea decidida 
tablas se encuentra en su record del 
presente año, esa pelea fué con Pé-
rez Valdés. 
E l A e r o C l u b de B é l g i c a h a 
c o n s i d e r a d o t r i u n f a d o r a l 
A e r o n a u t a V e e n s t r a 
mina la regata, casa bote del Almendares ea tar-
Charles no es ya capitán, lo es ¡des de prácticas, será un desfile, 
ahora su hermano "Cuco", pue« j una demostración de tuerza entre 
Charles delegó al Idear un viaje]los mismos elementos del club, 
a Europa, del que desistió después ¡Hay que estar bien temprano en la 
por razones que no es oportuno 
detallar. E l caso e.s que el capitán 
"Cuco" ha tomado con la mayor 
seriedad su cargo y está converti-
do en todo un hombrecito, impone 
la disciplina como es de rigor y 
trata de sacar, por medio de las 
Indicaciones de-l coach, el mayor 
partido popible del espléndido ele-
mento que el club pone a su dis-
posición, mediante indicaciones de 
Mr. Schultz. 
Puds. notar la cantidad de "to-
ros" que está entrenándose, y más 
que la cantidad, '.a calidad. A 
esa hora, seis de la tarde, muchos 
de ellos estaban "a caballito" so-
bre los muros d& la azotea toman-
do el fresco antes de remar, había 
playa de Marianao, puee el coach 
Mr. Schultz quiere comenzar x las 
ocho y terminar antes del medio-
día, que el indio se pone muy bra-
vo en este- tiempo y hay que po-
neráe a salvo de sus rigores. 
G U I L L E R M O PI . 
H o y t e r m i n a n l a s c a r r e r a s 
de c a b a l l o s e n l a p i s t a 
d e " B e l m o n t P a r k " 
NUEVA Y O R K , junio 12. —(Por 
Associated P r e s s ) . — L a temporada 
, i hípica de Belmont fPark se termi-
ejemplares de f ^ Z 6 ^ . / 6 ÍOn0l nará mañana corriéndose los Bel-
libras y seis pies de. talla. Esos* ^ i.v**-! . *rn aa-, 
son los "niños" que r.marán el día! con Premio de $50,000 
5 del entrante Julio tn aguas déf» mI1ía 1 tres furlongs para caba-
Mlramar, defendiendo las sedaslllos de tres años. Hay inscriptos 
gloriosas de.l Habana Yacht Club. nueve Potros slendo el principal de 
E l piloto del globo españo l Hes-
peria, cuenta de la manera que 
él y su ayudante se salvaron. 
B R U S E L A S . junio 12.—4Por 
Associated Press).—.Mientras no 
se reciban pruebas en contrario, el 
Aero Club de Bélgica está dispues-
to a sostener su decisión de Con-
siderar al ronaura Veenstra, que 
pilotaba el globo Príncipe Leopoldo 
como el ganador de las competen-
cias por la copa Gordon-Bennnett 
q'ue comenzaron el domingo. 
León de la Roca, piloto dell^aeros-
tato español Hesperia, ha regresa-
do a Bruselas dando cuenta de su 
notáhle aventura, diciendo que él 
y su ayudante, Jesús Fontan López 
fueron salvado por el vapor ame-
ricano iSacandaga cerca do la isla 
de Wight, en el canal de la Man-
cha . 
Van Orman, piloto del aeróstato 
americano Goodyear 111 fué desca-
lificado por haber caído sobre la 
cubierta del vapor alemán Vater-
dand. 
E l Aero Club ha pedido al E m -
bajador Español que procure obte-
ner Informes acerca del lugar en 
que cayó el globo Príncipe Leo-
poldo. 
E l fotógrafo que me acompaña-
ba pudo sacar en la '.ente una ca-
noa (shell) de cuatro remos y 
luego al coach en pose cuando es' 
i los American Plag, de Samuel 
Ridd'ler, hijo de Man O'War y L a -
dy Comfy. 
Han sido enviados dos corredo-
taba desde ei muelle dando órde-ires desde Kentucky. E l jockey es-
nes a los muchachos, todo ello an-ltrella Earí Sande montará Prince 
tes de salir en la lancha del Club of Bcurbon, de Ed. Slms. 
a hacer el recorrido río arriba, río 
abajo. 
E \ E L ' P U E N T E D E LOS 
SUSPIROS 
,Se puede de-cir que ha comenza 
do la temporada en el "Puente de 
NUEVA Y O R K , junio 12. (Uni-
ted Press).—Dos jóvenes príncipes 
de las pistas americanas, hijos del 
gran Man O'War. Irán al post en 
el Belmont Stakes de $50,000 en 
.Belmont Park mañana sábado por 
los Suspiros", e nuevo puen e de, la ^ r á e American Flag'y By His. 
hierro que une la caizada del Ve- ^ „„ b J f * .\ 
dado con los repartos del otro la- : seíg, se Weran como favoritos 
do del río. Desde la estructura e" apuestas preliminares en el 
férrea las niñas vuelven de nue- clásico de tres anos de la tempora-
vo a mostrar sus lindos rostros, da metropolitana y el prestigio de 
anhelantes al ver la marcha ver- Man O'War no puede sufrir si cual-
tiginosa de las canoas bajo sus QU:era de los dos gana, porque es 
plantas, abriendo las aguas a! el padre de ambos. American Flag 
golpe violento de palota. Ellos se tiene más partCdarioe que By His-
Incllnan vigorosos una y otra vez, self. 
el torpo al ñire, sudoroso y fuer- Uabrá cinco caballos del Kentu-
t&. da la Impresión, desde lo alto, cky Derby en el field de nueve ^ 
^ n f / cícl0Pesflos que mueven las la barrera> para el comienzo de la 
aguas en un extraño correr de frá- ^ de mill e 
giles esquifes sobre ka rizada su- . r, . , „ r ^ " 
P&rftefe de Almendares. '°ng,3. Prinnce J j Bourbon Kentucky 
Ron muchas las canoas que pa- Cardinal, Backbone, Almadel y Swo-
san bajo el puente, casi no se dls-.Pe' , ^ 
tingue a qué bandera pertenecen, Kentucky Cardinal y Almadel son 
se confunden las del Ví-dado con caballos occidentales y si cualquiera 
las yatistas, universitarias y poli-|de ello8 gana será la primera vez 
qui un caballo que haya corrido 
en Kentucky gane el Belmont Sta-
kes desde que Luke McLuke ganó 
en 1924. Kentucky Cardinal recien-
temente fué vendido por $50.000 
y su nuevo propietario puede recu-
rar su inversión en pocos segundos 
en la tarde del sábado. 
Lob hijos de Man O'War, entre-
nados juntos en la hacienda, han co-
rrido en competencias antes. Se 
encontraron en el Withers Handi-
cap y American Flag ganó en una 
distancia que es un poco más cor-
F R O N T O N J A I - A L A I 
SABADO 13 DE 7TTNZO 
A LAS 8 l¡a P. 11. 
Primor partido a 36 tanto» 
Juanko y Abando, blancop; 
Gárate y Llano, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
jíeg-nndo partido a 88 testos 
Juarlstl y Teodoro, blancos* 
Gabriel y Martín, azules ta. ^Ue el meÍ0r recOrridO de By 
A sacar blancos y azulep. del 9 112 Hisself. 
. Jimmy Rowe, entrenador del es-
Tercer partido a 3o tantos thblo de Whitney. enslllaráa los 
Iripoyen Mayor y Gutiérrez, blancos- doS PotroS' Backbone y Remínder 
Larruscain y Marcelino, azules ' 1 par'1 el Belmont, y los mandará a 
A sacar blancos del 10; aiules del 9̂ 4 ' corrcr en buena forma a este pre-
mio amerlrano antiquísimo, que 61 
mltimo ganó hace 50 años,' en sus 
tiempos de jockey. 
B R U S E L A S , junio 12. — (Pos 
Associated Press) . — E l Aero Club 
Belga decidió esta noche abstenerse 
de emitir su fallo final sobre -las 
regatas de globos de la copa Gor-
don-Bennett hasaa que ea oiloto del 
aeróstato belga "Prince Leopold", 
M. Veenstra, regrese a Bruselas 
con documentos que prueban feha-
cientemente el lugar en que des-
cendió . 
E l Aero Club no había recibido 
esta noche respuesta alguna a los 
varios mensajes que envió a Veens-
tra pidiéndole detalles para preci-
sar si su descenso se había efec-
tuado en territorio español propia-
mente dicho o en el Océano Atlán-
tico frente a las costas españolas. 
Los mensajes envladoe a %3enstr^ 
iban dirigidos al cónsul belga en 
Vigo. 
Según el informe original reci-
bido de Veenstra, este pellto re-
corrió mayor distancia que cual-
quiera d*e los demás competidores 
y al parecer ganó la regata. 
Wate T . Orman, piloto del glo-
bo americano Goodyear I I I notificó 
hoy que si se descalifica a Veenstra, 
él mismo se proclamará vencedor 
de la regata, sosteniendo que des-
cendió con su globo sobre 'la cu-
bierta del vapor alemán "Vater-
land", a la altura del faro de 
Ouesant y por lo tanto ni cayó al 
mar ni necesitó auxilio. 
Van Orman dice que recorrió 60 
millas más que Ernest Debuyter, 
piloto del globo belga "Bélgica", 
que es el poseedor de la primera 
copa Gordon-Bennett. 
E l contrario de Valdés esta no-
che lo será el pequeño NIcasio Vá-
rela, el mismo que el pasado sába-
do se enfrentó con Kvl Guanajay, 
dándole a éste la pelea de bu vi-
da, siendo enormemente aplaudido 
por e! público cuando bajó del ring 
on premio de su fr&bajo durante la 
pelen. 
E L STAR BOUT 
L a pelea oficial, como ya hemos 
anunciado, será entre Geofge Schau-
delhaufen, el peleador alsaciano que 
tan mlsterloBamente se ha compor-
tado entre lae cuerdas de los rings 
cubanos. Todavía nadie puede de-
cir qué clase de peleador es este 
hombre que tiene la buena cuali-
dad de poseer un apellido, que ha-
ce falta colocar a un hombre para 
que lo pronuncie. 
P R O G R A M A P A R A L A S P E L E A S 
D E E S T A N O C H E E N E L 
G O M M O N W E A L T H 
He aquí el programa pu§i-
llfelico Para esta noche en o 
CommoirA-eath: 
Ansell Bell vs Tommy Muray 
12 rounds 
Black Bill vs Sammy Bienfijld 
12 rounds 
George La Rocco vs Joe Perris, 
6 rounds 
Johnny Huber vs Joe Lewui. 
4 rounds 
L o s t e n n i s t a s f r a n c e s e s l e 
g a n a r o n d o s m a t c h s de 
s i n g l e s a I t a l i a 
Rene Lacoste derrotó al Barón de 
Morpurgo y Jean Borotra a C. 
Colombo. 
PARIS , junio 12. — (Por Asso-
ciated Press) .—Francia ha acre-
centado hoy sus ya grandes pro-
babilidades en el segundo round eli-
minatorio de 'la zona europea de la 
Copa Davis, ganando los dos mat-
ches de singles que Jugó en Ita-
lia. René Lacoste derrotó al Ba-
rón de Morpurgo 6x0, 6x2, 6x2 y 
6x2 y Jeán Borotra venció a C . 
Colombo: 6x4, 6x1 y 6x1. 
Esparraguera será el contrario 
del alaaclano. Esparraguera va a 
esta pelea, lleno de ánimo, comple-
tamente convencido que del resulta-
do del match depende su carrera 
pugllistlca. E l campeón ha dicho 
que ya se encuentra en buenas con-
dicloneB, esta noche nos convence-
remos. 
SUTRIMIDAS L A S B O T E L L A S 
A causa de la etapa regenerado-
ra del actual gobierno, los promo-
tores en sub deseos de cooperar a 
la obra emprendida por el Secreta-
rlo de Gobernación, se ve en la ne-
cesidad de avisarle a los botelleros 
por sistema el que esta noche no se 
podrá pasar al Interior del Stadium 
de Zulueta si rs> se va en posesión 
de un tlck de entrada. 
S E C E L E B R A R A MASAN A 
El esta noche, por casualidad, 
Júpiter Pluvioso se empeña en tus-
pender la pelea, los promotores, nos 
anuncian que entonces el programa 
be celebrará mañana a la misma 
hora. 
LAS L O C A L I D A D E S 
Las localidades se encuentran a 
la venta en las oficinas de la Are-
na Colón. Pueden separar sus en-
trudai llamando al teléfono A-266 7. 
P a l M o o r e v e n c i ó p o r e l 
v e r e d i c t o d e l o s j a e c e s 
a l F i l i p i n o S a r m i e n t o 
AURORA. IMs., junio 12 .—(Por 
Associated P r e s s ) . — E n opinión de 
los periodistas que presenciaban la 
pelea. Pal Moore, de Memphls, de-
rrotó a Pete Sarmiento, de las F i -
lipinas, en un bout a dles rounds 
celebrado aquí esta noche. Ambos 
pesaban ciento veinte libras. 
E n un preliminar a cuatro rounds 
Mlke Defino, también de las Fi l i -
pinas fué derrotado por Arohie Bell 
de Nueva York, por decisión de' los 
j ueces. 
Ayer se anunc ió que las finales 
del Campeonato de peso lige-
ro serán el 6 de Julio. 
N U E V A Y O R K , Junio 12. (Asso-
ciated PressL—Harry Wills, lin-
chará con Charley Welnert y Mike 
Walker .con Harry Greb, para el 
campeonato de peso medio, en los 
bouts cuyos Ingresos se destinarán 
al hospital italláno, que se celebra-
rán en Polo Grounds el día 2 de 
julio si se ve la posibilidad de 
quitar los, asientos a tiempo para 
que los Gigantes puedan jugar con 
el Filadelfia el día 5 de julio. 
L a comisión atlética del est.vlo 
aprobó hoy la posposición do las 
luchas, que se hablan anunciado 
pa'-a el 19 de junio, debido a la 
jesl*. ti recibida por Walker. 
Hoy se amíncló que los • flnaioa 
del campeonato ño peso ligero que 
se celebra bajo los auspicios de la 
comielón, tendrán lugar en el Sta-
dlnm de Queensboro, en Lonh Is-
land City, el 6 de julio. Los semi 
ÍInnJcs están anunciados para el 
.Tr'smo ring en la noche del lunes, 
haciendo frente á Stanlslau Loay-
¡a, de Chile, el pugilista cuban•) Ci-
rllin Olano. 
AVIA EL M I ü 
lELmí i i 
£ 
Juanito y Jáuregui . pelotean un gran partido contra Tabernilla 
-Millán y el formidable medio siglo de Machí^ y Ang( 
dejan en 14 a Lucio y Ansola 
R E G A T A D E E S T R E L L A S 
P O R L A C O P A V E D A D O T . C . 
Desde frente al Habana Yacht 
Club hasta un triángulo formado 
en la desembocadura del Almenda-
res por dos boyarines, y vuelta a 
la playa, que será donde esté la bo-
ya desde donde se 'pronuncie el 
triángulo, se efectuará mañana una 
regata de yachts de vela del tipo 
Estrella en opción a la copa del 
Vedado Tennis Club, una copa Ce-
dida a la Federación de Star Class 
de Cuba por la prestigiosa sociedad 
de lo;* marqueses. La hora de sali-
da, será las diez en punto de la ma-
ñana. 
W . T i l d e n v e n c i ó a R i c h a r d s 
B R O O K L J N E , Massachuesets, ju-
nio 12. (United Press).—William 
T. Tilden, el mejor Jugador de ten-
nis de los Est|idos Unidos fácilmen-
te derrotó a su mayor rival ameri-
cano Vincent Richard^, con score 
de 6-1; 6-4 aquí esta tarde en los 
matches Inter-cludadea por la copa 
Church. 
Tilden fué el maestro durante to-
do el match, haciendo correr de es-
paldas a Richards repetidamente en 
las tentativas de éste de colocar la 
bola junto a la red. 
P R O G R A M A P A R A L A S 
C A R R E R A S D E L D O M I N G O 
PP.rMEHA. CARRERA 
5 Pnrlrn©!». Par» El^mplere^ de 3 aftoe 
y más. Reclamabla Premio $20O 
Silv^r Kinir 94 
Plcker and Stealer IQj 
Try Alontr 112 
Sea Board 1̂ 7 
Vano Roñan h !02 
nolly Gaffney 107 
T'arne'l -Bines. . . . . 112 
Eengali 107 
SEGINDA CARRERA 
5 ParloBea. Para Ejemplares de 4 años 
y más. Reclamable. pramlo $200 
Luckv Penny I"'' 
T̂ ord Ka mes 107 
Stacy Adams I j J 
R*>mUy 10* 
Swftet Cookle 1 n* 
Oran. 1 n9 
Vrlrnus loí> Sv'lm 112 
También elegible; Mili Gate, 112. 
S e e s t á p r e p a r a n d o e l g r a n 
b a n q u e t e de l a c o r d i a l i d a d 
Ya ha tomado cuerpo la Idea lan-
zada de celebrar un banquete para 
celebrar el nuevo Ingreso do la Uni-
versidad Nacional en el seno de la 
Unión Atlética de Amateurs de Cu-
ba. , . 
íity estos días se efectuará una 
junta con ese fin, presidida ella por 
nuestro compañero Carlitos Robro-
ño. y on la que estarán presentes 
todos los Delegados de los Clubs 
inscriptos en la Unión. 
E i Vedado Tennis Club ha nom-
brado su Delegado a "Tonlto" Ca-
suso, el Loma, a Mario Lomas; el 
Atlético de Cuba, a Luis Mostré. 
Y hoy sábado, nombrarán los su-
yos, la Universidad Nacional, la Fe-
deración de Tennis y la Unión Atlé-
tica de Amateurs. 
A n o c h e t o m ó i m p o r t a n t e s 
a c u e r d o s l a U n i ó n A t l é t i c a 
J o s é A l o n s o v s . B o w m a n 
MONTCLAIR. New Jersey, junio 
12. (United Press ) .—José Alonso 
y lierbert L . Bowman, campeón me-r 
tropolitano de courts de arcilla, ju-
garán en el round final del torneo 
por el campeonato de tennis de New 
Jersey aquí mañana sábado por la 
tarde- Alonso derrotó a W. Dick-
soi. Cunnlngham 6-4; 6-2 y Bow-
man eliminó a Irving Welnstein 
6-0, 6-2 esta tarde. t . 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 2 0 
Reunida en su local de la calle 
Ohrapía tomó acuerdos do la ma-
yor importancia la Unión Atlética 
de Amateurs de Cuba en la noche 
de ayer. Los más Importantes son 
los slgi/lentes: 
Fijar la fecha del domingo 2 8 de 
este mes para celebrar de una vez 
la tanta* veces suspendida carrera 
de SCO metros, en la pista del Ve-
dado Tennis Club. 
Aprobar la solicitud de ingreso 
dei Club Náutico de Varadero. Acep-
tar el nombramiento del Dr. Julio 
Figueroa como delagado del Clen-
fuogos Yacht Club ante la Unión 
Atlética. 
Se acordó el siguiente movimien-
to de atletas: Armando Sánchez que 
militaba en las filas universitarias 
pasa a prestar sus servlclós como 
tal al Vedado Tennis. Ramón L a -
forcade pasa del Dependientes al 
Policía. Mario González, del Atlé-
tico de Cuba, se dló de alta para 
continuar en el mismo Atlético de 
Cuba. Fueron bajas los siguientes 
atletas: Emilio Powor del C. A. C. 
Jo-sé Ortlz, Feroviario. Tomás Ra-
mírez, Belén, y Raúl Chacón que se 
dló de baja en el Loma Tennis Club. 
TERCERA CARRERA 
5 112 Ptir'cní!". Po-ra «J.jemularen rte 3 
aflos y más. Rec'-amabla Premio $300. 
nt*** nz 
A •wti Int •• 1 t j 
mwood K . . 1 ™ 
Oonfe'-Tarv 107 
Rolopion'.c Kllts W 
T-Tazfl Dale 102 
Loule Lou 107 
H O Y . S A B A D O D E M O D A . E L G L A D I A D O R Y G U T I E R R E Z CON 
T R A L A R R U S C A I N Y M A R C E L I N O * 
L O S C A Z A L I S P E R D I E R O N E L F E N O M E N A L . D E C A L L E 
Tabtrnllla y Angel, quedaron en ¿ 
Muy bien. *3 
;OLK EX. MEDIO SIGLO! 
Tcnsro que comenzar mi8 p 
referentes al segundo partido de jt 
tantos, peloteado anoche, lanzando 
ta íionora exclamaclfin, por qUe **" \ 
amigo, el gran zaguero, Santos M • 
naga, más conocido, más querido 
má.s popular, por Machía, desde oy 
ronda «1 medio siglo, está yn, ^ 
dia atrepella y aplasta más y mei 
Anoche salió con Mlllán, que ^ ' 
che venia echando humo v • • 
nando dinamita, y entre Millán y v. 
chin, con brevedad, con aseo, con pr 
titud, do manera fenomenal, acabar a I 
de calle, con mía racha de las 
dables, con Lucio, que estuvo ma4 j ( 
con Ansola, que quiso, pero qu« n " 
pudo, porque está más flojo qû  ̂  
arroz blanco, que se Ingiere a las n " 
y a las dos da unos mareos como par» 
agarrase a las farolas. Se quedaron 
én 14. 
—¡Olé, el medio siglo! 
Salló el regimiento blanco, Elola, 
Gfmez y Larrlnaga, y salió el batall6n 
.azul, formado por toda la familia 
fenomenal de Casallz. Y sucedió lo 
que tenía que suceder- cuando a la 
pélota le da por ser lógica y haata 
ética. Que por mucho que pelotearon 
los dos hermanos, nada; todo inútil 
tos blancos se pusieron cadá cual « ' 
su posta como un trio de severoi 
guardias del tráfico, y como ademáa * 
sus tres cestas son tres cajas de se-
guridad, no hubo manera de vencerlíi 
ni mucho menos de empatarles. 
Los guardias ganaron de calle, y i 
los hermanos se quedaron en 17. 
La pelota, tl«ne sus días de Ifirlca 
y hasta de ética, porque no fueron 
pocos los que se eticaron, dándole a] * 
tan-tan. 
Hoy un enorme fenomenal. Oran 
fenomenal. El maná de los Israelita* 
de Concordia. 
P RJVBBO. 
UN GRAN PROLOGO 
Cuando menos días faltan para que 
la temporada eapurra la pata, más 
crecen la alegría, el entusiasmo y la 
demencia de las gentes fanáticas por 
la pelota al elocuente y arrogante ea-
tllo vasconguó. Pues cualquiera diría 
que ayer no era un viernes vulgar en 
el cautivador Jai-Alai. En puridad de 
verdad, que dice el gran fanático Me-
n^ndez, cuando quiere comeníar un 
párrafo con grave énfaals. anoche el 
Frontón de Concordia y Lucena, de 
Marqués González y Virtudes—p* que 
sudes—que es la cuadra de los Inmor-
tales, cuyos endros vigilan los dioses, 
había gente, y gente muy bien—el 
mujerío—para hacer dulse; rutilaba el 
oro de los cien mil focos; batía sus 
alas el entusiasmo; cantaba la música 
el danzón quebrao y por las voces que 
eran acordantes aquello y lo de la To-
rre de babel todo uno y lo mismo. 
Y en la cancha dos cubiches valientes 
y entusiastas, por delante, y por. de-
trás dos vascos de los más sesudos 
de Vasconia. 
Nada. Que los blancos, Jnanito y 
Jáuregui, contra los azules, Taberni-
lla y Angel, pelotearon un gran par-
tido, a 25 tantos, en una hora formi-
dable, partido que trajo con la tetta 
a toda la gente bien, que anoche ocu-
paba la Cuadra de los Inmortales, por 
cuya suerte velan los dlosts. 
Eso de "una hora" lo dije para de-
cir, porque los cuatro chicos—los ^ a -
ves y los valientes—se lo merecen, 
que cuando cuatro fenómenos pelotean 
una hora, el partido es de los gran-
des. Y que cuando cuatro cestas de 
la categoría pelotean esa misma es 
que el partido es fenomenal. 
Como este prólogo de anoche. Em-
pataron en 7, 10, 12, 14, 16, 18,' 21 y 
23. Hora en que se desprendió de la 
azotea el Fenómeno de Gtiane y se 
acabó el mundo. 
i.Olé, Juan! 
CUARTA CARRERA 
5 Para "•i'^ilarefl flo Toi'-»- Edades. 
Kandlcap. Premio $300 
Chimbelona 
T'Mnap 106 
APoda i . i>0 




6 PiTlroies. P*" ,̂ E^mplarsi de 4 nflos 
y más Rsclamable. Premio 3250 
"̂ ''Cnrriho 110 
Plurnlltv lO"* 
r>r. TUe . . 105 
«Ji'Z'-kl Í03 
PniWiial 10r> 
r-hnrlfs J . Craigmlle 110 
Huttontrope 110 
SEXTA CARRERA 
6 Purlcnes. Para. E^emnlare* de 3 años 
y más. Kandlcap. Premio 9300 
fTtitc '̂"!-.»! . . 109 




Milla y 70 Yardas. Para Ejemplares 
de 4 afio<< y más Rsclamable. 
Premio $300 
Vera's Cholee 110 
Tanlac 110 
Lmira Tochran 102 
BniRh Boy 110 
Yermak 107 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
SABADO 13 S E THITEO 
A X>AS 3 113 P. K . 
Í T r a j e s d e V e r a ñ o l 
G A L G O S J E R E Z A N O S 
E l perro aristocrát ico pa-
ra la residencia elegante. 
Los m á s lindos ejemplares, 
importados de Jerez, se ex-
hiben cvn la Casa del Perro, 
Nefltuno y Amistad. T e l é f o -
no M-4324. 
23818 3d-12 
E l p i t c h e r D e a n l e s i o n a d o 
P1TTSBURGH, junio 12. (United 
Prets).—Wayland Dean, pitcher do 
los Gigantes. Be lesionó mlentr-iE 
pitcheaba a sus compafieros de team 
en las prácticas al bat aquí hoy. 
Recibió un golpe en la rodilla iz-
quierda por una bola bateada por 
Southworth. Un examen médico ha-
ce cieer que el hueso se ha fractu-
radn. Dean también se dislocó el 
tobillo al ponerse en pie-
C a l i d a d 
S a c o 
\ 
P a n t a l ó n 
D r i l B l a n c o N o . 1 0 0 D E S D E 
G a b a r d i n a I n g l e s a de l a n a 
P a l m - B e a c h " E x t r a " 
M u s e l i n a I n g l e s a d e l a n a 





$ 1 5 . 9 5 
$ 1 4 . 5 0 
$ 1 0 . 7 5 
$ 1 3 . 5 0 
$ 8 . 0 0 
P a n t a l o n e s d a F r a n e l a I n g l e s a d e l a . $ 7 9 5 
" L A C A S A A M E R I C A N A 
G a b ' a n o 8 8 E n t r e S a n R a f a e l y í - a n J o s é T é l . A - 3 6 1 4 
Primer partido a 25 tantos 
Sara y Paquita, blancos: 
Isabel y Enoarna, azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Secando partido a 25 tantos 
Luz y Carmenchu, blancos-
Angellta y Angela, azulea 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
Tercer partido a 30 tantos 
Maruja y M. Consuelo, binncoí; 
Elbarresa y Gloría, azules 
A sacar blancos del cuf.'lro 10 1|2: 
azules del 11 
Cuarto partido a 30 lautos 
Sagrarlo y Petra, blancos. 
Manolita y Lollna, azules 
A saca- blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
E L C L U B H I P I C O D E C U B A H A 
T R I U N F A D O E N L A J O R N A D A 
Manos inexpertas han logrado consolidar la obra mientras empresas 
m á s ricas fracasaban en la d e m a n d a . — L a equivocada ver-
sión popular respecto al sostenimiento de un ejemplar de 
c a r r e r a . — E l Deporte h a cargado con la culpa cuando los pro-
pietarios se c o n v e r t í a n en apostadores de subidas cantidades. 
E l domingo 14 será la tarde en que será discutido el mejor 
programa de la temporada veraniega. 
nos es penoso recordar lo pasado, 
fueron muchos los que adquirie-
ron ejemplares de carrera, y en ho* 
ñor a la verdad, todos, o casi to-
dos, salieron bien en la jornada. 
Algunos ganaron notables Han-
dicaps, otros contemplaron cómo 
se convertían en luminarias po-
/ m í / 
Sepultado como Radamés, en 
vida, distante del maelstrom de-
portivo cuyo vórtice suecsivame-n-
te ha nocupado Manna y Flying 
Ebony, héroes equinos de los Der-
by's de la pérfida Alblon y el pin-
toresco Kentucky; Willie McFar-
lane y Pietro de Paolo, vencedo-
res humanos en el campeonato i tros q-ue adquirían por reducí* 
abierto americano de golf y en la i cantidad, y todos, en fm, ganaban 
clásica jornada automovilística de j con sus pertenencias 10 suficlent» 
índianapolis, y, por últ imo, aunque i para salir por la puerta del éxito, 
no menos legítimamente, Ty Cobb, | pero muchos perdieron el sentido 
empujando tres cuadrangulares en I lógico de las proporciones Ti «n 
un solo día en su vigésima prime- el humano afán del lucro, qulsla-
ra temporada de Liga Mayor, tor-
no reconfortado al incesante te-
clear de día tras día, que consti-
tuye el verdadero martirio para 
los artífices eternos do las redac-
ciones. 
A mis oídos rumores han llega-
do y con mis ojos párrafos he leí-
do que me han enterado de loa 
éxitos de Olano y Black Bi l l , de 
la saludable resolución que impul-
só a unionistas y universitarios a 
enterrar la fratricida hacha de 
guerra; del renacimiento de Pa-
blito Palm&ro y la inesperada efec-
tlvidad de Ramirito Seiglie en el ¡ completamente errónea en cuanto 
box de los Marqueses, y por últ l- ial costo de; sostenimiento de M 
mo, la ya cercana presencia en !ejemplar de pura raza, 
nuestras playas del e-quipo espa-i Si* tomamos como base un P»110 
ñol de lawn tennis, que ha de pro- adquirido e-n mil pesos, ten*11108 
porcionarnos por vez primera el es-1 que el veinte por ciento resultan 
pectáculo oficial de Ks'paña y Cu-; verdaderos desastres económico8' 
ba, madre e hija, fre-nte a frente, pudindo perderse, mientras da1"* 
sin más armas qu* una raqueta, | el experimento, de quinientos a o" 
una red entre ellos y la determi-j quinientos pesos más; el cuaren11 
nación de sus abanderados de ven-1 por ciento paga y cubre perfecta* 
cer hidalgamente en las lides de mente sus gastos; el treinta P0 
los courts. ciento, sin apostar y contando t8° 
Los amorosos y seductores bra-isolo los premios ganados, del)e tú, 
zos del rey de los deportes me han jar una utilidad anual que fluc"» 
mantenido alejado, luchando con entre mil y dos mil quinientos P 
vnrios peregrinos para sentar bajo -os, y el diez por ciento r65'3^' 
firmes base« ese espectáculo que los que adquieren los afortuna^'* 
generaciones posteriores han de pueden catalogarse como 8ana° 
apreciar pero, dudosamente, agrá-1 de cuatro mil a diez mil P68 
decer. y ya hoy puedo de-clr que., anuales ep premios, Hegándose 
vencidas todas las dificultades de algunos casos determinados, co 
ron preparar carreras contra un» 
empresa óiViipotente y previsora, 
y otros, perdiendo los estribos, se 
lanzaron a locas aventuras, en ^ 
que, convertidos en apostadores, 
soltaron triplicados cen falsos tlp» 
ívís beneficios que la velocidad d« 
sus fieles pur panga les habían 
dejado. 
E L COSTO D E UX PUR SANO 
E l te-ma para mí es rico y bien 
merece en su oportunidad una cró-
nica aparte pero no terminaré »* 
presente sin decir que existe uD 
verdadero error, una suposlclro 
organización, con un.i temporada* 
satisfactoria desde el punto de \ is-
ta técnico asegurada, los aficiona-1 cerca de cien mil pesos en 
dos que, enamorados de un ideal, temporada. 
en el de Master Charlie, a g a n ^ 
con un ejemplar de mil pesos ^ 
E l sostenimiento, con alimen^' 
ción y entrenamiento de un P henta 
han luchado en su consecución sin 
mira alguna personal, pueden des-
cansar satisfechos sobre sus laure-
les, puesto que sólo fueron, a la 
postre, los precursores, es impo-
sible negar que han triunfado. 
LOS A R R E S T O S D E L C L U B 
HIPICO 
Castigados por la iluvia en su 
afán Júpiter PluVioso de devolver \ TOS P E S O S . nt-
el Hipódromo a la condición de j ¿Qué caballo que no sea un P" 
ciénaga; incrédulos muchos fanáti-¡ co no los gana al año? r*" 
eos de que tamaña obra «•.diera j Tres carreras en doce ^ 
ser acometida por manos Inexper-i presentan, por lo menos, ^ aj(oS 
tas que nada ganaban en e-l asun- \ trocientes pesos en 'Os c -^te 
sang, puede lograrse por oC f; 
a ciento cincuenta pesos al 
y tomando como pro106^0-.» y 
pesos, tendremos al año 
sumando M00 por viajes ? 
para gastos inesperados, Ĵty?̂ -
remos un total de MIL OCHOOS 
c m : alt 2d-23 
A G O S T A 8 3 
E L E F O N O M - 5 D 3 2 
to, el Club Hípico do Cuba ha se-
guido hacia delante mientras em-
presas más ricas, pero no mejor 
organizadas, caían, empeñado su 
honor en la hazaña de dotar a Cu-
ba de carreras de pur sange como 
Institucin nacional, de fomentar la 
recría y mejorar en lo posible la 
muy anémica raza caballar en la 
ínsula, de hacer Jockeys y tral-
ners criollos, y por últ imo, de In-
teresar a los cubanos como propie-
tarios en un deporte que institu-
ciones extranleras. procedimientos 
equívocos y propósitos Vntrarios 
habían ayudado a desacreditar 
grandemente entre nosotros. 
baratos y donde es relativa*1 ^ 
fácil ganar; sumemos c"JfLoS 6 
gundos lugares 'de cien,,J'iiSO, 7 
igual número de shows d* Ljj^K 
tendremos un superávit. de ^g ŝ, 
CIENTOS CINCUENTA *£baiio 
más el lujo de tener un. junfaiJ' 
y el gusto de ver arribar " ' j ^ . 
te a la meta las sedas prop.B 
HAY QUE DIFERE>t^gaCo 
la avaricia rompe <?» y Pero 
Se quieren preparar car 
ano a la posir?, i;í116 , pa * 
ulpa el deporte, que ^'^tim*11' 
propietarios que aPlieSt3n fciert» ' 
Durante las vacas gordas, y sin talmente pero que ^ / i y A T ^ 
citar nombres, ya que para algu-Aplasta al jugador. SA^V 
» lo* 
hundir con gruesas apuesta ^ j , 
picaros Isonea. con pésitno ¡i 
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A N O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 3 D E 1 9 2 5 
l í S l l i M M F l l l i DEL l i i m m c m i del ra 
l E i l O i E l U l i - i D i Ü E W Í « B B Í 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
Cuatro g r a n d e s p a r t i d o s . — U n p r i m e r o c a s i d e c a l l e , q u e g a n a n 
M a n o l i t a y P a q u i t a . — O t r o d e l o s m i s m o s , d o n d e q u e d a n e n 
15 M a n o l i t a y A u r o r a . — L u z y G l o r i a c o b r a n t o d a s las 
q u e les d e b í a n . — G r a c i a y l a R e i n a d e b a t e n u n es-
t u p e n d o f e n o m e n a l . 
xrn cuan t i to que se p a s ó l i s t a y 
, „ n t e s t a r o n p r e s e n t a todos los se-
S m £ representantes a l a e n t u -
f.Vta C á m a r a Pe lo te ra , que a ve-
en las a r rogan tes exal taciones 
como 
A Sü PATRIA 
A C A B A DE L L E Q A J l B E 
A M E R I C A 
CENTRO 
| ¿ 0 5 J U E G O S P A R A E L P R O X I M O D O M I N G O 
—En el pround del Club Ferrovia . - [y Deportivo de R e r l a en el jueg-o de 
r io j u g a r á n en la primera tanda l o B j U , 1 112 y Deport ivo de Sanidad y L i -
clubs Vedado Tennis y Ferroviar io , yjCeo de Regla en el de laa 4 de la 
|en la segunda. L a Salle y Habana i tarde. 
Tacht Clnb . 
— T en el parque del Vedado Ten- I ~ " E l ^ r t n n a t e n d r á que I r a jugar 
nis. t a m b i é n h a b r á doble juego: Loma n el B^ucaJ *** terrenos de este 
y AUét l co de Cuba, en el pr imero y , i l t lmo c lub . 
Lema y Po l i c í a en el segundo. — T en el Stadlum j u g a r á con el 
— E n Víbora Park, Deport ivo Calle Universidad el team de Belo t . 
l a " n i ñ a b o n i t a que t iene m a l de 
a m o r e s " . 
C o n t i n u a n d o el donoso ba t a l l a r 
de la t a r d e e l egan tona y b u l l i c i o -
sa, s a l i e ron las cua t ro chicas d e l ! 
3 . De b lanco , L u z y Pe- ' 
t r a , c o n t r a las de azu l , M a r y y 
G l o r i a . Como a L u z , l a bon i t a , le 
v e n í a n apagando l a f a r o l a de G i -
J ó n , y a Pe t r a , l a a r r o g a n t e , 1& te-
n í a n abo l l ada toda su a r roganc ia . 
CeSDone l a C á m a r a h ú n g a r a , | n ú m e r o 
86 inició el peloteo que se m a n t u -
fin sonoro, a legre y emocionan te 
Ha la tarde del v ie rnes , d í a de 
1 nda d í a de l l eno , d í a de grandes 
^resaltos; t a rde de g rac ia , de [ 
F r a n c i a , porque m i e n i r a s los h ú n - pues en este p a r t i d o c o b r a r o n to-
patean, g r i t a n o ap lauden , j das la sque les d e b í a n sus pegan-
^^"ríen las f a n á t i c a s en l a g r a c i o - tes las c o n t r a r i a s . 
í0nringla de los pa lcos . D e s p u é s de va r i o s y de bravos 
63 Vayan las bon i tas c h i q u i t a s de l i empates que no pasaron de diez, 
rimero: de b lanco , Isabel y En- |Se i n f l a m a r o n , a r d i e r o n y explota-
p ' a. Y de a z u l , M a n o l i t a y Pa- r o n ; acabaron con M a r y y destro-
„ua . ' Un g r a n e-mpate en u n a ; i z a r o n a G l o r i a , 
tro en dos . Y paren ustedes de ¡ L a pobre! ¡ T a n b o n i t a ! 
!!ontar empates . Las azules, ins-
trumentando y e jecu tando u n a 
Lena faena, se lo l l e v a n con p a l -
_aS t r iunfa les y las azules, que 
hicieron lo suyo, no pasaron del 
Ljao g a r z ó n de 2 0 . B o n i t o pe lao . 
^ ver q u i é n pe laba a q u i é n , m -
rresamos nues t ra c a r i c a t u r a en la 
¿ancha, para presenciar y da r fe, 
como notar ios a l m i n u t o , que SO-
BOS los pe r iod i s t a s . De blanco , 
Sagrario y A n g e l a . Y de azu l , M a -
«olita y A u r o r a . E n é s t e t a r d a 
m¿8.x mucho m á s . en d e s e n t r a ñ a r -
ge el domin io , po rque las dos pa-
rejas, peloteando m u y bien, nos 
obsequian con los empates r o t u n -
dos de una, dos. cua t ro , c inco, 
geis, siete y el consabido f i a m b r e . 
Y con lo del m u e r t o se a c a b ó la 
Igualdad f r a t e r n a l en t re las raque-
as. Allá van Sagra r io y Ange l a , 
lonando bravo el cuero , d o m i n a n -
jo, subiendo hasta que co rona ron 
las de cobra r . M a n o l i t a y A u r o r a 
con tanto cuero se encogieron u n 
jioquitlllo y no pasaron de los de 
Las azules qu&daron en 2 3 . 
No h a b í a m o s t e r m i n a d o de la-
m e n t a r lo a n t e r i o r , cuando ya es-
taban rozagantes . gent i les , b ra -
vas, las parejas del f i n í s de la ta r -
de del v i e r n e s . 
¡ V a y a n pare jas y v a y a n m u j e -
res! 
De b lanco , Sara y L o l i n a . 
De azu l , A n g e l i n a y G r a c i a . 
Y u n g r a n f e n o m e n a l . E n toda 
reigla; escalando las cumbres de 
Guanabacoa; t a n t o por el f o r m i d a -
ble peloteo que d e s a r r o l l a r o n Gra-
cia y L o l i n a . como lo discretas que 
es tuv ie ron las dos de l an t e r a s . U n 
g r a n e m p a t e en u n a y o t r o en 
c u a t r o . G r a n r acha azul y g r a n 
racha b lanca , las dos estupendas; 
u n es tupendo empate en 27 que se 
repi te en 28 y t r i u n f o de Sara y 
la R e i n a . 
¡ V i v a l a R e i n a ! 
Si nos oye l a A n a r q u i s t a , nos 
v u e l a . 
H o v s á b a d o de l pueblo soberano. 
D O N F E R N A N D O . 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
— A l g o s o b r e e l m a t c h a p u e r t a c e r r a d a . 
— P i d e n l a d e s c a l i f i c a c i ó n d e a r g e n t i n o s y u r u g u a y o s . 
— C o n r a d o es c a s i s e g u r o q u e n o p u e d a j u g a r e l d o m i n g o . 
— E l B o c a J ú n i o r y l a r i v á l i d a d d e m a d r i l e ñ o s y v i g u e s e s . 
:Se acuerdan ustedes del m a t c h , U n p a r t i d o entre u ruguayos y ar-
gent inos que ha dado m u c h o Que 
hab la r 
jugado a puertas cerradas ent re los 
tlubs "Barce lona" y " E f c p a ñ o l " ? 
Hoy, dado lo i n t e r e ó a n t e del te-
ma, damos la i m p r e s i ó n Que le p r o -
dujo el par t ido po r d e n t r o , por fue-
ra y por el a i re , a l au t o r i z a do cro-
nista Corbinos. 
Dice as í : 
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E I K N I O SUFICIENTE 
E'. mié rco les se efectuaron con sran 
! éxU j en la cancha de la Juventud 
i Astur iana los partidos de pelota a 
! man ) que nosotros publicamos oportu-
namente en estas mismas p á g i n a s . A 
E L S E G U N D O T I E M P O N O S E P U D O J U G A R P O R L A L L U V I A . 
C O M O S £ A L I N E A R O N L O S E Q U I P O S . — E L P A R T I D O . — 
C O M E N T A R I O S . 
L A A C T U A L SXTT7ACXOW D E L T E A M , SE DEBE U N I C A M E N T E A L A S 
ECONOMIAS H E C H A S POR S L C L U B D U R A N T E L A P R I M A V E R A 
WANNTNOER, E L H O M B R E X A S DES ORA CIADO E N 1924, ES A H O R A 
S L P L A T S R M A S F E L I Z DE L A T I E R R A — CTSBT STENOEL, ES 
CAUSA S E U N F U E R T E S SCANDALO E N W O R C E S T » " " 
E l entus iasmo h a b í a en el Cen- | F a l t a n pocos minu tos para t e r m í -
t r a l J u l i a por r e r a los fu f i r e s de! i nar el p r i m e r t i e m p o , y las j u g a -
! con t inuac ión publicamos los resultados b a l ó n en a c c i ó n , se d e j ó sen t i r en das carecen de i n t e r é s , s ó l o una 
I de todos los encuentros celebrados: | la e n o r m í s i m a can t idad de f a n á t i - que- o t r a se desar ro l laba en campo 
l e r part ido de 3a. C a t e g o r í a : — S á e a t icos que a c u d i e r o n como verdade- h i s p a n ó f i l o . 
¡ j Gómez contra R F e r n á n d e z y Esp?.- ros " f i e l e s " a l t e m p l o de l e s f é r i c o , j E l á r b i t r o da por t e r m i n a d o el 
, da. ganan los primeros y quedan los! Nunca hemos v i s to t a n t a a f i c i ó n p r i m e r t i empo, y debido a Ul l l u . ' i a 
j ú l t in ios en 9 tantos . Este partido j u - ! como ayer en el " s t a n d " que ocupa i suspende e l p a r t i d o cuando ambos 
gado a 25 tantos, fué de calle por ' e l campo. Es ve rdad que las fiestas " e q u i p o s " estaban empatados a ce-1 
; los tremebundos y perforantes saques d i e ron m u c h o esplendor, a este! r o . 
j de Sáez (a) T r i p l t a ch lqu l j a i . ma tch , po r eso c o n c u r r i e r o n a pre- C O M E N T A R I O S 
l o : par t ido 3a. C a t e g o r í a : — R o d r f - j 8enciai e l encuent ro en t re h i s p a n ó - 1 Es d igna de mencionar l a l a b o r 
guez y Lt. Alvarez contra Tarafa y A r - f i los y s p o r t l n g u i s t a s innumerables de l ^ u i p i e r B o r r a z s I n d i s c u t i b l e -
(a) Salsita, a 25 • tantos, ganan- s impa t i zadores del v i r i l depor te del i mente> t o d o e l equipo de B a t a b a n ó 
j u g ó m u c h o y bien, d i s t i n g u i é n d o -
Por 8 A M PSTERS 
New York . Junio 10. :?25. ¡ p r o n t o rec ib ió el aviso de sus t i tu i r a 
Los Reda de Cincinnat i e s t á n su-1 Scott, en el punsto de torpedero re-
friendo ahora las consecuencias de i guiar, se d e s t a p ó a jugar de t a l ma-
haher ido al Sur en la pasada pr l - | ñera , que hoy en dia son muchos lo? 
mavera sin elemento suficiente. Ac - | que dudan del retorno 
tualmente el team, que fué indicado' de h i e r ro" a l l ine up 
por todos como uno de los mas pro- team. Su ba t t i ng no es rada extraot-
bables contendientes al t r iunfo , s« ! d i ñ a r l o . Xo llega a trescientos 
haya b a l a n d e á n d o s e y no pasa del j por lo menos es mucho mejor quo el i tos que sus contrarios no llegaban a 
ú l t i m o puesto de la primera d iv i s ión de Everet t Scott 
dentro de la l iga nacional . pasaba de 280. 
Cuando el team Rojo fué a Or lan- , y como vino W a n i n g - r a los Tan-
do en la pasada primavera, l levaba . kees? . p r e g u n t a r á n ustedes, pues, el 
nueve infielders, incluyendo en ellos afto pasado tres scouts de las mayo-
un buen n ú m e r o de u t l l i t l e s de p r l - res estuvieron observando su trabajo 
boxeador cubano que ha estado por; mera clase, el cuerpo de pitchers y en el club Augus ta . E l muchacho lo 
Centro A m é r i c a como diez afios y re- el de fatcher t a m b i é n iba bien res- sabia y jugaba extrarrdinar iamente 
torna ahora a la Pa t r i a en bniva de! fuardado' Pero e^ha. bien el con- pareciendo hallarse ea los mejores 
« , r- ior „ -rw * i ,Unt0 e outfield*rs? A Primera vista d í a s de su carrera basebolera, pero su ra ior y abrigo. D ía s es de la di ' 
dura )  ta t s, 
los primeros por 14 tantos, igua lmen- b a l ó n redondo . L á s t i m a que la per-
te fe fué de calle por los primeros, : t inaz l l u v i a que c a y ó duran te los 
ya que L u i s venta hecho un coloso,' ú l t i m o s m i n u t o s del p r i m e r t i empo , ! 
estilo Pravia, y nuestro inmenso Sal-i no d e j a r a de t e r m i n a r el p a r t i d o , i 
sa títbido a un fuerte ataque gr ippal | A nues t ro j u i c i o el equipo de Ba-1 
no nos dele i tó con sus remates y c o - ; t a b a n ó hubiese sa l ido vencedor en ' 
locadas. j el g r ^ n encuentro , a pesar de que i 
2a. C a t e g o r í a : — A z u l e s . Marcos y , en e l equipo n e g r i - a m a r i l l o j u g a b a n ¿s ' t e " g ^ u g n ^ " hiz(> nada de 
del "hombre! Pra \ ia , blancos. Sastre y Sebares. Azu- cinco j u g a d o r e s de la Habana , en- m é r ¡ t 0 todos sus esfuerzos se es-
regular d i l l e s . ?o tantos, blancos 13 tantos. Pra- t r e e l los M a y a t o ( G u a r d a d o y ot ros t r p l ¡ a r Q n ante ]a fu r ja de los 0,lCe 
vía lomó antes de jugar dos medias m á s que sentimos no recordar , n0 dei g p o r t i n g 
perr ; de t.idra y a n u n c i ó a los cuatro v i en - ¡ f u e r o n o b s t á c u l o para que los oncel 
muchachos del S p o r t i n g d o m i n a r a n : Eí>tá bien demos t r ado e l Spor-
se no t ab l emen te Jos " f o r w a j d s " , 
y si t r í o c e n t r a l que c o r t ó todos 
los avances de los de lanteros de l a 
Habnna . M a y a t o que s e g ú n los del 
C e n t r a l J u l i a t iene una reconocida 
fama como j u g a d o r de f ú t b o l , en 
Manuel Díaz, nn 
quien casi nunca | 15 tantos. Efectivamente su enorme desdo que e l á r b i t r o d i ó s e ñ a l de l tinJ-: jU8Ó m á s tlue el H i s p a n o , y 
i branc. hizo que Sebares (a) Músctr to, comienzo del encuent ro . I de e l l o son tes t igos los i n n u m e r a -
quedase en la dulce higuera, no pu- Casi podemos asegurar que c o n ' bles " f i e l e s " que presenc ia ron e l 
diendo contrarrestar a l inmenso Pra- estos j u g a d o r e s " I m p o r t a d o s " , el ¡ ma tch , pues a ú n cuando en ol 
Marcos por no ser menos que | once de B a t a b a n ó no t iene que j u - ¡ " t e n m " h i s p a n ó f i l o h a b í a c inco l m 
i ^ t v a n cosa nara vpncer a los t i - Por tados y " f a c t u r a d o s " 
v i s ión de los peso pluma, tiene 126 l i -
b ra» . Saluda por este medio a los fa-
n á t i c o s 7 se dispone a pelear con ol 
que recoja su reto. Díaz ea de Santia-
go de Cuba, por eso no Berá conocido 
por el púb l i co de la Habana, pero ál 
dice ser nn buen peleador y estar dis-
puesto a demostrarlo en la pr imera 
oportunidad. 
r i e r i , é m u l o de Z a m o r a que h a b í a 
asegurado que no l o g r a r l a el a taque 
c é l t i c o t raspasar una sola vez su 
p o r t e r í a . 
D u r a n í ' ; el c o r t o lapsu de t i e m p o 
que t r a n s c u r r i ó desde el p r i m e r a l 
segundo p a r t i d o hubo comenta r ios 
pa ra todob los gustos y c i d o m i n g o , 
d í a del segundo p a r t i d o , h a b í a una 
e x p e c t a c i ó n como Pocas veces se ha 
v i s t o . 
De todas par tes v i n o gente que 
l l e n ó po r c o m p l e t o e l a m p l i o cam-
po de Co>a . 
Nues t ros j ugadores , picados en 
su a m o r p r o p i o po r las fur iosas 
f  
parece que si. pero no nay t a l . Ellos j entonces vino un accidente, que es 
llevaban como regulares a Roush el que me ha obligado a decir al co-
y a Walker . mientras que Zistmann | menzar, que Wanniger era el nova-
v Elmer Simth iban a probar for tuna to mas desgraciado de las menores 
en la l iga nacional. Yo entiendo que 1 en 1924. 
un team, de condiciones championa- I En efecto, seguido su juego de cer-
bles, como eran los Rojos, debió ha- ca por estos tres scouts. 
VÍA . .MrlM pul uu 0U1 Ufnwm ijuc: | 
su hermano, se comió 6 en vez de 4 
l l b r M de carne y a l l í fué Troya, t u -
vo s los contrarios en ei rebote. No 
tanto Marcos, rebaja, rebaja. 
1». C a t e g o r í a : — P o r ind ' spos ic ión del 
inteligente y preciso Madr iga l no se 
pudi» efectuar el partido anunciado y 
su c u m p a ñ e r o Romero estuvo dos ho-
ras en la cancha aflorando por el mo-
mento de jugar lo , pues según infor-
fíer llevado en sus prac»ir;as primave-
rales, mas elemento pata pruebas. 
p r ó x i m a ya 
su contrata para las mayores, el pe-
queño Wee-wee Wanniger tuvo la des I a ku brazo una enorme potencia y para 
As i le ha sucedido, ¿aca rón a Ray • gracia de part irse un pie a l t i rarse en ¡ demostrarlo vino con an t i c ipac ión a 
Bressler de su posición natura l , el j una base en uno de los juegos, y l o s ó l a t a n c h » e n c o n t r á n d o s e con la t r i s te 
nutf leld. y quisieron conver t i r lo en : médicos declararon que sus d í a s ba- nu».va de que Madr iga l no podía acu-
Inic ia l i s ta . Con que resultado? Que | seboleros hablan acabado. L,os dfas i e ! d i r 
ahora han tenido a la carrera que dar ( tor turas que pasó Wanninger pensan-' ' Cemento. 
un pltcher bastante regular por losJ do en lo que h a b í a perdido con esta' ^— 
servicios de A l Xiehau^. del P i t t sburg . I desgracia, son incontables. Creyó per-1 
rjuien tan poco parece una pr imera ¡ der sus esperanzas para siempre, pe-
de alta cal idad. j ro la suerte estaba con él, y quiso | 
Desde luego, que t a m b i é n los Reda j que un gran especialista se encarga-: 
se han visto perseguidos por la ma- 1 ra del caso y al cabo de cuatro meses,' 
la suerte, de eso no íiay duda, pero I ya nuestro hombre estaba l is to para ¡ 
t ambién es cierto que no tienen un emprender de nuevo su tarea sport l - — i -
buen elemento de empuje entre los va . 1 ^ , 
nHimoa I Denohue 
uu,1"es- Entonces vinieron Mros dias de1 Roush 
Hargraves es una notabi l idad como ; angustlaS- Aquellos tres 8Cout8 que Wa]ker 
receptor. Wingo es bueno, pero no le j le observaban y que p e r t e n e c í a n al i p i n e l l i 
da a la pelota, mientras que Bruggy CincinnatIi Cleveland y Boston ame-i Bressler 
el tercer catcher de team es nada . | r jcano ie volvieron !»« .«naiHan i 
SI Hendricks hubiera guardado para 
si a Migue l González , el receptor cu-
me>* secretos que tengo, ha comido! s é , Yafiez, Pepe, A g u s t í n , Cors ino 
algu en Conso lac ión del Sur, que d a ; B o r r a z á s , R a m ó n y L laneza . 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c i " 
g a l g r p e " f a c t u r a ' a u n pre-
gre¿. I c ío r - l to , no han podido n i s i q u i e r a 
3 i estos no desa r ro l l an u n juego i i g u a l a r en fuerzas, y da a h í que el 
m á s e fec t ivo s e r á n de r ro tados en i " o n c e " n e g r i - a m a r i l l o no p u d i e r a 
toda la l í n e a . l l ega r a l a p u e r t a s p o r t i v a . 
E l equ ipo de B a t a b a n ó no nece-
C O M Ü SE A L I N E O E L E Q L ' I P O D E ! gi ta re fuerzo para j u g a r con u n 
B A T A B A X O | " t e a m " como e l " H i s p a n o " , y re-
| fuerzos como los cinco fac tu radas 
A n t o n i o . Pa lomera , R i c a r d o , Jo- j que hagan Un m a i papel menos. 
A ú n cuando R a m ó n D í a z G o n z á -
lez, d i g a qu eel S p o r t i n g de Bata-
b a n ó , no ha ganado n i n g ú n p a r t i -
Son las cua t ro y media , el á r - ¡ do, el " o n « e " Spo r t i vo e s t á d ispues . 
b i t r e E v a r i s t o C o r t i n a da comienzo | t o a demos t ra r a este buen s e ñ o r 
a l m a t c h . Los del s p o r t i n g l a n z á - que no s ó l o vence a l ve rdade ro H i s -
ronse sobre l a ca s i l l a h i s p a n ó f i l a , p a ñ o , s ino que t a m b i é n con todo 
BÍLndo contenidos por vez p r i m e r a , j su refuerzo, y l a prueba a h í l a t ie -
L o s n e g r i - a m a r i l l o s e s t á n d e s o - i n e : a h í , donde jugadores del c a l i -
r i en t ados en estos p r i m e r o s m i n u -
tos. L o s va lo res i n d i v i d u a l e s son 
i n d i s c u t i b l e s , pero e l " p r i v i n g " es 
n o t o r i o . 
E L P A R T I D O 
baño, cuando lo tuvo en la pasada 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n lo que lee- c a m p a ñ a s emprend idas c o n t r a e l los i ,emporada" A.hora p,odria usar,0 como 
segundo catcher del têm y tal vez \ ¿e 
l e ñ o s que l l e g a r o n a p e d i r a l a Na-
c i o n a l que no pe rmi t i e se j u g a r a l 
Cel ta solo, s ino que d t b í a hacerse ¡ ̂ pTe" de ^ c o m p ^ 
mos en " L a A c c i 6 n " de Buenos A i - p o r los cronis tas depo i» . ivos m a d r i 
res: 
H a in s i s t i do e l Consejo Unico de 
la " A s o c i a c i ó n A r g e n t i n a de F o o t -
ba.h, en quo , como consecuencia del I una potente s e l e c c i ó n ga l lega , y an- ió 
ricano. l las espald s de-1 Dressen 
clarando que nunca mas él h a b r í a de Bohne 
ser el gran Wanniger que actuaba del ¡ caveney 
Augusta en los primero dias de l a - | s m i t h 
temporada. As i las co3a8, un scout j (^rjtz 
los Yankees, o p t ó por f i j a r su I w i n ^ n 
i los Rojos e s t a r í a n n mejores con-1 at nc|6n en el muchacho y d e s p u é s 
diclones, pues de esa manera, Adol , L U Q U E 
| de varias semanas de obse rvac ión , el BrUggy 
hizo eminente y con él, | j í j e h a u 8 
1 fo Luque, el pi tcher cubano, t end r í a ¡ contrato 
adquis ic ión del hombre que h a b r í i , ! B e n t o ñ 
"Para muchos fué un p r i v i l e g i o \ m a t c h o rgan i zado p o r el doc to r te u n cab l eg rama que h a b í a n pues 
el presenciar este m a t c h . Para o t ros Noe l , se nan ' . io lado las d ispos ic io 
muchos fué u n ve rdads ro m a r t i r i o , nes i n t e r n a c i o n a l e s . Y t a n es a s í . 
Padeció el a f i c ionado de buenas re- que l l e v a r á - i la c u e s t i ó n a conside-
comendacion'is, que l o g r ó u n Pase r a c i ó n de1 Consejo F e d e r a l de l 
tras mil fat igas, y d u r a n t e n o v e n - I F o o t b a l l A r g e n t i n o , 
la tninu:o& estuvo nervioso y sus- Hemos de r epe t i r nuevamente , 
pensó ante la con t ingenc ia del goal que l a l u c h a de re fe renc ia de la 
de la victoria o de l e m p a t e . Pade- ! cual ' se g u a r d a n t a n g ra to s recuer 
fió el aficionado f a n á t i c o que . de d0g, f u é ausp ic iada po r el in t enden 
puertas afuera, ad iv inaba cuanto | te m u n i c i r a l , q u i e n no h izo o t r a co-
ocurría en el i n t e r i o r del campo de ! Sa qUe c u m p l i r con u n c o m p r o m i s o 
luego. Hubo t a m b i é n espectadores C O n t r a í d o con a n t e r l o r i J a d . 
» medias, que ve.'an s i n v e r . A q u e - L a sever idad asociacionis ta no se 
"os que Pagaron una c j n t i d a d e r e - ¡ j U g t i f ica _ E n ei Caso de- p a r t i d o a 
tida por encaramarse a un te jado o | 5enefÍCÍ0 C e l l i , no se apresura-
•ubir ciento y pico de p e l d a ñ o s . | r o n a desca l i f icar a los elementos 
l 'n match a p u e r t a ce r rada es a l -1 qUe ie p e r t e n e c í a n y Que e n f r é n t a -
lo anodino y s in subs tanc ia . N o v a - , r o n a u n c o n j u n t o i n t t g r a d o p o r 
le la pena de ve r se . Recomendamos | e l e m e n t o ¿ qUe no gozaban de a f i l l a -
1 los entusiastas de buena fe que | c jón i n t e r n a c i o n a l , 
jo pierdan el t i empo ad iv inando lo j j a lmen te r e p t a r o n en e l re-
lue pasa mas a l i a de la t a p i a . N o ' 
ra!e la pena. No hizo el m i s m o efec-
to este m a t c h que los p a r t i d o s 
cuellos f n que hombres con barba 
1 lo A g a s t í n Per i s , o con Per i l l a co-
•"o el malogrado H u d o S t e i m b e r g , 
to los a rgen t inos a la F e d e r a c i ó n I t i , es, en papel, el mejor de la liga, 
de su p a í s d ic iendo qu ' í g a n a r í a n a | pero, acaso marchan todos acordes en 
los gallegos, l o menos po r ocho a 
cero, t o m a n d o como base l a ac tua-
c i ó n del' Cel ta en el p r i m e r encuen-
t r o , y acuciado por la a f i c i ó n g a l l e -
ga que esperaba u n m á x i m o r e n d i -
mien to , s a l i ó a l campo dispuesto a 
ganar , y ¡ v a y a s i g a n ó ! , s i n desfa-
l lecer u n solo ins tan te , m a n t e n i e n d o 
el j u e g o u n t r e n f a n t á s t i c o desde 
conoce a las m i l marav i l l as . 1 de sus t i tu i r con tanto éx i to mas tarde, , 7 
E l cuerpo de pitchers del Cinclnna-! t t i incomensurable Everet t Scott. ¡RiXey 
las f i las de ! Hargrave 
I Brody . . 
• | May . . 
Biemi l le r 
una temporada? Creo 3ue no. 
Luque, el cubano, que fué champion 
pitcher de l a l iga en I9?3, tiene sus 
a ñ o s buenos y sus a ñ o s malos. Ha 
Así l legó Wanninger 
las mayores! 
Casey Stengel. el hé roe de la serie 








condiciones, pero en muchas ocasio-
nes pierde l a fo rma y resulta peot 
que un novato. 
Donohue. lo mejor, o m i ver, que 
l i a b a n unos p a r t i d o s en soledad 
^gusta, sobre t e r renos de g u i j a -
^os y cou med ia docena de amigos 
c í e n t e congreso a los delegados de 
la F e d e r a c i ó n C h i l e n a de F o o t b a l l ; 
en t idad que, dec la rado en f o r m a 
o f i c i a l p o r e l m i s m o congreso, no se 
encuen t ra a d h e r i d a a l a F . I . F . A 
E n el caso presente, existe de por 
m e d i a l a a u t o r i d a d de l pres idente 
de l Consejo Fede ra l , doc to r N o e l . 
^ t a r d a b a n l a r o p a sobre unas ! ̂ i e n no ha ^ c o n t r a d o ™ t * r r e * £ 
••"as. P a r e c i ó que v o l v í a n los t i e m - j ™ n t a l 1 0 ' ^ ' ^ i í S ^ ^ l l Cn 
P»» del p r i m i t i v i s m o f u t b o l í s t i c o . . . I ce u r u g u a y o s se m i d i e r a n por la Co-
»«los cuales se j u g a b a , poco m á s o 1 Pa Buenos A i r e s , 
«teños, como se j u g ó ayer esa vez . | ¿ C ó m o se a t r e v e r á n a h o r a a so-
Jubo. cora0 es n a t u r a l , frases de ! l i c i t a r la e x p u l s i ó n de los e lemen-
¡oble sentido que c ruzaban con l a , tos que c a p i t a n e ó Casta&nola , y do 
'"erza de una pedrada desde l o a l - los c lubs a los cuales pertenecen? 
'0 «Je la t r i b u n a abajo, o desde e l 
^ ' i l l o a lo a l t o e la t r i b u n a . . . 
Fué el ú n i c o s-ntoma de l a "e ter-
r i v a l i d a d . . . 
.Todos nos c o n o c í a m o s . Apenas 
íingun advenedizo en la t r i b u n a . 
rodos é r a m o s , sa lvo raras excepcio-
J68- de los t iempos de la p iedra y 
Lpal0—tiempos y a m u y l e j anos . 
. El Pleno F e d e r a t i v o , se s i t u ó , 
^scando u n t r a n q u i l o oasis en 
•íuel desierto, en l a desierta gra-
"erla l lamada de s o l . H a y q u i e n d i -
que en el medio t i e m p o hubo 
^ n i ó n del p l e n o , 
"e Puertas a fuera , la m u l t i t u d , 
*"los comienzos d e l m a t c h , apenas 
Y ya que hab lamos de los argen-
t inos , de los "Boca J u n i o r s " , sabo-
r é e e n s e con la c r ó n i c a que r e p r o d u -
j o en d i a r i o bonaerense, que t r a t a 
sobre e l paso de ese equ ipo por Es-
p a ñ a : 
M i e n t r a s a lgunos c i i t i c o s espa-
ñ o l e s hau e log iado s in reparos el 
p o d e r í o y t é c n i c a del Boca J u n i o r s , 
o t ros se h a n m o s t r a d o severos con 
los representantes de l f ú t b o l ar-
gen t ino y les han dedicado j u i c i o s 
poco g r a t o s . ' 
H e a q u í !o que de l Boca J u n i o r s 
se muestra en extraordinarias ¡ gantes, y miembro que fué en l a pa-
sada temporada del Boston nacional, 
cree seguramente que t o d a v í a es su 
simple player de baseball, o l v i d á n d o -
se que sus condiciones de manager 
de un club, aunque este sea de las me-
nores le obliga a guardar mejor com-
postura. 
Sabido es que Casey tiene un e s p í r i -
t u de pelea Indomable. Duranto su 
estancia en la l iga nacional tuvo nu-
merosos encuentros con playera de 
dis t in tos clubs, pero oso no es óbice 
p0I. I para que ahora que es manager del 
a q u í y en La C o r u ñ a q u e d ó demos 
t r ado quo a ú n le f a l t a m u c h o para 
l l ega r a l a a l t u r a de nues t ro p r i -
m e r g u a r d a m e t a n a c i o n a l ) , e ra 
traspasada t res veces r o n t r a una 
p o r sus c o n t r a r i o s . 
Y en t s t e magno encuent ro des-
m i n t i ó " i Ce l ta todo lo que h a b í a n 
d icho los adversar ios d e l f ú t b o l v i - I leader pi tcher de los Rojos meca 
g u é s , y d e m o s t r ó a los c ronis tas m a - ! camente, y que hicieron de é l? Pues 
d r i l e ñ o s t^ue el Cel ta , r e fo rzando j nada absolutamente. Cierto que el 
ú n i c a m e n t e p o r u n solo e l e m e n t o , ¡ m u c h a c h o r e p o r t ó tarde a su club de-
Cancela, del R a c i n g de F e r r o l , rea- bldo a cierto asuntos que no pudo 
Hzaba una h a z a ñ a que no han s ido ! arreglar en Cuba, y qu? d e s p u é s no 
capaces de r e a l i z a r , a pesar de t o - • log ró ponerse en condiciones, pero yo 
dos los enjuagues hechos y m i e n - j e r e o que un muchacho, como este Dl -
t r a s el c a m p e ó n ga l lego se c u b r í a de but, que g a n ó en todas sus salidas en 
g l o r i a , p o i ser el p r i m e r equ ipo eu- j la pasada temporada, era digno de 
ropeo que da el p r i m e r golpe f u e r t e ; ^ í om^ un poco de mas , e i idente de la 1iga S€ viera en 
a l poderoso f ú t b o l s u d a m e r i c a n o ; i a t e n c i ó n y se le a tenj .era como era, necesidad de su8pen4er,0 ¡ndefinl-
en M a d r i d , unos equipe? d e t r á s de |niene8ter- idamente, p r i v á n d o l e asi a l Worcester, 
Otros, f ue ron m o r d i e n d o el po lvo de 1 L,os Reds acostumbrari a no dar le . una de sus mas f i rmes columnas, 
la d e r r o t a , ante loe " l u i p i e r s a r g é n - ¡ m u c h o chance a los pitchers novato? I 
t i n o s . y eso da lugar a que les veteranos so | 
F u é eco rme la p lancha q u « de ica8en * «u trabajo se empobrezca ra 
han t i r a d o los sapientes c ron is tas i ^ ™ ^ 
T b . C. H . 3b 3b tar Ave 
32 7 12 2 
171 32 58 7 
155 28^49 10 
112 18*34 8 
155 24 17 7 
115 21 34 5 
76 5 I I 2 
103 10 ;57 5 
116 19 .¡O 6 
168 21 41 1 
67 4 16 3 
34 3 «! I 
14 2 3 0 
90 8 20 9 
15 0 3 1 
67 10 13 4 
34 2 6 0 
62 3 7 1 
8 0 0 0 
7 0 0 0 
3 0 0 0 
N O T A : Este estado alcanza hasta el 
9 de Junio Inclusive . 
E l " S p o r t i n g " a d u é f i a s e de l a si-
t u a c i ó n y ' d o m í n a l a a su a n t o j o . 
Se ve co r re r j ugadores h i s p a n ó f i -
los c o n t r a un g r u p o c o n t r a r i o que 
i m p r i m e a c c i ó n sensatamente. 
MI g o a l de Guardado , pe l ig ra en 
var ias ocasiones. E l q u i n t e t o que 
278 { comanda B o r r a z á s , e s t á t i r a n d o in -
f i n i d a dde veces a " g o a l " . U n buen 
259 ! " c a b l e . g r á f i e o " de Cors ino , pasa ro-
zando e l poste. 
L o s deflanteros Maya to -Bayone -
ta , e s t á n que n i ven e l b a l ó n , el do 
m i n i o d e l S p o r t i n g es abso lu to 
bre de M a y a t o , no han pod id© ha 
cer j a d i d i g n o de m e n c i ó n . Ade-
mas ¿ q u é v i c t o r i a s cuentan en su 
"l iEber" los n e g r i - a m a r i l l o s ? R a m ó n 
D í a z G o n z á l e z , t iene l a p a l a b r a . . . 












/ .Qu ién e s t á cons iderado rvctual-
•nente como el m e j o r bate de las 
I.ig:;.s Menores? 
. . Q u é boxeador ha sostenido el 
í t u l o heavywe igh t m a y o r n ú m e r o 
U n ¡ d e t i empo? 
b i fcn cen t re de A g u s t í n es remata-
do por Cors ino , que por obra y 
grac ia no es "r.oal" por la p ron ta 
I n t e r v e n c i ó n de l p o r t e r o Guardado . 
R a m ó n chotea a l t o . 
E l t r í o c e n t r a l e s t á j u g a n d o co-
e l p r i m e r m o m e n t o h a s í a l a t e r m l - i tiene el Clnci, es el ún ico que tem-
n a c i ó n . y de r rochando s a b i d u r í a se I Porada tras temporadas queda siem-
I m p u s i e r o n a los a rgen t inos , que a n - ! Pre con buen average. Rixey, tiene 
te una m a l d i s i m u l a d a c o n t r a r i e d a d , "sus d í a s " "Centras ,.ue c a r i Mays, 
v i e r o n con d e s e s p e r a c i ó n como l a leI veterano de los Yankees, que tan 
m e t a defendida por su m i m a d o y buen 'esultado podr í a darles, se en-
p o n d e r a d í s i m o T e s o r i e r l ( a l q u e ! ^ n t r a enfermo y q u i z á s si tenga 
l l e g a r o n a d a r m á s m é r i t o s que a i ^ Z T n o i ^ e s 
Z a m o r a , pero que por su a c t u a c i ó n |c ler to Sheeham( el mejor de todoSi, Worcester de la l iga del Este siga ha 
ya no pertenece al team. Benton p i l -1 f'endo actos dignos de ot ra clase de 
chea solamente una Tea al año , míen-1 P^y*1"8-
tras que el resto pasa su tiempo vien- i En uno de los recientes juegos de 
do los juegos desde el banco. " « » Este' entre •os c,ubs Wor-
E l afto pasado. Los Reds tuvieron a cester y Albany, Casey tuvo la des-
un compatr io ta de Adolfo Luque. l ia- *rat,la ^e i r a l bate con dos en bases 
mado Pedro Dibut que al ganar 3 jue- >' 0 ^ s - E I Pitcher cont rar io que 
gos v no perder ninguno, r e s u l t ó el i f " 1 .Har t . «• Pas6 una bola que a su 
n | . 1 juicio era mala, pero que al modo de 
ver del umpire McGorry era un per-
fecto s t r ike, y como tal se lo con tó , 
entonces Stengel. sin encomendarse 
a nada, cogió la bola y le e n v i ó du-
ramente contra los Stands dando l u -
gar a que le diera a un espectador. 
Esto o r ig inó un gran e s c á n d a l o por 
parte del pdblico que i-rotestaba de 
la acción de Casey y tuvo como re-
t mare   |8u,tado 
  t di r   1 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d ( 
o .000 loR-j imente, todos los avances n e g r i -
a m a r i l l o s son cor tados por esta l í -
nea . 
l .os backs Pa lomera -R ica rdo , des-, 
pe jan e l arca. E l p o r t e r o de B a t a > e r o . el de ^ I m e ^ eJ^c?^d?_ eD ,s.e 
' l e la ca r r e r a anotada 
, C u á n t a s personan caben en el 
F t a d i u m de 1? U n i v e r s i d a d de Va-
le? 
¿ Q u é edad t iene el caba l lo " E p i -
n a r d " ? ¿ Q u é v a l o r t iene? 
Con hombres en p r i m e r a y terce-
r a y u n o u t , e l bateador batea ha-
d a l a t e rce ra base, q u é t i r a a p r i -
mera sacando o u t al bateador . E l 
c o r r e d o r de tercera U'Mja a homo. 
b a ñ ó h á s e hecho dos buenas para-1 SUfda . por t i r o del I n l c i t t l f a U . .Va-
R E S P U E S T A S A IvAS P R E G U N -
T A S D É A Y E R 
das, en una de ellas e v i t ó un " g o a l " 
quo p a r e c í a i n e v i t a b l e . 
B o r r a z á s es el p u n t a l donde dcs-
| cansa l a co lumna de l S p o r t i n g . 
. Q •# j C - A A \ 1,08 " e Q U Í P 1 6 " " de l a H a b a n a ¡ S igu iendo paso a paso los ave-
lü j e C C l O n 0 6 d p O r t S flei ante el empuje de los r o j i - b l a n c o s , 1 rages a l bate de los ú l t i m o s a ñ o s , 
• . . . . « « « « t e I e s t á r . desorganizados, y no han he ios mejores bateadores de las 
D I A R I O D E L A M A R I N A chc ™ á * d e p a r t i ™ l a r en par-
I t i d o . 
C O M O MARCHAN N U E S T R O S C L U B S 
A M A T E U R S EN S U S C A M P E O N A T O S 
LZOA VAOXOHAZ. I . I O A F E D E R A L 
G P. Ave. G. P. 
Loma Tennis 4 0 
Po l i c í a Nacional . . . . . . 3 1 
Ferroviar io 3 2 
Vedado Tennis 2 2 
Habana Tacht Wub . . . . 2 4 
Club At lé t ico de Cuba . . 1 2 
La Salle 1 6 








Deportivo Calle 3 0 
For tuna 3 1 
Deport ivo de Sanidad . . . 2 1 
Uni-.ersldad 2 3 
Liceo de Regla 1 2 
Bejucal 2 2 
Belot 1 
Deport ivo de Regla . . . . 0 3 000 ¡ 
Grandes L igas se puedan escalonar 
de l a manera s igu ien te : Honr sb? 
c o m o e] m e j o r de todos , seguido de 
R u t h , H e l l m a n n y T y Cobb . 
E l campeonato nac iona l de ten-
n i s amer icano , se j u g a r á en St. 
L u ¡ « , comenzando para el 13 de Ju-
l i o . 
U n a c a r r e r a de M a r a t ó n se con-
s ide ra como s p o r t m á s d i f í c i l que 
u n j u e g o de foot ha l l o una pelea 
do boxeo. 
Ave. Gene Sarazen. el c h a m p i o n de 
e o l f . t iene 23 a ñ o s do edad . 
U>ooj U n c o r r e d o r pued'; p isar y co-
7 5 0 | r r e r en el momen to que el o u t f l e l -
667 de r f i ldea l a bo la . E-i no t iene n©-
•loojcps 'dad de esperar quo l a e s f é r i d e 
»33 sea r e t e n i d a perfec tamente para 
5001 in i r . i a r su c a r r e r a hacia o t r a base. 
2 • 3S3i L e a m a ñ a n a : S P O R T F O L I O . 
ro í a l e s 14 14 
( C o p y r i g h t 1925, by P u b l l . : L e d -
ger C o m p a n y ) . 
depor t ivos m a d r i l e ñ o s . 
E s o es m i e d o 
Estos d í a s c o r r i e r o n p o r V i g o 
unos r u m o r e s sensacionales para la 
a f i c i ó n , l u m o r e s que p r o n t o se con-
f i r m a r o n : el Cel ta h a b í a s ido i n v i -
tado oo r la marguesa de la Corona 
tener en el team dos novatos de va-
l la , entonces el cuarteto de vetera-
[no : Donohue, Luque, Kixey y M i j s , 
pudiera descansar mzs y se anota-
! r í an mas v ic to r i as . 
| l l l i l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l i m 
¡ V E N T A E X C E P C I O N A L D E C A L Z A D O T 
ocu l ta a u n d i s t i n g u i d o c r o n i s t a : 
" P o r f a l t a m a t e r i a l de t i empo no 
he p o d i d o hasta h o y dedicar unas j E l Cei ta a c e p t ó , y se h a b í a d i s 
1 i .» «m. in io rB dPl Roca Tu- Puesto que ese encuen t ro amis toso gue, l legó a los Neb-
lineas a ro» ̂ S ^ - ^ l ^ t u é - S celebrase en M a d r i d ei d í a 5 d e i * la l iga americana y iho ra e^A He 
n iors que d u r a n t e una semana m e | ; , _. , _ 1 ,_ • _.. 
I J u n i o r s en M a d r i d . 
l i t  a c e t ó . 
ron ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ J ^ ? ^ ^ ^ { n r m t i e l c o n t r a t o , los a rgen t inos se el veterano Everet t Scott dejara, cuan 
g u i a r o n r o n dos l n t e r e S a n i ^ P a " ; : negaron r o t u n d a m e n t e a enf ren ta r - do recibid l a orden de "descanso" da-! 
dos. e n f r e n t á n d o s e con nues t ro p n - nuevamente con el Cella> aiegan- da 
J ^ t l a . Un agente de 01 den p ú b i i 
0' Un cu r io so . No h a b í a . . . supe-
b r i d a d n u m é r i c a . L u e g o , f u é o t r a 
^8a- A l sa l i r nosotros , las caras 
"gadas, como u n i n t e r r o g a n t e i n -
«nso, nos d e c í a n c la ramente l o que 
^ o n noventa m i n u t o s de espera, 
C s T b l e " v e r ^ 1 ' 1 0 3 1 , 10 ^ ^ I * e r equ;p0 l0Cal . 1 do que h a b í a n r e c i b i d o un cab legra -
N ' dutebuses ni t r a - * ! , . . «nrar l - Y a j u g a r o n los a rgen t inos , ya es- 1 de 8 paíg p r o h i b i é n d o l e s j u g a r 
r h í l e V a d ^ ^ t o r n . casi Para f i n a l i z a r su depor t .va : con los ga , l egos . 
• f ' o m e r a c i ó n de peatones c o m e n t a - i e x c u r s i ó n por E s p a ñ a . | E8t0 caU3a(io a sombro en la 
N a d a . N o s e ' h a b l a b a T e t é c - A su paso po r ^ « ^ l ao au a f i c ión - y de l a b Í 0 8 de u"a l i n a í u d a 
^ s . n i habfa cr{tiC08 e S p 0 n t á n e o s . i bol e s p a ñ o l e s van c ° 8 a e c ' i a f t0riaP-aU_ i d a m a m a d r i l e ñ a s a l i ó la g r á f i c a , ¡a 
^ d a . E l f ú t b o l , s in el comen ta r io ! sos y a l a n z a n d o grandes t r i u n i o s ^ verdadera 8entencla . eb0 en m i pals 
ttnad0' Vemo8 ahora Que no es : ú n i c a m e n t e n e n e n en ^ deci r ( 8 e ñ o r e 8 a rgen t i nos , 
J í ^ 1 nuest ro , el que nos hemos ! r e v é s su f r i do e n . ^ a m f ^ ^ a ! Que es m i e d o . 
°rJ*ado a nues t ro gusto y t e m p e - ! ( V l g o ) . i n f r i n g i d o p o r o. Real C l u b | 
T.ent0- Ce l t a . _ , -
Un enm^^fo-!^ _/ . I E n el p r i m e r Par t ido que j u g ó en 
E l novato mas desgraciado de las 
ligas menores en la tomporaOa de j 
1924, es hoy en d ía el player mas fe-j 
Ilz de las ligas mayores. Su notn-1 
bre? Paul Wanninger, ¡ nuchacbo de j 
24 a ñ o s de edad, que procedert t ' í de 
las f i l as del Augusta de la S a l í / lea-
Tork T^nkeps 
mes de a b r i l , pero cuando se iba a nano cumplidamente la posición que :_= 
E L Z A P A T O D E L O S 
nso* 
por M i l l e r Huggins . 
Este muchacho Wanninger, 
T h e 
S H O E 
E L M A S E L E G A N T E 
D E L O S Z A P A T O S 
j n comenta r io , s í o í m o s ; u n a no 
* suelta 
hizo en el Club G u i l l e r m o P é r e z , y 
h u b o necesidad de da r l e c u a t r o 
p u n t o s . 
Conrado anda con cabes t r i l l o , 
siente aftn fuer tes do lores a pesar 
de no a p a r e n t a r l o . Que su constan-
te b u e n h u m o r puede m á s que su 
d o l o r . 
Nos f i g u r a m o s noso t ros que por: 
ese m o t i v o puede m u y b ien haber 
cambio el domingo en l a pa re ja d.e 
| S O L O P O R E L R E S T O D E L M E S D E J U N I O | 
| L o s d e $ 1 4 y 1 f \ \ L o s d e § 1 3 . 5 0 | 
Es m u y probab le que en el " o n -
c e " de l equ ipo f o r t ú n a t e haya al-
- F u é un s e ñ o r Esteve ca- ! esta c i u d a d , nues t ro p r i m e r equ ipo I g u n a v a r i a c i 5 n el domingo en t ran -
J J f ^ d o . que no sabemos po r q u é ¡ ante i a fama de que v e n í a r e v e s t í - ; t e y t a l vez é s t a sea en la "de-
^ J » e magia p r e s e n c i ó el m a t c h 
n » ^ M t r a 7 e z — d i j o — y a tengo 
lor v M o n t a r u n apara to en . . 
^ • . n r e m i t l r e l Par t ido por r a d i o : ; vencido po r t res -antos. «> f j " Qu« pfer por la escalera que conduce a con t ra el F o r t u n a es 'ando lesiona 
Piera ¡ a n z a u n schoot que d e - i antes de í i n a l i ^ r e. m a t c h , d á n d o s e i l a cancha el 
o s 
L o s 
L o s 
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T O D O S ñ 
, do el equipo a r g e n t i n o .e empeque- f ^ - ^ pues el back i z q u i e r d o . Con- M g u e r o s de i equipo m a l e c o n i a n o . S B 
el ñ e c i ó y f u é a campo conf iando en r a d 0 G o n z á l e z , e s t á l e s ionado . i E n o t r a F e r r e r l n . de l a = 
i i - ! l a de r ro t a y c l a r o esta, e i L .eita r u é i E1 m i é r c o i e s bajaba d i c h o equ i - J u v e n t u d A s t u r i a n a , j u g ó u n m a t c h = = 
león ^ t í " " ™ en Un 8oberbio "P lon -
breY P "na gran idea • AHÍ el h o m -
i „ r t o e a ' f a l res" , sin moverse de 
^ e s p a c h o , p o d r á decir a su c l ien-
. cancha en el c lub F o r t u n a , coa ¡ d o ser iamente en una de sus ext re- ~ 
cuenta los del Cel ta de que no eran j Un vaso on ia mano, y a l resbalar midades super iores , pero aun cuan-! = S 
tan í i e r o s los a rgen t inos como los en Un0 los escalones que se en-; do el va l i en te a s t u r s a l i ó b ien de = 
h a b í a n p i n t a d o por p e r i ó d i c o s que i COntra5aa h ú m e d o s por l a l l u v i a ' a q u e l lance que p u d i é r a m o s c a l i f l - i F E 
l legaban de A m é r i c a e> i n t e r i o r i z - | que habla c a í d o momentos antes, car de i m p r u d e n t e no aconsejamos' S 
qu ie rda c é l t i c o P p l o , recogiendo u n ¡ c a y ó con t a n m a l a suerte que su si- a l o t r o a s tu r i ano , a l siempre son-i S 
pase m a g n í f i c o d e l ex t r emo, de u n j n i e s t r a mano c a y ó sobre los f rag- r i e n t e j i g o n é s del F o r t u n a , que 
chu t enorme, impecable enviase el , mentes de v i d r i o h a c i é n d o s e una juegue en el m a t c h del d o m i n g o , j SSS 
N o t a : — M a r i a n o , el c a n t i n e r o , es- sEs 
Creaciones de Moda 
' e h R a ^ i í f5mo8e u n c i g a r r o . 
Minuto . °nd .ad de a g u a r d a r unos b a l ó n a las redes^de los a rgen t inos j g r a n d e her ida en la palma, habien 
\ s  $ 1 3 . 5 0 
L o s d e $ 1 1 . 5 0 
L o s d e $ 1 2 . 5 0 
L o s d e $ 1 5 . 0 0 
H A B A N A ^ J r 
D i s e ñ o s S e l e c t o s 
"lera n E s t á t e r i n i n a n d o l a p r i - i ante e l a sombro de todo el p ú b l i c o ¡ d o necesidad de l l eva r lo a la casa pera q 
"«ate Un match m u y i n t e r e - ' y m u y en especial del gua rdameta de socorros en donde r e c i b i ó la se-.le el t 
" • Por l o Que o i g o " . de l Boca J u n i o r s e l famoso T e s o - j g u n d a cu ra , que la pr imera se la da que c e n t » 
ue sane Conrado pa ra cobra r -
vaso y el v a l o r de l a mal tea- | 
| E N V I A M O S C A T A L A G O S A S O L I C I T U D | 
i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l l H l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H m i I l l l l i . 
CRONICA CATOLICA 
A LOS C E U H E S Y SOCIOS DEL AP0ST0ÍAD0 DE LA 
C I N C O M U E R T O S P O R 
U N A E X P L O S I O N E N 
UN Y A C H T D E R E C R E O 
U n a c i rcu lar a . . . 
(Vleene d« la pr imera p á g i n a ) 
E l C o r a z ó n de J e s ú s y los pecadores 
¡ Q u é amor t a n grande y t an pro-
fundo el de J e s ú s a los pecadores! 
S ó l o q u i z á p o d r í a compararse este? 
amor a i abo r r ec imien to que siento; 
por el pecado. Siendo la bondad i n -
f i n i t a , el pecado es para 'E l m o t i v o 
de od io I r r e c o n c i l i a b l e ; pero el pn-^ 
cador es ob je to de u n a m o r en t r a -
ñ a b l e . 
Jesucr i s to t o m ó carne m o r t a l y 
fe s u j e t ó a las t r i b u l a c i o n e s , mise-
r ias y quebran tos de l a v i d a , y su-
f r i ó los to rmentos de l a p a s i ó n y 
mue r t e por odio a l pecado, y p o i 
amor a los pecadores, para l i b r a r a 
los hombres de la s e r v i d u m b r e es-
pantosa de l demonio y da las cunse-
cuencias de l pecado . 
Recordemos a lgunos pasajes de l 
L r a n g e l i o que demues t ran l a t e r n u -
ra del C o r a z ó n de J e s ú s pa ra con 
los p « c i t d o r e s . 
M u r m u r a b a n los fariseos de quv. 
Nues t ro S e ñ o r c o m í a en casa de 
p ú b l i c o s pecadores, y oyendo J e s ú s , 
d i j o : 
" L o s sanos n o necesi tan de m é -
d i c o . I d , pues, a ap rended l o q u e 
es m i s e r i c o r d i a . M l s e r f c o r t l i a q u i e -
r o y no s a c r i f i c i o . Po rque no he 
ven ido a l l a m a r Justos sfno a peca-1 
dores (San Mateo , I X , 1 2 - 1 3 . ) j 
De E l d e c í a n los far iseos y todoaj 
sus enemigos que " era u n h o m b r e ' 
amigo de los pub l ' c anos y de los 
pecadores" . (San Mateo , X I , 1 9 ) . I 
E n la p a r á b o l a del h i j o p r ó d i g o , ! 
t a n conocida de todos , ¿ q u i é n no 
a d m i r a la f i r m e y t i e rna s o l i c i t u d 
del C o r a z ó n de J e s ú s para con los 
pecadores a r r epen t idos en e l padre 
de la p a r á b o l a ? 
Como los pub l ' cnnos y pecadores 
p.e acercasen a J e s ú s para o í r l e , ! 
m u n n u r a b a n los fariseos y escribas 
d i c i e n d o : Este r ec ibe los pecadores] 
y como con e l l o s . Y J e s ú s les p r o -
puso osta p a r A h o l a : ¿ Q u i é n de 
voso t ros , ten iendo cien ovejas, y 
hab iendo p e r d i d o u n a de e l las , n o 
d é l a on e l des e r to las noven ' . i y 
nueve, y va a buscar Ta que se l i a 
pe r iUdu hasta que la h a l l e ? 1 des-
p u é s d^ h a l l a r l a l a p .me sobre s u » 
hot rhvof i , '̂tevo de a l e p n U ; y l l e -
gando a casa, l l a m a a sus amigos 
y vecinos y les d i c e : A l e g r a o s é o n * 
migo , p o r q u e he h a l l a d o l a o v o i a 
que hab ' a p e r d i d o . A s i os d i g o Y o 
que h a b r á en el c ie 'o n n y o r i ú b I t 
p o r ú n pecador que se a r r ep ien te , que 
p o r noven ta y nueve justos, q u ^ n r 
t i e r ' ^ n nfees 'dad de n r r e p e n l i r í ; e , , . 
Sí . n n i m é m o n o s , pe -adores . Jt,-
s ú a t a n t o como aborrece el pooado, 
ama a l pecador, y d ^ e a . n o qup 
m u e r a , s ino que se c o n v i e r t a y 
v i v a . 
I G L E S I A D E g A N I R A X C I á C O 
¡[•jlemno f u n e i ó n a San A n ' o n l o de 
P a d u a 
A las siete y media . Misa de Co-
m u n i ó n fune ra l , nara los T e r c i a n o i i 
y socios de la P í a U n i ó n de cau 
A n t o n i o de P a d u a . 
O f i c i a r á el P . Juan P u i a n a , Co-
m i s a r i o de l a Orden S e r á f i c a . 
A las 9 solemne Misa , a la c u a l 
?« iR t i r á de medio p o n t i f i c a l . p! 
E x c m o . y R v d m o . s e ñ o r A r x o -
bisno rl« la Habana , M o n s e ñ o r M a -
nvel R u l z . 
E l p a n e g í r i c o del Santo e s t á en-
comendado al I l u s t r í s i m o y Reve-
r e n d í s i m o g e ñ o r Obispo de Cnma-
/Miey M o n s e ñ o r 'Enr ique P é r e z 
Serantes . 
L a par te mus i ca l s e r á i n t e r p r e -
tada por un n u t r i d o coro de voces 
y ó ^ a n o . ba io la d i r e c c i ó n del R . 
P . F r a y Cas imi ro Z u b i a , O . F . M . , 
o rgan i s t a de l t e m p l o 
A las 7 v c u a r t o p m . e x p o s i c i ó n , 
r o t a c i ó n . Corona Franc i scana , ejer-
c ic io del p r i m e r d í a del novena r io 
ry-, h o n o r a pan A n t o n i o de Padua, 
s e r m ó n por el I . Sr L d o , Sant la -
To U . A m i e o . b e n d i c i ó n y r e se rva . 
Estos cu l tos se ce lebran en el 
riuevb t e m p l o , que ayer noche f u é 
bendecido, y cuyo acto r e s e ñ a en 
o t r o l u g a r <le este p e r i ó d i c o nues t ro 
r edac to r c a t ó l i c o s e ñ o r Lo renzo 
Blanco 
S E C C I O V A D O R A D O R A NOCTITR* 
X A D E L A H A B A N A 
Celebra h o v l a V i g i l i a genera l 
del Corpus C h r i s t i en el t emplo de 
la Merced , confo rme a l s igu ien te 
p r o g r a m a . 
A l as 10 de la noche e x p o s i c i ó n 
d»1 S a n t í s i m o , p l á t i c a d * presenta-
c ión ño la Guarr l ia v fo lemne canto 
del " T n v i t a t o r i o " de M a i t i n e s . 
A la<! doce de la noche s e r á can-
^ ' ^ o solemnemente el " T e D s u m " . 
o n r r p q n o n r i i ^ t e a i "Tercer N o c t u r -
n o " de M a i t i n e s . 
De d oce a c u a t r o las guard ias r*»-
r lannentar ias . A las c u a t r o " V í s p e -
'•fS'* solemnes. A las 4 y med ia 
m . Oraciones dn Ir, m a ñ a n a . M i -
f* cantada. C o m u n i ó n , p r ^ o e s i ó n dol 
S a n t í s i m o con v i s i t a de al tares, ben-
d i c ión reserva y r e t i r a d a de l a i 
C u a r d l a . 
Toda la noche e s t a r á abierter e l 
t e m p l o . 
Puede as i s t i r el c o m ú n de los 
f ie les . | 
Es o b l i g a t o r i a la asistencia de 
los adoradores t a n t o ac t ivos como 
h o n o r a r i o s . 
Como vicepres idente y co-funda- ' 
do r de la A d o r a c i ó n N o c t u r n a en la i 
Habana , i n v i t a m o s a los c a t ó l i c o s . j 
Esperamos ver en la Merced, so-1 
bre t odo a los que blasonan de 
Hermanos de l S a n t í s i m o sacramen-! 
t o , hoy a las 10 p . m . 
J AS H I J A S T)E M A R I A D E L T E M -
P L O D E L C O R A Z O N D E J E S U S . 
Las piadosas H i j a s de M a r í a de l 
t e m p l o de Reina, celebran hoy l a 
C o m u n i ó n mensual r eg lamen ta r i a , la 
cua l ofrecen a l S a c r a t í s i m o Cora-
zón de J e s ú s , como buenas H i j a s 
de M a r í a , po rque como canta e l i n -
r i o r t a i Padre (Monsen en c a t a l á n ) 
Ve rdague r en uno de sus i d i l i o s : 
Q u i e n busca el buen g r a n o 
l o encuen t ra en l a esp iga ; 
qn ' en q u k ' r e orí> f i n e 
l o busca en la m i n a : 
e l que a J e s ú s qu ie ra , 
que busque a M a r í a . 
L a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a -
r í a , qu iere que todas sus asociadas 
be f i j e n en este mes especi l í m e n t e 
en r r . , ' a rar l a* ofensas q u j se come-
tón f í n t r a el Sagrado C o r a z ó n do 
¿ r s ú s y en r emed ia r en cuanto e s t é 
«Je au j ^ r t e é l o l v i d o y ol poco co-
i i o - i m i t - u t o que de E l Se t l * n 
H e r m o s í s i m a l abo r para H i j a s de 
M a r i o . 
L A R E C O N S T R U C C I O N D E L A 
C A T E D R A L D E M A T A N Z A S 
" ¿ V e us ted e l t emplo? 
Doscientos t r e i n t a a ñ o s l leva de 
consagrado este l uga r sacrosanto a l 
cu l to de D ios ; corazones generosos 
lo l e v a n t a r o n para hacer u n m o n u -
mento d i g n o de la c i u d a d y d igno 
del c u l t o : "obre ese p a v i m e n t o y 
ante esos a l ta res hanse v e r t i d o las 
l á g r i m a s de d e v o c i ó n y de a f l i c c i ó n 
en demanda de s ú p l i c a s a l a l t í s i m o , 
c ien generaciones. Nues t ros padres 
al legados y amigos , noso t ros p i ñ o s , 
todo é r a m o s a q u í . E n esa P i l a B a u -
t i s m a l nacimos a la v i d a de la g ra -
cia . ¿ N o es verdad que a nosot ros 
toca conse rva r lo y hermosear lo? 
¿ N o es a vosot ros a qu ien corres-
ponde hacer lo que no p u d i e r o n las 
pasadas generaciones? 
Suspensas todas las solemnidades 
e x t r a o r d i n a r i a s hasta e l d í a no le -
j a n o en que podamos cob i j a rnos de 
nuevo bajo la he rmosa y esbelta 
c ú p u l a de nues t ra Ca t ed ra l , todos 
los esfuerzos de los matanceros i r á n 
encaminados a la c o n s e c u c i ó n de los 
medios que d i r h a r e f o r m a exige. 
M i e n t r a s d u r e n las obras , el c u l -
to q u e d a r á r educ ido a los a l tares 
lateraler», vecinos a la ca l le de Jo-
vel lanos, quedando establecidas en 
las o f ic inas pa r roqu ia les todas las 
fac i l idades pa ra l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de los Santos Sacramentos y o f ren -
da de las d á d i v a s con que se han 
do engrosar los fondos de las obras 
y que s e r á n , a la vez pub l i cadas en 
los p e r i ó d i c o s y ent regadas en el 
Obispado. 
Se c r e e q u e u n f ó s f o r o 
a n b s o | a p o u n J o d o p e z u ^ ] 
i b a n e n e l l a c a u s ó e l d e s a s t r e 
¡ C A T O L I C O S M A T A N C E R O S í 
Y los que, regenerados, p o i las 
aguas de l B a u t i s m o os g l o r i á i s de 
ser c r i s t i a n o s ; todos los que, ha-
biendo nacido a las m á r g e n e s s iem-
pre amadas de los r í o s que l l e n a n 
de encanto a la c i u d a d d o r m i d a o 
los que no habiendo nac ido en e l la , 
en e l la c o n v i v í s , los que exper i -
m e n t á i s el s e n t i m i e n t o de lo be l lo 
y de lo grande , los que, amantes de 
las t r ad ic iones nobles, a m á i s vues-
t ros pasados abolengos, todos, to-
dos los que t e n é i s u n a l m a que sal-
var , a cud id presurosos en una ma-
nera o en o t r a , a l m i t i n , a la ve-
lada, a la demanda, a la o fe r ta es-
p o n t á n e a pa ra a l l ega r los recursos 
que d a r á n por resultado^ la s o l i d i f i -
c a c i ó n de u n m o n u m e n t o que d i g -
n i f i c a l a c i u d a d en que existe y re-
cuerda a l v i a j e r o y a l t u r i s t a la 
g randeza de mi r a s de los antepasa-
dos que con u n pie en el es t r ibo 
del corcel que le l l e v a r a a defender 
las l iber tades de una p a t r i a sofia 
da, se d e s p r e n d í a n de lo necesario 
para l e v a n t a r el m a g n i f i c o t empla 
que les h o n r a y es el o r g u l l o de 
M a t a n z a s . " — D e l B o l e t í n E u c a r í s t i -
co de l a D i ó c e s i s de Matanzas . 
I G L E S I A .DE B E L E N 
H o y a las 8 y m e d i a a. m . solem-
ne f u n c i ó n a San A t n o n i o en la que 
o f i c i a r á e l R e c t o r de l Colegio de 
B e l é n . 
P r o n u n c i a r á el p a n e g í r i c o , el R. 
P. A n t o n i o G a l á n . S. J . 
L a p a r t e m ú s i c a l s e r á desempe-
ñ a d a por las H u e r f a n i t a s de l Co-
legio San Vicen te de P a u l . 
¿ e o b s e q u i a r á a los as is tentes 
con preciosos c romos de San A n -
t o n i o . 
C O L E G I O D E L A S A L L E , V E D A D O 
Solemne d i s t r i b u c i ó n de premios 
del curso 1924-1925 , bajo l a p res i -
dencia de l hono rab l e s e ñ o r P r e s i -
dente del Senado de la R e p ú b l i c a , 
doc to r Clemente V á z q u e z Be l lo , ce-
lebrada en los salones del m u y i l u s -
tres Cen t ro Gallego de la Habana . 
P r o g r a m a : 
1. — H i m n o N a c i o n a l po r la B a n -
da de m ú s i c a . Saludo d e l Colegio . 
2. — O b e r t u r a " O b e r o n de W e b c r " 
p o r la Banda de m ú s i c a . 
P r o c l a m a c i ó n de Io í premios es 
peca les . 
X—Capr i cho " L a l i s o n j e r a " d"5 
Chaminade . 
Di scur so á e l d o c t o r E m i l i o N ú -
P&z P o r t u o n d o . 
4. — M i n u e t t o de " L ' A r l e s í e n n G " , 
de Bize t . 
P remios a las clases p repa ra to -
r ias . 
5. — I n t e r m e z z o de L ' A m i z o F r i t z 
Mascagni , po r l a Banda de m ú s i c a . 
P r e m i o s a las clases de B a c h i -
l l e r a t o . 
6. — L a Marse i l l a i se p o r la B a n -
da de m V i c a -
A m e n ? z a r á el acto l a Banda de l 
Es tado M a y o r del E j é r c i t o d i r i g i d a 
r-or su p u n d o n o r o s o Jefe C a p i t á n 
s e ñ o r M o l i n a T o r r e s . 
R . P . D R , F R A Y A N T O N I O M E L O 
N u e s t r o p a r t i c u l a r y m u y es t ima-
do a m i g o R. P. F r a y A n t o n i o Me-
ló, ce lebra hoy sus d í a s . 
Sean para el esclarecido h i j o de 
San F r a n c i s c o , nues t r a f e l i c i t a c i ó n , 
r o n nues t ras oraciones por su d icha j 
t e m p o r a l y e terna . 
A T L A N T I C C I T Y , N e w Jersey, 
j u n i o 1 2 . . — ( U n i t e d P r e s s ) . — ) U n 
f ó s f o r o encendido t i r a d o s i n cu ida -
do por uno de los que i b a n en busca 
de placer a bordo de l yach t de gaso-
l i n a C r y s t a l , c a u s ó l a e x p l o s i ó n que 
d i ó por r e su l t ado l a m u e r t e do dos 
muchachas y t res j ó v e n e s , cuando 
la e m b a r c a c i ó n se i n c e n d i ó y se 
h u n d i ó a ocho m i l l a s de la costa del 
A t l a n t i c C i t y en la m a d r u g a d a de 
h o y . 
E l f ó s f o r o f u é t i r a d o po r J o h n 
H a n n u m , de 19 a ñ o s , de N o r t h f i e l d , 
New Jersey, s e g ú n op ina F r a n c l s J . 
H a r r o l d , jefe de los detect ives del 
condado Je A t l a n t i c , qu ien t e r m i n ó 
una i n v e s t i g a c i ó n del desastre hoy , 
absolviendo a l a t r i p u l a c i ó n de t o -
da cu lpa y en t regando el s u m a r i o 
al g o b i e r n o federa l en v i s t a de quo 
el accidente o c u r r i ó on a l t a m a r . 
H a n n u m se a h o g ó cuando e l b u -
que e n c a l l ó . W a r r e n D i l k s , de L i n -
w o o d , t a m b i é n ha m u e r t o . H a n -
n u m p o d í a haber sido e l que t i r ó e' 
f ó s f o r o encendido quo c a u s ó l a ex-
p l o s i ó n de g a s o l i n a . D i l k s era pre-
sidente de l C l u b Seaview, que f l e t ó 
e l C r y s t a l para u n v i a j e de p lacer 
a l a l u z de la l una , y v e n d i ó las en-
t radas y es p robablemente el ú n ' / o 
que pud ie r a haber ac la rado el mis-
t e r i o de los cinco t i o k e t s ex t ra 
que no se ha podk>D e n c o n t r a r sus 
p o s e e d o r e s . © 
Debora K n i g h t , cayo c a d á v e r so 
e n c o n t r ó con el c r á n e o f r a c t u r a d o , 
probablemente f u é m u e r t a po r l a 
e x p l o s i ó n , d i j o H a r r o l d . E n medio 
de l p á n i c o loco que s i g u i ó , cuando 
log pasajeros se v i e r o n forzados a 
t i r a r s e al mar , D i l k s y Joseph W i l -
son se cree que se a h o g a r o n m i e n -
t r a s t r a t a b a n de sa lvar a M a r t h a 
W t l s s que t a m b i é n K** a h o g ó . 
F u é muy brillante l a . . . 
(Víeene de Ja pr imera p á g i n a ) 
po r t a n honrosas designaciones, 
t o rminPndo í u c a r i ñ o s a i m p r o v i s a -
c i ó n con vo tos c o r d i a l í s i m o s po r el 
é x i t o que en aque l l a casa se ha-
c í a n po r el m e j o r é x i t o do los 
Dres. H e r n á n d e z Car taya , B a r r a -
q u é , G u t i é r r e z , G i spe r t y C é s p e d e s 
(Car los M a n u e l ) . 
E n n o m b r e dp los festejados con 
t e s t ó e l D r . Gisper t , expresando el 
r e c o n o c i m i e n t o ^ sent ida g r a t i t u d 
do sus c o m p a ñ e r o s po r aquel la ca-
r i ñ o s a m a n i f e s t a c i ó n de l C l u b U n i -
vcv r s i t a i ' t o , p o r cuyo a^uge h izo 
fervientes vo tos . 
L o r e s e ñ a d o , p á l i d a m e n t e , f u é 
como e,i p r ó l o g o f o r m a l , en u n am-
biente que el a f i c t o ca lo r i zaba , ner 
niosamonfw- Pero, se t e n í a dispues-
to a lgo m e j o r , en que l a g e n t i l ca-
m a r a d e r í a floreciese papa dar "ca-
c h e t " a d e c u r í i o a", ac to . Y f u é ol 
D r . L ó p e z d?l V a l l e ei " h é r o - j " d i -
lecto que l o p u d o rea l i za r , t o m a n d o 
como n a t u r a l m o t i v o , m á s que l a 
presencia de los agasajados, las so-
berbios c a r i c s t u r a s que o r n a b a n el 
s a l ó n p r i n c i p a l , de los c 'nco socios 
a quienes «íe consagraba ln f ies ta 
y la dei Presidente D r . F ranc i sco 
M a r í a F e r n á n d e z . 
Y el D r . L ó p e z de l V a l l e , con su 
del iciosa Ingen ios idad , f u é bo rdan-
do con su f á c i l y amena pa l ab ra la 
" c r í t i c a " de los festejados, l u c i e n -
do su env id iab le h a b i l i d a d como 
o r a d o r ou que el t o n o joco-seno 
hizo las de l ic ias de la j u b i l o s a con 
c u r r e n d a , que se r o m p i ó las manos 
a p l a u d i é n d o l e , como se m e r e c í a . 
Sin embargo , aun •quodaba a lgo 
m e j o r : la c o o p e r a c i ó n que la ap l au 
d ida a r t i s t a la e s p a ñ o l í s i m a M a r í a 
Conesa q u i s o a p o r t a r , a r o m a n d o 
t a n j u b i l o s o ambiente . 
Y M a r í a Conesa a c t u ó , como só -
lo e l la sabe .hacerlo, en su forn»-^ 
m á x i m a , con t ag i ada—prec i s amen te 
— p o r aquel de l ic ioso ambiento . 
H i z o p r imores , n a t u r a l . ¿ A p l a u s o s ? 
Tan to s como i r r e f r enab l e s exclama-
ciones. 
E l socio D r . S i lve r io D í a z ,hizo 
posible el " c l c u " de l a ' n o c h e , acom 
p a ñ a n d o a l p lano a la g e n t i l t ona -
d i l l e r a y excelente ac t r i z . Como i n -
te rmedios , po r t u p u e s t o , u n de r ro -
che de dulces, poncho tabacos etc. 
y u n reg io bouque t p a i a l a Srta . 
Conesa. 
Noche memorab l e a fe, l a que 
e l Club i r n l v e r s i t a r i o c o n s a g r ó , 
con i g u a l b u ° n gus to que c á l i d o 
afecto a sus i l u s t r e s socios, la g r a n 
" •qu in ie l a" como s u g i r i ó f e l i c í s i m o , 
el ex Pres idente Ohartes T o o d , que 
como s e ñ a l a d o fasto q u e d a r á on los 
anales del s i m p á t i c o y p res t ig ioso 
C l u b U n í i v e r s i t a r l o . 
o menor esfera de a c c i ó n , p a r t i c i -
pan de a lguna de las « 'ancion' ,N re-
lacionadas con este M i n i s t e r i o ; a lo 
cua l me a u t o r i z a l a e j ecu to r i a b r i -
l l an te de la inmensa m a y o r í a de l 
Personal que lo i n t e g r a ; a la que 
me d i r i j o , por t a n t o , en e x h o r t a -
c i ó n de que, con el m i s m o e m p e ñ o 
puesto hasta a q u í , m u l t i p l i q u e n , si í 
cabe, sus ac t iv idades y su celo, 
den t ro de la honradez de p r i n c i -
pios que ha s ido y debe ser n o r m a 
del M i n i s t e r i o F i s ca l , en l a prose-
c u c i ó n f i r m e de aquel los idea les . 
E l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , por r a z ó n 
de los of ic ios que l a L e y le a t r i b u -
ye, a l a vez que representa , con 
c a r á c t e r pe rmanen te e I n m u t a b l e , 
los a l tos intereses de la sociedad, 
en cuyo caso ha de ser ol m á s ce-
loso g u a r d i á n de la L e y , r ep re -
senta t a m b i é n , como ó r g a n o del 
Gob ie rno , los I n t e r ^ s de é s t e an-
te los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a ; y s i , 
en ocasiones, esa d u a l representa-
c i ó n puede hacer d i f í c i l la l a b o r de 
qu ien la encarna, por el c a r á c t e r 
n a t u r a l m e n t e m u t a b l e de la ú l t i m a , 
t a l pe l i g ro desaparece y la m i s i ó n 
se hace m á s f ác i l , cuando, como 
sucede en las c i r cuns tanc ias actua-
les, ei m á s a l t o i n t e r é s del Go-
b ie rno , su m á s f i r m e p r o p ó s i t o , su 
ansia m á s in tensa , s e g ú n se ha 
proc lamado razonada y r e i t e rada -
mente po> su i l u s t r e j e fe , lo cons-
t i t u y e precisamente el m á s p r o f u n -
do respeto a la L e y para l a con-
s e c u c i ó n , en todos los ó r d e n e s , de 
la J u s t i c i a , como l a p i e d r a a n g u l a r 
en que descansa la R e p ú b l i c a . 
Pero para esta empresa ,—y de 
a h í que aproveche esta o p o r t u n i -
dad exc i tando el r econoc ido celo de 
us ted para que lo recomiende a s í 
a sus s u b o r d i n a d o s — , es necesario 
que exista una ve rdade ra c o m u -
n i ó n de Ideas en t re todos loa ele-
mentos de l M i n i s t e r i o , como med io 
el m á s eficaz de mantener l a u n i -
dad que la L e y le a t r i b u y e ; l a que, 
para l e s u l t a r efect iva y ú t i l , nece-
si ta a ?u vez, de una i n q u e b r a n t a -
ble d i s c ip l i na , a m o r desinteresado 
a l s e rv ic io y una conciencia exac-
ta de l deber i m p u e s t o ; e lementos 
todos é s t o s esenciales e impresc in -
dibles , que no p e r m i t e n en modo 
a lguno , l e n i d a d , r e l a j a c i ó n n i c o m -
placencias . 
V e l a r por e l c u m p l i m i e n t o de l a 
L e y , ex ig iendo el cast igo de las 
t ransgres iones , es t a rea f á c i l en 
qu ien , por su parte , no puede ser 
t i l d a d o de rea l izar las . Y en cada 
f u n c i o n a r l o del M i n i s t e r i o F i s c a l , 
por su p r o p i o honor , debe darse 
s in reservas n i recelos de n i n g ú n 
g é n e r o , ese estado lega l y de con-
ciencia que a la vez que enaltece 
y d i g n i f i c a , corresponde como de-
be, a l a a l t a conf ianza que en él 
se t iene depos i t ada . 
Y como b / 5 t a a q u í , t a l es el con-
cepto que, para o r g u l l o de todos, 
se t i ene p ú b l i c a m e n t e de l M i n i s t e -
r i o F i s c a l ; y de no ser a s í , h a r í a -
se necesar io—y no t i t u b e a r í a en 
p r o p o n e r l o — el r emedio adecuado 
para l o g r a r l o , el é x i t o en la empre-
sa no debe ser dudoso ; ya que pa-
ra a lcanzar lo , basta, como la so-
ciedad t i ene derecho a e x i g i r l o , 
que s in exageraciones , n i i n ú t i l e s 
e s c á n d a l o s que no se av ienen con 
la ser iedad de l M i n i s t e r i o que se 
e jerce; pet^o s í con r e c t i t u d , ener-
g í a e I n f l o x i b l l i d a d en la a c c i ó n , 
d e n t r o de una se ren idad de j u i c i o 
que s i empre , y en todo caso, debe 
impe ra r , se acuda con rap idez a de-
p u r a r y pe r segu i r , desde su i n i c i o , 
toda t r a n s g r e s i ó n p u n i b l e , q u i e n 
q u i e r a que sea el t r ansg reso r y 
c u a l q u i e r a que fue ra la a l t u r a en 
que se encuent re , den t ro , c o m o es 
n a t u r a l , de la esfera j u r i s d i c c i o n a l 
que en cada caso la L e y establece. 
De este modo , a la vez que c u m -
p l i r e m o s con nues t ro deber, nos 
honra remos pres tando a l p a í s el 
s e rv ic io que de nosot ros r e c l a m a . 
De us ted , con toda cons idera-
c i ó n . 
( F . ) J o s é Clemente V i v a n c o . 
F i s c a l . " 
N O M B R A M I E N T O S D E J U E C E S 
H a n sido n o m b r a d o s jueces m u -
nicipales de l N o r t e de Matanzas y 
de Colc'n, respect ivamente , los doc-
tores Sant iago M e n c í a y G a r c í a y 
J o s é A . R i e r a y M e d i n a . 
Con violentos ataques . . 
(Vieene de la pr imera p á g i n a ) 
C O M U N I O N R E P A R A D O R A 
A las ocho en el t e m p l o de l Co-
r a z ó n de J e s ú s . 
I C L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
F R A N C I S C O D E P A U L A ( V I B O R A 
M a ñ a n a solemne f u n c i ó n en ho-
n o r a San A n t o n i o do Padua, dan-
do comier.zo n las 9 a. m . 
O f i c i a r á el P á r r o c o , U . Jos»* Ro-
d i í g u e z P é r e z . 
c-o a cargo de u n Pa-a n e g f t i l p 
E l p a n e g í r i c o a c a r g o de u n Pa-
dre P a u l . 
Se encarece la asis tencia a los 
fel igresea y devotos de l Santo de 
Padua . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 13 DE JUNIO 
Este mes estA conaagrado a l Sa-
c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s 
Jubileo Circular. Su D i v i n a Majes-
tad está, de manifiesto en la Santa 
I r l e s i a Catedral. 
Santos Antonio de Padua, francis-
cano, confesor; Luciano, Peregrino y 
Cochran h a sido electo 
miembro del J o c k e y Club 
N U E V A YORK, jun io 12. — ( U n i t e d 
Press ) .—Gif ford Cochran, mi l lonar io 
tur fman propietario de F l y i n g Ebony, 
el ganador del Kentcky Derby, y de 
Coventry, el ganador útl Preakn*ss, 
ha sido electo mlembr-j del Jockey 
Club, s e í ú n se a n u n c i ó hoy . Aunque 
se ha gastado un mi l lón de pesos en 
su establo, los colores do Godfrey no 
f iguraban prominentemente hasta esta 
temporada, d e s p u é s que indujo a W i -
l l l am Duke, el veterano t i a ine r , para 
que viniese desde Europa y se encar-
gara del t r a i n l n g de sus caballos. 
Hvldlo, m á r t i r e s ; santa Aqui l ina , v i r -
gen y m á r t i r . 
San Antonio, llamado de Padua por 
la di latada residencia que hizo en esa 
ciudad, nac ió en Lisboa, capi tal de 
Por tugal ; fué religioso de la orden 
de San Francisco, y siendo poderoso 
en obras y en palabras, c o n v i r t i ó mu-
cho» milea de Ínf le les a Jesucristo. 
Kste glorioso Santo mur ió colmado de 
merecimientos, a los t re in ta y seis 
eftog de su edad, el dfa 1S d© Junio 
de 1231. 
E l prodigioso n ú m e r o de milagros 
que obró en su vida, y el de los que 
«o repi t ieron d e s p u é s de su muerte, 
movió a l papa Gregorio I X a man-
dar se procediese sin Vperder t iem-
po a las Informaciones nocesnrias en 
orden a su canon izac ión . Concluyé-
ronse los procesos el arto siguiente y 
expid ió el Papa la la Bula en primero 
de Junio de 1232; de manera que la 
pr imera fiesta que se ce lebró dé 
nuestro Santo (sin ejemplar hasta en-
tonces) fué puntualmente el pr imer 
día aniversario de su preciosa muerte 
de F r a n c i a en n i n g u n a a v e n t u r a 
m i l i t a r ; y es F r a n c i a la que nos 
puede pres ta r a y u d a por l a cuan-
t í a de sus elementos. M á s que nue-
vo a r d o r necesita E s p a ñ a ser una 
e n t i d a d r e f l ex iva . No nos podemos 
sa l i r de! l í m i t e dg nues t ras p roba-
b i l idades y r.o nos es l í c i t o a l t e r a r 
el paso mesu rado que exige l a d i -
f i c u l t a d de ¡as c i r cuns tanc ia s , pues-
to que c u a l q u i e r p r e c i p i t a c i ó n se-
r í a onerosa c i n u t i l i z a r í a los es-
fuerzos que estamos r ea l i zando pa-
ra a lcanzar nues t ro p r o p ó s i t o . 
" L a c o l a b o r a c i ó n a c t i v a t e n í a 
s e ñ a l a d o su t i empo y h a b í a de ha-
cerse en benef ic io de l a paz; pero 
con la asis tencia y e l esfuerzo de 
F r a n c i a , de jemos que la o b r a em-
pezada no se pa ra l i ce p o r nues-
t r a cu lpa , mas no t r anspongamos 
los l í m i t e s - que nos s e ñ a l a la p r u -
dencia qi . iceptemos nuevos sacr i -
f icios de segura e s t e r i l i d a d , n i s in -
t amos a deshora, a rdores demasia-
dos caros para pueblos t a n mo-
destos y pobres como E s p a ñ a . " 
A P L A Z A S K H A S T A E L 17 L A 
C O . N F K K U X r i A F R A N O O - E S P A -
S O L A D E C O L A B O R A C I O N 
M A D R I D , j u n i o 1 2 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — H á l l a n s e en 
M a d r i d a lgunos dé los m i e m b r o s de 
la conferenc ia f r a n c o - e s p a ñ o l a so-
bre l a c o l a b o r a c i ó n de M a r r u e c o s , 
que fué aplazada hasta el d í a 1 7 . 
H a n sido agregados M . P a r i e r a 
la c o m i s i ó n francesa, y el s e ñ o r 
Sangroniz a la e s p a ñ o l a . 
Se han ce lebrado ya va r i a s con-
ferencias p r e m i l i n a r e s . 
LA P o n í A< TON C I V I L E M P I E Z A 
A K V A L U A R L A R E G I O N D E 
U A S A N 
L A R A C H E . j u n i o 1 2 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — V i a j e r o s que 
l l e g a n a ^sta procedentes de Ua-
san. en la zona de copiba te del pro-
tec to rado f i a n c é s , man i f i e s t an que 
ya ha empezado a l l í la e v a c u a c i ó n 
de l a ' p o b l a c i ó n c i v i l , con d i r e c c i ó n 
a l A r b a a K e p l t r a s , y que s iguen 
r e g i s t r á n d ose d i a r i a s i n f i l t r a c i o n e s 
todo p. lo b r g o del f rente m a r r o q u í . 
E l Buffalo le g a n ó dos 
juegos a l R e a d í n g en sus 
terrenos , 8 x 4 y 1 0 x 7 
S i Buf fa lo fué a jugar aj-er a Rea-
díng con el team local un doble juego 
y uiabos se los g a n ó por un buen pía -
gen de carreras. Del segundo encuen-
tro sólo se pudieron jugar siets In-
nhi^ .s a consecuencia de la obscuridad 
A c o n t i n u a c i ó n van los r e s u l i a d o » 
rio Job matches jugados ayer en la 
t i t ' . i In ternacional : 
C. H . E. 
l í oohes t e r 9 1 7 2 
At Jersey C i ty 5 0 1 
'Jbterlas: Levlson y Lake; C a n ; . d i , 
S^iiu'cling "Tlltman y Fre i tag . 
C. H . E. 
T o n nto 3 1 "> S 
A t La l t lmore 1 ? I 
' 3 a t e r í a 8 : Thomas y Manlon; Earns ' 
haw y Cobb. 
i ' i ;mer juego: 
C. H . E. 
L u i í i l o 8 1 . 0 
At Readl-.g 4 ' 2 
r - a t e r í a s : Auer, Brice y H U I ; Man-
guín . Jjynch y McCar ty . 
C. H . E. 
Syracuse 9 1- '¿ 
A t Tiovldence 22 L'<. 3 
B a t e r í a s : Frankenhouso y Neiber-
g a ' l ; Swartz, Musante, Duggan, Swar 
y L y n n . 
•Segundo juego: 
C. H . E. 
Buffalo 10 14 3 
Reading 7 10 1 
B a t e r í a s : P r o f f l t t Lasker, Leopob!, 
Bruce y Pond; McNamara y McCarty, 
S m ' l h . 
IILW M U m DE 
Resultados de los juegos 
celebrados a y e r en la 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
C. H . E. 
Katisa'» C i ty . . . . 8 13 4 
At CoJumbus 9 10 1 
BaUrlas Poi t y Shinaul t ; McQui -
l lan N o n h r u p B I r d . 
C. H . E. 
Ml:ii)cap->lls 2 2 1 
Indianapolls . . • .( < 8 I I 1 
B a l e r í a s : M u m o ñ t , See y A i n s m l t h ; 
HUI y Krueger . 
C. H . E. 
St. Paul 3 8 1 
Louiavi l le , • • 7 10 0 
B a l e r í a s : K o l p y Hof fman , Col l lns ; 
Tmcup y Meyer . 
C. H . E. 
Milwaukee 9 13 4 
Toledo 13 15 0 
B a t e r í a s : Eddleman, Relt , W l l l o u g -
hby y McMenemy; Ba ldwin y G a s t ó n . 
Memphis y B í r m i n g h a m se 
dividieron los honores 
en un double header 
L-ois muchachos del Memphis d l v i -
d ' t ron con el B í r m i n g h a m los honores 
de uu double header celebrado en los 
terrenos del ú l t i m o de los clubs ci ta-
do?. 
A c o n t i n u a c i ó n van todos los refml-
tados de loa juegos efectuados ayer 
en la L i g a del Sur: 
P i imer juego: 
C. H . E. 
Memphis 6 10 3 
B í r m i n g h a m 7 14 7 
P a t o l f a á : Morton, Mo«s, B r l l l h a r t , 
Mer?. y Kohlberker ; Walke r y K n o x . 
Segundo juego: 
C. H . E. 
Mn.nphis 5 10 0 
B í r m i n g h a m 0 4 i 
(Suspendido en el 6o. inn ing por 
obscuridad ) 
Uaterlas: Moas y Kohlbecker; í i a l 
y K n o x . 
C. H . E. 
L l t t l e Rock 9 15 1 
At l an t a 3 9 2 
B a t e r í a s : Saladna y Mayer ; Slappey. 
F i t t e r y > Br- .ck. 
C. H . E. 
NaFhvll le 3 * 2 
New Orleans W 3 
B a t e r í a s : Ollbert Olsen y A u t r v ; 
Hodge, K e l l y y Lapan . 
C. H . E. 
Chattanooga 9 1 4 0 
Mahib- 6 1 4 3 
tertas: Cunningham, Ba l low y ü . 
Ander ton, H l n . t ' e á Caldera, Magera r ty 
El l is , Acosta y Chapman. 
Prac t i caron los r e m e r o s 
que f i g u r a r á n en l a jus ta 
intercolegial del dia 2 2 
Se l e v a n t ó l a s u s p e n s i ó n a l c a m -
p e ó n d e l p e s o w e l t e r d e C u -
b a , E n r i q u e P o n c e d e L e ó n . 
Habana , Cuba 1 1 de j u n i o de 
19.^5. 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l de B o -
xeo y L u c h a s en s e s i ó n celebrada 
en esta fecha, y bajo l a Pres iden-
cia del General Pab lo M e u d i e t a 
M o n t e f u r , se tome a c c i ó n en los 
casos s igu ien te s : 
1. — A P R O B A R el i n f o r m e del D r . 
R a m ó n E b r a y Santos, Delegado en 
las peleas celebradas el d í a 6 de l 
a c t u a l eu ol S t a d l u m de l a " A r e n a 
de C o l ó n " , p romoteadas por l a U n í ' 
t ed P r o m o t o r a C o r p o r a t i o n . 
2. — A P R O B A R el i n f o r m e de l 
C a p i t á n Feder ico Q u i n t e r o Cuervo 
Delegado en las peleas celebradas 
el d ia 7 del a c t u a l en el S t a d i u m de 
" L a F é " en P i n a r del R i o , p romo-
tendas por e l s e ñ o r H o r a c i o de l a 
F é y Pereyra . 
3. — V I S T O el i n f o r m e d e l Ca-
p i t á n Fede r i co Q u i n t e r o Cue rvo , 
De legado en las peleas efectuadas 
el d í a 7 en P i n a r de l R í o , la C o m i -
s i ó n a c o r d ó : S U S P E N D E R D E F I -
N I T I V A M E N T E a l Boxeador N o . 
14 J e s ú s M o r e r a G o n z á l e z por 
F O U L í » Ce l ibe radamen te i n t enc io -
na l y por su f a l t a de respeto a l p ú -
b l i c o . 
4. — V I S T A la s o l i c i t u d presenta-
da r o r el C a m p e ó n E n r i q u e Ponce 
de L e ó n de fecha 1 de l a c t u a l in te -
resando se le l e v a n t e l a S U S P E N -
S I O N D E F I N I D A que po r f a l t a de 
c u m p l i m i e n t o de C o n t r a t o leí f u é 
impues t a , y en a t e n c i ó n a las excu-
sas que ofrece, la C o m i s i ó n a c o r d ó : 
D E J A R S I N E F E C T O L A R E F E -
R I D A S U S P E N S I O N teniendo en 
cuenta e l p r o p ó s i t o de d i c h o C a m -
p e ó n de c u m p l i r el (antes c i t ado 
C o n t r a t o y en lo c u a l e s t á de acuer-
do su manage r s e ñ o r Pab lo Santos 
O r i h u e l a . 
B .— P O S P O N E R para el d í a 13 
del a c t u a l e l p r o g r a m a au to r i z ado 
a l P r o m o t o r D r . J o s é M e n d i o l a R o u -
ra , y que f u é suspendido por enfer-
medad del B o x e a d o r D a t i v o F u e n -
tes e l d í a 6 de los -eor r ien tes . 
6. — R E C O N S I D E R A R el acuerdo 
s e g ú n p á r r a f o 10 de la C i r c u l a r 
N o . 19 s. c. de e « t a C o m i s i ó n , te-
n iendo en cuenta que los anteceden-
tes que se t o m a r o n eran e r r ó n e o s . 
7. — V I S T A la s o l i c i t u d de l B o -
xeador No . 152 M a n u e l L e m a y L e -
mr. de fecha 4 d e l a c tua l i n t e r e -
sando se le l evan te la S U S P E N S I O N 
I N D E F I N I D A que por pegar a l A r -
b i t r o le f u é i m p u e s t a por v i o l a c i ó n 
dm A r t í c u l o 50 , A p a r t a d o 15 de 
lasReglas Of ic ia les de l Boxeo, y p u -
b l icadas por e l p á r r a f o 4o. de l a 
C i r c u l a r N o . 18 s. c , de esta Co-
m i s i ó n se a c o r d ó : N O H A L U G A R 
A L O S O L I C I T A D O . 
8. — A P R O B A R el p r o g r a m a de 
peleas presentado por el p r o m o t o r 
N o . 22 U n i t e d P r o m o t o r s Corpora -
t i o u y que se ha de efec tuar a las 
9 p. m . del d í a 13 del a c t u a l en 
el S t a d i u m de l a A r e n a d e C o l ó n : 
d e s i g n á n d o s e a l Comandan te A u g u s -
t o W . Y o r k c o m o Delegado, q u i e n 
n o m b r a r á los J U E E S en el m o m e n t o 
de l a pelea, a c tuando el A r b i t r o N o . 
1, Fe rnando de los R í o s y C o p u l , 
C r o n o m e t r i s t a N o . 1 Franc isco V a l -
m a ñ ü R i e r a , A n u n c i a d o r N o . 1 Jo-
s é H e r n á n d e z R o d r í g u e z y M é d i c o 
de As is tenc ia e l D r . C é s a r Fuentes 
F e r n á n d e z . E l P r o m o t o r do acuerdo 
cor e l p á r r a f o 4o. de l a C i r c u l a r 
N o . 15 s. 1925 de esta C o m i s i ó n 
harft ent rega de u n C H E C K I N T E R -
V E N I D O por l a can t idad de pesos 
55 7,50 para responder a los gas-
tos generales d e l p r o g r a m a . 
9. - - P A R A C O N O C I M I E N T O G E -
N E R A L , l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de 
Boxeo y L u c h a s c e l e b r a r á sesiones 
a las 3 p. m . de los J U E V E S de 
cad:* semana, en vez de las 4 p. 
m . como se h a b í a acordado . 
10. — A P R O B A R la r e n o v a c i ó n 
de l Carnet del Boxeador p ro fes iona l , 
a f a v o r de l Sr. V icen t e Ca l l e j a . 
J . G. R-
P O R H A B E R S E R O T O L A D I R E C C I O N D E UNO D E 
L O S O M N I B U S D E L A A L I A D A R E S U L T A R O N OCHO 
L E S I O N A D O S A Y E R E N U N G R A V E ACCIDENlf 
O c u r r i ó e l suceso e n é l l u g a r c o n o c i d o p o r L o m b i l l o , 
e n l a c a r r e t e r a d e l R i n c ó n a S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s . 
E n R o d r i g o f u e r o n d e t e n i d o s v a r i o s j u g a d o r e s de p r o t o 
j u n i o 1 2 . — D I A R I O D E L A M A -
R I N A . H a b a n a . — A y e r a las siete 
de la t a rde o c u r r i ó u n acc iden te 
a u t o m o v i l í s t i c o en l a c a r r e t e r a del 
R;nc()n a San A n t o n i o , en el l u g a r 
conocido p o r L o m b i l l o . E l o r i g e n 
de este accidente f u é e l haberse r o -
to la d i r o c c i ó i , de u n ó m n i b u s de 
la f-mpreea L a A l i a d a . R e s u l t a r o n 
oche Ueionados , l o s cuales fue ron 
as is t idos en el C e n t r o de Socorro 
por el D r . A g u i l a r . 
E l vecino J o s é M e n t e s , p a d r e de 
uno de los les ionados , f u é a t rope-
l l ado po r el v i g i l a n t e B r u n o Ra -
mos f ren te a l C e n t r o de Socorro , 
cuando aque l t rcVaba de I n q u i r i r 
el estado do su h i j o . E l p ú b l i c o 
que p r e s e n c i ó €St« a l t e r c a d o , p r o -
t e s t ó del I n c o m p r e n s i b l e proceder 
del v i g i l a n t e . 
H e r i d o de g r a v e d a d r e s u l t ó A n -
d i é s H e r r e r o y H e r r e r o , que f u é 
conduc ido a la casa de s a l u d de l 
Centro de Depeud ien t e s . 
C o r r e s p o n d í -
F A L L E C I O E J E F E 
D E L A H E R M A N D A D D E 
M A Q U I N I S T A S D E T R E N 
J U G A D O R E S D E T E N I D O S 
R O D R I G O , Jun io 1 2 . — D I A R I O . 
} Iaba .na .—Anoche f u e r o n so rp ren -
didos j u g a n d o a l p r o h i b i d o va r io s 
íLsiátiicos en la d u l c e r í a de>l t a m b i é n 
c i á t i c o L u i s Ohang . p o r «J cabo 
del e j é r c i t o E m i l i o Paserana , con 
fuerzas a sus ó r d e n e s y p o l i c í a m u 
n l c i p a l N a t a l i o M a r i s c a l . E l pueblo 
sensato e-logia a ostos p gentes de 
a u t o r i d a d po r el celo c o n que t r a -
í a j a n para m a n t e n e r a r a y a a los 
e lementos m a c a n t e s y v i c iosos . 
M i r n b a l , Cor re sponsa l . 
L A C A N D I D A T l ' H A D E W l F K E -
D O F E R N A N D E Z 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S , j u -
n i o 1 2 . — D I A R I O D E L A M A R I -
N A . Habana.—Se h a e f ec tuado es-
t a t a rde la r e u n i ó n d e l C o m i t é 
E j e c u t i v o M u n i c i p a l d e l P a r t i d o 
Conservador , a c o r d á n d o s e por una-
n i m i d a d , con g r a n e n t u s i a s m o , p r o -
c l amar l a c a n d i d a t u r a d e l senador 
Sr. W i f r e d o Fe rnandez , para pres i -
dente de la R e p ú b l i c a en e l f u t u r o 
c u a t r i e n i o de 1929 a 1 9 3 3 . 
T a m b i é n 3e a c o r d ó p ro t e s t a r 
c o n t r a el fracasado p l a n de r eo rga -
n i z a c i ó n . 
S i m ó n , co r r e sponsa l . 
S E N T I D O F A L L D C T M I E N T O 
J A R U C O , j u n i o 1 2 . — D I A R I O 
D E L A M A R I N A . H a b a n a - — A c a b a 
de fa l lecer uno de los hombres m á s 
labor iosos de esta l o c a l i d a d , noble 
p r o t o o t o r do 'las clases t r a b a j a d o -
ras, don A n t o n i o P é r e z , que ^ué 
a d m i n i s t r a d o r d u r a n t e cuaren ta 
a ñ o s del i ngen io N u e s t r a S e ñ o r a 
del Carmen-
C l a r k e , ayudante de Dreyfus 
P I T T S B U R G H , j u n i o 12 . U n i t e d 
P r e s s ) . — F r e d C l a r k e , ex-manager 
de los P i r a t a s , h o y f u é n o m b r a d o 
ayudan te de B a r n e y D r e y f u s , pre-
sidente del c l u b P l t t s b u r g h , y sub-
manager del team que una vez d i r i -
g i ó . 
C l a r k e ha estado f u e r a de l ba-
sebal l muchos a ñ o s . Su ú l t i m o t e a m 
ganador de l p e n n a n t f u é el de 1909 
cuando los p i r a t a s g a n a r o n e l cam-
peonato del m u n d o a los T i g r e s del 
D e t r o i t . Ha" s ido s c o u t de los P i -
ra tas en var ias ocasiones , y aho ra 
a c t u a r á como asesor, a y u d a n d o a 
B i U M c K e c h n e , s e g ú n se t iene en-
t end ido . 
Muerte de R e d e r Haggard 
E r a e l p r i n c i p a l l i d e r e n t r e 
l o s p r e s i d e n t e s d e t o d a s las 
h e r m a n d a d e s f e r r o v i í r i a s 
E x i s t e g r a n i n t e . ^ s por s a b e r c u á l 
s e r á e l c r e w q u e l l e v a r á W a s h -
i n g t o n en l a r e g a t a . 
P O U O H K E E P S I E , N . Y . , jun io 13. 
(Unlte<l Preso) . — MedW docena de 
canoas recorrieron ayer en varias dis-
tancias «leí recorrido de las regatas 
a medida que los coach*r enviaban a 
los remeros en los ejercicios elmlna-
torios y t j i ciclos f inales r c r a la gran 
carrera tntercolegial del 22 de Jun io . 
Un t iempo bueno y fresco y un agua 
plác ida hicieron de hoy Mn d ía ideal 
para las p r á c t i c a s y todas las t r i p u -
laciones c.ue se reunieron en el r i o 
salieron ?n «us canoas. 
Las p r á c t i c a s p r e l l m ' i n r e s no l l e -
varon púb l i co ; pero f l In t e ré s p r i n c i -
pal en la ciudad es acerca fie la t r i p u -
lación de! Washington, dtfensores del 
t i t u lo quo de nuevo han hecho el gran 
viaje a travos del continente para re-
mar otra ver por unos cuantos m i -
nutos en el r ío Hudson. La t r i p u l a -
ción del Washington no ha practicado 
mucho a ú n en el apua t o d a v í a , pues 
necesita flsrtln t iempo rhra preparar 
sus m ú s c u l o s d e s p u é s de ft) largo v ia -
je y colocarse en Sus hojpedajes. 
Dad VaM, el coach de Wlsconsln, es-
tá aun preparando sus c-'trblnaelones 
tratando d« encontrar U t r l p u ' a c l ó n 
más fuerte para la regala . 
Las tripulaciones de la XTa^lna y de 
Cornoll J - p a r á n el lune?. La regata 
si-rá u n í é é m a n a d e s p u é s 
C L E V E L A N D , O l i l o , j u n i o 1 2 . — 
( P o - Uutóí id P r o s s ) . —W a r r e n S. 
Stone, jefe s u p r e m o de l a H s r n v i n 
dad de M a q u i n i s t a s ds L o c o m o t o -
ras, m u r i ó d e s p u é s de una larga 
enfe rmedad en *ñ casa a q u í a las 
t r e s de l a t a rdo de hoy 
Stone « r a e l p r i n c i p a l l í d e r oa-
tv-e los pres identes de los " c u a t r o 
g randes" de las .hermaudados fe-
r r o v i a r i a s . T a m b i é n era pres idente 
del Banco C o o p e r a t i v o de los Ma-
quin i s tas de L o c o m o t o r a s , y estaba 
int.ere?udo en o t r o s bancos obreros , 
a s í como en Ins re lac iones que cj 
t r a b a j o o r g a n i z a d o h a b í a t en ido 
con l a p o l í t i c a nadona i l . M u r i ó a 
k edad de 65 a ñ o s . 
L a muer t e f u é causada p o r una 
c o m p l i c a c i ó n de enfermedades, la 
m á s grave de las cualbs, era u n 
m a l de la ve j iga . A pesar de su en-
fe rmedad c o n t i n u a , su t em/c idad no 
table se h a b í a conservado casi hasta 
su ú l t i m a h o r a y tm m u e r t o f u é 
inesperada. 
Stonc h a b í a s u r g i d o de los obre-
rr s de f i l a , s iendo una de l-js f i -
guras m á s plntorefscas de la indus -
t r i a amcrican- ' i . H a b í a s ido fogo-
nero y m a q u i n i F t a y en c ie r tos as-
pectos u n profesor . Desd^. 1903 ha-
b í a r i d o el e j ecu t ivo m e j o r paga-
do entre los obreros de.] p a í s . E n 
i fZl su sue ldo sr e l e v ó a 25.000 
t 'dlarea anuales . 
Stone se e n f e r m ó hace t ros M -
:nanas a l r e g r e ^ r de u n v l t i j o de 
i .ogocios a | t i / i u d í i d de New Y o r k . 
Se le o r d e n ó q i ' r Ingresase on u n 
hosp i t a l i n m e d i a t a m e n t e . Po r a l -
g ú n t i e m p o , los m é d i r o s que lo asis 
f > r o n dec l a r a ron que su enfcrm<í-
dad no efa g rave . H o y s in embar-
go, s u f r i ó una Inesperada r e c a í d a 
que t e r m i n é poco d e s p u é s con su 
m u e r t e . Se d e c í a que es tuvo s in 
sent ido poco t i e m p o antee de su 
m u e r t e . 
Los p e r i ó d i c o s de L o n d r e s dan 
cuenta de l f a l l e c imien to en aquel la 
cap i t a l d f i famoso n o v e l i s t a sin 
H e n r y R i d e r H a g g a r d . 
E r a este a u t o r de a i u ^ H a "Slliee". 
escr i ta cq 1887, y que hace poco 
t i empo s i r v i ó de p u n t o de p a r t i d a 
para que se acusara de p l a g i o a 
o t r o c é l e b r e n o v e l i s t a f r a n c é s , pe r 
haber escr i to una o b r a a n á l o g a ; qac-, 
s e g ú n c i e r t o c r í t i c o , s ó l o se d i f e ren -
ciaba de 'a de H a g g a r d en el t í t u l o 
y en la v a r i a n t e de los nombres de 
los personajes . 
R i d e r I l a g g a r h a b í a nac ido en 
B r a d e n h a m ( N o r f o l k ) e l 22 de j u -
n io de 1S56 . F u é s e c r e t a r i o de M'r 
H e n r y B u l x e r , g o b e r n a d o r de .xa-
t a l ; lúes-1 comis ionado en el T 'Mns-
vaal , d e s p u é s a c o m p a ñ - n t e del ge-
n e r a l B r o o k e , en P r e t o r i a ; m á s 
tarde , prof iden te de las Jus t i c i a s de 
la D i v i s i ó n de B u n g a y . 
Sus af ic iones a la a g r i c u l t u r a le 
impulsare u a e s c r i b i r dos v o l ú m e -
nes m u y aprec iados , que d e n o m i n ó 
" Ing l a t e r ' - a r u r a l " , y que. aparecie-
ron en I 'J 0 2 . 
A d e m á s de "Shee" , d i ó ce lebr idad 
a H a g g a r d o t r a r e a l m e n t e no tab le , 
que ha sido t r a d u c i d a a casi todos 
los Idioniae- " L a s m i n a s de] Rey 
T a l o r a ó n " 
De é l son t a m b i é n : " L a h i j a de 
Moc tezuma" , " E l p u e b l o de l m i s -
t e r i o " , " E l dios a m a r i l l o " , " E l nifjo 
de la t empes tad" , " L a f l o r santa" , 
" L a l u n a de I s r a e l " y " A l i a n Qu.ar-
t e r m a i n " . 
Po r r j g l a gene ra l les escenarlos 
de sus f á b u l a s e i t . i i E g i p t o , l a I n -
dia , Ch ina y A f r i c a . E l m i s t e r i o , 
las aventr .rag y el c o l o r , cons t i t u l a n 
el p r imer a t r a c t i v o de sus nove la s . 
De ja el f i n a d o numerosa fa^.,. 
D o n A n t o n i o F é r e z , debido ^ 
ac r i so lada .honradez muere p ^ 1 
Su m u e r t e es profundamente a* 
da en Jalruco. E l sepelio t e n i w u ^ 
gar m a ñ a n a s á b a d o a las ocho 
Descanse en paz m i querido a"111' 
go, y recaban sus fami l ia res 
Campe 
sent ido p é s a m e 
D E H O I X J U 1 N 
H O L G U I N . j u n i o 12 mApT(< 
D E L A M A R I N A . H a b a n a . - - P 
che se s u i c i d ó e l soldado 
I^ara, destacado en esta poblact? 
i g n o r á n d o s e los m o t i v o s que ]0 \ 
d u j e r a n a t o m a J t a n extrema regí 
l u d ó n L a r a acababa do llegar 
H o l g u í n procedente de CacocuJ 
donde h a b í a estado de se-ndcio 
— H a f U l e c l d o en esta poblada 
la s e ñ o r a Consuelo Cosslo de C»? 
v e f a . Rec iban sus d e u ó o s mejt i i 
p á s a m e . 
— E l d í a 19 del ac tua l contra,, 
r á n m a t r i m o n i o l a S r t a . Enc^mlf 
B e n í t e z y el D r . J o s é Agus t ín Ca, 
g a c í a y C a s t a ñ e d a . 
—Se encuent ra en esta poblaclj-
el S r . L u i s Oyarv ide , que vieno ¡ 
m e n t a r u n es tablec imiento de ron 
para caba l l e ro s . 
— E l D r . F e r n á n d e z P a . ^ 
abogado, vif-nt* a ejercer su 
f e s ión a H o l g u i n . 
— H a regresado a su reeidenck 
procedenft* de la Habana, el Dt 
F e r n á n d e z Ovando, Veterinario m 
n l c i p a l . 
— A y e r ce l eb ra ron los Cabalé 
ros de Gan I s i d o r o l a festividad fo] 
Corpus C h r i s t i , t r^mand^ la comu-
n i ó n , y o f r e c l f c d o solemne deefll, 
de-lante de l a g u a r d i a Isidorlana, 
con su banda de m ú s i c a . Por lai 
t a l l e s c i r c u l ó l n p r o c e s i ó n rellglo-
ta., que r e s u l t ó m u y luc ida . 
Corresponsal, 
F E S T E J O A L I B E R A L E S DE L j 
H A B A N A 
M A D R U G A , Junio 12.—DIA-
R I O D E L A M A R I X A . Habana.-
Se p repa ra para e l p r ó x i m o d /Mi-
go u n banquete en' el Hotel San 
L u i s , o rgan izado pea* los llberaíeí 
dci l a l o c a l i d a d , en 'honor de sus 
c o r r e l i g i o n a r i o s de la Habana, qu« 
• v i s i t a r á n ese d í a Madruga . 
— H o y ha l legado a este pueblo 
el Sr . M a n u e l Roces, acompafiado 
de su apreciable f a m i l i a . 
Especial 
E I j C I R C O S A N T O S Y ARTlGAÍ 
C O N S O L A C I O N D E L SUR. junio 
1 2 . — D I A R I O D E L A MARINA. 
H a b a n a . — P a r a e.] d í a d?er y siete 
de este m f « e s t á anunciado el debut 
d e l c i rco Santos y A r t i g a s . Exlstt 
g r an entus iasmo por asistir a l«i 
funciones de este c i rco . pudlénAose 
s s cgu rp f qua l a temperada wtó 
u u é x i t o . 
DF1 S A N T I A G O D E CUBA 
S A N T I A G O D E C U B A , Junio H 
— D I A R I O . Habana .—H.^ llegado 
a San t iago , procedente de Santo 
D o m i n g o , el conocido escritor 7 di-
p l o m á t i c o domin i cano Enrique Des 
champs. q u i > i se proipone efectuar 
u n v i a j e de cir tudios y propaganda 
d o m i n i c a n a a t r a v é s de Centro Am5 
r i c a . Se hnj .hecho cargo prorlsio-
nc lmen te del consulado de Colur 
b:a e l Sr. Seijas Cook, cónsul ^ 
Venezuela- E l celebrado pianista 
I ' c n J a m í n O r d o n o f r e c e r á un g™ 
cencier to en el I n s t i t u t o musical de 
Sant iago, en el que e jecu ta rá be-
l las composiciones . La colonia ^ ' 
pa ñ o l a y la C á m a r a de Coinertf" 
o f r e c e r á n m a ñ a n a u n a comida {1j 
h o n o r de los jefes y oflcialefi del 
buque escuela a r g e n t i n o "Presiden 
te S a r m i e n t o " . E l acto so celeb»; 
r á a las ocho de l a noche «n l0" 
j a r d i n e s d« l a C e r v e c e r í a Bacard'-
Se c e l e b r ó l a boda de la bellar 
P o r i t a CnírMad G u t i é r r e z SerranJ 
c-c-n e l aprec iado Joven ÁméI^. 
Casas F o r m e n t , en l a ¡l 
Santo Tomá .3 . M u y br i l lante QUí»0 
el solemne acto a l cua l asistieron 
numerosos I n v i t a d o s de nuestra 
c ledad . 
Goya-
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
« S 5 H « S S i S H « S S i » > l 
m m de m m i m 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
J U Z G A D O S INSPECCIONADO8 
S A M C R I S T O B A L , j u n i o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
na .—Inesperadamente l legó l1"-
esta l o c a l i d a d e l D r . Carlos ^ 
va . p res iden te de esta Aud.*n 
v i s i t a n d o los juzgados , en / J 1 1 ; , . 
m i e n t o de o r d e n rec ib ida del P-̂  
bidente del T r i b u n a l Supremo 
Jus t i c i a . ctc-
E i D r . R o m e r o , juezí c 0 " ^ 
n a l , r e c i b i ó al Dr . Callava. ^ 
e n c o n t r ó en debidas condic^ne^ el 
j uzgados . Es la p r i m e r a ver 
pres idente de l a Audienc ia A¿, 
otos centros a u x i l i a r e s de Is • 
m i p l s t r i c i ó n de Just ic ia- . ¿j 
E l D r Ca l lava c o n t i n ú a 
i n s p e c c i ó n a o t ros juzgados- ^ 
E n «4 p u e b l o ha causado R1^ 
i m p r e s i ó n este procedimiento ^ 
c iado po r ei nuevo ^ ^ ^ i k » -
r i ge los dest inos de la BeP -̂ g 
l o que prueba el deseo de j. 
por l a senda dol orden ^ 
fecto . . . i . 
Corresp0058 
- f 
D E L E G A D O S D E H A ^ j E V i 
G O B E R N A C I O N E N XS*liJ^ 
( P o r T e l é g r a f o ) 
A i N T I ' L L A . jmnlo 12- ^ ' ^ d s 
H a b a n a . — A beneficio áe ]i y pera 
m u n i c i p a l f u t u r a de Ant lBa * 
c o m p r a r a Ins t rumento , ^ { s t i c * 
anoche po r la A g r u p a c i ó n * 
de A n t U l a u n a velada en ei 
l A g u l r r e con é x i t o c l a m o r o » ^ ^ 
L a r e c a u d a c i ó n pasa ^sitar * 
i c ientos pesos, p r o p ó n « n 8 e ^ 
i B a ñ e s y M a y a r l con iKual UDs ^ 
D^sde hace d í a s realizan ^pe-
i v e r a i n s p e c c i ó n 'los ^ ^ ^ d ^ 
c í a l e s de Hac i enda y 00 ^ d o a 1 
en p e r s e c u s i ó n de contra 
l o t ras ano rma l idades . .s pía» 
E l ó g l a s e generalmente 0 
s ible a c t u a c i ó n del G o D ^ n s a 1 ' Corresp"" 
a n o x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S S E O F R E C E N U R B A N A S P A R A L A S D A M A S ^iSSA£*SSJ£¡FS^SZ C A S A M O D E L A E N A V E N I D A [ S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S u otra cosa por el est i lo, 
rencias y recomendaciones 
U L T I M A H O R A 
T e l . M - rso. 
A L Q U I L E R E S 
U S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
D I 
. ^ . ^ o n s a l í comedor. 3 habltacio-
colaSv servfclo completo L a Have en 
«u dueflo Malecón N o . 12. 
Teléíono M - á — 0 23510—17 j n . 
A L Q U I L E R E S D £ C A S A S 
i Calzada 78 B , V e d a d o . Se a lqu i -
la esta casa entre B y C del [ado 
de la brisa, con sala, antesala, come-
dor, 6 cuartos, b a ñ o , cuar to criados 
- r r ^ L MKJOXÍ s i n o DL BELAS-
con todos los carros por el 
« a lquilan anos frescos y c6-
frente, a i q " on 5 cuartos, baño y 
K f 2 comodidades. Llave e informes 
en Carlos I I I ^ « ^ ^ 23450—17 j n . 
H E R M O S O P I S O 
Se a l q u i l a e n C i e n f u e g o s n ú m e -
70 I n f o r m a n e n los b a j o s . 0 I f r   i  
^ i nd .—6 Jn. 
- T T l L Q - J I L A E L B O N I T O Y FRES-
SE^so ¿ i to de la casa Bayona, nú -
00 ^ 3 La llave en l a uodega I n f o r -
^ ? TPSÜS del Monte^ 5^8, altos 
mes: Jesas uc Í;401¿—lt) Jn . 
- ^ - T T o r i L A . N L O S MODERNOS BA 
SES de^a ¿ s a C á r d e n a s 6b 
in los altos 
L.a. l lave 
240-4.—20 Jn . 
• A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Con-
Lrdia número 100, tlenea sala, ante-
^ÍT cuatro cuartos, cuai to de b a ñ o , 
"ar to de criado y baño, corredor, a l -
quiler 95 pe 24014.—16 J n . 
Í ^ T r U B A I11- E N T R E Acosta J. Ma-
.0 se alquila la casa de altos en 70 
- « o s compuesta de un sa lón muy am-
5ff0 tres cuartos grandes, un come-
5"°'cocina y buen servicio sanitario, 
^ua abundante 
113, por J e s ú s Mar í a 
In fo rman en Cuba, 







SE A L Q U I L A N 
a Ignacio, 13 aptos., para 
oficinas, 1-6 a ñ o s . . . . 
Obrapla, a l m a c é n amplio, 1-5 
aftos contrato . 
Apto, amueblado, con vibta 
al mar. Habana. . . . . 
L de Chaple. chalet amue-
blado, cun garage. . . . . 
Calzada, aptos, s in muebles, 
desde 70 pesos hasta. . . 
Calle 23, aptos, sin muebles 
desde *30 hasta 
Casa Cuuntry Club Park-
nueva. rnuy boni ta . . . . 
Habitaciones con y sin comi-
das, oficinas y almacenes. 
desde S25 hasta 
' A L Q U I L A D A 
La casa San L á z a r o , altos, 
a Mr . L l c h t l g . A r m o t Co. 
en ' • • • • 
SE V E N D E N 
Pequeña casa huéspedes . 8 
amueblada 1.000 
Finca dd campo, k l l . 6. . . 100.000 
Finca de campo, 30,000 me-
tros en 
Finca de campo, 3,300 me-
tros, coa bung. ame.. . . 
Dos casas h u é s p e d e s . Ciu-
dad, 30 y 40 habitaciones. 
Para alquileres de casas y 
. ventas dt propiedades, vean a 
BEERS & COMPANY ( E L DECANO) 
A-3070 Pres. Zayas 'J3/¿ ^ - 3 2 8 1 
C5718.—3d-13 
H A B I T A C I O N E S S I O F R E C E N 
SE A L Q U I L A 
con balcón a la calle. Habana 164 a l - i e s p a ñ o l a para lo« cuartos. Sabe cosci 
• I TS * * s ^ K.  •_ _ v _ « 
H A B I T A C I O N E S . EN CASA DONDE 
no hay inquilinos, se a lqui lan 2 sol 
y SU servicio. Acabada de p intar , ien a«otea , c on cocina, inodoro, etc 
I Tiene buenas referencias. In fo rman 
24071—15 j n . jen Cuba 9?. T e l . M-3388. 
4052—15 j n . 
ESPASOLA DESEA COS.O-
- . carse para cosei y l impia r habitacio-
Renta $190 cy . mensuales. I n f o r m a n I altos ^ mora l ldad . Indus t r ia 1 3 . | ^ S . In fo rman Teléfom. A-5041 
A - 8 9 8 0 y F - 4 2 4 1 . U llave en la 24101-15 j n 
bodega de la esquina de B . 
2 4 0 7 1 — 2 2 j n . S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E MANO 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A ¡ 
casa de moderna cons t rucc ión .situada 
en la calle 27 entre A y Paseo, Ve-
dado, compuestos de portal , sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de! — 
criados, doble servicio sanitario, baño SE N E C E S I T A U N A BUENA. CRIADA, 
moderito, garage, doble linea de t ran- de mano que no sea rec ién llegada, 
sueldo 30 pesos y ropa i .mp ia . In fo r -v í s s . Precio $85. Las llaves en el 
piso de a l lado. Informes G a r c í a Tu-
ñón y Ca. Agular y Mura l l a . Telé-
fe no A-2856. 
24107—17 j n . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
se a lqui la esta fresca e Mglénlca ca-
sa, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de crladoü, garage y 
j a r d í n . I n f o r m a : Santos Suárez y D u -
rege. G. P.—11 J n . 
SE A L Q U I L A M A G N I F I C A CASA mo-
derna. Una sola planta, con: sala, re-
cibidor, escritorio, cuatro cuartos de 
un lado y tres del ot ro; con baños i n -
tercalados, gran comedor, dos cuartos 
de criados, garage etc., t u San Maria-
no, esquina a San Antonio, en la Ví-
bora. In fo rman en la misma de 9 a 12 
y en la Habana 80. Teléfono A-9315. 
23985.—19 J n . 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E POR Es-
trenar, un chalet de dos plantas in , 
dependientes, en lo m á s alto de la 
Loiña Chaple. con portal , sala, come-
dor, tres habitaciones, ha l l , baño In-
tercalado, cocina y pant ry en cada 
piso, garage, j a r d í n , cuartos de cr ia-
dos y motor para el agua. In forman 
Plácido 30. L a encargada. 







E N SAN J O A Q U I N Y ESTEVEZ SE 
alqui la una casa planta baja acaba-
dfi de fabr icar con sala, saleta deco-
r^", 3 cuartos, baño Intercalado con 
anua f r ía y callente, cocina, cuarto 
chico al fondo. 
24049—17 Jn. 
J e s ú s del M o n t e . Se a lqu i lan unos 
hermosos altos en C o n c e p c i ó n 6, con 
6 habitaciones, sala, saleta, comedor 
al fondo, b a ñ o intercalado y servi-
I n f o r m a n : C a f é Los 
1-1622. 
2 4 0 4 2 — 1 6 j n . 
cios de criados. 
Castellanos. Te 
P A R A P A N A D E R I A . D U L C E R I A 
U O T R A I N D U S T R I A 
Amplio y moderno local Inmediato al 
mercado. Casti l lo 51 y 53 11x35, dos 
galerías, patio al centro, fabricado ex-
presamente, servicios sanitarios com-
pletos, horno y fogones. Se a lqui la 
b admite un socio experto y con a l -
gún capital. Informes en ¡a misma y 
teléfono 1-5363. 
24022.—18 J n . 
SE ALQCILA U N L O C A L P A K A BO-
dtga. café, u o t ra indus t r ia cualquie-
ra. Reúne inmejorables condiciones. 
Informan t n Agui la 238. a l tos . Igna-
Í5) llemaiz. 24045—15 j n . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E SAN 
Rafael 274 entre San Francisco e I n -
fanta con tres habitarioneg y una en 
la arotea, baño Intercalado con todos 
su servidos a l a moderna. In forman 
en San Francisco 17 entre San Ra-
fael y San M i g u e l . 
24066—20 j n . 
K ALQUILAN LOS BONITOS Y CO-
modos altos Neptuno 99 entre M a n r l -
QDe y Campanario. La llave e Infor-
mes en los bajos Su dueña Maceo 64 
Guanabacoa. Tel. ' Centro M06-5301). 
24080—16 j n . 
8E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S P L A N -
AS (bajos y pr inc ipa l ) de la moder-
na casa Avenida de la R e p ú b l i c a 64, 
entre Prado e Indus t r i a . Informes en 
eptas oficinas de Diligencias o en la 
misma casa. S Bo l íva r 27. Teléfono 
A-0162. 
24086—H j n . 
SE A L Q U I L A E N $80 L A CASA DE 
Cuarteles No . 11 entre Habana y 
«guiar, con sala, recibidor, tres cuar 
saleta de comer, bañe , cocina, pa-
í'o y servicio para criados. So puede 
¿w de 9 a 11 y de 1 a 5. Informan 
11 166 entre 17 y 19. Vedado. 24119—15 Jn. 
A LOS BODEGUEROS. SE CEDE U N 
local propio para bodega y los ense-
J«s cerca de Mura l la , Monte y Clen-
"egos. bodega. Al f redo . 
24109—15 j n . 
H a b a n a : se a l q u i l a n los a l -
tos d e l a ca sa R e i n a , 5 6 , 
con sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
c i n a c u a r t o d e c r i a d o s y 
s e rv i c io s . $ 1 0 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n A r e l l a n o y H e r -
manos , T e l f . A - 8 2 9 7 . C u -
ba , 5 0 . 
24057—16 j n . 
V E D A D O 
BE ALQTJ1LAN LOS HERMOSOS AL-
l»t» c^bados de fabricar con sala, sa-
««a. cinco cuartos, dos baños lujosos, 
171 T6- dos cuartos de criados. Paseo 
T«i¿# nave en la misma. In fo rman : 
««éfonos A-7902, F-4964 24028.—19 J n . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO PISO 
calle D 211 entre 21 y 23, 
. «opuesto de ves t íbu lo , sala, antesa-
con,LCUart08- dos b a ñ o s Intercalados, 
t_uieaor cocina de gas. garage, cuar-
e criados y demá-s servicios. Pre-
183 • La llave en los bajos. I n -
J e s ú s del M o n t e . Se a lqui la en De-
licias 48 entre San Francisco y Con-
c e p c i ó n , unos e s p l é n d i d o s altos, con 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, b a ñ o in terca lado y servicio 
de criados, con abundante agua. I n -
fo rman en el C a f é Los Castellanos 
y el T e l . U - 2 1 3 0 . 
2 4 0 4 1 — 1 6 j n . 
m a r á n : Habana, 126, bajos 
24017. 
Se desea colocar u a muchacho es-
I p a ñ o l de cr iado de mano o de ayu-
dante de chauffeur . Tiene quien ga-
rantice su conducta y t raba jo . I n -
forman t e l é f o n o A - 9 2 8 8 . 
2 3 9 6 4 15 j n 
SEÑORA V I U D A , D E M O R A L I D A D , 
con buenas referencias se ofrece pa-
ra cnldar una casa de f a m i l i a que se 
embí #/iue o para encargada de un» 
ca^^ Ue inqui l inato o para cuidar una 
ofic .na. In fo rman Habana 87 por L a m 
pari l la , h a b i t a c i ó n No . 5 a l tos . 
G P 18 j n . 
Tiene refe- [ ) £ C O N C E P C I O N Y C A L L E 1 0 , I M A N T E L E S d . alemanlBCo, f in í s imo. 
In forman „ „ , „ . . , „ , ~ ^ » , , . T ^ „ „ . l a (5 centavos. Tapetes para mesa f i -
R E P A R T O L A W T O N , V I B O R A ! n l« lmo a *2i2n6" Tap*tea "<,ra pL*B°FL 0 
. . ; tocador, a £0 centavos y a peso A l -\endo casa moderna compuesta " d e : | í o m b r a - de 8edA a ,2 50 Gobellno 
24064—15 j n 
j a r d í n , portal , sala, saleta, 3 cuar to» , | ' edoso a $1.6d. Concordia, > ' eaa 'u í 
L A E T E R N I D A D D E L O S 
E G I P C I O S 
DESEA COLOCARSE U N MCCHACHO 
de ayudante cocina o casa par t icular , 
comercio u otra clase t rabajo . Tie-
ne quien lo garantice. In fo rman La 
Rosa 14, Cerro. L lamen a l Te léfono 
M-7379. 
24085—15 j n . 
LONDRES, A b r i l . 
T a l vez una de las ciaveg de l a 
pers is tencia del pueblo eg ipc io , de l 
r e j u v e n e c i m i e n t o constante de STÍS 
baño intercalado, mo<ierno: comedor Jja a A g u i l a . 
al fondo, cuarto y servicio de criado 
en una te r ra ja a l fondo. Mide 7x32 SXBAJÍAS camera, completa c'aae au-
metros. Kenta $60. Precio f f l y a r i a * a 38 c cada una Fundas media anhelos nac iona l i s tas , e s t á en que 
Analice usted el ln te ré8 iiq,ue. ^ Pro- | cameras a 30 cen t avo» ; lundaa carne- • los m é d i c o s de E g i p t o c o n o c í a n , 
duce esta casa^ y vea qué b á ñ e o s l e [ raB a 40 centavos. tíobre< a m a « carne-1 
ras de p iqué , surt ido asegura a usted su dinero con m á s g a r a n t í a que esta i n v e r s i ó n . Su fa-
br icac ión es moderna, techos mono-
l í t icos I n f o r m a n : Belascoaln y San 
Rafael . Café E l Nacional . Vidr ie ra 
Tabacos. A-0062. S a r d i ñ a s y V i a . 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U -
lar de ortero o l impieza de oficinas. 
Tiene muy buenas referencias. In fo r -
man Indus t r ia 110. T e l . M-3578. 
24081—15 Jn. 
-15 J n . _ _ sl:: OFUECE U N B U E N CRIADO DE 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE M E - ; ,2S a ñ o s de edad, que ha trabajado en 
diana edad para ayudar a los queha- but'nas casas con muy buenas reco 
ceres de corta fami l i a y ^ue entiende 
algo de cocina. Sueldo 2ü pesos. I n 
fo rman: i-1245. 24f23.—15 Jn 
SES O L I C I T A 
yo 77, al tos. UNA C R I A D A . R A -
24125—15 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
mondaciones de las casas donde ha 
trabajado; es muy serio y trabajador, 
e s t á muy acostumbrado al trabajo 
f ino de las casas particulares. Tam-
bién sabe planchar ropa - de caballero. 
No le Importa salir fuera de la Haba-
na. Para informes en el Tel M-2013 
24043—18 j n . 
SE OFRECE B U E N CRIADO P A R A 
limpieza y comedor. Inmejorables re-
ferencias de buenas casas del Veda-
do. Quiere casa estable y que e s t é 
C R I A D A PARA L A L I M P I E Z A QUE J g T T i ? * * tener Cr,ad0- F'4385, 
Be preste a i r por uno o dos meses | 
a Santa Marta del Rosarlo, ha de sei I 
m. 24074—15 j n . 
formal y tener buenos informes. 
No. 166 entre 17 y 11», Vedado. 24118—15 Jn. 
í l 
C R I A D O S D E MANO 
S5 NECESITA U N B U E N CRIADO 
para la mesa y que sepa planchar, 
que sea fjno y tenga buenas recomen-
daciones. Si no es asi que no se pre-
sente Para 17 esquina a 6 
24065—15 j n . 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PE-
nlnffular para corta f a m i l i a . Sueldo 
$25.00. Informes en Reina 30, Jugue-
t e r í a . 
24035—15 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
n i r su la r que ayude a la l impieza do 
corta fani l l ia que sea l imp ia y muy 
foí mal , si no tiene referencias que 
no se p r e s e n t í . Sueldo $30 y ropa 
l i m p i a . L u g a r e ñ o 15 entre I.naces y 
Montero, Ensancha de la Habana. 
24058—15 j n . 
Se desea cocinera qu<í duerma en 
la c o l o c a c i ó n en D No . 8 esquina a 
Tercera , Vedado . T e l . F -5425 . 
2 4 1 1 7 — 1 5 j n . 
SE A L Q U I L A L A CAfiA F E L I P E 
Poey N o . 12, entre Estrada Palma y 
Libertad, compuesta de sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, etc. Informan 
en l a misma, de 2 a 5 1-2 de la tar-
de, todos los d í a s Y t a m b i é n Agular 
No. 100. Sr . P a l á . Te léfono M-1009 
d e 9 a l 2 a . m . y d e 3 a 6 p . m . 
aJPal | shrdl shrdlu cmfw cooo 
24120—20 Jn. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
BUENA V I S T A , FRENTl-1 A L P A R A -
dero Rabel, dos cuadras del Colegio 
dé Belén , se alqui la chalet moderno, 
dos plantas, todas óomodldackM ape-
tecibles Para f a m i l i a iinmerosa, tr<;3 
baños , servicio criados, lavadero, ga-
rage y sa lón b i l l a r en ••1 s6tano, jar -
dín y estanque. In fo rman Telefono: 
rO-1691. « . 
84061—15 
M A R I A N O . SE A L Q U I L A L A CASA 
S a m á 44, fresca y saludable, ocupa 
una manzana, cou comodidades para 
dos fami l ias In forman Malecón 72. 
Teléfono A-2403. „ „„ 
24069—10 Jn. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
G U A N A S ACO A, M A R T I 43, SALA, co-
medor, cuatro habitaciones bajas, dos 
altas, v i s ta a la calle, mosaico, buen 
pozo, servicios salida dos calles p r ó -
ximas colegio"Milagrosa y Escolapios. 
T r a n v í a s y guaguas muy c é n t r i c a s , 
40 pesos. 2401J.—15 J n . 
A L Q U I L E R E S . E N GUANABACOA 
Máximo Gómez 81 e nlo m á s c é n t r l c o í 
todas las v í a s por la puerta, sala, 
saleta, 4 cuartos, baño Intercalado $40 
Reina 15, al tos. 
24032—15 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN ESCOBAR 5 4, BAJOS, SE A L Q U I 
la un departamento compuesto de dos 
habitaciones, a matr imonio solo o dos 
s e ñ o r a s Se dan y toman referencias. 




TeUf*" en B No. 1*2 esquina a 15. ¡ ieiéfono F-1387. 
r . 24094—16 j n . | 
tlUrtALQU1LA L A FRESCA Y V E N -
íe ,A» casa Linea No 2 compuesta 
«os 0011 cuatro cuartos de cria-
vioj' COme<Jor para és tos , cocina, ser-
Prln, y ^arag-i para dog m á q u i n a s . 
•mera planta, terraza al frente, ha l l 
baff; conie<lor, biblioteca, cuarto de 
Sf-srnrJ ^ " a z a de cristales a l fondo, 
torln. ^ P ^ n t a cinco cuartos dorral-
les JV *0e bafto' >' terraza de crls ta-
InforL 2.d?- La "ave en la misma. 
Scooí, a„P-abl0 S u á r e z . bank of Nova 
í'-4533 Te l - M-82' '0. A-2222 y 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i a : A V i l l a n u e v a 
Este es el hotel mejor , por las 
siguientes razones: Por su s i tua-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del Gran M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san por su f rente ; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
pr ivado y servicio de te le fono; 
porque no se conoce o t ro s imilar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da u n servi -
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A PESOS ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su depar tamento. 
Belascoain y San L á z a r o . H o t e l 
M a n h a t t a n . T e l é f o n o M - 7 9 2 4 . 
SE SOLICITA U N A J O V E N P A R A 
la cocina y d e m á s trabajos en casa 
de matr imonio sin n i ñ o s . SI no t ie -
ne referencias que no se presente. 
Quiroga 5, altos, J e s ú s del Monte . 
C 5723—4 d 13 
C R I A N D E R A S 
SOLICITAMOS CRIANDERA PARA 
niño de 7 meses, dispuesta a Irse a 
E s p a ñ a este mes. Gastos viaje pagos 
y regalo. Lagunas 81, segundo piso. 
Te léfono M-2í)D7, 
24055—15 j n . 
V A R I O S 
SOLICITO SOCIO QUE DESEE I S T E -
rerarse personalmente en Oficina Co-
mercial establecida. P e q u e ñ a inver-
sión necesaria. Para m á s detalles l l a -
mar a l I<,0-1U58, de 7 a 8.30 p . m . 
24039—15 j n . 
fciE S O L I C I T A U N MEDICO A C T I V O 
y competente, p a r á tomar l a sucesión 
de médico fallecido de gran clientela 
en un nueblo muy p r ó s p e r o , cerca de 
la Habana. Se asegura br.en éx i to y 
tiene sueldo f i j o de $30 mensuales. 
In forman Tejadil lo 45 de 9 a 12 y 
de 4 a 6. 
24047—15 Jn. 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO PA-
ra hacer mandados. Calzada del Mon-
te 412, Bo t ica . 
24124—16 Jn. 
REVENDEDORES. SOLICITAMOS.— 
Llegó hoy a la Habana la famosa T i -
t ina y pe rd ió su ropa en camino. F i -
guras de porcelana en seis posturas 
originales y de gran ar te . E l A lemán 
Calle Habana 95. j 
24115—20 j n . SE SOLICITA U N JOVEN E N T R E 
l a edad de 22 a 30 a ñ o s , netamente 
educado y con rigurosas referencias 
S« exigen a l mismo tiempo ser un 
verdadero experto en el trabajo de 
vendedor SI no reúne estos requisitos 
no debe presentarse. Para Informes: 
d i r ig i rse a Cuba 90. 24110_15 jn_ 
SE OFRECE U N JOVEN D E 28 ASOS 
que ha trabajado de criado con bue-
nas casas como primer criado, de co-
medor y desea encentrar ur.a casa pa-
ra criado de oomedor o para un caba-
llero y os muy serlo y trabajador y 
tiene buenas recomendaciones. No le 
importa salir fuera de la Habana o 
en la Habana. Para informes en el 
Telefono M-2013. Colón 3 1 . 
24044—18 Jn. 
JOVEN CON E X P E R I E N C I A DESEA 
colocarse de criado de mano en casa 
de corta f a m i l i a . Te léfono A-1831. 
24073—13 Jn. 
SE OFRECEN C R I A D O DE MANO, 
f ino y una criada con referencias. Te-
léfono M-9578. 
24080—15 Jn. 
P A R A CRIADO D E MANO DESEA 
colocarse en casa respetable una jo -
ven peninsular; para Informes Monse-
rrate No 1, le t ra B , 
24061—16 j n . 
UN B U E N CRIADO D E MANO, DE 
servicio f ino, de comedor, español , de 
mediana edad y con buenan referen-
cias de casas donde ha trabajado s» 
desea colocar. In forman Suárez 52. 
Te lé fono A-3091. 
24105—15 Jn. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE M A T R I M O N I O 
peninsular mediana edad bin hijos con 
referencias, ella cocinera, repostera, 
él de criado u otros trabajos. Calle 19, 
n ú m e r o oi3, esquina a 16. Vedado. Ha-
bana. 24030. -15 J n . 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse con f a m i l i a serla, si es poca 
fami l ia puede ayudar a la l impieza. 
In fo rman M-S129. 
21038—15 Jn. 
R E P R E S E N T A N T E 
Joven e s p a ñ o l , sale para M é x i c o este 
mes. Acep t a cualquier comisin que 
se le c o n f í e . Dir ig i rse a Prado 113. 
Is idoro M a r t i n e z . 
2 4 0 5 0 — 1 7 j n . 
C A S A M O D E R N A E N L U Y A N O 
$ 4 . 5 0 0 
Vendo en la calle Enna entre Saco 
y Just icia dos cuadras Calzada Con-
cha, una casa moderna compuesta de 
portal , sala, comedor, 3 cuartos y ser-
vicios, techos mono l í t i cos , preparada 
para dos plantas en la acera de la 
sombra y rentando $45. Mire usted 
a ver el i n t e r é s que le produce su d i -
nero en esta casa y vea si no es ne- | muy fina, 
goclo. Belascoaln y San Rafael . Café 
El Nac%)nal. Vidr ie ra Tabacos. Te lé -
fono A-0062. S a r d i ñ a s y V i a . 
24075—18 j n . 
fina, camera, 
quina a Agu i l a . 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 3 í cen tavo» . Concordia, 9. esquina 
a A g u i l a . 
CREA D E H I L O f in í s ima , doble an-
cho, plexa. de 16 varas a 13.25. Pieza 
de tela batista extraf ina, doble ancho, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vala r.\ doble. Concordia 9, esquina 
ti A g u i l a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L C O M E R C I O E N G E N E R A L Y I E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
C O L O N O S , C I N C O M I L P E S O S 
Se ofrece experto Tenedor de 
L ib ros . Corresponsal y compe-
tente v ia jan te y vendedor, p r á c 
t ico e n esta capi ta l o in te r io r de 
la R e p ú b l i c a con $5 ,000 en 
efect ivo para formar par te en 
cua lquier negocio. Ent iendo to-
dos los sistemas contables. H a y 
personal idad, hay d inero y hay 
v o l u n t a d . Dir igi rse a N . D e l f í n . 
Acosta 8 7 , altos. 
2 4 0 9 9 — 1 5 j n 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna do sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted l lamar al te lé fono A-0062 
donde s e r á usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que a l momento realizan cual-
quier ope rac ión por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan v idr ie ra del café E l Nacio-
nal, San Rafael y Belascoaln. Sardi-
fas. 19167 12 Jn 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra. No le importa > i l l r al campo. 
Des^a casa de mora l idad . In forman 
Te lé fono M-4669, 
24090—15 \fcft> 
SE OFRECE COCINERA ESPAÑOLA 
Cocina a la c r io l l a . No le importa 
hacer plaza y sabe hacer dulce. Tam-
poco le Importa dormir fuera. Bruzón 
entre Pozos Dulces y Montero . V i l l a 
Almendares, h a b i t a c i ó n 23. 
24072—15 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de color, muy sana, de cocinera 
y criada o manejadora, hace de todo, 
duerme en la colocación y tl^ne muy 
buenas recomendaclonei». F4083. 
24103—15 Jn. 
C O C I N E R O S 
COCINERO CON V A R I O S AÑOS D E 
p r á c t i c a desea colocarse en casa de 
comercio o part icular , desea casa de 
moralidad, buena p i e s e n t a c l ó n . Tiene 
personas que le garantizan y referen-
cias. In fo rman Teléfono M-4504. 
24095—15 Jn. 
ON B U E N COCINERO ESl 'AÑOL. DE-
sea colocarse en casa de h u é s p e d e s , 
fonda o casa par t i cu la r . T a m b i é n es 
repostero. Informes: Monserrate 9 1 . 
Te lé fono A-3648. 
24098—15 j n . 
COCINERO SE OFRECE CON B L E -
ñas referencias. Zulueta 32 A . 
24091—15 Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
de mano; l leva tiempo en el p a í s y 
tiene r ecomendac ión de las casas que 
t r a b a j ó . Habana 126. T e l é í o n o A-4792. 
" L a Pa lma" . 2401» .—lo J n . 
SE OFRECE M U C H A C H A E S P A Ñ O -
la mediana edad para cr.ada de mano, 
tiene mucha experiencia y buenas re-
comendaciones. L lame: Teléfono A-
9976. 24021.-15 J n . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha española , de criada de mano o 
para cuartos, desea cas i de moral i -
dad. Campanario 253. T e l . M-1787. 
24036—15 Jn. 
U N COCINERO Y REPOSTERO, JO-
veni blanco, se ofrece pera hotel o 
restaurant o casa de huéspedes , ha-
ce exquisitos variados en platos f i -
nos. Para Informes T e l . U-1611, per-
sonalmente. Sr. Concepc ión . San M i -
guel 214. 
24100—15 j n . 
C H A U F F E U R S 
U n j o v e n de 18 a ñ o s , ofrece sus 
servicios de ayudante de chauf feur 
para casa par t icu la r o de comercio . 
Tiene referencias y q u i e n lo ga-
rant ice. Informes en E c o n o m í a 6, te-
l é f o n o A - 7 0 9 0 . 
23990 15 j n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E N S A L U D Y B E L A S C O A I N . C A -
S A A N T I G U A . M I D E 6 . 5 0 x 2 3 
Vendo la casa Santiago No . 22 entre 
Salud >' ' J e s ú s Peregrino. E s t á en la 
acera de la sombra y mide 6.50x23 75, 
renta $75 a $60 met ro . No mire usted 
ol precio; mire la mecida y el punto . 
E s t á usted en Belascoaln. E s t á usted 
en el centro de la ciudad. No pierda 
usted esta oportunidad. In fo rma su 
d u e ñ o . Vidr iera del ca fé E l Nacional 
San Rafael y Belascoaln. Te l . A-0062 
S a r d i ñ a s y V í a . 
U O 23726—16 j n . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
P E N A L V E R 
Vendo frente al gran Parque de Pe-
fialver en la calle de Figuras entre 
Escobar y Belascoaiu, en la acera d« 
la sombra, cinco h e r m o s í s i m a s par-
celas de terreno que miden cada una 
6.10x20; o t ra 6x18; otra 6x14; otra, 
6x14; o t ra 6x9 a $70 metro por todo 
este mes; el mes que viene le c o s t a r á 
a $100. Mire usted qué medida; mire 
el punto; no se f i je en el precio. Ha-
gan n ú m e r o s los inteligentes y v e r á n 
qué negocio tienen delante de su vis-
t a . Vidr ie ra del Café El Nacional . 
San Rafael y Belascoaln. Te lé fono : 
A-0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
U O 23726—16 j n . 
E N E L G R A N R E P A R T O D E M I -
R A M A R . G R A N T E R R E N O 
Vendo en la Quinta y la rol le Dos un 
gran solar que mide 20x40, frente a 
la Fuente Luminosa, a la entrada del 
Puente $14 vara . Esto es lo más l i n -
do que hay en Cuba. Aquí e n c o n t r a r á 
usted ven t i l ac ión ampl i tud y t ranqui -
l idad . Vidr ie ra del c*ifé El Nacional . 
San Rafael y Belascoaln. Te lé fono : 
A-0062. á a r d l ñ a s y V í a . 
C A S A M 0 D E R Ñ M ) 0 S P L A N T A S 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E Y 
Z A N J A 
Vtndo una casa moderna en Manrique 
cerca de Zanja. Mide 6x17. Sala, sa-
leta, dos cuartos y servicio, techo mo-
nol í t ico , los plantas . Tiene contrato 
y renta $140 en $17.500. Mire a ver 
qué Banco le da a usted el l ifterés 
que esta casa y quién se lo g u a r d a r á 
mejor que e l la . Vidr ie ra del Café El 
Nacional San Raf leí y Belascoaln. 
Te léfono A-0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
23726—16 j n . 
C A S A M O D E R N A E N A G U I L A . 
C E R C A D E L P A R Q U E D E J E S U S 
M A R I A 
Vendo en la calle ae Agui la ur.a casa 
moderna que mide 6.50x24, techos 
monol í t i cos , p r e p á r a l a para dos plan-
tas, es toda de c i t a rón , renta $95. Tie-
ne contrato de 6 años , no paga agua, 
por tenerla redimida. U d . me d i r á 
si en $10.500 no es un gran negocio 
y si usted lo duda l lame o venga a 
verme para e n s e ñ á r s e l a y usted me 
d i r á si es verdad lo que le digo. V i -
driera del Café E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoain. T e l . A-C0e2. Sar-
d iñas y V i a . 
T E R R E N O S E N P A S E O Y Z A P A -
T A . 3 5 x 4 5 . P A R A I N D U S T R I A 
Vendo un gran paño de terreno en 
Paseo y Zapata. Mide 35x45, propio 
para Industr ia . Tiene una casa fabr i -
cada que renta $50 a $8.25 metro, no 
pierda esta ocas ión que estos terrenos 
han de valer a $40. Vidr ie ra del Café 
El Nacional . San Rafael y Belascoaln 
Teléfono A-0062. S a r d i ñ a s y V í a . 
U O 23726—16 j u n . 
S A N M A R I A N O 
Regia casa, j a r d í n , p o r t a l , sala y sa-
leta, 4 cuartos, b a ñ o in te rca lado , co-
medor a l fondo, cocina , cuartos y 
servicios para criados, t raspat io , gas 
y e lect r ic idad, f a b r i c a c i ó n de p r ime-
r a ; vista hace fe. P r ec io : $ 4 . 3 0 0 
y $ 4 . 0 0 0 ; de jo en h ipo teca . T o t a l 
$ 8 . 3 0 0 . J . U a n e s . Sit ios 4 2 . T e l é 
fono M - 2 6 3 2 . 
U O 2 3 2 9 8 — 1 3 j n . 
C A S A C H I C A . 6 x 1 7 . E N 
R O M A Y Y V I G I A 
E s p l é n d i d a medida para fabr icar 
elegante Bunga low al estilo de Ca-
l i f o r n i a , solar centro 40 metros de 
fondo por 20 de frente, si tuado en 
la A v e n i d a de la Paz, ( con t inua -
c i ó n ) entre 13 y 15, a dos cuadras 
y la misma acera de la casa del 
Conde del R i v e r o . entre dos l í n e a s 
de « c o m u n i c a c i ó n . Precio $8 ,500. I n -
fo rma su d u e ñ o en el T e l . F - 1 5 2 8 . 
2 4 0 2 0 — 1 5 j n . 
C A S I M I R un corte comp'.eto, clase 
$6.60 y $12.jo. Gabardina 
muy f i n í , corte completo. $5.50 cts. 
Tela t ropical f in í s ima , corte comple-
to & $7.50 el certe . Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a A g u i l a . 
Pedidos a E. Enrique Oondrand. 
199S8 18 Jn. 
V E N T A P A R T I C U L A R D E VESTIDOS 
de verano llegados hace Uiios d ías , to-
dos los modelos de ú l t i m a moda de 
P a r í s . Precio desde 4 pesos a $50.00 
M m e . Berger . Malecón, 72, bajos, es-
quina a San N i c o l á s . 
240Ü9.—18 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ofrecemos: Juegos de cuar to , es-
maltados y barnizados. M a g n í f i c o s 
juegos de comedor, de cedro y cao-
ba. De sala y de recibidor , preciosos 
estilos en caoba y mimbres esmalta-
dos con cojines y r e j i l l a . Muebles 
para of ic inas . V ic t ro l a s , m á q u i n a s de 
coser. Neveras esmaltadas etc. T o d o 
a precios excepcionales durante es-
te mes por exceso de m e r c a n c í a s . 
2 4 0 9 6 — 1 7 j n . 
U N T E R R E N I T O 
Vendo uno en la calzada del Cerro, 
frente a l Tejar de Malo, 10 varas por 
75 de fondo, barato. Cepero 6 A, Ce-
rro . Te lé fono 1-1157. 
24122—22 I n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
NEGOCIO V E R D A D . POR E M B A R -
car para E s p a ñ a , vendo una buena 
t i n t o r e r í a . M a r t i , 56. San Antonio de 
los B a ñ o s . R a m ó n X a p e i l l . 
24025.—22 J n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma- ( 
mJadora In fo rman T e l . A-65H). 
J 2''.046—15 j n 
Vendo en la callíí de Romay y Vtgla 
en l a acera de la sombra, una casi-
ta que mide 0x17, toda de c i t a rón , pro 
parada para do j plantas. Tiene sala, 
saleta, dos cuartos, patio y servicio y 
renta $30. U d . me d i r á si esto no es 
negocio; emplee su dinero y asegure 
un Inter f que es lo que usted nece-
s i ta . No hay banco que le ofrezca 
m á s g a r a n t í a l ú e comprar esta casa 
.V id r i e r a del Café E l Nacional . San 
Tenedor de l ibros , j oven , m u y for- Rafael y Belascoaln. T e l . A-0062. 
, J i » U 1 I Sardinas y V í a . 
mal y amante del t r aba jo ; amol- _ 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora. En-
tiende un poco de cocina. I n f r m a n : 
C ú r r a l e s 78. 2 4 0 5 l - J 5 j n . 
DESEA COLOCARSE OKA MUCHA-
cha peninsular, para cr iada de mano. 
T a m b i é n enttende de cocina. Tiene re-
ferencias de las casas donde ha t ra-
bajado Informan en la calle H-ii?.-
na 64.' T e l . M-5398. 
24076—lo j n . 
DESEA COLOCARSE- UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano. Tiene 
buenas recomendaciones. Colón 1 112. 
24113—15 Jn. 
C 2557 Ind. 14 ma 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e^nañola rec ién llegada de criada de 
mano o manejadora, en una casa de 
buena f a m i l i a . I n fo rman Teniente 
, Rey 77. T e l . M-3064. 
24084—15 j n . 
I DESEA COLOCARSE t f Ñ I JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
I jadora . Desea casa de moral idad. I n -
ma r-r-RA 113 POR JESUS M A R I A , forman T e l . M-4669. 
E N CUBA, • „na dlvlslAn f-s 
24089—15 j n . se a lqui lan s a ú s con una divis ión es 
U s a para familias, f y DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
luz toda ia noche. ¿ Jaab . j n . ^ penin9ular para criada de mano 
altas con balcón a dos ca.ies en .fra-
5^ 72 esquina a Genios, entrada por 
Genios, a hombres s o l o s ^ m a t H m o n l o . 
24053—17 jn . 
En las Al turas del Vedado , calle 25 
5 5 , 24 y 26 , Repar to K o h l y . se d 
^ > U en $120 una hermosa casa f 
tal i ^e fal3ricar' con j a r d í n , por-
^ / sala, ha l l , 5 grandes cuar tos , am 
S á Comedor« cocina, b a ñ o interca-
t ,0, « a r a 8 e y servicios de cr iados. 
'nforman > r * n L a A m é r i c a . 2 3 
y « . Vedado. T e l é f o n o F . 1 6 1 3 . 
2 4 0 9 2 — 1 5 j n . 
r Ñ Ü K B C E D . -7, SE A L Q U I L A N DOS 
Apar tamentos muy amplios, se com-
nonen de tres salas, cocina y servicio 
Banltaflo cada uno, precio 40 pesos, 
os meses en g a r a n t í a l e s casa para 
fami l i a s . 239S6.—20 J n . 
, manejadora. No le importa salir 
al c jmpo; lleva tiempo en el pa í s 
Informan Vapor 51 
San Francisco. Tel 
entre Espada y 
U-24 23. 
24093—15 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
INQUISIDOR. 10. ALTOS, SE A L Q U I -
inn 3 salas, v is ta a la calle, agua abun-
dante precio 24 pesos, a 30 pesos, dos 
meses en g a r a n t í a , una j i a b l t a c i ó n 18 
pesos. 239S6.—20 Jn . 
SU A L Q r i L A N EN DRAGONES 44. 
altos esquina ^ Galiano, bonitos depar-
tamentos y habitaciones con balcón 
K las do-4 calles, atrua abundante. I n -
formen en l a m l i m a 
240o4—17 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A RKRORA 
española , de mediana edad. Entiende 
de costura y no le Importa l impia r ha-
bltacionss y se presta para manejado-
ra: le guf-tan los n iños y es p r á c t i c a 
en gu cuidado; nD es rec ién legada. 
Tiene recomendaciones de los talleras 
donde t r a b a j ó . Prefiere que sea una 
casa honrada y de moral idad. I n f o r -
man Teléfono A-7591, de 8 a 10 a. m 
y de 1 a 2 p . m . 
24059—15 Jn. 
dado a todos los quehaceres de la i T E R R E N O E N E L V E D A D O . C A -
casa. con p r á c t i c a y b u e n í s i m a s re- L L E 1 5 . E S Q U I N A A M , 2 7 X 5 0 
ferencias, se ofrece, sin pretensio-
nes. T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
2 4 0 5 6 — 1 8 j n . 
V A R I O S 
DESEA C O L O C A R S E , U N J O V E N es-
pañol para camarero en hotel o casa 
de huét ipeáes , o cualquier otro traba-
j o ; sabe t rabajar ; tiene recomenda-
c ión . Teléfono A-4792. 
24013.—15 Jn . 
Vendo uno o dos solares en la caJle 15 
cerca de la calle M frente a las lineas 
de los carros, j r a n medida, 27x50; es 
el punto elegido de las personas aris-
t o c r á t i c a s de buen gusto; es el punto 
predilecto de las personas pudientes, 
para hacer su residencia, por ser pun-
to fresco, amplio y ventilado. Teléfo-
no A-0062. Sardlftas y V í a . 
23910—17 Jn. 
J O V E N C U B A N O DESEA COLOCA-
clón, ha estado mucho tiempo en Es-
pafta, es p r á c t i c o en el comercio. Re-
ferencias de Sr. Ordeu. R a z ó n : Pe-
r a l t a . Prado, 119. 
24016.—15 J n . 
JOVEN MECANOGRAFO CON NOCIO 
nes de contabilidad, desea colocación 
en oficina, habiendo ya t raba j ido en 
ellas. Buenas referencias. Informes 
en el Teléfono FO-1456. De 1 a 2, 
ú n i c a m e n t e ( d í a s h á b i l e s ) . Sr . Car-
bonel l . 
24031—16 j n . 
SE V E N U E TINA CASA C «M J A R D I N 
j i r t a l , vV* r jo lb idor , t r i s grandes 
cuartos, c m ^ d o i . cocina, S i r " ic io sa-
ni ta r io 750 metros con f ru ta les . Pre-
cio 12,000 pesos. Te lé fono 1-2701. 
240ü4 .—15 J n . 
C A N G A . VENDO UNA ESQUJNA 
prc-pla para establecimiento. Mide 190 
metros. Gana $110. L a doy en diez 
mil pe%'?p y dejo a l g " en hipoteca. 
Tra to directo con t u dueño en la V i l 
drlera d* Tabacos de Reina y Belas-
coaln. Barredo. 
24048—16 Jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R -
SE SU DUERO, SE V E N D E U N A 
T I E N D A D E V I V E R E S , CON PA-
N A D E R I A A N E X A Q L E T I E 5 í E 
MAS DE 4,000 PESOS D E V E N T A 
M E N S U A L E S , A U T O M O V I L . CA-
RRO D E R E P A R T O , E S T A B L E -
C I D A EN UNO D E LOS PUEBLOS 
MAS PROSPEROS D E CUBA CON 
M A G N I F I C A C L I E N T E L A . PA-
R A I N F O R M E S : D I R I G I R S E A L 
A P A R T A D O N U M E R O 1628, E N 
L A H A B A N A 
eu colores k i cuaren ta s ig los antes de V o r o n o f f . 
$i.25. S o b f e c á m a s media* cameras, f i - la m a n e r a de c o n v e r t i r a u n v i e jo 
nlblmaa, a $2.00. Almohadas medio ca- en u n j o v e n de ve in te a ñ o s . N a d i e 
0 T S * - c ^ S r T ^ s ^ ! ^ **b ía has ta ahora , po rque nadie 
' ha sabido leer e l reverso de l famoso 
p a p i r o E d w l n S m i t h que se encuen 
t r a en l a Sociedad H i s t ó r i c o de 
Nueva Y o r k . 
Pero a l p rofesor James H . Breas-
ted se le ha o c u r r i d o desc i f r a r l o , 
y se ha encon t rado con el a n t i g u o 
m é t o d o eg ipc io para re juveneer a 
los h o m b r e s . U n m é t o d o que, t o -
m a n d o como re fe renc ia la edad de l 
p a p i r o , se empleaba dos m i l a ñ o s 
antes de Jesucr i s to . 
Las cosas vie jas de E g i p t o se 
h a n c o n v e r t i d o , en nuest ros d í a s , 
en f á b u l a s t a n asombrosas que no 
cuesta t r a b a j o creer en l a v e r a c i -
dad de las nuevas no t ic ias j e r o g l i -
f i ca s . Si no se h u b i e r a n v i s to los 
oros de T u t a n k a m e n y de Seneferu . 
p o d r í a no creerse en e l los . E l r e -
j u v e n e c i m i e n t o de los ancianos eg ip 
cios nad ie puede ve r lo h o y . Pero 
el j e r o g l í f i c o dice t a m b i é n que l a 
p a r á l i s i s de u n lado de l cuerpo p ro -
viene de una l e s i ó n en el l ado con-
t r a r i o de l cerebro, y que e l c o n t r o l 
de las d i f e ren tes par tes de l cuerpo 
es c e r e b r a l ; y esto si es pos ible sa-
be r lo hoy . 
A d e m á s , como lo dice e l p a p i r o 
de las p a r á l i s i s y de los m o v i m i e n -
tos co rpora l e s s ó l o hace medio s i -
glo que lo saben los m é d i c o s , no 
puede ser so rprenden te que los v i e -
jos eg ipc ios conoc ie ron t a m b i é n 
o t ra s cosas que los m é d i c o s c o m i e n -
zan a conocer . Las edades an t iguas 
nos han dado y a demasiadas so rpre -
sas para que s igamos creyendo en 
el c o n o c i m i e n t o de la n u e s t r a . No 
serta r a r o que cuando los hombres 
sepan u n poco m á s se descubra que 
el sacerdote que le l l a m é n i ñ o a l 
v i e jo H o r o d o t o era u n h o m b r e can-
sado de rejuvenecerse y d e s e n g a ñ a -
do de l a j u v e n t u d . Y a sabemos que 
era u n hombre sensato. Porqoie la 
s u p e r s t i c i ó n de la j u v e n t u d , que a 
nosot ros nos v iene de los gr iegos , 
y que a é l le hace s o n r e í r , s igue 
i n s p i r á n d o n o s muchas t o n t e r í a s . 
fPero lo c i e r t o es que los egipcios 
ac tua les son ev iden temente unos 
hombres re juvenec idos . No puede 
l l a m á r s e l e j o v e n a u n pueb lo que 
t iene cosas de hace c incuen ta s iglos . 
M á s t ampoco puede decirse que sea 
v i e j o , en el i n s t an te en que e s t á 
de fend iendo su independencia y su 
p e r s o n a l i d a d con t a n t o v i g o r . E l t é r 
m i n o exacto es r e juvenec ido , h i s t é -
r i c a m e n t e r e j u v e n e c i d o . Son su 
e j e m p l o fracasa una 4e Ia3 ú l t i m a s 
t o n t e r í a s de l pensameinto j u v e n i l 
d e l d í a . E n t a n t o que los pueblos 
m á s v i e jos , como el eg ipc io y el I n -
d i o , se i n c o r p o r a n l lenos de v i t a l i -
dad y de d i g n i d a d , l a m e n t e eu ro -
pea de pocos a ñ o s especula r e t ó r i -
camente con la vejez las razas y con 
e l d e r r u m b a m i e n t o de las c u l t u -
ras . 
N o I m p o r t a que las no t i c i a s del 
pap i ro sean exactas o inexac tas . L o 
que impor t a , es apun ta r , ap rove -
chando la o p o r t u n i d a d , e l i n s t an t e 
v i t a l de E g i p t o . P r e s é n t a n l o como 
u n caso de v o l u n t a d de v i v i r . N o 
h a y ac tua lmen te u n solo pueblo 
que luche por su l i b e r t a d con m á s 
conciencia y con m á s r e s o l u c i ó n 
que é l . M i e n t r a s Europn . se em-
plea toda en e l a f á n de fo rmarse , 
E g i p t o , fo rmado y comple to , l u c h a 
por que l a f o r m a c i ó n europea no 
se rea l ice a su cos ta ; y ¡ lucha solo, 
a t en ido a sus prop ias fuerzas, con-
t r a lo m á s poderoso de l n jundo y 
con esa c o n v i c c i ó n de l a pe rsona l i -
dad . Es e] caso de u n v i e j o l l eno 
de va lo res Juveni les . 
C é s a r F A L C O N 
L iqu idamos . U n inmenso sur t ido de 
l á m p a r a s finas de modernos y pre-
ciosos estilos de bronce y de cr is ta l 
a precios asombrosos. G a r c í a A r a n -
go y C o . . S. en C. Glo r i a 68 esqui-
na a I n d i o . T e l . A - 6 8 2 7 . 
2 4 0 9 6 — ! ? j l . 
NECESITO M U E B L E S QUE SEAN 
modernos y objetos de arte atendien-
do los avisos al momento y pago m á s 
que otros. T e l é f m M- lo56 . 
24111—16 j n . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . M A T R I M O 
nio f r a n c é s que se embarca el d ía 15 
de Ju l io realiza todos sus muebles 
finos, objetos de arte l eg í t imos y una 
gran colección de armas antifruas a 
precios de ocas ión . D i r ig i r s e : Campa-
nario 28, bajos. Pueden verse de 2 
a 6 d« la tarde. 
24121—20 j n . 
A U T O M O V I L E S 
2401: -27 J n . 
C A F E Y F O N D A 
En 2,200 pesos ca fé y fonda, es un 
buen local de esquina pegado a los 
muelles, vale m u c h í s i m o m á s , tiene 9 
mesas de fonda y 4 de c a f é . Figuras , 
78. A-6021. Manuel L l e n l n . 
2402^.—22 J n . 
C a m i ó n Republ ic de I 1 2 tonelada, 
con c a r r o c e r í a abier ta de estacas, 
en m a g n í f i c a s condiciones, se vende 
barato por haber conv^rado otro ce-
rrado. Para ver lo . Cerro 458 . T e l é -
fono A - 8 0 1 0 . 
U O 2 2 3 4 1 — 1 3 j n . 
SE V E N D E U N B U I C K P A R T I C U L A R 
del 23, t ipo Canadá , 6 ci l indros, 7 pa-
sajeros, bien equipado con 6 ruedas 
vestidura y fuelle de kak i , p in tu ra co-
lor m a r r ó n , e s t á compi itamente nue-
vo, se regala en menos Je l a tercera 
parte de su valor o se cambia por uno 
chico como Doche, Chevrolet, Gray, 
etc. I n fo rman : F-4884. W > G. Veda-
do. 239S8.—19 J n . 
H u p m o b i l e , c inco pasajeros, ruedas 
de a lambre, perfectas condiciones 
m e c á n i c a s , cua lqu ie r prueba, garan-
t í a absoluta . S ó l i d o y e c o n ó m i c o . 
Prec io reducido, poco contado y res-
to a plazos. Cuban A u t o , San L á -
zaro, 2 9 7 . 
2 4 0 0 8 15 j n 
A U T O M O V I L I S T A S , U S E N 
W E S C O , A . Z . 
Y o b t e n d r á n las siguientes ventajas: 
E c o n o m i z a r á n del 25 por ciento al 50 
por ciento de gasolina. R e m o v e r á n el 
c a rbón del motor . E v i t a r á n d i f icu l ta -
des de la chispa. M a n t e n d r á n m á s 
fresco su motor . Su motor a r r a n c a r á 
m á s f á c i l m e n t e . O b t e n d r á n m á s ve-
locidad y potencia. O b t e n d r á n m á s 
mi l l a s por g a l ó n de gasolina. Cada 
aparato lleva su g a r a n t í a , devolviendo 
el importe de todo aparato probado de-
bidamente, y no de el resultado que se 
garan t iza . E n v i a r é uno como muestra 
al recibo de tres pesos, ool lc l to Agen-
tes en todas las localidades. Arsenlo 
Zaplco Central E l l a . Camagrüey. 
240¿9.—12 J l . 
A L A P R I M E R A OFERTA SE VEN-
d« un Hudson par t icular , radiador y 
faroles torpedo. Verse *>n Fernandlna 
N o . 62 o en Monte y Cienfuegos, bo-
dega. 
24108—16 Jn. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
RERIK D i : TOMOS, L U J O S A M E N -
T E ENCUADERNADOS E IMPRE-
SOS; PROPIOS PARA FIGURAR 
1 \ TODA BUENA BIBLIOTECA 
Se l l e v a n pnbl icados los s iguientes 
t o m o s : 
VKNDO SASTRERIA, C A M I S E R I A , 
rasa de ropa hecha, jun to a l parque, | d e s p u é s de la 
buen contrato, magnificas viurieraM 
casa moderna, poco alqui ler . No pue-
do atenderla. M-3854. 
24070—15 j n . 
Se vende una f o t o g r a f í a en buen 
punto y bien acredi tada. Re ina 15, 
altos. A . M a r t i n e z . 
2 4 0 3 3 — 1 5 j n . 
C A R N I C E R I A . VENDO U N A E N L A 
Habana, buena venta, buen contra to . 
Informan T e l . U-1943. 
24106—15 j n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C A D I L L A C T I P O 59. PEUFECTO ES-
tado, 6 ruedas alambre y sus gomas 
se ven*,*» mejor oferta efectivo; tam-
bién aceptarla solar o casa de bajo 
precio, en Víbora , Marlanao, MIS Re-
partos o lugar bueno, abonando dife-
rencia Para verlo, garage Aguacate 
No. 19, el dueño en el mismo tdtio, 
" de l a tarde. 
24007—15 Jn. 
CARROCERIAS E N V E N T A . PROPIO 
para un camlonclto se da barata. 
Para má.» informes Antonio Díaz Blan 
co N o . 2 bodega. 
24079—15 j n . 
C A R R U A J E S 
C A R R O S Y M U L A S 
Vendo varios carros de 4 ruedas y 
m u í a s de varios t a m a ñ o s en t i ros o 
sueltos, todo en buenas condiciones y 
lo doy barato por pqner camiones. 
J . Armengol San Salvador y Cepero. 
Cerro. Teléfono 1-1157. 
24123—22 j » . 
M A Q U I N A R I A 
BARBEROS. M E D I O OPERARIO, 
bastante adelantado, solicita empleo 
en b a r b e r í a . Di r ig i r se a A n d r é s Váz-
qijfz . Oficios 56, B a r b e r í a 
24034—15 j n . 
LMPLEOS. ¿ N E C E S I T A U D . U N E M 
pleado t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o Tene-
dor de Libros , ayudante de carpeta, 
etc as í como t a m b i é n cocinera, cr ia-
do o criada de mano, portero o traba-
jadores en cualquier ramo? P í d a n o s l o 
y se lo serviremos inmediatamente. 
Teléfono A-5!>o7. 
24040—16 Jn. 
SE OFRECE U N MECANOGRAFO 
con conocimientos de t a q u i g r a f í a R i t -
man Puedo dar referencias si lo de-
sea. Llame al Te l . A-3I92. de 6 a 8 
a. m . y de 12 a 2 p . m . o de 6 a 7 l!2 
de la noche. 
24060—15 j n . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carsr en Taller de costura. Hotel Pa-
r í s , f e l é f p n o A-7779. 
24087—17 j n . 
EN ' • ' Í .JOO SE V E N D E N CONJUN-
tan- S • dos casas y un lote de terre-
no u 308 metros cuadrados, prepa-
rado para hacer una c u a r t e r í a . Las ca-
Mac constan de portal , sala, saleta, 2 CÎ ÍĴ . cocina y servicios sanitarios, 
situaucs en Santa Ana, casi esquina a 
Villanueva, Luyanrt. I n fo rman en V i -
llanueva 40 esquina a Santa Felicia,' 
L u y a n ó . Teléfono 1-2287. 
24097—15 Jn. 
POR E M B A R C A R M E ANTES D E 10 
días, necesito vendar casa de manipos-
te r ía , a tres cuadras del Paradero del 
Cerro, de por ta l , sala, saleta corrida, 
tres e sp l énd idos cuartos, una espacio-
sa cocina, servicios independientes, 
in s t a l ac ión de gas y electricidad, su 
patio y j a r d í n al fondo, se entrega va-
vía, v éa l a y ofrezca, seguro de hacer 
negocio, sin In te rvenc ión de corredo-
res. I n fo tman Maloja 140 de 11 a 2 
y de 5 a 7 p . m . 
24114—16 Jn. 
Cont inuamos . Prestando d ine ro al 
mejor in t e ré s y en todas cantidades 
sobre joyas , v ic t ro las , pianolas, man-1 SE VENDEN LOS SIGUIENTES APA 
tones y objetos de arte. Arango . Te 
l é f o n o A - 6 8 2 7 . 
2 4 0 9 6 - 1 7 j n . 
Necesito $1 .000 al 1 1 !2 0 0 men-
sual, con buena g a r a n t í a en pr imera 
hipoteca. T r a t o directo con el pres-
tamista . San L á z a r o 288 . bajos 
24116—17 j n . 
H I P O T E C A S 
VENDO'TRES CA.I\S, JUNTJAS O 
separadas en la calzada del Cerro, 
viejas, para fabricar, hacen un to ta l 
de 1781 metros, muy baratas. M - n ú -
mero 6, altos entre 11 y 13. 
24102—15 j n . 
Doy dinero desde el 6 1|2. Partidas 
desde $500.00. Reserva, rapidez y se-
r iedad. Oscar Marcoleta . O 'Rel l ly 4, 
a l tos . 
24063—22 j n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
Compro en todas cantidades. D e s p u é s 
que conozca el t ipo del mercado, ven-
ga a verme con los certificados para 
darle el mejor. Oscar Marcoleta En 
ORell ly 4, a l tos . 
24062—22 í n . 
rator , nuevos y de uso. Alternadores 
Oe 50 y 65 kl lowat los , 3 fases, 60 cy-
clos. Motores de 7 1-2 has t a¿50 H P 
220 volts , 3 fases, 60 Cy. Motores de 
110 y 220 desde 118 hasta 1 H P . de 
verlas velocidades: un torno m e c á n i -
co d^ 20 pulgadas de alto por 5 pies 
entre puntos. Motores de petrflleo «de 
35 A 1 12 H . P. Bombas para l íqui -
dos, desde 150 hasta 500 galones por 
hora . Todos estos aparatos se pue-
den ver en Amargura 79 
gtdo21|Illpj5.000 shrdl shrd sh shooo 
24057—18 j n . 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A 
con | 2 ú . 0 0 a quien devuelva o Infor -
mo donde se encuentra un perr i to car-
mel i ta do raza Pomerany t.ue respon-
de por "Teddy", el cual se e x t r a v i ó 
en la calle Neptuno de Galiano a Per-
severancia al s e ñ o r Morr i s , calle Lí 
nea esquina a Ó . , Vedado. Te l é fonos 
M-6955 y F-4G46. 
U O 23 816—14 Jn. 
SE» H A E X T R A V I A D O U N PKRP.O 
Coly, blanco con cabeza amari l la , que 
rntlende por P l l n t o n . Re g r a t i f i c a r á 
al que lo presente en 11 entre K y L . 
Vedado. •4076—14 j n . 
T I R S O D t M O L I N A 
" E l b u r l a d o r de S e v i l l a " y "EI 
lOnvldado de p i e d r a . " U n tomo. 
"Mar ta , la p i a d o s a . " U n t o m o . 
' L a p rudenc ia en la m u j e r . " U n 
t o m o . 
"Desde To l edo a M a d r i d . " U n 
t e m o . 
C A L D E R O N D E L A B A R C A 
" Z l A l c a l d e de Z a l a m e a . ' 
t o m o . 
" L a v i da es s u e ñ o " U n tomo . 
L O P E DE V E G A 
" F u e n t e O v e j u n a . " U n tomo. 
M O R E T O 
" E l d e e d é n con e l d e s d é n . " 
t o m o . 
R O J A S 
" E n t r e bobos anda el j u e g o . " 
t o m o . 
M O R A T I N 




L A M O D E R N A P O E S I A 
P i M a r g a l ! , 1 3 5 . T e l . A . - 7 7 1 4 . 
A p a r t a d o 60 5. Habana . 
M I S C E L A N E A 
L ' A R T D E C O R A T I F 
Taller de p in tura en general. EsmaX 
tes, decorados y r e s t a u r a c i ó n de mue-
bles, modernos y c l á s i c o s . Decorac ión 
de salones, comedores, casas y rrttulos 
comerciales. . Seriedad y pront i tud en 
los encargos. Reina 92, Lajos. Te lé fo -
no M 
0 O 23908—16 Jn. 
M E L C O C H A S A M E R I C A N A S 
Buen a r t í c u l o para los comercian-
tes del i n t e r io r . P a r a muestras y 
precios, d i r í j a s e a l a f á b r i c a , T i r r y 
14 y 16, Matanzas. De F o r d y Ca . 
2 3 9 9 3 12 j l 
B U E N A OCASION P A R A PANADEV 
ros. Se venden los siguientes utensV» 
líos propios para p a n a d e r í a : Una ar-
f^sa, 10 tablas, una revolvedora d^ 
saco y medio y una sobadera. Todé 
lo cual se da en $460. Así mismf 
una revolvedora de dos sacos en $4 5Í 
Informan en Gloria 69, a l tos . 24088—15 j n . 
SP. V E M D S N DOS BA»:LB/< AMESÍ 
canos de escaparate }• uno de bodega, 
dos maletas y un m a l e t í n . Se venden 
b a r a t í s i m o s por ser de remates. Véa -
los en Suá rez 53. 
2 l i l i — 1 8 j n . 
P A G J N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 13 D E 192-5 
j ^ O X C T Q 
L O S H O L A N D E S E S R E C H A Z A N 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
L a Haya, Mayo . — (Correspondencia 
dé T h é Associated Press .) E l Parla-
niento h o l a n d é s ha rechazado el p ro-
yecto por el que se p r o p o n í a una sub-
vención para costear los ji^egos o l ím-
picos de Amsterdam en 1928. Uno de 
los argumentos puestos por la opo-
sipión, fué una ci ta de San Pablo, leí-
da por el pastor doctor Kersten, del 
credo ca lv in is ta . En r,u E p í s t o l a a 
Timoteo San Pablo dice: "Pues los 
ejercicios f í s icos aprovechan poco j 
mientras que la v i r t u d aprovecha en 
todas las cosas". 
Lo m á s curioso del caso es que el 
proyecto para garan t i r un mi l lón de 
florines para la r ea l i zac ión de los 
juegos o l ímpicos fué presentado por 
el gobierno clerical que rige al p a í s . 
La m a y o r í a m o s t r ó s e desde el comien-
zo muy opuesta a la ce lebrac ión de 
una asamblea que a ju ic io del grupo 
puri tano tiende a incrementar la l i -
cencia en las costumbres y la fa l t a 
de fe en Dios . Uno de los miembros 
de la oposic ión dec la ró que H i p ó c r a -
tes, E u r í p i d e s y otros pensadores de 
la a n t i g ü e d a d se mostraron adversos 
a los juegos o l ímp icos 
Otro de los oponentes se p r e g u n t ó 
en el curso de su arenga: "¿Quién se 
acuerda de los nombras de lo^ ven-
cedores en los juegos o l ímpicos grie-
gos? Nadie; sólo los nombres de los 
grandes cerebros d© Grecia han l l e -
gado hasta nuestros d í a s " . Hubo uno 
que fundó su opos ic ión en que los 
Juegos eran contrarios P la delicade-
za de los sentimientos femeninos. 
No dejó de ser t a m b i é n sugestivo 
que los miembros del grupo comunis-
ta de Ja C á m a r a baja Fe plegaran a 
los opositores clericales, fundando su 
ac t i tud en que los juegos o l ímpicos 
eran una empresa de loa capitalistas, 
de la cual los obreros no se benefi-
ciaban para nada. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, mlércole» y viernes, 
de 2 a 4. en su domicil io, D entre 21 
y 23, te léfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO DE L A 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados . C á r d e n a s , 45. altos, te léfono 
A-9102. Domic i l io : Calle I . n ú m e r o 
19, entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
F-2441. C5430.—ind. 1» •!! 
f m i l s u V E S T I D ? . 
UP. w 7 ~ n ^ 5 
ir .StARMÍ BUENASfMMACiAS ] 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R 0 S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
He rénc i a s , Divorcios. Asuntos h lpo té -
ca'-los; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legal ización. Nep-
tuno, 50. altos. Te léfono A-8E02, 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A l i l O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguia r 73. 4o. piso. Tf>lf. M-4319. 
23267.-25 A g . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado, Neptuno 220. A-6350, 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57, telefono A-9312. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 5o. piso. Te lé -
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
de S imón B o l í v a r (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-7811: Domic i l io : Avenida 
de S imón B o l í v a r (Reina) 88, bajos, 
te léfono M-ab23. 
17424.—5 J l . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad Nacio-
nal. Médico de v i s i t a de la Quinta 
Covadonga. Sub-Direcior del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113, a l -
tos, te lé fono M-4417. Enfermedades 
de s e ñ o r a s y n iños . C i rug ía gene-
ra l . Consultas dü 1 a S p . m . 
C 10500 30 d 26 
D R . A N T O N I O C H I C 0 Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
. DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
MENTES 
Enfermedados mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156, t e léfono M-7287. 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
ráp ido d? la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención- del 
desarrollo de la lesión. Asma, Coli t is , 
Diabetes. Reumatismo, Inyecciones In-
travenosas, corrientes e léc t r icas , ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a S p . m . 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevap y s á b a d o s M-703O. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA D E V I A S U R I N A -
RIAS DE L A ASOCIACION D E DE-
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de No.oaalvarsón. V í a s 
Urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . 
C is toscopía y Cateterismo de los u r é -
teres. Domici l io , Monte ^74. T e l é t o -
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A, altos, telefono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA. N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de l a Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
mié rco les y viernes. Lealtad, 12, te-
léfono M-4372. M-3014. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú r o , 9 0 
Teléfono A-08tíl . Tratara entos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Ci rugía de urgencia y to ta l . 
Consultas de 1 a 5 de la tardo jr de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del e s tómago , in tes t i -
nos, h ígado , pánc rea s , corazón, r i ñón y 
pulmones, enfermedades de s e ñ o r a s y 
niños, de la piel , sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $6. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la sífi l is , blenorragia, tu -
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reuaiatismo, p a r á -
lisis, neurastenia, cánce r . ú l ce ra s y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas ( N e o s a l v a r s á n ) , Ra-
yos X , ultravioletas, masajes, corr ien-
tes e l éc t r i cas , (medicinales a l ta fre-
cuencia), a n á l i s i s de or ina (completo 
$2), sangre, (conteo y reacc ión de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
l íquido céfalo-raquír teo. Curaciones, 
pacos semanales, (a plazos). 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones v e n é r e a s , v í a s urinarias y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Martes jue-
ves y sábados , de 3 a 5 p . m . Obra-
pía, 43, altos, t e lé fono A-4364. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canaria. "Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso. s\fi. 
lis, vené reo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12. entre Delicias 
y Buenaventura. Víbora. Te léfono I -
1040. Consultas grat is a los pobres. 
T a m b i é n recibe avisos en J e s ú s del 
Monte, 562, esquina a Vis ta Alegre. 
Teléfono 1-1703. 22743.—30 J n . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha trasladado a Vir tudes 143 1¡2 
altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fono A-9303. 
C 2260 I n d 21 sp 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de «2 a 4. Ca-
lle O, entre In fan ta y 27. No hace 
visitas. Te léfono U-2465. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. E lec t r i c i -
daü Médica y Rayos X . Prado, 62. es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Te lé fono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
1289. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operac ión , radical proce-
dimiento, pronto a l iv io y curac ión pu» 
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarlas y sin dolor. Consultas 
de 1 a ó p. m. Suá-rez 32, Pol ic l í -
nica P. 
D R M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s t ó m a g o e in tes t i -
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 66. H A B A N A 
Infecríbase como Miembro Asociado de 
la L i g a contra el c á n c e r . Solo le cues-
ta un peso a l a ñ o . A y u d a r á con ello a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y r e c i b i r á a d e m á s in forma-
ción sombre la rtianera cic prevenirse 
contra ese azote de la humanidad. 
C5621.—Ind. 10 Jn. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ías háb i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina interna especial-
mente dal corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños . Con-
sulado, 20, te léfono M-¿671. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ejos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la m a ñ a n a a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, $3.00. Neptuno, 32, altos, te lé fo-
no A-1885. c B>>82 SO d 1 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Es tómago , intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 313, Martes, 
jueves y sábado , en 4 n ú m e r o 28, Ve-
dado. Te lé fonos l!,-1179 y A-4024. 
21626 2S» ü 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
t ó m a g o e i n t é s t i nos . Consultas los 
d í a s laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te lé -
tono A-5418. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostat l t is , 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos d ías , sistema nuevo, 
a l e m á n . Dr . Jorge Winkelmann, espe-
cial is ta a l e m á n , 23 a ñ o s de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
día. 17686 1 ag 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrá-tico de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miérco les y viernes, de 2 a 5. Fas*--
esquina a 19. Vedado, te lé fono F-4457. 
G I n d 22 d. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con t ra tamiento especial a los 
epi lépt icos , corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, m ié rco l e s 
y viernes. telSfono M-5131. Consula-
do. 89. 10782 15 j n 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
• Direc tor : 
Dr. David Cabarrocas y Ayala , Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Coa-
suitas y reconocimientos de 8 a. m . 
a 7 p . m . $1.00; Inyección de un á m -
pula intravenosa. $1.00; Inyecc ión de 
un n ú m e r o de neosalvarsan, $2.00; 
Aná l i s i s en general, $2.00; A n á l i s i s 
para s í f i l i s o venéreo , $4.00; Rayos 
X , de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
ó rganos , $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo , asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el te léfono A-0344. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San J o s é . Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la cu rac ión radical de las hemo-
rroides, sin operac ión . Consultas de 1 
a 3 p . m . diarias. Correa esquina a 
.San Indalecio. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escueia Ce 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
U7-A, t e lé fono A-0857. 
P. 15 j l 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayo X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Elect r ic idad módica. Horas: de 
1 a 4 p . m . Te lé fono A-5049. Paseo 
de M a r t í n ú m . o3, Habana. 
21890 l JL 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en gené rá l , von es-
pecialidad en el a r t r i t i smo, r ^umatis-
mo, piel, eczemas, barios, úlccvas neu-
rastenia histerismo, dispepsia niper-
c lorhidr ia . acidez, col i t is , jaquecs-s, 
neuralgias, p a r á l i s i s y d e m á s enfer-
niedaaes nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, g ra t i s a los pobres. Eaco-
b«r, 105, antiguo. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
i rag ia , v is ión directa Ue la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 1J y de 
2 a 5. Progreso, 14. entre Aguacate 
y ComposíGia te lé fono F-2144 y A -
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general . Colon, Recto (rec-
toscopia sigmoidoscopia. Tratamiento 
de las H E M O R R O I D E S por el proce-
dimiento de Bensaude del Hospi ta l 
Saint Antoine de P a r í s . Gervasio 126 
de 5 a 7 p . m . T e l . A-4410. 
j. I'-'IOX—1 j l . 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. En Agust ina y 
Lagueruela, Víbora , t e l é fono 1-3018. 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
l idad: Partos y enfermedades de se-
ñ o r a s . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 7«, Domici l io , 15, entre 
J y K, Vedado, t e lé fono F-1862. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispó y 
Obrap ía . Te léfono A-3701. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles, Divor -
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando cor su legal i -
zación consular las destinadas a l ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolar-
les, de documentos en i r g l é s . Of i c i -
nas: Aguiar , 66, altos, te lé fono M -
5679. C 1000 Ind 10 f. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T E BRU 
ABOGADO 
Cuba 19. Te léfono A-24R4. 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
con el 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes L a t i n o - a m e r i c a n a » 
y de los E. U. dé A. English Spoken. 
Pi y Marga l l n ú m . 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 ia. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como c r i -
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadil lo 10, t e lé fonos 
A-5024 e I-369S. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y N o t a r í a 
Manzana de Gómez. 522-24. Te lé fono 
M-9153 
C5038.—Ind. 27 My 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M . Soc. C. 
E . , M . S. C. I . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Bc lascoa ín 
númet-o 120; t e i é / o n o M-341S. 
C4707.—Ind. 14 My 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curac ión radical da la ú l c e r a estoma-
cal y duodenal y de la Coli t is en cual-
quiera de sus per íodos , por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 4. Te lé fono A-4425. Prado 60. bajos. 
C 11028 Ind 6 d* 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladelf ia , New. 
York y Cal ixto G a r c í a . Especialista: 
v í a s ur inarias , s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . Examen visuai de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los u r é t e r e s . 
N E P T U N O 84, de 1 A 3 
C5256.—30d-l Jn. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de S e ñ o r a s y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A, domici l io ca-
lle 2 n ú m e r o 161. Vedado, te léfono F -
5037. 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 22110 30 j n 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Ci rugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños , del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. te léfono A-6488. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado C2 esquina 
a Colón. Laboratorio Cl ín ico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 96(6 Ind 22 d 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS, L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curac ión de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de a l ta frecuen-
cia. Tratamiento ef ica i para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2!)21 Ind 1 ab 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios Í10) . Turno 
especia); honorarios $15. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18858.—10 J n . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topográ f i ca 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no da la Quinta Covadonga. C i rug ía 
generJi. Consultas de 2 a 4. Callo N , 
n ú m e r o 25. entre 17 y 19, Vedado, te-
léfono F-2213. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-7418. Indus t r ia 57. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
cione»» del pecho, agudas y c rón icas . 
Casos inc ip i én t e s y avanzados de t u -
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicil iu y consultas a Animas. 172, 
(altos), t e lé fono M-1660. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intest inos. Consultas de 
7 a l 0 1 |2a . m . y l a 2 p . m . Tra-
tamientos especiales sin operac ión pa-
ra las ú l c e r a s estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. L a m -
pari l la , 74, altos. 
23212^—8 J l . 
D R . C A B R E R A 
R a d i o l o g í a exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Comentes, Ant iguo gabinete 
" A l a m i l l a " 
San Miguel 11b. De 2 a 6 20546—22 i n . 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico uel Dispensario U« tuberculo-ÍSOS ue la L i g a . N i ñ o s y e n t e r m e ü a -
des del pecho. Consulta en Carlos 11 i , 
numero M * , bajos, ue 1* a 2 p . m . 
Te l é iono IJ-157-Í. 
20302.—21 Jn . 
D R . G O N Z A L E Z P E D R 0 S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E EMERGENCIAS 
Especialista en v í a s ur inar ias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cifctoscopia y 
Cateterismo oe ios u r é t e r e s , c i r u g í a 
de v í a s urinarias. Consultas de l u a 
12 y de 3 a 5 p . m . en la calle de 
Cuba, 69. 
• D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y vené reo del Hospi ta l 
Saint Louls, P^rls. Ayudante de la 
C á t e d r a de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 á 12. Lunes, 
mié rco le s y viernes. Horas especiales, 
previo a^-lso. Consulado 90, altos, te-
léfono M-3697. 
15195 15 j l 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión ae la u r ¿ t r l t i s , por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nu«vo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a domi-
cilie^ C 3425 30 d 2 my 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s , Nariz. Garganta y 
Oídos. V i s i t a a domici l io . Consultas 
de ^ a 5. Campanario 57. esquina a 
Ccncordia. Teléfono A-4529. Domici l io 
4 numero 205, te léfono F-2236. 
P SO d 15 r « 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z KÜV1-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente eníer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición. Irastoruos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tiistcza, 
insomnios palpitacionec> y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, tlacjuencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no sordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
kíiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo. 
Diabetes. Asma. Nefritu. Dispepsias, 
Colitis. Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunas 4ó. ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, „e acompañarán de giro 
posul 1t}253 12 jn 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
.\IP:DICO CIP.ÜJANO 
De las Facultades de Madrid y la. Ha^ 
baña . Con 35 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
sional , i^nferm-jdades do .a sangre, pe-
cho, s e ñ a r a s y n iños , partos. Trata-
miento especial curat ivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas dianas de 1 a 3. G.-aiis los mar-
tes y viernes. Dealtad, So, l e i é tono A-02¿6. Habana. 
I D O S l . — l l J n . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Ca ted rá t i co de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habaná - Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Cora26n. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario. 52. bajos, t e l é fonos A-1324, 
y F-3679. 
C5228.—30d-l J n . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domic i l io Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m . a 8 p . m . A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al c a / é E l Día. Te léfono M-8395 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m . y de 
1 p . m . a 5 p . m . Egido 3 1 . Te lé -
fono A-1568. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Virtudes y Animas. Te lé fono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a 9 p . m . Dos domingos 
hasta las dos de la tarde. 
234'.9.—12 J l . 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hal lará , usted g a r a n t í a , 
«conomía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor A r -
turo Albe rn i Yance, como dentista 
americano. Telf . M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de F i lade l f ia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. C i -
rug í a dental en ge ie ra l San Lá.zaro 318 y 3?0. Te lé fono M-6094. 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 a l mes. San Nico lás . 52, 
te léfono A-8627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540, 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especia iota del Centro Astur iano 
K A R I Z , G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada d¿l Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Te léfono M-2830. 
I n d 4 d 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
"Calixto Ga rc í a " . Tres a ñ o s de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospi ta l . Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Estfir̂ z, 
go e intestinos, consultas y icconoci-
mlentos $5, de 3 a 5, diarlas en San 
L á z a r o , 402, altos, «squ ina a San Fran-
cisco te lé fono U-1391. 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operac ión y 
sin n i n g ú n dolor y pronto al ivio , pu-
diendo el enfermo continuar sus t ra -
bajos diarios. Hayos X , corrientes eléc-
trica? y masajes, a n á l i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ú 
p . i n . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. t e l é fono A-0S61. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre L í n e a y 13. Vedado. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G 0 V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
Do la facul tad de l a Habana, Escue-
la P r á c t i c a y Hospi ta l Broca de Pa-
r í s . Señoras , partos, n iños y c i rug ía . 
De 9 a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . 
Gervasio 60, t e l é fono A-6861. 
C 9083 Ind . O. 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO C I R U J A N O 
Ex-interno del Hospi ta l Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de n iños 
y de las vl i .s digestivas. Consultas d9 
1 a 3. Grat is a los pobres los lunes, | 
mié rco les y viernes. Calzada del Ce 
r ro 440-C. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des da la boca que tengan por causa 
afecciones de las e n c í a s y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta.: de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Mura l l a 82. altos 
¡9S01 16 j n . 
N e w Y o r k a E u r o p a 
p o r los vapores famosos de g r a n 
l u j o de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
( H a r r i i r a n L i n e ) . 
s e rv ic io c o m b i n a d o con l a 
H a m b u r g - A m e r i c a n U n e 
R e s o l o t e - — R e l i a n e e . — A l b e r t B a l l i n 
D e u t s c h l a n d . — C l e v e l a n d y o t r o s . 
C o n s t r u i d o s e s p e c > ' m e n t e pa ra e v i -
t a r e l mareo . 
Sal idas los M A R T E S y J U E V E S de 
cada semaniv 
Pa ra m á s i n f o r m e s y r e s e r v a c i ó n 
de camarotes , d i r i g i r s e a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesor de H e l l b u t & C l a s i n g . 
San I g n a c i o 54, a l to s . — A p a r t a d o 
72 9 . — T e l é f o n o : ' A - 4 8 ' i 8 . 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5698 a l t . i n d . 13 j n -
COMPAÑIA TRANSOCEANICA 
DE NAVEGACION 
B A R C E L O N A 
El vapor español 
C A D I Z 
Saldrá el día 18 de Junio para 
STA. C R U Z D E L A PALMA, S T A . 
C R U Z DE T E N E R I F E . L A S PAL-
MAS D E GRAN CANARIA. V A -
LENCIA y B A R C E L O N A , admitien-
do pasajeros de tercera clase. Pre-
cio para Canarias: $65.00. Para V a -
lencia y Barcelona, $75. 
E l vapor español 
" B A L M E S " 
Saldrá de Barcelona el día ¿0 de 
Junio para Santiago de Cuba y Ha-
bana, con escalas en Valencia, Ali-
cante, Málaga, Cádiz, Las Palmas y 
Santa Cruz de Tenerife. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y CA. S. en C . 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 y A-S076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
el día 
20 DE JUNIO 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá 
bordo DOS HORAS ante, d e T " » 
cada en el billete. * ^t. 
Los pasajeros deberán escriKi 
bre todos los bultos de su erT^ ^ 
todas sus letras y con la mayo 




San Ignacio, 72, altos. Telf. ^ 
Habana 
7900 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
(LA P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
E l vapor correo h o l a n d é s "MAASDAM' 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 7 d e J u n i o 
P a r a : S A N T A C R U Z D E ' L A P A L M A , S A N T A CRUZ np 
T E N E R I F E . L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O CORli 
K A . S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . * ^ 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor " M A A S D A M " , 27 de junio . 
Vapor " E D A M " , 22 de j u l i o . 
Vapor "L.EERDAM". 8 de agosto. 
Vapor " S P A A K N D A M " , 29 de agosto. 
Vapor " M A A S D A M " , 19 de Sepbre. 
Vapor 'ü iDAM", 1U de Octubre. 
V e r a c m z y T a m p i c o 
Vapor " E D A M " , 21 de junio 
Vapor "LiEEKDAM' , 12 de juilo. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de 
Vapor " M A A S D A M " . 21 de 
Vapor " E D A M " , 13 de s e p t S í 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E TE-
N E R I F E Y L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
Vapor " ' M A A S D A M " . . 
Vapor " E D A M " 
. . f i j amente el 27 de Junio. 
f i jamente el 22 de JuUo 
Admi ten pasajeros d© pr imera clase y de Tercera Ordinaria reunlenío 
todos ellos comodidaies especiales para los pasajeros de Tercera CUM 
Ampl ias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos. coauo j 
seig personas. Comedor con asientos individuales. 
S X C E X E N T E C O M I S A A L A ESPA^OZiA 
Oficios No. 2¿ . 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ. S . en C . 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
I n d . 8 l!y. 
Q Ü 1 R 0 P E D I S T A S 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
sin b i s t u r í n i dolor, desde 1 peso, ca-
llos y u ñ a s , Vil legas, -4 1, bajos; t e lé -
fono M-536", solo para poores, con diez 
cupones como este y un peso cuares-
quier operac ión en callos y u ñ a s , por 
grande Que sea, sin dolor. Consulta 
diar ia 8 a 4 p . m . A Dependentes y 
Reporters, de 4 a 7 p . m . 
20915.—25 J n . 
C O M A D R O N A S F A C Ü L T A T l V . J S 
M A R I A N U N E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y part iculares de l a 2 p. 
m . Espada, 105, bajos, te léfono U-1418. 
18504 4 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agu ia r 103, esquina a Amargura . 
Hace pagos por el cable, f ac i l i t a car-
tas de c r é d i t o y g i ran pagos por ca-
ble; g i ran i f i r a s a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni -
dos, Méjico y Europa, ost como so-
bre todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas de c r éd . t o sobre New York, 
Londres, P a r í s , Hamburgo, Madr id y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
t ru ida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia, custodia Je los interesados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
"COMPAílIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA* 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o 
O R O Y A ' 
B A N Q U E R O S 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Tara pobres, lunes, miércoles y 
viernes. Wna. 50. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te léfonos A - 4 6 t l , F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
• ' P O L I C L I N I C A H A B A N A ' * 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DK. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y do T 
a 9 de la noche. Consultas especialea, 
eos posos. Reconocimientos $J.00. E n -
í i r m e d a d e s de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOy). Enfer-
medades nerviosas, estomago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades dé la piel, blenorragia y sl-
tiils. Infecciones intravenosas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nef r i t i s y diabetes. Con-
sultas: lunes, mié rco le s y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gra t i s para pobres. San L á z a r o , 217. 
altos, te lé fono A-6324, Habana. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tó-
mago. Debil idad sexual. Afecciones de 
sef.oras, de la sangre y v e n é r e a s . De 
3 a 4 y a horas especiales. Te léfono 
A-3751. Monte 126, entrada por A» • 
geles. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n i -
ños . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i ran le-
tras a corta y l | i rga v i s ta sobre New 
York, Londres, P a r í s y tobre todas 
las capitales y pueblos de E s p a ñ a e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la C o m p a ñ í a de Seguros contra i n -
cendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias. Se reciben d e p ó s i t o s en 
cuenta co r r i l n t e . Hacen pagos por cá -
ble, g i ran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de c r éd i to sobre L o n -
Ires, P a r í s , Madr id , Barcelona y 
New York, New Orleans. Fi ladelf ia y 
d e m á s capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. a«l 
como aob e todos loa nuebloB. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para: 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER. 
DOVER Y HAMBURGO 
Vapor " T O L E D O " f i jamente el 24 
de junio . 
Vapor " H O L S A T I A " feamente el S 
de agosto. 
Próximas salidas para: 
V E R A C R U Z , TAMPICO Y P U E R T O 
MEXICO 
Vapor " H O L S A T I A " . j u l i o 8. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 1 a. 
Y 2a. C L A S E 
TERCERA C I A S E P A R A E l . NORTS 
DE E S P A Ñ A , 986.18 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para m á s informes, d i r ig i r se a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Classíng 
SAN IGNACIO. 54, A L T O S . APAR-
TADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
de 23,800 toneladas de desplazamiento. 
Saldré . F I J A M E N T E t.: d í a 24 de 
J U N I O , í ' dml t í endo pasajeros para 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y venti lados cama-
rotes. S a b r o s í s i m a comida a la espa-
ñola, con vino t i n to y pan fresco a 
discreción. Precio de tercera $88.15. 
COMODHAAD, CONFOIXT. KAPIDJEZ 
Y S E U U K l D A J j 
PROXIMAS S A L I D A S 
Para ESPAÑA, F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor •'OROYA", 24 de Junio. 
Vapor " O R I A N A " , 8 de J u l i o . 
Vapor "OKCOMA". 18 de J u l i o . 
Vapor ••OKVtóGA'. 5 da Agosto . 
Vapor " O R I T A " , 19 de Agosto. 
Vapor ' •UKOPESA" 9 de Septiembre 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
* Vapor "ORTEGA", 21 de Junio. 
Vapor "ESSKQUIBO", 22 de Junio. 
Vapor " O R I T A " , 5 de Jul io . 
Vanor ••EBHO" 20 de Jul io . 
Vapor "ORGPESA", el 26 de J u l i o . 
Vapor '•OROYA", el 9 oe Agos to . 
Vapor " L S E Q U I B O " , el 17 de Agosto 
Vapor • •ORIANA". el de Agos to . 
Vapor '•ORCOMA", el 6 de Septiem-
bre . 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s "EBUO" y " E S S K í i ü I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS TNFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE D E L O S PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo f r a n c é s "BSPAQNE", s a l d r á el 8 de Julio. 
„ „ "CUBi*" s a l d r á el 3 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " s a l d r á el 3 de Scptlembr» 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo f r a n c é s "CUBA", s a l d r á el 15 de Junio a las 13 «. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en el muelle di 
San Francisco o Machina (en donde e s t a r á at . acado el vapor, soUmenu 
el d ía 13 de Junio ( s á b a d o ) de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . B l equipaje áe ma-
no y bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n llevar los señores pasajeros a l momanto 
del embarque el d ía 15 de Junio de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
Para VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo f r a n c é s " L A F A Y E T T ¿ " s a l d r á F I J A M E N T E el dli 5. 
de Junio a las doce del día. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vanor correo f r a n c é s "ESPAGNE, s a l d r á el 15 de Ju l io . 
» • „ „ "CUBA" s a l d r á el 15 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " , s a l d r á el 15 da Septlembr» 
E L V A P O R C O R R E O FRANCES "ESPAGNE" 
que —.^iri de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día, llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR E L ILUSTRISIMO SR. ARZOBISPO DE L A HABANA 
Para SANTA C R U Z DE L A PALMA. SANTA C R U Z DE TENERIFE, 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA y E L H A V R E 
Vapor co r reó f r a n c é s " N I A G A R A " , s a l d r á el 8 de Julio. 
•"DE LA S A L L E " , s a l d r á ul 14 de Agosta 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españolei 
LINEA DE NEW Y O R K AL H A V R E . PLYMOUTH Y BURDEOS 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta linea. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. . Teléfono A-147Í 
Apartado 1090.—Habana. 
VAPORES C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(Anlti A. López y Ca . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a 
tu consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España, sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A.7900. 
Habana 
El vapor ALFONSO XDI 





H A B A N A A N E W Y O R K 
Por el hermoso y ráp ido t r a s a t l á n t i c o 
" K R O O N L A N D " 
22.500 Toneladas 
Combus t ión de P e t r ó l e o . 
E l vapor de mas porte y estabilidad en esta t r a v e s í a . 
Qua s a l d r á de este puerto el 27 de Junio. 
Servicio y confort inmejorables. 
PRECIO D E L PASAJE E N P R I M E R A CLASE 
desde $85.00 en adelanta. 
$ 1 3 0 I D A Y V U E L T A $ 1 3 0 
valido por seis meses 
SEGUNDA CLASE J65.0C 
T E R C E R A CLASE 43.00 
Vapor M O N O O L I A 
26.700 Toneladas. 
Para SAN FRANCISCO, ( C a l ) . 
V ía Canal de P a n a m á , 
cón escala en Balboa, San Diego y Los Angeles 
J U N I O 16 
T H E P A N A M A PACUTIC L I N B 
Afrentes Generales 
T H E BACARISSE S T E A M S H I P A O E l f C r 
Oficios K o . 12 Habana T e l f ^ A - T ^ w ^ ^ 
a l t . r-C5639 
para 
W A R D J L I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS ^ 
Precios especiales de id» ^ 
grtto $130.00. 
Boletines válidos por 6 
L A V I A M A á R A P I D A Y C O M O D A A N B W Y O R K - ^ ^ 
E l m a g n i f i c o 7 r á p i d o vapor " O R I Z A B A " , completstnen ^ ^ 
í o r m a d o , con c á m a r a s de l u j o y m á s de 40 camarotes C°Z[C8U & 
serv ic io p r i v a d o , salones de m ú s i c a , l e c tu ra , de comer , espa* 
bier tas , orques ta y d e m á s comodidades . 
Prec ios en p r i m e r a , desde 985 .DO en adelante . ^ 
V i a j e de I d a y regreso : $ 1 3 0 . 0 0 , v á l i d o por s*1» m 
Los vapores "MEXICO" y "MONTERFUEnr". 
Prec ios de pasajes d e l a . d a s e : 
D E S D E 9 8 5 . 0 0 . 
Salidas quincenales pa ra Progreso , V e r a c n u y ,ranJP,c<V 
O f i c i n a de Pasajes: O f i c i n a Genera l : 
P A S E O D E M A R T I , X X 3 L A f i c i o . núm». 2-4-29 
T E L . A -6154 . T F L M.T916- _ 
2a. y 8a . Clase : a > f r r í 
^ « « n t d a de B é l g i c a , esq. a P a n l » W m . H A R R Y p ^ 
T E L . A - 0 1 1 3 . Agen te Genera^ 
AÑO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 13 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
T E L E F O N O S : 
P E D R O 6 ' — S l n e c l ó a Tt tUrr i f l c* : E M P B E I T A V E . Apartado 1041. 
A-Ó315.—Información General 
•-47S0.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5203.—Primer Espigón d« Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula, 
t i r EOS TAPOXES QUE S S T A H A L A C A S O A E N E S T E 
C O S T A N O R T E 
Vapor "EUSEBXO COTERHiI fO" 
„ tÂ i »l sábado 13 del actual, directo para B A R A C O A . GUANTA-
.MO fcalmfnera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
KAMU. v Vapor "BAPIDO" 
Âr& «1 aábado 13 del actual para N U E V 1 T A S . MANATI , P U E R T O 
o i D K E ^ C H A P A R R A . 
p.UJ-M^ ' Vapor "HA>'SAariliX.O" 
- i^Hl el sábado 13 del actual, para T A K A F A , G I B \ R A (Holguín, 
Saldrá £ V I T A , BAÑES, ÑIPE, (Mayarl. AntlUa, Presten), SA-
Ve'-ascô ŷ ^ N A ¿ 0 (Cayo Mambí) , BARACOA, GUANTANAMO (Caima-
SANTIAGO D E CUBA. 
recibirá carga a flete corrido, en combinación con loa 
SA> 
R E A C I O N 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
ALesHcLwenoSatCou 
SEAN O NO CUENTES MIOS 
' lOaPAPEIXSwÜWTASrlQO SOBRES 
Con «u nornbrc y dir-ceoión 
tirrcibodmi/OVpor dosM̂ Urt, de Bar-
AMIÍTAOTI HABANA 
C55Í'2.—fod-T 
Mande a reparar sus m á q u i n a s de 
escribir, sumar, calcular y d e m á s 
m á q u i n a s de oficina a la casa E m i -
lio Alemany, Aguiar 51, t e l é fono A -
6671. Q u e d a r á complacido. G a r a n -
tiza sus trabajos. Servicio de ins-
p e c c i ó n y limpieza, por un peso 
mensual. 22164 1 7 jn 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
J E S U S D E L M O N T E 
A S O C I A C I O N D E SAN A N T O N I O 
E l donisngo catorce se celebrara la 
fiesta anual con misa de comunión ge-
)at> siete; a las nueve; misa 
ministros, (cupando la 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
J M 80 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S S E A L Q U I L A N , ACABADOS D E PI>'- Se 
¡a l tos de U casa de Muralla 38, entre tar los altos de Malecón 84 entre Cam - i i ' o r» ~ U ^ , k , ^ a 
iCompostala y Aguacate, muy fresco» penarlo y Perseverancia. L a llave « Sldad y oanta Kosal ia , acaoana 
|y ventilados, en el tajo informan. informes en a bodega de Campanario 
, 239T4.—IT J n . 
alquila una esquina en Univer-
de 
C A R L O S m . 1 6 - D 
Se alauuan los altos con sala, come-
TlmoCUPMnon0sefi¿r ^ cuat.o ¿uartos, bafto intercalado. 
i l l ? ^ ^ ^ 1 1 ^ 1 : I servicio dt criados, cocina de gas .en 
i)2 pesos. Informan 
^ 5=1 Norte de Cuba <,vla Puerto Tarafa) , para las estaciones sl-
F- C- . - MORON. E D E N , D E L I A , Q E O R G I N A , VIOLMTA V E L A S C O , L A -
guleptes. ^ i b A R K A , CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J I -
0üN TAUONU K A J ^ C H U E L O , L A U t t I T A . LOMBILLO, SOLA, SENADO. 
QL\trV IAJGABETÍO, C I E G O DE A V I L A , SANTO TOMAS SAN M A N U E L 
NU^ÓON-DA C E B A L L O S , PINA. C A R O L I N A S 1 L V E R A . JUCARO, F L O -
^ ? L A S A L E G R I A S R A F A E L . TABOD NUMERO UNO. AGRAMO N T E . 
BID C O S I A S U R 
«.ii/iaa de esta puerto Odos los viernes para los de C I E N F U E G O S , .TTAA T U N A S D E ZAZA. JUCAUO, SANTA CRUZ D E L SUR, MANO-
C á S l L ^ y A B A L M A N Z A N I L L O . N i Q U E R O , C A M P E C H U E U A , M E D I A 
PíwA. E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C L B A 
l*1" Vapor "JOAQUIN GODOY" 
Ssldrl el sábado 13 del actual, »ara los puertos arriba merclonadoa. 
L I N E A D E V U E L T A S A J O 
Vapor "ANTOLXN D E E C O L L A D O " 
«fliílrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las ocho dt 
n^rhe uara los de B A H I A HONDA, RIO B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O 1*CPFKANZA M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minaa de Matahamhre), 
l í o D E L MEDIO. DIMAS. A R R O Y O S D E MANTUA y L A F K 
L I N E A D E C A I B A R 1 E N 
Vapor " E A F B " 
Saldrá todos loa sábaaos de este puerto directo para Caibarién, recl-
M.ndo carga, a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
jl miércoles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O DE P A S A J E R O S Y CARGA 
(Frovistos de te legraf ía inalámbrica) 
Vapor < OUAHTANAJfO" 
Rulará de este puerto el sábado día 20 de Junio a las 10 a. m. dl-
^ t r . oara GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO D E CUBA, SANTO 
f^VTVGO. SAN P E D D O D E MACOiUB (K. D.) SAN JUAN, P O N C E , AGUA-
OlhLA y M A Y A Q U E Z (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
nía 21 a las & a- m. 
Vapor H A B A N A " 
Kaldrá de este puerto el sábado día 4 de Julio a las 10 a. m. directo 
. « G U A N T A N A M O (BoQuerón), SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A -
!*rB(R. D) . SAN JUAN. P O N C E . M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. E . ) 
De Santiago de Cuba saldrá «1 «abado, 11 de Julio a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
m«terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
i d« embarque y en loa bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
si serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga «o-
límente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
M viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
A L O S L I C O R I S T A S Y E M B O -
T E L L A D O R E S E N G E N E R A L 
Se liquidan los objetos siguientes: 1 
Llenadora automática de 18 pitones, 
una llenadora automática de 6 pito-
nes L na tapadora de corcho eléctrl-
f t u » " 3 , ^ « l " ' " * Prensar plña y otras 
frutas. Dos tapadoras de corclu) de 
mano. Una tapadora óe chapas corona 
S L w S n L * Sel?- Tnesa8 grandes para 
embotellado. Una cipsuladcra eléctri-
ca Dos máquinas eléctricas de pegar 
etiquetas. Un comprensor amoniaco. 
Para informes: Franco 50 al 54 
23659—18 Jn. 
nE L I 9 r i D A U N L O T E D E C A E I -
llas redondas corrugadas Belgas, pa-
ra reforzar concreto. Precio especial 
por el lote completo. Informan Zaldo, 
Martínez y C a . Mercaderes 4, Habana 
23088—12 j n . 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
Enviamos por expreso las ricas mej. 
cochas americanas a aquellos pue* 
blos donde no tenemos agentes. Re* 
tnitimos completo surtido de propa-
ganda. Grandes ventas y grandej 
utilidades. Escr iba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábrica . T irry 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
MOSTRADORES S E V E N D E UNO D E 
siete metros. Infanta y Sitios. Joclnto 
González. Se da «n $40 
22634 12 Jn 
V E N D O I O S E N S E R E S D E UNA BO-
dega compuesta de mostrador, arma-
toste y reverá y vidrieras, todo en 
buenas condiciones. Infoiman en la 
bodega de Misión y F l c i d a 
22760.—15 J n . 
P L A N O S D E TODAS C L A S E S . S E ha-
cen planos para construcciones, pron-
to, bien y barato. A . Morales. Deli-
neante. Lamparilla, 68 Habana. 
23650.—20 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
I.tzaro 2 48 entre Campanario y P*f-
severancia. con sala, saleta, 3 cuartos 
baño Intercalado. L a llave en la bo-
dega de Campanario. 
23732—18 j n . 
neral 
solemne de 
Sagrada Cátedra el 
Santago G . Amigo, Protonotario Apos- I Si" L~— — i ü ú ü S S . T»iAfr>nn F-2134 
tftllco; en el coro una nutrida orques- P ¿ Peso8- Informan. T e l é f o n o ^ ziz\. ^ A I y Q l : j L A X ^ E S p L l E N D I D o s 
ta y escogidas voces dii igida por H j , altos de Lealta.1 143 A entre Salud y 
reputado profesor seftor Eustaquio g E A L Q U I L A E N DESAGÜE 60, una; Reina. Sala, recibidor, 5 enanos, co 
Gonxáles. casa alta compuesta de sala, comedor, niedor al fondo, servicio completo ^ 
L a Camarera y el que suscribe rué- j tres cuartos, cuarto de baño con sus agua abundante 
fabricar, apropiada para estableci-
miento. Informan en Universidad y 
S a n J o a q u í n . Bodega. 
23096—15 j n . 
R A S T R O H A B A N A M A D R I D POB 
tener que desocupar el local, urge li 
quidar todas las 
mientas, motores 
ques etc.. Incluso estanerías a pre 
cios de ganga. Zanja 72. 
2378C—13 Jn. 
gan a l s asociadas y demás fieles la i accesorios y cocina de gas. Precio 46 
asistencia. i pesos, informa: D r . Alejandro Cas-
E l Párroco . «-o. Campanario, 236. Telefono A-2502 
23669.—13 Jn . 23878.—17 J n . 
C. —B̂  "- n • i m., o | S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
existencias de berra- r a r r O Q U l a OC N t f a OFa. d e l r l l ar j Malecón, !>2, altos, entre Lealtad y 
• ^ ? " ! l ? . s l * ™ - vi ITÜIT » ^ « r ^ ™ ™r SAV AV. P^severancta. con terrasa. sala recl-F I E S T A E N HONOR D E SAN AN-
TONIO 
E l próximo domingo, día 14 a las 7 
y media Misa de Comunión. A las 9 
Misa solt-mne de Ministros, sermón a 
cargo del elocuente orador sagrado R. 
P. Meló O. F . M. estando la orques-
ta y vocea bajo la dirección del Maes-
tro Eustaquio López, oiganlsta del 
Templo. 23666.—14 J n . 
bldor, 4 cuartos y 2 altos, comedor, 
baño y servicios para criados. L a lla-
ve e informes en Reina, b2. Teléfono 
A-1806. 23«85.—16 J n . 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila en la Habana, calle Virtu-
des esquina a San Nicolás , altos, pun-
to céntrica y a media cuadra de Ga-
llano. Se cede desde ahora hasta prl-
corta. de 
ada de to-
|3o confort moderno. Tiene sala, ante-
sala, gran comedor, amplio hall, re-
postería, tres hermosos cuartos. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7034. 
E s t a gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás pe'luqerlas de 
la Habana. 
P R E C I O S POR S E R V I C I O S 
Peinado con ondulación Mar-
• N $1.50 
Corte de melenitas redondas'. 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Niñón 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los domingos. . . . 
Rizada la m^ena para ochó 
días de duración. $1.00 
Rizo permanente hecho en «na 
sola hora, garantizado por 
un año $20.00 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de los poros, 1 y 
Mnnicure con mucha práctica, 
francesa 
Cejas depiladas con ' mucho 
arte. 
S a n t u a r i o e I g l e s i a P a r r o q u i a l ; mero"de'tí íciembre a fanuha 
^ I gusto exigente, por estar aoti 
d e R e g l a 
E l próximo domingo, día 14, a las 9 
a. m. se celebrará una solemne fiesta 
en honor de San Antonio de Padua, 
predicando un Padre de San Vicente de 
Paul, y al final se repartirá el pan 
bendito a todos los fieles que asistan 
a ella. 
E l Viernes día 12. Misa cantada 
en honor Ce J e s ú s Nazareno a la mis-
ma hora. 
E l Cura-Párroco. 
23657.—13 J n . 
Jos. 
Informan en los ba-
28766—1J J a . 
.SE A L Q L ' I L A L A CASA C R U Z D E L 
Padre 6. L a llave al lado, habitación 
No. 8. interior. Informan Monte 66. 
Teléfono M-43M. 
23798—13 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA M A N R I Q U E 
31 B altos con 3 cuartos y uno alto, 
servicios sanitarios, buena sala y co-
medor Informan Teléfonos A-1540 y 
F-<578. Precio $80. 
23201—16 Jn. 
S E A L Q U I L A CASA C O N S U L A D O 
casi esquina a Prado, acabada de forma 
construí^; compónese de Foyer, sala, 
comedor. cocina. tres habitaciones 
(una de servicio) y I baflos. con to-
dos los adelantos modernos. Informes 
en la misma. 
23C.87—14 Jn. 






C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
E l sábado 13, festividad de San An-
tonio de Padua, se cele luará en esta 
Capilla a las. 8 misa de comunión ge-
neral. A las 9 y media, misa cantada. 
E l sermón estará a cargo de Monseftor 
Santiago G . Amigo, Protonotario 
Apostól ico. 
23332.—13 J n . 
O F I C I A L 
M I S C E L A N E A 
GANGA. VENDO UN L O T E D E A R E -
trt, collares, sortijas, peí fumes y de-
más artículos de quincalla en $120. 
üua vidriera de 6 pies de largo por 
J de tito en $35. No quiero perder el 
tiempo. Puede verse de 8 a 11 y de 1 
a 5. Dragonw 19. T e l . M-83ü5. 
23947—14 Jn. 
A V I S O S R O M A N O S 
Continúan v e n d i é n d o s e a bajo 
precio las m e r c a n c í a s que no se han 
podido realizar en Mayo, a conse-
cuencia de las aguas. 
No pierda esta oportunidad, todo 
la que se vende en " R o m a " es de 
pñmeta calidad. A " R o m a " por 
todo. 
Ave. del Brasi l (Teniente R e y ) , 
entre Zulueta y Monserrate. 
23932—14 j n . 
M I S C E L A N E A 
C O M E R C I A N T E S . SE V E N D E N B A -
ratos, vidrieras, mostradores, caja de 
hierro, baranda para escritorio y otros 
enseres propios para negocio. Se da 
barato por estorbar. T e l . A-9648. 
Reina 9S. 
23G92—13 Jn. 
U MODA D E L P E L O C O R T A D O 
P L A N C H A D O R E S 
Fábrica d-> "Agarraderas"' de Eduardo 
Arenas. Patentadas con el n . 3663, 
hasta el año 1937, único en su clase 
sól idas y duraderas. Se venden en 
Salud, 117. 
23430.—15 J n . 
C O L C H O N E S / 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e u s t e d i d q u i r i r l o i e n n n c t -
t r a s c u a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l j C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 61 
C a m a s » C u n a s , M o s q n i t c r o i 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
U moda del pelo cortado necesita 
•ocontrar un peluquero que acompañe 
* «u ciencia una lealtad perfecta. Este **ti. su peluquero ideal. 
Us se.'ioras dientas de la Peluque-
Martínez se congratulan de haber 
jwontrado el peluquero soñado y lo 
"»níflestan con orgullo en cuantas 
°«8ion63, que son muchae, se le» pre-
•«ntan. 
En ¡a. Peluquería Martínez todo son 
<3^ 
T A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 16S9 Ind 1S f 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento prucibo necesita 
uno véame. E s t a casa ae hace cargo 
de ;ra8lad08 de restoi* bajo los el-
gulentes precios: Con caja de marmol 
$22.00; de madera o zinc a $14.00; 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S g S ^ 6 ^ 1 - rXpidi \ v 
Y N I Ñ O S 
• • L L O R E N S • , 
O B I S P O . 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E E " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
T O S ' D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E l n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
CEfi51.—Ind. 7 J n . 
, - r e i u q e r i a rtí ez i a  ouu | »-«Sl ¡̂MT̂ ÍÍ» marmol » i i 7 00-
»<JU «iteres. Domina completamente ] de madera ^1^^ c i ias d¿ 
W ^ h t ja P e r ^ c c l ó n ¿n forma ln- | ^ar™0al rcee8ntos lápidas, libro, y jar-
R a « 'v V?stao* de *rí* dfnerSI desde $8.00 en adelante; cajas 
lll itn 'f] .llusl6,? ^ 1<> ieai' P*ra ^ i de madera a $4.00. No haga usted sus 
iVlorV^11?"1 pel0 de 10 mA8 £ino y l trabajos en el cementerio sin pedir 
Y »n f ?* A v , , . I precio a esta casa; especialidad en 
$0.60 
$0.30 
cación . . . " $5.00 
Agua U iza do ra instantánea, es-
tuche $3.00 
E s t a casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S , 
P A R A SEÑORAS Y NIRAS 
L A V I E N E S A 
Son tan elegantes confeccionados los 
sombreros de esta .?asa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay nada Igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 38. 
T E L F . A-7034 
22116.—30 J n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A . 
Secretarla de la Guerra y Marina. 
Ejérc i to . Departamento de Adminis-
tración. Habana, Mayo 14 de 1925. 
Hasta las D a . m. de los días del mes 
de Junio del afio actual que se ex-
presan a continuación, se reclblrAn en 
esta oficina sita en Diarla y Sán-
chez Flgueras, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y en-
trega al Ejérci to duranie el año fis-
cal 1923-1926, de ios efectos que com-
prenden los siguientes piiegos: "Ar-
t ículos de cocina y comedor el 15; ma-
terial de herraje, etc. el 16; material 
eléctrico y efectos de alumbrado, y 
material de curación el 17; materiales 
de construcciones el 18; medicinas e 
instrumentos de cirugía dental, y ac-
cesorios para transporte el 19; zapatos 
el 20; medicinas el 22; instrumentos 
de cirugía humana y veterinaria, y 
material telefónico el 23; herramien-
tas de construcciones el 24, y art ícu-
los para la conservación del material, 
etc. el 25, y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públ icamente . 
Se dar¿n pormenores a quien los soli-
cite. J . Semidey. M. M. Brigadier 
General. Auxiliar del Jefe de Estado 
Mayor General. Jefe del Departamen-
to de Administración 
C4737.—4d-17 My. lld-13 Jn. 
ño Interna ado completo, cuarto y ser-
vicios de criados, garage si se desea, 
y además un departamento alto, com-
puesto de dos habitaciones y baño 
completo moderno. Para más infor-
mes: l lámese al te léfono A-6095. 
238S0.—21 J n . 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
ba- | servidos. Informa Sr . Alvarrz. Mer-
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso 14, al lado de la esquina de 
Compostela, frente al Banco The Na-
tional City Bank. Se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, comedor, cocina de í * 6 . 
uarto de criados y servicio, todo de-
corado. Las llaves el portero. Infor-
man Teléfono I-4M0. 
23852—19 Jn. 
ShJ A L Q l l L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Aguacate 65, casi esquina a Mu-
ral la . 
23002—14 Jn. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N L A 
casjt Máximo Gómez 163 entre Indio 
y San Nlcoláí ron servido sanita-
rio, cocina de gas ST luz eléctrica Pre-
cio módico . E n la misma informan. 
2 .̂938—25 j n . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO OE 
la casa Habana 40. Sala, comedor, 2 
cuartos Tlen dokey para el agua 14o 
L a llave en la bodega. Informan Te-
léfono 1-1245. 
33')13—14 Jn. 
t 4 *n tcuos los produstes de belle-1 fr'abáios"para el campo, ¿ran taller de 
en general posee los mejores^que j marrn0ierla montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L a la . de 23. de Rogelio 
Suáre i . Calle 23, número 458. entre 
10 v 12 junto al paradero de tranvías 
_ T „• r._»-_4_ T..' A • Tallar-
!ílfl«n en el mercado mundial. Mag 
«"eos tintes inofensivos y de belli-
cos colo.es. lociones, cremas cutá-
, ^ues de señoras tienen a n ó t a l o en 
"•»r preferente el nombre de 
Calle de Neptuno 81. Telf . A-5039. 
Habana . 
19393.—II J n . 
^ I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
^l*80"05 Para las mismas y para 
Taller de Repa--^umas de coser. 
r*c'one8. 
P E D A L " A G U A C A T E 50 
del Cementerio. Te lé fonos: Taller: 
F-1512, particulares: F-3382 y F-2957. 
Esta casa no tiene agentes. 
21611.—30 J n . 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N E L 
mostrador, nevera y armatoste para 
una cantina moderna, completamente 
nueva. Apodaca 58. 
22840—15 Jn. 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S . MOS 
tradores, sillas, mesas para café, fon-
da y otros varios muebles en Apodaca 
NT0, 6S- 22840—15 Jn . 
C 5521 15 d 7 
icios»* ^ 
E n e s S A L U D Y B E L L E Z A 
B en^nf 1<5nJencontrarA usted todos 
UÍ mer"!08 de la t>«ll"a femenina. 
Suavi--- .r0nlooa- astringentes pa-
i>ntü(j 
.. . tes 
. r la piel y devolver la Ju-
'* r e f e r í ' , , enConir&rá todo lo que 
U . AI \P- la fc'U"* de la mujer, 
^era AMADA T I N T U R A " P A R I S " 
A<luI s« i?*1**1]01 todos los tonos. 
oda Cla«r 5 emo8 aD»-oar. Hacemos 
'ase de postizos 
I todÜT f O R T A ^ M E L E N A 
^ t a ^ o ! i'Leatj108 d« moda por BO 
r*1* ILS r* r ^mlngov trabajamos 
ff^ici/r, M» . hacemos también a 
i60*- ¿ñ t ; e^1CUr*- Masajes cientí-
R Para con^™;as P ^ c t l ^ B de ma.a-
'Ve-ble v í ^ V " - 8 * íoven. ágil y s i -
S . 2»0. ' le .r^'r .Ju*na Alonso. Neptu-
' ^ ^ T e ^ o n ? ^ ^ 
'OSÍS.—22 J n . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y . m á s que p r e -
d i l ec ta , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e 
senta ' E l E n c a n t o " l a m á s e x 
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A ios prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ i m 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j e s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a -
n o , do s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
desde $ 1 7 5 . 
Mosqui teros d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 5 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s . desd< 
$ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
el c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
u n a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to , F a r m a c i a d e l doc tor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y B E -
neficlencia.—Hospital Nacional '"Ge-
neral Calixto García". Aviso de su-
basta.—Habana, 11 de Junio de 1925. 
Hasta la» 2 p. m. del día 13 de Julio 
de 1925 se recibirán proposiciones en 
pliegos cerrados en la Lirección de 
este Hospital, para los siguientes su-
ministros al mismo, durante el Año 
Fisca l de 1925 a 1926: C A R N E Y H U E -
SOS; L E C H E D E V A C A ; F A N ; C A F E 
TOSTADO; P E S C A D O ; A V E S Y H U E -
VOS Y V I A N D A S Y F R U T A S . Hasta 
las 2 p. m. del día 15 de Julio de 
1925 se recibirán para los suministros 
siguientes: C A R B O N M I N E R A L ; efec-
tos de ropería; E F E C T O S D E S E D E -
R I A ; E F K C T O S P A R A A U T O M O V I -
L E S ; M A D E R A S Y M A T E R I A L E S D E 
C O N S T R U C C I O N ; E F E C I O S D E L O -
C E R I A : E F E C T O S E L l O C T R I C O S Y 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A . Hasta 
las 2 p. m. del día 17 de Julio de 
1925 se r»ciblrán para los suministros 
siguientes: M A T E R I A L Y U T I L E S D E 
C U R A C I O N , C I R U J I A E T C . Y M E D I -
C I N A S Y D R O G A S E T C . A las horas 
y en los días expresados anteriormen-
te, serán abiertas y leídas pública-
mente las proposlclonea que se pre-
sentaren. E n la Dirección de este Hos-
pital se facil itarán los pliegos de con-
diciones V se darán Informaciones a 
quienes lie soliciten, durante los días 
y horas hábi les . Los ¿Jbtos que se 
ocasionen por la publicación de este 
anuncio s^rán pagados pioporclonal-
mente por los que resulten adjudica-
tarios. D r . Federico Torralbas. Di-
rector . 
C567S 4d-12 Jn . 2d-10 J l . 
A V I S O S 
Por no poder ir a E s p a ñ a cedo mi 
pasaje de ida y vuelta para el vapor 
Alfonso X I I I que sale de este puer-
to el d í a 2 0 de este. Informan Te lé -
fono 1-5615. Es pasaje de l a . V 
Juez. 
23945—14 j n . 
A V I S O . S E V E N D E MUY B A R A T O , 
el barco de bandera hondureña Vir-
ginia Louis. de 200 toneladas y tres 
velas, ba.-co nuevo que fué hecho en 
1922. Infirmes en Cuarteles 4. 
23260—23 jn 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A A S A N ANTONIO 
E l sábado. 13 de los corrientes, a 
las 9 a . m. se celebrará una solemne 
fiesta a San Antonio d¿ Padua. L a 
Camarera Señora María Antonia Cla-
reas la ofrece a San Antonio por su 
salud y i'-r la salud de su familia e 
invita a estos cultos, para que pidan 
a> santo esta misma gracia. 
23971.-13 J n . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n de J e s ú s 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E 
M A R I A 
E l día 13, sábado 2o. a las 8 a. m. 
se resará el Santo Rosaro y habrá mi-
sa con cánticos, p lát ica y comunión 
general en honor de la Inmaculada. 
2396!».—15 J n . 
A L A S A L M A S B U E N A S 
E n la calle de Gervasic. uOmero 17, 
reside uní cubana pobre, pero honrada. 
E l día 44 de Febrero dio a luí tres 
niños y hoy Celia Castillo de Gonzá-
lez, madre de estos angelitos se en-
cuentra necesitada y clama por un so-
corro par* alimentarlos. Celia está 
casada "on un chauffeur, que desgra-
ciadamente te fracturó un brato y no 
puede trabajar 
hacemos un llamamiento para que 
vean el cuadro en Gervasio 97 y lle-
ven un auxilio a la pobr-> Celia. 
G . I».—12 J n . 
ANTON R E C I O 73 C E R C A D E V i -
ves, se alquilan los bajos. L a llave en 
IOK altos. Informan en la misma. 
23928—14 j n . 
F'ARA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
qullan los bajos de Monstrrate 93 en-
tre I.amnarllla y Obrapía y se admi-
ten proposiciones por las tres plantas 
altas con 24 habitaciones. Informnn 
en la misma. 
53952—14 Jn. 
^aderes 22. altos, 
istá la llave. 
E l papel dice dona»* 
23751—14 jn. 
Se alquila un gran local de cuatro 
naves de a quinientos metros cada 
una. en las calles de Arbol Seco y 
D e s a g ü e , recientemente asfaltadas, 
puede alquilarse todo o parte. I n -
L a Vinatera, Arbol Seco y 
P e ñ a l v e r . 23188 16 j n 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 1 9 
entre Aguiar y Cuba, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. L a llave en la 
misma. Informes Manzana de Gó-
mez 260. T e l . A-2021 
22966—21 j n . 
S E A L Q U I L A UN A M P L I O L O C A L 
en la callo Sol, 49, entre Compostela y 
Habana, planta baja, da a dos calles, 
LOS M A G N I F I C O S > propia para un establoclmiento. I n -
forman eii el teléfono F- l»36 . 
235S2.—15 J n . 
SK A L Q U I L A N 
brJos de la casa Concordia 23, entre 
Gallano y Aguila. L a llave e Infor-
mes en Amistad 61 A, entre San R a -
fael y San J o s é . 
23717 13 Jun. 
S A N L A Z A R O 1 7 1 , A L T O S 
Se alquila Lagunas 5. altos. S a l a , 
saleta de comer, dos cuartos, b a ñ o 
completo, cuarto de criado, servicio 
Se .-Jqullan con sala, comedor, tres I J e criado, cocina de gas. agua fria 
habitaciones, dos cuartos más en la I ,. , . o • 
azotea y demás servicios. Informa: 
Sr . Alvares. Mercaderes 22, altos. L a 
llave en ios bajos. 
23750—14 Jn. 
S ¿ A L Q U I L A . L O S MODERNOS 2 
frescos bajos de Virtudes 90, entre 
Campanario y Perseverancia, compues-
tos de sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño Intercalado, cocina de gas, calen-
tador y servléio de criados. L a lla^e 
e*: la misma de S a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono A-6420. 
23312—13 j n . 
S E A L Q U I L A P L A N T A B A J A E N 
Manrique No. 10 entre San Lázaro y 
Lagunab, acera de la brisa, se com-
pone de sala, recloldor, 4 cuartos, ba-
ño, comedor al fondo, cocina y servi-
cio para criados, patio y traspatio. 
L a llave al lado. Informes en Vir -
tudes y Lealtad. A-8688 A-4482. 
2X711—18 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Compostela, 67, entre Obrapía y 
Lampari l la . 238*2. —14 J n . 
S A N J O S E , 1 2 4 . L E T R A A 
Se alquilan Ion lujosos bajos d(- dicha 
ca ía , situada entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
239*9—14 Jn 
H A B A N A E S Q U I N A A C H A C O N 
Se alquila este hermoso local acabado 
de fabricar, propio para cualquier co-
mercio u oficina, se pu^dt ver a to-
das horas. Informes: Neptuno, 104, 
altos. TeUfono A-0345. 
23840.—14 J n . 
D E O C A S I O N 
Se alquila la esp léndida casa San 
Nico lás 71 entre S a n Rafae l y San 
J o s é , compuesta de 25 habitaciones, 
propia para casa de huéspedes . In-
forman Industria 72 1 ¡2. Edificio 
Corbon, de 1 a 4. 
23949—15 j n . 
SAN R A F A E L 279, S E A L Q U I L A N 
hermosos altos, claros y frescos, sala 
y comedor corrido, 4 y medio, baño y 
servicios, tienen siempre ^.gua. Precio 
75 pesos. Informan dondo es tá la lla-
ve, en la bodega de la esquina de Ba-
sarrate. 2382'í.—16 J n . 
S E A L Q U I L A E L A L T O CON A G U A 
abundante, San Lázaro, 3i9, entre San 
F r a n c i s o y Espada, frente al Cine Flo-
rencia, l'ltne sala, comedor, dos cuar-
tos grandefc y uno pequeño; baño de 
cuatro piezas y servicios aparte para 
criada. I'rtclo 80 pesos mensuales. L a 
llave e informes en el 317. 
23884.—14 J n . 
S E DESi^A A R R E N D A R UNA CASA 
de Inquilinato o cludadela. se prefiere 
que sea grande dándose ia garantía 
que se qnltra. Informe: Manuel Rlve-
ro. Escobar 206. Teléfono M-7018. 
238r,5.—14 J n . 
D E P A R T A M E N T O , S A L A , C U A T R O 
habitaciones, comedor, cocina y baño, 
se a'qulla en Monte, número 2-H, casi 
esquina a Prado. Informan en el te-
léfono A - 3 7 U . 23803.—18 J n . 
Se alquila la casa Carmen 4 7, sala y 
4 cuartos. L a llave esquina Vives, su 
dueño: Castillo, 45. Teléfono A-0224. 
2366J.—16 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CAM-
panarlo 87, casi esquina a San Rafael; 
constan An sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño, demás ser-
vicios sanitarios y además cuarto y 
servicios de criados. Informan en el 
Hotel Inglaterra. 23655. —13 J n . 
Se alquila en Consulado 53 esquina 
a Refugio, un primer piso con sala, 
saleta, tres habitaciones, cuart de 
criados, servicios modernos. Infor-
man en la bodega de enfrente, hay 
suficiente agua. 
23622—17 jn . 
y caliente, abundante, muy fresca. 
$80 . L a llave en los bajos . M á s 
informes Agui lar . 1-5346. 
23492—14 j n . 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
ventilados altos de Porvenir número 
3. compuestos de sala, saleta, come-
dor, dos habitaciones, baño intercala-
do y baño para criados. Informes Cu-
ba, 100 y 102 23391 14 jn 
E S C O B A R . 4 2 
casi esquina a Animas. Se alquilan 
los bajos en 80 pesos, tres cuartos y 
Vaño intercalado. L a llave en la mis-
ma de 8 a l i y de l a á . Informes: 
Salud, 34. Teléfono A-54J8. 
23473.—16 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Marqués González 14 A. entre 
Zanja y Salud, con sala, saleta y dos 
cuartos y baño completo. Intercalado 
y cuarto de criado, ulave e Informes 
en Concordia 132 esquina a Marqués 
González, bodega. Teléfono A-7041. 
23487—13 jn 
Se alquila la casa Obrapía No. 58, 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Informa el S r . F r a g a . Com-
postela y Mural la . V e d la casa de 
9 a 11. 
22401—18 j n . 
Se a l q u i l a p a r a e s tab lec imiento 
amplio joca! de 600 m. c. cerca de 
los muelles y estación central .está en 
esquina, tiene tres puertas a la calle 
y una provista de toldo. Para más 
informes: Llame al teléfono A-3424. 
Loredo. 21253.—16 J n . 
N A V E A L T A 
Se alquila nave de 450 metros sin co-
lumnas propia para cualquier indus-
tria, con fuerza motriz para mover 
aparatos. Informan en la frjisiua. Uni-
versidad, 15. Teléfono A 30Ci. 
234r>7 —19 J n . 
V E R D A D E R A O C A S I O N 
Traspaso en muy buenas condiciones 
un magní f ico local, en lo n.ás cén-
trico de la mejor calle comercial, ter-
minado de hace muy poco, a todo lu-
jo y con el más refinado gusto; es 
propio para Joyería fina o también 
para confecciones de señora; así co-
mo muy adaptable para erran exposi-
ción de art ículos Industriales de alta 
calidad. Faltan varios años para ven-
cerse el contrato. Informan directa-
mente por el Teléfono F-5061 a cual-
quier hora. 
23775—13 j n . 
S E A L Q U I L A 
Acabado de fabricar y para perso-
nas de gusto, el segundo piso de 
Amistad, 81, a cuadra y media de 
S a n Rafae l , compuesto de sala, sa-
leta corrida, comedor al fondo, tres 
amplias habitaciones y lujoso cuar-
to de b a ñ o , con agua caliente y fría, 
ins ta lac ión de timbre y t e l é f o n o , 
cuarto y servicio de criados. E n la 
misma, informa su d u e ñ o . 
23427 13 jn 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S L A C A -
sa Infanta 10. entre San Lázaro y Jo-
vellar, sala, comedor, dos habitaciones 
y seiivlcio4. L a llave en la bodega. Pa-
ra Informes: Vidal y Blanco. Gallano, 
96. Teléfono A-5007. 
23442.—15 J n . 
L O C A L P A R A C A F E Y F O N D A 
E n la calle de San Pedro, esquina a 
Enpa, frente al Muelle de Caballería, 
se alquila un amplio local propio para 
_ café y funda o para otra Industria 
* i'L,*LM"J)U*I)*! cualquiera. E s muy ttmhou por estar 
frente a la brisa y a la vista de la 
Se alquilan los bajos de Muralla 4 
j /bpios para bodega. Se da contra-
to, sin r e g a l í a . 
23729—15 j n . 
S E AI4ÍUILAN L O S A L T O S D E TN-
fanta 111 compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, 
«uarto da criados, espléndidos servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Precio 
JIGO. L a llave en la bodega de !a 
osqulna de San José. Informes García 
Tuñón. Aguiar y Muralla. Teléfono: 
A-2856. 
23777—15 Jn. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
« i s a Amistad 114 en el primero in-
forman . 
28784—14 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa San Nicolás , 199, compuestos de 
sala, comedor, tres habitaciones, ser-
vicio completo y patio. Informan en 
E l Gallito. Mercado de Tacón. 39 y 
40. Teléfono A-2429. 
23472.—14 J n . 
PARA I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
depósito, se alquilan varios locales 
muy claros >' frescos en Sublrana y 
Peñalvc-r Informan Desagüe 72, altos 
23354—10 Jn. 
Se alquilan esp léndidos bajo» en 
Manrique 142, casi esquina a Re ina , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. Sa la , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 I n d 2 1 d c 
N E P T U N O 152, S E A L Q U I L A E L 
principal, con sala y saleta, tres cuar-
tos y servicio, agua abundante; gana 
80 pesos e Informan en el segundo 
piso 23403 14 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ACOS-
ta No. 1, con sala, saleta o comedor, 
cuatro cuartos, cocina de gas y do-
ble servicio sanitario. Todo moder-
no y muy ventilado. Hay agua abun-
dante todo el año . Informan en los 
bajos. Teléfono A-5281. 
23477—17 Jn. 
A L O S B O D E G U E R O S , S E A L Q U I L A 
una esquina para abrir una gran bode-
ga, punto Inmejorable, situada de Ga-
llano al Prado. Trabadelo y Menéndez 
Crespo 82, ca fé . De 2 a 4 y de 8 a 
10 noche. 
23624—13 j n . 
M O N T E 62, A L T O , E S Q U I N A A IN-
dlo, se alquila $65. L a llave en bajo, 
bodega. Informan Empedrado 46, ba-
jo. Teléfono M-7081.» 
U O 23276—14 j n . 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
C O F R A D I A D E L P E R P E T U O 
SOCORRO 
C U L T O S 
E l día 12. Empezará la novena, a 
las cinco de la tarde '/mdremos resa-
llo, novenas, letanías cantadas y des-
pedida a la Virgen 
Así todos los días hasta el 20 que 
después (Je los ejercicios se hará la 
procesión y despuó» ge cantará la gran 
salve. 
Día 21. A las 7 112 será la mlea de 
comunión general, a las se hará la 
solemne fiesta con orquesta y sermón 
por un elocuente orador al final se 
repartirán estampas de la Virgen. 
Se. Invita a lo» fieles. 
L a Camarera. 
23921—21 Jn. 
I g l e s i a de l E s p í r i t u S a n t o 
Toda clase de accesorios para bi- E l domingo 14 
D̂ _ . D ; J - »/l Que anualmente D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes inde- n  « 
tyis^ww [jar Keparaciones. r i d a c a t á l o g o s y ¡celebra ai pendientes , a t end idos p o r u n es 
cogido p e r s o n a l en igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
i c ion. 
se efectuará la fiesta 
desde hace 41 a ñ o s se 
Glorioso San Antonio de 
oree ios i Padua. costeada por sus devotos. A 
^ ' las 8 y 30 la misa solemne con ser-
Ha r t m a n n R a i n 2 O ' R p ü l v 1 0 ? m6n Por Rvdo. padre Pulg escola-a r o n a n n n a j a , u i \ e i i i y , l u z pl0 §Upiico la asistencia a sus devo-
Sant iasrc d e C u b a . H a b a n a . 
'** Ind i . m r 
pío . 
tos y demás fieles. Anticipa las gra-
cias la camarera Clara Mora. 
oas36.—14 Jn . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer al testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curada» radical-
mente contra el reuma y la parális is 
véame o escr íbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán »l "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A MIIÍAGRO-
6A. Despacho: Reina 39. de t maña-
na a 5 tarde. 
•541»—30 Jun. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S N E P T U -
no 307, Goma de la Universidad), en 
100 pesos y los bajos Benjumeda. le-
tra B, en 60 peso»; ambos con fiador. 
23611.—15 J n . 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la cas-i Alambique, número 21. L a 
.llave en los bajos. Informan: J . Cle-
bahía. con tranvías por el frente. L a | mente Zenea, í l l , esquina a M. Qon-
llave e informes en San Pedro 2 y me- l xálex 236-8. —16 J n . 
dio. 234 17.—14 J n . 
. M A L E C O N 317. L U J O S O PISO. SA-
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN u , hermoso comedor, cuatro habita-
Láxaro, 120. acabados de faorlcar, pro- clones, baño Intercalado, servicio de 
píos para corta familia, abundante criados Independiente, elevador; sola-
agua. Informan en la misma y en el | mente personas de moralidad. Infor-
hotel Manhattan. Teléfono M-7924. 
23462.—13 J n . mes: A-4204. 2362G.—25 J n . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle Oe Agust ín Al-
varea No. 4. a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoaín, toda do 
cielo íaso , con sala, saleta, tres habi-
taciones, cocina de sas y servicios sa-
nitarios modernos. Informa S r . A l -
varex. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde es tá 'a llave. 
23752—14 Jn. 
A T E N C I O N , S E A L Q U I L A N L O S 
espaciosos altos de la bodega de Vir-
tudes y Consulado. Informan en la 
bodega. 236oS.—13 J n . 
Aguiar 43 , un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso baño intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é fono M-1970. A -
1970. 
L . R . Ind 5 my 
Para a l m a c é n o inquilinato ss al-
quila la amplia casa Acosta 5 entre 
Inquisidor y S a n Ignacio con 400 
metros cuadrados y de dos plantas. 
Miguel F . M á r q u e z , C u b a 5 0 . 
5 d 7 j n . 
Varadero Almendares, R í o Almen-
dares y Ca l l e 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan loda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y $e hacen planos. S e garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano L e ó n . 
20453 22 jn 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N E N 60 P E S O S LOS 
ma?nlf}ci«i altos de la casa Fernan-
dlna número i, con sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño moderno, con 
bidet y cocina de gas. L a l lavé en 
S A N L A Z A R O . 3 2 2 , B A J O S 
Se alquilan, sala, antesala, comedor, 
dos cuartos iV>rmir, cocina de gas y 
baño moderno, 70 pesos a l mes con 
fiador o dos meses en fondo. L a llave 
en la bodega de Gervasio Informa: 
Teléfono A-8980, de 8 a 12 a. m. S r . 
Enrique i.ópex Ofta. 
23464.—16 J n . 
B E A L Q U I L A S U B I R A N A ¿i. ^ i N D l -
simos altos de tsqulna, acabados de 
fabricar con muchas comodidadí í . L a 
llave Peñalver .'14. Informan Ti-iéfo-
no r-2444. 
PEÑALVER 116, S E A L Q U I L A N L I N -
dos altos y bajos acabados de fabri-
car, sumamente piónos. L a llave en 
los mismos, T e l é ^ n o F-2444. 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A BO-
mto local acabado de fabricar, poca 
renta buen contrato barrio nuevo, ca-
lle Sublrana y Peualver. Informan: 
Telé lono F-2444. 
23310—13 j n . 
B A R C E L O N A 4. S E A L Q U I L A E L pri-
mer piso con 3 cuartos, sala, recibi-
dor, baño intercalado, comedor, coci-
na y baño y Servicios de criados, pa-
tio y traspatio construcción 1925, 
agua abunaaiite. Informan el tercer 
los bajos. Informan: Haoana, 80. Te- piso de la mfpma y en Muralla núme 
lé fcno A-6824 y A-8861 ro 6. j . Llobera y Cía. 
23984.-18 J n . 1 23679.—17 J n . 
56 P E S O S S E A L Q U I L A L A S E G U N -
da planta de la casa Oquendo 116, en-
tre Desagüe y Benjumeda, a 3 cua-
dras de Belascoaín y Figuras, com-
puesta de sala, comedor, dos cuartos, 
baño completo Intercalado y cocina de 
gas. L a ilave en los bajos. 
' 235U6.—15 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Leal -
tad, 79, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo, cocina de gas, techos de-
corados, un cuarto grande en la axo-
tea con sus servicios. L a llave. I n -
formes en Campanario 26, altos. Te-
léfono A-8762. 235U4.—16 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS R E F U -
gio, 16, en 70 pesos y los altos en 80 
pesos, ambos con fiador. 
23610.—15 J n . 
S E A L Q U I L A E N MONTORO, NU-
mero 38, una casa de altos con sala, 
comedor, tres cuartos, baño interca-
lado con agua fría y caliente, cocina 
de gas y un buen patio. Informan en 
la misma. 235S8.—20 J n . 
H O T E L " M A S C O n A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
dera. Cinco pisos, gran elevador 
Precios raxonables. Industria 11X. Te-
léfono A-d34S. 
23526—17 Jn. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A ; 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D , E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S 0 L I S . 
A L Q U I L O E N $25 E N 140 Y J60 3 
casas, baratas. L a pilmera cerca de 
esquina Tejás, media cuadra de la Cal 
xada Infanta. L a s otras al lado cal-
lada Cerro, Zaragoxa esoulna a Ca-
ñengo . Teléfono 1-6444 
23475—17 Jn. 
SAN M I G U E L 142 CASI E S Q U I N A A 
Escobar, se alquilan estes hermosos 
y frescos altos gran sala, recibidor, 
5 cuartos, baño Intercalado, saleta de 
comer, cocina y servicios de criados 
y un cuarto alto. L a llave en la bode-
ga. Informan Carlos I I I 223, bajos, 
entre Sublrana y Arbol Seco 
23164—17 Jn. 
S E A L Q U I L A ;PARA E S T A B L E C I -
miento un salón de 40 metros de su-
perficie, tiene cocina de gao y servicios 
sanitarios se da contrato, puntD bue-
no. Tiocadero 74, media cuadra do Ca-
l ano. Informan al tel. A-8.)7l, 
?31S6— 14 J n . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 13 D E 1 9 2 5 
ALQUILERES DE CASAS 
I N T E R E S A N T E 
Acabado de fabricar, en lo mejor de 
la Habana Virtudes 7, entre Prado y 
Consulado,' un magnifico local propio 
para cua;quer giro, con pisos de gra-
nito sin cciumnas. Informe en los a l -
tos. M-7T04. 23621.—16 J n . 
A L Q U I L O CASA SIN E S T R E N A R 
Clenfuegos, 21, dos plantas cada una 
con sala, comedor, dos cuartos, baño 
completo, cocina de gas. Instalación 
eléctrica y te lé fono . Informan en los 
altos del 23. Teléfono A-Í331 . 
23665.—18 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Hosoltal, 122, la llave e Informes 
en la bodega de los bajos. Su dueño. 
Café " E l Recreo" de la Víbora. Te-
léfono 1-1246. 23672.—16 J n . 
SE A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , 
propio para una casa de empeños o 
a lmacén o depósi to de mercanc ías . 
Informan: Industria 118. T e l . A-9343 
23529—12 j n . 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S 
E n Habana y Cuarteles, esquina do 
fraile, se alquila el piso bajo de mag-
nifica casa acabada de construir. Pre-
cio único J130. Puede verse a todas 
horaa.- Informan en el mismo. 
23736—17 j n . 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de fraile, se alquilan separa-
damente el primero y segundo pisos 
a l t ^ de magnifica casa acabada de 
construir. Propios para familia de 
gusto; dotados de todo confort y lujo; 
balco>es a dos calles. Precios únicos 
$120 el primero y $130 el segundo. 
Pueden verse a todua horas. Infor-
man en los mismos. 
amuebladacs sfhrdlu shrdlu shrd uoo 
23735—17 jn^ 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A 15 E L 
segundo piso de Neptuno 29, 2 cuar-
tos, baño intercalado y un cuarto en 
la azotea. Informan en la casa Rui -
sánchez . Angeles, 13. Teléfono A-2024 
23606.—14 J n . 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A , 
número 41, esquina a Cuba, una casa 
acabada üe fabricar, compuesta de sa-
la saleta, tres cuartos, baño Interca-
lado, comedor, cocina y cuarto de cria-
do con sus servicios. Tienen todos 
los adelantos modernos. Liforman allí 
Rodríguez y Co. 
232b0.—14 J n . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la calle Monserrate 119 frente a 
la Cruz Hoja Cubana en $55 con luz 
y mucha agua. Informan Bernaza 46, 
de 12 p m. a 6 p. m. Caniro. 23130—14 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S 
E S P A C I O S O S 
altos de S a n Rafae l 36, con b a l c ó n 
a dos calles, escalera de mármol por 
S a n Miguel, gran sala, saleta, reci-
bidor, comedor al centro, cocina, 10 
amplias habitaciones, dos cuartos de 
b a ñ o , uno intercalado, servicio para 
criados, lavadero en la azotea, abun-
dancia de agua. Informan L a u r e a -
no L ó p e z S . en C . S n Rafae l 3 6 . 
L a Emperatr iz . 
23095—15 j n . 
ALQUILERES DE CASAS 
C O M E R C I A N T E S . C E D O UN B U E N 
local con poco alquiler en Galiano 23 
y buen contrato. 
2CT71—13 j n . 
VEDADO 
V E N T I L A D O Y H E R M O S O C H A L E T 
en el Vedado, se alquila amueblado si-
tuado en la calle veinte y cinco, es-
quina a Cuatro. Informan en el telé-
fono U-20?3. Para tratar del arrenda-
miento: Edificio Carreño, tercer piso. 
Drpartamcnto Y , Avenida Marina, 2, 
do 12 a 2. 24002.—18 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A N U E V A 
y fresca casa de 23. número 261, entre 
Baños y F , con jardín, portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos con baño y co-
cina; dos cuartos altos con baño y 
cuarto con servicios de criados. Ren-
ta 135 pesos. L a llave en la bodega 
de enfrente. Informan en Baños, 28, 
entre 17 y 19. Teléfono F-4003. 
23998.—16 J n . 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de 13 y 10, en 
el Vedado, con entrada independiente, 
recibidor, sala, comedor, 4 habitacio-
nes, baño y servicios modernos, bal-
cón corrido a la brisa. L a llave en la 
bodega. Precio 60 pesos. 
23S6S.—16 J n . 
V E D A D O S E A L Q U I L A E N L A CA-
Ue 10, entre 17 y 19, chalet de dos 
plantas, de nueva construcción, <|>n 
todo confort, compuesta la planta ba-
ja de sala, recibidor, hall, comedor, ga-
binete cocina, repostería, cuarto y 
servicios tle criados y la alta de un 
salón, cinco habitaciones, terraza y 
baño. Informan y la llave en 17, nú-
mero 467, bajo"s, entre 10 y 12. 
23866.—14 J n . 
E N |50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet A y 27, Vedado. Más in-
formes en frente. E n la misma se al-
quila una accesoria en $2t>. 
23951—14 Jn. 
E N L O M E J O R D E L A LOMA D E L 
Vedado, se alquilan dos bajos y un a l -
to acabados de construir en la calle 
D. entre 28 y 25. Informan: Teléfono 
F-5638. 23871.-14 J n . 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
guudt piso respectivanente de las 
ventiladas y modernas cas:is acabadas 
d i fabricar, a una cuadra de 1>'S Cua-
tro Caninos, Monte l7n y Tenerife 
71, compuestas cada u n í de terraza al 
frente, sala, saleta, cuati > hnbit.-iciD-
noH, baño intercalado cumpIetQ, con 
agua caliente y fría oomodor al fon-
do, amplia cocina de gas, cuarto y 
Bervicioa para criados lndppí;ndloates 
y gran patio. Informan en Monto 170 
telefono A-2066. 
8",293—16 j n . 
Se alquila una gran nave. E n lo me-
jor de E s t é v e z , y muy próx imo a 
la Calzada del Monte, con 600 me-
tros de capacidad y propia para in-
dustria o a l m a c é n , da a dos calles, 
teniendo entrada para camiones. R a -
z ó n en E s t é v e z , 41 , altos. 
23192 13 jn 
S E A L Q U I L A E N SAN N I C O L A S 64, 
segundo piso, tiene cuatro cuartos, co-
medor y sala y cuarto de criados en la 
azotea y terraza. Gana ib pesos. L a 
llave en la bodega. Teléfono A-2065. 
23213.—T14 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Escobar 38 tienen sala, sale-
ta, comedor y siete cuartos, baños, 
cocina de gas y galer ía . Llave» en 
el 27. 
23019. i * Jn-
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R E P A R A -
do para establecimiento en. la calle 
de Aguila, casi esquina a Trocadero 
número 29. Informan a todas horaa 
en el mismo, últ imo piso, A-9020. 
22886. 1< J n . 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de 
S a n Ignacio n ú m e r o 54, con 881 
metros de capacidad, propia para 
a l m a c é n , en todo o en parte. Infor-
man en el t e l é fono A-1229 . 
22539 4 j l 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos de Misión, 77, entra-
da por Florida, alquiler bb pesos. L a s 
llaves en la bodega de Misión y Flo-
rida. 22751».—15 J n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
la modeira casa San Láz^ru, 218, com-
puesto de sala, comedor, tío» habitacio-
nes, balo intercalado completo, coci-
na de gas y cuarto de criados. Infor-
man en Monte, 170. Teiéfcno A-2066. 
22580.—IB J n . 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de 
dos plantas. Precio $ 2 0 0 . Informes 
el señor F r a g a . Muralla y Compos-
tela, C a f é . 
23323—23 j n . 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R I -
car, Manrique H4-A, bajos en ?66. 
L a llave en la bodega. Informan: Mer-
caderes No. 27, Aguilera. 
23012. 14 J n . 
V I R T U D E S . 1 1 5 . A L T O S 
S e alquila esta hermosa casa. T ie -
ne sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cocina, b a ñ o , cuarto criados y ser-
vicios. Muy fresca, con buen frente, 
y piso de m á r m o l en sala y saleta. 
L a llave en los bajos. Informes en 
Cuba 16, de 8 a 11 y de I a 4. T e -
lé fono A-4885 . 
C 5 5 5 9 — 7 d 7 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Calzada del Monte 34, entre Aguí 
la y Angeles, propias para numorona 
familia. Se dan baratos. Informan en 
Monte 103. L a Democracia. 
23676—16 j n . 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E N -
tilado primor piso, derecha, de Ber-
naza No. 18. Dnrán razón en Zulueta 
No. 36 G. altos. 
22814—15 «n. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A L U D lirt 
a cuadra y media de Belascoaln. aca-
bada de fabricar, de tres plantas com-
puesta cada una de sala, tres habita-
ciones, comedor, baño intercalado. Su 
di-tfto, San Rafael 113. 
J3152—13 jn . 
S E A L Q U I L A 
un l u j o s o c h a l e t , s i tuado 
en el V e d a d o , ca l l e 2 , e n -
tre 21 y 2 3 , d e dos p l a n -
tas , a c a b a d o d e d e c o r a r . 
9 0 0 meLros d e t e r r e n o . I n -
f o r m a n : C u b a No . 8 1 , a l -
tos. S e ñ o r i t a A . S a a v e -
d r a . T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 , 
M 6 8 4 . 
¿ 3 4 5 9 . — 1 7 J n . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA C H I -
ca amueblada, punto céntrico, calza-
da, muy fresca, '•a.zón Calzada 101 es-
quina a 2, todos los días de 2 a 6. 
21692—15 j n . 
S E A L Q U I L A L A 
C A S A C A L Z A D A 
N U M E R O 2 8 9 . 
E N T R E C Y D , 
F R E N T E A L 
P A R Q U E V I L L A -
L O N . V E D A D O . 
I N F O R M A N E N 
" E L E N C A N T O " 
Y E N L I N E A N U -
M E R O 7 3 . T E -
L E F O N O F - 5 9 3 8 . 
C5593.—Ind. 9 J n . 
ALQUILERES DE CASAS 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y frescos bajoa acabados de 
fabricar D. número 210, entre 21 y 23, 
a la brisa, con jardín, portal, sala, sa-
leta, hall, cinco dormitorios con 2 ba-
ños, hermeso comedor, pantry y co-
cina; habitaciones para criados y 
chauffeur con dos servicios, garage y 
gran patic Renta 200 peocs. L a llave 
en la misma. Informan: Baños, 30, en-
tre 17 y 10. Teléfono F-4003. 
23414.—13 Jn . 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
C A L L E 12 . E N T R E 15 Y 1 7 
Se alquila un departamento alto de 
esta casa compuesto de sala, comedor 
hall, pantry, 3 habitaciones con baño 
intercalado, cuarto y servicio criados, 
despensa etc. Llaves en bodega esqui-
na a 15 e informa: Jorge Armando 
Nuz. Teléfono A-2736. 
23330—13 j n . 
S E A L Q U I L A 
en $ 7 0 lo que vale $90; la mejor 
s i t u a c i ó n de ^ V í b o r a , acabada de 
fabricar, una cuadra de Estrada P a l -
ma y p r ó x i m a a la C a l z a d a ; deco-
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto, comedor, clox, pantry, servicio 
de criados, entrada independiente. 
Informan Estrada Palma 2 0 . 
2 3 7 9 a _ Í 6 j n 
V E D A D O S E A L Q U I L A 
Un piso alto, situado en la calle 25 
No. 4|4, entre 4 y 6, portal, recibidor 
sala, comedor, 3 cuartos, baño, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas, 
agua abundante. Razón en 2, número 
8, entre 9 y 11. 234áo.—15 J n . 
S E A L Q U I L A V E D A D O , L O S P R E -
ciosos, nuevos y frescos ditos, con sa-
leta, sala, comedor, tres habitaciones, 
baño Intercalado, cuarto y servicio pa-
ra criada. Todo cómodo y moderno. 
Calle 6, número 216, entre 23 y 21. 
'¿•¿loó.—13 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
altos, con terraza sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones baño, cocina, 
cuarto y servicio para criados, a $100, 
con garage a $85, sin garage, en la 
casa calle 29 entre A y B, Vedado. 
Pueden verse, de 9 a 12 a. m. Infor-
mes- teléfono F-4280. 
22993. i s j n . 
C A S A A M U E B L A D A . V E D A D O 
Por ausentarse su dueño se alquila 
desde el día primero de julio hasta 
Noviembre 30, con muebles y todos 
sus enseres, la casa amplia y bien ven-
tilada de la calle 19, número 285, en-
tre C y D, precio 160 pesos con fiador. 
Informan en la misma. 
23249.—16 J n . 
VEDADO, S E A L Q U I L A N COMODOS 
y fréneos departamentos de una, dos 
y tres habitaciones, con su luz y ba-
ño completo en $50 quedan unos po-
cos en 12 y 23, Edificio Honollan. I n , 
formes en el mismo, F-5720. 
22941. 14 J n . 
23 entre E y F , moderaos altos, in-
dependientes. Consican ds gran terra-
za , sala, saleta, 3 cuanos , dos ser-
vicios, dos closets hall , comedor, 2 
cuartos, dos servicios y comedor de 
criados y garage. Renta $275. Infor-
mes. F-1636 . 
2 2 0 1 7 — 1 7 j n . 
S E A L Q U I L A E N 45 P E S O S U N dE-
partamento alto, completamente inde-
pendiente en la nueva casa calle 19 
número 243-A, entre E y F , Vedado. 
Tie^je sala, dos cuartos, comedor, co-
cinu de «ras, cuarto de baño con ba-
ñadera, bidet, lavabo, y demás servi-
cios. Puede verse. Pregunten por el 
señor Fermín. 
23401 15 jn 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A D E Z A P A -
ta esquina a B, fondo de la bodega, 
una nave, para taller o industria con 
casita anexa para familia. Gana todo 
$50. Informn Teléfono F-5762. 
23501—16 j n . 
S E A L Q U I L A D E S P U E S D E J U N I O 
15 por varios meses, una casa ameri-
cana, bien amueblada, muy fresca y 
cómoda, precio razonable, situada en 
la esquina de G y 5. Vedado. Infor-
mes: T-íléfcnos F-2419 y A-8895. 
23224.—14 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para criados, doble servicio 
sanitario, baño moderno, cioble l ínea 
ae t ranv ías . Precio $80. Las llaves 
en los bajos, derecha. Informa: Gar-
oia Tuñón. Aguiar y Mural la . Telé-
fono A-2S56. 
23776—15 j n . 
E n lo m á s alto del Vedado, calle 29 
entre E y F , se alquilan dos casas, 
acabadas de construir, compuestas 
de portal, sala, comedor, cocina, 
cuarto de criados, garage con cuar-
to para el chauffeur. A r r i b a : tres 
habitaciones, con un b a ñ o interca-
lado. Informan: al lado. 
2 3 5 1 3 — 1 5 j n . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , C A -
lle 23, número 219 ,entre G y H , se a l -
quilan los preciosos altos con todas las 
comodidades que se pueden desear, 3 
cuartos de baño, 6 habitaciones con 6 
c'oses, garage con su cuarto para el 
chofer y muchos atractivos que dejo 
de mencionar. Informan en los bajos. 
Teléfono A-8137. 23438.—13 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Z , N U -
mero 74. Informan: M y G . Salas . San 
Rafael número 14. Teléfono A-4368. 
23832.—15 J n . 
Aguiar 92. Se alquila la planta ba-
j a , 700 metros, se da contrato, pro-
pia para gran empresa. Notar ía , Ban-
co, establecimiento, frente a los Ban-
cos, entre Obispo y O b r a p í a , tam-
bién se alquila por tramos. 
2266S—14 j n . 
CASAS D E E S T I L O ESPAíTOi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, s eaiquilaa 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento Españo l . 
Todo en las mismas, desde los más 
insignificanites detalles arquitectóni-
cos hasta la clase de vegetación de 
sus jardines, se ha ajustado rigurosa-
mente a este estilo lleno de encanto, 
tan en boga hoy en Calitornla. E n 
el Interior también se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
dades y agrados la mayor belleza y 
refinamiento del aspecto. Cada casa 
se compone dt planta alta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos: pequeño pórtico de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger al que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran; 
vest íbulo, sala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el estilo de 
•erre trancesa,, es decir: que pueue 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los uíae 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, apropósito para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde • • t » r en casa, a lo que 
los arquitectos americanos llaman 
•un p a r l ó n . Tine además cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, hall y un 
baño precioso y regio. Además de 
constar dichos baños de todos los 
aparatos y accesorios del más refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha Inventado para el mayor agra-
de de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también loe píaos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magníf icos servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. Además de loa 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas Interetadas para 
que se fijen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos (Le bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro du llamadas (el del comedor con 
ei llamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por último, 
que se han dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No. 16, bajos, teléfono A-4885, de 8 
a 11 >' de 1 a 4 todos los d í a s . L a s 
solicitudes se cursarán por riguroso 
turnoa 
5568 7-d. 7. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de la casa de tres plantas compuesto 
de sala, 4 habitaciones con baño in-
tercalado, comedor al fondo y una te-
rraza y sus servicios de criados, todo 
de lujo situada en la calle de 27 de 
Noviembre, entre M y N, número 40, 
Altura de la Universidad. Informes y 
la llave -n el segundo piso, si se ne-
cesita tiene garage. 
23846.-18 J n . 
P K O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L 
quil^ J a casa calle D 227 casi esquí 
na a 23, con sala, recibidor, 3 habita 
ciones, baño completo y cuarto de 
criado. L a llave en la misma. 
1,3693—14 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
23 No. 456, Vedado, entre 8 y 10, Vi-
lla Lupe. L a llave en frente. L a Amé-
i V a Su dueño Monte 66. Telé fono: 
M-43J6. 
23797—13 j n . 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A UNA G R A N C A S A de 
altos en la calle Guasabacoa número 
62, entre la calzada de Luyanó y Com-
promiso, tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos cuartos de baño, comedor, 
una gran cocina, abundante agua. I n -
forman en el te léfono I-¿066. 2397J.—20 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A E N T R E G A R A 
fines de mes, la casa calle D'Stram-
pes, 90, entre Vista Alegre y Carmen, 
a*25 metros del parque, jardín, por-
tal, vest íbulo, saleta, sala, hall, 4 
cuartos, bafio intercalado, 2 clossets, 
estudio, comedor, pantry, cocina, ga-
rage, cuarto y servicio de criado. I n -
forman en la misma. 
23989.-18 Jn. 
A L Q U I L O V I B O R A 591, CON S A L A , 
saleta, cinco cuartos, cocina, servicios 
patio y traspatio. L a llave en el 538 
Informan en la misma. Tel . 1-15S3. 
23511—17 j n . 
E n $40, sin rebaja , C o n c e p c i ó n 34 
entre S a n Anastasio y Lawton . S a l a 
3 cuartos, buen b a ñ o . L l a v e al lado 
dos meses. A - 5 8 9 0 . S a n L á z a r o 199 
2 3 4 2 0 — 1 4 j n . 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E SAN 
Francisco 43, Víbora, una casa acaba-
da de pintar compuesta de jardín, por-
tal sala, 4 cuartos, baño intercalado 
saleta al fondo, amplia cocina, cuario 
y servicio de criados y Haspatio. L a 
llave en el 66. 23618.-13 Jn 
EN L A V I B O R A , L U G A R A L T O fres-
co y ventilado, casa de familia hecen-
te, no hay otro inquilino, se cede un 
departamento de 2 amplias habitacio-
nes, se cambian referencias. Calzada 
número 656, letra B, altos. Teléfono 
J'50'0- 23613.—13 J n . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A , com 
puesta de dos amplias habitaciones, 
cocina y baño Independiente Precio 
$22, con luz eléctrica. Thespalaclos 
2, casi esquina a Manuel Pruna, L u -•VAN6- 23421 14 jn 
A media cuadra Calzada L u y a n ó , 
alquilo sin estrenar les altos B e J ) -
vides 112 con terraza, sala, recibi-
dor, comedor al fondo, 3 cuartos, 
b a ñ o s moderno y coc ina. Informan: 
M a l e c ó n 6, altos. M-4336 . L a l la-
ve en la misma. Agua abundante. 
2 3 8 4 9 . 15 J n 
Se alquila en J e s ú s del Monte n ú -
mero 135, altos. S a l a , recibidor, 
5 -cuartos, b a ñ o completo, saleta de 
comer, cuarto de criado y servicios 
independiente, cocina de gas, muy 
fresco y mucha agua caliente y fria 
en $ 7 0 . L a llave en la m u e b l e r í a 
de los bajos. M á s informes Agui lar . 
1-5346. 
23493—.14 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos Calzada de J e s ú s del Monte, 328, 
A, entre üTanta Irene y Santa Emi l ia , 
compuestos de terraza, gabinete, sala 
grande, comedor y saleta corridos, 
tres habitaciones, servicio sanitario 
moderno con abundante agua fría y 
caliente, habitaciones en la azotea con 
servicio independiente, i-recio 90 pe-
sos. L a llave en la panadería del lado. 
2144o.—13 J n . 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila la hermosa residencia 
"Vil la María", situada frente al Par-
que ve la Loma del Mazo, y a las ca-
lles ae Carmen y José Antonio Saĉ o 
Se compone de jardines, portal, te-
rraza, vest íbulo, hall, sala, saleta. 7 
habitaciones principales y dos lujosos 
cuartos de baño en la primera planta, 
gran comedor, 4 habitaciones princi-
peles, m i g n í f l c o cuarto de baño, co-
cina de gas y criolla, pantry, despen-
sa, tres cuartos de criados, con su 
servicio sanitario en la otra planta y 
garage para dos máquinas, cuarto pa-
ra chauffeurs y servicios sanitarios 
en el sOtano. Agua caliente y timbres 
on toda la casa. L a llave al lado. 
Casas de la izquierda. Informes en el 
A-3826. 
23257—14 j n . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
slta de maniposter ía acabada de fa-
bricar coa sala y dos cuartos, precio 
25 pesos Informan: Seiafines y San 
Benigno, rarnicería. 
22715.—18 J n . 
VARIOS 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se alquila en Calabazar, una gran 
casa para establecimiento en la me-
jor esquina del pueblo frente a im-
brica de tabacos, muy apropiada para 
un restaurant y c a f é paiado. o cual-
quier otro establecimiento, es de plan-
ta baja, tiene 7 puertas de h erro, aa-
mlte proposiciones J e s ú s Rlyero. 
21)87- —2a J n . 
HABITACIONES 
E n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
a! hotel Sevi l la , ofrecemos elegan-
tes y frescas habitaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
trimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, a}tos del cafe, 
segundo piso. 
' Ind 24 d 
HABITACIONES 
HABANA 
E N A N I M A S N U M E R O 24, S E G U N D O 
piso se alquila una habitación muy 
fresca con ba lcón a la calle, techo de-
corado a una cuadra de Prado. 
2391»:.—15 J n . 
P a r a Sociedades u oficinas, se al-
quilan los espaciosos salones de los 
altes de Industr ia y San J o s é , fren-
te al Capi to l io . 
23868 . 19 J n 
G HAN C A S A D E H U E S P E D E S , OA-
Uano 117, esquina a Barcelona, fie al-
quila una e s p l é n d i d a habitación amue-
blada y con v i s ta a la calle. También 
se da comida a precio económico , xe-
lé fono A-9069. . 
23887—21 j n . 
KX 250 P E S O S A L Q U I L O Ei#S L A 
cúspide de la loma de Chaple un lujo-
s ís imo chalet el más fresco que hay 
en Cuba, a 30 metn s «obre el nivel 
del mar, se ve la Habana en un hoyo, 
sólo viéndolo se puede apreciar, vale 
doble, preguntar en la bodega de la 
calzada de J e s ú s del Monte y Luz, 
pues queda a tres cuadras. Informan 
en el te léfono F-5338 
. 22661—19 j n . 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E 
se alquila una nave de 500 y pico 
metros de capacidad sin columnas 
con todos los adelantos modernos en 
la C a l z a d a de L u y a n ó , a dos cua-
dras de Toyo, acera br i sa . Infor-
man en la misma, de 7 a 5 p . m . 
T e l é f o n o 1-6519. de 6 a 9 noche. 
22927—21 j n . 
E n $25 y $ 3 0 . Durege 30 B y C , 
punto alto, entre Santos S u á r e z y 
Enamorados . S a l a , 2 cuartos, buen 
b a ñ o . L lave al lado, dos meses. T e -
l é f o n o A - 5 8 9 0 . S a n L á z a r o 199. 
23419—14 i n . 
S E A L Q U I L A 
U n a nave de 300 metros con un pa-
tio al fondo de 110 metros, propia 
para industria o a l m a c é n . E n la ca-
lle S a n Felipe y Ensenada. Infor-
man en la bodega. T e l . 1-5687. 
21697—14 j n . 
S E A L Q U I L A N UNOS P R E C I O S O S 
altos en jo mejor de J . del Monte, 
cerca de Chaple. Tienen 2 cuartos, 
calle de Flores 113 entre Encarnación 
y Cucos. Teléfono 1-1060. 
23730—1S j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE RE-
medlos 75, a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó, compueoio de terraza, 
recibidor, sala, tres amplias habita-
ciones, baño completo, comedor al 
fondo y cuarto y servicio para criado. 
Informan en Universidad 15. Teléfono 
A-3061. 23468.—19 J n . 
C E R R O 
C E R R O . P R O P I A P A R A F A M I L I A 
numerosa o casa de huéspedes, se al-
quila la j lanta alta de Atocha No. 1, 
al lado del paradero de los tranvías de 
Palatino, compuesta de ocho habita-
ciones grandes, un gran salón, baño 
moderno, completo y servicio de cria-
dos. Precio $75. Inlorma: D r . Ale-
jandro Castro. Telé fonos A-2502 t 
5-2560 
2:;879—17 j n . 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y C L A 
ros bajos con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y baño en J35. Santovenia 
No. 3. E n la misma informan. 
23916—15 j n . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L -
tas y bajas muy frescas, en Santove-
nia 3, también se alquilan los bajos 
con sala, saleta, dos cuartos, baño y 
cocina. 
23915—15 j n . 
Se alquilan los hermosos y frescos 
altos de la Ca lzada del Cerro 771, 
frente a la Iglesia, compuestos de 
sala, comedor, 4 habitaciones, doble 
servicio, cocina de gas, calentador y 
cuarto de criados. 
2 3 6 7 8 — 1 3 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de la casa 603 de la Cal -
zada del Cerro. Informan en los ba-
jos. 23587.—17 J n . 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Luz No. 2, 
a media cuadra de la Calzada, con 6 
cuartos, sala, saleta, comedor a l fon-
do. L a llave en los bajos. Informes 
Te lé fonos A-6206 y M-2775 
23708—13 j n . 
V I B O R A . EN L O MAS A L T O , A L -
quilo, Je sús del Monte 499 altos, al-
quiler rebajado a <60. cinco cuartos, 
baños, servicios, sala, saleta, co'medor 
al fondo, muy fresca. Informes Telé-
fono FO-70M . 
22781—17 j n . 
C A S A Q U I N T A E N M E N D O Z A 
Alquilo una lujosa residencia en la 
calle Lacret esquina a Cortina de dos 
plantas y garage, capaz para nume-
rosa' famil ia . Alquiler $100 mensuales 
Por 6 meses de contrato hago rebaja. 
Informan T e l . 1-6715 y M-4722. 
• 23794—13 j n . 
S E A L Q U I L A E N F A L G U E R A S N U -
mero 9, (Cerro), una cafa compuesta 
de sala, saleta, tres cuartos, con SMño 
intercalado, cocina de gas, cuarto y 
servicio da criados. Precio 60 pesos. 
Informan en Santa Catalina, número 
2, Cerro. Teléfono A-584b. 
236J1.—16 J n . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A U N A 
cuadra dal paradero del Cerro, en 25 
pesos .Maniia y Márquez. 
23643.—13 J n . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
ventilados altos de la calzada del Ce-
rro No. 458 A esquina con la calle 
Patria, compuestos de seis habitacio-
nes, sala, comedor, terraza, servicio de 
criados. L a llave en la botica, bajos 
Informan Sol No. 19, altos, a todas 
horas. 
23402—15 j n . 
SE A L Q U I L A EN L A V I B O R A L A 
hermosa y ventilada casa Avenida de 
Acosta esQuina a Felipe Poey, (dos 
cuadras y media del paradero), com-
puesta de sala , reciolJor, cuatro 
cuartos bajos y dos altos, comedor al 
fondo, baño intercalado, garage y 
otras comodidades. Precio 90 pesos. 
Informes: O'Farri l l , número 47. Te-
lé fono I-6b02. 22365.—13 J n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y B A J O S 
de la casa Delicias ertre Milagros y 
Santa Catalina, Víbora en $50 y 
media cuadra Calzada. Informan tn 
los bajos. C . Berna!,. T e l . M-54S7. 
De 2 a 5. 
22854—13 jn 
casa moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y b a ñ o y dos 
cuartos para criados. L a 'lave e in-
formes N o . 15 . 
L R ind. 21 m y . 
S E A L Q U I L A L A CASA T A M A R I N D O 
40, altos, entro la calzada y Dolores, 
tiene sala, comedor y t res , cuartos, 
baño, una azotea muy grante y agua 
abundante, en 60 pesos. Llave e infor-
Iñes en los bajos. 
22662—19 j n . 
V I B O R A . A L Q U I L O PRICCIOSO P I S O 
alto nuevo Estrada Paima 16, una 
cuadra Calzada 4 cuartos, terraza, de-
más comodidades modernas. Teléfono 
1-1714. 23992.—20 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N B E N I G -
no 20, con sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, cuarto de criados, servicios, 
patio y traspatio. Informes: Animas, 
84, mueblería " L a Perla". Teléfono A-
8222. 24010.—15 J n . 
S E A L Q U I L A E N $45 M O D E R N A C A -
sa y frosca, Kosa Enriquez 12, una 
cuadra de Concha, frente al gas, por-
tal, sala, comedor, tres crartos y más 
scrvicioB. Llaves e informes esquina 
Enna, bodega. 
23061—14 j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E C A R -
rnen No. 6 entre M. Figucroa y D 'Es -
trampes a una cuadra de los parques 
en el Keparto Mendoza. Informan en 
el Te l . A-0010. L a llave al lado en 
el No. 4. 
25960—17 j n . 
S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A 
número 86, entre Calzad», y Pedro Per-
nas, a media cuadra de loa carritos 
Luyanó, casa moderna, tres cuartos, 
magníf ico baño, ouena cocina, sala, co-
medor y portal 48 pesos. L a llave • 
Informes en la oodega. 
23856.—15 Jn. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A E N 66 P E S O S 
Carmen, 14, bajos, cuadra y media 
Calzada, vna cuadra paradero tran-
v ías , jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, patio, tras-
patio. Llave en los altos. Informan: 
Teléfono A-6950. , 23831.—14 Jn. 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R Y S I N 
estrenar, se alquilan dos preciosos 
chalets en la calle de Juan Delgado 
número 103 y 105, a una cuadra del ci-
ne Méndez. Pueden verse todos los 
d ías de 9 á 10 de la mañana . 
21444 .—13 J n . 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A C A S A Mo-
derna, con todas las como i l lade» pro 
pía para dos familias, en lo mejor da 
Luyanó, Herrera 100, la llave en la 
bodega de Infantón y Rosa Enriquez. 
23329—lí j n . 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa Correa 52. Se compene de jar-
dín, portal, sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño completo, 
muy lujoso, con calentador de gas, 
servicio para criado, patio y traspa-
tio, con piso de cemento, techos de 
cielo raso L a llave en la casa nú-
mero 54 Informes en la casa de prés-
tamos L a Segunda Mina, Bernaza, 6, 
Teléfono A-63e3. 
23178 16 jn 
S e alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de Lawton . compuestos de 
sala , saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
c a r b ó n gran patio, entrada indepen-
ditnte. Informan en L u z . 4. V íbora . 
A . V . ind. 7 ab. 
S E A L Q U I L A 
L a esplendida y fresca rara calle San 
Benigno S2, entre Correa > Santa Ire-
ne para familia de gusto, gran sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, departa-
mento alto, abundante agua, servicios 
completos. Puede verse a todas ho-
ras . Teléfonos I-23S3, A-3480. 
23204.—16 J n . 
A L Q U I L O * H E R M O S O C H A L E T E N 
Buenaventura 14, esquina a Dolores 
Víbora, de 6 cuartos, sala, comedor, 
garage, terraza, patio, lo más sano eii 
80 pesos. Informan en el mismo. 
S3425,—14 Jn. , 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A 
Cosme Blanco Herrera, '.antes Palati-
no), número 7, a media cuadra de la 
Calzada del Cerro y con tranvías por 
la puerta, amplias y ventiladas casas 
altas, modernís imas , con ¿ala, saleta, 
tres cuartas, patio, cocina y servicios. 
De 30 a 55 pesos. Informes: 1-5281. 
232Í5 .—14 J n . 
G U A N A B A C 0 A , REGLA Y 
CASA BLANCA 
C O J I M A R 
E n el reparto L a Loma, se alquilan un 
chalet de dos plantas, muy fresco, sa-
la, recibidor, comedor, iinco habita-
ciones, buen baño etc. Informan: F -
1313. 23601.—18 J n . 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y P0G0L0TTI 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E L U J O S O 
chalet en la gran Avenida de la calle 
l;¡, Reparto Almendares, 2a. Amplia-
ción, donde se encuentra la fuente lu 
miñosa y a pocas cuadras de esta. L u -
gar bello y de gran valor. Tiene jar 
din, portal, recibidor, espléndida sa 
leta, gran comedor a l fondo, toda de 
carpintería de vidrieras, pantry, cuar 
to cié criado, gran escalera de mármol 
a continuación de la saleta con 4 re 
glos cuartos altos, dos terrazas, con 
t lujosos baños. Toda decorada. Tie-
ne cortinas en las vidrieras de gran 
valor, con garage. L a casa es toda 
de citarón y techos mono l í t i cos . Se 
alquila $200 (doscientos -pesos) con-
trato adelantado por un año o se ven 
de en $17.000 dejando $12.000 en hi-
poteca por cuatro a ñ o s . Para más in-
formes llame al Teléfono A-!»230. 
23940—14 j n . 
C H A L E T . S E A L Q U I L A H E R M O S O 
chalet situado en la avenida de Colum 
bia. Reparto Buen Retiro, Mnrianao, 
compuesto de 8 habitaciones, sala, co-
medor, saleta, portal, de alto y bajo 
con hermoso jardín de 1.500 metros, 
garage > cuarto de chauffeur. Intor-
man en el mismo. Telé fonos A-6206 
y M-2775. 
23707—13 jn 
MARIANAO, P U N T O A L T O , MAG 
níflco panorama, alquilo casa m^der 
La con garage, jardines, hall, cinco 
cuartos, baños modernos,' comedor al 
fondo. Reparto Nog-ielra, calle Car 
men entre Alm;ndare3 y Santa E m l 
l ia . Informes Teléfono FO-7014. A l -
quiler $70 
23780—17 j n . 
A L M K N D A R E S 14 Y B M A R I A N A O . 
En frente de la l ínea Playa Estación 
Central y Vedado Miramar, se alquila 
un moderno y fresco alto cr.n vista al 
mar, cómodo para regular familia. I n 
formes en la misma. 
23219—16 j n . 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para carnicería, muy buen barrio > 
también sirve para barbería. Infor 
man. lalle A esquina a Fuentes. Re-
parto Almendares. T e l . FO-1486. 
23255—16 j n . 
MARIANAO. S E A L Q U I L A H E R M O 
sa y fresca casa, Samá 16 en $60. Sala 
portal, comedor, 4 cuartos, 2 baños, 
patio. L a llave al frente. Informan: 
Teléfono F-4283. 
22770—13 j n . 
Se alquila amueblada por la tempo 
rada de verano, la casa quinta 14 
y B , Reparto Almendares del señor 
Montalvo. Informan en la misma 
T e l é f o n o F O - 1 4 1 3 . 
2 3 2 0 0 — 1 3 j n . 
L A M P A R I L L A 72, SE A L Q U I L A N 
rtepartamantos y habitaciones para 
hombres solos y matrimonios sin ni-
ños . Informan en la misma. 
22929—14 jn. M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparil la y Obrapía , se alquilan ha-
bitaciones lavabo agua corriente y 
muebles a precio reducido. Informan 
en la misma. 
23950—14 Jn. S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A . UNA 
habitación con ba lcón a Ir. calle en 
casa de fami l ia . Neptuno 30, por In-
dustria, primer piso. 
23924—14 Jn . 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de tres ha-
bitaciones con todos sus servicios, in-
terior con v i s ta a la calle Narciso Ló-
pez 2 antes E n n a , frente al muelle 
de Cabal ler ía . C a s a de todo orden. 
23955—15 j n . 
E n la gran c a s a H a b a n a 68 entre 
Empedrado y Tejadi l lo , se alquilan 
espaciosas habitaciones a familias de 
i r / ' a l i d a d y caballeros solos. 
2 3 9 4 8 — 1 5 j n . 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
y un cuarto grande. Angtles, 13, altos. 
Teléfono A-2024, 
2360T.—14 J n . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para fami l ias . Situado en cam-
panario 50, esquina a Concordia. L a 
casa mas ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad re-
conocida. Habitaciones con servicios 
privados. Agua callente a todas ho-
ras . E s p l é n d i d a comida desde 80 pe-
sos en adelante. Precios rt-ducidlsimos. 
Teléfono M-3705. 
23660.—18 J n . 
E N M E R C E D 50, P R I M E R PISO, SE 
alquilan dos e s p l é n d i d a s habitaciones 
juntas o separadas, luz y l l a v í n . Los 
tranvías pasan por la puerta. 
23759—14 j n . 
S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A 
habit¿»,ci6ii con balcó/ i a la calle Obis-
po 100, altos entre Bernara y Villegas 
23724—13 j n . 
L A O P E R A . G A L I A N O 70, A L T O S , 
esquina a San Miguel. Departamen-
tos y habitaciones oon servicio priva-
do y vista a las calles de Galiano y 
San Miguel. Comida de primera. Abo-
no o a la c a r t a . 
23789—16 j n . 
E n Prado 123, primer piso, derecha, 
alquilo departamentos vista a la ca-
lle y habitaciones interiores, a per-
sonas de orden y moralidad. E n la 
misma cedo u n a cocina en propor-
Sn. 
2 3 6 4 0 — 1 5 j n . 
P R I M E R P I S O A L T O E M P E D R A D O 
No. 31, frente al edificio Cuba. Se 
alquila una hab i tac ión a hombres so-
los con buenos servicios. E s casa muy 
ttanquila y do moralidad. 
23658—14 j n . 
" E L P R A D O " . O B R A P I A 51, P R O X I 
mo a Ofic inas . Habitaciones y apar-
tamentos, v i s t a a la calle, servicio 
privado y comida a la carta desde $35 
Para dos $65. Caf5 y restaurant. 10 
tickets $4.00. 
23769—1S j n . 
C A R D E N A S , N U M E R O 1, P I S O P R I -
mero, se a lqui la a caballero, una ha-
bitación clara, muy fresca e indepen-
diente, es casa particular se cambian 
referencias. 23593.—16 J n . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande y ventilada, a una o dos per-
sonas. Agui la , 13, altos, a la derecha. 
23631.—14 J n . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
de dos y tres habitaciones con vista a 
la Calzada, agua abundante y servicio 
de t e l é f o n c . C r i s t i n a 40, esquina Con-
cha, quin'a Malbert i . 
23617 .—18 J n . 
E N N E P T U N O 183, S E A L Q U I L A U N 
espléndido departamento en el primer 
piso, espacioso y fresco, propio para 
familia o profesional. 
23616.—13 J n . 
OBRAPIA 63. SE ALQUILA UN R E 
partamento compuesto de sala, saleta, 
recibidor, cinco dormitorios, comedor, 
baño al centro y al fondo y cocina. 
Informan en loa bajos del 65, 
23508—14 Jn. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
Habana 51, altos, entre Empedrado y 
Tejadillo, lo mismo sirve para pro-
fesional que oficina o particular, co-
mo vivienda, con lavabo de agua co-
rriente, buenos baños, no falta nun-
ca el agua; a personas de moralidad 
solo alquilo. Informan en les altos. 
23540—19 j n . 
E n Neptuno 157, altos, se alqui-
lan una o dos habitaciones amue-
bladas, a personas de moralidad, 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ o s . E n la m i s m a se so l iera un 
c o m p a ñ e r o de cuarto. 
23398 13 j n 
H a b a n a : se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o p a r a 
o f i c i n a e n los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o 1 6 . I n f o r -
m a n A r c l l a n o y H e r m a n o s , 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
23299—15 jn. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas para familias de guato, con todo 
confort, en Villegas 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y española . Engl lsh 
Spoken. Teléfono A-1832 
23247.-23 J n , 
HABITACIONES 
"VEDADO 
^ O . C A L L E B v„ 
^ habitaciones i;!0-. < tt 
homore* o matrín?D a» y , 
Hay teléfonomaKcmc?0n 08 ^ 
- _ 23900J*^ 
lDO. SE A r . r w r r r - : — t 
V E D A D O , 
alquilan Y h S, .erviclo c 
r? ll ?*ar Bu' 
Acc 
. ¿ja 
V E D A D O , S E A L Q U Í T T 
pila habitación con i » , 1JNÂ  
agua abundante en todos i * íelít 
Calle A, número 10 entrlos ^ 
6a. Vedado. Teléfono ^ ^ ¿ 5 
• - ! 2 ü * — i í í 
¡ ^ s Ó L Í c r i 
8» cocina 
A m o n i o ^Corrales entre ¿^«J 
E D I F I C I O 
P E D R O M O R A L E S 
S A N T A C R U Z 
S A N L A Z A R O Y N 
A L Q U I L A N APARTA 
M E N T O S D E L U J O 
I N F O R M A N 
E N L A M I S M A 
O F I C I N A S 
Departamentos amplios, frescos, se-
guridad y limpieza a precios econó-
micos. V é a n s e - Edificio "Uata" . 
Aguiar 116. 
2 2 7 6 4 — 2 0 j n . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuale-j en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i , 2 y 3 pe-
sos matrimonios, |2.00 y J2.50; agua 
corriente en todas las nabitaclones; 
baños fr íos y calientes; cocina s 
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante; cocina española, cr«<flla, 
francesa y americana. Ind . 
V E D A D O . C A L L E < N' 
cinco y siete, se alquil 
Independiente con dos 
encina, baño y -.'na 
Precio: |35. 
E n casa de familia privada, a una 
cuadra del M a l e c ó n , con vista al 
mar, se alquila una iujosa h a b i t a c i ó n 
con todo confort, propia para caba-
llero solo. T e l é f o n o M-9442. M -
5698. 22636 10 j n 
A V I S O 
E l Hotol Roma, de J , Socarras, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-3945. Calle y Telégrafo Romotel. 
Se admltop abonados al comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Lea l tad 102, A-6787 . Animas 58. 
das las habitaciones y departamen-
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , S E 
alquilan amplias y frescas habl íacio-
nes lugar céntrico y agua abundan-
te. Informan Tel f . M-9193. 
22084. 13 J n . 
Aguiar 92 habitaciones a $15, $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun-
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin n iños . L a casa más tran-
quila. Informan E l Nuevo Europa . 
22667—19 j n . 
" L A E S F E R A " 
D R A G O N E S Y A M I S T A D , F R E N T E 
A L CAMPO M A R T E 
Disponemos de varias habitaciones 
exteriores, amplias y frescas, baños 
privados de agua callente y fría, ser-
vicio de elevador día y noche y escru-
pulosa limpieza. L a ca¿a ideal para 
matrimcpios y faml l laá residentes. 
Precios razonables por mensualidades 
para abonados; comida b'en sazonada, 
abundante y nut^tiva 
21487.—28 J n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
Da Emilio Caneiro. Bernaza 46 entre 
Muralla y Teniente Rey . L a casa me-
jor montada y más frescas camas des-
de 60 centavos. Abierta toda la noche, 
Buenos baños y agua abundante. 19820—16 j n . 
P A L M B E A C H E 
Lamparil la 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, 
luz toda la noche, entrada a todas 
horas. 22107 17 jn 
CASA P A R A F A M I L I A S . S E A L Q U I -
lan, un hermoso departamento de tres 
habitaciones,, con baño privado, cómo-
do, confortable y habitaclopes de ser-
vicio especial, para familias y matri-
monios. Aguila 90, altos. Teléfono: 
M-2933. 
23160—15 Jn. 
B E R N A Z A 36 
frente al Parque del Cristo. G r a n c a -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo-
s í s imas y frescas habitaciones con 
b a l c ó n a la calle y agua corriente. 
Agua caliente a todas horas. Trato 
inmejorable. Estr icta moraJidad. 
M a g n í f i c a comida. Precios c c o n ó -
micos. 22690 15 j n 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
oon baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $36.00 por persona espe-
cialidad p>.ra viajeros. I. Agrámente 
antes Zulucta 34 a media cuadra del 
Parque Central, Habana. Teléfono 
A-5937. J . M. Yafi jz . 
21551>—28 Jn. 
I N D U S T R I A 138. E N CASA D E I I U E S 
Pedes se alquilan habitaciones con 
toda asistencia a buenos empleados 
o familias. Te l . A-9249. 
23366—15 Jn. 
H O T E L v ' A N D E R B I L T 
Zenea Ó09, (antes Neptuno) y Mazón. 
ymñ de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moralidad. 
19806 16 jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Tel. A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y eo lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véa lo . 
. 22033—1 j l . 
SE ALQUILA EN SAN RAFAEL 60. 
primer piso, una habitación con todo 
servicio v el confort ú» un palacio. 
Teléfono M-3884. 22712.—15 J n . 
APODACA 22, B, A L T O S , E N T R E 
Someruelos y Factoría , se alquila una 
habitación a matrimonio sin niño o 
señoras solas. Puede verse todos los 
días, de 9 a 5 de la tarde. Tiene que 
ser persona de estricta moralidad. 
23389 14 Jn 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Pavret . se alquilan habitacio-
nes altas y Cuarteles No. 1, altas 7 
bajas) Cuba 120; Lagunas 85; Ger-
vasio 27 Esperanza 117 Calzada del 
Cerro 607: Recrso 20; Vedado, calle J 
Xo. 11; B a ñ o s No. 2; A No. 3; Quin-
ta 69; Nueve 150 y Nueve 174. 
21716—14 Jn. 
H O T E L P A N A M E R I C A N O . F R E S -
cas habitaciones con balcón a la ca-
lle, casa de esquina con comida o sin 
ella, nuevo dudño y grandes mejoras. 
Lamparil la 08. 
23107—13 j n . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y sin comida, precios de actualidad, 
grandes baños con agua fría y ca-
liente. Hay pianola y radio para los 
huéspedes . Manrique 12*. entre Reina 
y Salud. 19942.—\8 J n . 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes que en Compostela 
65 y Obrapía' 53, en M ooberbio Pa-
lacio del señor Torregrosa. único por 
su derroche de arquitectura ha monta-
do un hotel moderno; uu escat imó 
el más mínimo detalle; todas las 
habitaciones son inmensamente gran-
d's; mobiliario moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con su cuar-
to de baño privado, agua caliente y 
fría; timbres, te lé fono; personal com 
pétente en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, siutcmátlos, úni-
co en su clase. Restaurant ideal Pre-
cios reducidos. Punto comercial y 
bancarlo. 22621 4 Jl 
S E 
¡ s ^ o L Í c n 
í pa-a,"13 
r* ' Tiene 
^ V a r á c t e 
«•"" No i> E * con ta 
'£.«823 . 
SU' ^ Do 
K l a Coa 
it-me con doa v.oiTi ""«í» a8 o,-'lj'1 
>a|io y -na' Sbuehn\b1^ P * S 
ü ü ! ! ! s » -
S E N E C E S I T A i T ^ S e i S e 
" mides de Mi 
CRIADAS D E M A Ñ o T 
MANEJAP-
^DAS D E MANO 
MANEJADORAS 
^ITA TTÍV T A • T . J ~ SE SOLICI  EN L  CALlÍT^ 
mero 2o, entre 17 y 19, una c n ^ 
EN E S C O B A R 158, S E S O L I O O S 
criada que sea española y que ¿ l ' * 
go de cocina. sePit 
23995_i5 jn 
S E N E C E S I T A UNA C R l A D ^ 
ñola para el servicio de un «.m** 
mo, casa pequeña. Neptuno « l í 
jos entre Espada y San Franclsi, 
23953--l4Ca 
SE^ S O L I C I T A UNA U V C Í Ú ^ T Í : 
pañola para loa quehaceres d* mT * 
baodeíaf0rmari Serran0 ^ E n c a S ^ 
23957-14 jn 
SE SOLÍCITA UNA CKIADX Q 
sepa cumplir con su obligación »« 1 
sús del Monte 43, t ^ o n «n ^ 
23944-14 js. 
SE NECESTTAÜÑACRIADA orí 
vaya por las mañanas a ayudar en tr 
do y que sepa lavar y planchar veto 
dos. Edificio Carreño. 4o. nUo I tra F . 23825 - Í V 
Ê S O L I C I T A UNA CE I ADA W 
mano, limpia y trabajadora, m,, 
corta familia. Sueldo $25 Sra 
Pérez . Gertrudis entre Calzada 
Agustina. Víbora. Te l . 1-2454 
23709—13 jn 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N FORMAL 
y trabajadora para ayudar en los o» 
haceres y cuidar un niño. Misión 
altos. 
237':8—14 jn 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA 
para los quehaceres de un matrimoni» 
y que entienda un poco de cocim 
Sueldo $35. Tejadillo y ilonserra:* 
altos de la bodega. 
23763—13 jn 
S E S O L I C I T A E N PERSEVEPaí 
cia 47, altos, una española de 
diana edad, para criada de mano, s«a 
sana, formal, buen sueldo. 
23778—13 jn 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA ESPA-
ñola para casa chica y familia cortt 
Sueldo 20 pesos y ropa ¡impía. Cali» 
O'Farr i l l . 43. entre Chapie y Luis E^ 
tévez. Víbora. 23tj42.—15 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIS 
sular que entienda algo de cocina en 





P E R S 0 R 
SE DKSEA í 
Alfredo tiar 






























talle E No. 
Vedado, H 
F.230O. 
SE SOLICITA BUENA CIUADA QUI 
sepa cocinar, para servir eu una can 
pequeña, a una persona sola. Ií/w-
man: G, esquina 21, Vedado. Teléfono F-1313. 23602.—13 Jn. 
S E S O L I C I T A B U E N A MANEJADO 
ra ppra un niño de 4 años, con muj 
buenas referencias. Buen sueldo. &• 
He M 21 y 23. 
23406—13 Jn. 
S E N E C E S I T A 
Una buena criada de mano 30 pesos J 
comida. Se exigen referencias. Infi"' 
ma: S r a . de López Oña. Calle 13, * 
quina F . Vedado. 
23 453.—16 J"' 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
S E S O L I C I T A UNA BUENA CIUAW 
de mediana edad, de color, que 
coser para habitaciones, con reconwj 
dación. Calle 12 No. 14 entre U J u 
Vedado. . . .. 
23927—14 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA BLA. 
ca qjue haya servido en buenas » • 
de esta ciudad y que tenga reC°r̂  
dacjpnes. Tiene que saber c0'"^, 
poco y planchar. Calzada del *f^¡ 
No. 103 esquina a 4. Teléfono í"" 
23487—13J3; 
S E S O L I C I T A UNA ESPAÑO^A^; 
ra criada de cuartos, que «v» 
y coser. Alturas de Almendares, , 
del señor Rlvero, única casa ae »^ 
frente a l Parque. Calle Avenía» 
Parque. 23436.-1'̂  
CRIADOS DE MANO 
SE N E C E S I T A UN CRIADO DE & 
no, con recomendación de aonu 
bajó Sueldo $40 y un mucnacmJ^j 
fregador $15. Informan Haoau» 
ba308- 23895-^iJ»> 
: -S O L I C I T O UN CRIADO í'A^ispe» 
servicio de un hombre solo-.fí,n,er^3 
sable buenos informes. 
No. 135. Ferreter ía , f ^ ^ j j ^ 
S E S O L I C I T A N DOS C * 1 ^ ^ 
poneses que sepan servir y «u -jqbIP 
buenas referencias. Cal^oa. . ^ 
a I . Vedado. 23t )á&. - -*»^ 
COCINERAS 
SE ^ PARA COCINAR Y L"II'lAR 
sea una muchacha que duQe;a un'"l 
acomodo. E l servicio es Pfí0 de 
trlmonio. dándoselo un s ^ i " ^ líf* 
te y cinco pe^s . D11"1/1,1 rdlflcio 2 
piso. Departamento Y dril 
rrefto en la calle de Marina, 
2, próximo a Infanta ^7 Jo^ 
8E SOLICr 
un taller d, 
«ea apto ra 
íe obras, i 
Calzada j ', 
SE S0LIClr 
ra un cin.» ( 
« obllgacld 
M4* Inform 
«E s o u c r 
«i trabajos 
f» operar 1 
























\ K . A 
; & t r i u 
S E S O L I C I T A E N L A ^ coc 
mero 25, entre 17 y 19. ^ 
que duerma en la colocauo»-^. jo 
C O C I N E R A , P A R A CORTA 
se solicita una cocinera quc qae' 
la criolla. SI no -«abe coC™* 
se presente. Edificio Carrcno. 
letra F - _ 2 3 8 3 9 ^ ^ 
S E N E C E S I T A UNA c Ó ^ Ñ ^ p: I 
traiga referencias. Informa» 
No. 58. altos 
S E A L Q U I L A N 
SE D E S E A C O C I N E R A fS y * J 
que duerma en la co ocacio^^t^ 
su ebl lgación que traiga ^ p 
Sueldo $20.00 y ropa î &io. ,„. 
mero 8 esquina a 3a '23954"^ii-^í 
S E S O L I C I T A UNA j 
ñera par \ matrimonio "^Jy" U^rJíJ 
ropa. Tiene que ser n .d0 y *^ 
l*ien carácter, buen se» / Vri 
bu^n trato. No importa ^ baj»'. ^ 
llegada con tal que ^ J l . T*1* 
tuno 172. Sra . de Arroy 
2378?-M-6823 . 
NECES 
í£4 'a v, 
|íuDímpor, 
Magníf icos departamentos para fami-
lias. Avenida de Méjico. 38, Quinta del Rey. 23416 9 j l 
S E A L Q U I L A UNA F R E S C A S A L A 
para consulta u oficina, tn la misma 
hay una habitación, punto céntr ico . 
Aguila, 34, altos. 23435.—13 J n . 
S E S O L I C I T A COCINE!*-*, , y r f , , 
que duerma en la ^ ' ^ o n v e ^ . j . 
en la limpieza. Su5Ídonúni«r0,i Ji»> 
Calle 4, entre 21 >' ^•¡zSZS-^^jJ 
S E S O L I C I T A UNA ^ n uO^fif 
para cocinar y ^mP1*^. $3»-
de corta faml lU. Suel(10 j f 
man Colón 37 bajos. jjfTO^-1' 
0ír' Ha,' 
Hon 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 1 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N O V 
SE N E C E S I T A N SE N E C E S I T A N 
LES 
PARTA. 
U f O . 
S O U C I T A ^ ^ A ^ C R I A D A ^ P A R A ^ J ^ , ^ ^ ? casaS ¿t ¡ n q u ü i 
ul*_ T u ^ D Í r e c c ^ n Ave 
i ' " ^ ACO» ¡da a® 
ta 58, entre 4a. 
23718—15 Jn. 
^-T^TTA. UNA CK1AOA QUE í S s O L l C l i A sueldo, para un 
c o c i n a r - ^ B u e n ^ ^ ^ de A lon 
• I * . Xnio y dos n i ñ o s . 
^ r r a l e ^ K . b a j o . . ^ 
¿A con 
- - - r T T ™ UXA BUENA COCINE-SOLICITA u y j 
?r pa/a , m a i r ' ' Ser muy l impia y 
SP» J ^ t e r . buen Sueldo y rnuy b u e . 
£»n car*01.^' nrto que sea recién Ue-
WZ No ^pa0Ue sepa tral .ajar . Nep-
I r a de A r r o y o . Te lé fono : 
• 28783—13 Jn. 
TT̂ TTX COCINERA QUE SE-
- 3 0 S i ¿ c l 6 ? ? que tcn^a donde B u oünb d j Cerro 645. 
ftrolr. Calzaaa u 2j713_13 j n . 
- r r T H T A UNA CRIADA PAÍ 
^ y S ? i e . a e n C u o a ^ a U o 
3 18 j , 
'•LLE G. im 
¿ ¿ r a 
Que seM^ 
5—16 jn. 
uno 26 iT 
)53—14 j , 
-HACHAft 

















r en ios QS». 















e y Luis 
12.—15 Jn 
A. DA PBMfl 
de cocina ea 
Peletería "La 
¡2.-14 Jn. 
^~-~ZZri\\K Y L I M P I A R SE BO-
P A ^ ^ c r i a d a que sepa cumpl i r con 
licita un* 5i„np<» v t ra iga referencias. 
S f " ^ ^ e ^ o t k s a pouuefta y Po«a 
8o«ld? ' Dolore¿ . J e s ú s Habí casi es-
^ ' ^ V r e o s J e s ú s del Monte, en la Í«1D» de la esquina d a r á n r a z ú n . 
Jídega de " ^ 28634.—14 J n . 
—rrrTT̂ TA U N A COCINERA QUE 
80^n alcunos quehaceres. Sueldo 
aí«de.f:sn5 ropa l impia , no tiene que 
J| peíos Í de8ea que j a e r m a en la 
cô P i-Cn v sea persona f o r m a l . Ca-
e o l ^ ^ h a r t entre Adolfo Castil lo y 
^ S f - e ' -"1118 Baskonla- Que-
K S ^ r l a n a o . T e ^ ^ ^ ^ 
C O C I N E R O S 
nFSBA UN BUEN COCINLRO \ 
* S ^ T Traba jó en las mejore» ca-
.^vte?on referencias. T e l . ^-1693. 
»s y con 23502—i2 j n . 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
• r ^ s E A SABER E L P A R A D E R O de 
^ ^ ( íarr ido. que hace 8 a ñ o s re-
^ en Kayo y Maloja de oficio, co-
' í ro y de origen astur iano. D i r l g l r -
• . ían Gregorio n ú m e r o 7, esquina 
««„» •! Rnsa Teléfono M-3983. Jo-. Santa 
sí Garrido 
os . e léfo i 
23966. —18 J n . 
,B DBSEA SABER E L PARADERO 
de 
Slltni'^Juan Mar t ínez para un asun 
^(amil la . Vivo Avenida de Bélgl^ 
133. 
L Joaquín Luaccs López , que hac* 
J,!, meses estaba ^n Jovel'.anos. Lo 
33737—13 j n . 
7 l . táEA SABER EL P A R A D E R O 
Sr Consuelo Bouza, de Gal lc la^Espa-
U. Dirigirse por escrito 
fernindez Gómez, 
Apt0.. New York. 
Mamiel 
25? W . 111 St 6 
mSE FEIJOO C A D E L O . SE DESEA 
-ber el paradero de este seftor. para 
¿unto de herencia. Se le ruega BU 
¡naencia. Lo sol ici ta J o s é Gonzále*. 
S Santander. N e p t u n o ^ n ^ a l t o s . ^ 
'l>£0 SABER ¿:L PARADERO DE JMÚS Sánchez, que «n el a ñ o l ^ O , s« 
tncontraba en C á r d e n a s . Hotel L a 
larina", 1c procura su hermano A n -itis tiinchez, cuya d i recc ión es Cóió-
ala La Nueva. M a t u n . 
C4708.—S0d-14 My. 
na to en la H a b a n a . Pago r e g a l í a . 
Informes en San M i g u e l y Lea l t ad , 
bodega 
2 3 5 5 0 - 1 4 j n . 
SE S O L I C I T A U N PROFESOR DE 
Inglés y otro de f r ancés , para dar cla-
se de esos idiomas, de 9 y 30 a 11 y 
80 de la noche. Para informes d l r l -
Janse a Prado 123, altos de i * Secre-
tarla de la Sociedad de Dependientes 
de Restaurants. 
23880—13 j n . 
SE S ( I L I C I T A U N B U E N DEPEN-
dlente, p r á c t i c o de farmacia . Calzada 
del Monta 412. 
23783—14 j n . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcolino Menéndez es la únic-a 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal oon buenas referencias Pa-
ra dentro y fuera de la Habana.' L l a -
men a l Tel. A-3318. Habana 114. 
28327—13 j n . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado per sus aptitudes, mora-
lidad y referencias fac i l i t a cocineros, 
criados, Jardineros dependientes en to-
dos giro >. chauffeur, fregadores, ayu-
dantes camareros y cuantos empleados 
necesiten se mandan a cualquier pun-
to dé la ib iá . Vii laverde y Ca. O'Rel-
l l y , 13. Te lé fono A-2348. 
28242.—16 J n . 
LA C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocadonea de Emil io 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta ga r rn t l a y apt i tud , Las 
s e ñ o r a s pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadril las grandes y 
chicas para el campo. M o n s e r r a t ¿ 119. 
23244.—4 J l . 
S E O F R E C E N SE O F R E C E N S E O F R E C E N SE O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
f 8 ? a f t ^ C K L a ° o í d f ^ r i a d í ' r t * ÍL^VEN' ¡?E OFRECE UN JOVEN P E N I N S u J DESEA COLOCARSE UNA COCINE-1A LOS DUEÑOS Y A R R E N D A T A R I O S I SE OFRECE U N JOVEN P A R A D E -
manejadora tiene recomendael 0 I > *ara crl4do de mano, p r á c t i c o en r a peninsular? Entienda a la criol la | de casas de alquiler por un módico jpendiente o cualquier trabajo en Obis-
In fo r inan : Calie I y 25, n ú m e r o ' 1 8 2 " 
23841.—14 Jn ." 
238¿'J.—14 Jn 
el oficio y l leva tiempo en el pats 
Tiene referencias de las casas que 
t r a b a j ó . In fo rman F- esquina a 2 1 . 
Bodega. Te lé fonos F-5016. 
23968—14 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UXA E ^ P A « t n tu obĤ acl 
la, l leva poco tiempo en el pa í s I n " b,Uen<?f,iníc 
fo rman: Bé rnaaa . 49, azetea Te'léfo no M-7092. 2^2^14 Jn 
-S636. 33«B3 13 Jn 
L'KSKA COLOCARSE 
SE OFRECE COMO CRIADO DE ma-
no joven españo l , e d ú c a l o , sabe bien 
6n y sirve la mesa, tiene 
ormes y referencias. Razón 
al te ' .éfouo M-1S82. 
23838.—14 Jn . 
JO VFN ?S«HS de crlada de mano "o de cuaV-
A 6 b"enas referencias. Infor -TcZ.£™fr&rl0 222> letra é- Telé-
23745—13 j n . 
CRIADO D E MANO, QUE SABE SU 
e la t a a t , se ofrece 
para ca^a part icular , 
ngo referencias. Ra-
I zón, a l te lé fono F-4058. 
236Ó3.—13 Jn . 
y e s p a ñ o l a . Puede hacer plaza Duer-1 precio mensual, me hago cargo de to-
me fuera. Gervasio 70 Tel M-42tJ8. da clase J» desperfectos de é s t a s , tan-
23722—13 j n . t to en c a r p i n t e r í a , albaftllerla e Insta-T̂V-OT. .—̂ — • : lacionea. Av i so . R e u n i ó n n ú m e r o 3, 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE- | bajos a todas horas. J . P é r e z , 
r a . Desea casa de moral idad. Sabe i ' 23300.—9 J n . 
cumpl i r con su ob l igac ión . In to rman 
Teléfono M-4669. 
23760—13 j n . 
SE OFRECE U N J O V E N P A R A U N 
elevador o para una p a n a d e r í a con re-
ferencias. In fo rman de o a 5. Teléfo-
no M-9337. Justo L ó p e z . 
23978.—15 J n . 
SE OFRECE COCINERA P A R A CA 
sa de corta f a m i l i a . Cocina a la espa-
ñola, francesa v algo a la c r i o l l a . I . a 
In forman: Obispo 67. azotea ¡ M A T R I M O N I O D E M E D I A N A EDAD. 
28728 13 Jn. sin hijos, se ofrece para encargados 
de un sol.tr o casa de h u é s p e d e s , él es 
po n ú m e r o 115. 23»11.—14 Jn. 
SESORA M E D I A N A E D A D DESEA 1 entendida en electricidad, p in tu ra y 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
P a r a u n m e s , c lases , 9 pesos , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda cen profesoras competentes, 
nos e n s e ñ a m o s Fox, One Step Dan-
zón ,Tango, Vals y todos los bailes. 
_ I E n s e ñ a m o s para el teatro a q u í o de-
tuvieron v g a r a n t í a s . Entienden en mlci l io , todos los d í a s y t t t b * * * *B¡[** 
arreglos de luz e l éc t r i ca v los d e m á s vecho esta oportunidad. L n mes na-
serviclos que hacen fa l ta para el car- da m á s . Neptuno 80, pr imer piso, es-
go. Deseamos personas serias y no quina Manr ique . ,00,- M T_ 
para poco t iempo. Cerro 747. Teléfo-( -^93J. ¿ Í Ja-
no 1-1121. L.ucas Rodrigues. , 
2 3 3 4 9 - 1 8 / n . ' A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DE 
sea encontrar una casa de inqui l inato 
psra encargados. Llevan 20 a ñ o s co-
rriendo con casa en la actualidad es-
tán en una hace oels añ^s , que la 
dejan por concluir el contra to . Dan 
recomendaciones de las casas que es-
I .E*EA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
r í f i f i ? ' referencias. Lampa-
23741—13.jn. 
CRIADO D E MAVO. SE OFRECE UN 
peninsular acostumbrado a servir en 
casas finas en la Habana y en Euro-
pa. Sabe planchar ropa de caballero 
y tiene buenas referencias. Informan 
Teléfono M-30S0 
23903—14 Jn. 
v. S5A COLOCARSE UNA MUCHA-
cna de criada de mano o manejadora 
,A S.'iser "n Poco- In forman Inqui-sidor 23. T e l . A-4933. 
UN CRIADO DE MEDIANA EDAD f i -
no y p r á c t i c o en el comedor y la l i m -
pieza, co-j referencias a sa t i s f acc ión . 
1 a 4 
23686—13 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCI-
nera, no duerme en la casa. sabe 
cumpl i r con su obl igación, e spaño la , 
no sale na ra el campo. C á r d e n a s . 15. 
Te lé fono A-6653 . 
23674.—13 J n . 
23720—13 Jn. 
F-1772. 23592.—13 Jn . limpieza en casa de corta f ami l i a L leva tiempo en el p a í s . In fo rman en 
SB OFRECE U N CRIADO D E MANO | San Ignacio 132 
_ o p « r t s r o o limpieza de oficina, con 
COLOCARSE UNA JOVEN rcferenc,aB de las mejores casas d e . -
la i f abana . Informan Tejadi l lo 63 .IDESEA COLOCARSE COCINERA AS-
DESEA 
españo la , de criada de mano o ir 
jadora. Informan en el T e l . M-1107. 
23937—14 j n . 
23715—13 j n . 
ofrece para trabajar «a una acadeMU I i ^ r t ^ V a K ^ ^ i s T p r ' ™ p r á c t i c o m é t o d o . Garantizamos por 
^ r e m u ^ c ^ 25202 18 ^ « c r i t o é x i t o seguro £ cada d i s c í p u -
r ía colocación en casa de comercio con SE OFRECE UN J O V E N ESPAÑOL {Q. Asomhroso resultado en pocas 
tal de que pueda disponer de a l g ú n ' p a r a trabajar en una co lchone r í a ; ha i . n i i D-
tiempo por la noche para asis t i r ai trabajado en Sud A m é r i c a y tiene lecciones. U ip loma a l terminar , r l -
Colegio. i n fo rman Villegas 60. Te lé - mucha p r á c t i c a . Pregunten por Euse- J . i n f n r m a r x ñ n T K . I l n i v / r t a l In<-
fono M-4458. Vle l tes . bio de Monteagudo. T e l . A-4987. aa i n i o r n i a o o n . i n e un iversa l ms-
23943—14 j n . 23387 19 j n t l tu te ( D - 5 6 ) 123. E . 86 S t . N e w 
E x í . 3 0 d 2 8 m y se coloca para casa seria. I n fo rman : L^ESEA COLOCARSE U N A ESPADO- JOVEN ESPASOl^. KOCO TIEMPO SESOU1TA FRANCESA, H A B L A N D O Y o r k Linea y 4, bodega. Vedado. Te léfono }a Para cocinera y ayudar un poco la ftn ei pajs. sol ici ta colocación para í i i g lés y español , desea a c o m p a ñ a r a -̂
J O V E N ESPAROLA R E C I E N L L E -
gada se ofrece para manojadora o l i m -
pieza, trabajadora y hum.ide, sin pre-
tenslone?. tiene fami l i a que la garant i -
ce. Santa Clara, 11. Teléfono A-0338. 
23617.—13 J n . 
Te l^ íono A-7«62. No tiene inconva- turiana- Sabe hacer postres y com-
nlente salir fu?ra i p r a r . No duerme en la colocación 
23690—14 Jn. 
CRIADO DE MANO. ESPAÑOL, PRAC 
tico en el servicio y con buenas refe-
rencias sol ici ta colocación sin grandes 
pretensiones. T e l . A-2494. 
23740—13 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN es-
paño la de criada de mano o maneja^ 
dora. In fo rman : San J o s é 89. 
23HG9.—13 J n . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumpl i r i-ón su deber, 
tiene referencias. I n f o i m a n : Ayeste-
r á n , 18. U-2334. 23»72.—IB J ñ . 
ESPADOLA DE M E D I A N A E D A D d i -
llgente con bastante tiempo en el p a í s 
solloita colocación como ci lada Ue ma-
no, sabe coser y tiene muy buenas re-
ferencias. Llamen al te léfono U-2737. 
2360a.—13 J n . 
CRIADO D E MANO O V A L E T DE-
sea colocarse un joven peninsular con 
muchj^ p r á c t i c a en el servicio dr me-
sa y toda su ob l igac ión : tiene buenas 
referencias y sabe planchar ropa de 
caballero y es f o r m a l . In fo rman Te-
'é fono M-2020. Tren de Lavado. 
28699—13 j n . 
oficina o para vendedor de pinza. I n - una fami l i a de viaje Europa. Es t ado» PROFESORA ESPADOLA, ENSE-
formes Zulueta 32 cuarto No . 1. Unidos o Ir al campo. Mademoiselle. I ña dibujo, p intura , m ú s i c a y laborea. 
2396S—14 j n . [Calle Cuba 86, c a i r l o 38. T e l . M-9726 . Métodos especiales para aprender en 
. S ¿ ¿ ; — g ; _ , . ; - „ „ — r — — — . . . . . , „ ; • i 23896—19 j n . muy poco t iempo. Hago ampliaciones 
l .KSKA CULOCARSE L N A M I C H A - ; ,trpp->cHla„ ' ^ ^ 0 >' cuadros. Precios económi-
cha española para los quehaceres de, COMERCIANTES. PARA DEPENdlen- , CCB y o v _ domicil io T e l f M-4893 
un ma t r imon io . Entiende de cocina, te de tejidos o para carpera, se ofrece 9^061 • ' ' 16 Jn ' 
¡qu* sea en casa de moralidad I n f o r - ! joven español sabiendo bion su ob l iga- i : '. 
man en Empedrado 12. hab i t ac ión « . ción y no tiene pretensiones. In forma I S E Ñ O R I T A DOCTORA E N PEDAOO-
No. t». el s eñor V i d a ñ a . Teléfor.o M-1382. tgUt, se ofrece para dar clases de p r l -
23919-^14 j n . 238o7. —14 Jn . I mera y segunda enseñanzo a doml-
¡SE O F R É C L H O M B R E E S P A Ñ O L me- PROFESORA D E INSTRUCCION con i cil10 0 en sU casa- rel6to^9U{c\^ 
diana edad para portero, casa p a r t í - mucha p r a c t i c á y por un sistema muy | j n 
cular o Inqui'.lnos, sabe pintar, entlen- ráp ido , ofrece para dar clases de ' C O M P E T E N T E PROFESOR DE . N -
COC1NEIIO REPObTERO C A T A L A N i de de Ja rd ín y algo de carpintero, t i e - i primera y segunda e n s í f l a n a t . Para g l é s en la Víbora ofrece sus ser^lcioa 
fzogrefu 34, alto* 23714—13 Jn. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para los quehaceres de 
una casa o para el comedor o para la 
cocina, sabe cumpl i r con su obl igac ión , 
tiene bue';as referencias. In fo rman : 
S u á r e z . . l 3 1 . 23-j37.—13 J n . 
con tiempo en el pa í s , se coloca por ne quien lo garantice. Cerro. P a l a t l - i informes: te lé fono M-65j7 . 
embarcar Ja f ami l i a e-onae trabaja, n0> gan Cr i s tóba l 3. 
tiene muy buenas refereucias. In fo r - 23824.—14 Jn . 
mes: Teléfono A-1392. I ———— 
23i)77.—20 J n . i DESEA COLOCARSE U N J O V E N es 
23S21.—21 Jn . 
pañol p a r í fregador o sevador de m á -
ESPA- lqu inas garage o cana par t i cu la r , a ñ o s . 1-3438. SE OFRECE M A T R I M O N I O 
ñol sin hijos de mediana edad, él de I in formes : Teléfono M-3óC£r San L á 
oficio cocinero, r e p ó s t e l o , no le i m - «aro v Marina bodeea 
DESEA COLOCACION DE CRIADO | porta otro cualquier trabajo, ella para ' ' 23828.—14 Jn . 
de manp, joven españo l , bien educade otros quehaceres, t ienen quien los ga- — — ^ 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
y con in.nejorables referencias, tanto 
de la Argent ina como de es-ta Ciudad 
Avisen a i T e l . 1-4110 Cerro. 
23784—13 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada, entiende de cocina, 
teñe r e c o m e n d a c i ó n . Prefiere J e s ú s del 
Monte . Aguiar , n ú m e r o i>5, al tos. 
23981.—15 J n . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. In í ' o rman en Anuiias, n ú m e r o 
24, segundo p i so . • 
23996.-15 J n . 
SE DESEA COLOCAR CNA J O V E N 
e s p a ñ o l a cíe criada de mano o de rtia-, 
nejadora en una casa do buena faml- ' 
Jia. In fo rman : F á b r i c a . 7. Teléfono 
1-5013. 2as>87.—15 J n . 
Se solicita al Sr. Francisco G o n z á l e z 
y García o sus herederos, que en el 
m 1879 c o m p r ó u n terreno en el 
Cementerio de C o l ó n . Avisa r a la 
ulle E No. 53 entre 23 y 2 1 , en el 
Vedado, Habana, o por el T e l é f o n o 
F-2500. 
2 1 9 2 3 — 1 6 j n . 
V A R I O S 
f 8E SOLICITA U N SOCIO PARA abrir . 
,iUAUA Vjt» • un taller de tanques de cemento, que 
kU,u j I apto para t ra tar con ios maestlob 
JZ imm í--01*-™- CaUe-A. número ; ,10 . entre 
02.-13 Ju-
MANEJADO-
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GAÑOLA 
5 sepa corttf 
andares, 
casa de Avenid» * 
le donde 
¡chacho # 
95^1* J l 
jlonse 
duerma . 
Cahada j 5a., Vedado. 
23807.—14 Jn . 
•SK SOLICITA U N ACOMODADOR pa-
ra un ciño de día y de noche, que sepa 
su obllgaclén, sino que no se presente. 
«As informes: Cine Niza . Prado. 97. 
23861.—14 Jn . 
P SOLICITA OPERARIO EXPERTO 
" i trabajos de soldadura e l éc t r i ca pa-
f» operar aparato L inco ln en tjn í n -
««nlo de Ja Provincia de Santa Clara. 
"Abajos especialmente de Locomoto-
»«• Solicitudes a l Apartado 929, Ha-
2S905—14 j n . 
S E Ñ O R I T A S 
C A B A L L E R O S 
Y N I Ñ O S 
nicerse artistas de -,ine y p o d r é i s 
Miniar. En breve se i m p r e s i o n a r á n 
'a la Habana una serie de p e l í c u l a s 
'e argumentos e s p a ñ o l e s por la 
^americana ' C A N E S B R I T T 
cuya sucursal ha sido in«-
Jljda en O b r a p í a 33 (ed i f ic io de 
* Bolsa) . A d m i t i m o s personas para 
^ • r parte en estas p e l í c u l a s des-
^ de darles la e n s e ñ a n z a y pre-
Hración ce r respondiente . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, de 
cuarto o manejadora, tiene referencias 
de otras ca^as i.ue ha serv.do. Llame 
u te léfono F-4324. 
2401-3. - \ l j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada do mano o de 
cuartos, tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. In forman: Ca-
lle 16. entre 18 y 20. casa del C a p i t á n 
Vega, toveer piso, apartamento núme-
ro 6. Vedado. 23*23.-14 Jn . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
Ir de manejadora o criada con fami l ia 
honorable que vaya a Espaf tá . Infor-
man: Teléfono F-5615, tiene b u e n á s re-
ferencias. 23854.—16 J n . 
SE DESEA COLOCAR J O V E N ESPA-
ñola de criada de mano u manejadora 
con f a m ü i a de mora l idad . T a m b i é n 
entiende algo de cocina. I n fo rman : 
F a c t o r í a , 49. H a b i t a c i ó n 18. . -
23865.—14 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPARO-
la de cri í ida de mano, entiende algo 
de cocina para corta fami l i a , 'es for-
mal y s abé trabajar, l lene quien res-
ponda por e l la . Informar. : J e s ú s Ma-
ría, 51, bajos. 23867.—14 Jn. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de ma-
no. Suoldo 25 pesos. In fo rman : t e lé -
fono A-4141. 23872.—14 J n . 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada d.e mano. In fo r -
man: Reina 69, l i ab i t a c lón 31 . No 
duerme on la colocación. 
28893—1 4 j n . ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la de criada de mano o de cuar-
tos. Informan 23 No . 259. Teléfono 
A-4074. 
23885—14 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la de criada d,? mano; conoce bien el 
pa ís , no le impor ta colocarse fuera 
de la Habana. C á r d e n a s 2 A . 
23923—14 Jn. 
23874 13 J n 
p'1Clto: Competente Tenedor de 
7o» famil iar izado con modernos 
««odos de con tab i l i dad . M e c a n ó -
**ía auxiliar con experiencia en 
/K'na de A l m a c é n Impor t ado r con 
^cimientos de c á l c u l o s pa ra 
Rentas y facturas . D i r i j a n sus pe-
^Kmes de su p u ñ o y le t ra i n d i c a n -
Wad. experiencia, referencias y 
¡ J ^ o que pretenden a l s e ñ o r M . 
APartado 1375 . C i u d a d . 
^ ¿ 8 4 7 15 Jn 
Bí0t̂ KITA- UNA JOVÜ.NCITA Q U Í 
*K ir^bajar para una casa de co-
"o. i n 6^,preflere et-pañola. Agui la 
' K - Claudia. 
23742—13 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven y de moral idad de criada de ma-
no o de cuartos. Tiene referencias de 
donde t r a b a j ó . Informan Oficios 68, 
a l tos . • 
23901—1* Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
sin pretensiones de mediana edad, pa 
ra manejadora, con muy buenas refe 
rendas. Entiende un poco de cocina 
para corta f a m i l i a . Apodaca 44, bo 
oega de la esquina a S u á r e z . 
23933—14 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha recién llegada sin pretensiones en 
casa de moral idad; es fo ima l y tiene 
quien la garantice. I n f o r m á n : J e s ú s 
del Monte 346. 23616.—13 J n . 
L N A J O V E N D E N A C I O N A L I D A D 
polaca, habla perfectamente el cas-
tellano y do rigurosa moralidad desoa 
encontrar colocación en casa de una 
fami l ia de m o r i l l d a l para s i rv ien ta . 
Sabe coser un poco. Sol 14. a l tos . Pre 
guntar por Mar í a 
23562—15 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la , de criada de mano o mane-
jadora. Entiende algo de cocina y tie-
ne buenas referenol is . Informan Ha-
bana 159 entre Luz y Aoosta. 
23719—13 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JO VE!* 
e s p a ñ o l a ^on f a m i l i a de mcraildi*d, de 
criada de mano o para cuartos y co-
ser. Informan T e l . M-4669. 
23761—13 Jn. 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de mano o habi-
taciones. Sabe repagar rop? y prefiere 
ol Vedado. Calle 13 No £07 entre G 
y H . 
23705—13 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U -
lar de criada do mano y ayudar a los 
quehaceres de la casa si es cor ta . I n -
forman Carmen N o . 6. Pregunten por 
Fi lomena. 
23725—13 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha peninsular para un matr imonio 
de criada de mano. Informes: Te lé -
fono M - 3 U 8 . 236 IS.—13 Jn. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación de criada de mano o ma-
nejadora, Uene referencias. Teléfono 
F-4724. 23649.—13 Jn . 
SE DESEA COLOCAR U-NA C R I A D A 
para manejadora o crlacia ele mano, 
adentro de la Habana. La d i recc ión : 
C á r d e n a s . 17, a l tos . Te lé fono M-9698. 
23457.—12 Jn . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES 
pañol de criado de mano. Entiende 
un poco de cocina. Es f o r m a l . Sabe 
cumplir con su ob l lgnc lón . Tiene re-
ferencias de las casas donde ha t ra-
bajado. Direjanse a Casti l lo 70. Te-
léfono M-9171. 23706—13 Jn. 
J O V E N ESHAÑOL DESEA COLO-
carse de criado de mano u otro t ra-
bajado. D i r í j anse a Casti l lo 70. Te-
donde ha trabajado y sabe trabajar. 
Sabe planchar ropa de caballero. I n -
forman cnlle B No. 9, Vedado. Te lé -fe po F-2240. 23710—13 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
Se desea colocar un joven españo l de 
criado de mano de 2 i a ñ o s de edad. 
Sabe servir a la mesa a la rusa, desea 
casa de moral idad. Tiene quien lo 
garantice y puede dar referencias. 
Llamen al Teléf mo A-J263 y s e r án 
complacldcs. Apodaca 9. 
23767—16 j n . 
Clases en domici l io , 
tado No . 2584. 
SE OFRECE U N MUCHACHO, PARA 
mandados en casa de comercio u otra 
cosa, no tiene pretensioi.es, edad 17 
23843.—14 J n . 
Cabreras Apar-
23314—18 j a . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s U N . S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D , 
desea ocupac ión de portero o sereno Clases nocturnas 6 pesos Cy. al mea. 
de alguna f áb r i ca u a u n a c é n , tiene Ciases particulares por el d í a en la 
las referencias que sean necesarias. • Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
Informes: Calle Suá rez n ú m e r o 76, pa- aprender pronto y bien el idioma In -
naderla. No se atienden avisos por g lés? Compre usted el METODO N ü -
SE OFRECE COCINERO D E L PAIS 1 me hago cargo de solar o cludadela | t e l é fono . 23262. —14 J n . V l b l M O ROBERTS reconocido unlver-
para casa part icular, blanco. Cocina i como encargado, soy a lbañ i l , entlen- { — ~ salmente como el mejor de loa método» 
;3909.—15 J n . 
cr io l la y e s p a ñ o l a , 
fono M-289?. 
23691—13 j n , 
UN COCINERO J O \ E N , ESPAÑOK, 
desea colocarse en casa par t icular ,, 
comerc ió . In fo rman A-23<8. 
23721—13 Jn. 
In forman T e l é - ; do de c a r p i n t e r í a y p l o m e r í a . Santa SEÑORA JOVEN O F I C I N I S T A . UNA hasta la fecha publicados. Es el únl-
Felicla, 2, letra A, entre Justicia y ! s o ñ e r a Joven, desea colocarse en o f l - { cu racional a la par sencillo y ag rada» 
L u c ó . Justo R o d r í g u e z , a l b a ñ i l . clna par t icu la r . Sabo escribir en má- ble; con él p o d r á cualquier persona do-
23320.—14 Jn . I quina y puede dar las referencias quj minar en puco tiempo la lengua ingle» 
se 1^ ex i j an . Teléfono FO-1 706. sa, tan necesaria noy día en esta Repú» 
23253—14 j n . ; blica. Tercera ed ic ión . Pasta, J1.60. . 
22541.—30 Ja . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO J 
J o v e n , c o n c o n o c i m i e n t o s e x t e n -
• SE OFRECE M A T R I M O N I O PARA EN 
SOS e n t r a b a j o s d e Ol lCinas y C O n - ¡ c a r g a d o de casa o chalet part icular. 
S S ^ S Í t g j & m i ° f r e c e 5us s e r v i c i o s . Í ^ V ^ ^ V . ^ c M S r U » . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
(éfono M-6719. Tiene buenas referen-; a b s o l u t a S e r i e d a d Y g a r a n t í a . 
c í a s . 23009.—13 J n . T I , 
i g u a l m e n t e a c e p t a r í a r e p r e s e n -
23009.-13 J n . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERO 
léfono M-1725. Pregunten por la en-
cargada . 
23127—13 j n 
MODISTA, T R A B A J O t : ¿ i l L O P A R I -
un a s i á t i c o en casa par t icular o de ; l a c i o n e s , a Dase d e c o m i s i ó n . L n - sleh. se hacen t a m b i é n arreglos a la 
comercio y h u é s p e d e s . In forma: Te lé - ' ». , t i perfección, bordados y c i a d o s a ma-
fono M-9B88. Saiudj n ú m e r o 3, a l tos , t e n d i d o e n p r o p a g a n d a c o m e r -
c i a l . I n f c r m a n : P i t a . T e l é f o n o 
J O V E N E S P A Ñ O L R E C I E N LLEGA-
do desea colocarse de criado de mano' 
o de ayudante de cocina. T a m b i é n pa-
ra l lmpla r a u t o m ó v i l e s . I n f o r m a r á : 
J o s é M a r í a V i d a l . Calle Aguiar , 51. 
Teléfono A-6671, de 7 y inedia a 11 a. 
m . y de 1 y media a 5 p . m . 
23860.-14 J n . 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, SE 
oí roce para casa part icular , oficinas 
o consultorio, igualmente, aceptarla 
otro trabajo E s t á acostumbrado a ser-
vi r y Heno buenos Informes de don-
de ha servido. S í r v a n s e «l lamar a l Te-
léííino A-8129. De 9 a 2 . 
23727—13 Jn. 
DESEA COLOCACION D E CRIADO 
de mano, portero o para hacer l im-
pieza, juven e s p a ñ o l . L leva un año en 
el p a í s . Avisen al T e l . F-1919. Ve-
dado. 
23733—13 j n . 
S I R V I E N T E S SE SOLICITAN- DOS y 
con referencias. Calle 17 núm. 343, 
Vedadc. Buen . sueldo. 
23390 18 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE OFRECE U N A C R I A D A D E M E -
dlana edad para cuartos, comedor, 
a c o m p a ñ a r c ama de llaves para cual-
quiera de las cuatro cosas, sabe coser 
y zurc i r . Infanta , 43. l e t i a E, a l tos . 
238150.—14 J n . 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para habitaciones o Come-
dor. Oficios, 28, a l tos . D r p t o . n ú m e -
ro 12, entrada por A m a r g u r a . 
2380Ü.—14 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de color aecente y honrada para l i m -
piar por horas, de 8 de la m a ñ a n a a 2 
de la tarde. Calle 17, númer- . . 355, Ve-
dado. 23877.—I? J n . 
SE OFRECE U N A SEÑORA PARA 
l i m p í e l a por horas y si no para lavar 
en su casa, buena lavandera y tiene 
quien la garantice. In fo rman : Sitios 
N o . 70, altos, h a b i t a c i ó n N o . 12. 
23891—14 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora. Desea casa de mora l idad . I n -
forman Teléfono M-4669 
23935—14 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española , para criada de mano. Tiene 
referencias. In fo rman Apodaca 61, ba-
jos T e l . M-8079. 
23914—14 Jn. 
DESEAN COLOCARSE TRES JOVE-
nes e s p a ñ o l a s , dos para criadas de 
mano o manejadoras, una entiende a l -
eo de cocina, otra sabe coser JT bor-
dar y para cuartos. Todas tienen re-
comendaciones. In forman Zanja 110. 
Por Oqucndo. Hab i t ac ión 33. 
l v 23772—18 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de mano o mane-
jadora es c a r i ñ o s a con los n iños ; sabe 
cumplir ; !l(*va tiempo en el p a í s ; es 
joven- tiene buenas referencias*. I n -
torman Compostela 66, segunde piso. 
Teléfono A-0134. Tienen que pagarle 
el v ia je . H a b i t a c i ó n 40. 
el J 23689—18 j n . 
SE DESEA COLOCAR l N A JOVEN 
peninsular para manejadora o criada 
íí*. cuartos, puente A l m e n d a r é s . Ca-
ffi 4. entre 15 y 17. F - O - H ^ ^ 
.SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
' ' t ^ T T — • ¿ Í Í M — Í ¿ j n . ^ ¡ . f l o , " de criada de mano, entiende 
^op?rLACIT^ UN A Y U D A N T E un poco l e cocina. In fo rman : Sol n ú -
W * 8 r a d o í t d e cine que sepa pintar ! JJfJ*0|O 23668.—13 Jn . 
^ f l o 97. Más i n f o r m " Cine Niza . RXSS? COLOCAR U N A MUCHA 
i 
SE DE EA  
E-ESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a en cas*, de moralidad, es for-
mal y trabajadora para l lmpla r por 
horas o de 1 a 7. No e« pretenciosa; 
desea buen t r a to . In fo rman Calle 23 
No . 25» entre E y F Vedado. Telé-
fono F-4074. 
23 33886—14 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA, 
de criada para la limpieza, desde las 
7 de la m a ñ a n a , para dormir fuera, 
prefiere la VIbóra o J e s ú s del Monte 
in fo rman T e l . M-4669. 
23936—14 Jn. 
SE OFRECE B U E N CRIADO DE MA-
no peninsular; ha trabajado en bue-
nas casas y tiene r ecomendac ión de 
las mismas. Habana 126. Te lé fono : 
A-4792. 
23104—17 Jn. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra para corta f a m i l i a . In fo rman: Fer-
nandina 74, entre Omoa > S. R a m ó n . 
28991.-15 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
para cocinera o criada d<, cuarto o n i -
ñera o para c o m p a ñ í a de fami l i a , sa-
be cocinar a la e spaño la y a la cr io-
l l a . Calle Sol, n ú m e r o 64, a l tos . 
' 24000. -18 J n . 
COCINERA REPOSTERA, COCINA A 
la c r io l la y e spaño la , hace plaza y 
sube cumpl i r bien con su ob l i gac ión . 
Reina 64 esquina a Campanario. 
23898—14 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
para el campo o 
rendas . In fo rma 
gunte por Ortega. 
23635.-13 Jn 
vaquero, tiene refe- F - 5 8 2 0 , O a l a p a r t a d o N o . 1 / 5 . 
n: Agui la . 164. Pre- r 23619.-14 J n . 
no. Calle 15. 251, altos. Vedado. Te-
léfono F-4870. 22732.—13 Jn . 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A R E O E N -
cla V . R o d r í g u e z . Apai<ado de Co-
rreos. 1517. 21sr.K..—14 Jn . 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Todos los bailes de sa lón, cada 3 dis-
c ípu los . 8 pesos cada uno, seis clases, 
partlcularea o a domic i l io . 
2191o.—11 J l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P B U P A B A -
i O K I A . B A C H I L L E R A T O . COMER. 
CIO B IDIOMAS 
E s t á situado en la e sp lénd ida Quinta 
Sun J o s é de Bellavista, a .una cuadra 
, U N J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE | Xr i scorn ia . U n o de SUS parientes O de la calxada da la Víbora, pasando 
COCINERO Y REPOSTERO E S P A ñ o l 1 P ^ a toda clase de trabajo, lo mismo j . , • n •i-L,„. el crucero. Por su magnifica s i tuación 
desea colccarse en casa formal p a r t í - i en la Habana que en el campo. San i amigo esta ai negar a la n a o a n a . ea el colegio m á s saludable de la ca 
cular o de comercio p a r i la ciudad ó 
el campo. Sueldo de 45 a 60 pesos, 
trabaja españo la , cr iol la , francesa, sa-
be de dulces. Informes: Vil legas. 108. 
Teléfono A - Í 7 0 7 . 
23615.-13 J n . 
AVISO, PERSONA HO 
sea ocupación de enea 
quler giro, cobrador, vendedor, encar 
gado de correr con casas u otro cual-
SE DESEA COLOCAR U N COCINE- quler einp.eo, tiene conocimientos en 
ro que ha trabajado v a r í e s a ñ o s con I toda la capital por haber sido comer-
Nico lá s , 227. In forman 
¿3853. -14 Jn . 
Y o le gestiono la salida de dicho de- P'tal. Grandes dormitorios, jardines. 
I 0 * - i i i I arbolado, campos de sports e l estilo VOPARI E uv par tamento r á p i d a m e n t e do acuerdo ue los grandes colegios de Norte A m é -
í h ¿ J e ^ f Í : COÜ la nueva L e y . Sr . Fausto M a - ^ - ^ T e S Ó n ? ; ' ^ ^ ^ ^ ^ ' S » 
r ín . A g u i a r 59 . T e l . A - 6 2 8 3 . 
2 2 4 5 7 — 1 8 j n . 
Pida prospectos. 
19303 14 j n 
las mejores famil ias de la Habana 
Calle 9, n ú m e r o 23, Vedado. Te lé fóno 
F-1408. ' 2 3 4 / 1 . - 1 2 J n . 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE DESEA COLOCAR L N C H A U F -
feur p a n casa pa r t i cu la r . Te léfono 
M-1027. Manuel Mol ina . 
23982.—15 J n . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de chauffeur, casa pa i t l cu l a r , con 
buenas referencias. In fo rman : Telé-
fono M-2002. 240üo. —15 J ^ 
CHAUFFEUR SE OFRECE PARA 
casa par t icu lar . Tiene inmejorables 
referencias de casas particulares. Ma-
neja cualquier m á q u i n a ; es respetuo-
so y d?.«ea casa serla y estable. In fo r -
man T e l . A - 6 9 ; i . 
23897—14 j n . 
C H A U F F E U R SE OFRECE PARA 
casa par t icular con 8 años de p r á c t i -
ca y buenas ref ; renclas . In fo rman : 
T e l . U-2233. 
28917—14 Jn. 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE DK 
chauffeur en casa par t icular o de co-
mercio. Tiene referencias de donde 
ha trabajado. Informan Tel . A-1353. 
88930—14 j n . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 6 AROS 
de p r á c t i c a desop. colocarse en casa 
part icular o comercio. Trabajo má-
quina del Parque y conozco todo el 
manejo. T e l . M-5107. 
23956—14 Jh. 
o ían te , da cuantas g a r a n t í a s se nece- | 
s i t en . I i . lormes. sabe manejar m á -
quina. Su edad 36 años , t ambién va 
al campo si es necesario. Escriban a 
Fln lay , n ú m e r o 12, altos a J . C. M . 
23583.—13 Jn . 
E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N A C T I V O D E 26 AÑOS, QUE 
h a ^ a Ingiér y con 13 a ñ o s de expe-
riencia en dist intos giros de negocio, 
sol ic i ta empleo en casa de comercio. 
Sueldo m í n i m o 100 pesos al mes. I n -
formes en el te lé fono F-O-1009. 
23683.—16 Jn . 
SASTRE COMPETENTE, SE OFRECE 
a piezas o colocado, t a m b i é n puede ha-
cer sacos en su casa. .Llamen: 1-5157 o 
informen: Municipio y Ensenada, bo-
236É(r-dega. -13 Jn . 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O -
nlo joven, p r á c t i c o en el país , , para 
cualquier clase de t rabajo. Tienen un 
niño de 3 a ñ o s . Se colocan para ol 
can\no o para la ciudad. Dir ig i rse a 
la calle 22 y 17, bodega. Vedado. Te-
léfono F-r-697. 23703—13 j n . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
oho español , propio para bodega o 
comercio o camarero. Tiene buenas 
referencias. Es serlo y trabajador. 
Tiene buena le t ra . In fo rman: Teléfo-
no M-5431. Do 11 a 14. 
23749—13 j n . 
SEÑORA JOVEN, L L E G A D A D E LA 
Argentina, solicita colocarse de coci-
nera en casa par t icular Tiene buenos 
Informes o quien la recomiende. Tra-
tar personalmente Baroelcna 8, segun-
do piso. 
23906—3 4 Jn. 
SE COLOCAN 2 ESPAÑOLAS PRAC-
tlcas en el oficio, ccjcinera y cr iada. 
L,a cocinera no duerme en la coloca-
c ión . Te lé fono M-1786^ 
Í3925—14 Jn. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , D E 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, JOVEN, b 
años de p r á c t i c a , ofrece sus servicio» 
para casa par t icular o comerlo, sin 
pretensiones. Informan Santa Clara 
No. 14, a l tos . Pregunten por el encar-
gado 
23731—13 j n . 
C H A I F F E U R SE OFRECE UNO prác-
t ico en el manejo de cualquier clase 
de m á q u i n a s y con buenas referencias 
para casa par t icular o de comercio. 
Avisos a l T e l . A-0504. 
28773—If j n . 
C H A U F F E U R SE OFRECE CON B L E 
ñ a s referencias. In forman Te lé fono : 
r<"-Í21C. Pregunten por Y a ñ c s . 
23803—13 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha español , de ayudante, -cocina muy 
p r á c t i c o o casa part icular , comercio. 
Tiene quien lo garantice Informan 
La Rosa 14. Cerro. L lamón a l Telé 
fono M-7379. 
23744—13 Jn. 
Profesor de Ciencias y Let ras . Sa 
dan clases part iculares de todas las 
asignaturas de l Bachi l le ra to y Dere-
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N cho. Se preparan para ingresar en la 
elemental y superior con muy buenas Academia M i l i t a s . I n f o r m a n en Nep-
referenclas y p rác t i ca , se ofrece para oon c i J J A 
dar clascj a domic i l io . Avisos a l te- tuno , ZZU, entre Ooledad y A r a m 
léfono U-:473. 23967.—18 Jn bu ru . I n d . 2 ag 
F r a n c é s . Profesora competente en 
este i d i ma, d á clases en su casa y 
a d o m i c i l i o . Madame A . Le Cours. 
San J o s é 122, ú l t i m o p i so . De 3 a 
7 p . m . 
2 3 8 4 4 15 Jn 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 58, E N T R E O' R E I L L Y VL 
Y EMPEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n 
pr imar ia . Comercial y Bachil lerato, 
para ambos sexos. Secciones para p á r -
B f S Q U E B I E N A COLOCACION GA- vulos. Sección para dependientes del 
Comejpio. Nuestros alumnos de Ma-nando )S0, $10'.) o $120 mensuales. 
Aprenda manejar au tomóv i l e s , camio-
nes. Vaya Vedado, calle doce ve in t i -
t r é s . Gran Academia Au tomov i l í s t i c a 
enseña tramitando t í tu lo cincuenta pe-
ses, gestionando grat is co locac ión . 
Tres m i l chauffeurs d i sc ípu los se co-
locaron mejores casas particulares co 
merciales No sea esclavo colocaciones 
ganando poco sueldo. En pocos d ías 
a p r e n d e r á chauffeur, manejando y pa 
soando en -máquina, ganando buen sue) 
do. E s p l é n d i d o porvenir con mucho 
dinero. 
23758—20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
hlo; él de camarero y ella de cama-
rera . Tienen referencias de donde trs 
bajaron. Informan Oficio» 68, al tos , 
237r8—13 Jn. 
DESEA COLOCARST3 U N MATR1MO 
r i o español , sin hijos, ella cocinera y 
/M crVrdo. Bnon^s referencias. Infor-
; M n T e l . A-2S48. 
23723—13 Jn. 
.ONSEÑO P R A C T I C A M E N T E M I I N -
vento de producir v i ta l idad superior 
y salud de lujo constante con un m i -
nuto de trabajo diario, de 9 a 10 
Riela 12, altos. Francisco González. 
23404 14 Jn 
A C A D E M I A M A R T I 
chil lerato han sido todo» aprobados. 
22 profesores y 30 auxil iares ense-
ñan t a q u i g r a f í a en español e Inglés . 
Oregg, Orellana. Pl tman, mecanogra-
fía a l tacto en 30 m á q u i n a » , comple-
tando nuevas ú l t i m o modelo. Tene-
dur í a de libros por par t ida doble, 
g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a y redacc ión , 
cá l cu los mercantiles. Ing lés pr imero 
y segundo cursos, f r ancés y todas las 
clnsea del comercio en general. z 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Curso» 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen-
tac ión , esp lénd idos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o l l a -
mo a l te léfono M-2768. Cuba, 58, en-
tre O'Reil ly y Empedrado. 
32353 a j l . 
D i r e c t o r s e ñ o r i t a Casilda O u t l é r r e z . ^ ^ ^ • S U ^ g S ? 0 ^ S 
K ^ ^ . ^ V d o ^ ^ M T o d o d e ^ J o r r l n u 
^ I 0 8 ^ ^ ! ^ 8 ! ! * » . , ^ ? ^ « r i » H« T̂" otro Referencias M-6131. Correspon-
r L a - n ^ ú J l f . r . ° 3,; S?ir*-haJ.z*la ^ ¿ t ' i dencia Mary Crlsp. San L á z a r o , 260, 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
MESTIZO, DESEA COLOCARSE DE 
T l a d o de comedor. Entiende de co-
cina y dulce. In fo rman Manrique 65 
h a b i t a c i ó n 14. 
23762—13 j n . 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s , una para cuartos y cos-
tura, casa de moralidad y otra ma-
nejadora. Informes en Cuba, 98, a l -
tos del c a f é . 
23834.-14 J n . 
sea colocarse con caballeros extran- paño l de chauffeur en casa de comer 
jeros. ya «ea particulares o casa de 
comercio, para cocinar, l lmplar , t am-
bién sabe coser, amplia* referencias. 
Calle B a ñ o s , entre 13 y 16, junto a l n ú -
mero 119, altos del garage. Vedado. 
23815.—14 Jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e spaño la , l leva tiempo en el pa í s y 
no tiene inconveniente colocarse o de 
cuartos o comedor, sabo coser. Te lé -
fono F-1832, Vedado. 
2384S.—14 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para l a limpieza de comedor 
o cuartos, l leva tiempo en el pa í s , t ie-
ne referencias. I n f o r m a n . Agui la , 114, 
hab i t ac ión . S. 23644.—13 J n . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nlo e s p a ñ o l ; ella para cocinera o 
quehaceres de casa y él para trabajar 
en el campo. In fo rman: Delicias de 
Puerta T i e r r a . Monserrate, 151. ha-
bi tac ión n ú m e r o 25, de 9 a 2. 
23846.—14 Jn . 
P A R A L I M P I E Z A D E CUARTOS Y 
alguna costara, se ofrece Joven espa-
ño la educada y con familiares en esta 
SEÑORA DE M E D I A N A EDAD, D E -
sea colocarse con fami l i a americana o 
extranjera, para cocinar, l impia r y 
t amb ién sabe coser, amplias referen-
cias. Calle B a ñ o s , entre IS y 15, j u n -
to a l n ú m e r o 119, altos de» garage. Ve-
dado. 23814.—14 Jn , 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de cocinera. Crclna a la espa-
ñola y varias ?osas a la c r io l l a . L l e -
va l lempo en el p a í s y no repara en 
loe quehaceres de la casa, siendo ca 
cío o par t icu lar • Tiene referencias. 
Informan Vil legas 22. T e l . A-9103. 
23796—1« j n . 
UN JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLO 
carse en casa de comercio. Entiende 
de m u e b l e r í a . I n fo rman Montó 44. 
Te lé fono A-6994. A n d r é s Oarola 
23788—16 Jn. 
s ú s del Monte y Buenaventura, te léfo 
no I-23JG. 23231.—8 J l 
FISICA Y M A T E M A T I C A , SE PRE-
para d» Junio a Septiembre. V . Oln-
r l s . Te lé fono 1-2349. L iber tad 64, Ví-
bora. 
O P 14 j u n . 
ENSEÑANZA CORRESPONDENCIA. 
Cursos completos: primero, segundo y 
tercero. M a t e m á t i c a s . P r e p a r a c i ó n m i -
l i tar , naval 
co 
dur ía 
fía P l tman. Escrln, Monte 345, lo 
23407 17 j n 
bajos, te léfono M-1248. 
21422 18 j n 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION DE NUES-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-. Ingeniero, veter imirta . J í ^ ^ . r u Í f ^ t ^ ^ " ^ í ^ 
nforme Textos y programas. Teñe- d'0 A,pe1ns,°rV?,tt^I.L t&*SSSLJud2S& 
a. Idiomas, traducciones, taqulgra- , « , * j t e j £ ^ J ^ ¿ n T ^ £ * t 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para l levar la contabilidad 
general de cualquier a l m a c é n al por 
mayor, e spaño l , profesional, con doce 
a ñ o s de p r á c t i c a en Cuba, excelente 
letra, buen calcnllata. conocimiento 
del Ing lés y superiores r e f e r e n c i a » . 
Ha trabajado en t e r r e t e i í a y a l m a c é n 
de- tabaco y tiene larga p r á c t i c a en el 
control y manejo de muchas cuentas 
corrientes. Prefiere casa estable y de 
a l g ú n porveni r . Inforqje» Escribir a 
J . M . Cuba 113. por J e s ú s Mar ía , de-
partamento N o . 17. 
23904—26 j n . 
PRACTICO EN C O N T A B I L I D A D c o -
rrespondencia y m e c a n o g r a f í a so ofre-
ce para -.rabajowde of ic ina . Horas: 
6 p . m . en adelante. Mocestas pre-
tensiones. Inmejo rab le» referencias. 
R. Blanquer. Te lé fono A-7191. Prado 
No . 70. 
23801—13 Jn. 
CRIADO PARA CASA DE COMER-
clo o para l l m p l i r oficinas, desea co-
locarse nn peninsular con mucha prAc 
t ica y buenas referencias de casa de 
comercio donde ha servido. Es formal 
y trabajador. In forman T e l . M-3020 
Tren de lavado. 
23700—13 j n . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de T e n e d u r í a de 
l ibros y Cá lcu los mercantiles para 
j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s aspirantes a te-
nedores de libros. Método p rác t i co y 
ráp ido . Atención individual . S- garan 
caclón religiosa, c ien t í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Te-
nedu r í a : se preparan alumnas para e l 
bachlllera' .o. 
Di recc ión : 10 de Octubre 416. Víbo-
r a T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
22195—2 J l . 
U N A JOVEN CON T I T U L O D E U 
Conservatorio de Madrid. se ofiece 
tiza éx i to . Informas: Cuba, 111. según- 1 para clases de plano y solfeo. Calle 
do piso (por J o s ú s M a r í a ) , de 8 a 11 18, n ú m e r o 26, entre 2 y 4. Vedado, 
a. m . y de 6 a 8 p . m . No es Acá- 20938.—25 J n . 
demla. 
S E Ñ O R I T A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general. > fesora de plano y solfeo por el p lan 
cierre y aper tura de libros, para alum- del Real conservatorio de Madrid , 
nos ade l an t ado» . Atenc ión individual . ( E s p a ñ a ) , incorporada al conservato-
Infonnes, Cuba 113, 2o. piso, por Je- rio de Orbón, se ofrece para dar cla-Se ofrece una s e ñ o r a e s p a ñ o l a ( 3 8 ) 
fina v d^ Kn^na nre^encia v educa- 8ÚS MarIa ' de 8 a i l a. m. y "de 6 a ses a domici l io y en su casa par t lcu-_ _ , r | . n n a y -ae Duena Presencia y cauca ^ p m No es Aoadem,a. lar calle gan jndaieclo n ú m e r o 28. le-
t x p e r t o l a q u i g r a í o Corresponsal , ; c j ¿ n para e n s e ñ a r n i ñ o s de 6 a 10 22170 17 j n tra C, esquina a Santo» Suárez , Je-
g a r a n t i z ó su conducta. J - i m T j g ^ g ^ ^ g ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ñ ^ , comida para d o n n i r en G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L ¡ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ 
!A COLOCARSE UNA JOVEN 23694-13 j n . ^Ingles y Lspano l . r e c i é n l legado del ÍU casaf ^ eS graduada de la Es- T n i n v / i A C T A O l l í f R A F T A 
loia para la limpieza de nna ra-1SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-, ext ranjero , desea t raba ja r . D i r í j a s e a cuela Super io r de C á d i z . Sra . R i t a . „ ^ i V i : ^ ' . W V ; ? 




P A R A L A S D A M A S 
blén 
casas donde ha trabajado; que sea | vedado. L a Imper ia l de Viena, 2 y 37, I y inc i a de C a m a i r ü e v 
casa.de formal idad . Es l impia y t r a - , Vedado Teléfono F-4404 " a 0 
bajadora. T e l . A-7012. Angeles 52. 
237E5—13 Jn. 
2 3 8 1 3 — 2 4 j n 
C 5635 4 d 11 ! P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
CARPINTERO, SE OFRECE UN JO- P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L ! I f W S & ^ J S ^ c S ^ 
n e .L"-"̂ "-- - -—,1,, . : , mano o ma- I DESEA JOLOCfirva 
S ^ „ ^ ^ ñ C ^ o ^ I n ' C a ^ - ^ z 0 . 102 J - e n . para, habitacl ^ ¿ ^ F F * U N A PERSONA QUE g g f c g g 
V - d i n e í ^ y*0Z DOS MUCHACHAS E S P A Ñ O L A R 
! ñe referencias a 
No. 86, bajos 





t r s b g & í * 
^ N E C E S I T A M O S A G E N T E S 
^ H P e - - a ' ^ E U S ^ e c ^ 
}*• en i , Ueno18 Agrentes-Representan-
* Isla princli>alea poblaciones de 
r*ro •'.S(Jramo8 e sp l énd ida comis ión , 
^ n a » TÍ?08 relacionarnos solo con 
!*Jte» * competent-ss. activas y sol-
•k^encla. e9crlblrnos indlquenos sus 
U ^ n de ;SrPUes Xf* ca r t*« I " * <>*-S ^ o e i f f j * requisito no las con té»-
^ ^ ¿ S H a U a C a - S- • n C - Apar -
^ 23379—15 Jn. 
en u 1 1 ^ , U í H O M B R E E N T E N 
Z r e f e r e n M ^ J1" Puercos, con bue-
- « J - ^ l J ^ l r * - lnfr ,rmias de " n d u c t a y honra-
i ^ S ^ ' \ ^ r e c I V * " «n la calle 12 n ú m e r o 
A ^L»0i6 ^ ^ a d a y Linea. Vedado. 
lón > ion»! 
eonve^j. 
in1<r0t4 1*> 
7 7 O-' 
J j»' 
Ô LHASTA 14 J n . $1,000 fi,^'6 H0ondunr^U*nc G l o r i o «xc lu . i 
S?&re3 e s D ^ . . 0 Salvador para ven 
o ^ . ^ . • n j - e í l a t r a í o r a s Na 
M E N S U A L E S 
'torio «xc lus l -
i r r  -
p r o b a n t e s i / " . . Burrough8. Mand 
ftrimer . £ U a u 8 recor<Í8 anterio 
H á t i ^ " ^ 1 " 0 18ula. Honduras, 
> 1 9 . d t8peu¿0ndeHa7rr¿8^E. tep . Pra-
E x t . 17(1-37 M y . 
¿o loca r se una ^ f ^ a Je ^ano , ^ 
o^mnlU coi? su ob*lga. e s p a ñ o l a para habita-
sean 
o mai.^v 
mano, saben curnP1T nT , c ión . In fo rman en « J ^ ; ^ ^ 
236o2.—13 Jn 
UNA SEÑORA DE COLOR DE ME- bana 
XSt JLá. formal , «e coloca | 
p para cocinar y l impiar . 
repasar. Gana 
tre Benjumeda y Santo T o m á s , bajos 
No le Importa salir fuera de la Ha-
23791—13 j n diana edad, forma 
:jade0ís admFun t S T S S á d donde le a i ta  J i u * » . . . » e s p a ñ o l a par* comedci o hablta-
í-acén 6, Habi tac ión ^ 0 | . $ £ - . 1 « j 4 ; d o n e s , sabe coser a la per fecc ión y 
. • ¡desea una fami l i a serla, de no ser as í , 
r^ün&a COLOCARSE U N A PEN1NSU no 8a molesten, tiene buenas referen-
SE COLOCA UNA BUENA COCINE, ce para toda clase de t r a b a j o » de 
ra exclusivamente para el desempeño r n n f a h i l i d a d L l e v a l ibro* oor horas de su of ic io . Cocina a la cr io l la y -s- COniaDllloaa. .uicva u o r o » por ñ o r a s . 
p a ñ o l a y hace algunos dulces. Sueldo Hace balances, l iquicfcciones. e tc . 
.no menos de $30. No duerme en la , o 1 J ¿"í u » lli A IQII U08 trabajos de campo y el di 
e s a l a ra el i  i t - , colocaclrtn i n fo rman T e l . A-1443 . oaJud. O/; bajos, teletono A - 1 O l I. v lmlento de cualquier colonia. Tiene 
23743-13 j n . C 750 . A l t . I n d 19 
Tlene su contabil idad y j i s t ema propio 1 i - Z 4 y U , L L A 0 L 0 UL, DIA Y Ü L 
mé todos 
DESEA  1 
para 
po 
-Te lé fono A-9950 
UNA SESrOHA DE M E D I A N A E D A D . 
i r oara rVíada de m.no Prefiere ^ Para m á a Informes: Dir ig i rse a desea colocarse de cocinera o P*™! Í 0 „ ^ i «n esoaño l e imí los 
>a™ " 4 . esquina a B a ñ o s . Ve- cuR^r enfermos. Sol 112. Duerme en ^ f f ^ ^ U ^ S l 
L 0 - n e l J ^ ^ ^ M o n t e 186, altos. ^ 23614.-1$ J n . 2369 . -13 j n . l ^ L ^ ^ ^ J ^ ' 
22712—13 Jn. 
r r s K A COLOCARSE U N A ESPA5ÍO-
P H orlada de mano. Sabe cumpli r 
í ^ b l e n con seu o b l i g a n . KSjnuy 
C R I A D O S D E M A N O 
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORRES 
con am-
eerv ic io i 
Apartado. 
n ú m e r o 956. Habana 
22908.—17 Ja 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
v tiene referencias. Lagunas carse de criado de mano u otro t ra-
SE COLOCA UNA E S P A Ñ O L A DE co-
^ a ^ ^ T O J S j ? O F E R T A K B P E C I A L DE E M P L E A D O i 
Ignacio 24 Tengo 40 anos y 26 de estar emplea 
23636.-13 Jn 
Tengo 40 a ñ o s 7 
do en of icinas: soy tenedor de l i t r o s 
I y ofrexco excelentes referencias. Co-
lé toáos ; ^ p u r - ' TMTCD\]r\c ENT T n n ' Á ^ I ^an^ones ^ M a n i l a , mant i l l as , pe i -
desde el a n a l í t i c o americano, hasta a l I^IJnEii l l M C J \ l > I U o . L1N l U U A o netas e s p a ñ o l a s , todos colores; t r a -
espaftol, conoce perfectamente todos 1 * o 1 T D D C D T A C v PVi TOTA • .» • 1 
po y el desenvoi- L í v i LIDIXLKIAO X LÍN t o l A jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
toda clase de r e f e r ^ n e m i 0 " í n f o r a ü n I A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I - ; Pelucas, barbas, bigotes. p i n t u r a , 
en el te léfono U-2119. _ ^ ^ ! C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , ^ ^ " f ^ , P y a artistas teatro y 
ESPAÑOL DE 38 Â OS ACTIVQ, SE P R A C T I C A C O N P R O B L E M A S cme- A l q u i l e r de disfraces pa ra Car-
ofrece t a r a cobrador, portero, sereno pvr TCMCHIFDT A INC I T D D O C nava l , pelucas y trajes pa ra compa-
o mozo de a l m a c é n , pucue desempe-i U L I L I N L U U K J L A U t IJLDKUO. - ' " p ; ] . , " 
fiar otros cargos. Persona de recono-i AC HTTI V lt«AO DADAT̂  niaS dc teatro y aficionados, ^ l l a r 
cida solvencia, garantiza su p e r s o n a - ¡ M A o U 1 1 L I M A c u A K A 1 A Concordia 8 y A g u i l a T e l M - 9 3 9 2 
San Pedro. 6, bajol"10"10 ^ Q U E S E C O N O C E . | 1 9 9 2 5 - 1 7 j n . ' 
2363S.—13 Jn . 
No. 15, bajos. 23656-18 j n . 
DÍESEA COLOCARSE UNA PENINSU 
l» r oara orlada de mano o ayudar en 
la cocina. T l t n e ' buenas referencias. 
Puede verse a todas horas Rayo 27. 
23 15 .—18 Jn. 
bajo Tiene referencias. Sabe plan- DESEA COLOCARSE L N A C O C I N E - ¡ mo tengo regular renta mens'ial, 
- acepto cualquier sueldo, no Importa 
su cuan t í a - lo que deseo es ocupar-
me en algo. Escriba al s e ñ o r R. Pu-
po. Avenida de I t a l i a 121. te léfono A -
0351. 21875 16 Jn 
JOVEN ESPADOLA DE M E D I A N A 
e^iad desea Colocarse para criada d* 
manos: sabe servir a l a meea, desea 
o,a8a serla. Es f o r m a l . Informan Sol 
Ñ o . 6*- , „ . 
2374$—13 j a . 
cher ropa de caballero. In forman ca- ra, hace plaza y duerme en la coloca
11a B No 9 Vedado. Tel F-2240 ¡ción y no tiene Inconveniente en ayu-
237]0 14 jñ ¡ d a r algunos quehaceres si le admiten 
— — — — — — — u n a n iña de 4 a ñ o s . In forma: L a w t o n . 
SE OFRECE JOVEN E S P A Ñ O L PA- 6, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1, "Víbora, 
ra camarero o criado de mano. J . | 23630.—13 J n . 
Sampif Prado 70, Teléfr no A - 7 m . 
28800-13 Jn. DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A _ , del pa í s , l impia y trabajadora. tt«n% 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N es- referencias para cocinar o criada de 
paño l de criado de mano, sabe su ob l l - mano es sola, puede dormir en la c«-
g a c i ó n . In fo rman : Calle Calzada n ú - sa In fo rman : Kiosco de cigarros. V I -
mero 97, entre Paseo 2. Te lé fono 1 llegas y Teniente Rey. 
P-5262. 28591,—i4 J n . * 23627. -13 J n * 
V A R I 0 S 
T A Q U I G R A F O MECANOGRAFO E N 
españo l £>e ofrece. Referencias, satis-
factor ias . J . Ar rondo . Clavel. 20. Ce-
r r o - 23597.—13 Jn,. 
CUANDO NECESITE ARTICULOS D E 
l impieza desinfectantes, inseoticjdai, 
papeles hg lén lcos y de envolver, p ld 
precios y. muestras a Havana Pape 
House. Agui l a 96. Te léfono M-7601 
Precios bajes. Venta l íquido Mata 
Mosquitos. 
23565—9 j l 
E S M A L T A D O R Y D O R A D O R 
Se esmalta, barniza, tapiza y se do-
ran muebles f inos . Garantizo los t r a -
bajos. San Juéa&ro 211. T e l . A-9485. 
23545—19 Jn. 
! | S A N C H E Z ¥ W C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) nums. 118 y 120. Te l . A - 4 7 9 4 
L a par te m á s al ta de la H a b a n a Vein te a ñ o s de fundado. Bachil le-
rato, e n s e ñ a n z a superior y p r imar i a . Ve in t e afamados profesores. A l u m -
nas internas, medio pupilas y externas. Se f ac i l i t an prospectos. 
18579-80 8 Oct 
ü a i M 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 13 D E 1 9 2 5 
P A R A U S D A M A S 
E N C A J E S 
1 apliciclones, todo muy f ino de hi lo , 
verdaderas .irbcioai(ia.>les, Cs vendo 
por la mi tad da gu nrecio la profeso-
ra de encajes r«c.ién llegada de Es-
pí.fia Josefina Morales. Cea dama cpro 
vechada y adorno sus trajes y su casa 
con lo mejor por la « l i a d d* precio, 
siempre tenemos lo mejo» y r.iás mo-
derno en encajiP aplicact'-nes, tapetes 
juegos do cama, m a n t e l e r í a y todo lo 
que necesita una casa, todo hecho a 
mano en Camariña?!, tenemos desde 5 
centavos vara l-a^ta $3.00; surtirlo 
para todos los g-ustos y bOiSillos. Es-
criba al Apartado 222 y papamos a en-
s e ñ a r el surtido sin ninírun compro-
miso para ustsd. Tenemos «pHcacio-
ne« de 300 modelos. 
23S94—U j l . 
Cor te el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos pe lu f j j c ros , estilo americano y 
f r a n c é s N i ñ o s 50 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " " N i n o n " , "Juana 
de A r c o " , 5 0 c ts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e i u q u f i í a " P i l a r " . A g u i l a y Con-
cord ia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
19925—17 j n . 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro , p a g á n d o l e m á s que nad ie ; 
y si necesita u n o de !o mejor , se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
19925—17 j n . 
M A S A G I S T A 
L U Z RODRIGUEZ 
Especialista en enfermedades nervio-
sas: corrige defectos f ís icos, obesidad 
y flaquenc:^, para recuperar e n e r g í a s 
y buenas formas, de 1 a 2 p . rn. Te-
léfono M-C944. 21603.—14 J n . 
Fuera Canas. Obtenga u n hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " t i n tu ra i n s t a n t á n e a vege-
t a l , a base de Qu ina . Estuche $1 .00 
De venta en boticas y s e d e r í a s De-
p ó s i t o : : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
19925—17 j n . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensena a bordar gratis , c o m p r á n -
donos una maquina tímger, al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de "Singer" , en S. Rafael j 
Lealtad y academia de bordados M i -
nerva, te léfono A-4522. Llevadnos ca-
tá logo a domicil io si nos avisa. 
21219 11 j n 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . Peinados $ 1 . 0 0 ; masaje 60 cts. 
manicure 5 0 cts . ; lavado de cabeza 
60 cts. ; t e ñ i d o del cabello desde $5 . 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabel lo . Agui la y 
Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
19925—17 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE V E N D E U N JUEGO D E CUARTO 
de caoba completo para personas de 
gusto. T a m b i é n otras piezas sueltas. 
CaHe J, n ú m e r o 161, a l tos . Te lé fonos 
F-3165, A-9164. 
22917.—21 J n . 
SK L I Q U I D A N TODOS LOS MlTE-
hles de \n hotel entre ellos hay un 
juego de cíuarto de meple. E s t á nuevo 
en $110; una m á q u i n a de escribir Re-
mington No . 11, nueva, cor. su mesa 
en $5^: un burü caoba plano, con do-
ble gavetas y sil la, vale $150, en $45; 
hay escaparates desde $"; lavabos en 
perfecto estado desde $5, camas desde 
$6; l á m p a r a s , cocina gas y toda la 
c a í a ' e n Escobar 14S entre Zanja y Sa-
23696—13 j n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
G a n a r á dinero si antes de comprar ve 
ruestro variado surtido en juegos 
completos v piezas sueltas, juegos do 
cuarto m a r q u e t e r í a , $110; • comedor, 
$75; sala, $50; «aleta . $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas , 
$14; aparador, $14; mesas correderas, $7; sillas. $1.50; s i l lón $3: y otros 
que no se detallan; todo en re lación 
a los precios antes mer.ctonado* Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 5 . 
SE V E X D E UNA CAJA CONTADORA 
marca Federal, de dos me^es de uso, 
porque su dueño se embarca. In fo r -
man Consulado 99A 
23795—13 j u . 
M Ü L 1 5 L E S í P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para taileres y casas de f a m i l i a . ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
maqu.nas de coser, ai contado o a pla-
zos? Llame al t e i é lono A-8381, Ag»n-
cía ut! ¡auiger. f i o í ' e r n á n d c ^ . 
17525 30 j n . 
R O P A D E E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el d í a 2 0 de 
M a y o o pa ra o t ro cuaJquier Acto 
donde tenga usted que asistir bien 
vegtido, le par t ic ipamos , en b ien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de n inguna clase sm antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n faci l i tamos d inero , a 
p e q u e ñ o i n t e r é s , por alhajas de pla-
t ino , o ro , p i a l a , br i l lantes u o t ro ob-
je to de valor . No t o s resta m á s que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en . S u á r e z , 43 y 43, 
" L a Z i l i a " . 
VENDO U N JUEGO DE CUARTO. 3 
cuerpos, uno i d . laqueado de gr is Fa-
tfs, un juego comedor, vuelto, un jue-
go recibidor, un escaparate 3 lunas, 
fino, una nevera, dos escapar?jt.es, l u -
nas, 4 l á m p a r a s , 4 pobelines, y varios 
cuadros y m á s muebles. Verlos Cer-
vaslo 59 entre Neptuno y San Migue l . 
23946—1-5 j n . 
H O R R O R O S A G A N G A 
Una m á q u i n a de escribir Remlngton 
N o . 11, complstamente nueva. Se da 
muy barata. Misión 51, bajos. 
239bt>—14 Jn. 
SE VENDE UN M O B I L I A R I O CUDA, 
119. Te léfono M-7852. 
23671.—13 J n . 
A T E N C I O N ! 
¿Quiera ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. La Casa So-
to y Rivera. Gran a l m a c é n de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
t amb ién los hay corrientes ba ra t í s i -
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas a1 
inter ior no pagan embalaje. 
C5240.—o0d-i Jn . 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
i 
Regio juego de cuar to tres cuerpos 
con bronces, barn izado a m u ñ e c a , 7 
piezas $ 3 2 5 ; Idem dos cuerpos f i le-
teado, color caoba, 5 piezas $ 1 5 0 ; 
Idem m a r q u e t e r í a $ 1 3 5 ; Idem es-
mal tado americano $ 1 0 0 ; Idem ce-
dro , color na tura l $ 1 0 0 ; juegos de 
comedor ovalado con cristales y 6 
sillas $ 1 1 0 ; Idem con celuloide y 
bronces $ 1 5 0 ; Idem m a r q u e t e r í a , 
t a m a ñ o grande $ 1 0 0 ; juego de sala 
laqueado y tapizado 10 piezas $140 
Idem 8 piezas de re j i l l a esmaltado 
de azul $ 1 1 0 ; Idem de m i m b r e , 
esmaltado de azu l , 14 piezas, $ 9 0 ; 
Idem de caoba, varios t ipos, 14 pie-
zas desde $ 5 0 ; espejos modernos, 
dorados, t a m a ñ o grande, $ 4 0 ; Idem 
chico $ 3 5 ; de caoba con mesa $ 1 8 ; 
escaparates modernos de lunas $ 4 0 ; 
sin lunas $ 2 4 ; coquetas $ 1 5 ; apara-
dores $ 1 8 ; v i t r inas $ 3 0 ; chifoniers 
$ 3 0 ; f iambreras, m á r m o l $ 1 5 ; n e v é 
ras varios tipos $ 2 0 a $ 5 0 ; aparado 
res ovalados con cristal $ 2 5 ; ca in i -
tas de n i ñ o $ 7 ; camas modernas, 
de cedro, $ 1 5 ; idem de h i e r ro , de 
$10 a $25 ; lavabos modernos, c h i -
cos $ 1 5 ; de columnas $ 1 0 ; peina-
dores $ 1 0 ; sillones de po r t a l , cao-
ba $15 pa r ; seis sillas y dos sillones 
modernos $ 2 4 . Y u n sin n ú m e r o de 
muebles sueltos de todas clases a 
precios i n v e r o s í m i l e s . N o pierda la 
o p o r t u n i d a d . L a Casa F e r r o . Glo-
ria 123, entre I n d i o y San N i c o l á s . 
T e l é f o n o M - 1 2 9 6 . 
2 3 7 7 9 — 1 4 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VESTIDOS HECHOS. M. 'L VESTldos 
Jersey, bordados, 50 coloree, loa l i q u i -
damos a Jo.OO uno y a $3 3.00 la doce-
na en cantidades y muciios m á s a r t í -
culos en l i qu idac ión . Casa Gorayeb. 
Monte, 18 21119.—14 Jn . 
M 1 ES í P R E N D A S 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS CAJAS 
y archivos de acerol seccionarlos de 
madera burfls de roble y caoba en 
Apodaca 58. 
22840—15 j n . 
D E V D . V A L O R A SUS M U E B L E S 
y v a l d r á n un 50 Í10 m á s de lo que 
valen: quien le garantiza de j á r s e lo s 
igual que nuevos llamando al F-2R13 
es donde mejor le I n f o r m a r á n . Esmal-
tamos en todos coloren y laqueamos 
en oro, barnizamos muñeca fina, tapi-
zamos en todos estilos, enreji l lamos 
y hacemos cualquier trabajo de car-
p in t e r í a con esmaltado y laqueado en 
oro, barnizar y tapizar. Usted desco-
noce el mueble como del dia a la no- [ 
che. G a r a n t í a y seriedad. Vedado, 
calle 23 N o . 235. G y F. Te l é fono : F-2S13 . 
22847—15 j n . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
De m i of ciña, Underwood. Remlngton, 
Royal, tres m á q u i n a s rsgaladas: 25, 
40 y 50 pesos. Hay una Underwood 
completamente nueva. Monte, 59, a l -
tos, al lado de L a Nueva Isla, habita-
ción 4, de 8 a 12. 23217.-18 Jn . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
de uso, pero como nuev-us, compro y 
vendo, los tengo de escaparate, bodega 
y ' . ' amaróte; no debe comprar sin ver 
mis precios que son por ia mi tad de 
su valor, de 7 a 25 pesos y maletas pa-
ra perros. No crea el '.'tiento de los 
procedentes de remates y '«•ea mis pre-
cios. Teniente Rey, núnu-;-o 106, fren-
te a l D I A R I O D E LA MARINA. 
221)17.—13 J n . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo nnos que 
comentes . Gran existencia en juego» 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, cania*, coquetaa, l á m p a r a s y toda 
clase de ple*aa sueltas, a precios in-
v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Inf imo in-
t e r é s . 
Vendemos Joyas f inas . 
Vis í t ennos y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. e n C. 
SE VE.MIJE UXA COCINA DE GAS 
con cuatro hornil las, h a r t í s i m a . En 
la misma alquilan nn sitio para zapa-
tero o cosa a n á l o g a . Indust r ia , 138, 
a l tos . 233'.;5.—14 Jn. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales, 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
A L H A J A S 
L iqu idamos u n inmenso sur t ido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuar to , comedor, sala y 
rec ib idor y toda clase de piezas 
sueltas a precios i n c r e í b l e s . 
ARREGLE SUS M U E B L E S , ESTE ES 
el gran t a l l - r de barnizado a muñecii 
f ina laqueado, e s m a í t a d o , dorada a 
fuego, t ap ice r í a en yeneral, fundas y 
cojines para todos gustos, muestrario': 
en damascos y creton&s; especialidad 
las nevaras blancas $20. Más barato 
qup nadie. Llame y se c o n v e n c e r á . 
A-6417. Virtudes 154, moderno. 
23768—25 j n . 
Se real izan con el 5 0 0 |0 de rebaja 
por estar fabr icando nuevos almace-
nes para la casa D . R u i s á n c h e z y 
C a . , las existencias de J o y e r í a , Re-
l o j e r í a , Muebles de todos estilos, 
hasta los de m á s l u j o en dorado , es-
mal tado y p in tu ra al ó l e o . Pianos 
y Pianolas alemanes. L á m p a r a s , 
Mimbres , Cubiertos y objetos de 
adorno ; a l por mayor , al contado y 
a plazos, con ins igni f icante i n t e r é s . 
Ent rada por Angeles 13 y Estrella 
N o . 2 5 . T e l é f o n o A - 2 0 2 4 . 
2 3 6 0 5 — 1 4 jn. 
R O P A S 
Tenemos u n sur t ido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier prec io . 
D I N E R O 
Damos d inero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, p ianolas , vic-: 
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos^ de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Conf i anza" . Te l f . A-6851 
I n d . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
La Francesa, F á b r i c a de Espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de P a r í s , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s d i -
i i c i l que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
americanos P a r í s y Venecia, t i an s to r 
ma los vif jos en nuevos, toi let te , ne-
cesaires, vón i t i s , mano y bolsi l lo. Fa-
bricamos adornos salón c a r r o u s e í . es-
oejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú k i m a nuvedad, ta 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos d-i au tomóvi l e s , repisas de 
cr is ta l paia frisos y cortamos piezas 
per m á s complicadas, todo en cr is ta l , 
taladros en el mismo de cualquier c i r . 
c u n í e r e r c i a y grueso. Azogamos cotí 
los mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta ia fecha. Reina 44, entre 
han Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla f rancés , a l emán , i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
20961—25 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V e n t a muebles una cara. Cedemos 
todos, j un tos o separados. S o n mo-
dernos y e s t á n en buen uso . Pue-
den verse de 10 a 4 en B 175, entre 
17 y 19. V e d a d o . 
2 3 7 1 6 — 1 3 j n . 
C O M P R O Y V E N D O 
baúles , '.naletas y todo lo de viajes de 
dioica, f o t o g r a f í a , armas, oro vie-
jo, f onóg ra fo , m á q u i n a s de escribir y 
todo objeto curioso, negocio r áp ido , 
voy ensaguida. Teniente Rey, 106. 
Teléfono M-4878, frente a. D I A R I O . 22946.—IS J n . 
A C E N C I A S C E M U D A D A ; D I N E R O E H I P O T E C A S 
G R A N AGENCIA DE OTBjSÁTgZ { g 2 S g f S S Ü f S ~ ffi^ 
do a los t e l é fonos M-3á65 y_ A-9»98. | Doamor,. a y de , a 3. D í a z . 
22n3.—14 J n . Santa Catalina 18 y 22, C<rro. 
20879 25 jP 
P E R D I D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
Unica ¿".asa con dependientes s suel-
do .Carros camiones, ciudad e inte-
r i o r . Zo i r a para cajas de caudales. 
San Nico lás , SS. Te lé fono A-39<6 y 
A-4206. 31424.—28 J n . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T R A V I O . A U T O M O V I L ESTKE-
lla, rojo obscuro, se olvidó un paque-
t i to de talonarios del Sindicato de Ac-
tores. D e v u é l v a s e al Teatro M a r t í . Se 
g r a t i f i c a r á . Nicanor Urlbe . 
23931—15 Jn. 
SAN R A F A E L E S Q U I N A L K A L T A D 
y Lealtad esquina Neptuno, se ha per-
dido un bo l s ín conteniendo un l lavfn 
y dinero. Se g r a t i f i c a r á a quien lo 
presente «.n Delicias 58. La V í b o r a . 
2392C—14 Jh. 
SE G R A T I F I C A R A CON V E I N T E Y 
cinco peso;, a quien devuelva o in for -
me dónde se encuentra un per r i to 
carmelita de raza Pomerany, que res-
ponde por Teddy, el cual se e x t r a v i ó 
en la calle Neptuno de Galiano a Per-
severancia al señor M o r r i s . Calle L í -
nea, esquina a G . Vedado. 
23625-54.—13 Jn 
c Q U I E N ES V A R E L A . Q U I E N ? 
Váre la es el ún ico mecán ico plomero, 
que lo mi¿.mo r a n s í o r m a su cuarto de 
baño en esthe veneciano que en estilo 
imper ia l ; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseca y a 
precios m ó d i c o s . Pidan presupuesto a l 
X e i í . F-2Zau y Bc;au compia t í idos . 
I n d . tí o . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY E N H I P O T E C A , C A N T I D A D E S 
de $2,000 a* $18, a l 7 por ciento en la 
Habana; t a m b i é n para loo barrios, se-
¡ g ú n g a r a n t í a a s í es el upo . Sagas. 
| Reina 74. B a r b e r í a , de 1 a 4 de la 
carde. 23857.—20 Jn . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a . e n 
$ 8 0 . U 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V ü a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y e n s e ñ a n z a de bordados 
Kra i i s . Llevamos ca t á logo a domici-
l i o . Av í senos ai te léfono A-4522. A g t n -
cia ue Singer. San Rafael «* Lealtad. 
r i 2 l 9 11 j n 
IMPORTANTE; COMPRAMOS CAJAB 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al te léfono M-
3288. 
19506—13 Jn. 
EX M A N R I Q U E 76, ANTIGUO, BA-
jos, se vende un plano, muy nuevo, 
por poco dinero. Es marca muy co-
nocida y el instrumento de Concierto 23496—19 j n . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de cauda.ce de vanos 
t a m a ñ o s y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arte "La Hispano Cuba'". Te-
léfono A- Í054 . Villegas, 6, p«->r Mon-
serrate. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $ü^0; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, 030 en ade-
lante; coquetas modernas, 520; ayaia-
dores. $15; cómodas , $15; me^ns co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas de 
madera, $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sil las americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l l e r í a de todos 
modelos; l á m p o r a s , m á q u i n a s de co-
ser, bu rós de cort ina y planos, pre-
cios de una verdadera ganga; tían 
Kafael 115, te lé fono A-420a. 
D I N E R O 
No reparamos intereses- P r é s t a m o s 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
LA H I S P A N O •. UB A 
Villegaík o. por Avenida de Bé lg i ca 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-8054. ' 
C O M P R A M O S 
mu?b es de oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser Singer, los paga-
mos bien Llame al te léfono A-8054, 
Villegas 6, por M o n s e r r a u . Losada. 
C5225..—Ind. lo . Jn 
4 , L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno lyl-l&3, entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f an t a s í a . 
Vendemos con un 50 p o ' ciento de 
dtfSCUexito, juegos d<9 ';uarto. juegos de 
comeaor, juegos de mimbre y • creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, cama.j de hierro, ca-
mas de pino, ol irós escritorios de 
señoras , cupadros de pala y coinedor, 
l á m p a r a s de sobremesa, columnas y 
macetas mayó l i ca s , f iguras fclé<*trlcas, 
billas, butacas y esquinas dorados, 
portamaretas esmaltados, c i t r inas , co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y f iguras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de oared, sillones de portal , es-
caparate? americanos, libreros, : illas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes ys i l e r í a del p a í s en todos los 
e&tilos. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de »iie-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á j fino, 
elegante, cómodo y sól ido que lian 
venido a Cuba, a precios mey bara-
t í s imos . 
Vendemos ios muebles a plazos y 
fabricamos toda clase do modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje yse ponen en la -estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, sé da en todas cartidadr-s, co-
brando un módico In t e r é s , en L A 
N U E V A ESPECIAL, Neptuno 191 y 193, t e lé fono A-2010, al lado del ca-
fé "E l Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y preijdas. Llamen a l A-2010. 
Vamoien aiQuilamos muebles. 
JUEGO D E CUARTO BLANCO, CON 
dos camas 75 pesos, plano de cola 100 
pesos y varios a r t í c u ' o s . Someruelos 14, a l tos . 23434.—13 J n . 
G A N G A . VENDEMOS U N JUEGO 
comedor colonial y uno de recibidor 
tapizado en -i-podaca 58. 22840—16 j n . 
UNA CONTADORA COLOR CAOBA 
Nacional Cash que marca hasta 999.99 
se vende en módico precio. Galiano, 
n ú m e r o 18. 2292a.—13 Jn . 
Compramos. Muebles finos, "juegos 
de cuar to , comedor y sala. P i a n c » a s , 
pianos, v i c í r o l a s y mimbres , muebles 
de of ic ina , m á q u i n a s de escribir , ar-
chivos, cajas de acero y h ie r ro . Ob-
jetos de arte , mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos b ien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L l a m e a l T e l é f o n o : 
A"6827 . G a r c í a A r a n g o y Co. 
LA N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 220 esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles, finos y corrientes 
en todos estilos y precios desde IOÍ 
los m á s económicos . No deje de vernos 
y s a l ' l r á cuanto h a b r á ahorrado. Nota 
Compramos mueblen de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
21376—27 j n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo -
y c i i a f ina , procedente de o r é s t a m c : 
vencidos, por la m i t a d de tía va lor . 
1 a m b i é n se realizan, grandes existen-
cias en muebles de toda,, clases, a 
cualquiec p i ec io . D o y dinero con m ó -
dico m t e i é s , sobre alhajas y objetos 
¿ e valor , guardando mucha reserva 
en las operaciones. Vis i te esta casa 
y se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s . 2 5 0 , 
entre Corrales y Glor ia . T e l é f o n o 
M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G. A R A N G O 
Se compran y cambian mueblfcs y 
Vic t ro l a s , pagando los mejores pre-
cios. 
En el asiento de u n a u t o m ó v i l 
que se t o m ó a las nueve de 
la m a ñ a n a del martes 9 en la casa 
Neptuno 165 d e j á n d o l o en San M i -
guel 2 7 0 G por San Francisco en-
tre N e p t u n o y San M i g u e l , se que-
d ó o lv idado u n sobre grande conte-
niendo retratos y cartas con sus so-
bres d i r ig idas a P o r f i r i o Be tancour t 
Neptuno 165. En San Francisco 2 7 0 
G. se g r a t i f i c a r á b ien la d e v o l u c i ó n 
de d icho sobre con su conten ido . 
2 3 4 0 5 — 1 4 j n . 
C O R R E D O R E S 
1|2 0 ! 0 A 1 l | 2 0 1 0 E X T R A 
Segén t ipo y t iempo. Cance lac ión con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especiaildad: Dinero para fabr icar en 
fregado por plazos y solo 4 0|0 el p r l 
mer a ñ o . Te léfono A-4358. Sr. Roque 
o Sr. Falber . Teniente Rey y. Com-
postela. Al tos bot ica . 
23030 6 j l 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A 
Se hace cargo arreglos de motores 
e instalaciones. M . M a r í n . O ' R e i l l y 
No . 9 2 . altos. M - 4 2 5 8 . 
2 2 0 8 3 — 1 6 j n . 
T E N E M O S $18.000 P A R A COLOCAR 
en primera hipoteca a l 7 por 100 con 
bu< na g a r a n t í a . Hay varias partidas, 
la cantidad que se desree a un i n t e r é s 
módico . Reserva absoluta y rapidez 
en las operaciones. Informes Rodr í -
guez y Alvarez en Lampa*:!.! 45. 233.'S—16 j n . 
DOY D I N E R O SOBRE A L Q U I L E R E S 
de casas en cua'quier lugar . Tra iga 
sus t í t u l o s . Señor Sagas. Reina 74. 
b a r b e r í a , de 1 a 4 de la tarde. 23860.—16 J n . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I A Z Y C H A O . S. e n C. 
L a ú n i c a casa que paga m á s sus j o -
yas en calidad de p r é s t a m o s , con un 
módico i n t e r é s compramos muebles de 
uso, p a g á n d o l o s m á s que nadie, avise 
a l te.éfo'K-) M-1154. Neptuno 169, es-
quina a Lucena. 1961*2.—15 A g . 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto desde S90 a $300; 
idem de comedor d-asde $90 a $200; 
icem de sala, esmaltados desde $80 a 
$115; con espejo un juego de maja-
gua $45; de sala, con espejOj neveras, 
con f i l t r o s , escaparates, desde $1.4 a 
$35; con lunas; camas de hierro dea-
jle $9 y toda clase do muebles sueltos 
todo en ganga, en San Jos-é 75 casi 
esquina a Escobar. La Nueva Moda. 
Teléfono M-74z9. M . G u z m á n . 
21769—14 j n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga áúi antea .-láiiar «a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno. n ú m e r o 167, te-
léfono ¿l-sí>44, gran a iniauén de mue-
bles fines y comentes y a h o r r a r á ud-
teu omero, venaeinos a! contado y a 
plazos, ó a s ventas para el inter ior 
no paga i embalaje, violtenos y se 
c o n v e n c e r á . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O iV l -8844 
C4982.—lnd.24 M y . 
Al l jLBLh.S. LiüiS A L w t a L O i S ü b . v U S 
y usauos a precios baratos, tengo mu-chpk uiueolea de uso y nuevos a pre-
cios mód icus . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos .¡uegos esmaltados de saia y 
cuarto, muchas l á m p a r a s , finos juegos 
áe comedor y piezas sueltas, yo hago 
lo que el cliente quier.i y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 53, entre Neptuno y 
ban Miguel , teléfono M-(875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pianos. 
19509—13 j n . 
SE V E N D E U N A B U E N A P I A N O L A 
de grandes voces con su banqueta y 
100 rollo¿:. U l t i m o precio $375 o un 
magn í f i co piano en $220. Pueden ver-
se en Tener i fe 12, bajos. •¿•¿'J(i5.—15 J n . 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
A plazos. N o compre instrumentos 
usados: por un peco m á s adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
br ica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos pre 
cios y grandes facilidades de pago . 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a M e j o r M ú s i c a 
del M u n d o " . The U n i v e r s i t y Socie-
ty I n c . T e l é f o n o A - 9 3 1 7 . S a l ó n 
N e p t u n o . Zenea 182 . 
* 2S001 6 j l 
D ine ro . Tengo grandes sumas, para 
darlas en par t idas , con g a r a n t í a h i -
potecar ia . T a m b i é n d inero para fa-
b r i ca r a l m á s ba jo i n t e r é s . Operac io-
nes serias y r á p i d a s . I n f o r m a : R a i -
mundo M o r a . Vi l l egas 2 2 . Te l é fono 
A - 5 2 1 5 . 
23911 — 19 j n . 
Mercer , cerrado, g r an aspecto, en 
m a g n í f i c o estado de m e c á n i c a y 
p i n t u r a . Cua lqu ie r p rueba . P rec io 
sin competenc ia ; una par te a l £-5n-
i t ado . el resto a plazos c ó m o d o s . C i -
ban A u t o . San L á z a r o 2 9 7 . 
2 3 8 3 3 14 J n 
P O R $ 2 . 5 0 0 A B O N O $ 3 0 
Todos los meses de i n i e r é s . Doy de 
g a r a n t í a con escr i tura mi lujoso cha-
let en el Reparto Mendoza, V í b o r a . 
Hace esquina. Tiene dos pisos en una 
superficie de 1.112 varas. Dicha can-
t idad es para emplear en la propie-
dad. Deseo un i ra to serio y resv/fva-
do. l i ueño Sr. Alvarez en la Sombre-
r e r í a de Indus t r i a 128. M-4722 . 
23793—13 j n . 
S E V E N D E 
Una m á q u i n a Mercer completamente 
equipada, 6 ruedas de alambre, 7 go-
mas nuevas y 8 c á m a r a s , con toda ia 
g a r a n t í a que se quiera, urge la venta . 
D i r ecc ión : Jovellar , 4. 
23976.—18 J n . 
SE VENDE; U N C A M I O N F O R D trans-
mis ión cadena, propio para trasiego 
de leche, etc. e s t á en perfectas condi-
ciones, se oa a prueba, in fo rmes : San 
¡ G a b r i e l y Esperanza, C e n o . T e l é f o n o 
11-1483. 28823.—18 J n . 
D ine ro en hipotecas se fac i l i t a des-
de $ 3 0 0 hasta $ 1 0 0 . 0 0 0 sobre casas 
y terrenos. H a b a n a , sus barr ios y 
Repartos al t i po m á s ba jo en plaza . 
Informes 2rati<i Banco N o v a Escocia, 
Depar tamento 2 0 6 . de 10 a 12 y de 
2 a 3 . 
2 0 8 2 0 — 9 j n . 
TENGO UNOS AMIGOS CON M i : -
chas ganas de colocar dinero en hipo-
teca en cantidades desde m i l pesos en 
adelante, hasta cien m i l , desde el seis 
por ciento, s e g ú n lugar y g a r a n t í a . 
Mucha reserva y brevedad. Garc í a en 
la Manzana de G ó m e z . P e l e t e r í a E l 
Lazo de Oro, donde hay el mejor sur-
tido de equipajes. 23410—17 i n . 
A F A M I L I A , MEDICO U V I A J E A 
la Playa, diario o-al servicio d iar io de 
cualquier d fügenc la ofrez-o Doche ú l -
t imo tipo, 6 ruedas Baloon, lo mane-
j a su dueño barato, lo pongo a la dis-
posición del que haga f a l t a . D i r í j a s e 
a Manuel G a r c í a - Glor ia ^9. Te l é fo -
no A-3626. 
23X05.—17 J n . 
A U T O M O V I L E S 
M o t o c i c l i s t a s , O p o r t ü Ü i ? 
Por 160 pesos vendo motón,., 
ley Davidson de 20 con «?, cltt* 
130 sin coche. E s t á t r a b U 0 c h « , 
puede ver te en .Real, 13i tia,l<>0 • 
r l a n a ^ 23385 ^ « . f i 
~ . — ; " -—"^5 Ja 
C u n m g h a m p e n ú l t i m o tipo 4 
cidades . 7 pasajeros en inmtJS 
condic iones al que ofrezc ^ 
aceptable se le vende. pUe<j ^ 
a todas horas en Industria 1 2 9 ^ 
ge. 
2 3 8 8 8 
SE VENDE UN CL̂MIONTH?-
regio5' u 
préndente 
. -na I ? 
toneladas marca Hulbur t non naflO-
r r o c e r í a para carga general 811 «> 
por el precio en que 1, saorifiía,,V 
In formes Cuban Impor ' in > ó 
ALei-'cia Mack . ' 0 ^fcPíüf 
R e n a u l t , c a m i ó n de 1 1,2 toneL 
R e p a r t o r á p i d o , motor de 40 1 ^ 
perfectas condiciones mecánicas 
co consumo, resistencia sin \L\ 
Se l i q u i d a a la p r imera o f e r t a ^ 
n a b l e . Cuban A u t o , San Lázaro 2? ^ fdo P « 
2359S- -13 jn 
SE V E N D E U N DODGE BROTm""* 
muy barato, con buena vestldunT^ 
t l i r a % m a g n í f i c a s gomas, gare* ^ 
dad. Se puede ver en Zanja f I M * 
los d í a s . I n f o r m a : J . de la 
H l L h ¿ í l 3 
Se vende u n Cadi l lac , 7 pasajíi,» 
ves t idura y fuelle nuevos, cinco rn. 
das de a lambre . Precio $1 600 
R a f a e l 302 . 23225 ¡3 
SE V E N D E N DOS CAMlONESPr^ 
nos de 5 y 3 112 toneladas en buen 
tado. un carro y muías y arreoB/J 
caja caudales grande; una máqnla.á 
sumar; una de escribir; dos biscik 
de alma:fen. In forman Salud 
11 a 2 p . m . 
23873—15 
DEBIDO A L A N E C E S I D A D D E ven-
der r áp idan ie i r t e por e m l a i c a r doy en 
500 pesos un precioso a u t o m ó v i l mo- | 
derno de 7 pasajeros casi nuevo. Cal- ! 
zada, 169. esquina a 22. Vedado. F - I 
É977. 23Sa2.—14 J n . 
Tenemos en la p in tu ra a la veib 
un soberbio S e d á n . 7 pasajeros, 
c u a l vendemos por cuenta de i 
de nuestros clientes que está 
E u r o p a . Se da en $ 1 . 2 5 0 y en ae 
p rec io es verdaderamente una gaj 
g a . S i us ted necesita algo por 
est i lo no deje de vernos pronto, pim 
es u n a opo r tun idad , mas cuando & 
tamos ofreciendo dar facilidada 
O ' R e i l l y 2 C a m p b e l l . 
2 2 7 8 7 - 1 4 jn, 
D ine ro para hipotecas en todas can-
tidades al t ipo m á s bajo de plaza 
con la mayor p r o n t i t u d y reserva. 
M i g u e l F . M á r q u e z - Cuba 5 0 . 
5 d 7 j n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . ^ i é f o n o A - 3 4 6 2 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial' , a lmacén importador 
de mueuies y objetos de f a n t a s í a , Ba-
lón de exposic ión, Neptuno, ioJ,^ en-
tre Escobar y Gervasio, ' t e l f . A-76^ü. 
Veuucinus con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
ae comedor, juegos ds sala, sillones de 
uinnore, espejuj aoraaos, juegos ue 
tapizados, canias de bronce, camas de 
hierro, camas ie niño, ou rós escrito-
rios cíe señora , cuaü; 03 do sala y co-
medor. Uunpáraa do boo ieme¿a , co-
lumnas y macetas mayó l i ca s , nguras 
e léc t r icas , sillas, butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
tnnab, coquetas, eutreineses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de por ta l , escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l e r í a del 
pa í s en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, cmn-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una v i s i -
ta a "La Especial", Neptuno 159, y 
se rán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebleá a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
Es n u e v o , p u e d e v e r s e e n l a c a -
l l e 2 7 n ú m e r o 3 , e n t r e N y 0 ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
P A V I D P O L H A M U S 
A g u i a r 8 4 , bajos. Te l f . M - 9 5 I 0 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Casas en sitios c é n t r i c o s y comer-
ciales, casas y chalets en el V e d a d o 
y Solares en el Vedado y en todos 
los repartos. De 10 a 12. 
C 5534 15 d 7 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 
e n t o d a s c a n t i d a d e s y p a r a f a -
b r i c a r , d e s d e e l 5 p o r 1 0 0 . O p e -
r a c i o n e s r á p i d a s y se r ias . S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C 5 5 6 4 15 d 7 
G A N G A S 
Vendo baratas dos c a r r o c e r í a s de re-
parto para F o r d . U n ca:.ii6n cerrado 
de reparto grande en 300 pesos. Va-
cíos carros de uso en 100 pesos cada 
uno, entre e'los hay un Haynes, un 
J o r d á n , m Buick 45 y un Wes tco t . 
E l que tenga un carro de esas marcas 
lo puede comprar ventajo&amente para 
piezas de repuesto aunque los carros 
e s t á n caminai ldo. O'Reuiy, 2. Camp-
bel l . ;¡oS<.<>. —18 J n . 
V E N T A D E C A R R O S D E U S O 
B A R A T O S Y C O N F A C I L I D A -
D E S D E P A G O 
W i l l i a m A . C a m p b e l l I n c . 
O ' R e i l l y , 2 
Una c u ñ a de 4 pasajeros en 
buenas coiidiciones m e c á n i -
cas, buenas p o n í a s . . . . . 5 200 
SE VL-NUU; UN AUTOMOVIL HTT 
m ó b i l e cerrado, que so abre completo 
mente, con cinco ruedas de alambre j 
sus gomas en buen estado; tambiii 
cua t ro ruedas de alambre. Se da ba-
r a to . Puode verse en San Lázaro * 
garage . 229ol.—14 Jn 
LIn car r i to de 5 pasajeros, o 
rueuas ue alambre y cinco 
gom^a ifueveciiu-s, p in tu ra , 
í a e . i e y vesciuura nuc^a, 
magnificas conuicioues me-
camcas. . . . 
Un Studebaker de 5 pasaje-
ros,- en i p a g n í f i c a s conui-
ciones mecán i ca s , rucoas de 
a.amox'o, buenas gomas etc. 
350 
800 
Vendemos una c u ñ a de las más lin-
das en la H a b a n a , completa, con t 
fensa delantera y trasera, amorti-
guadores , ruedas de disco, motomt-
t r o , etc, es de uso pero se garan-
t i z a c o m o nueva , pues está en maj 
n í f i c a s condiciones V é a l a en los sa 
Iones de E x p o s i c i ó n de la Agenca 
S tudebake r en O ' R e i l l y 2, frente 
A y u n t a m i e n t o . 
2 2 7 8 8 - 1 4 jn 
D O D G E BROTHERS, SE VENDE en 
m u y buenas condiciones. Ultimo pn 
c ió 300 p tsos . Véase de J a. m. a U 
m . o d e o a S p . m . en Estrella lí 
entre A g u i l a y Angeles. 
22945.-13 Jn 
Salud. 
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Un Stutz, penfecto m e c á n i c a -
mente, ve s i i üu ra , fueiie, seis 
gomas nuevas , rueuas • Ue 
alambre 500 
Un Studebaker de 7 pasajeros 
e n . . . . ^ soo 
Un Huprnoblle de 7 paasjeros 
en .Suü pesos, e s t á caminan-
do bien, tiene buena p i n t u r a 
y su t 'uelie. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O C R I O L L O . 6 - 1 2 
C U A R T A S , O B S C U R O 
Buen caminador y sano, io vendo con 
una montura tejana de pi miera clase, 
con su freno en ciento veinticinco pe-
sos M . O. no pierdan tiempo en verlo 
en Colón r .úmero 1-A, tonas horas. 
22950.—16 J n . 
V A C A S L E C H E R A S B A R A T A S 
El lun'.s recibimos 50 vacas leche-
ras de Us razas Holsteias, Jersey y 
Guerhsey, lo mas t ino en vacas yue 
viene a Cuba que venderemos a pre-
cios sumamente baratos. Si usted 
quiere aC.cmirir vacas de superior ca-
lidad a uajos precios,, visUenos que 
cendremos sumo gusto (.n recibir su 
v i s i t a . Casa de Harper Bro the i s . 
Calzada úu Concha, n ú m e r o I I , Haba-
na. 214iJj.—13 J n . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 100 
D o y 50 .000 pesos; lo mismo juntos 
que fraccionados. T a m b i é n para los | 
repartos. J . Llanes . Sit ios 4 2 . T e l é -
f o n o : M - 2 6 3 2 . 
2 3 2 9 8 - 8 j l . 
Un Cadillac, e s t á en la p i n t u -
ra, se ^caba de arreg ar to-
do, y ae le puso 3 gomas 
nuevecUas a s í como una 
vestidura 1.250 
D I N E R O 
Para nipoteca en todas cantidades 
desde l.uOO pesos hasta o0 m i l en !a 
Habana, sus '"epartos, Ma ' xanao .y pa-
ra fabr icar . A g u i l a y Neptuno, bar-
ber ía GiSbert. JVt-4284. 
22o4á.—14 J n . 
D I N E R O , T E N G O 
para dai en pr imera hipoteca en todas 
ctintidades y t a m b i é n lo doy p-ira 
I abrlcar desde el 6 010, según punto 
i y g a r a n t í a . Manzana de Cómez 318, 
• .Manuel P iñol . 
21030—25 Junio. 
Un J o r d á n , Sedán, t a m b i é n lo 
tengo en la p in tu ra , e s t á so-
berbio y m a g n í f i c o de m e c á -
nica etc. 1.250 
Estamos l i qu idando va . ' j s carros 
uso a precios de ocas ión para e» | 
t a r que se nos l lene la casa con eilloí 
A p r o v e c h e n Para el alquiler hay ca-
r r i to s p in tados , ' vestidos, magnificai 
condic iones , m e c á n i c a s , etc. desi 
$ 4 5 0 . Para servic io particular tene-
mos carros desde $300 , tanto en ca-
r ros de 3 como de 7 pasajeros, to 
dos en gangas, de acuerdo con su 
precios y condiciones Facilidades « 
pagos en todas nuestras operacione» 
W i l l i a m A . Campbe l l Inc. 0 ^ 
í íy 2 y 4 . 
2 2 7 8 6 - 1 4 jn-
FIAT TIPO CERO COMPHO & 
cua t ro pasajeros, que esté en bue'T 
condiciones (moderno) en precio » 
derado. Te lé fono U-2143. Sólo de ' í 
m . a 7 p . m . c 1946 IndJij 
Una c u ñ a Studebaker, t ipo 
Packard^acabado de arre-
g.ar y úl pintar , uno de los 
carros m á s lindos y mejores 
de la Habana, da gusto ver-
lo y mucho m á s el 'montar-
lo 1.2:0 
Un Sedán Ford nuevo d-j pa-
quete, de un mes de uso, 
muy bien equipado 800 pe-
sos, co s tó 1.250. 
SE V E N D E N DOS Y U N T A S DE RUE 
yes, un carro, un camión, cerdos, diez 
vacas, mulos y perros finos de varias 
razas. I n f o r m a n Tel M-5487. De 2 
a 5. Teniente Uey 71. a l tos . B . Ber-
nal . 
22855—13 j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e i ; las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
V A C A S D E L E C H E 
En l a f inca " L a Canana carretera 
de San A g u s t í n , en A r r o y o Apo lo . Se 
venden quince vacas paridas r e c e n t í -
nas, por tener que dejar la f inca, se 
dan baratas . 23171.—8 J l . 
D ine ro en h ipoteca se f ac i l i t a des-
de $300 hasta $ 1 0 0 , 0 0 0 sobre casas 
y terrenos. H a b a n a , sus barrios y 
Repartos al t ipo m á s bajo en plaza. 
Informes gratis Banco N o v a Escocia 
Depar tamento 2 0 6 , de 10 a 12 y de 
2 a 3 . 
2 3 5 5 6 — 2 4 j n . 
Hay m á s carros, todos en ganga, que-
remos salir de las existencias de ca-
rros de uso y por consiguiente no de-
jamos de atender todas las ofertas r a -
zonables . 
23876.—18 J n . 
S E V E N D E 
u n c a m i ó n F o r d d e p o c o u s o e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s a u n p r e c i o 
b a r a t o . D i r í j a s e a ' T o r d M o t o r 
; C o m p a n y " , C a l l e 2 3 , c e r c a M a -
r i n a , V e d a d o . 
C5C&6.—3d-12 
i SE V E N D E U.V A U T O DODGE E N 
buenas condiciones, pues se tncuent ra 
trabajando. P.ude verso en San N i -
colás y Neptuno. Piquera. ' 
i 23899—14 j n . 
L u j o s o a u t o m ó v i l Oakland . de 6 j * 
l i nd ro s y 5 pasajeros, tipo Un* ' 
S e d á n , cer rado, completamente DUÍ1 
v o , sin estrenar, se vende con i» 
g r a n descuento del precio de 
c i a . I n fo rmes : Cuban b p o r M 
C o m p a n y . San L á z a r o 194. Agenc» 
Chrys le r . 
23291—14 J& 
A U T O M O V I L QUE OOSTO_$6.30U, ^ 
vendo, por embarcar, en $ñ50. ^ ¡¡f 
t i m o modelo, de 7 pasajeros^ riu 
de disco, preciosa ca r roce r í a ¿j 
me poca gasolina. Calzada i0 
qu ina a 22, Vedado. F-2977. 
23516—l-i^* 
SE V E N D E N VAHIOS CAMK'> 
perfectas condiciones, nlfl/^a' fgAi. 
y Kissel de 5, 3 1|2 y 2 112 t o n e ^ 
Precios méd icos y se dan í^r" nCo f 
para el papo. Informan: r»»" 
¿ a n t o T o - n á s . 235 -̂̂ lJ^> 
Se vende C o l é t ipo Sport , e o b ^ 
condiciones a precio razonable 
formes T e l é f o n o M - 9 6 7 6 . . 
2 3 6 8 3 - ^ ^ 
SE V E N D E U N CHEVBOlJjJ ^ 1 
buenas condiciones Puede.2, hotel ^ 
das horas en el paradero aei " 
v i l l a , chapa n ú m . 6810. . j j ja 
F O L L E T I N 3 0 
R O S A P E R R I N 
Por 
A L I C E P U J O 
T r a d u c c i ó n de 
J O S E P U G E S 
î ,. venta en l a l ib re r í a MLa A c a d é m i -
ca", de la Vda. de González, bajos del 
Teatro Payret, te léfono A-9421. 
» ( C o n t i n ú a ) 
— ¿ E n l a g ran ja , cien n i ñ o s y e l 
t a ' v r ? 
— E s que yo no hab lo de este po-
bre b a r r a c ó n , mlss D i a n a — p e r d ó -
neme us ted , estamos h a b í a n lo de 
negocios—sino de u n ed i f i c i o nue-
vo , C1P*I, espacioso, con fo r t ab l e , 
e d i f i c i o c o n s t r u i d o especialmente 
t o n f o r m e a las nscesidades de l a 
j u v e n t u d . 
A q u í p o n d r á us ted algunas de 
osas s e ñ o r a s n ^ petables de velos y 
locas blancas las " s i s t e r s" , y todo 
i r á a pe j i i r de b o c a . ¿ Q u é piensa 
us ted de m i idea, misa Diana? 
—Pienso , s i r R e g i n a l d , que se d i -
v i e r t e usted b u r l á n d o s e de mis en-
s u e ñ o s ambic iosos . . 
E l amer icano r e s p o n d i ó en t o n o 
f r í o : 
— B r o m e o m u y p o c a » veces; cuan-
to a b u r l a r m e de a l g u i e n n i lo ñ a -
po nunca , y pienso: f e r i a v e r g o n -
zoso para Un ve rdadero "gen t l e -
m a n " bur la rse de una m u j e r , espe-
c ia lmente ae una j o v e n t an encan-
i . i ü o r a , b r a v a e i n t e l i g e n t e como us-
t e d . . Nos e s t á n a g u a r d a n d o , miss 
D i a n a ; venga ; y reanudaremos m á s 
t a rde esta c o n v e r s a c i ó n . 
— ¡ O h , s in R e g i n a l d ! — e x c l a m ó 
la j oven con u n m o v i m i e n t o de ale-
g r í a — ¿ p e r o es v e r l a d q u t t odo 
esto es en serio? ¿ P o d r é ver r e a l i -
zados mis caros anhelos en la B lche -
au-Bois? 
— S I , s e ñ o r i t a de T r l v i é r e s : a ñ os 
a v e n i r , ¡os hab i tan tes de este p a í s 
y Tos convalecientes curados peí-
sue hermosas manos, u n i r á n su 
nombre con e l nombre de R i c h a r d -
son en su a c c i ó n le g rac ias . Y s ó l o 
de us ted d e p e n d e r á , — a ñ a d i ó bajan-
do el tono de la voz a m e l i d a que 
se acercaban a los au tqs ,—que es-
tos nombres c o n t i n ú e n un idos de 
una manara m á s í n t i m a . 
— N o le comprendo — m u r m u r ó 
D i a n a . 
— N i hace f a l t a que me compren-
' da t o d a v í a : es demasiado p r o n t o . 
— C a l l e . . c r e o que su s e ñ o r a 
madre nos hace s e ñ a s . . ¿ V u e l v e us-
ted con nosot ros? 
— N o , ya nos ve remos o t r a r e » 
esta noche, d u r a n t e ia c o m i d a . 
L a j o v e n , d e s p u é s -ie haber sa lu -
dado a sus h u é s p e d e s , q u e d ó s e m i -
rando l a sa l ida de los ca r rua j e s s in 
hacer el m á s leve m o v i m i e n t o . . Es-
taba t o d a v í a estupefacta por todo 
lo que acababa de o í r , y sobre todo 
i n t r i g a d a por el s e n t i l o o c u l t o do 
las ú l t i m a s pa labras del amer icano 
que no acer taba a exp l i ca r se . 
C A P I T U L O V I 
¿ C U A L D E L O S D O S ? 
— S e ñ o r i t a . — d i j o sor F i l o m e n a ! 
a Diana , a l l l ega r é s t a a l a g r a n -
j a a l d í a s i gu i en t e , l lenas las ma-1 
nos de j u g u e t e s pa ra los n i ñ o s y ! 
no s ó l o las manos siendo todo el i 
char re t . i n g l é s que la c o n d u c í a . gra- ¡ 
c í a s a la m u n i f i c e n c i a de los h u é s - ' 
pedes de l c a s t i l l o ; — s e ñ o r i t a , hace 
poco v ino un soldado con una pier-
na a m p u t a d a que p r e g u n t a b a por i 
usted. 
— ¿ C o n una p i e rna ampu tada? 
¿ V e n í a , t a l vez, del h o s p i t a l de 
B o n n é t a b l e ? . 
— N o , s e ñ o r i t a ; l l egaba de Pa-
i r í s y h a b í a hecho a p ie e l t rayec-
to desde la e s t a c i ó n . D í j o m e que 
se l l amaba V í c t o r , y ha a ñ a d i d o que 
venía por aquel lo que l a s e ñ o r i t a 
ya sabe. 
—Crracias, hermana. V o y a ve r . 
— N o me ha quer ido deci r m á s . 
Le he ind icado el c a m i n o del pabe-
l l ó n , y en este momen to debe de 
es tar . . . 
— T o m e estos juguetes , hermana , 
y d i s t r i b ú y a l o s . 
Diana se a p r e s u r ó a en t r a r , r i é n -
dose an t i c ipadamente de la cara que 
iba a poner Rosa v iendo s u r g i r an-
te e l la a l pecador a r r e p e n t i d o . 
L a p r i m e r a persona con q u i e n 
se e n c o n t r ó en el v e s t í b u l o f u é Sor 
de los Angeles , que se v i n o hacia 
e l la m á s r o j a que una cereza, con 
el • í n d i c e sobre sus l ab ios y los 
ojos b r i l l an t e s . 
(Le s u s u r r ó : 
— ¡ S e ñ o r i t a , " é l " ha l l e g a d o ; e in 
deci r nada le he hecho en t r a r en el 
p e q u e ñ o l o c u t o r i o y d e s p u é s l a he 
ido a buscar. 
— ¿ Y ha consentido en ve r l e? 
— ¡No s a b í a que fuese é l ! L e he 
d icho que a lguien p r e g u n t a b a por 
e l la , la he empujado a l l o c u t o r i o , 
he ce r rado la p u e r t a , . . ¡ y esto es 
t o d o ! 
Sor de los Angeles s u f f i r ó de 
con ten to . 
i 
— ¡ T o d a v í a e s t á n ! — t e r m i n ó l a 
r e l i g io sa . 
— ¿ H a c e m u c h o t i empo? 
— D i e z m i n u t o s , t a l v e z . . . 
L a s e ñ o r i t a de T r l v i é r e s r e f l e -
x i o n ó que en diez m i n u t o s pueden 
decirse muchas pa labras , y que , s i 
la r u p t u r a hubiese s ido u n hecho , 
la e n t r e v i s t a h a b r í a ya t e r m i n a d o . 
C a b í a p r e s u m i r , pues, que t o d o 
Iba b ien . 
E n efecto , Diana , no s in haber 
t en ido l a p r e c a u c i ó n de toser an-
| tes de e n t r a r , p e n e t r ó en e l peque-
j ño l o c u t o r i o . 
P rec i samente en a q u e l m o m e n t o 
I V í c t o r P l i s son andaba ocupado en 
¡ f i r m a r e l t r a t a d o de paz, con e fu -
siones de a fec to . Rosa r e í a , a u n -
j que c i m b r e a n d o a ú n ' a l b o r d e de 
sus p e s t a ñ a s las per las de dos l á -
• g r imas , parecidas a las que suelen 
j b r i l l a r e n un rosal h e r i d o p o r los 
i p r imeros r ayos dei sol de j u n i o . 
V í c t o r P l i s son era h o m b r e de po-
cas pa labras y fuese rec to a lo su -
y o : 
— S e ñ o r i t a — d i j o a D i a n a en t o -
ne respe tuoso . He dec id ido a Rosa 
!a que nos C í s e m o s lo antes p o s i b l e . 
; Por lo que hace a la c o l o c a c i ó n 
! que la s e ñ o r i t a ha t en ido a b ien 
I ofrecerme, he ce m a n i f e s t a r que m e 
i conviene, sobre todc p o r q u e este 
I p a í s gus t a de t a l m a n e r a a Rota. 
que no qu ie re , n i a u n por m í — a q u í | 
¡ e c h ó una m i r a d a a su n o v i a , que 
I se puso como una a m a p o l a — n i a u n 
[ p o r m í de j a r a l a s e ñ o r i t a . . . E n - ¡ 
i toncos, t o m á n d o n o s a los dos, el 
1 p rob lema de n u e s t r o n i d i t o queda '¡ 
' ya resue l to , y es toy seguro de que 1 
la s e ñ o r i t a no t e n d r á m o t i v o s de 
a r r e p e n t i r s e . . . 
— E s o e s — a ñ a d i ó Rosa. — He 
I d i c h o a V í c t o r que, s i era preciso 
a b a n d o n a r a l a s e ñ o r i t a , ya p o d í a ; 
da r por r o t o n u e s t r o casamien to . . . i 
•Por m i pa r t e he pe rdonado a l a s . . . | 
las o t r a s m a d i i n a s ; pero no le h a - i 
; b r i a pe rdonado e l que me a r r a n c a r a 
de a q u í . Espero que, con la ayuda 
de l t i e m p o y . • . l a m í a — una son- ! 
r i sa a l b ienhadado n o v i c — y la m í a 
d i g o : se a c o s t u m b r a r á a este p a í s 
y no se encon t r a r á excesivamente 
m a l en é l . 
— ¡Ye lo oye l a s e ñ o r i t a ! — e x - : 
! c l a m ó encantado el bravo muchacho . I 
m i e n t r a s Rosa ocu l t ab? sus rizee | 
t r a s la espalda de a q u é l — ¡ c o m o si j 
p u d i e r a yo e n c o n t r a r m e m a l a l l í 
donde e s t á e l l a : Perc ez as tuto c o - | 
m o una z o r r a y s i empre sabe dec i r 
¡ la ú l t i m a p a l a b r a . 
A q u e l m i s m o d í a , el p i e r n i r r o t o , 
p r o m o v i d o a l g r a d o ¿ o j e fe de g u a r 
¡ d í a de l a B iohe-au-Bol3 , t omaba po-
j s e s i ó n de su empleo . 
' L a s e ñ o r i t a de T r l v i é r e s se ente- . 
ró con s a t i s f a c c i ó n de que , a p a r t e 
las funciones de v i g i l a n c i a , V í c t o r 
s e r í a capaz de c u l t i v a r las t i e r r a s 
con t iguas a la g r a n j a , c u i d a r de l o s 
an imales d o m é s t i c o s y el c o n e j a r , 
de c o n d u c i r e l au to cuando h ic i e se 
f a l t a , s u b s t i t u y e n d o a l c h a f f e u r , 
que todas las m a ñ a n a s t e n í a que 
i r a B o n n é t a b l e pa ra a tenc iones de 
!a c o l o n i a . E r a una prec iosa a d q u i -
s i c i ó n , y Rosa d e c í a a Sor de l o s 
A n g e l é s , su c o n f i d e n t e : 
— ¡ E s hombre pa ra t o d o ! ¡ M u c h o 
h a b r í a que andar para h a l l a r l e u n 
i g u a l ! A veces t i ene a t i sbos de i n -
dependencia ; pero y a v e r á , h e r m a -
na, c ó j p o le h a r é anda r a l paso u n a 
vez nos hayamos casado. 
A q u e l m i s m o d í a . s l r R e g i n a l d 
r e c i b í a , en el ca s t i l l o , esta respues-
ta de su h i j o : * 
" N e w Y o r k . 2C j u n i o 1 9 1 6 . 
( T r a d u c c i ó n ) . 
" T o m a r é p r ó x i m o barco s i u s -
ted 1c ordena, pero m i c o r a z ó n es-
t á t r a s t o r M r d o . P r o m e t i d o c o n l a 
s e ñ o r i t a S m i t h , desdo hace dos a ñ o s , 
la qu i e ro E l l a me q u i e r e . 
" E s t i m a d c p a p á , s u p l i c ó l e r e f l e -
x i o n e . A g u a r d o c o n f i r m a c i ó n a n t e s 
d( embarcarme . 
" í ü s M a y ls a sweet giil, p i é n s e -
lo . 
A r c s p e c t f u l shakc-handa 
y o u r . ••Joe 
( R e s p u e s t a ) . 
" V a u c l a i r , 22 j u n i o de 19 ' , 
" N o puedo, dear Joe, smo 
m a r ú l t i m o t e l e g r a m a . Ven' jnU^»' ' 
" M i s s M a y es una dalcerffl T . " 
cha , s í . . . pero la s e ñ o r i t a fle 
es u n a f a s c i n a t i n g ^ " ^ ' y o e , ^ 
" E s t a r á s o rgu l l o so , o íd J ^ 
t a l m u j e r de t u b razo . Es ^ # 
q u i e n l o d i c e . . . y entiendo 
t o . M a k e bas te . 
" S i n c e r l y y o u r s . H 
»'R. B icha rdson^ 
Cerca de u n a semana ba^g3r 14 
c u r r i d o , desde que tuV° , C & ^ A 
v i s i t a de los h u é s p e d e s dC'RegiIi»14 
a l p a b e l l ó n , s in que slr ^ 
hubiese v u e l t o a bablar a ge d»* 
sus p royec tos ; pero Ia j°ICJJIO P ^ í 
ba cuenta de que e l a m e " 
saba s iempre en ellos. eW 
A l m i r a r l a , h a c í a l o c 0 ° r e t i ñ í 
t o a i r ede ma l i c i a , l l e n 0 , v(7ivcr J 
d a s , y muchas veces, a ¿ido 
I c a s t i l l o , h a b í a e l la ^ S i a ^ 
t ne r i cano hab lando c o n " 
te con la marquesa. 0DU) ^ 
A m b o s ca l l aban tan P ^ 
a d v e r t í a n su P1"836110^^ deJ?r 
Este m i s t e r i o no Poaia 
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AUTOMOVILES MAQUINARIA URBANAS 
AUTOMOVIL HUDSON Máquinas de vapor gemelas NEGOCIO URGENTE 
URBANAS URBANAS 
a 129 Sil 
I GANGA S E V E N D E UNA CASA P«>R S E y B N D E E N C A L L E C O M E R C I A L 
• nmóvll Hudson de 7 Casi nuevas Be venden, dos máquina» L - , . embarcarse su dueño; se compone .'1*, una casa de 12x49. de dos plantas. 
nd« nK AH,? de pintar y en las • de vapor de alta y baja •*Com^>ound,̂  Lasa moderna, de dos plañías, en ' i .In• Porta1' «a !^ tr*a cuartos, ba-1 E n loa bajo» a lmacén . Los altos. 2 
0* i°nAR nara dedicarlo a | con 125 H . P . cada una. Es tán com-| < ; a „ ^ <; . .¿ .^ , ^ J • i "<> <intercalado, comedor y c^jclna. ga- casas. Fabricación de primera, lenta 
recibo. Precio tíS.OOff. 
Aguacate 35: altos. T*-
SOLARES YERMOS L3TABLECIMIENTCS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
metros, renta al super 
AUTOMOVILISTAS 
r Am *u dinero; no compren ni 
sus autos sin ver primero 
que tengo en existencia: carros 
E ¿ últimos tipos; precios sor-
U n t e s , absoluta garantía y re-
Pr a grandes facilidades en el 
a ^ l ' D o v a l y Moya, Oficina y ga-
r¿a6Í 4 P ^ San Lázaro 99-B. entre Blan-
1 Mtv Galiano. teléfono A.2356. Ha-
^ y C 1946 Ind 28 i 
baña 
STvs: D E 6 P A S A J E R O S . B I E N 
Tnado lo vendo porque me embar-
«"'P- bue« precio. Puede verse en 
Estrel la . Garage. J> v l l . . Chapa *$t%oS*ntss por -e^encargado. 
-̂ ZryQ CAMION S I N F I N F O K D 3 
.VE>1JU, Us0( con arranque; es de 
« " ^ o v casata de madera dura, lo 
oor embarcar como ganga Pue 
'>f, verfo en Escobar 148 entre Zanja 
Salud- 23697—13 Jn. 
AUTOMOVILES 
<, vende un elegante Packard ce 
do. 6 ruedas de alambre. 6 pa 
^ . . L romoletamente nuevo. Tam 
Buíck 
pro-
ajeros. co pleta e te evo. a -
jjiJn vendo una bonita cuña 
$1.600 Z í ¿c último modelo, propia para i 
3225 {«ional u hombre de negocios 
^ I» Qoval y Moya, San Lázaro V 
léfono A-2356, Habana en buen 
u-rreos, 
•os básp^ 
Alud iss, J 
" H—15 fr,: 
hélice de repuesto. Su precio es una 
ganga y darán Informes dirljiEndose 
al Apartado de Correos, número l o 
por el te léfono A-1764. 
23US.—14 J n . -
Aprovechen ganga. Aparato tosta-
dor de café Emmerici, 23 kilos, 
nuevo, con garantía y un mrtor Cen-
tury r|2 HP. 110-220 monofásico, 
$150. Teléfono 1-2323. 
22530 14 jn 
en la misma. 22513 19 jn 
quilado muy barato $125 La parte 
baja establecimiento y casa de fa-1 GRAN NEGOCIO EN $55,000 
milia: en los altos una amplia ^ S ± ^ c S 5 i r X S b ? S 2 S Í ü y 6 s í 
Con sala, recibidor 4 cuartos cuar-'̂ "1"3- áe $560. Informa José Ramos. 
tn A~ k a ñ « I » J ¡Q'Reilly 92, bajos, de • 9 a 11 y de 
to oe Daño completo, comedor y unai tres a cinco. 
23097.—13 J n . gran terraza. Precio $4.500 y reco-
nocer una hipoteca de $8.000 que, EN LO MEJOR DEL VEDADO 
tamwén se puede cancelar en el mo-
KN O R E I L . L V . E N T R E A G U I A R Y 
Habana, casa vieja, ocupando 400 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Rellly. informes Mendoza y C a . 
Chispo No. 63. 
" ' C 5508 60 d 6 j n . 
R E P T R T O ALMENDARES 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
S E V E N D E UN B C E N N E G O C I O O G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
ana enseres y traspase de local para ^-
una o do« personas que quieran se- E n 10,000 pesos gran caft y Restau-
gulr el giro o variar d« como es tá rant en Calcada impórtame en la Ha-
montade. Teléfono M-&415 Informan, baña, alquiler 100 pesos, alquila 180 
23918—14 / n . buen contrato, deja Ubres más de 4.000 
pesos a l año coatado y plaaos. Flgu-
" 5 2 1 - 1 3 j n . pagoS. Planos e informes Oficina ^ V ^ i m ^ a ^ E ^ S i o ^ ^ r ^ S : ra3- -8 ^ - 6 0 2 1 . Manuel I.lenln 
SOLARES YERMOS 
E L E V A D O R DE CARGA 
A precio de ganga se vende un ele-
vador para carga o pasajeros, con 
motor de 25 H. P. y resistencia de 
3 toneladas. Informes Aguiar 116. 
Edificio "Llata" 
22765—20 jn. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENT0S 
COMPRAS 
C 1946 Ind 28 f 
STÑTA S10 V E N D E UN M A G N I F I -
l a u t o m ú v i l marca Stutz de 7 pa-
•¡jerop. último modelo, con 6 gomas 
mi hfil<5n coriipletamente nuevas, fue 
fl. vestidura y pintura nueva con 
uso y en magnificas conaiciones 
« K n o t o r . Se puede ver en la calle ' ^ « 0 , 1 ^ o . 329 entre A Vedado. 
nta dg 
la veatil 
e está q 
30 y en d 
e una gaj 
LDa verdaedra ganga. Camioncito 
lord, carrocería cerrada, propia de 
reparto de tabacos, chocolates, ca-
ilgo por J (f. pan. etc.. que se hizo y no se 
pronto, PQQI ha usado por dejar el negocio. Cua-
cuando A tro gomas de veinte días de uso. 
facilidadaj Lis^ para a b a j a r y en inmejora-
ble estado. Precio fijo como ganga: 
$225.00. Llamar al tel -fono 1-2323. 
Para verlo, Mangos 7. 
¿25*1 14 jn 
- 1 4 jn, 
OVIL WJh 
re completa-
e alambre T_ 
do; tamblíil SE VEXL't; UNA B O N I T A C U S A CA-
Se da b t l rrocerla e>=;)eciai, 6 gomas nuevas, Cla-
i Lázaro S;,l JO J sirona, fuelle y cortina especial. 
14 Ja- | Mercedes de 4 i-illndroá, no consume 
gasolina, pe garantiza y ganga, un 
a« má» ti^l chassis Ovorland, 6 gomas nuevas en 
<is mas nvm pesnSi 4 coohes faeto'.'cs, un carro 
eta condfrlíara reparto. Taller de carrocería. 
' - • A Dulce, número 10. Telefono A-2821 
ra, amort-l - 238i7.—14 J n . 
ATENCION 
:o, !notom̂  
0 se garan-
stá enmaflSi usted necesita comprar un auto-
1 en los sa-l móvil de uso o camión en inmejora 
la AgencáI Ucs condiciones, visite al Garage 
2, frente al | Eureka. de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: D€ 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidade- para el pago. 
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ó.—13 Jn. 
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ORAN GARAGE E U R E K A 
EL MAYOR DE LA HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
tsla casa ̂ uenta con el mejor local 
P«a storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
píela de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
C 9936 Ind 18 d 
ANTONIO MENDEZ 
Compro y vendo bodegas, cafés , fon-
das, hoteles, casas de huéspedes, car-
nicerías, garages, fincas rúst icas y 
urbanas, doy y tomo dinero en hipote-
ca garantía y reserva en ¡os negocios 
Más informes: Corrales, número 2-A 
entre Egido y Zulueta, dé 1 a 5 p. m. 
• 23973.—20 J n . 
mentó. Para más informes en Mon-
te 317. 
23695—14 jn . 
L A SOLA. SOl^AKES. UD. P U E D B 
• 1 adquirir uno a plazos en la Avenida 
portal. s«-la. saleta, 3 cuartos, baño. y 2fi1(. F VaJri*« Kobrioa 
EN COMPOSTELA 
E n esta magníf ica calle que (toda es 
buena). Vendo una casa de (2) plan-
tas con una medida de i 112x20. me-
tros. Precio $18.500 con tan solo la 
mitad de contado puede adquirirla. 
Ouefto en Industria 128. Sombrerería . 
M-4732. (No trato."con el Trust de 
•«pecnladores pl sus s a t é l i t e s ) . 
23792—13 j n . 
cocina, servicio de criado. E n los al-
tos lajs mismas comodidades mas nn 
cuarto, con servicios. Precio $21.000. 
Xo acepto corredores." Informa el se-
ftflr Verdura. Campanario 154, altos. 
M-4620. 
33673-^-13 j n . . 
E N 6,500 PESOS, S E V E N D E L A her-
mosa casa Daolz número 28, entre 
Churruca y Prlmelles, en el Reparto 
las CaAas, fabricada en* un solar que 
mide 6 Je frente por 42-40 de fondo y 
es tá compuesta de sala con dos ven- E S Q U I N A D E MOKRG í C A U C E L 
CASA NUEVA $5.500 
E n lo mejor de Estrada Palma. Ví-
bora. Todavía no sé estrenó. Fabri-
cación de primera. Tiene jardín, hall, 
portal, sala. 2 cuartos, baño interca-
lado, moderno, servicio criados. Toda 
decorada con gusto y cielos raaos flo-
reados. Se puede dejar ^2.000 en hi-
poteca. Pocito 7, Habana, de 12 a 2. 
Su dueño. . , 
23093—13 jn. 
COMPRO C A S I T A E N L A HABANA 
o barrios de 4 a 5 mil pesos. Sagas. 
Reina 74, barbería, de i a 4 de la tar-
de. 23858.—19 J n . 
Compro casa esquina en la Habana, 
prefiero vieja' de $10,000 hasta 
$20,000; a los corredores pago el 
2 0¡0 de comisión. Banco Nova Es-
cocia 206. De 9 a 11 y de 2 a 3. 
23560—15 jn . 
ANTONIO MENDEZ 
Compro y vendo propiedades rúst icas 
y urbanas, tengo casas, solares y par-
celas pecadas a chuchos de ferroca-
rril propios para Industrias, pídame 
usted la casa o solar que necesite en 
cualquier barrio y en el acto será us-
ted complacido, también doy y tomo 
dinero en hipoteca, garantía y reser-
va en los negocios. Más nformes: Co-
rrales número 2-A, entre Egido y Zu-
lueta, de 1 a 5 p.: m. 
23973.-20 J n . 
COMPKO C A S A V I E J A P A R A F A -
bricar, en la Habana. Prefiero medi-
da chica. Llamar a l F-5786 
23282—14 Jn. 
Se necesita una finca de una ca-
ballería más o menos, por los 
alrededores de la Habana, que 
no pase de $8.(500 a $10,000, 
sin casa. Beers and Co., O'Rei-
Ily, 92. M-3281. 
C548Í.—3d-< 
S E COMPKA UNA CASA P E Q U E R A 
de dos plantas de 6 a 8 mil pesos, de 
Malecón a Reina, de Lealtad a Oquen-
do. se desea tratar con personas se-
rias, no perder tiempo. Para la íormes 
en Gervasio 2, bodega. 
22(507—f.9 Jn. 
N E C E S I T O C O M P R A R T R E S \JASAS 
«O la Habana de $8 a $30.000 y en la 
Víbora cuatro de $3.000, a $7.000, et 
LuyanO- Suárez Cáceres, Habana 89, 
M-2095. 
(5561 4-d. 7.) 
tanas al frente, 4 cuartos y comedor, 
servicio de baño moderno, servicio de 
criados y cuarto de crlaao, cocina y 
lavadero, toda es de citarón, prepara-
da para recibir altos, tiene instala-
ción d© gas y electricidad. Informan 
en la casa inmediata o por te l é fono . 
Manuel Mc-néndez. Prens-i. 54. 1-3895 
23822.—17 J n . 
ME U R G E L A V E N T A D E U N A CA-
sa Loma del Vedado, calle 27 frente 
brisa 10x22, dos pisos, con garage, 4 
habitaciones $27.000 al contado. Beers 
and Co. O'Reilly 9 1.2. M-3281. 
23920—14 jn . 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones (proyecto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza y C», Oblspp 6¿. 
C 5508 60 d 6 in . 
BARRIO DE LA VIBORA 
E n los mejores puntos del saludable 
barrio de la Víbora, vendo- casas y cha-
lets de todos estilos, tamaños y pre-
cios. No compren nada din antes ver-
me, ou© vendo bueno y barato. Con-
cepción, 15 entre Deliciats y Bueaven-
tura. Teléfono 1-1608. F . Blanco Po-
lanco. 23670.—13 J n . 
UNA GANGA VERDAD 
Vendo en Santos Suárez, en una de 
sus mejores calles y a una cuadra 
del tranvía, un gran chalet de esqui-
na, moderno, amplio y cómodo, de 
una construcción muy sólida, como 
se puede demostrar. Consta de jap 
din, portal, una gran sala, saleta co-
rrida, separada por 4 columnas de 
escayola, hall, 4 grandes cuartos, 
cuarto de baño completo, salón de 
comer al fondo, bocina, garage, un 
cuarto y servicios de criados y pa-
tio. Es una preciosa casa; la doy 
muy barata por tener que ausentar-
me del país. Precio: $13.000, que es 
una ganga; hay que verla. Para 
más informes en Monte 317, Su due-
ño. Está desocupada. 
23695—14 j n . 
Buena inversión. En el centro de la 
Habana y próxima a dos dobles lí-
neas de carros, vendo dos casas, una 
de esquina con establecimiento y la 
otra al lado; son modernas y de 
dos plantas con una medida de 18.50 
por 10.50 igual a 189 metros, rentan 
$240. Precio $32.000. Más informes 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54. altos 
Teléfono M-4735. 
22878-14 jn. 
SH V E N D E E N A G U I L A U N X CASA 
moderna, preparada para altos. Tie-
ne una industria; 6 afios de contrato, 
rer^ , $90. No paga aglia. Precio «m 
$10.000. José Fuentes. Aguacate 35, 
altos. Teléfono A-1281 
• ' ¿3532—13 Jn. 
S E V E N D E P E G A D O A B E L A S C O A I N 
dos casas con industria con 550 me-
tros, moderna, renta $240. Tiene con-
trato a $60 metro terreno y fabrica-
cón . José Fuentes. Aguacate 35. Te-
léfono A-1281. 
23533—13. Jn. 
VENDO UNA N A V E D E M I L ME-
tros, toda de cielo raso, sin columnas 
a 8 cuadras de Infanta y 3 de Belas-
coain. Julio C U . T e l . FO-7789. 
21619—13 Jn. 
c iós el 40 OjO de contado. Santa Cata-
lina 49, Víbora 
23Í&0—14 j n . 
S E VBÍ<DE E N L A C A L L E D U R E G E 
entre Zapotes y Santa Iren©. solar com 
pletamente llano, magTíífica medida. 
Tiene cimientos hechos. Se vende en 
$2.600 con $400 de contado. E s el 
único solar de la tsnadra sin fabricar. 
Teléfono A-9230. 
~~ 23911—14 j n . 
ESQUINAS PARA ALQUILER EN ARES Y MONDOÑEDO 
Tengo varias 7 terrenos de esquina 
para fabricar. Vendo 20.000 varas de 
terreno rogralado en el Courtry Club". 
Más informes Arrojo. Belascoain 54 
23922—14 Jn. 
UN S O L A R D E E S Q U I N A . E N TAMA-
rindo y Flores, 23^22, V, lo mejor del 
reparto ÍÍ.T SU posición alta, acera co-
íñerclal de lá brisa y de gran porve-
mr, está, icdeada de ihdubtrias y es tá 
en proyecto el pasarle una gran ave-
nida por su frente. Informan en la 
misma. 2380k.—14 J n . 
de Lhunas y Alpendre. Calle V y I Z ¡ 2 6 lujosas habitaciones alquiladas a 
Teléfono FO-121 
dares. Mariana© 
23430.—19 J n -
Tí.Ufr.™ m i 7 ¿ r Rortarln AIITIM. I39 P*808 la planta a l U . restaurant T O S T A D E R O D E C A F E SE V E N D E leieto o r U - I Z W . trepano >\imen-, en ia piamp baja. 7 años contrato, a!- con todos sus enseres; tostador ale-
22895—16 jn pago. Fernández . Café independencia 
.Belascoain y Reina. 
V A R I O S S O L A R E S E X A L T U R A S DE . . 23830—14 J n . 
Almendares, los mejores- que quedan, . . : 1— 
pegados a la, l ínea del tranvía a $13' nrvrMrr» A n Á XI/~> 4 r r\r\ 
vara. Solares en lodo el Vedado K a - , DULJEAIA LlN b A N C i A , $0,I)(JU 
baña y V íbora a. los mejore», precios. Tiene más de exist 
quiler 156 pesos, deja 600 pesos al mán últ imo modelo; es buen negocio, 
mes. Precio 8.500 pesos, facilidades de , por darse en la mitad de su valor; 
los aparatos solos valen lo qn© »© pi-
de. Informan en Altarriba 31. 
23414 15 Jn. 
s. con s» tcs-
i $80 diarios, 
ér $200; paga 
$69. con casa para 'familia, de sala. 
Comedor, 3 habitaciones, cuarto cria-
do©1, ocho años contrato: es un nega-
. 140 METUÓS T É R U E - l c i c segnro para cualquiera. Más In-
s todo ©n $4.000' por ¡ ^oriftes »clo a compradores. Arrojo, 
i l la . Informan L a Pul- Belascoain 30, Café. 
r;922—14 j n . 
Vendo la acción a un local ©n Reina. 1 J ' 5 ' I L - f r 
frent© a 1» Plaaa del Vapor de ffiS ~ ™ r 1 ^ * ^ _ . 
metroe. Trian». Franco 6, Teíéfo- ™„ ^,CT. .P^, 
no M-7217. 
229C9. U J n . 
S E V E N D F 
no y dos -
asuntos"de 
pa de T a narlndo. ^loies y Rodriguez 
Jesús del Mon',©.-
23455—» j l 
S E V E N D E UN T O S T A D E R O D E CA-
fé Rápida Ideal de 100 kl nuevo. S© 
da muy barato. Informan fábrica da 
cemento Almendares. 
2r.399 17 JP 
FONDA. S E V E N D E tíN 1,000. S E DA 
a prueba. Informan; Egido. número 2 
%idriera- 22753 14 jn 
RUSTICAS 
VENDO EL MEJOR CAFE 
E N H I P O T E C A S E DAN D E $300 A 
$5.000 sin comisión. Habana y sus Re-
putos, también $6.000 a $30,000. I n -
lorman: Neptuno. 29. Bazar "Cam-
poamor", ( I e 9 » l l y d e l a 3 . Día». 
22713.—13 J n . 
de la Habana, m paga alquiler, cobra | BONITO N E G O C I O POR T E N E R 
a sn favor $100; S años d© contrato; que embarcar^© su dü©ño se vende 
su dueño a© retira, y lo que p:de por ,iaa &ran coclna y comedor cen con-
él. los alquileres solos amortizan el tr!|t:> enseres y mar-.-hanterla en lugar 
capital, además vende $'«0 diarios a e^u-jco d)jl barata. Informan en 
¡buenos precios. Arrojo. Belascoain o» Crespo 43 A bajos 
2Í922—14 j n . 
Ferrol, España, se venden . varias pro-; Café 
piecades rurales, juntas o separadas. 
Para inform©a pueden solicUars© dol 
D r . José de Prada Lagarejos.'Aboga-
do y Notarlo, calle ^ u a . Sa'.manca. 
España o Fé l ix F . Caircar l , Nlquero vendo o acepto socio con 750 pesos, es 
23907—26 j n , | Indispensable que sepa trabajar, soy 
uedo 
BODEGA, GANGA. $1.500 
almacenista de víveres 
Vendo hermosísima finca de recreo atender, oí rezco esta oportunidad, so-
, , • t u » | lo a persoca seria. Para mXs informes: 
y rustica a ¿V minutos de la liaba- Vea a González . Café Independencia. 
Almendares, frente a la Fuente Lumi - ^ 5 melocotones, toda SU arboleda 
nosa, una cuadra del precinto. Más 
Informes; Cine Niza- Prado, 97. 
23862.-14 J n . 
V E N D O B O D E G A POR R E T I R A R S E 
su dueño, s© v©nde ^a mejor bodega 
del Cerro, alquiler $30. contrato ©1 
qu© se desee, muy surtida. Tiene 800 
. art ículos diferentes, deja Ubre $250.00 
ne 1,800 arboles frutales entre ellos ^ f f - ^ n t l l i ^ j u » c h j . J ? » » 0 ! ^ ! * ! ? ^ ? . ^ | mensuales, vende al mes $1.500; pre-
000 al contado, sola ©n esqui-
no se trata con 
na, por la Calzada de Güines. Tíe- Beíascoal1' » Reina. A ^ M » . 
234S9—24 Jn. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
s« alquila la mitad d© un buen local 
en Neptuno 40. Informan ©n el mis-
mo , 
' 23553—13 jn. 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L M E - i ¡verdadera oportunidad, vendo en 1 cío 
Jor *ynto del Reparto Ampliación <je j manzanas, guindas, moras, g r ^ a - centro de la Habana, caUc de tranvías , ! na ^ co 
. — — . Y uin cyaiDvi.aBQH^ no se tra ía con 
buen contrato y venta, espacioso «o- corredoreí . Informan Recreo 63. C©-
cal. precio 4,500 pesos, tacüldades d e | l r u Sr Rodríguez, de 7 a 10 y de 
hecha paseos, tan solidos donde pue- pago. Fernández . Café I i dependencia. 3 1|2 a-6 
j ' Áf\í\ L j Reina y Le lascoa ín . A-JtJ43. , 23100 16 J n 
den pasear en maquina, 400 metros T R A S P A S O U N M A G N I F I C O SOLA K | 1 ír-_tf. . 1. rai ,afJ, rnn a m e - I Café lecharía en esquina.de gran cal- j v i r v J » 
en el Reparto San José . Mide 15 do ae rrcnle a la caizaaa, con acue-¡ yendo dándola a prueba, hace: bodegas. Vendo tres en el barrio de 
frente por 47 fondo a razón de $1.00 ducto, luz eléctrica, teléfono. Tiene 1 venta de 50 pesos diarios, ventajoso } J ^ , ¿c\ Monte una t5 500-
la vara ahora. Vale mucho m á s . S©| [ L , _ ^ | contrato. Precio 3.500 peeos, f ac l l lda - ¡ ' ' ^ 7 % ^ , « « A ^ * 
pagan $8 mensuEtles. Lo cedo por lo " 
que tengo da/lo. No quiero regal ía . 
Monserraté 137, altos. 
23852—14 Jn. 
casa y gran establo para J Í ) vacas, j dea áe pago. González. Café indepen- otra $Ap00 y la otra en $4.000 con 
su potrero muy yerbero. 100 metros | ^ u * - Belascoain j Bm^^^OMj buenos contratos> venta 
del ferrocarril. Dirección entre El Co 
Calzada de Columbia. próximo al 
nuevo Colegio Belén, vendo un her-|ca.Vl8ta Alegre, 5 minutos de los 
moso lote de terreno que mide 23.58 j^"05-
de frente a la calzada por 47 de I 23870—30 jn. 
fondo. Precio $6.30 la vara, terre-
no llano y rodeado de grandes resi-1 
, C A F E Y F O N D A 6,500 P E S O S E N 
toro y Í>anta María del Rosario, rm- gran calzada de la Habana, tiene buen 
contrato, no paga alquilar, se acepta 
ria, poco alquiler y todas con faci-
lidades de pago. Más informes señor 
mitad contado ©stá en gran esquina, r . Quintana. Delascoain J4, altos, 
gran oportunidad de negocio. Cónsul 
toría altos de Mar.te y Bclona. Amis 
tad, 156. Fernández . 
23810.—16 J n . 
dencias. S r . P . Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel . M-4735. 
23470—13 j n . 
URBANAS 
VENDO E N 4,200 P E S O S CASA Mo-
derna portal, sala, comedor, 2 cuartos, 
servicios. Calle de Pérez . J . del Mon-
te. Sagás . Reina, 74, barbería. 




1 6 - l í J ! 
MIONES^ 
2 ton 
i n - l ' J l 
BUÍCK, S.'C V E N D E , D E 5 P A S A J E -
fW. aoiimu?ador sin estrenar, fuelle 
• Pintura nuevos, muy buenas condi-
í^*' ^ecánicíus, $2 75. E s sanga. Ca 
• M Xo. 342 entre A y Paseo. Ve-
^ 23561—14 Jn. 
ATENCION 
^ ' O S DE CAMIONES B E 1 H L E -
HEM Y S T E R L I N G 
íbamos de recibir grandes reme-
^ de piezas para camiones Ster-
H y Bethlehem. William A. Camp-
Wl Inc Jesús Peregrino 81-
, 22789—14 jn . 
lorman 
'DE U N M A G N I F I C O C A -
rling. de 2 1|2 toneladas y 
chita, de 3 1|2 toneladas. I n -
Acosta 19. Teléfono M-1450. 
23570—17 Jn. 
^Vnde sumamente barata, una 
Stutz, de 16 válvulas, 4 gomas 
^ rodar, fuelle y pintura en perfec-
- . adiciones. Se somete a caul-
Ĵ er prueba. Urge su venta. Telé-
H*» M-4700 




Venta de casas y solares 
VEDADO, en Calzada, parcela de es-
quina, 2*^30, a la brisa, $10 metro 
Se vende residencia en la Calzada 
de la Víbora esquina a Gustavo. 
Precio $15.000. Ganga. Mendoza 
y C a . Obispo 63. 
C 5630 3 d 10 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vendo una bonita casita acabada 
de construir, con Jardín, portal, sala, 
dos buenos cuartos, baño Intercalado, 
coclna, comedor y servicios de criados 
al fondo Es tá situada en la calle de 
O'Farri l l , entre Estrada Palma y Lui s 
Estévez , J e s ú s del Monte. Se da bara-
ta. Su dueño A. González. Teléfono A-2419. También se alquDa en precio 
módico . 23173.—18 J n . 
23684—13 jn 
BUENA ESQUINA 
Vendo urgentemente una gran esqui-
na con establecimiento y 5 Casitas, 
todo alquilado en $225; es moderna 
en una superficie de 500 metros, 
todo fabricado de citarón, techos de 
vigas de hierro y losas de cemento, 
lo d-y por $23,500 y puedo dejar 
en hipoteca la mitad o más si lo 
VEDADO, en H, parcela de esquina, | desea por largo tiempo, oues me em-
22.66x31 a $36 metro. 
VEDADO, en 8, próximo a 23, casa 
6x22, renta 60 pesos en »,000 pesos. 
VEDADO, en 19, casa una planta, ren-
ta 65 pesos en 8,000 pefo&. 
SAN M I G U E L , próximo a Be.ofcoaín, 
2 plantas, 152 metros, §22,000. 
CONCORDIA, moderna, 2 par tas . 5 
cuartos en cada una, renta 255 pe-
sos, ?40,000. 
C O R R A L E S , casa 2 jflaitas, frente 
cantería, renta 115 pesos en $11,500. 
VEDADO, en 25, parcela de 13.66x32 
con casamenta 70 pesotí a 35 pesos 
metro. 
VEDADO, en C, a la brisa, parcela de 
20x50 a $15.00 metro. 
VEDADO, en 21, acera de la brisa, 
parcela de 17x30 a $38.00 metro. 
Si usted desea más detalles s írvase 
llamar al teléfono A-24:4 y mandaré 
un empleado con los detfü.es comple-
210C7.—14 J n . 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cohic na 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington I , Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L A 
Avenida Tercera a dós cuadras de la 
doble línea Playa-Estac ión Terminal. 
Su dueño: Esperanza 25, bajos, d© 4 
a 6 exclusivamente. No corredores. 
22267.—20 J n . " 
V E N D O E N GUANAHACOA 6 C A S l -
tas muy baratas, en sólo $4.600. Ulti-
mo precio. Informarán Santaná núm. 
20. Villa. 22132 ? 11 
CARRUAJES 
3 - i 3 J m 
. verse a ^ 
del hotel * 
hiind3 
"Joe" 
Swff^1^ UN CAríRO D E C U A T R O 
'Wjr on su Paréja y sus arreos, lo 
^ato n Uy uenas condiciones, lo doy 
I ilnn! • estorbar el local. Informan 
;. "luni'=ip¡o y Fábrica . 
23&80.—20 J n . 
^ ¿ ? : S E X COM PUA R UN C O C H E 
y "IÍPL̂  ro rur'fln-.s, bueno, ele^an-
*••> en i ' V ' V " ^ vzra. paseo. Infor-
^ r " » . . - n Teléfono A-1474. 
23702—15 jn . 
L COCHE DE DOS RUEDAS 
zunoM ên Habana, vendo uno 
5*íar s» f y sus arreo3. estos sin es-
" nift̂  vendo muy barato, véan-
l<>n. número l . Ja lán 
22s>50.—16 Jn 
de 
fOCHECITO. VENDO UNO 
sino eos 
í1 ^baiiit^ ?> 8U3 buenos arreltos y 
¿í Kusto v Z01},16, todo L3tÍL una casa 
. 5a10 más f,lafriante estado, el re-
VeD-maf^fJ?*» VenaePrreCÍadclPara un n'ño »« 
ilce I11^ , ^«de ve?4 renenr ,bAuena Proporción, 
ita de T" i en Colón número l . 
1 ^ 22950.—16 J n . 




•o ^ ^ d i » 
del caf .¿ 
ir K e g i > 
n pian8 
> r S , ^ 0 ^ O F R E C E M O S A S E -









il ve?1 . * 
z c l a d o r o ^ ' ^ ^ POR E S T O R . 
. , - jn polea i e barí:0- 9 Ples ,nte-
2 5 2;i 000 T-,I et embrague, capael-
W u o ^dU3t"^I Machlnery Co. 
^ I C V n L J o 0 s ^ OFRVXTEMOS T R A C 
k p n ^ ^ ^ a Au.stin 15Í25 
«e ools?" DA?3 d« . P^o . a pre-
^ Apar¿316 \ Industrial Machine, y 
WS* *2. - a " - . Habana. San Ig-
i ^ ^ r t o ^ f o S ^ ' CON E N F R I A 
1 «Uevo r ; n ^ " .le• completamen-
^ 'San i l ^ - .^«"s tr la l Machi-
nan Ignacio 12, Habana. 
barco y necesito vencer, así es que 
no pierda esta oportunidad. Más in-
formes, su dueño en Monte 317, de 
1 a 5. 
23695—14 jn. 
AVISO IMPORTANTE A COMER-
clantes y detallistas del Cerro; liqui-
do una gran casa a una cuadra de la 
Calzada. Tiene buena renta y la doy 
por io Qu© ofrezcan por liquidar he-
rencia. Para m á s pormenores dirigir-
se a la Sra . Esther Pérez . Animas 160 
tercer piso. T e l . M-2284. 2»149—10 Jn. 
Se vende chalet moderno, fabrica-
ción artística, con amplias habita-
ciones y demás comodidades para 
familia de gusto, a muy poca distan 
cia de la Habana. Hay que verlo 
para convencerse. Informes com-
pletos. Oficios 60. 
23490—17 jn . 
UN GRAN NEGOCIO PARA PERSO-
nas que di&een invertir capital en pro-
piedad s©gura y obtener buena renta. 
Vendó un lote de 14 casas en un solo 
cuerpo, acabadas de constrult* con to-
dos IQS adelantos modernos, ya est¿n 
alquiladas con buenos contratos y ren-
tan 520 pesos mensuales, están ©n lo 
mejor de Santos Suárez, parte muy al-
ta, a un*; cuadra del tranvía, nunca 
les falta agua y dan frente a lá brisa, 
tengo necesidad de venderlas por eso 
las doy en mucho menos de lo qu© 
valen, garantizo un Interés del capi-
tal de un 12 por ciento anual, puedo 
dejar $20,000 en primera hipoteca y 
daría facilidades para el w.igo. SI tie-
ne interés por este negocio diríjase a l 
D r . José E l l a s Jiménez, callé Haba-na 61. 22423.—18 J n . 
VENDO UN S O L A R E N L A A V E N I -
da de Santa Beatriz, a una cuadra d© 
la Calzada y de la Estación de los 
eléctricos, con 10 de frente por 35 me-
tros de londo en 2.000 pesos. Infor-
man: Telí-rflno 1-4384. 
« 23590.—20 J n . * 
Por lo entregado traspaso mi solar, 
de esquina de 430 varas, situado en 
la calzada Columbia, frente al ^on-
de del Rivero. Está propio para 
cualquier clase de establecimiento 
por ser lugar de mucho tránsito. Tra-
<o directo con el Sr. P. Quintana. 
Belascoain 54. altos. Tel . M-4735 i 
23470—13 j n . 
VENDO UN T E R R E N O E N L A C A L -
zada de J e s ú s del Monte, cerca del 
Puente de Agua Dulce, acera nones, 
con 22 metros de frente, a $16.50 la 
vur». E n ©l Vedado, calle 27 a $7.00 
la vara. No corredores. García . 
Lazq d© Oro. Manzana de Qómez, 'don-
de acaban de recibir calzado español 
de la últ ima moda. 
23411—17 Jn. 
E N L O MAS A L T O Y P I N T O R E S C O 
de la Víbora se vende un hermoso 
chalet compuesto de portal, sala, hall 
8 .cuartos, comedor, servicios, cocina, 
terraza. Jardín, garage y traspatiu d© 
VEDADO 
E n la cail«4 13, entre D y É, se vend© 
un buen ,</te de terreno rudéádo de es-
pléndidas casas. También ¿e vende por 
parcelas y dando faclldades ©n la fór-
ma de p a s ó . Informa: G . del Monte. 
Habana Teléfono A-2474 . 
22730.—15 Jn . 
PALATINO 
(NUEVO REPARTO) 
En barrio industrial, próximo a 
la fábrica - de botellas, solares 
chicos. Facilidades de pago. 
árboles frutales. Se dan facilidad©»! de i r \ j fccin f l ñ A*. ~n*r*A~ ,, tJñ 
pago. Precio $16,000. Mide mil metros;L'esae JJOU.UU de entrada y $ZU 
de terreno. E n la misma su duefto, „ | adplantp P ir la infrtr-
calle Vista Alegre 41 entre Lawton y a l m ŝ ^ aaeianie. T i a a U l IOr-
Avenlda d© Acosta. Te^éfono^I-6877. L j ^ Mendoza y Ca.. Obispo. nÚ-
i mero 63. 
CASAS EN LA VIBORA 
C o509 30 ^ « Jn 
FINQUITAS 
Si usted quiere un lote de 
magnífica tierra sembrado 
y cercado, para" hacer su 
finquita inmediata a la Ha-
bana, pregunte en Trocade-
ro. 55, Teléfono A-3538. 




í© oportunidad. Aprovechen ganga. 
Bodegueros. SI fiuierci: invertir bien 
sn dinero no compren sin verme. Ten-
go una buena bodega en calzada muy 
barata con una buena rebaja de su 
precio; vende de $40 a $50 de cantina, 
bnen contrato y paga d© alquiler $20 
y en puflto céntrico ©n la Habana. 
Informan en Café Celada, de 7 a 12 
y de 1 a 6. Santiago. 23909—16 Jn. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A E N E L 
radio de la Habana, que es tá elabo-
i rando 800 libras de pan vendidas a 
buen precio, se vende por querer em-
barcarse uno de los dueñus, se da en 
proporción y tiene toda clase de ma-
quinaria moderna y tiene pucos gastos 
propia para dos que quieran hacer di-
nero. Informes en la misma. Rpto. 
Santos Suárez . Lacret y Pasaje. E l 
(rato es directamente con los dueños . 23667.—13 J n . 
Bodega sola en esquina $2.200, con 
trato 6 años, alquiler $30; venta 
l e l é f o n o M-4735. 
Bodegas. También vendo tres en el 
centro de la Habana al precio de: 
$5.500. $4,500 y $4,000 respectiva-
mente, mucho contrato, poco alqui-
ler, buena venta diaria y con fac-
lidades de pago. Más informes. P . 
Quintana. Belascoain 54. Teléfono: 
M-4735 
22878—14 jn. 
B O D E G A E N E L V E D A D O , SE V E N 
de en la c«l le 10 ©squina a 16, muy 
barata oon buena venta y buena mar-
chanter ía . Para Informes en la mis-
ma a todas horaJ. , 32330—17 Jn. 
B O D E G A C A F E , F E R R E T E R I A , gran 
negocio para dos hombres, venta 80 
pesos diarios, largo contrato, alquiler 
barato, bien surtida, se üa a prueba, 
se vende muy barato para i ©tirarse del 
negocio. Teléfono 1-6447. 
22542.—19 J n . 
FINQUITA DE OCASION 
S© vend©, o se cambia por casa . de 
igual valor en la Habana. L a finqui-
ta, mid© 1 caballera, iU cordeles y 
410 varas . Tiene pozo, buen palmar, 
río f ér t i l - y árboles frutales. Dueño: 
Esperanza, 25, bajos. Ha Ira na,-de 2 a 
4 exclusivamente. Sin corredores. 235'JJ.—25 J n . 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A L A 
Agencia de Colocaciones L a Comercial 
.que está en Monserraté 11». Teléfono 
diaria $40 ; puede vender mucho A-2388. Para Informes Bernaza 46. Se 
más por tener mucho barrio. Está 
propia para dos socios que quieran 
¡trabajar. Doy facilidades de pago.; 
Informa: P . Quintana. Belascoain 
No. 54, altos, entre Zanja y Salud 
23470—13 jn . 
VENDO GRAN FINCA 
E n Alqulzar, 7 caballerías, gran casa 
famil ia casas para trabajadores, par-
te sembrada $2 1.000. E s ganga. Pue-
de pagar üe contado tercera parte. 
Informes Belascoain 34,altos, de 3 a 
5. Rodríguez. A-0516. 
23580—12 Jn. 
V E N D O ACCION 2 C A B A L L E R I A S 
tierra a 3 ki lómetros de la Habana. 
Tiene río. pozos, grandes arboleda*», 
palmares V guayabales, platanal y 
millo, 25 cabezas vacuno de raza le-
| chera, 10 • aves, un caballo y aperos 
I ©n general. Pr©clo $2.000, contrato 4 
' afloij, a $70. renta mensual. F inca de 
I D, Clement©. ki lómetro 3 d© la ca-
rretera de San Miguel del Padrón, 
Santos Fernández. 
23418 15 j n 
C O J I M A R E N L A M E S E T A D E L A 
loma al lado del chalet Moret, solar 
de 30 x 40 Se da barato. Véam©^ Mar-
tí '60. Reg-la. J3394 19 jn 
VEDADO 
brisa esquina 1100 metros parte alta a 
la entrada, muy barata. Informan en 
j Lampari l la 45. Teléfono M-7411. Ro-
, drípuez y Alvarez. 
VERDADERA GANGA 
Vendo en Santos Suárez en una de 
sus mejores calles y pegado al tran-
vía, un gran chalet de esquina, am-
plio y cómodo, y de una construc-
ción muy sólida, como se puede ver. 
Consta de jardín, portal, una gran 
eaUta v « a U a rrtrrída u ñ a r a d a ñor I R F r A R , r 0 A L M E N D A R E S S O L A R 
saleta y saleta corrida separada Por|.,nea de playa x 58.9G varas, 
cuatro hermosas columnas de esca- Brisa» por necesidad de dinero se da 
yola. Hall, 4 grandes cuartos, cuarto 
de baño completo; salón de comer, 
cocina, garage, cuarto y servicibss 
para criados y patio; es una precio-
sa casa. L a he desocupado. L a doy 
S E V E N D E E N B U E N A S CONDICIO-
nes una industria establecida, propia 
para dos socios, con amplio local y 
muy baiato en alquiler, con sus apa-
ratos, utensilios y materia prima para 
©} desarrollo Inmediato de la misma; 
todo nuevo y en perfecto estado. Su 
precio es d© doce mil pesos. Puede de-
jar libre de todo gasto mil quinientos 
pesos mensuales. Su dueño la vende 
por ser anciano y estar Inútil para ©l 
trabajo. También se admite ün socio 
qu© aportj la mitad del. Capital . I n -
forman: Calle Jesús M<ulu, número 118, de 3 a 5 p. m. 
23645.—20 J n . 
Gran bodega cantinera. Vendo en 
el centro de la Habana, buen contra-
to, poco alquiler, venta diaria $45 ; 
lodo de cantina y luch, precio en 
$4.500; mitad de contado y el rec-
to a plazos. La vende Quintana. 
Belascoain 54, altos, entre Zanja y 
Salud. 0 
23470—\3 jn. 
SE A U R 1 E N D A N O V E N D E N V A -
rias fincas a carretera, 12 k. de la 
Habana con casa, agua, árboles y 
tranvía GiUnes. Informa: C . Bernal . 
De 2 a 5 Tenlenté Rey 71, altos. Te-
lefono M-5487^ 
' 22i»5C—15 Jn . 
B O D E G U E R O S , B U E N N E G O C I O . S E 
explicarán los motivos en menos de 
. _ • . . ,, .!„,..... I mil pesos de contado, e© vende una 
VcnOa Í , « 0 J r 5 » ^ « " * £ * f * * f In&tt bodega. Informan: Teléfono 
\ E N D E M O s S O L A R A L A de ia mitad monte virgen, en Mayan, | p , . j g ^* 23641 13 Jn 
propia para cafla, potrero u otros cul- _ J ; !— ;—'.— 
tlvos. Por motivos de pronto embar 
da CSHI regalada. 218G3—14 Jn. 
AVISO A LOS CAFETEROS 
aprovechen ©ata ganga, es un buen 
negocio y se da muy barato, también 
se admite un socio con 1,500 pesos pa-
ra qu© la admnlstre. informa Sr. 
Castro Martí, 57, Regla. 22418.—13 J n . 
5E VENDE 
una vidriera d» calle y otra mostra-
dor, de rejas d© hierro y una puerta 
metá l i ca . Informan en Zulueta 38, 
carpintería y se puede ver ©n E l Pen-
samiento. Mont© y Prado. 
22361—16 in. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C'u.MPRO $25.000 E N C E R T I F I C A -
dos de Adeudos del Estado. Pago a) 
73 0|0. Eduardo González. Lagunas 69 
úl t imo piso. Teléfono M-1271. 23747—15 Jn. 
MUCHAS GANGAS 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la ComIsl6n d© Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Góiue* 
No. 318. Manuel PlAol. 
. 33363—1$ Jn. 
VENDO E N $4,200, G R A N J A S I T U A -
da al fondo del sanatorio L a Esperan-
za con 2.800 varas. Tiene chaleclto 
madera, agua y frutales, cercado, pun-
to bonito; dejo $2,000 sin interés, paga 
20 pesos mensuales. Dueño, Sagas. 
Reina 74, barbería, de 1 a 4 tarde. 
V E N D O 4 C A S I T A S E N GUANABA-
coa boniius y bien situadas, desde mil 
pesos ha-na $5.000. Aprovceh^oportu* p y l ^ ¿c ocasión; me embarco y 
nldad. Sagas. Reina 74, oarbería. de * J 9 i 
l a 4 de la tarde. vendo una moderna casa de Z plan-
2385».—17 J n . \ ^ ^ buena ca'e, una cuadra del 
MODERNA. DOS PLANTAS. 
BUENA RENTA. 8.000 PESOS 
NEGOCIO. RAPIDO 
Vendo trss casas fabricación de pri-
mera, 530 metros a dos cuadras ^©1 
Mercado Unico en $33.000, Prf; 
cio Rentan $350. Se puede dejar 
$8.000 en hipoteca. Informa ¿ 
pez. Paradero del ^ ^ ^ S ^ ^ ' . 
MALOJA 47 Y 49 
Vendo estas casas ^ cua-' 
miden 147 m©tro8: ™ed'*a . T ^ e f r o * . 
drada; frente de n»M_^© " meir . 
buena medida para ^Uflear 6 c£<as > 
asegurar una buena renta. Informan 
Obrapía 44. ca fé . D© « g » ^ Jn. 
en $a.00 la vara está cerca de ta qufn 
ta del seflor Montalvo. Rodríguez y 
Alvaréz. Lampari l la 45. 
R E P A R T O L A W T O N C A L L E CON-
cepcióii, en Línea 10X40 metros, se da 
en $5.000. Rodríguez y Alvaroz. Lam-
parilla 45. Teléfono M-7411. 
23318—16 Jh. 
en $13,000, que es una ganga. Para 
más informes > la llave su dueño en, PARCELAS EN EL VEDADO 
Monte 317. Teléfono A - i m 
que. L a regalo a $50 caballería. VENDO FERRETERIA 
Oíra de 2.000 cabal lerías en Bayamo LiOZa y cr i s ta l er ía coa 4 años d© esta-
cercada. para potrero y propia para blecldo en punto céntrico, buena mar-
hacer vegas de tabaco, que ae da «n- Chantería Se da muy barato por em-
mejorable. Precio $400.000. S© OJWnlMtMiC^Étf jd^elo. No se deja do hacer 
ofertas. recodo . Para más Informes llame al 
Teléfono A-0206. 
Otra de 16 cabal lerías ©n lo mejor d« 23521—1.7 Jtu 
Wajav en $170.000. 
OJO A L N E G O C I O . POR l E N E R Q U E \ 
Varias fincas de recreo, cerca de la marcharse al extranjero t.u dueño, s© | 






Compro en todas cantidades. 
P E D R O C A R R I L L O 
Trlana Franco, 6. Teléfono 1-1272. 
22a63 .—16 J n . 
FINCAS DE CAMPO 
R E G L A . VENDO E N $2.900 D O S 
rasas de madera en buen estado, pun 
tO/alto y fresco con .sala, comedor, 3 
habitaciones y todos sus servicios. 
Ganan $40. media cuadra del muelle 
y Paradero Fesser, a l . lado del Nue-
vo Parque Aranguren 155 y 115 A . 
Dejo parte hipoteca. Informes Telé-
fono 1-6444. 
23476^-17 Jn. 
ría. ropa .hecha en punto ideal y co- | T J Z f c - ^ i A-0202 Anartaí ín 7?00 
meroiai . / alegre en lo n.ejor de esta ICierono t\\i¿.V¿. rtpartaao ¿¿\rf 
floreciente Repúbl ica . Informan: V I - 21746—29 in. 
llegas, 91, Bazar del Cristo . Habana 
23433.—17 Jn 
Aproveche esta única oportunlaad de l-r | u cn la Provincia 
adquirir una parcela de centro o es- l c n © 0 a "* n . ' j 5 
quina 20 por ciento de c o ñ u d o y el la Habana. Matanzas y rinar del 
resto en hipoteca a módico interés . - ' • » ' j j i pesos co'i panf cuntauo. uuorvw: 
* Monte. Rio con trente a carretera oesae unajsuárez. Cerro, 537, entr^ l e j a s y Sue-leara pr©CiOs y d©talles: G. del 
Habana, t'¿. Teléfono A-2474. 
22411.-^15 J n . 
B O D E G A E N I N F A N T A . B U E N CON-
trato, po-ro alquiler. Se verde en 2,000 
 n' rte o t d . Inf mar 
caballería hasta las que se quiera no8 AJre" 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. Hágame una visita 
23423.—14 J n . 
jn. 
POR UN P E S O E N GIRO P O S T A L O 
en équi.val©nt©, mandaré por correo 
certificado diez mil coronis austríacas 
y dos millones de marcos alemanes. 
Adalberto Turró . Apartado número 
866, cuenta corriente con National Ci -
ty Bank. 21420.—28 J n . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien en Aguiar 59, oficina del Sr. Marín 
tranvía. Renta $85, Precio de oca-
ambaren v ñor ê o la dnv i y 'a otra de centro coa 800 metros, son 
sion me emoarco y por eso ia aoy ^ me3ore8 que hay fabrlcadag en la 
tan barata. Mas informes en Monte ' 
317. de 1 a 5. 
23695—14 jn. 
HORROROSA GANGA, VENDO DOS:siluac,os- Grandcs íacilidade* de cñ horas hábiles y pídame la finca: 
naves todas de cielo raso sin colum- pagos. 
ñas. una de esquina, con 660 metros, | MENDOZA Y CO 
Habana, están entre Infarta «y Belas-
coain. Julio C i l . T e l . FO-7789-. 
22636—23 jñ. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. !7 ab. 
VENDO T K U R K N O S E N T R E I N F A N - ! 
ta, Belascoain y con frente a Carlos 
de campo como la quiera y será 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 
dadero de fincas en general de ver 
campo. 
21709—29 jn. 
ESQUINA PARA RENTA 
E n i a Víbora, se vend© una moderna 
casa de esquina, de dos plantas, qu© 
renta, con contrato, $90 pesos. Precio; 
9.500 pesos. Informa: F . Blanco Po-
lanco. Concepción, 15, Víbora. Telé-
fono 1-1608. 23670.—13 J n . 
GRAN ESQUINA. VENDO 
E n la H ^ n a ^ p r o d u c e ©1 » Jl» a l ^ a -
pltal. moderna. Pr^l0j5r000: varias , tamban nioderna «n » . 3 ^ k a ¡ v a r e X . 
?iA2900S y í í r U S c'on es table -h41l . 
S Í J á S o í Arrojo. Belascoain oO. L a s 
Tres B B B . 23S22—14 Jn. 
V E N D E M O S C A S A E N L A HABANA 
a £'J pasos d© Belascoain moderna, 
s i 'a , comedor, tres cuartos cocina, 
cielos rasos, baño mod-irno. Renta 
$60 Se da en $7000. Rodríguez y Al-
Lamparil la 45. Teléfono M-
V W D Ó É Ñ L Á A V E N I D A 
áe Concepción © s a u l n ^ a ^ ^ ™ -
u"*>ltaclo-
JC1baíÍo competo. < •. cocina, 
© 
si 
. T l e ñ / 8 0 0 metros de terreno f rn ta l e s^n^1- Tnforman en el 
la v íbora « J S r ^ tres habit d  
de jardín. ^ ^ t J S ¿omeáor, coclna 
nes. baflonlC^aPito con banadera y de-
,in gran salón auo ^ ^Aom, garag-j. 
más. dos .'l"°;rI:. 3tr{lspatlo cen árboles 
doble s e r í e l o 3 etros de terreno. 
Precio " J 0 0 0 ! ^ 0 Teléfono 1-19-5° • 
2381?»—26 Jn. 
ifOD tó/tVra^l^rrica ' E , V E N D B UNA 
^•M •«~rfr5ric*< sin 
STAS. 
kjiador y fa,,? "•,ll'Mia-» «eco. T i e n 
^ «speciil v x ^ o a r o m á t i c o . Pre 
veas© San Ignacio 12. 
23405—1» j n . 
— estrenar, 
tPÍ^,..matorial ^co. iene 
Se vende una espléndida casa en 
Jesús del Monte. Se da muy barata 
y se deja algo en hipoteca. Infor-
ma: Raimundo Mora. Villegas 22. 
Telefono A-5215. 
23912-15 jo. 
R E G I A CASA E N L A H A B A N A P U N -
to comercial 4 plantas, elevador, ren-
ta más de $1000, muy barata. Rodrí-
guen y Alvarez. Lamparil la 45. Te-
léfono M-7411. 
V E D A D O L I N D A CASA MODERNA 
e' terreno 9x50 entrada jarage precio 
regali'do $14.000. T e l é f o n j M-7411. 
Rodríguez y Alvarez. La:::pari!l.i 43. 
R E P A R T O MENDOZA UNA CASA 
luodtmís lma sala, comedor cuatro 
cuartoh un cuarto y servicios Cita-
dos coc'.na y gran baflo familia, co-
lumnas • techos monollt'cos. Preoio 
$10.000.' Rodríguez y Alvaro?.. Lani -
parllla 46. Teléfono M-7411. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S L U J O S A 
casa reglamente decorada, una cuadra 
de línea Play.-x si la ve la compra. 
Precio: en $8000 se oye una ofona. 
Rodríguez y Alvarez. Lamparil la 45. 
teléfono M-7411-
«3194—15 j n . 
dos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana, una es rústica 
P E R S E V E R A N C I A , C E R C A D E N E P - I 
^ r 0 ; / , 0 6 ^ ™ 1 - 8 ° T , ^ 5a3^ d23 T ^ r c ^ r ^ T dos í s Q u l n a s r j ü í l o C U . ¡Vendo plantas, ríen© i metros y medio d© 1 í í i i J X T - irn.7-Bq frente por 27 metros de fondo $34.0Oü Teléfono *u-7 '» ! ' - 21519—13 In 
el terreno casi vale el dinero. No co- • I _ i—1— i 
rredores. García. Sombrerería y Pe-1 \ ENDO T E R R E N O D E E S Q U I N A , I y recreo. V^UC serán de las mas bo-
letería E l Lazo de Oro. Manzana de cercado propio para alguna industria I aUtrr©» Ae Cuba I n f o r m a -
Gómez. Donde hay el mejor surtido Mid* 1,800 v . cuadradas, con 4 cuar- J|"as yxf & ae ^uoa. mrormes. 
de «apatos para hombres . j tog y un salón corrido, mucho mate - ¡ Casa Monteagudo . Sr Rodríguez. 
2340S—17 j n . !r la l de fabricación y abundante agua. t j ^ . ^ c i TJZ*A«J: A ÂQ? 
T~r-—nAHT «^vrTT S© da barato. Informes: T©1. A-9194. Neptuno 31. leietono A O b V / 
m s o m ^ ^ a ^ c V ñ i " H l : 14 J " - * 21930-30 
VEDADO, C A L L E 
na a 23, acera de 
jardín, portal, sala, saleta, 1 habita- ¡ V E N D O DOS S O L A R E S K N H E R R E 
clones bajas, dos altas, baño interca- ra parte alta, agua, luz y alcantarl 
lado, garage, cuarto de criados, t e - | i i ¿ d 0 d08 cuadras t r a n v í a poco de ©n-
chos monolít icos, 15 metros de írent© trada resto a plazos. Me hago cargo 
cuarenta de fondo $48.000; faci l ida-¡ de fabricar, reparar o pintar. Esp©-
des de pago; el terreno solo vale el; ciaiidad Garantías A. Mesa.. Fábr.ca 
dinero. García . No corredores. E l ietra E entre Santa Ana y Santa Fe -
Lazo d© Oro. Sombrerería, donde so! ]icja 
recibieron los últ imos modelos de| 23005 13 J n . 
Europa . 1—: 
23409—17 j n . | E N E L C E N T R O Dt3 L A HABANA, 
frente a l nuevo Edificio del National \ E > D O l NA CASA EN L A C A L L E | c l t Bank of New York y dti BraI, 
de Mctor Mufioz, antes Sitios,-entre i Ediflcio de nUeve pisos de L a Metro-
San NlcoUs y Angeles, terreno | lltan8| rendemos una parcela de 80ü 
es de 216 metros planos tiene las I pida informas. Mendoza > 
slgrulentes comodidades: sala, s a l e t a ' ^ ' obispo 63 
corrida, cinco cuartos al patio, pisos ,- ' c 5508 60 d 6 jri. 
de- mosaicos finos. Instalación sanlta 
ría v libre de todo gravamen; ruego1., j • _ ¿ _ L - L - J„ . ^ ,„„„ _ 
ro corredores Precio $9.ooo. ir.for-J Vendo vanas parcelas de terreno a 
ma Manuel Saco, San Nicolás 198, te- planos . n el nuevo Reparto Palatino, 
léfono A-601I. - , , . 
233i'8 24 jn |y vanos repartos mas. pagando al 
SE VENDEN 55 PUNTO DE POR- contado de $50.00 a $100.00 y el 
venir en Marlanao, dos casitas unidas . j t l ^ OO a t30 00 al MM 
v tres cuartos interiores, todo $4.000 resto de W a ai mes. 
rentan $66.00 de manipostería y teja»! jjame enseguida al M-2720 o 1-4638. 
francesas, nuevas completamente. Tn-I „ D », c Ar\á. 
ferma- Fernando Hernández. General benor w U Z , banco INova OCOtia, 4U0. 
Lee No. 24. FO-7612. W&T\&nM.. 22510—14 jn. 
j n . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BODEGA 
Verdadera ganga j a doy en la mitad 
de su valor por asuntos que le expli-
can a la persona que se interese por 
ella, buen contrato, poco alquiler, ven-
ta diaria más "de 60 pesos, la doy en 
4.000 pesou con facilidades de pago, 
también tengo otra de 12,000 pesos, 
otra en i£,000, otra en $6,000 y otra ! 
en $2,500 un café en $8,000. Informes: | 
Corrales, número 2-A, entre Egido y ¡ 
Zulueta, de l a 5 p. m. Autonlo Mén- i 
dez. 23973.—20 J n . 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R So-
licito una persona que disponga de 2 
a 3 mil pesos para dejarle ta adminis-
tración d© una oficina qu© explota va-
rios productos Industriales. Escríbase 
dando relerenclas al Apartado 1502. 
Ciudad. 23881.—14 J n . 
A l g u n a s f á b r i c a s d e g a s e o s a s 
h a n b a j a d o i o s p r e c i o s . 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
toda alquilada y en una buena calle, 
se da barato, deja gran utilidad, tie-
ne largo contrato. Informe: Tossas. 
Muralla, 9S. 238Ó1.—14 Jn . . 
N o h a b a j a d o e l p r e c i o , p o r q u e s i -
g u e e l a b o r a n d o g a s e o s a d e l a m e -
j o r c a l i d a d . 
N o d i g a g a s e o s a : 
P i d a " S a l u t a r i s " 
JUNIO 13 DE 192.' 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO—5 C E N T A V ^ 
CON TODA SOLEMNIDAD, EN L A NOCHE DE A Y E R 
FUE BENDECIDA LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO, 
DE LA HABANA, ASISTIENDO GRAN CONCURRENCIA 
UN NIÑO D E OCHO AÑOS ACU-
SADO DE ASESINATO 
EN LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA CELEBRADA EN L A AUDIENCIA S E PRODUJO A Y E R UN GRAN 
d Padre Pujana, Comisario de la Venerable Orden de 
San Francisco, procedió a la bendición solemne de los 
altares y del órgano de la iglesia según el ceremonial 
L a Iglesia bendice y consagra so- rreta y los señores Joaquín Gelats 
lemnements los templos, para dar-! y J . M. Bermúdez de Cárdenas, 
nos a entender la santidad de los I De la capilla al altar mayor se 
mismos. E n ellos mora Jesucris-!cantaron los h/mnos litúrgicos del 
to, realmente presente en el Santí-
simo Sacramento del Altar. 
Y como consecuencia de esto, 
quiere enseñarles el profundo res-
peto que en él deben observar. 
Las puertas del templo se fran 
C A M B R I D G E , Mass.. Junio 12. 
(Associated Presa) .—Por orden del 
juez Nelson P , Brown, de la Sa-
la de lo Criminal del Condado de 
Middlc-sex. ha sido trasladado hoy I 
A Y E R F U E DISCUTIDO E L A S U N T 0 D E LOS 
CATEDRATICOS QUE HAN SIDO RECUSADO! 
ESCANDALO DURANTE L A VISTA DE L A CAUSA 
POR ROBO DE L A CAJA DEL AYMO. DE AGUACATE 
desde la cárcel de East Cambridge i a asainblea se constituyó en sesión permanente.— El 
al hospital psicopático de Boston, . oc r * i i j 
el niño de ocho años John Veres, | jueves ¿O se erectuara la elección de nuevo rector. 
Por falta de luz fué necesario suspender la asamblea 
anos 
natural de Lowell, que es la per-
sona más joven, hasta ahora, acu-
sada en este Estado de un delito 
de asesinato en primar grado. P|i la tarde de p-ye-r celebró ; ios universitarios, sin que entre 
E l precoz criminal contesó nuo ¡sesión la Asamblea Universitaria ¡ellos exista discrepancia ulguna 
é"ly un amigo suyo tiraron en Lo-1 la jo la presidencia del Rector In-i AI tratarse de la segunda parte 
Santísimo "Pange Lingua" y 
cris Solerr.nis." 
Imponente resultó la entrada de 
Jesucristo en su nuevo y suntuosa 
casa, tomando posesión de la mis-
ma ante la emoción profunda de 
quearon a ]os fieles a las siete de cientos de fieles allí congregados 
•̂ vell al río Merrimac -a la criatu-¡ terino por sustitución Dr. Juan Mi-
"Sa ra de l'J meses Lillian M. Husson.'guel Dihigo, ocupando puestos a 
I rematándola a pedradas. E l 5 del sus lados en el estrado presidencia] 
mes actual el Gran Jurado de Mid-li08 i ^ g . jogé Ancolín del Cueto, 
dlesex drclaró al niño culpable de SalVa(l&r Salazar v L.mS M. Ortc-
un delito de asesinato. ig^, Decanos de las Facultades ue 
—rr-:—— ; ¡ : ; i Derecho, Letras y Cienciaá 
ü i n g ó el conjunto el maestro'-- -
la noche, por cuanto a las tres de 
la tarde el padre Pujana, procedió 
a la bendición Interior y exterior 
del templo conforme a las sagra-
das rúbricas a fin de facilitar el ac-
ceso á ¡os fieles a la hora marcada 
para su inauguración, que se llevó 
a efecto a las siete y media. 
Colocado vi viril en el manifes-
tador del altar mayor, ocupó la sa-
grada cátedra el reverendo padre 
fray Buenaventura Salazar, quien, 
tomando por texto las palabras de 
la Sagrada Escritura: "Esta es la 
casa de Dios y puerta del cielo," 
pronunció un grandilocuente dis-
E l padre Pujana, comisario de ¡curso, en e' que puso de relieve la 
la Venerable Orden Tercera de San j grandeza del templo católico y los 
Francisco, revestido de capa plu- beneficios que reporta a la huma-
vial y asistido de los padres de la 
misma orden fray Vidal Larraz y 
fray José Ramón Zulaica. procedió 
a la bendición solemne de los al-
tares y órgano con el imponente ce-




Exhortó a los fieles a concurrir 
a orar y pedir al Señor gracias y 
mercedes, que E l benigamente les 
concederá. 
Alaba la obra llevada a cabo por 
el padre Pujana. y da las gracias 
bendición se diri-1 al pueblo habanero por su genero-
gieron a la capilla que sirvió 
templo mientras se construyó el 
que ha sido inaugurado, para pro-
ceder al traslado del Santísimo Sa-
cramento. L a Hostia Santa fué co-
locada en rico manifestador, que 
tomó cu sus sagradas manos el pa-
dre Pujana . 
Acto seguido se formó la proce-
sión en el siguiente orden: 
Cruz y ciriales; hermanos de am-
bos sexos de la Venerable Orden Imentó. 
de | cidad en la contribución a la erec-
ción de1 nuevo templo, del cual ex-
pr?sa Que son todos propietarios, 
y que el Señor les debe esta sun-
tuosa morada. 
E l sabrá pagaros con creces los 
sacrificios que os habéis impuesto, 
porque cío nadie se deja vencer en 
generosidad. 
Tem inado el brillante discurso, 
fué reservado el Santísimo Saeta-
Tercera, alumbrando; guión de la 
Orden portado por el hermano se-
ñor José Elias Entralgo, miembro 
del Directorio de la Orden Terce-
ra, y comandante' del Ejército L i -
bertador; seguía el Santísimo bajo 
palio, cuyas varas llevaban los doc-
tores Arturo Fernández, ministro 
de la O. T . ; Cristóbal Bidegaray, 
ox ministro de la misma; Mariano 
Aramburo Machado; Adán Gaía-
A Qímtinuación se entonó el Te-
Deum Laudamus. en acción de gra-
cias; se interpretó el de Slava, a 
cuatro VOCÍEX, por los cantautes Pon-
soda, Uvrestarazu, Beltrán, Rente-
ría. Mendíola, Palacios, Alonso, 
Peñalver, Galarraga, Pardo, Eche-
varría. Opis. Irigoa, Aspitzu, L a 
rrea, Miró, Rueda, Irigoyas, Maes-
tro-Juan Sauri, Zabala, Acevedo, 
Roque, Gurruchaga y Lucio. 
Vicent3 Cia. director del Orfeón de 
la Uniúu Vasco-Españpla. 
Acompañe al órgano el reverendo 
padre frav Casim ro Zubia. O. S. 
M . . o ¿anifia del templo. 
.Vagn.flca. ^ T I T - . - toda pondera-
ción, r e . j i t ó la parte música!. 
Las bellas melodías del órgano 
y Me-
dicina respectivamente. 
A las cinco de la tarde dió co-
mienzo el acto estando en el Aula 
Magna presentes 58 Delegados com 
puesto por 20 Catedráticos, 19 
alumnos y 19 graduados, y una 
ver aprobada o] acta de la sesión 
anterior, el Dr.. Dihigo explicó de 
de la proposición de Molla, relacio-
nada con los expedientes a ios Ca-
tedráticos recusados en la revolu-
ción" estudiantil, ei Dr. Dorta He 
opone por estimar no está consigna-
do dicho asunto en la Orden del 
Día, so plantea un deóate, que f:na-
liza una proposición del Dr. Jun-
co en el sentido de que, si bien no 
estaba en la Orden del Día, la 
AiSamblea aCordalba tratarlo en 
aquel instante-
El acusador privado, molesto por una frase que estimó 
ofensiva del abogado defensor, le arrojó un vaso a ^ 
acometiéndose también dos de los acusados caoeza. 
Terminó ayer ante la Sala Ter-
cera de lo Criminal, et juicio oral 
de la causa instruida al ex-jefe de 
la Policía Municipal de Aguacate, 
José Antonio Garrastazu, Pruden-
cio Jorge Espinosa, Luis Morales, 
Ramón Martín o Martínez, Felipe 
Elejalde (a) "Lucumí';, Canuto Do-
mínguez y José María Vega, con 
motivo del robo de la caja de cau-
dales del Ayuntamiento de Agua-
cate. * 
Después que ol Fiscal y los acu-
E l Dr. Martínez propuso en vista sadores particular y TPOP'Jiar eostúr 
de que nO había luz. pues ya hacía 
más de un cuarto de hora que la 
fueron unánimemente celebradas. 
E l hermoso templo se presenta-1" ^ ^ n t r a b a e proyecto ele Le 
ba en toda su grandeza y maje8. ¡ Je Autonomía Universitaria 
tad; el altar mavor lucía deslum-i b.ado ^ .la Asamblea ««• s;is 1ul-
brante con sus caprichosas combi-1 reuniones, así como todas las 
naclonea de luces eléctricas, y sua gestiones realizadas por el ante-
rior Rector Dr. Hernández Carta-
ciendo preciosas imágenes de San ya.Pn pro do eSe fin-
Francisco, ¡a Candelaria y la Purí 
un modo detallado el estado en quo sesión se efectuaba en una completa 
oscuridad, debido a que en el in-
cendio ocurrido en la Sala de Con 
ferencias hubo que cortar los alam-
bores que daban fláido eléctrico al 
Ley 
apro-
sinia, formaban conjunto con él los 
altares lí.tcraies, uno de San An-
tonio y el otro del Sagrado Cora-
zón dt .Tesúij: caprichos.v lámpa-
ra? derramahan haces de luz por 
sus cientos de bujías, y el resto 
del temólo, con su artístico deco-
rado presentaba un conjunto fan-
tástico . 
Desdo el presbiterio tendimos 
nuestra vista; y un inmenso públi-
co Denaba las naves, a pesar de su 
amplltui. pudiendo afirmar que no 
había un solo espacio libre. 
A las ocho v media se inició el 
desfile, hermoso y grandioso, cons-
tituyendo p';ta fiesta un verdadero 
acontecimiento social. 
Satisfecha debe estar la Primera 
Orden de San Francisco, por su 
triunfo; por lo cual la felicitamos, 
y muy p n ticularmente al padre Pu-
jana. a cuyo trabajo y constancia 
se debo esta nueva iglesia y triun-
do de la Religión. 
Lorenzo B L A N C O . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
$ 1 1 , 0 0 0 D E P R E M I O S E N E F E E I 1 V 0 
Q u e d i s t r i b u y e n l a s c u a t r o g r a n d e s i n d u s t r i a s C E R V E Z A 
P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M B R O S I A y 
J A B O N C A N D A D O p o r m e d i a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
B A S E S 
la. El Concurso iniciado el 
día 7 de Junio, termina a las do 
ce de la noche del día 30 de No 
viembré del año actual. 
2a. Se instituye un premio de 
CINCO MIL PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña 
ran juguetes y valiosos objetos. 
5a. Todos los votos que se 
reciban para el último escrutinio, 
se guardarán bajo sello por un curso. 
Notario, hasta que se determine 
)a fecha en que habrá de cele-
brarse dicho acto, dentro de la 
que le corresponda en suerte, de primera quincena de Diciembre, 
acuerdo con el plan que a conti- 6a. Todo niño o niña que fi 
%nuacion se determina. 
3a. Se crean SEIS PREMIOS, 
uno para cada provincia, de MIL 
gure en el Concurso tendrá dere-
c r i o a que se le entregue un cu-
pón numerado para entrar en el 
PESOS, para el niño o la niña j Sorteo del Premio Nacional de 
de edad hasta los doce años, que ¡ $5,000 en efectivo, por cada 
alcanzare mayor numero de vo-
tos en las provincias de Pinar del 
Río, Habana, Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Santiago de 
Cuba. 
4a. Se otorgarán tres pre-
mios mensuales por provincia, a 
los tres niños o niñas que ocu-
pen los tres primeros puestos en 
los escrutinios parciales que se 
celebrarán el día último de ca-
da mes, y diez premios, también 
por provincia, a los que alcancen 
los diez primeros puestos en el 
escrutinio final. Estos premios se-
den votos que haya alcanzado en 
el Certamen. Estos cupones se-
rán entregados a los interesados 
por la oficina del Concurso. 
7a. El día 20 de Diciembre 
se hará la proclamación de los 
triunfadores, y en el mismo acto, 
que será público, se verificará 
el sorteo para otorgar el Premio 
Nacional. 
8a. Para la mejor identifica-
ción de los niños que figuren en 
el Concurso y que opten al Pre-
mio Nacional, al alcanzar una vo-
tación mayor de cien sufragios. 
Luego a instancia de los Dres. 
Z.iydin y Salazar se aprobó la sus-
titución de difiírentes Sres. Dele-
gados, siendo los nuevos miembros 
que Inmediatamente entraron en íl 
salón los Dres. SalTador Mass',, Jo-
sé Tía. Santos, Gustavo Gutiérrez 
y E . Santos Jiménez. DRbido.a ura 
mala interpretación del üecrotarlo 
General de la Universidad sobre las 
proposiciones de los Dres. Zayd n 
y Salazar se suscitó un movido de-
bate en el cual tomaron parte los 
Delegados Sros. Julio Antonio Me-
lla Atanaslo Hernández. Aballi. 
Guerra y Dolz. 
Aeto continuo fué leída la ro-
r.uncia del Rectorado por el Dr. 
Hernández Cartaya motivada por 
su designación a la cartera de Ha-
cit'nda/ y al ser aceptada dicha re-
nuncia el Delegado Dr. Mario Mar 
tínez. presentó una moción, que 
empezó a ser leída por el Socrüta-
rin General, y la terminú*su propio 
autor previa autorización de la 
Asamblea por no darle la debida 
entonación; y en la cual se propo-
nía significar el agrado con que la 
Asamblea' veía la designación del 
Dr. Hernández Cartaya en el actual 
Gobierno, sfendo combatida par 
Sr. Mella, quien entendía que la 
AFambiea debía significar su pesar 
y no su agrado por tal nombramien 
to, puefito'. que se perdía un ele? 
inento valiosísimo. E l Dr. riñeiro 
hizo una proposición, que fué apro-
bada y que resolvió el asunto, en 
el sentido de que la Asamblea son-
tía gran pesar por la renuncia del 
Dr. Hernández Cartaya como miem 
bro do la Asamblea; pero veía con 
agndo que era para ir a un pues-
to desde donde poJU prestalile tan 
benoíiciosos servicios a la patria 
como la Secretaría de Hacienda. 
Cumpliendo el siguiente número 
de la Orden del Día, el Dr. Dihigo 
expuso lo tratado en sus diferentes 
•.•ntrevistas con el Secretario do Ins 
trucción Pública y Honorable Pre-
sidente de la República diciendo en 
ei curso de ¡p, oración# una y otra 
vez que ambo-; altos funcionarios 
siempre habla a v-stado dispuestol 
dirección, al Director del Con-ií1 cooperar a li Alambica y a quo 
esta siguiera funcionando sin on-
torpecimiento alguno. Al terminar 
el Dr. Dihigo, el Dr. Zaidin hizo 
uso de la palabra para demostrar 
'•orno ni el Gobierno, ni el Secre-
tario de lasti ucción Pública u¡ el 
¡Dr. Dihigo había.i demorado en lo 
absoluto la reunién de ia Asamblea 
, . . j - w iV niucho menos rehuido la elección 
En cada numero de ia edición dd Recta-, terminando su fogosa 
oración dejando caer todo el peso 
de las versiones qu j han circu lado 
últimamente respecto a ambos ex-
iremos sobre la prensa diaria, no 
logrando que se produjera una de-
ciaración de alabanza para los al-
tc> funcionarios. 
E] Dr. Mario Martínez propuso 
un voto de grachus para el actual 
Rector Dr. Dihigo siendo acordado 
el mismo con cierta modificación 
de forma por el Dr. Zaidin,. des-
pués de los aplausos que s iguieron 
a ese acuerdo el Dr. Di higo ex-
presó on breves frases siu agrade-
cimiento a la Asamblea. 
Después el Sr. Julio Antonio Me-
lla hizo ciertas manifestaciones so-
bre la conveniencia de tomar acuer 
do definitivo sobre ciertos Delega-
dos estudiantes, que por distintoa 
motivos ya no reúnen las condicio-
nes necesarias para serlo, motiván-
dose un gran debate en el que to -
maron parte casi todos los Dele-
gados, siendo acordado en dofin> 
Barina-
deben enviar su retrato con 
nombre, los dos apellidos y 
su 
la 
MANERA DE OBTENER LOS 
VOTOS 
Aula Magna, evitando la trasmisión 
del fuego a dicho local, propuso re-
petimos que la sesión se suspendie-
ra, pero ei Sr. Mella protestó, sien-
do resuelto el eonflicto por ol Dr. 
Ortega quien invitó a la Asamblea 
a trasladarse a la Sala de Ar.toa 
de la Escuela de Medicina, dondo 
habla luz, siendo aprobado. 
Con grandes traDajos, pues tu-
vimos, Delegados y periodistas que 
atravesar para ir al nuevo local 
i noi de los "patios universitarios, 
que estaba completamente anegado, 
hasta el extremo que el agua lo 
llegaba a los automóviles más arri-
ba do los ejes, demostrando la 
buena atención del Departamento 
de Obras Públicas a aquella" (fe-
pendencia del primer centro docen-
te, llegamos a- la Sala do actos, 
donde después de una larga espe-
ra por el Secretario de la Asam-
blea, se reanudó la sesión, hacien-
do uso de la páUtbra el Dr. R.iiz 
Cadalso, quien combatiendo en par-
te la proposición del Sr. Mella so-
bre los expedientes a los Catedrá-
ticos recusados, hizo historia do la 
revolución universitaria, de la Co-
misión M:xta y su constitución y 
funcionamiento, do la creación, 
constitución y funcionamiento de la 
Asamblea Vniversitaria y los dis-
t ntos aspectos de los diversos pro-
blemas universitarios, siendo inte-
rrumpido por eí .Dr. Dorta Duque 
Quien le preguntó <fi iba a .hacer 
una proposición contestando el in-
terpelado, que inmediatamente lo 
haría, después do hablar durant' 
una hora, al terminar su pt-rora-
clón. fué interrogado paru que con-
cretara su proposición por los Dres. 
Zaidin, Dorta, Gustavo Gutlérit'2, 
y Zamora quien propuso se puele» 
ra a votación la moción dol Sr. 
MeHa sin más dlscuRlón. En igual 
sentido lo hicieron los Dres. ítotz, 
Zaldín y otros. Luego habló el f)r. 
Suárez Murías pidiendo a la Asam-
blea atacara el asunto de las recu-
saciones de fronte y que no se lo en-
viara al Ejecutivo sin darle su opi-
niión, acto continuo hizo uso\ de 
la palabra el Dr. Aballi, quien em-
pozo manifestando que el asunto 
ora de gi-a* importancia (apagán-
vieron sus conclusiones^ provisiona-
les,- le fué concedido el uso de la 
palabra al doctor José Miguel Ga-
rrastazú defensor del acusado Jor-
ge y como dicho Letrado dijera 
una frase que molestó al doctor 
Manuel Castellanos, acusador par-
ticular, el doctor Castellanos le 
arrojó un vaso a la cabeza, que el 
doctor Garrastazu pudo desviar con 
las manos. 
En el momento se formó escán-
dalo formidable,' durante el cual el 
procesado Garrastazu acometió al 
acusado Luis Morales, disponiendo 
la presidencia que el público desa-
lo 5 jara el local de la Sala y dan-
do cuenta al Juez Correccional co-
rrespondiente de los golpes propi-
nados al Morales. 
• £i5ispués se reanudó el juicio, 
que continuó y terminó a puerta 
cerrada. 
üna c o m m DEL t 
' E N U 
Nuestro querido amigo 
ro ei de * 
nunció an< Pn la Sociedad „ 
nómica de Amigos del pajT^ 
nun-.prnoa ' í í». 
ix octor Jorge Mañarh0*^ 
ioche en la S \ J h >-
te selecta y numerosa conc»;/ ^ 
una interesante conferencia ^ 
tema fué el s'guiente: "La Cíí' 
de la alta cultura en Cuba" ^ 
Presidió el acto, en SU8titn . 
el doctor Diego Tamayo ^ 
encontrarse enfermo el dnp '̂ ^ 
nando Ortiz. jr ? 
E l qo^or Tamayo tenít a H 
cha o izquierda respectivamc ' 
los doctores Lucas Lamadrid 
secretario de instrucción' {¿v?? 
y Gonzalo Aróstegui. 
E l doctor Mañach disertó r 
brillante-, qne le es caracterf0?4 
y en premio a su conferen 
cibió nutridísimos aplausos ' 
oiTI 
t i ísi s ^ - i - - - - ^ M 
E X E L SUPREMO 
L A "SI R E T Y CREIDIT CO.'V 
R E C L A M A $30.000 
Visto el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por 
José María Espinosa Font, propie-
tario, vecino de esta Capital, im-
pugnando- el fallo de la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso-admi-
nistrativo de la Audiencia de la 
Habaná, en los autos del juicio de 
mayor cuantía seguido contra, el. rer. 
cúrrente por la VSjarety Cre^U 
Conipany". del comercio de esta 
plaza, autos en los cuales la Au-
diencia confirmó el fallo del Juéz 
de Primera Instancia del Norte que, 
declarando con lugar l a demanda, 
condenó al demandado a pagar a 
la aítora la cantidad de 30.000 pe-
sos de principal y los IntcVases 
legales convenidos al 12 por ciento 
anual a partir del 30 de noviem-
bre de 19 20 hasta el defintivo pa-
go la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo del Tribu-
nal Supremo ha fallado declarando 
sin lugar el expresado recurso, con 
las cestas a cargo,del recurrente. 
SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tri -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación inter-
puesto por él procesado Manuel Ro-
dríguez García, chauffeur vecino de 
esta ciudad, contra el fallo de la 
Sala 'Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de-tres meses y 
once días de arresto mayor, como 
autor de un delito de imprudencia 
cineraria de la cual Resultaron le-
sión graves. 
IN S U S T A X C I A B L E 
. L a misma Sala de lo Criminal 
ha declarado insustanciable el re-
cunso de casación interpuesto por 
el procesado Vicente Rodríguez Mar 
tínez, contra el fallo de la Sala 
Segunda de lo Criminal de la Au-
diencia de la Habana, que lo con-
denó en causa por lesiones por Im-
prudencia temeraria. 
SEÑALAMIENTOS E N E L 
SUPREMO P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
No hay. 
Sala de lo Civil 
Audiencia de la Habana. Infor-
mación suplementaria sobre pensión 
a Juliana del Rosario Suárez." Po-
nente Vivanco. •' Letrado i González 
Barrios. 
MENOR CUANTIA 
Dicha Sala, vistos los auto, 





comerciante Manue* S 
Foito, contra la sociedad r"«-̂  
til de esta ciudad "Lorenzo v 
bio", en cobro ^ ~~ 7 
en el que el Juez de Primera i 
tanda del Este dictó sentencia f 
clarando sin lugar la demanda ai 
solviendo a la parte demandada b 
fallado confirmando la sentencia^ 
ferida. 
ABSOLUCION 
Francisco Collado, acusado 
falsificación de bililetes de BaM 
y para quien solicitó el Fiscal l 
años, 4 meses y 1 día de cade» 
temporal, ha sido absuelto en se,, 
tencia de la Sala Primera de lo 
Criminal. 
Defendió el doctor Julio Dumi! 
ON03L1STICO 
Celebran hoy su fiesta onomásti 
ca el culto y competente Secreta, 
rio de la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-administrativo de esta 
Audiencia, doctor Antonio Lópei 
Martínez y su simpático hijo, el 
apreciable joven Antonio Lópej 
Aguayo. 
Reciban ambos nuestra sincen 
felicitación. 
E N L A ÁCDIENCt 
J^líLEITO E N T R E OOMERCÍANTES 
dose, ní comenzar su discurso, las 
luces), pero ol batallador galeno 
a pesar de la oscuridad s iguió su 
dlRCurto, al final del, cual se plan-
teó un movido debato ejgtre los 
Drofi. Zaidin y Suárez Murías, f.i-
nnlizando la misma con la petición 
del último, referente a suspender 
la sesión por oscuridad, lo qu-j fuá 
áp"obado acordándose antes oue 
It« próxima reunión de la sesión 
permanente sea ê  próximo jueves 
13 a las 4 p. m-
E l reloj marcaba las 8 y 35 
cuando en modio de una comple-
ta oscuridad rota a veces por los 
fósforos de los Asambleístas, se di-
solvió la reunión. 
E n los autos del juicio dé menor 
cuantía seguido por el doctor Gus-
tavo Adolfo Mejías, como cesiona-
rio de Urquía y Compañía, del co-
mercio de esta plazá, contra eil co-
merciAnte de igual domiciio Rafael 
Carillo, en cobro de pesos; autos 
en los cuales el Ju^a de Primera 
lnét*nolft del Genaro dictó senten-
cia declarando con lugar la deman-
da y absolvió al demandado, la Sa-
la dé lo Civil y de lo Contencioso-
adminisrtativo de esta Audiencia ha 
fallado revocando ese fallo y, de-
clarando con lugar la demanda, 
condena al demandado a pagar al 
actor la cantidad e 651 pesos, In-
tereses legales y costas. 
P E N A S Q U E SOLICITA EL 
F I S C A L 
Cuatro años, 2 meses de presidio 
correccional, por hurto, para je 
Cuxidor Santana o Pedro Diez 
Mario Serrano Peña o Juan Gar-
cía. 
Cuatro años, 2 meses y un di» 
de presidio correccional, por hut 
to, para Avelino Sel jo Alvarez 
Dos meses y 1 día de arresto 
mayor, por lesiones por imprndei' 
cía, para Pedro González Torreí. 
Seis meses de arresto mayor, por 
igual delito, para Armando Lafií' 
ter Alonso, 
Y tres años, 8 meses y 1 día d» 
presidio correccional, por robo, pa-
ta cada uno de lev procesados Hor 
tenaio Carrillo y Secundlno Paj-
toja Plñeiro. 
SEÑALA^IIENTOS E N ÍA 
AUDIENCIA PARA HOT 
Sala Tercera: 
Carlos Piedra, por hurto. Deten 
sor: doctor Betancoairt. 
E L C A N J E D E C U P O N E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , D E T A P A S 
D E I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O L A R , D E V A L E S D E C H O C O L A T E L A 
A M B R O S I A Y J A B O N C A N D A D O , C O M E N Z A R A E L D I A 1 5 D E L A C T U A L 
R e c ó r t e s e este cupón por l a l ínea 






«»trrt «t ÍO«X Ti9dno escupo»» 
Diez cupones iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
de la mañana y de la tarde del 
0IARI0 DE LA MARINA, irá in-
sertado un cupón, diez de los 
cuales servirán para ser canjea-
dos por un VOTO para el Con-
curso. 
Por cada diez tapas metálicas 
de la CERVEZA POLAR se ob-
tendrá un VOTO. 
Por cada diez tapas metálicas 
de IRONBEER se obtendrá igual-
mente un VOTO. 
Cada libra de JABON CAN-
DADO llevará un vale, cinco de 
los cuales servirán para ser can-
jeados por un VOTO. 
Y cada media libra de CHO-
COLATE LA AMBROSIA lleva-
rá un Vede canjeable por un 
VOTO. 
El cupón insertado en las dos 
ediciones del DIARIO DE LA 
MARINA cambiará de modelo 
cada diez días. 
El canje de cupones por VO-
TOS, como el de tapas metálicas, 
se podrá hacer en las Oficinas 
del Concurso, anexas al DIARIO 
DE LA MARINA, o en las mis-
mas fábricas de CERVEZA PO-
LAR. IRONBEER, CHOCOLATE 
LA AMBROSIA y -JABON CAN-
DADO. 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un Buzón que se halla-
rá en las referidas oficinas o en-
viados por correo a nombre del 
"Director del Concurso Infantil", 
DIARIO DE LA MARINA. 
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Salará «le *»8t« puerto el día 15 de Julio en el espléndido vapor "ESPAG-NK" y es tará de regreso en la Habana el día 3 de Septiembre por 
vapor " L A F A Y E T T E " . pudlendo aquellos que lo desearen permanecer má» tiempo en Europa, regresando en los vapores que saldrán do Santanoer i 
días 6 y 22 de Septiembre, reservándoles el pasaje de regreso por el \apor que les convenga. 
Director Espiritual de la Peregrinación: Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado Doméstico de SS. 
La Peregrinación en Europa estará bajo la direo 
ción técnica de la AMERICAN EXPRESS COMPANY. 
Saa ttt** Santander, Limpias , - — « i f 
t i t n , l iourdes, CarcaBMM». 
seillc», Oénova , Boma, J ^ I M * 
Milán, Niza, Nlmes, SMC»""-
M a d r i d . 
tlva a propuesta de la Dra. 
ga, constitulíse en sesión per¡na-
mnte ¡i fin de ' conocer dicho? 
otuntos, antes de la elección ae 
Rector. 
Debido a ciertas atinada:) indi-
caciones del Dr. Dolz la Asamblea 
acordó por unanimidad reunirse el 
día 25 para elegir Rector. 
E,j Sr. Mella dió lectura a una 
extensa y; bien razonada proposi-
ción cuya primera parte fué apro-
bada j ' en la cual se ^acen públi-
cas decía radon** en el sentido de 
que los tres elementos que compo-
nen dicho organismo, marchan 
completamente de acuerdo en todos 
los puntos principales de los asun 
Cualesquiera dudas o dificul-
tades que puedan surgir, por no 
estar previstas en las Bases del 
Concurso, serán resueltas por el 
Jurado de los Escrutinios Parcia-
que lo forman los représen-les 
rantes de cada una de las indus 
rrias mencionadas y el Delegado 
idcl DIARIO DE LA MARINA. 
A LOS INTERESADOS EN 
NUESTROS CONCURSOS 
Hacemos saber a aque-
llas personas que envían 
cupones por correo para 
que se les remitan vales 
de la Peregrinación a Ro 
ma y votos para el Cer-
tamen Infantil, que deben 
acompañar el franqueo 
correspondiente, pues de 
lo contrario no se les po-
drán remitir los mismos. 
Todos los gastos del viaje en P R I M E R A C L A S E en vapores y trenes y automóvi l e s de lujo para los paseos 
les en las diferentea ciudades que se v i s i tarán y el hospedaje en los mejores hoteles, están comprendidos en el 
costo será Incluyendo vapores, trenes, automóvi les y hospedaje en buenos Beĝ 114̂  




Para aquellos que deseen ir en Segunda Clase, el 
hoteles 
cu»1 




a Nápoles . Florencia. Venecia. Milán, Como, Interlakcn, L u -
Nazaire el día 5 de Septiembre 
1. — D e s p u é s de los 10 días en Roma, seguir 
cerne. París , Londres y re^rttar de St . 
2. —Igual a la No 
terdam, Londres, 
3. — D e s p u é s de la llegada de la Peí egrlnación a Madrid en viaje de regreso luego 
ba, Granada, Málaga, San Sebast ián y regresar de Santander el 6 de Septiembre 
4. —Continuación de l a No. 3 desde San S e b a s t i á n a P a r í s 
zaire el 21 de Septiembre 
1. hasta Lucerne, después a Munich, Nuremberg, Heidelberg, Colonia, Bruselas, Ams-
, Par í s , y regresar de St . Nazaire el c í a 21 de ¿JeSeptiemore 
Sevilla, Córdo-
Brus»Li8, Londres y regresar de St . Na-











l íos precios consignados a las E a t e n s i o n e » Incluyen l a P e r e g r i n a c i ó n 
LAS INSCRIPCIONES DEBEN HACERSE ANTES DEL DIA 15 
L a s inscripciones, acompafiadas por el 50 0|0 del valor del pasaje debe hacerse en seguida en la S E C R E T A R I A D E L OBISPADO, en la 
Línea Francesa, O'RelUy 9, o en la oficina de los señores Comisionados de la Peregrinación, R O B E R T S & P A L A C I O , San Rafael 
quina a Industria. Te le íuno A.5799. 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE IA MARINA en obsequio a sus lectores 
l y meo10' ti-
B A S E S D E L CONCURSO 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece-
rá un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un 
vale numerado en la oficina de los señores Roberls & Palacio, San Ra-
fael esquina a Industria. 
Los vales serán numerados del I hasta el que corresponda por el 
canje de cupones. 
El concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor-
teo al día siguiente, en acto público y en el local que opc rtunamentc 
se anunciará. 
La persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts * Palacio, 
que le dá derecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante 
23 días en España, Francia e Italia, con te dos los gastos pagos. 
Si la persona favorecida hubiese ya abonado su pasaje. le será 
devuelto el importe pagado. 
El canje de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones del interior incluirán 2 cts. en 
sellos de correos para el envió del vale. 
O F R E C I D O POR LOS SEÑORES COMISIONADOS EN LA ^ 
BAÑA DE L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION 0^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIEZ CUPONES IGUALES A ESTE DAN D E R E ^ ' q 
UN VALE NUMERADO PARA ENTRAR EN EL S O H i 
DEL VIAJE A ROMA. 
